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 ❶ᗎ
 ⓗ┠ࡢᩥㄽᮏ⠇1➨
࣭࣮࣑࢚ࣝࠊࡣ㸧4091-3481 ,edraT leirbaG㸦ࢻࣝࢱ࣭࢚ࣝࣜࣈ࢞ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ᩥㄽᮏ
⪅Ꮫ఍♫ࡢࢫࣥࣛࣇࡓࡋ㌍ά࡟௦᫬ྠࡰ࡯࡜㸧7191-8581 ,miehkruD elimÉ㸦࣒ࢣࣝࣗࢹ
㛤ᒎࢆㄽ㆟࡞ⓗᏛ఍♫ࣟࢡ࣑࠺࠸࡛᪥௒࡚ࡋ❧ᑐ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡣ࡟᫬࿨Ꮡࠊࡾ࠶࡛
ࣝࢱࡣࡽ࠿࡚ࡋཤṚ࡟ᖺ4091ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞ྡⴭ࡟ⓗ⏺ୡࡃ࡞࡛ࡅࡔࢫࣥࣛࣇࠊࡋ
ࢀࢃ⾜ࡀ౯ホ෌࡟ⓗⓎᩓ࡟㝆௨௦ᖺ0691ࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽཤࢀᛀ࡟㏿ᛴࡣྡࡢࢻ
ࡉ㈶㈹ࠎᗘ࡚ࡗࡼ࡟㸧5991-5291 ,ezueleD selliG㸦ࢬ࣮ࣝࢗࢻ࣭ࣝࢪ࡟≉ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿ࡢ᝿ᛮ௦⌧ࡸᏛဴࡎࡽ㝈࡟Ꮫ఍♫ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀ
⬦ᩥ࠸ᗈࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜⪅Ꮫ఍♫ࢆࢻࣝࢱࠊࢁࡋࡴࡣ࡛௦⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከ
ࡢࢬ࣮ࣝࢗࢻࠋ࠺ࢁ࠶࡛ຊ᭷ࡀ᪉ࡢ᪉ぢ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ᐙ᝿ᛮࡿࡅ࠾࡟
ⴭࢻࣝࢱࡓࡋಟ┘ࡀ㸧-7591 ,zeillA cirE㸦ࢬ࢚ࣜ࢔࣭ࢡࢵ࢚ࣜࡿ࠶࡛ᐙ᝿ᛮࡴࡃࢆࢀὶ
࡛ㄝゎࡢࡑ࡜㸧ࠖ Ꮫ఍♫࡜ㄽࢻࢼࣔࠕ㸦ᩥㄽ࡞኱㛗ࡿࡍ㛵࡟ㄽࢻࢼࣔࡀᕳࡢึ᭱ࡢ㞟స
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗᚩ㇟ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶
࠶ࡀࡁື࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ౯ホ࡟ⓗᴟ✚ࢆࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟᝿ᛮ௦⌧ࡸᏛ ဴࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡲ࠸ࡣࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࡓ࠸࡚ࡋㄆ⮬࡚ࡋ࡜ᇦ㡿㛛ᑓࡢࡽ⮬ࡀᙼࠊ࡛᪉୍ࡿ
ྐᏛ఍♫ࠊᖺ㏆ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟⏨ᗣสኟࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࢆࡅ࡙⨨఩ࡓࡋ࡜ᅛ☜࡟ࡔ
ࣛࣇࡃ࡞࡛ࡅࡔᮏ᪥ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡶ᭩ⴭ࠸࡞ࡆ࠶ࡾྲྀࢆࢻࣝࢱࡣ࡟୰ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡢ
ࢻࣝࢱࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜㸧902 : 8002 สኟ㸦ࠖ ࡿࢀࡽぢࡀྥഴࡢᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟ᅜᮏࢫࣥ
㇟ᑐࡢ⮬⊂ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡸ౯ホ࠺࠸࡜≀ேࡓ࠼ၐࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࠊࡤ࠼ゝ࡜
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㝖᤼࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ❧☜ࢆᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉㛛ᑓࡿࡍ᭷ࢆἲ᪉࡜
࡜Ꮫ఍♫ࡀ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡾ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ౯ホ࠺࠸࡜⪅ၐᥦࡢᏛ఍♫ⓗᏛ⌮ᚰࡓࡗ࠿࡞
࡞ࡇ࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆຊດࡢ⮬⊂࡟ࡵࡓࡿࡍ❧☜ࢆᏛ⛉㛛ᑓ࠺࠸
ࡢࡑၥᏛ࠺࠸࡜Ꮫ఍♫࡛᪉ࡾࡸࡢ⮬⊂ࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿
ೌᶍࡓ࠸⨨࡟ᚰ୰ࡢㄽ⌮Ꮫ఍♫ࡀᙼࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ❧☜ࢆࡢࡶ
ࡍ᫂ㄝ࡟ⓗ⣔యࢆ㇟⌧఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ᫬ᙜࡓࡗ࠸࡜⾗බࠊ㞟⩌ࡸ⨥≢ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢᩥㄽᮏࡀࢀࡇࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᅗពࢆ࡜ࡇࡿ
㉁ࡿࢀࡽࡅ࠿ࡆᢞ࡟ࡡࡘࠊྜሙࡿࡍウ᳨ࢆㄽᡤࡢ⪅Ꮫ఍♫࡞ⓗ඾ྂ࡞࠺ࡼࡢࢻࣝࢱ
ࡍ✲◊ࢆࢀࡑࠊ࠿ఱࡣ⩏ពࡿࡆୖࡾྲྀࡧ෌࡚ࡗ࡞࡟௦⌧ࡢ⣖ୡ 12 ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜ၥ
ࡣ✲◊ᮏࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀⅬ฼࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡗ࡜࡟఍♫௦⌧࡛࡜ࡇࡿ
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࡚࠸ࡘ࡟⩏ពⓗ௦⌧ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿࡍウ᳨ࢆㄽᡤࡢࢻࣝࢱࡽ࠿ᚰ㛵࡞ⓗྐㄝᏛ࡛ࡲࡃ࠶
ࡎࢃၥࢆྡ↓ྡ᭷ࡶ࡚ࡗ࠸࡜⪅Ꮫ఍♫ࡢ๓ᖺ 001ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ࡜㢟ㄢ࡞ⓗᚰ୰ࡣ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡔࢇ㑅࡚ࡋ࡜㢟ㄢࢆㄝᏛࡢࢻࣝࢱࡐ࡞ࠊ࡛࠿࡞ࡿ࠸ࡀ≀ே࡞ࡲࡊࡲࡉ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋ᫂ㄝᗘ⛬ࡿ࠶࡚࠸ࡘ࡟
ࡿࡁ⏕ࢆ௦⌧ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆ఍♫ࡢ⣖ୡ 12 ࡣࢻࣝࢱࠊࢇࢁࡕࡶ
ࣝࣗࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛᫂⮬ࡣࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋ㛤ᒎࢆ᝿ᛮࡢࡑ࡚ࡅྥ࡟ࢀࢃࢀࢃ
࡞ࡿࡍ౪ᥦࢆ⨨⿦ᛕᴫ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟Ꮫ఍♫ࡢୡᚋࠊࡶ࡚ࡋ࡟࣮ࣂ࣮࢙ࣦࡶ࡚ࡋ࡟࣒ࢣ
௦⌧ࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢᏛ఍♫ࡢ๓ୖ௨ᖺ001 ࡛Ⅼࡓࡋ࠺ࡇࠊࡾ࠾࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡝
ࢹࡸ࣮ࣂ࣮࢙ࣦࠊࡣྜሙࡢࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡶࡋࡎᚲࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗኻࢆ⩏ព࡚࠸࠾࡟
ࢆຊ㡪ᙳࡿࡅ࠾࡟⏺Ꮫࡾ࡞࡜∧⤯࡛࠸ḟ┦ࡀ᭩ⴭ࡚ࡋࡃ࡞࡝࡯ᚋἐࠊ࠸㐪࡜࣒ࢣࣝࣗ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀศ୚ᐤࡢࢻࣝࢱࡅࡔࢀ࡝࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࡢ௦⌧ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ࠸࡚ࡗኻ
ぢ࡟࡝࡞தㄽࡢ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡿࡄࡵࢆἲ᪉ࡢᏛ఍♫ࠊࡀࡿ࠶ࡶศ㒊࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣ࠿
ⓗᮏᇶࡿࡅ࠾࡟Ꮫ఍♫ࡓࡗ࠸࡜⩏୺ྜ㞟ⓗㄽἲ᪉ࡸ⩏୺ேಶⓗㄽἲ᪉ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ
Ⅼ᫬⌧ࠊ࡛Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡢᐃ୍ࡣ࡛࠼࠺ࡿࡍ❧☜ࢆ᪉࠼⪃࡞
౯ࡢ࡚ࡋ࡜඾ྂࡣࢻࣝࢱ࠸࡞ᑡࡀ✚⵳ࡢ✲◊࡚࡭ẚ࡟࣮ࣂ࣮࢙ࣦࡸ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣ࡛
࡚ࡋ࡜඾ྂࠊ࡚ࡏࡉ✚⵳ࢆ✲◊࠸ᗈᖜࡽ࠿௒ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡢࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࢀࡽࡵㄆࡀ್
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋ౯ホ෌ࢆ⩏ពࡢ
ࡿࡳ࡚ぢࡽ࠿ࡢࡶࡢࡑᐜෆ᝿ᛮࡢࢻࣝࢱࠊ࡚ࢀ㞳ࢆ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ඾ྂࠕࠊ࡛᪉୍
࡚ࡋᡂᙧ᝿ᛮ࡚࠸࠾࡟఍♫ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ㢌ึ⣖ୡ02 ࡽ࠿ᮎ⣖ୡ91 ࡛ࡲࡃ࠶ࡣᙼࠊ࡜
࡜ࠖೌᶍࠕࡓࡗᢅࡾྲྀࡀᙼࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋព␃࡟ࡡࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞せ㔜ᒙ୍ࡾࡼ࡚࠸࠾࡟⣖ୡ 12 ࡢ௦⌧ࢁࡋࡴࡣ࢔࢕ࢹ࢖࢔࠺࠸
ࡋ໬㞧」ࡍࡲࡍࡲࡀ఍♫ࡢࢀࢃࢀࢃࠊࡣ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃
ࡲ࠸࡞ࢀࡁࡋゎ⌮࡟඲᏶࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀศ⮬ࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚
࡟ࡢࡿࡍ⌧⾲ࢆែ஦࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆุ᩿ࡸື⾜ࡢ࠿ࡽఱࡶ࡛ࢀࡑࠊࡲ
࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡍࡽࡓࡶࢆᛶ୍⏬ⓗ໬ᩥࡣᒎ㐍ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⏝᭷
ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡸ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡍࡽࡓࡶࢆᛶᵝከⓗ໬ᩥࡿࡼ࡟Άΰࡢ໬ᩥ␗ࡶ
࠼⪃ࢆἣ≧ࡿ࠸࡚ࡋ኱ቑ࡟㏿ᛴࡀᗘ㏿ࡿࡍᩓᣑ࡜ᗘ⢭ࡢ࣮ࣆࢥ࡚ࡗࡼ࡟ᒎⓎࡢ⾡ᢏ
ࠖೌᶍࠕࡢᙼࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㏻ぢࢆ໬ኚࡢ௦⌧ࡶࡋࡎᚲࡣ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡤࢀ
ࢀࡍ៖⪃ࢆⅬࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜࠸ࡁ኱࠿࡯ࡢ࠸ᛮࡣ⛬ᑕࡢᛕᴫ࠺࠸࡜
᭷ࡤ࠼࡜ࡓࠊ⪅Ꮫ఍♫ࡢูࡓࡗ࠶࡛ຊ᭷࡚࠸࠾࡟௦᫬ྠࡢࡑࠊࡣᏛ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠊࡤ
ẚ࡜࡝࡞㸧6291-9681 ,smroW éneR㸦ࢫ࣒࢛࣭ࣝ࢘ࢿࣝࡓࡋ᝿ᵓࢆᏛ఍♫ࡿࡼ࡟ㄽయᶵ
 ࠋ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࡛㇟ᑐࡁ࡭ࡍウ᳨෌࡟ⓗඛඃ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࠊࡶ࡚࡭
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➨2⠇ᮏㄽᩥࡢㄢ㢟 
ḟ࡟ࠊᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࢱࣝࢻࡢᛮ᝿࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ㛗࠸㛫ࠗୡㄽ࡜⩌㞟 㸦࠘Tarde 1901d㸧௨እࡢⴭస࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏㄒ࡛
ࡣ࢔ࢡࢭࢫᅔ㞴ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ୺࡟ࠕබ⾗ࠖᴫᛕࡢᥦၐ⪅࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ㏆ᖺ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡜࡜ࡶ࡟௖ㄒཎᩥࡢ඲ᩥ᝟ሗࡢධᡭࡀᐜ
᫆࡟࡞ࡾࠊࡲࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ୺ⴭ࡟ࡘ࠸࡚⩻ヂࡀห⾜ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢ୰ᚰ
ⓗᴫᛕ࡛࠶ࡿᶍೌㄽ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡀ῝ࡵࡽࢀࡿ≧ἣࡀᩚ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊࡲࡔࡇࡢⅬࢆ
ṇ㠃࠿ࡽྲྀࡾᢅࡗࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡢ➨Ϩ㒊ࠕࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢᇶ♏ཎ⌮ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᶍೌㄽࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࢱࣝࢻࡢ⌮ㄽⓗᴗ⦼ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ➨ 1❶ࠕࢱࣝࢻ
♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᶍೌࡢㅖ㢮ᆺࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୺ⴭ࡛࠶ࡿࠗᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘Tarde 1890a㸧
࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓᙼࡢᶍೌㄽ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋᙼࡀࠕᶍೌࠖࢆࡑࡢ♫఍Ꮫᛮ᝿ࡢ
୰ᚰ࡟఩⨨࡙ࡅࡓ᭱኱ࡢືᶵ࡜ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍Ꮫࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋࠊࡉࡽ࡟ᶍೌࡢㄽ⌮ⓗἲ๎ࡸ㉸ㄽ⌮ⓗㅖᙳ㡪ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᶍೌࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸
࡚ྲྀࡾୖࡆࠊࡇ࠺ࡋࡓⓎ᝿ࡀ༢࡟ಶே㛫ࡢ࣑ࢡࣟⓗ㡿ᇦࡢ㛵ᚰ࡟␃ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࣑ࢡࣟⓗどⅬ࡟ࡼࡗ࡚࣐ࢡࣟⓗỈ‽࡟࠾ࡅࡿ♫఍ኚືࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ពᅗࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ➨ 2❶ࠕಙᛕ࡜ḧồࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀᶍೌࡍࡿ࡜
ࡁ࡟ࠊఱࡀே࠿ࡽே࡬࡜ఏ㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿̿̿ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤఱࡀᶍೌࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࠿̿̿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋே㛫ࡢព㆑ࡣ஫࠸࡟ΰࡊࡾྜ࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊಶࠎࡢே㛫ࡀᢪ
࠸࡚࠸ࡿឤぬࡀ࡯ࢇ࡜࠺࡟ྠࡌឤぬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢಖドࡣఱࡶ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࢱࣝࢻࡣࠊ
ឤぬ࠿ࡽ㉁ⓗ࡞せ⣲ࢆᤞ㇟ࡋ࡚⣧⢋࡟㔞ⓗ࡞Ꮡᅾࢆᯒฟࡋࠊࡑࢀࢆࠕಙᛕ ࡜ࠖࠕḧồࠖ
࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡇࡢ஧ࡘࡢ⢭⚄㔞ࡢຍ⟬࡜ῶ⟬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ࡢືࡁࢆ࡜ࡽ࠼࡚࠸
ࡃ࡜࠸࠺⤫ィᏛⓗ࡞Ⓨ᝿ࡀࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ➨ 3❶ࠕࣔࢼࢻࣟࢪ࣮̿̿
♫఍Ꮫࡢᣑᙇࠖ࡜➨ 4 ❶ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ̿̿ே㛫ࡢ┦஫స⏝ࡢ⛉Ꮫࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠗࠊ ᶍ
ೌࡢἲ๎ ࡟࠘࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ᶍೌ࡜࠸࠺ேࠎࡢ⢭⚄㛫ࡢస⏝ࢆ♫఍ⓗ஦
ᐇ࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡍ♫఍Ꮫ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡼࡾࡶᗈ࠸どⅬ࡛࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡓ஧ࡘࡢ♫఍Ꮫࡢ
ᵓ᝿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡲࡎࠊࣔࢼࢻㄽࡣࠕࣔࢼࢻ࡜♫఍⛉Ꮫ 㸦ࠖTarde 1893c㸧࡟࠾࠸
࡚ึࡵ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࣛ࢖ࣉࢽࢵࢶ࡟ࡼࡿࣔࢼࢻ㸦༢Ꮚ㸧ࡢᴫᛕ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊே㛫ࡢ♫఍ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ≀㉁ࡸ⏕࿨య࡞࡝࠶ࡽࡺࡿ⌧㇟ࡀ⢭⚄ⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ
ࣔࢼࢻ࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢほⅬ࡟❧ࡘ࡜ࠊࡇࡢୡࡢ࠶ࡽࡺࡿ
⌧㇟ࡣ♫఍Ꮫࡢᢅ࠺ᑐ㇟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣ 1900
ᖺࡈࢁ࠿ࡽࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡞࡝ࡢ࿧⛠࡛Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓࡀࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎࠘࡟࠾࠸࡚
ࠕ♫఍ⓗ ࡜ࠖ࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ」ᩘࡢಶேࡢ⢭⚄㛫ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆࠊᨵࡵ ࡚ࠕ⢭⚄㛫ࠖࠕᚰ
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㛫ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛࡜ࡽ࠼࡞࠾ࡋࠊ୍᪉࡛ࠕ♫఍ⓗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍ࡢ⤖
ࡧࡘࡁࡸᏳᐃࢆᙉ໬ࡍࡿࡶࡢࡔࡅ࡟㝈ᐃࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞ࠕ⢭⚄㛫ࠖ
ࡢ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃ♫఍ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ≀⌮ⓗ࡞㛵ಀࡲ࡛ࢆໟྵࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢ஧ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ௒᪥ࡢࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡜ࡣ࠿࡞ࡾ␗࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࢱࣝࢻࡀ᪂ࡋ࠸♫఍Ꮫࢆᵓ᝿ࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃ᐇ㦂࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
➨ϩ㒊ࠕࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢᛂ⏝ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᶍೌㄽ࡜࠸࠺⌮ㄽⓗᡂᯝࢆᙜ᫬ࡢ♫఍
ၥ㢟࡟㐺⏝ࡋࡓᛂ⏝◊✲࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋࢱࣝࢻࡣἲᚊࡸᨻ἞ࠊ⤒῭࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ
࡞ഃ㠃࡟ᶍೌㄽࢆᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࢱࣝࢻࡢ⫋ᴗୖࡢ㛵ᚰ࡟㏆࠸≢⨥ㄽ࡜ࠊ
⩌㞟ࡸබ⾗࡜࠸ࡗࡓ㞟ᅋㄽ࣭࣓ࢹ࢕࢔ㄽ࡬ࡢᛂ⏝࡟╔┠ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊ➨ 5❶ࠕᶍೌ
ㄽࡢ≢⨥Ꮫ◊✲࡬ࡢᛂ⏝ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊᶍೌㄽࡢ≢⨥◊✲࡬ࡢᛂ⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
19ୡ⣖ᮎࡢ≢⨥◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶேࡢ⮬⏤ពᛮࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿྂ඾ฮἲᏛὴ
࡟཯ᑐࡋ࡚ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢࢳ࢙࣮ࢨ࣭ࣞࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰ㸦Cesare Lombroso, 1835-1909㸧ࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓᐇドᏛὴࡀࠊ⏕≀Ꮫⓗ࡞≢⨥ཎᅉㄽࢆၐ࠼࡚ໃຊࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢱࣝࢻ
ࡣࡇࡢ୧⪅࡜ᑐ❧ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᏶඲࡞⮬⏤ពᛮࢆᣢࡘ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊ⏕≀Ꮫⓗ࡟㐠࿨
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠊᶍೌ࡜࠸࠺♫఍ⓗせᅉ࡟ᇶ࡙ࡃ≢⨥ཎᅉㄽࢆᵓ᝿ࡋ
ࡓࠋࢱࣝࢻࡢ≢⨥◊✲ࡣࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀࠗ♫఍Ꮫⓗ᪉ἲࡢつ‽ 㸦࠘Durkheim 1895a㸧࡛ᥦ
㉳ࡋࡓ≢⨥ㄽ࡜୪ࢇ࡛ࠊࡑࡢᚋࡢ≢⨥♫఍Ꮫࡢᇶ♏ࢆ⠏ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ➨ 6❶ࠕᶍೌ
ㄽࡢ㞟ྜ⾜ື࡬ࡢᛂ⏝̿̿⩌㞟࡜බ⾗ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⩌㞟ࡸබ⾗࡜࠸ࡗࡓ⤌⧊໬ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸㞟ྜయ࡟ᑐࡍࡿᶍೌㄽࡢᛂ⏝ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ௒᪥࡛ࡣࠕ⩌㞟ࠖ◊✲ࡢඛ㥑ࡅ࡜
ࡋ࡚ࡣࢠࣗࢫࢱ࣮ࣦ࣭ ࣭ࣝ ࣎ 㸦ࣥGustave Le Bon, 1841-1931㸧ࡢࠗ ⩌⾗ᚰ⌮㸦࠘Le Bon 1895㸧
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊࢱࣝࢻࡣ 1890ᖺࡢࠗฮ஦ဴᏛ 㸦࠘Tarde 1890b㸧ࡸ 1892ᖺ
࡟ࣈࣜࣗࢵࢭ࡛ࣝ㛤ദࡉࢀࡓ➨ 3ᅇᅜ㝿≢⨥ே㢮Ꮫ఍࡟࠾ࡅࡿሗ࿌࡛࠶ࡿࠕ⩌㞟ࡢ≢
⨥ 㸦ࠖTarde 1892㸧࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚≢⨥ࡢほⅬ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࡀ⩌㞟ࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸
࡚ࡢၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕ⩌㞟ࠖࡣࣃ࣭ࣜࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢ⻏㉳ࡢࡼ࠺࡞㞟ྜ⾜ືࡀ
⏕ࠎࡋ࠸グ᠈࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊປാ㐠ືࡢ㧗ࡲࡾࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ࡚࠸
ࡓᙜ᫬ࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡍࡄ࡟ᑐฎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⌧ᐇⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ᪂⪺ࡢⓎ㐩࡜࡜ࡶ࡟ࠊྠࡌሙᡤࢆඹ᭷ࡏࡎࠊ᫬㛫࡜ㄽⅬࡔࡅࢆඹ᭷ࡋ
ࡓ᪂ࡓ࡞ᙧࡢ㠀⤌⧊ⓗ㞟ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢࠕබ⾗ࠖࢆࠕ⩌㞟ࠖ࡜ࡣ༊ูࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡼ࠺࡜
࠸࠺ヨࡳࡀࢱࣝࢻ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡓࠋࠕ⩌㞟ࠖ࡜ẚ࡭࡚ࠕබ⾗ࠖࡣ▱㆑ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡼࡾ⌮ᛶⓗ࡟ࡩࡿࡲ࠺࡜୍⯡࡟ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࢱࣝࢻࡀᶍೌㄽࢆᇶ♏࡟
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ࡋ࡚♫఍ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࠕබ⾗ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⛬ᗘࡢᕪࡇࡑ࠶ࢀࠕ⩌㞟ࠖ࡜ྠࡌࡃ
ᣦᑟ⪅㸦᪂⪺グ⪅㸧࠿ࡽࡢᬯ♧ࢆཷࡅࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
➨Ϫ㒊ࠕࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢱࣝࢻࡢ♫఍ᏛࡀᏛ⏺࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ➨ 7❶ࠕࢱࣝࢻ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢㄽத࡛ࠖ ࡣࠗࠊ ♫
఍Ꮫⓗ᪉ἲࡢつ‽ 㸦࠘Durkheim 1895a㸧ࡸࠗ⮬ẅㄽ 㸦࠘Durkheim 1897㸧࡜࠸ࡗࡓࢹࣗࣝ
ࢣ࣒ࡢ୺ⴭ࡟࠾࠸࡚⌧ࢀࡿࢱࣝࢻᢈุ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿࢱࣝࢻࡢ཯ㄽࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ஧
ேࡢ♫఍Ꮫ⪅ࡢᑐ❧Ⅼࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࠋ➨ 8❶ࠕ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫࢆࡵࡄࡿᑐ❧࡛ࠖ
ࡣࠊᬌᖺ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ┤᥋ウㄽ㸦Pournin 1904㸧࡟࠾࠸࡚ࢸ࣮࣐࡟࡞
ࡗࡓࠊ♫఍Ꮫ࡜ࡑࡢ௚ࡢ♫఍⛉Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊㄽதࡢࢸࢡࢫࢺ࡟
ࡣ⾲ࢀ࡚ࡇ࡞࠸୧⪅ࡢ❧ሙࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ➨ 9❶ࠕḢ⡿࡟࠾ࡅࡿ
ࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ࡛ࠖࡣࠊࡲࡎࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࢹࣗࣝࢣ࣒௨እࡢㄽ⪅࡟ࡼࡿࢱࣝ
ࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭷ᶵయㄽ⪅࡛࠶ࡿ࢛࣒࢘ࣝࢫࠊࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴࡢ࢞ࢫࢺ
࣭ࣥࣜࢩ࣮ࣕࣝ㸦Gaston Richard, 1860-1945㸧ࠊဴᏛ⪅ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺ㸦Georges 
Palante, 1862-1925㸧࡜࠸࠺❧ሙࡢ␗࡞ࡿ୕ேࡢㄽ⪅ࢆྲྀࡾୖࡆࠊḟ࠸࡛࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾
ࡅࡿࣇࣛࣥࢡ࣭ࣜࣥ㹆࣭ࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ㸦Franklin H. Giddings, 1855-1931㸧࡜࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭
㸿࣭ࣟࢫ㸦Edward A. Ross, 1866-1951㸧࡜࠸࠺஧ேࡢᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫ⪅ࡢᡤㄽࢆ᳨ウࡋ
࡚࠸ࡃࠋ➨ 10 ❶ࠕࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ
ࡸࢱࣝࢻࡢࡶ࡜࡛ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞♫఍Ꮫ⌮ㄽࢆᵓ᝿ࡋࠊᖐᅜᚋࡣி㒔ᖇᅜ኱Ꮫ࡟タ⨨ࡉࢀ
ࡓ♫఍Ꮫㅮᗙࡢ᭱ึࡢᢸᙜ⪅࡜࡞ࡗࡓ⡿⏣ᗉኴ㑻㸦1873-1945㸧ࡢᡤㄽࢆ᳨ウࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ୰࡟ぢࡽࢀࡿࢱࣝࢻࡢᙳ㡪ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋࢱࣝࢻࡣࢹࣗࣝࢣ࣒࡜㐪ࡗ࡚ᘵᏊࢆṧࡉ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓᙳ㡪㛵ಀࢆㄪ࡭ୖࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫࡀ
⌧௦ࡢ♫఍ᏛࡢⓎᒎ࡟ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘᐤ୚ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
➨3⠇ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢱࣝࢻ◊✲ 
ࣦ࢙࣮ࣂ࣮ࡸࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢࡼ࠺࡞ྠ᫬௦ࡢ௦⾲ⓗ♫఍Ꮫ⪅࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࢱࣝࢻࡢ
Ꮫㄝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡶࡢࡣከࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ 1960 ᖺ௦ࡈࢁ࠿ࡽᩓⓎⓗ࡟ᙼ
ࡢẕᅜࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢ◊✲ࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊࣞ࢖࣭ࣔࣥࣈ࣮ࢻࣥ
㸦Raymond Boudon, 1934-㸧ࡀࠊ1964ᖺ࡟ࠕࢱࣝࢻࡢᚰ⌮⤫ィᏛ 㸦ࠖBoudon [1964] 2000㸧
࡟࠾࠸࡚ࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎࡛࠘ᒎ㛤ࡉࢀࡓᶍೌㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⊂᩿ㄽࠖ࡜ࡋ࡚㏥ࡅࡘࡘࠊ
ࠗẚ㍑≢⨥ㄽ 㸦࠘Tarde [1886] 1890㸧࡟࠾ࡅࡿྖἲ⤫ィ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟╔┠ࡋࠊ୍ே୍ே
ࡢุ᩿ࡸ⾜ື࡜ࠊࡑࢀࢆ⤫ィ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼ୖࡆࡿࡇ࡜࡛⾲ࢀ࡚ࡃࡿ඲యࡢືࡁ࡜ࡢ㛵ಀ
ᛶࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡍࡿ࣑ࢡࣟ♫఍Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࢱࣝࢻࡢጼໃࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1970ᖺ௦
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࡟࠾࠸࡚ࡣࠊဴᏛ⪅࡛࠶ࡿࢪ࣭࣑ࣕࣥࣞ㸦Jean Milet, 1922-2008㸧ࡀࠊࢱࣝࢻࡢṔྐဴ
Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ༤ኈㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣑ࣞࡢ◊✲ࡣࢱࣝࢻ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡞ᖺ㆕ࡀᩚഛ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊグ㏙ࡶ࠿࡞ࡾヲ⣽࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊḟ࡟⤂௓ࡍࡿ࣭ࣟࣛࣥ ࣑࢚ࣗ࢟ࣜ㸦Laurent 
Mucchielli, 1968-㸧ࡀࠕࡲࡿ࡛⪷ேఏࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ̿̿࠶ࡿ࠸
ࡣࡲࡉ࡟ࡑࡢࡓࡵ࡟̿̿ࡑࡢᚋࡢ኱㒊ศࡢ◊✲࡟ᑐࡋ࡚㈨ᩱⓗࠊᏛၥⓗ࡞ᇶ♏࡜ࡋ࡚
ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ 㸦ࠖMucchielli 2000: 161㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᚲࡎࡋࡶබṇ࡞ホ
౯࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ഃ㠃ࡶ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ1990ᖺ௦௨㝆ࡣࠊᙜ᫬ࡢᏛ఍ࡢグ㘓ࡸ㞧
ㄅㄽᩥࠊࡉࡽ࡟ࡣⲡ✏ẁ㝵ࡢ࣓ࣔࡸ⚾ⓗ࡞᭩⡆ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾ
ගࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡢᏛㄝྐⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࢆぢ┤
ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ヨࡳࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ࣑ࣞࡣࡍ࡛࡟ࢱࣝࢻࡢᏊᏞ࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗ
ࡓࡾࠊ㠀බ⾲ࡢ㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ࣐ࢵࢩ࣭ࣔ࣎ࣝࣛࣥࢹ
࢕㸦Massimo Borlandi㸧ࡣࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡸ࢖ࢱࣜ࢔≢⨥Ꮫὴ࡜ࡢㄽத࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙼࡽࡀ
஺ࢃࡋ࡚࠸ࡓࢱࣝࢻ࡜ࡢ᭩⡆ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ๓ฟࡢ࣑
࢚ࣗ࢟ࣜࡶ 19ୡ⣖ᮎࡢ≢⨥Ꮫ㸦Mucchielli éd. 1994㸧ࡸ♫఍⛉Ꮫ඲⯡㸦Mucchielli 1998㸧
࡟ࡘ࠸࡚ᖜᗈࡃ㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢱࣝࢻ♫఍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṔྐⓗ࡞ホ౯ࢆୗࡍ୍
᪉࡛ࠊ≉࡟ࢻ࣮ࢗࣝࢬὴࡢゎ㔘ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚ࢱࣝࢻᛮ᝿ࡀ⌧௦♫఍ࡢㅖၥ㢟ࢆ࠺ࡲ
ࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜ࡍࡿほⅬ࡟␲ၥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ㸦cf. Mucchielli 2000㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣑ࣗ࢟
࢚ࣜࡢホ౯ࡣྂࠊ ඾⌮ㄽࡢᏳ᫆࡞㐺⏝ࢆᡄࡵࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㤳⫯࡛ࡁࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿ࡜
ࡣ࠸࠼ࠊࡑࢀࢆ࠶ࡲࡾ࡟ཎ⌮୺⩏ⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊྂ඾◊✲ࡢᣢࡘព⩏ࡀ༙ῶ
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ┤᥋ࢱࣝࢻ࠿ࡽᏛࢇࡔ⡿⏣ᗉኴ㑻௨㝆ࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎࠘ࡸࠗ♫
఍ἲ๎ 㸦࠘ࠗ ࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫཎ⌮࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪1923 ᖺ㸧ࡢ㑥ヂࢆᢸᙜࡋࡓ㢼᪩ඵ༑஧
㸦1899-1989㸧ࡸࠗୡㄽ࡜⩌㞟࠘ࡢ㑥ヂࢆᢸᙜࡋࡓ✄ⴥ୕༓⏨㸦1927-2002㸧ࡀࠊࡑࢀࡒ
ࢀ◊✲ㄽᩥࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㢼᪩ 1923; ✄ⴥ [1962] 1989㸧ࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊᡓᚋࡢ᪩࠸ẁ
㝵࠿ࡽࢱࣝࢻࢆ୰ᚰ࡟Ꮫㄝྐⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓඣ⋢ᖿኵ࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲㸦ඣ⋢ 
1957; 1972; 1996; ඣ⋢࣭὾ཱྀ 1968㸧ࡀ࠶ࡿࠋ2000ᖺ௦௨㝆ࡣࠊኟสᗣ⏨࡟ࡼࡿࢱࣝࢻ
㸦࠾ࡼࡧࢹࣗࣝࢣ࣒㸧ࡢಶேྐ◊✲㸦ኟส 2008㸧ࠊ2007 ᖺ࡟ࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࢆ⩻ヂࡋ
ࡓᮧ⃝┿ಖ࿅࡟ࡼࡿ◊✲㸦ᮧ⃝ 2001㸧ࠊ୰಴ᬛᚨ࡟ࡼࡿ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦୰
಴ 2011㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
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➨4⠇ࢱࣝࢻࡢ␎Ṕ 
 ࢱࣝࢻࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒᪥࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡶ࠿࡞ࡾヲ⣽࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛1ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ⡆༢࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡔࡅ࡟࡜࡝ࡵ࡚࠾ࡃࠋ࢞ࣈ࢚࣭ࣜࣝࢱࣝࢻ2ࡣ 1843ᖺ 3᭶ 12
᪥࡟ࣇࣛࣥࢫ༡す㒊ࡢࢻࣝࢻ࣮ࢽࣗ┴ࢧࣝࣛ㸦Sarlat㸧࡟⏕ࡲࢀࡓ3ࠋࢱࣝࢻᐙࡣྂࡃ
࠿ࡽࡇࡢᆅ࡟ᬽࡽࡍ㈗᪘ࡢᐙ⣔࡛࠶ࡾࠊࣇࣛࣥࢫᅜ⋤࢔ࣥࣜᅄୡࡢᑓᒓྖ⚍ࢆົࡵࠊ
ኳᩥᏛ⪅࡜ࡋ࡚࢞ࣜࣞ࢖࡜ࡶぶ஺ࡀ࠶ࡗࡓᩍ఍ཧ஦఍ဨࢪ࣭ࣕࣥࢱࣝࢻ㸦Jean Tarde, 
1561-1636㸧ࡀ࠸ࡿࠋࢱࣝࢻࡢ∗ぶࣆ࢚࣮ࣝ㸻࣏࣮࣭ࣝࢱࣝࢻ㸦Pierre-Paul Tarde, 
1797-1850㸧ࡣ㌷ே࡛࠶ࡾࠊᬌᖺ࡟ࡣࢧ࡛ࣝࣛ⿢ุᐁࢆ໅ࡵࡓே≀࡛࠶ࡿࠋᙼࡣ᭱ึࡢ
ጔ࡜Ṛูࡋࡓࡢࡕࠊ1841 ᖺ࡟ࡸࡣࡾᆅඖࡢྡᐙࡢፉ࡛࠶ࡿ࢔ࣥࢾ㸻࢔࣮ࣜࢾ࣭࣮ࣝ
㸦Anne-Alinne Roux, 1822-1891㸧࡜෌፧ࡋࠊ2ᖺᚋ࡟ࢱࣝࢻࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢱࣝ
ࢻࡀ 7ṓࡢ࡜ࡁ࡟∗ぶࡀṚஸࡋࠊẕぶ୍ேࡢᡭ࡛⫱࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᚋࠊᆅඖࡢ࢖࢚ࢬࢫ఍⣔ࡢࢥ࣮ࣞࢪࣗ㸦୰Ꮫᰯ㸧ࢆ⤒࡚ࠊ18ṓ࡟࡞ࡿ࡜ᩥ⛉࡜
⌮⛉ࡢࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦኱ᏛධᏛ㈨᱁㸧࡟ྜ᱁ࡋࠊ⌮ᕤ⛉Ꮫᰯ㸦École Polytechnique㸧࡬ࡢ
㐍Ꮫࢆ┠ᣦࡋࡓࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟῝้࡞║⑓࡟ⱞࡋࡵࡽࢀ࡚㐍Ꮫࢆ᩿ᛕࡋࠊ∗ぶ࡜ྠࡌ
ἲᚊᐙࡢ㐨ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟Ꮩ⊂ࡸṚࡢᜍᛧ࡜ᡓ࠸ࠊࢡ࣮ࣝࣀ࣮
㸦Antoine-Augustin Cournot, 1801-1877㸧ࡸ࣓࣮ࢾ࣭ࢻ࣭ࣅࣛ 㸦ࣥMaine de Biran, 1766-1824㸧
࡞࡝ࡢⴭసࢆㄞࡳࡩࡅࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢᚋࡢᙼ⮬㌟ࡢᛮ᝿ᙧᡂ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆᯝࡓࡍ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࢱࣝࢻࡣࢺ࣮࣮ࢗࣝࢬ኱ᏛࡢἲᏛ㒊࡟Ⓩ㘓ࡋࡓࡀࠊࢧࣝࣛ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚ຮᏛ࡟ບ
ࡳࠊ1865ᖺ࠿ࡽࡣẕぶ࡜࡜ࡶ࡟ࣃࣜ࡟㉱࠸࡚ἲᚊࢆᏛࢇࡔࠋ1867ᖺ࡟ᨾ㒓ࡢࢧ࡛ࣝࣛ
⿢ุᐁࡢຓᡭ࡜࡞ࡾࠊ1869ᖺ࡟ࡣุ஦⿵࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋ1873ᖺ࠿ࡽ୍᫬ࢩࣕࣛࣥࢺ┴ࣜ
ࣗࣇ࢙ࢵࢡ㸦Ruffec㸧࡛ඹ࿴ᅜ᳨஦௦⌮ࢆົࡵࡓࡢࡕࠊ1875 ᖺ࠿ࡽࢧࣝࣛ࡟ᡠࡗ࡚ண
                                                        
1 ࢱࣝࢻࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆ᖺ࡛ࡣኟส㸦2008㸧ࡢ⤂௓ࡀヲࡋ࠸ࠋ 
2 ࠕࢱࣝࢻࠖ࡜࠸࠺♫఍Ꮫ⪅ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ྡ๓࡛࿧ࡪ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡣࠊከᑡࡢ␗ㄽࡀ࠶ࡿࠋᙼࡣ
ࠗᶍೌࡢἲ๎࠘࡞࡝ࡢⴭసࡣࡍ࡭࡚ࠕ࢞ࣈ࢚࣭ࣜࣝࢱࣝࢻࠖ࡜࠸࠺ྡ๓࡛Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᏛ⪅
࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡿሙྜ࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡇࡢྡ๓ࢆ⏝࠸ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ከࡃࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢྡ๓
ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼࡢᜥᏊࡓࡕࡀ 1909ᖺ࡟⦅⧩ࡋࡓఏグ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕࢪࣕࣥ㸻࢞ࣈ
࢚࣭ࣜࣝࢱࣝࢻࡣ 1843ᖺ 3᭶ 10᪥࡟ࢻࣝࢻ࣮ࢽࣗ┴ࢧ࡛ࣝࣛ⏕ࡲࢀࡓࠖ㸦Tarde 1909 : 7㸧࡜グ㍕
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠾ࡑࡽࡃᡞ⡠ୖࡢྡ๓ࡣࡇࡕࡽࡢྡ๓ࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࢱࣝࢻᐙࡣ㈗
᪘ࡢᐙ⣔࡛࠶ࡾࠊ1789ᖺࡢࣇࣛࣥࢫ㠉࿨௨๓࡟ࡣࠕࢻ࣭ࢱࣝࢻ 㸦ࠖde Tarde㸧ࢆྡ஌ࡗ࡚࠸ࡓࠋ1885
ᖺ࡟ᡞ⡠ࡀゞṇࡉࢀࠊᜥᏊࡓࡕࡣࠕࢻ࣭ࢱࣝࢻࠖࢆྡ஌ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡀࠊᙼ⮬㌟ࡣⴭస࡟࠾࠸࡚
ࡣࡘࡡ࡟ࠕ࢞ࣈ࢚࣭ࣜࣝࢱࣝࢻࠖ࡜࠸࠺ྡ๓ࢆ⏝࠸ࡓࠋⴭ㏙άື௨እ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ 1895
ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡼࡾࣞࢪ࣭࢜ࣥࢻࢾ࣮ࣝ໏❶ࡢࢩࣦࣗ࢓࢚ࣜ❶ࢆཷ❶ࡋࡓ࡜ࡁࡢド᭩࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊࠕྖἲ┬ᒁ㛗ࢪࣕࣥ㸻࢞ࣈ࢚࣭ࣜࣝࢻ࣭ࢱࣝࢻࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ENAP 2004㸧ࠋ 
3 ࢧࣝࣛࡣ 1965 ᖺ࡟㞄᥋ࡍࡿ࣭ࣛ࢝ࢿࢲ㸦La Canéda㸧࡜ྜేࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࢧࣝࣛ㸻ࣛ㸻࢝ࢿࢲ
㸦Sarlat-la-Canéda㸧࡜࠸࠺ྡ⛠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋேཱྀࡣ࠾ࡼࡑ 1 ୓ே࡛࠶ࡿࠋࢻࣝࢻ࣮ࢽࣗ┴ࡢ༡ᮾ
㒊࡟఩⨨ࡋࠊ༡す㒊ࡢ࣋ࣝࢪࣗࣛࢵࢡ㸦Bergerac㸧ࠊ໭㒊ࡢࣀࣥࢺࣟࣥ㸦Nontron㸧࡜୪ࢇ࡛ࠊ㒆
ᗇࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦࡞࠾┴ᗇᡤᅾᆅࡣ┴ኸࡢ࣌ࣜࢢ࣮Périgueux࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
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ᑂุ஦࡜࡞ࡗࡓࠋࢱࣝࢻࡀ⫋ົࡢഐࡽ࡛◊✲άື࡟㊊ࢆ㋃ࡳධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ
ࡣࡕࡻ࠺࡝ࡇࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙼࡢㄽ⪃ࡀ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࡢୡ⏺࡛ᗈࡃㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1880ᖺࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᚰ⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡿࢸ࢜ࢹ࣮࣭࣮ࣗࣝࣜ࣎㸦Théodule Ribot, 1839-1916㸧ࡀ๰หࡋ
ࡓࠗဴᏛホㄽ࠘ㄅ㸦La Revue philosophique㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡣࠕಙᛕ࡜ḧồࠖ࡜㢟ࡍࡿ
ㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋࡓࠗࠋ ဴᏛホㄽ࠘ㄅࡣࠊဴᏛࡣࡶࡕࢁࢇࠊᚰ⌮Ꮫࡸ♫఍Ꮫࡶྵࡵ࡚ᵝࠎ
࡞㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿᏛ⾡ㄅ࡛࠶ࡗࡓࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࠗࡀ ♫఍Ꮫⓗ᪉ἲࡢつ‽ 㸦࠘Durkheim 
1895a㸧ࡢཎᆺ࡜࡞ࡿㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋࡓࡢࡶࡇࡢ㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ1880 ᖺ௦࡟ࢱࣝࢻࡣ⤒῭
Ꮫࠊ≢⨥Ꮫࠊ♫఍Ꮫ࡞࡝ᵝࠎ࡞ㄽ⪃ࢆࠗဴᏛホㄽ࠘ㄅ࡟Ⓨ⾲ࡋࠊࡑࡢㄽ⪃ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊ
᭱ึࡢᏛ⾡᭩࡛࠶ࡿࠗẚ㍑≢⨥ㄽ 㸦࠘Tarde 1886㸧ࡸࠗᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘Tarde 1890a㸧࡞࡝
ࡀห⾜ࡉࢀࡓࠋ 
1890ᖺ௦ࡈࢁ࠿ࡽࡣ≢⨥Ꮫࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿά㌍ࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠗࠋẚ㍑≢⨥ㄽ࠘
࡟࠾ࡅࡿࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰᢈุࡀࣜࣚࣥ኱Ꮫἲ་Ꮫㅮᗙᩍᤵ࢔ࣞࢡࢧࣥࢻ࣭ࣝࣛ࢝ࢧ࣮ࢽ
ࣗ㸦Alexandre Lacassagne, 1843-1924㸧ࡢ┠࡟␃ࡲࡾࠊᙼࡀ๰หࡋࡓࠗ≢⨥ே㢮Ꮫ㞧ㄅ࠘
㸦Archives d’anthropologie criminelle㸧࡟ᐃᮇⓗ࡟ᐤ✏ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣛ࢝ࢧ࣮ࢽࣗ
ࡸࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡽࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡓᅜ㝿≢⨥ே㢮Ꮫ఍࡟ཧຍࡋࠊ࢖ࢱࣜ࢔
ࡢࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰᏛὴ࡜ࡢㄽத࡟ຍࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ♫఍Ꮫ㛵ಀࡢάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1894
ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫࡢ♫఍Ꮫ⪅ࣝࢿ࣭࢛࣒࢘ࣝࢫࡀ๰タࡋࡓᅜ㝿♫఍Ꮫ఍࡟ཧຍࡋࠊᙼࡀ⦅
㞟࡟࠶ࡓࡗࡓࠗᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ 㸦࠘Revue internationale de sociologie㸧࡟ᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᏛ⾡άືࡢ㛫ࡶࢱࣝࢻࡣ㛗࠸㛫ࢧࣝࣛࡢணᑂุ஦࡜࠸࠺ᆅ఩࡟࡜࡝ࡲࡗ
࡚࠸ࡓࡀࠊ1891ᖺ࡟ẕぶࡀஸࡃ࡞ࡗ࡚ࢧࣝࣛ࡟␃ࡲࡿ⌮⏤ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࢱࣝࢻ
ࡣࣃࣜ࡟ฟࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋጞࡵࡿࠋ1894ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢྖἲ኱⮧࡟ᣍ࡬࠸ࡉࢀ࡚ྖἲ⤫ィ
ᒁ㛗࡟௵࿨ࡉࢀࠊࣃࣜ࡟ฟ࡚⤫ィᖺ㚷ࡢసᡂ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⫋࡟ᅾ௵୰
࡟ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢࠗ⮬ẅㄽ࡛࠘ᖺ㚷࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡞࠸ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྖἲ┬࡟ᅾ⫋୰ࡶᨻ἞Ꮫ⮬⏤Ꮫᰯࡸ♫఍⛉Ꮫ⮬⏤Ꮫ㝔࡜࠸ࡗࡓ⚾タࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡟
࠾࠸࡚♫఍Ꮫ࡟㛵ಀࡍࡿㅮᗙࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1900ᖺ࡟ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ
ࡢ㏆௦ဴᏛㅮᗙᩍᤵ࡟㑅ฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚♫
఍⛉Ꮫᩍ⫱ࢆᬑཬࡉࡏࡼ࠺࡜ᑾຊࡋ࡚࠸ࡓ๓ฟࡢᚰ⌮Ꮫ⪅࣮ࣜ࣎ࡸබᩍ⫱┬㧗➼ᩍ
⫱ᒁ㛗࡛࠶ࡿဴᏛ⪅ࣝ࢖࣭ࣜ࢔࣮ࣝ㸦Louis Liard, 1846-1917㸧ࡽࡢാࡁࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࢱࣝࢻࡣ࣮ࣜ࣎ࡽ࡜༠㆟ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠕ㏆௦ဴᏛࠖㅮᗙࢆࠕ♫఍Ꮫⓗᚰ⌮Ꮫࠖㅮ
ᗙ࡜ᨵ⛠ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣᩍᤵ఍࡛ཷࡅධࢀࡽࢀࡎࠊྡ⛠ࡣࡑࡢࡲࡲ࡛
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⮬ศࡢᑓ㛛࡛࠶ࡿ♫఍Ꮫⓗ࡞ࢸ࣮࣐࡛ㅮ⩏ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋྠࡌ 1900 ᖺ࡟
ࡣࣇࣛࣥࢫᏛኈ㝔఍ဨ㸦㐨ᚨᨻ἞⛉Ꮫ࢔࢝ࢹ࣑࣮㸧࡟ࡶ㑅ฟࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊᏛၥࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࣇࣛࣥࢫࡢ㡬Ⅼ࡟ࡢࡰࡾワࡵࡓࢱࣝࢻ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊⱝࡁ᪥ࠎ࡟ᝎࡲࡉࢀࡓ║⑓ࡀ෌Ⓨࡋ࡚యㄪࢆᔂࡋࡀࡕ࡟࡞ࡿࠋࢱࣝࢻࡣ 1904
ᖺ 5 ᭶ 12 ᪥࡟ࣃ࡛ࣜṚཤࡋࡓࠋࢱࣝࢻࡢṚᚋࠊࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫࡢㅮᗙࡣ
ࢱࣝࢻᑵ௵᫬ࡢᑐ❧ೃ⿵ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡗࡓࢠࣜࢩ࢔㸻࣮࣐ࣟဴᏛㅮᗙᩍᤵ࢔࣭ࣥࣜ࣋
ࣝࢡࢯࣥ㸦Henri Bergson, 1859-1941㸧ࡀᶓ⁥ࡾ࡛ᑵ௵ࡋࠊ㐨ᚨᨻ἞⛉Ꮫ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ࣏
ࢫࢺ࡟ࡣࠗື≀♫఍ 㸦࠘Des sociétés animales, 1877㸧࡛▱ࡽࢀࡿ♫఍Ꮫ⪅࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢚
ࢫࣆࢼࢫ㸦Alfred Espinas, 1844-1922㸧ࡀᑵ௵ࡋࡓࠋ 
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➨Ϩ㒊 ࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢᇶ♏ཎ⌮ 
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 ᆺ㢮ㅖࡢೌᶍࡿࡅ࠾࡟Ꮫ఍♫ࢻࣝࢱ❶1➨
ࡲࡊࡲࡉࡿࡍࢇ࠿࡟㛫ேࡣ⚾ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᩥᗎࡢ࡬∧ึࡢ࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡣࢻࣝࢱ
࡞ⓗ఍♫࡟⢋⣧ࡢᐇ஦࡞
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࡓࡳヨ࡜࠺ࡑࡔࡾ࡜࡟☜᫂ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ㠃ഃ
ࡀࡢࡓࢀࡉฟࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࠖ࡞ⓗ఍♫࡟⢋⣧ࠕ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓ࡭㏙࡜㸧7 :7002=5981
ࡢࡶࡓࡋ࡜♏ᇶࢆࢀࡑࡣㄽ⌮Ꮫ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜㸧noitatimi㸦ࠖ ೌᶍࠕ
ேಶྛࡀࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋᅾᏑࡀࡢࡶ࡞ⓗྜ㞟ࡎࡲ࡟࠺ࡼࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣᙼࠋࡿ࠶࡛
ࢀࡑࠊࡋᅾᏑࡎࡲࡀࡢࡶ࡞ⓗேಶࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋ࠸࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡋᫎ࡟
ࡀࡢࡶ࡞ⓗྜ㞟ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᐜኚࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀࡉ᭷ඹ࡚ࢀࡉ㐩ఏ࡟⪅௚ࡀࡽ
࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜㇟⌧ⓗ⌮ᚰࡿ࡞༢ࢆೌᶍࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࡀ࠶ࡁ࡛
࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜⣲せࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫ࠊ࡚ࡋ࡜♏ᇶࡢ఍♫ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸
 ࠋࡿ࠸
࠸࡜ࠖೌᶍࠕ࠸ᙉࡀᙬⰍ࡞ⓗᏛ⌮ᚰࡀࢻࣝࢱࠊࡤࢀぢࡽ࠿ࢀࢃࢀࢃࡢ௦⌧ࠊࡋ࠿ࡋ
ᐖ㜼ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡲᗈ࡟⏺ୡࡢᏛ఍♫ࡀㄝᏛࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࢃࡔࡇ࡟ⴥゝ࠺
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ౑ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡶࡢࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉุᢈ࡚ࡋ࡜⩏୺ඖ㑏ⓗᏛ⌮ᚰࡽ࠿ࡽ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣᏛ఍♫ࡢࢻࣝࢱ
ࡉุᢈ࡚ࡋ࡜ࡓࡋᙇᣑ࡟ᙜ୙ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡣㄽೌᶍࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡛᪉௚ࠋࡓ
ࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟ᩥᗎࡢ࡬∧2 ➨ࡢ࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡀࢻࣝࢱࠋࡿࢀ
ᶍື⾜࡞ⓗ㆑ពࡿ࠸࡚ࡋ࿡ព࠺ࡘࡩࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࠊࡣᛕᴫࠖೌᶍࠕࡢࢻࣝࢱ
㉁ᛶࠊࡵࡓࡢࡑࠋ1ࡓ࠸࡛ࢇྵࢆ࡛ࡲື⾜࡞ⓗ㆑ព↓࡞࠺ࡼࡢ♧ᬯ╀ദࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ෗
࡛ࡢࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ษ㐺୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡛ⴥゝࡢࡇ࡚࡭ࡍࢆ㇟⌧ࡢࠎูࡓࡗ࡞␗ࡢ
ࠊ࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡛ᩥᗎࡢ࡬∧2 ➨ࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜࡟ᖺ5981 ࡣࢻࣝࢱ࡟࠿☜ࠋࡿ࠶
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ᙜṇࢆ࡜ࡇࡿࡵྵ࡟ೌᶍࢆⅭ⾜࡞ⓗ㆑ព↓
 
ᙳࡽ࠿ぢពࡢ⪅௚ࡲࡲ࠸࡞ࡌឤࢆᢠ᢬ࠊ࡟ࡕ࠺ࡢ㆑ព↓ࡀ㛫ேࡿ࠶ࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ᙼࠕࠊ࡚ࡋᣦࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡅཷࢆ♧ᬯࡽ࠿Ⅽ⾜ࡢ⪅௚ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡅཷࢆ㡪
࡞ⓗ⯡୍ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ೌᶍࡣࡢࡿࡍ⌧⾲࡜ࠖ ࡿࡍೌᶍࢆⅭ⾜ࡸᛕほࡢࢀࡇࢀࡇࡀ
ࡋゎ⌮ࡃࡼࡀᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ▱ᢎ࡟ศ༑ࡶ⚾ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛᪉࠸౑
ࡢࡍᣦࢆ࡜ࡇࡓࢀධࡾྲྀࢆ᪉௙ࡢⅭ⾜ࡸ⪃ᛮࡢ࠿ࡽఱࡽ࠿ே㞄࡛࠼࠺ࡓࡋ៖⇍
࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵㄆ࡜ࡿ࠶࡛ᙜṇࡣ᪉࠸ゝࡢࡇࠊࡤࢀ࠶࡛
༊࡟ⓗᑐ⤯ࢆࡢࡶ࡞ⓗ㆑ព↓࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㆑ពࠊࡢࡶ࠸࡞࡛ⓗᅗព࡜ࡢࡶ࡞ⓗᅗព
                                                        
ࡢࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡵྵ࡟ࠖೌᶍࠕࢆೌᶍ࡞ⓗ㆑ព↓ࠊࡣุᢈࡢ࡛ࡇࡇ 1
໬☜᫂ࢆ࿡ព࡚ࡋุᢈࢆᛶ⩏ከࡢᛕᴫࠖೌᶍࠕ࡟࠺ࡼࡌྠ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽẅ⮬ࠗࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟ࡕ
ⓗ㆑ព↓ࡓࡅཷࢆุᢈ࡛ࡇࡇࡀࢻࣝࢱ࡟ࡉࡲࠊࡣࡢࡓࡋ࡞ࡳ࡜ࠖೌᶍࠕࡀᙼࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ
ࡳࡢೌᶍ
㸬㸬
 ࠋ㸧531 : 5891=7981 miehkruD .fc㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡍ┠ὀࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛
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࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡣࡢࡿࡍ࡜࠺ࡑฟぢࢆᛶ⥆㐃୙ࡓࡋ࡜ࡾࡁࡗࡣ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ⪅୧ࠊࡋู
 㸧2-11 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ⓗᏛ⛉㠀
 
࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡀࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡉ኱㔜ࡢุᢈࡓࢀࡉࡇ㉳ࡧ࿧ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇࡢ↛ᙜࡶࡢࡿࢀࢃᛮ࡟ၥ␲ࡀ࡜ࡇࡓࡗࢃࡔࡇ࡟ᛕᴫ
ࡓࡗ࠶ࡀ⏤⌮ࡢࡾ࡞ࢀࡑࡣ࡟࡜ࡇࡓࡗࢃࡔࡇ࡟ㄽೌᶍࡀࢻࣝࢱࠊࡣࢀࢃࢀࢃࡋ࠿ࡋ
ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆ࡚࡭ࡍ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕ࡚࠼࠶ࡀࢻࣝࢱࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜
➨ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࡑ♧ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍ❧☜ࢆᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉ࡓࡋ❧⊂ࠊࡣࡢ
ࡓ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟✲◊╀ദࡓ࠸࡚ࡋ⾜ὶ᫬ᙜࡀࠖೌᶍࠕ࠺ゝࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ 1
᱁㈨ࡌྠ࡜Ṫ⏕ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ≀⏕ࡸືἼࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⌮≀ࡀࠖೌᶍࠕࠊ࡛᪉୍ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ
࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ໬㔞ᩘࠊ࡚ࡋ࡜㇟⌧᚟཯ࡁ࡭࠺ᢅࡾྲྀࡀᏛ఍♫ࠊ࡛
ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡟⯡୍ࡀㄽೌᶍࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇2 ➨ࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽ
ືኚ఍♫ࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡛‽Ỉ࡞ⓗࣟࢡ࣐ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡲ࡝࡜࡟ㄽ㆟࡞ⓗᏛ⌮ᚰ࡞࠺
࡚ࡗἢ࡟㏙グࡢ࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡿ࠶࡛ⴭ୺ࡢᙼࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡊࡵࢆ᫂ㄝࡢ
ࡾࡼࢆᛶ⩏ከࡘࡶࡀᛕᴫࠖೌᶍࠕࡢࢻࣝࢱ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇3 ➨ࠋࡿࡍㄆ☜
㢮࡟⮬⊂ࡽ࠿Ⅼほࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࡀ㌟⮬ࢻࣝࢱࢆࢀࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࡃࡼ
ࡀᗈ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀㄽೌᶍࡢࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡋ໬ᆺ
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡾ
 ❧☜ࡢᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉⠇1➨
఍♫ࠊࡣ᫬ᙜࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢᏛ఍♫ࡿࡅ࠾࡟ᮎ⣖ୡ91ࠊࡣࡎࡲ
࡛ࡾ࠾࡜ࡢ▱࿘ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜㛛㒊୍ࡢᏛ⛉ࡓࡋᚊ⮬ࡔࡲࡣᏛ
ฟᥦࢆ㸧7781 sanipsE㸦࠘ ఍♫≀ືࠗᩥㄽኈ༤ࡀࢫࢼࣆࢫ࢚࡟ᖺ7781ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶
ㄽ⌮ࡢࢺࣥࢥ࣭ࢺࢫࣗࢠ࣮࢜ࡽ࠿ᩥᗎࡢࡑࡣࡕࡓ⪅Ꮫဴࡓࡵົࢆဨጤᰝᑂࠊࡁ࡜ࡓࡋ
࠘‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍♫ࠗࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡓࡲࠋ1ࡓࡵồ࡟࠺ࡼࡿࡍ㝖๐ࢆศ㒊ࡿࡍ㛵࡟
Ꮫ఍♫ࠕ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢࡇࠊ2ࡤࢀぢࢆᡄ㆙ࡿࡍᑐ࡟ἲᡭⓗᏛ⌮ᚰ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟
ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃ࡟࠺ࡼࡿྲྀ࡟ᡭࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉࡓᯝࡔࡲ࠸ࠖࡀ ❧⊂ࡢ
࠺࠸࡜❧☜ࡢᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉❧⊂ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟Ꮫ఍♫ࡓࡲࡶࢻࣝࢱ
ࡢࡇ࡛᪉௙ࡢูࡣ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣᙼࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ㏻࡚ࡅ㑊ࢆ㢟ၥ
                                                        
 :4291 ]7781[ sanipsE㸦ゝ ⥴ࡿࡼ࡟≀ேࡢྡ⨫࠺࠸࡜ࠖ .E.Pࠕࡓࢀࡉ௜࡟∧3 ➨࠘ ఍♫≀ື ࡢࠗࢫࢼࣆࢫ࢚ 1
 ࠋ↷ཧࢆ㸧5-442 :3002㸦㫽ⓑࠊ㸧2-15 : 3991㸦ୗᒣࡧࡼ࠾ࠊ㸧1
ᢈࡿࡍᑐ࡟᫂ㄝⓗᏛ⌮ᚰ࡟⠇ 2 ➨ࡢࠖ‽つㅖࡿࡍࢇ࠿࡟᫂ㄝࡢᐇ஦ⓗ఍♫ࠕ❶ 5 ➨࠘‽つࠗ࡟≉ 2
 ࠋ↷ཧࢆ❶7 ➨㒊Ϫ➨ᩥㄽᮏࡓࡲࠋ 㸧122-991 :8791=1091 ]a5981[ miehkruD .fc㸦ࡿࢀࡽࡳࡀุ
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ၥ㢟ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ♫఍Ꮫࡀ₍↛࡜ࡋࡓ▱㆑ࡢ⥲ྜ࡛ࡣ࡞ࡃࡦ࡜ࡘࡢ
⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᙼࡣ୍㊊ඛ࡟ಶู⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓᚰ⌮Ꮫ
ⓗ▱ぢࡢ࡞࠿࡟♫఍Ꮫࡢᇶ♏ࢆぢ࠸ࡔࡑ࠺࡜ࡋࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊࢱࣝࢻࡣᙜ᫬ὶ⾜ࡋ࡚
࠸ࡓദ╀◊✲࡟ࡓࡧࡓࡧゝཬࡋࡓ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ Tarde [1890a] 1895=2007 : 125-40㸧ࠋࡑࢀ࡟
ࡼࡗ࡚ᙼࡢ⌮ㄽࡣᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࢱࣝࢻࡀࠕᶍೌࠖᴫᛕ࡟ࡇࡔࢃࡗࡓࡢࡣࠊᚲࡎࡋࡶᙼࡀ♫఍⌧㇟࡜ദ╀⌧㇟ࢆ
ྠ୍どࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊᙼࡀ♫఍Ꮫࢆࠕᶍೌࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏࡙ࡅࡓ᭱
኱ࡢ⌮⏤ࡣࠊࠕ⛉Ꮫࡣ⌧㇟ࡢ཯᚟ࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᙼࡢ☜ಙ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࢱࣝࢻࡢ୺ᙇࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿
☜࠿ࡵ࡚ࡳࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ 
1. ദ╀࡜ᬯ♧ 
ࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽࡀᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡦ࡜ࡘࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡀᶍೌㄽࢆ
୺ᙇࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾᙜ᫬ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓദ╀⾡ࡢ◊✲ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋദ
╀⾡ࡢ◊✲ࡣࠊ19 ୡ⣖ᮎࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡓศ㔝࡛࠶ࡗࡓ1ࠋࢪࣕࣥ㸻
࣐ࣝࢱ࣭ࣥࢩࣕࣝࢥ࣮㸦Jean-Martin Charcot, 1825-1893㸧ࡸ࢖࣏ࣜࢵࢺ࣭࣋ࣝࢿ࣮࣒
㸦Hippolyte Bernheim, 1840-1919㸧ࡢ◊✲ࠊࡲࡓࢱࣝࢻࡀࡋࡤࡋࡤゝཬࡋࡓ࣋ࣝࢠ࣮ࡢဴ
Ꮫ⪅ࢪࣙࢮࣇ࣭ࢹࣝࣈ࣮ࣇ㸦Joseph Delbœuf, 1831-1896㸧ࡢ◊✲ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡢࡣࡲࡉ
࡟ࢱࣝࢻࡀࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓ 1880 ᖺ௦ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ദ
╀◊✲࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡉࢀࠊࢱࣝࢻࡣ᭱⤊ⓗ࡟♫఍ⓗ≧ែࢆദ╀≧ែ࡜ྠ୍どࡍࡿ࡟࠸ࡓ
ࡿࠋ 
 
♫఍≧ែ࡜ࡣࠊദ╀≧ែ࡜ྠࡌࡃࠊᙉไࡉࢀࡓክࡸࠊ௒ぢ࡚࠸ࡿክ࡜࠸ࡗࡓࡼ
࠺࡞ࠊክࡢ୍ᙧᘧ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋᬯ♧ࡉࢀࡓほᛕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡞ࡢ࡟ࠊࡑࢀࢆ
⮬Ⓨⓗ࡞ほᛕ࡜ಙࡌࡿࡇ࡜ࡣദ╀≧ែ࡟࠶ࡿேࡢ㘒ぬ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡲࡉ࡟♫
఍ⓗே㛫ࡢ㘒ぬ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㸦Tarde [1890a]1895=2007 : 126ࠊヂᩥࢆኚ᭦ࡋࡓ㸧 
 
ࡇ࠺ࡋࡓ⪃ᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ࢱࣝࢻࡣ᱁ゝࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ḟࡢࡼ࠺࡟⤖ㄽ࡙ࡅ
࡚࠸ࡿࠋࠕ♫఍࡜ࡣᶍೌ࡛࠶ࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊᶍೌ࡜ࡣ୍✀ࡢദ╀
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
≧ែ࡛࠶ࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬
㸦ࠖTarde [1890a] 
1895=2007 : 138㸧ࠋࡇࡢ㒊ศࡔࡅࢆぢࡿ࡜ࠊᙼࡢ♫఍Ꮫࡢᵓ᝿ࡣࠕദ╀ࠖ࡜࠸࠺ᚰ⌮Ꮫ
ⓗ࡞ほᛕ࡟ᙉࡃ౫Ꮡࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎࠘ࡢࡑ
ࡢ௚ࡢ㒊ศࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᙼࡀᙉㄪࡋࡓ࠿ࡗࡓⅬࡣࠊᚲࡎࡋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ദ╀⌧㇟࡛
                                                        
1 Tarde ([1890a] 1895=2007 : 125) ࠾ࡼࡧ Mucchielli (1998 : 126-7) ࢆཧ↷ࠋ 
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࠘๎ἲࡢೌᶍ ࡣࠗࢻࣝࢱࠊࡾ࠾࡜ࡿ࡭㏙ࡃࡋヲ࡛ᚋࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ
๭ࢆࢫ࣮࣌ࢫࡢࡃከ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳⓗ఍♫ࡍࡽࡓࡶࡀೌᶍࢁࡋࡴࡶࡾࡼ╀ദࠊ࡚࠸࠾࡟
ࡋ❧⊂ࡢࡘ࡜ࡦࢆᏛ఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸
ࡋ⾜ὶ᫬ᙜࡀࢻࣝࢱࠋࡓ࠸࡚ࡗᡶࢆᚰ㛵࡞ࡁ኱࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࡵㄆ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉ࡓ
ࡓ࠸࡚ࡵࡌࡣࢀࡉ▱ㄆ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉࡟࡛ࡍࠊࡶ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋᣐ౫࡟㇟⌧╀ദࡓ࠸࡚
ࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࢀࢃࡽ࠶ࡢᅗព࠺࠸࡜࠸ࡓࡋᣐ౫࡟Ꮫ⌮ᚰ
♫࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࡣ⏤⌮ࡓ࠸࠾࡟♏ᇶࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡀࢻ
ࡉࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘಖࢆ఩ᆅࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆࠖೌᶍࠕࡃࡋࡉࡲࡣᏛ఍
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡋ໬㔞ᩘࢆ㇟⌧఍♫ࡣ࡟ࡽ
 ᚟཯ⓗ㐢ᬑ .2
ࡢ࡜ࡈࡢࡶࠊࡣࡢࡿࡍ┠ὀࡀࢀࢃࢀࢃ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟Ꮫ⛉ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱ
࡞๎つ୙ࡢᖜ᣺ࡸᮇ࿘ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛᚟཯ࡸఝ㢮ࡢ࡜ࡈࡢࡶࠊࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ᯝᅉ
࡞๎つ୙ࡀࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡁ࡛ㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋฟࡳ⏕ࢆᯝ⤖ࡢ࠿ࡽఱࡀືἼ
ࡍࡽࡓࡶࢆᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ḟࡀἼࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡾࡂ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ືἼ
ูࡃࡓࡗࡲࢀࡒࢀࡑࡣἼࡿࢀࢃࡽ࠶࡜ࠎḟࠊྜሙࡢࡇࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ ணࢆ࠿
ࡣᏛ⛉ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡇ㉳࠿ࡋᗘ୍࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢࡿ࡜ࢆᙧ࡞ࡓ᪂ࡢ
⌧ࡶࡾࡼ࡜ࡇࡍฟࡋ᥈ࢆಀ㛵ᯝᅉࡢ㇟⌧ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶
ࡿࡅ࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⩏ពࡢᏛ⛉ࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆ᚟཯ࡢ㇟
ࡿ࡞ࡃ㛗ࡋᑡࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶ࡃࡼࡀᙇ୺࡞࠺ࡼࡢࡑࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡟ศ㒊࡞࠺ࡼࡢḟ
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ⏝ᘬࡀ
 
࠺ࢁࡔࡢ࡞ఱ࠸ࡓࡗ࠸ࠊࡣ࡜ࡢࡶࡿ▱ࡀࢀࢃࢀࢃ࡛࿡ព࡞ⓗᏛ⛉ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ࠎูࡢࡘ஧ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼⟅࡜ࠖࡿ࠶࡛ᯝ⤖࡜ᅉཎࡣࢀࡑࠕࡣࠎேࡃࡽࡑ࠾ 㸽࠿
ࡋാ༠࡟ࡵࡓࡢⓗ┠ࡢ୍ྠࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡓࡌ⏕ࡽ࠿᪉௚ࡀ᪉୍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ࡢ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࢀࡉ᫂ㄝ࡚࡭ࡍ࡛ࢀࡑࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡁ࡜ࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ㄝ௬࡞ጁወࡣࢀࡇࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋᐃ᝿ࢆ⏺ୡࡢู࠸࡞ࡶ᚟཯ࡶఝ㢮ࡿ࡞࠿࠸࡛ࡇࡇ
ணࡣ࡛⏺ୡ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ㄝ௬ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟ᐦཝࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࡀࡢࡶࡿࡍᙜ┦࡟᠈グࠊ࡚࠸࡚ࡕ‶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࠊࡃ࡞ࡃࡓࡗࡲࡀࡢࡶࡿࡁ࡛᝿
࡟ື㐠ࡢయኳࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࡿࡩࢆຊ࡟ศᏑࡀຊീ᝿࡞ⓗ㐀๰ࠊࡾࢃ࠿࠸࡞ࡶఱ
⏕࡛࠸ḟ┦ࠊ࠼࠺࠸࡞ࡀື᣺ᮇ࿘ࡃࡓࡗࡲࡣ࡟ࢀᦂࡢࣝࢸ࣮࢚ࠊࡃ࡞ࡀᛶᮇ࿘ࡣ
ࡢࡇࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠋ࠸࡞ࡀᛶ㏻ඹࡃࡓࡗࡲࡶ࡟ᆺ㢮ⓗఏ㑇ࡸ㉁ᛶࡢ௦ୡࡿࡌ
ᐃỴࠊࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟≀஦ࡢูࠊࡓࡲࡶ≀஦ྛࡿࡍሙⓏ࡟⏺ୡⓗ᝿ᗁ࡞࠺ࡼ
ࠋ࠸࡞ࡣ㞀ᨭࡶఱࡣ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡚࠼⪃࡜ࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆ≀஦ࡢูࡀࢀࡑ࡟ࡽࡉࠊࢀࡉ
ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡣᯝ⤖࡜ᅉཎࠊ࠼ࡉ࡟⏺ୡ࡞࠺ࡼࡢࡑ
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࠶࡛⬟ྍ୙ࠊࡸ࠸ 㸽࠿࠺ࢁࡔ⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀᏛ⛉ࡢ࠿ࡽఱ࡟⏺ୡ࡞࠺ࡼ
 ]a0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡶ᚟཯ࡶఝ㢮ࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ
 㸧3-23 : 7002=5981
 
࡚ࡋ࡟࡜ࡶࢆᖜ᣺ࡸᮇ࿘ࡢࡑࠊࡋ┠ὀ࡟᚟཯ࡸఝ㢮ࡢᙧἼࡣ⪅Ꮫ⌮≀ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡢఏ㑇ࡣ⪅Ꮫ≀⏕ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠿࠺࡝࠿࠸࡞ࡏࡔ࠸ぢࡀᛶ๎つࡢ࠿ࡽఱ࡟ࡇࡑ
཯ࢆ࡜ࡈࡢࡶࠊࡓࡲࠋࡿࡍ┠ὀ࡟㇟⌧࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷࡀ㉁ᙧࡓࡋఝ㢮࡟࠺ࡼ
࠸࡜ࡍࡔ࠸ぢࢆ⣲せⓗᩘ࡟ࡇࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡽ࡜࡚࠸࠾࡟㠃ഃ࠺࠸࡜ఝ㢮ࡸ᚟
ࡿ࠶ࡶࡁ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ ணࠊ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆᅉཎࠕࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺
࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ ィࢆ㔞࠼ࡒ࠿ࢆᩘ࡟ࡡࡘࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࢆఝ㢮ࠊࡀ
 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡽ࠿ᐃ ࡜㔞ᩘࡎࡲࡶࡾࡼఱࡣᏛ⛉࡚ࡋࡑࠋࡿ
ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣࢻࣝࢱ࡜㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ33 : 7002=5981
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ໬㔞ᩘࢆ㇟⌧ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆ᚟཯ࡢ㇟⌧࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜㉁ᮏࡢᏛ⛉࡟ࡉࡲࡀࡑࡇࢀࡇࠊࡾ
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࡀ࡜ࡇࡌྠ࡜ࢀࡇࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋࡑ
㑇ࡸṪ⏕ࡀᏛ≀⏕ࠊࡓࡲࠊࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆ㇟⌧᚟཯࠺࠸࡜ືἼࡀᏛ⌮≀ࠋࡿࡍᙇ୺࡜
᚟཯ⓗ఍♫ࡢ᭷ᅛࡶᏛ఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆ㇟⌧᚟཯࠺࠸࡜ఏ
ࡢ᭷ᅛ࡟Ꮫ఍♫ࡀࡑࡇೌᶍࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡓࡶࢆ㇟⌧
ⓗ఍♫ࡀᅾᏑࡢࡑࠊࡓࡲࡶᅾᏑⓗ఍♫ࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ᚟཯ⓗ఍♫ࡿ࡞࡜㇟ᑐ
ᶵ᭷ࠊࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡀೌᶍ࡚࠸࠾࡟఍♫ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗೌᶍ࡟ⓗ㉁ᮏࡾࡂ࠿ࡿ࠶࡛
ࢱ࡜㸧04 : 7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ືἼࡿࡅ࠾࡟㉁≀ࡸఏ㑇ࡿࡅ࠾࡟య
㇟⌧╀ദࢆࢀࡑ࡟༢ࠊࡣࡢࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࠖೌᶍࠕࡀࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ1࠺ゝࡣࢻࣝ
࡞࠺ࡼࡌྠ࡜Ꮫ≀⏕ࡸᏛ⌮≀ࢆᏛ఍♫ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋど୍ྠ࡜
࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⪃࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉ࡓࡋ❧⊂ࡢࡘ࡜ࡦࡿ࠼ࡽ࡜࡟ⓗ㔞ᩘࢆ㇟⌧
 ࠋࡿ
 ồḧ࡜ᛕಙ .3
ࡗ࠸ࡣࡢࡶࡿ࡞࡜㇟ᑐࡿࢀࡉ㔞ィࠊࢀࡉ᚟཯ࠊ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡛ࢀࡑ
࡟࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢೌᶍࡿࡍ᝿ᵓࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࡞ఱ࠸ࡓ
                                                        
ࡋ㓄ᨭࢆ᚟཯ⓗೌᶍࡣᗘ௒ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡶ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲ఍♫ࠗ᭩ⴭࡢᚋࡢࡑࡣⅬほࡢࡇ 1
ࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜Ꮫ఍♫࡜๎ἲࡢ᚟཯ⓗೌᶍࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᫂ㄝࢆ๎ἲⓗ⯡୍ࡿ࠸࡚
࡜๎ἲࡢືἼࡸಀ㛵ࡢ࡜Ꮫᩥኳ࡜๎ἲࡢຊ㔜ࠊࡾ࠶࡛ࡌྠ࡜ಀ㛵ࡢ࡜Ꮫ≀⏕࡜๎ἲࡢఏ㑇ࡸ័⩦
㸧b8981 ,selaicos siol seL㸦࠘๎ἲ఍♫ࠗࠊ࠾࡞ࠋ㸧25 : b8981 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ಀ㛵ࡢ࡜Ꮫ⌮≀
 ࠋࡓࡋグࡳࡢࢪ࣮࣌᭩ཎࡃ࡞ࡣ࡛ࢪ࣮࣌ヂ㑥ࠊࡵࡓࡓࡋ⏝౑ࢆࡢࡶࡓࡋฟヂࡽ⮬ࡣ⏝ᘬࡢࡽ࠿
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㸧noitnevni㸦ࠖ ᫂Ⓨࠕࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ෆ⬻ࡢேಶࠊࡎࡲࡣᙼࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽᡠࡕ❧
࠸ࠕࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽࡂ࠿࡟ࡢࡶ࡞኱㔜࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜᫂Ⓨࡢ㛵ᶵẼ⵨ࡣࢀࡇࠋࡿࡍᐃ᝿ࢆ
㎸ぢࡢຌᡂࠊࡎࡓ❧┠ࡾࡲ࠶ࡣࡕ࠺ࡢึ᭱ࠊࢁࡋࡴࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢᛕほ࡞኱೧ࡢ࠿ࡘࡃ
ࡓࡧ࠾ࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࡶࡢࡶ࡞༢⡆࡛ࠎᵝࡶᑠ኱ࠊ࡞ྡ↓ࡣᖖ㏻ࠊࡃ࡞ࡾࡲ࠶ࡶࡳ
ᨻࠊᩍ᐀ࠊㄒゝࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸ᙅࡀࢀࡑ࡝࡯ࢀ࡝ࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ⌧ฟࡢᛕほ࠸ࡋࡔ
࢙ࣦࣀ࢖ࡿࡍ⾜ඛࠊ࡚࠸࠾࡟㇟⌧఍♫ࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶ࡓࡗ࠸࡜⾡ⱁࠊᴗ⏘ࠊᚊἲࠊ἞
 ]a0981[ edraT㸦ࡿ࠶ ࡛ࠖⰋᨵࡸࣥࣙࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖ࡢព௵ࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࣥࣙࢩ࣮
ࡽ▱࡟⪅௚ࠊࡣࡃከࡢࣥࣙࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖ࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ92 : 7002=5981
ࡶࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ᧛ఏ࡟࡜ࡶࡢࠎேࡢ௚ࡣ࡟࠿࡞ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗཤ࠼ᾘࡲࡲࡠࢀ
ࢃఏ࡟ෆ⬻ࡢ௚ࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ⛎࡟ෆ⬻ࡢேಶࡣࡵึࠊ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶
ࡸ᫂Ⓨ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖೌᶍࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊࡀࡑࡇ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ
せⓗ㔞ᩘ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡍඖ㑏࡟ࡢࡶࡢ௚ࡢࡑࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋᯒศࢆࢫࢭࣟࣉࡢೌᶍ
ࠖᛕಙࠕࠊࡣࢻࣝࢱࢆ⣲せⓗ㔞ᩘࡢࡑࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ࡳࢆ⣲
࠶ࡢᏛ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠊࡣᛕᴫࡢࡘ஧ࡢࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜㸧riséd㸦ࠖ ồḧࠕ࡜㸧ecnayorc㸦
ࡇࡇࠊࡋ࡟࡜ࡇ࠺ᢅ࡚ࡋ❧⊂࡛❶2 ➨ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ᛕᴫ࡞せ㔜ࡿࡍሙⓏ࡛ᇦ㡿ࡿࡺࡽ
㛫ࡢࠎேࡀࡽࢀࡑࠊࡋᐃ᝿ࢆศ㒊ࡿࡁ࡛໬㔞ᩘ࡚࠸࠾࡟⏝స஫┦ࡢࠎேࡀࢻࣝࢱࡣ࡛
 ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ᦬ᣦࢆࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡾྲྀࡾࡸ࡛
 ㄽೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜ືኚ఍♫⠇2➨
ࡾࡀᗈࡢೌᶍࡣᗘ௒ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢࡑᛕᴫೌᶍࠊ࡛ࡲࢀࡇ
╔࠸ࡋ᪂ࡓࢀࢃ⌧࡟ෆ⬻ࡢࢀࢃࢀࢃࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢ
࡟✀ࡢ࠿ࡽఱࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡢ⣠Ἴࡢ▼ᑠࡓࢀධࡆᢞ࡟㠃Ỉࠊࡣ࡟ⓗㄽ⌮ࠊࡣ᝿
ேࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ᧛ఏ࡟࠺ࡼࡿࡍṪ⦾࡟ⓗᩘ⣭ẚ➼ࡀయಶࡿࡅ࠾
࠸࡚ࡋ኱ቑ࡟ⓗ๎つࠊ࡟ⓗᩘ⣭ఱᗄࡣ᧛ఏࡢᛕほࠊࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡋ✚㞟ࡃከࡾࡼࡀ㛫
࠶࡛ヰࡢୖㄽ⌮ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧84 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࡃ
Ⓨࡢศ㒊኱ࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍཬᬑࡀ࡚࡭ࡍࡢࡑࡣೌᶍࡢ㝿ᐇࠊ࡚ࡗ
 ࠋࡿࢀࡽཤࡾⴿࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉೌᶍࡣ᫂
 
ヰ⚄ࠊ᪉ࡋヰࡤ࠼࡜ࡓ̿̿ࣥࣙࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖ࡢࡶ௳001 ࡓࢀ࠿ࡘ࠸ᛮ࡟ᮇ᫬ྠ
࠸࡚ࡗࡲᗈ࡟⾗኱࡚ࡋ࡟ࣝࢹࣔࢆࢀࡑࠊࡕ࠺ࡢ̿̿࡝࡞㡰ᡭࡢୖᴗ⏘ࠊ᝿ᛮࡢᏛ
ࡓࡗ࠸ࠊࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽཤࢀᛀࡲࡲࡢࡑࡣ௳09 ࡢࡾṧࠊࡎࡂࡍ࡟௳01 ࡣࡢࡃ
 㸧802 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦㸽࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡐ࡞࠸
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ࡇࡢ␲ၥࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢱࣝࢻࡣᶍೌ࡜࠸࠺♫఍⌧㇟ࡀᣢࡘ࠸ࡃࡘ࠿ࡢἲ๎ᛶ
ࢆ᥈ࡋồࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
1. ᶍೌࡢㄽ⌮ⓗἲ๎㸦Les lois logiques de l’imitation㸧 
ࢱࣝࢻࡣࠊⓎ᫂ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡢ࡟ᚲせ࡞᮲௳ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆၥ㢟࡟ࡍ
ࡿࠋᙼࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓⓎ᫂ࡢᬑཬࢆᕥྑࡍࡿཎᅉࢆࠊ≀⌮ⓗཎᅉ࡜♫఍ⓗཎᅉ࡟༊ูࡋ
࡚࠸ࡿࠋ≀⌮ⓗཎᅉ࡜ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤẼೃࡸ㌟య࡜࠸ࡗࡓ⮬↛ⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣゎ๗Ꮫⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢせᅉࡣ♫఍Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ព⩏ࢆᣢࡓ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊศᯒࡢ
ᑐ㇟࠿ࡽࡣእࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 1895=2007: 208-9㸧ࠋࢱࣝࢻࡣࠊ♫఍
ⓗཎᅉࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊ♫఍ⓗཎᅉࢆㄽ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡜㉸ㄽ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࠸࠺
஧ࡘࡢ✀㢮࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᙼࡀゝ࠺ࠕㄽ⌮ⓗࠖࡢᇶ‽ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࠊᶍೌ
ࢆࡍࡿ୺యࡢ౯್ほ࡟↷ࡽࡋࡓྜ⌮ᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ㄽ⌮ⓗཎᅉࡀస⏝ࡍࡿࡢࡣࠊ࠶ࡿே㛫ࡀ≉ᐃࡢ࢖ࣀࣦ࢙࣮ࢩࣙࣥࢆ௚ࡢࡶࡢ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾ᭷⏝࡛ࡼࡾ┿ᐇ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓሙྜࠊ࠸࠸࠿࠼ࢀࡤࠊࡑ
ࡢ࢖ࣀࣦ࢙࣮ࢩࣙࣥࡀ௚ࡢࡶࡢࡼࡾࡶᙼࡢᚰࡢ࡞࠿࡟࠾࠸ 㸦࡚ࡇࢀࡶࡲࡓᶍೌ࡟
ࡼࡗ࡚㸧☜❧ࡉࢀࡓ┠ⓗࡸཎ⌮࡟ࡶࡗ࡜ࡶࡼࡃྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟㑅ᢥࡋࡓሙྜ
࡛࠶ࡿࠋ㸦Tarde [1890a] 1895=2007: 209㸧 
 
ಶேࡢᛮ⣴࡟࠾࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢᑐ❧ࡸ⤖ྜࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ♫఍
࡟࠾࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞ಶேࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀᾋ࠿ࢇ࡛ࡣᾘ࠼ࠊ஫࠸࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡾ஫࠸࡟ᡴ
ࡕᾘࡋ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊಶேⓗ㡿ᇦ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚ࠊ♫఍ⓗ㡿ᇦ࡟⌧ࢃࢀࡓⓎ
࣭᫂Ⓨぢࡣࠊ஧㏻ࡾࡢࡸࡾ᪉࡛ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢱࣝࢻ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ♫఍ⓗ
㐍Ṍࡣࠊಶேⓗ㐍Ṍ࡜ྠࡌࡃࠊ஧ࡘࡢᡭ㡰ࢆ㋃ࢇ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୍᪉ࡣ⨨
᥮࡛࠶ࡾࠊ௚᪉ࡣ⵳✚࡛࠶ࡿ 㸦ࠖTarde [1890a]1895=2007: 218㸧ࠋ⨨᥮࡟ࡼࡿࡶࡢࡣࠕㄽ
⌮ⓗᑐỴ 㸦ࠖle duel logique㸧1࡜࿧ࡤࢀࠊ஧ࡘࡢⓎ᫂ࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀࡀᛂ࠼ࡿࡣࡎࡢせồ
ࡀྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ሙྜࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ஧ࡘࡢⓎ᫂ࡀేᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ஫࠸
࡟ᡴࡕᾘࡋྜ࠺ࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟㉳ࡇࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊពᛮࢆఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢせồ࡟ᛂ
࠼ࡿᴂᙧᩥᏐ࡜ࣇ࢙ࢽ࢟࢔ᩥᏐࡢ➇ྜ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 
1895=2007: 224㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⵳✚࡟ࡼࡿࡶࡢࡣࠕㄽ⌮ⓗ⤖ྜ㸦ࠖl’accouplement logique㸧
࡜࿧ࡤࢀࠊⓎ᫂ࡸⓎぢࡀ஫࠸࡟ᡴࡕᾘࡋྜ࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊඹᏑࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜࢆᣦࡍࠋ
                                                        
1 ࢱࣝࢻࡀࠕᑐỴࠖ㸦duel㸧࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ㜚தࡣ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁ஧⪅㛫ࡢᑐ
❧࡟ᖐࡏࡽࢀࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡟ࡼࡿ㸦cf. Tarde [1890a]1895=2007: 225㸧ࠋ 
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௨ࢀࡑ࡜ࡿࢀࡉ✚⵳ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡜ࡁࡘࡧ⤖࡞⬟ྍ✚⵳࡟㝈↓ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ྜ⤖ⓗ⌮ㄽ
ሙࡢ⪅ᚋࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉ࡜ࠊࡿ࠶ࡀࡁࡘࡧ⤖࡞࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡀ᥮⨨࡟ࡎࢀࡉ✚⵳ୖ
࡟ࡓ᪂ࡓࡲ࡛ࡇࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀ᥮⨨࡜ࡿ࡞࡟ୖ௨ᐃ୍ࡀࢀࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀ✚⵳ࡎࡲࠊࡣྜ
␗ࡣ࡜✚⵳ࡢ┠ᗘ1 ࡣ✚⵳ࡢ┠ᗘ2 ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀ✚⵳
ࠖ࠸࡞ࢃ࠶ࡋ❧ᑐ࡟࠸஫࡟༢ࠕࠊࡣ✚⵳ࡢ๓௨ࡿࢀࡽ࠼᥮ࡁ⨨ࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿ࡞
ⓎࡢᏑ᪤ࡢᩘ」ࠊࡾࡲࡘࠖ࠺࠶ࡋㄆ☜࡟࠸஫ࠕࡣ࡛ᚋࡢ᥮⨨ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿࡲࡣ࡚ᙜࡀࢫ࣮ࢣࡓࡗ࠸࡜ࠊࡿ࡞࡟᫂Ⓨࡢู࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡀ᫂
㝈↓ࡣ๎つἲᩥࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ✚⵳࡟㝈↓ࡣᙡㄒࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ㸧842 :7002=5981
ࡁ⨨࡚ࡋྜ➇࡜๎つࡢูࡀ๎つࡓࡁ࡛ࡃࡋ᪂࡜ࡿ࠼㉸ࢆᩘᐃ ୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ቑ࡟
 ࠋ㸧05-942 :7002=5981 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼᥮
 㸧seuqigol-artxe secneulfni seL㸦㡪ᙳⓗ⌮ㄽ㉸ .2
ࣔࡢ࡝ࠊྜሙ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡪ㑅ࢆࡘ࡜ࡦࡽ࠿ࡕ࠺ࡢࣝࢹࣔࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡀࢀࢃࢀࢃ
ⓗ⌮ㄽࡓ࡭㏙࡟ඛࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇ㑅࡛ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ⓗ⌮ྜࡾࡼࡀࣝࢹ
ࠊ࡝࡞ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾ࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡸගጾࡘᣢࡀయ⮬ࣝࢹࣔࡢࡑࠊ࡚࠼ࢃࡃ࡟๎ἲ
ࢱࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ㡪ᙳⓗ⌮ㄽ㉸ࠕࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾ௓ࡀᅉせ஘᧠࡞ࠎᵝ
ࡇࡿࢀࡉೌᶍ࡚ࡗ❧ඛ࡟ࣝࢹࣔⓗእࡣࣝࢹࣔⓗෆձࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳⓗ⌮ㄽ㉸ࡣࢻࣝ
᪉ᆅࠊ⣭㝵ࠊ≀ே࡞➼ຎࠊࡣ♧౛ࡢ᪉ᆅࠊ⣭㝵ࠊ≀ேࡓࢀࡉุ᩿࡜ࡢࡶ࡞➼ඃղࠊ࡜
⩦័㸦࠿ࡿࡵồ࡟ཤ㐣࠿ࡿࡵồ࡟ᅾ⌧ࢆᛶ㉺ඃճࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ຾࡟♧౛ࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆⅬ୕࠺࠸࡜ࠊ㸧⾜ὶ࡜
 
 㸧emmoh’l ed srohed ua snaded uD㸦ࡴ㐍࡬㒊እࡾࡼ㒊ෆࡣೌᶍ㸧1
ࡇࠋࡿࡍ╔ᖐ࡟㡰ᚑ࡜ಙ㍍ࡣೌᶍ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡲ㎸ࡾධࡃ඲ࡀ⌮ㄽࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱ
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆ㢗ಙࡢᖜ඲࡟ேࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍೌᶍࢆ⪅௚ࡀேࠊྜሙࡢ
ࡼࡿࢀࡽぢ࡟ಀ㛵ࡢᚐ⏕࡜ᖌᩍࠊࡸಀ㛵ࡢ౪Ꮚ࡜ぶ∗ࡿࡅ࠾࡟ไ㛗∗ᐙࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ
࡞࡜ࣝࢹࣔࠊࡀ⪅ೌᶍࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᚑ᭹࡟ேࡢࡑࡣ࡛࿡ពࡿ࠶ࠊ࡟࠺
ேࡢࡑࠊࡋ᭷ඹࢆᛕಙࡢ≀ேࡿ࡞࡜ࣝࢹࣔ࡟࡛ࡍࠊࡣࡢࡿࡍೌᶍࢆ࠸⯙ࡿ᣺ࡢ≀ேࡿ
ࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋồḧࢆࡢࡶࡿࡍồḧࡀ
ࡿࡍ⾜㐍࡜࡬㒊እࡽ࠿㒊ෆࡢ㛫ேࡣೌᶍࠊ࡟ᑐ཯ࡣ࡜ࡅ࠿ぢࠕࢆ࡜ࡇࡢࡇ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 edraT㸦ࠖ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜㸧182 :7002=5981 ]a0981[
ⓗ⚄⢭ࡿࡍᑐ࡟ࣝࢹࣔࡢࡑࡎࡲࠊྜሙࡿࡍೌᶍࢆࣝࢹࣔࡢ࠿ࡽఱࡀேࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡇ㉳ࡀ໬ྠ࡞ⓗ㠃እ࡛ⓗ㉁≀࡞࠺ࡼࡢ⿦᭹ࡤ࠼࡜ࡓ࡛࠸ḟࠊࡾࡇ㉳ࡀ໬ྠ࡞ⓗ㠃ෆ࡛
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ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢱࣝࢻࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ෆഃ࠿ࡽእഃ࡬ࡢᶍೌࡢ㐍⾜ࢆḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ෆഃ
㸬㸬
࠿ࡽእഃ
㸬㸬
࡬ࡢ㐍⾜ࢆࡼࡾṇ☜࡟⾲⌧ࡍࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊࡑࢀࡀព࿡
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣḟࡢ஧Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㸦1㸧ᛮ᝿ࡢᶍೌࡀ⾲⌧ࡢᶍೌ࡟ඛ⾜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊ㸦2㸧┠ⓗࡢᶍೌࡀᡭẁࡢᶍೌ࡟ඛ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ௨ୖࡢ஧Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⚾ࡀࠕෆഃࠖ࡜㏙࡭࡚ࡁࡓࡢࡣ┠ⓗ࡜ᛮ᝿ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࠕእഃࠖ࡜㏙࡭࡚
ࡁࡓࡢࡣᡭẁ࡜⾲⌧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦Tarde [1890a] 1895=2007: 290㸧 
 
ࡓ࡜࠼ࡤ࠶ࡿ᐀ᩍࡀᶍೌࡉࢀࡿሙྜࠊ൤ᘧ࡟ඛࡔࡗ࡚ᩍ⩏ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࠋࡲࡓ
ᛮ᝿࡜ゝㄒࡀᶍೌࡉࢀࡿሙྜࡣࠊᛮ᝿ࡢ᪉ࡀ᪩ࡃᶍೌࡉࢀࠊゝㄒࡣᚋ࠿ࡽᶍೌࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 1895=2007: 283㸧ࠋ 
 
2㸧ᶍೌࡣୖᒙ࠿ࡽୗᒙ࡬㐍ࡴ㸦Du supérieur à l’inférieur㸧 
ࢱࣝࢻࡀḟ࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿἲ๎ࡣࠊ♫఍ⓗ࡟ୖ఩ࡢࡶࡢ࠿ࡽୗ఩ࡢࡶࡢ࡬࡜ᶍೌࡀ㐍
⾜ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢἲ๎࡟ࡼࢀࡤࠊ᭱ࡶጾගࢆᣢࡗࡓᅜ⋤ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡋ
࡚ࠊ㡰ḟࠊ㈗᪘࠿ࡽࣈࣝࢪࣙ࣡ࠊ୍⯡ࡢᗢẸ࡬࡜࠸࠺ᙧ࡛ࣔࢹࣝࡀఏ᧛ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࠕⓎ᫂ࡣᅜẸࡢ࠺ࡕࡢ᭱ୗᒙ࠿ࡽ⌧ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆᗈࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ
ࡓ࠼ࡎᶍೌ࡜࠸࠺⁪ࡀὶࢀⴠࡕࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ୍✀ࡢ♫఍ⓗ⤥Ỉሪ
㸬㸬㸬
࡜࡛ࡶ࠸࠼
ࡿࡼ࠺࡞ࠊࡣࡿ࠿㧗ࡃࡑࡧ࠼❧ࡘ♫఍ⓗ㡬Ⅼࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖTarde [1890a] 
1895=2007: 306㸧࡜ࢱࣝࢻࡣゝ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ୖᒙ࠿ࡽୗᒙ࡬ࡢᶍೌࡢἲ๎ࡔࡅࡀാ࠸
࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ᭱ࡶᶍೌࡉࢀࡓࡶࡢࡀ᭱ࡶඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟
ࡣ࠶ࡲࡾ࡟㐲ࡃ࠿ࡅ㞳ࢀࡓᏑᅾࡣᶍೌࡉࢀࡎ᭱ࠊ ࡶ᥋㏆ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࡞࠿࡛᭱ࡶୖ
ᒙࡢࡶࡢࡀ᭱ࡶᶍೌࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 1895=2007: 309㸧ࠋࢱࣝ
ࢻࡣୖᒙ࠿ࡽୗᒙ࡬࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㝵⣭ⓗ࡞ୖୗ㛵ಀࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ㏆௦࡟࠾࠸࡚ࡣࡴࡋࢁࠊ኱㒔ᕷࠊ࡜ࡾࢃࡅࣃࣜࡢࡼ
࠺࡞㤳㒔ࡀୖᒙ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜ࢱࣝࢻࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᑒᘓไᗘࡀᔂࢀࡓᚋ࡟
ࡣࠊ㤳㒔ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ኱㒔ᕷࡀ᭱ࡶጾගࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ࿘ᅖࡢᑠ㒔ᕷࡸᑠᮧ࡟
ᑐࡋ࡚ゝࠊ ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡸ᭹⿦ࠊࡑࡢ௚ࡢ⏕άᵝᘧࢆࡶࡓࡽࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦cf. Tarde 
[1890a] 1895=2007: 310-7㸧ࠋ 
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 㸧edom al te emutuoc aL㸦⾜ὶ࡜⩦័㸧3
ⓗ⌮ㄽࡢࣝࢹࣔ࠼࡜ࡓࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡀ㡪ᙳⓗ⌮ㄽ㉸࠺࠸࡜ࠖ࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࠕ
ᆅࠊಙጾⓗ⣭㝵ࡸᛶ≉ࡢ⪅᱌๰ࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡀ࠸㐪࡝࡯ࢀࡑ࡟㛫ࡢ್౯࡞
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡋཬᬑࡾࡼࠊࡀ࠺࡯ࡢࣝࢹࣔ࠸㧗ࡀ࡝࡞ಙጾ࡞ⓗ⌮
せⓗᮇ᫬࠺࠸࡜࠿࠸ྂ࠿࠸ࡋ᪂ࡀࣝࢹࣔࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࡣࡢࡿࡍྑᕥࢆཬᬑ
 :7002=5981 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ཬᬑࡢࣝࢹࣔࡓࡲࡶᅉ
ࢀࡎ࠸ࡢᅾ⌧࡜ཤ㐣ࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡾ࠶࡛㛗ᘏࡢࢀὶࡢ࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࠊࡣࢀࡇࠋ㸧833
 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ఩ୖࡾࡼࢆ
 ࠋ㸧572 :7002=5981
ࡢ࡚ࡋ࡜⣲せⓗ⌮ᚰ࡞⬟ྍᐃ ࡽ࠿㒊እࠊࡣࡢࡿࡍೌᶍࡀ㛫ேࢀࢃࢀࢃࠊࡣࢻࣝࢱ
ୖࡾྲྀ࡛❶ 2 ➨ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ồḧ࡜ᛕಙ㸦࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ຍࢆウ᳨ࡽ࠿㠃ഃࡢࡘ஧ࡢࡇࡶ࡛ࡇࡇࡣᙼࠊ㸧ࡿࡆ
ࠎேࡣ࠿ࡘ࠸ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᅜ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃ࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜ᛕಙࡎࡲ
㸬㸬
⚄⢭ࡢ
㸬㸬㸬
࠸࡜ࡿࡍ௮ಙࢆ࠼ఏ࠸ゝࡢඛ♽ࡸⴥゝࡢ౶ൔࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡇ㉳ࡀ࿨㠉࡟࠿࡞ࡢ
ࠖࡿࡍ⾜⛣࡟࠸ࡔࡋ࡜࡬័⩦࠺࠸࡜ࡍ࠼࠿ࡾࡃࢆⴥゝࡢ⪅᪂㠉ࡢ௦᫬ྠࠊࡣ័⩦࠺
࠶࡛࠼᥮ࡁ⨨ࡢ࡬ウ᳨⏤⮬ࡽ࠿ಙ㍍ࡣ࡟⯡୍ࠊࡣࢀࡇࠋ㸧933 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦
࠺࡝࠿ࡓࡗ࡞࡟⏤⮬ࡾࡼࡀ᱁ᛶࡢᐜཷࡢࢀࢃࢀࢃࡤ࠼ゝࢆᐇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ
௦᫬ྠࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡼ࡟ጾᶒⓗ⤫ఏࡀᐜཷࡢࣝࢹࣔࠊࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥࡣࡢ࠺࠸࡜࠿
࡟ཤ㐣ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶࡛ࡅࡔ࠸㐪࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡼ࡟ᚓㄝࡢ
ࡲࠋ࠸࡞ࡣࡾࢃኚ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀධࡾྲྀࢆ࠼⪃ࡢ࠿ㄡࡶ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࡶ࡚࠸࠾
ࢀࡑࠊࡣᛕほࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡟ࡓ᪂ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࡼ࡟⛬㐣࠺࠸࡜ࠖᚓㄝࠕࠊࡓ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶࡜ᛕほࡢ࡛ࡲ
࡭㏙ࡲ࠸ࠊࡶ࡛ᅜ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࠋࡿࢀࡉウ᳨ࡶࡽ࠿㠃ഃࡢồḧࠊࡀ࡜ࡇࡌྠ࡜ࢀࡇ
ᚿពࡢࠎேࠊࡀ࿨㠉ࡢู࡞࠺ࡼࡿࡍ⾜୪࡜࿨㠉ࡓ
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟࠿ࡋࡓࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛࠿࡞ࡢ
࡞ࡽࢃኚࡣࡢࡿ࠶࡛ࡲࡲࡓࡋᚑ᭹࡟ⓗືཷ࡚ࡋ࠸ࡓ࡟㡪ᙳࡢඛ♽ࠊ⩦័ࡸᗎ⛛ࡀࠎே
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᒓᚑ࡟♧ᬯࠊゝຓࡸ่⃭ࡢ௦᫬ྠࡀࠎேࠊࡣᛶືཷࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸
ࠊࡾࡣࡸࡶ࡛ࡇࡇࠋ㸧04-933 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࿴୰࡟ⓗศ㒊ࠊ࡚
ಙ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡲ㎸ࡁ྿ࡀồḧ࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡗࢃ௦࡟ồḧࡸᚿពࡢࠎ௦♽ඛ
ࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊࡶồḧࡃᢪࡀࢀࢃࢀࢃ࡚ࡗࡼ࡟ᚓㄝࡢே௦᫬ྠࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ྜሙࡢᛕ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣࡾࢃኚ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⮴ྜ࡟ồḧࡢ࡛ࡲࢀࡑࢁ
ࢆ⠊࡟⩦័ࡓࡁ࡚ࡋᅾᏑ࡟ᅋ㞟ࡢࡽ࠿ࡎࡳࡽ࠿ࡃྂࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋ࠺ࡇ
✚ࢆࣝࢹࣔࡢᅜእ࡟≉ࠊࡢ௦᫬ྠࠊࡽ࠿㸧emutuoc-noitatimi㸦ೌᶍ⩦័ࡿࡍື⾜࡚ࡗྲྀ
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ࡇࡣࢻࣝࢱࠋࡓ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡋ⾜⛣࡜࡬㸧edom-noitatimi㸦ೌᶍ⾜ὶࡿࢀධࡾྲྀ࡟ⓗᴟ
࠸࡚ࡆᣲࢆୖྥࡢᛶ㐺ࡢೌᶍࠊࡿࡼ࡟ᒎ㐍ࡢ໬ᕷ㒔࡜ຍቑཱྀேࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢ໬ኚࡢ
ࡽࡓᙜぢ࠿ࡋ࠸ࡽࡃぶ∗ࡿ࠶࡛㛗∗ᐙࡀࡢࡿ࡞࡜ࣝࢹࣔࠊࡣ࡛ᇦᆅ࠸࡞ᑡࡀཱྀேࠋࡿ
࠸࡚ࡋᅾᏑࡀࣝࢹࣔࡢࡃከࡶ࡟እ௨ࡁࡘࡧ⤖࡞ⓗ᪘ᐙࡣ࡛㒊ᕷ㒔ࠊࡀ࠸ከࡀྜሙ࠸࡞
 ࠋ㸧243 :7002=5981 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ
࠶࡛ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆồḧࡸ᝿ᛮ࡞ࡓ᪂࡟ෆᅋ㞟ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ೌᶍ⾜ὶࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡜ࡔ࠺࡯ࡢ⩦័࡚ࡋ࡜↛౫ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆຊ㡪ᙳ࡞せ㔜ࡾࡼࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡔࡢࡿ
ὶࠊࡣࡢࡓࡋど㔜ࢆຊ㡪ᙳࡢ⩦័࡚࡭ẚ࡟⾜ὶࡀᙼࠋ1ࡿ࠸࡚ࡋពὀࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ࡜ࡇ࠺
࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ᫬୍ࡣ࠸࡚࠸ࡓࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ࡁ኱࡝࡯ࢀ࡝ࡀࢀࡑࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⾜
ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟࠿࡞ࡢ⩦័ࡢෆᅋ㞟࠿ࡿࡍ⁛ᾘࡣ࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊࡾ
௦᫬ࡢ⩦័ࡧ෌ࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡛ᚋࡓࡋ⾜⛣࡜࡬௦᫬ࡢ⾜ὶࡽ࠿௦᫬ࡢ⩦័ࠊࡣᙼࠋ࠺
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᖐᅇ࡜࡬
 
ゎ࡞ⓗ᫬୍ࡢᙼࠊ࡚ࡗᡠ࠸⯙࡟ࡇࡑࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡟ࡵࡓࡿᡠ࠸⯙࡟⩦័ࠊࡣ㛫ே
័࡟඲᏶୙࡟ࡡࡘࠊࡅࡔ࡟ࡵࡓࡿࡍᙉ⿵ࠊࡋ໬ᐃᅛࢆࡢࡶࡓࢀධ࡟ᡭ࡚ࡗࡼ࡟ᨺ
 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ243 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡀࡢࡽ࠿㓄ᨭࡢ⩦
 
ᚋ࡚ࡋࡗࡅࠊࡣ࡜ࡇࡿᡠ࠸⯙࡟ⓗ⤊᭱࡬⚄⢭ࡢ⩦័ࡀ⚄⢭ࡢ⾜ὶࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
཯ⓗ㐢ᬑࢆೌᶍࡣࢻࣝࢱࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜㸧343 :7002=5981]a0981[ edraT㸦ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛㏥
ⓗ఍♫ࡿ࠶࡛㝵ẁ⤊᭱ࡃ⥆࡟᚟཯ⓗᏛ≀⏕ࠊ᚟཯ⓗ⌮≀ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ㠃ᒁࡢࡘ୕ࡢ᚟
ࡢ㇟⌧᚟཯ࡿࡍ⾜ඛ࡟ࢀࡑࡣࡵࡌࡣࠊࡣ㇟⌧᚟཯ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠾࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜᚟཯
ࡢ㝵ẁㅖࡿࡍ⾜ඛࡣ㇟⌧᚟཯ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾࡟ୗ㓄ᨭ
ࡁ࡚ࢀࡉྑᕥ࡟㇟⌧ⓗ⌮≀࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㓄ᨭࢆࢀࡑ࡟㏫ࠊ࡚ࡋ⬺ࢆ㓄ᨭ
࠺ࡼࡿࡍᚚไ࡟㏫ࢆ㇟⌧⌮≀࡟➨ḟࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ṍ㐍ࡢ᫂ᩥࠊࡣ㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜య࿨⏕ࡓ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟
 
࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ㐩Ⓨ࡟࡛ࡲ࡞➃ᴟࢆ᫂ᩥࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛✀≀⏕୍ࡿ࡞ࢇࡓࡣ㛫ே
࡟ᕷ㒔኱ࡓࡲࠋࡓࡋࡶ࡜ࢆⅆ࡟⅔ࡢ㌴㛵ᶵẼ⵨ࠊ⅔㖔⁐ࠊⅉࢫ࢞ࡸⅉ㟁ࠊ࡚ࡗࡼ
                                                        
ࠊࡀ఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡋ㏉ࡾ⧞࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡉᙉࡢຊ㡪ᙳࡢ⩦័ 1
ᑾࡵᇙ࡛࡜ࡢࡶࡓࡋධ㍺ࡽ࠿ᅜእ࡜ࡢࡶࡢ௦᫬ྠࠊ࡚ࡋࢇ࠿࡟࡝࡞Ꮫᩥࠊᗘไࠊ᝿ᛮࡸㄒ⏝ࡢࡑ
࡛ࡇࡑࠊ࠼ࡉ࡛ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ㔜஧ࡽ࠿௦᫬ྠ࡜ᅜእ࡟࠺ࡼࡢ఍♫ࡢࢀࢃࢀࢃࠊࢀࡉࡃ
 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ໃඃ࡟࠿ࡿࡣ࡚ࡋ࡜๎ཎࡀ࠺࡯ࡢගጾࡢඛ♽ࡶࡾࡼಙጾࡘࡶࡀ᪂㠉ࡢ㏆᭱ࡣ
࡯ࡽࡓ࡭ࡽࡃ࡟Ἑ኱ࡢ⩦័ࠊ࠼ࡉ࡛ೌᶍࡓࢀࡽࢀධࡳ⤌࡟࠿࡞ࡢ⾜ὶࠕࠋ㸧833 :7002=5981 ]a0981[
ࠊࡣࡢ࡞ໃඃ࡚࠸࠾࡟ά⏕఍♫ࠕࠋ㸧9-833 :7002=5981 ]a0981[edraT㸦ࠖ࠸࡞ࡂࡍ࡟ὶᨭ࡞ࡉᑠࡢࢇ
᪂㠉࡛ⓗ㐍ᛴࡶ࡜ࡗࡶࠊࡣᛶ㉺ඃࡢ⤫ఏࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࠺࡯ࡢ⣲せ࡞ⓗ⩦័࡛ⓗ⤫ఏ࡟ࡡࡘ
 :7002=5981 ]a0981[edraT㸦ࠖࡿࡍ໬㠃⾲࡜ࡾࡁࡗࡣ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࡿࡀᗈࡀࣥࣙࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖࡞ⓗ
 ࠋ㸧043
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ไ࡜ࠎḟࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ືἼࡢ↛⮬ࡿࡺࡽ࠶ࡓࡗ࠸࡜ග㝧ኴࠊẼ㟁ࡸ⇕ࠊࡣ࡚࠸࠾
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ኚ࡟༡ࢆ໭ࠊ࡟ኟࢆ෤ࠊ࡟᫨ࢆኪࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᚚ
 ࠋ㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ443 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞
 
ࡢṪ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜᚟཯ⓗ≀⏕࡟➨ḟࠊࡣೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜᚟཯ⓗ఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡇ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㓄ᨭࢆࢀࡑ࡟㏫ࠊࡋ⬺ࢆ㓄ᨭ
 
⌮ཎⓗ≀⏕ࡣᗘ௒ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉᨺゎࡽ࠿⌮ཎⓗ≀⏕ࡣ⌮ཎⓗ఍♫࡟ⓗ⤊᭱
ࠎᙅࡢ᫂Ⓨࡓࡌ⏕࡟ึ᭱ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㓄ᨭࢆࢀࡑࠊࡾ࡞࡟ⓗไᑓ࡚ࡋ࠸ࡓ࡟
ࡓ࠸࡚ࡋ㐺࡟✀ேࡓࡋฟࡳ⏕ࢆࢀࡑࠊࡣ㸧ࡿ࠶࡛ⱆⴌࡢ᫂ᩥࡣࢀࡇ㸦యྜ㞟࠸ࡋ
࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡀᗈࡀ᫂Ⓨࡢࡑ࡟ᐇ⌧ࡶ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡀᗈ࡚ࡗࡂ࠿࡟ࡁ࡜
ࠊࢀࡘ࡟ࡿ⤒ࢆ௦᫬ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ࠸࠶ࡤࡃ࠸࡚ࡋ኱ᣑࡀ✀ேࡢࡑࠊࡣࡢࡿ
ࡲࡘࠋࡿࡇ㉳ࡀ࡜ࡇࡢᑐ཯ࡣ࡜࡛ࡲࢀࡑࠊ࡜ࡿࢃࡲ࡚ࡋ᭹ᚁࢆ୰⏺ୡࡀ᫂ᩥࡿ࠶
࠿࠸ࠊ࡜ࡿ࡞࡟యྜ㞟ࠊࢀࡉ໬⧊⤌࡟ᗘ㧗࡛࡜ࡶࡢᴗ⏘ࡸᏛ⛉ࠊࡀぢⓎࡸ᫂Ⓨࡾ
࡜ࡇࡿࡍᏑ⏕࠿ࡋ࡚ࡌ࠺࠾࡟ᛂ㐺ࡢࡑࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᛂ㐺࡟ࢀࡑࡶ✀ேࡿ࡞
 㸧543 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍṪ⦾ࡶ
 
㝈ไඣ⏘⩏୺ࢫࢧ࣐ࣝࠊ࡚ࡋ࡜౛୍ࡢ㓄ᨭࡢ⌮ཎⓗ≀⏕ࡿࡼ࡟⌮ཎⓗ఍♫ࡣࢻࣝࢱ
࠺࠸࡜ࡿࡍ㝈ไࢆṪ⏕࡟ࡵࡓࡢά⏕࡞ⓗ᫂ᩥࡢࢀࢃࢀࢃࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ㊶ᐇࡢ
ேࡓࡋ⮴ྜࡶ࡜ࡗࡶ࡟ⓗ┠ࡢ᝿ᛮⓗ᫂ᩥࠕ࡟ⓗ↷ᑐࡣ࡜ࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ែᙧ࡞ⓗᴟᾘ
ḧࡢࡽ⮬ࠕࡍฟࡾసࡀࠎேࡓࡋ໬᫂ᩥࠊࡸ㸧643 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ᢥ㑅ࡢࠖ✀
᭦ኚࢆᩥヂࠊ643 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ≀᳜ࡸ≀ື࡞ࠎᵝࡓࡗྜ࡟ࢀࡄࡲẼࡸồ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡿࢀࢃ⌧࡟᮶ᑗ࠸㏆ࡀែᙧⓗᴟ✚ࡓࡗ࠸࡜㸧ࡓࡋ
ḟࢆࢀࡑࡣࢻࣝࢱࠋࡓ࡚❧ࡕᡴࢆ๎ἲ࠺࠸࡜᭰஺ࡢ⾜ὶ࡜⩦័ࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⣙せ࡟࠺ࡼࡢ
 
࠸࡚ࡗᡠ࡜࡬⩦័ࡧࡓࡓࡩ࡚ࡋࡑࠊ࡟⾜ὶ࡛࠸ḟࠊࡣೌᶍࡓࡗ࠶࡛⩦័ࡵࡌࡣ
ࡗ࡞࡜ጼࡢᑐ཯ࡃࡓࡗࡲࠊ࡞ᶍつ኱ࡾ࡞࠿ࡶࡾࡼ⩦័ࡢึ᭱ࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ
ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋᒓᚑ࡟Ṫ⏕ࡣ࠺࡯ࡢ⩦័࡞ⓗึཎࠊࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿᡠ࡚
♫ࡿࡼ࡟ែᙧⓗ≀⏕ࡣ⪅๓ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ௧࿨࡟Ṫ⏕ࡣ࠺࡯ࡢ⩦័࡞ⓗ⤊᭱ࠊࡀ
 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ྲྀᦢࡢែᙧⓗ≀⏕ࡿࡼ࡟ែᙧⓗ఍♫ࡣ⪅ᚋࠊࡾ࠶࡛ྲྀᦢࡢែᙧⓗ఍
 㸧943 :7002=5981 ]a0981[
 
ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶࡛ᘧᐃⓗ⯡୍ࡍ♧ࢆᒎⓎࡢ᫂ᩥࡿࡺࡽ࠶ࡿࡍᏑ⌧ࠊࡀࡑࡇࢀࡇ
ࡢ᫂ᩥࡓࡗ࠸࡜ᚨ㐨ࠊ⾡ⱁࠊᴗ⏘ࠊᚊἲࠊయᨻࠊᩍ᐀ࠊㄒゝࠊࡣ᭰஺ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠺
౫ែᪧࡣ࡚࠸࠾࡟ᩍ᐀ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉ⏝㐺࡟ಶูࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡒࢀࡑࡢ⣲せᡂᵓ
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ࡢࡿ࠼ࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔⓗ᪂㠉࡚࠸࠾࡟ᴗ⏘ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡾྲྀࢆไయࡢ↛
ࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡁࡘ࡟┠ࢆ᭰஺ࡢ࡜⾜ὶ࡜⩦័ࠊࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ
 ⾜⛣ࡢ࡬ࡢࡶ࡞ⓗ஫┦ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ᪉୍ .3
ೌᶍࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖ⤖ᖐ࡜グὀࠕ❶8 ➨࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡣࢻࣝࢱ
ࡿ࠶࡛ྥഴࡿࡍṌ㐍࡟㝈↓ࡀೌᶍࠊࡣ๎ἲୖ⮳ࡢೌᶍࡣᙼࠋ࠺࡞⾜ࢆᣓ⥲ࡢ๎ἲㅖࡢ
♫ࡶ࡛ࣥࣙࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖࡞⣽ல࡟࡞ࢇ࡝ࡓࢀࡲ⏕࡟࡜ࡶࡢேಶࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ࠊࡣྥഴࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆྥഴ࡞ⓗᅾ₯ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋཬᬑ࡟య඲఍
࡟ಙጾࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀᅋ㞟ࡸ㛫ேࡃࡲࡾ࡜ࢆࢀࡑࠊࡸࣥࣙࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖ࡢ࠿࡯ࡿࡍྜ➇
㝵ᒙୖࡣࣥࣙࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖ࡓࢀࡲ⏕࡛࡜ࡶࡢ⣭㝵ᒙୗࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡲ㜼࡚ࡗࡼ
ࢩ࣮࢙ࣦࣀ࢖ࡓࢀࡲ⏕࡛⣭㝵ᒙୖࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣࡢࡃᒆ࡟࡜ࡶࡢ⣭
ᒙୖ࡟➨ḟࡣ⣭㝵ᒙୗ࡜ࡿࡍࠋ࠸ࡍࡸࡾࡀᗈ࡟⣭㝵ᒙୗ࡚ࡗࡼ࡟ຊࡢಙጾࡢࡑࡣࣥࣙ
ࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡢࣝࢹࣔࡣ࡟ⓗศ㒊ࠊࡁ࠸࡚ࡋ໬ྠ࡜⣭㝵
࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗ᱁ே㠀࡛ⓗ஫┦ࠊࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ᱁ே඲࡛ⓗくୡࡣಙጾࡢࣝࢹࣔࠊ࡚ࡋ࠺
 ࠋࡓ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᗈࡍࡲࡍࡲࡀሙࡿࢀࢃ࡞⾜ࡀೌᶍࠊࡾ
ࡢࡢࡶࡢࡑೌᶍ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡶᗘఱࡀೌᶍࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡞ⓗ᪉୍࠺࠸࡜࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࡣࡵࡌࡣࠊࡣೌᶍࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀ㉁ᛶ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ࢀὶ࡞ⓗ஫┦࡟➨ḟࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࢀὶ
 
⚾ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍಁࢆពὀ࡟⾜⛣ࡢ࡬ೌᶍ࡞ⓗ஫┦ࡽ࠿ೌᶍ࡞ⓗ᪉ ୍ࠊࡸ௒
࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࡚ᙜࢆග࡟ᐹ⪃࡞ⓗ⯡୍࡞࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡋ♧ࢆᅗࡾྲྀぢ࡞Ṧ≉ࡢࡑࡀ
࠸࡜ࡿࢀࡉ໬஫┦ࠊࢀࡉᙇᣑࡀೌᶍࠊ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝సࡀೌᶍ࡟ࢇࡓࠋ࠺ࢁ
࡞࠺ࡼࡢࡇࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶ࡚ࡋᑐ࡟㌟⮬ࢀࡑࠊࡣೌᶍࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺
㛵࡞ⓗ᪉୍ࠊ࡛ᡤࡿ⮳ࡣೌᶍࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࡶ࡟ಀ㛵ேᑐࡢࡃከࡢ௚ࠊࢆᯝຠ
ヂࠊ384 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟࡛ࡲࡿ࠼ኚ࡟ಀ㛵࡞ⓗ஫┦ࢆಀ
 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥ
 
࡞ⓗ஫┦࡟࠿ࡽ᫂ࡣࠖ⣙ዎࠕࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜※㉳ࡢಀ㛵㛫ே࡛ࡲࢀࡇࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࡣࠎேࠕࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆಀ㛵㛫ே࡞ⓗ᪉୍ࡢ࠿ࡽఱࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ಀ㛵
௧࿨࡞⬟ྍ୙ᢠ᢬ࡸᚿព࡞ⓗไᙉ࡚ࡗࡓࢃ࡟⣖ୡ࠸㛗
㸬㸬
࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋᒓ㞔ࡽࡍࡓࡦ࡟
࡛ࡢࡓࢀධ࡟ᡭࢆᛕほ࠺࠸࡜ᖏ⣣ⓗྜ」ࡸ௧࿨ⓗ஫┦ࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࡞࡟ᚋࡢࡑࠊࡾ࠶
※㉳ࡢಀ㛵㛫ேࡶࠖ᥮஺ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡇࠋ㸧384 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠶
ࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ┐✼ࡸ୚㉗ࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞ⓗ᪉୍࡚ࡗ❧ඛ࡟᥮஺ࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡛
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ࠋ࠸࡞ࡣ࡛㓘ᛂⓗ஫┦ࡢຊṊ࠺࠸࡜தᡓࠊࡶ※㉳ࡢಀ㛵ⓗ㝿ᅜࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ேࠕ࡞࠺ࡼࡿࡍ⁛ᧁ࡟ⓗ᪉୍ࢆࠎே࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᧁ཯࡟ࡵࡓࡿᏲࢆศ⮬
 ]a0981[ edraT㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡗ❧ඛ࡟ࢀࡑࡀ㸧eniamuh essahc㸦ࠖ ࡾ⊁㛫
ࡼࡢ࡝ࡣ⾜⛣ࡢ࡬ែᙧⓗ஫┦ࡽ࠿ែᙧⓗ᪉୍࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋ㸧984 :7002=5981
ࢀࡑࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࢀࢃ࡞⾜࡟࠺
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸ࡓࡀࡅ㑊࡜ࡾࡃࡗࡺࠊ࡚ࡗ࡜ࢆែᙧࡿࡺࡽ࠶ࡀೌᶍࠊࡣ
♧࡟ࡄࡍ࡛ࡅࡔࡍ♧ࢆ㝵ẁⓗΏ㐣ࡓࡗࡇ㉳࡛ືኚࡢࡽࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡋṇࡀ᫂ㄝࡢࡇ
࡝ࡣ࡜ࠖ㝵ẁⓗΏ㐣ࠕࡢࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋ㸧584 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ 1࠺ࢁࡔࡿࢀࡉ
ࡶࡢࡑᚑ᭹ࡢ࡬⪅㓄ᨭࡿࡵ༨ࢆ⨨఩࡞ⓗᶒ≉ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ
⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿ᢪࢆồḧࡌྠ࡜ᙼ࡟୰ࡢᚰࡢ⪅㓄ᨭ⿕ࡢࡃከࠊࡀࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚࠼
 
࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ༨⊂ࢆ฼ᶒ࡜ຊᶒࡿ࠼ᩍࢆࡢࡶࡀ㛫ேࡢࡾ࡜ࡦ࡟ࡡࡘࠊึ᭱
ࡀࡅࡔᙼࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡌಙࢆⴥゝࡢᙼࡀဨ඲ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ⪅ࡿ࠼ၐࢆ㆟␗
࡚ࡌಙࢆⴥゝࡢᙼࠊ࠸ࡀࡓࡋ࡟ࡿ⤒ࢆ௦᫬ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ฼ᶒࡍୗࢆク⚄
࡞࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᙼࠊ࠸ࡓࡾ࠶࡛ㅸ↓࡟࠺ࡼࡢᙼࠊࡶ࡟ࡔ࠸࠶ࡢࠎேࡓࡗ࠿࡞ࢃ␲
 㸧584 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋࡿࡃ࡚ࡌ⏕ࡀồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ
 
ࡑไ୺ྩࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ไ୺ྩ࠺ࡿ᣺ࢆຊᶒⓗᑐ⤯ࡀ⪅୍ࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ  
ࡅ௜࠼᳜ࢆồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡉᚑ᭹ࢆ࠿ㄡ࡚ࡋᑐ࡟ศ⮬ࠊ࡟ࠎேࡢ௚ࡢࡑࠊࡀࡢࡶࡢ
ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛⌮↓ࡣ࡜ࡇ࠺ࡿ᣺ࢆຊᶒ࡞ⓗᑐ⤯ࡀ㛫ேࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ㝿ᐇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡜ࢆᙧ࠺࠸࡜࠺ᚑ࡟⪅௚࡟᫬ྠࠊ࠼ᚑࢆ⪅௚࡟ⓗศ㒊ࡣࠎே
἞ᨻ୺Ẹࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࠊ࡟᥋┤ࡽ࠿ไ㞔ያࡸไ୺ྩࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡶ࠿ࡋࠊ࡚⤒ࢆ⛬㐣࡞
࠺࠸࡜໬୺Ẹࡸ໬᫂ᩥࡿ⮳࡜࡬௦⌧ࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀྠ༠ⓗᴗ⏘ࠊᴗศࡸ
 ࠋ2ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟໬஫┦ࡢೌᶍ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣືኚ఍♫
 
ൾ↓ࢆ࠿ࢀࡔ࡟ࡵࡓࡢศ⮬ࡣ࡟࠸ࡘࠊ࡟ࡕ࠺ࡿࡍാປൾ↓࡟ࡵࡓࡢே௚ࡣ㞔ያ
ࡸࡣࡶࠊࢀࡉ㝈ไ࡟࠸ࡔࡋࡀຊᶒࡢே୺࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡏࡉാປ
ࡿࡍࢆ㔠㈓ࡣ㞔ያࠊ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᮰ᣊࢆ࡚࡭ࡍࡢ㛫᫬ࡸື⾜ࡢ㞔ያ
ࡋࡶࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺㈙ࢆ㞔ያࡢࡵࡓࡢศ⮬࡟ḟࠊࡋᨺゎࢆศ⮬ࡎࡲ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ᡭࠊࡋࡓ‶࡛ศ⮬ࢆồḧࡢศ⮬ࡣ㞔ያࠊࡤࢀ࠶࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ࡞࡟⏤⮬ࡀክࡢ㞔ያ
                                                        
ࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜࡛ᚋࡀ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡀࡔࡢ࠸ࡼ࡛ࢀࡇࡣࡾࡂ࠿ࡿぢࡽ࠿Ⅼほࡢ๎ἲࡢೌᶍ 1
ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟ᗎ㡰ⓗ⌮ㄽࡢぢⓎ࣭᫂Ⓨ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡇࡣ࡟㝿ᐇ
 ࠋ↷ཧࢆ㡯ࡢูࠖ༊ࡢࡢࡶ࡞ⓗ㏫ྍ୙࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㏫ྍࡿࡅ࠾࡟ྐṔ .4ࠕࠊࡣ࡚࠸
ぢࡀ⏝ᛂࡢⅬほࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ศ㒊ࡓࢀࡽࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ྐṔࡢヰ఍ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟࠘㞟⩌࡜ㄽୡࠗ 2
 ࠋ↷ཧࢆ❶6 ➨㒊ϩ➨ᩥㄽᮏࠋ㸧79 :9891=d1091 ]b9981[ edraT㸦ࡿࢀࡽ
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࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡍཷா࡛ࡅࡔࡾ࡜ࡦࢆ⏤⮬ࡓࢀධ࡟
ྠ࡜ே୺ࡢ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍೌᶍࢆồḧࡢே୺ࡢ࡚ࡘ࠿ࡣ㞔ያࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇ
࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࢀࡉ௙ዊ࡟ே௚࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㊊‶ࢆồḧࡓࡲࡶᙼࠊ࡟࠺ࡼࡌ
ࡶศ⮬ࠊ࡞ࡳࡣࡕࡓ㞔ያࡓࡗ࡞࡟⏤⮬ࠊࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡗࡲᗈࡀồḧࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺࠶ࡋᒓ㞔࡟஫┦ࡣ࠸ࡿ࠶࡟஫஺ࠊࡘࡘࡳᮃࢆ࡜ࡇࡘࡶࢆ㞔ያࡓࡲ
ࠊ884 :7002=5981]a0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡌ⏕ࡀྠ༠ᴗ⏘࡜ᴗศࡽ࠿ࡇࡇ࡟ࡉࡲ
 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂ
 ู༊ࡢࡢࡶ࡞ⓗ㏫ྍ୙࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㏫ྍࡿࡅ࠾࡟ྐṔ .4
ᕪ᱁㛫⣭㝵ࡢ㛫ࡢࠎே࠺ྜࡋೌᶍࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚ࡀೌᶍࠊࡣࢻࣝࢱ
ⓗศ㒊ࡀ᪉཮ࠊࡽ࠿ಀ㛵࡞ⓗ᪉୍ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃᅛࡀഃࡿࢀࡉ࡜ഃࡿࡍೌᶍࠊࡾࡲ⦰ࡀ
⾜⛣࡜࡬ಀ㛵࡞ⓗ஫┦࠺࠸࡜ࡿࢀࡉೌᶍࡋೌᶍ࡟ࡶ࡜ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠶ࡋ♧ᥦࢆࣝࢹࣔ࡟
ࡢ࡬ಀ㛵ⓗ஫┦ࡽ࠿ಀ㛵ⓗ᪉୍࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣࡢࡿ࡞࡟㢟ၥ࡟ḟࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㏫ྍࡀ໬ኚ
 
ࢀࢃࢀࢃࠊࡽ࠿ᐹ⪃ࡢୖ௨ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⾜⛣ࡢ࡬ࡢࡶ࡞ⓗ஫┦ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ᪉୍
࿡⯆ࡿࡍ್࡟ࡿࡍᐹ⪃ࡀ⪅Ꮫ఍♫ࡣࡑࡇࢀࡑࠋࡿࢀ࠿ᑟ࡜࡬㢟୺ࡢḟ࡜ࡎࡢ࠾ࡣ
ࡢࡶ࡞ⓗ㏫ྍࡿࡅ࠾࡟ྐṔࠊࡣ࡜㢟୺ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠸῝
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡢࡶ࡞ⓗ㏫ྍ୙࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡟
ࡓࡗࡲࢆ⛬㐨ࡔࢇṌ࡟࡛ࡍࡣ఍♫ࠊࡣ࡚ࡋࢇ࠿࡟㠃ࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ▱࡚࠸ࡘ
࡚ࡋࢇ࠿࡟㠃ࡢูࠊࡶࠎேࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࡀࡶࢀࡔ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾᡠ㏫ࡃ
ࠎேࠊ࡛❶ࡢඛࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾᡠ㏫ࡣ఍♫ࠊࡣ
࡜࡬⩦័ࡧࡓࡓࡩ࡚ࡋ⬺ࡽ࠿⾜ὶࠊᚋࡓࡋ⾜⛣࡜࡬㓄ᨭࡢ⾜ὶࡽ࠿㓄ᨭࡢ⩦័ࡀ
ࡓࢀࡉ኱ᣑࡣ⩦័࡞ࡓ᪂ࡢ࠸࠶ࡤࡢࡑࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡁ࡚ࡗᢅࢆ౛஦ࡃ࠸࡚ࡗᡠ
஫┦ࡀಀ㛵ⓗ᪉୍ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡵ⊃࡚ࡋࡗࡅࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾᡠ㏫࡜࡬ಀ㛵ⓗ᪉୍ࡽ࠿ಀ㛵ⓗ஫┦ࡓࡲࠊ࡛ᚋࡓࡗࢃኚ࡟ಀ㛵ⓗ
 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ294 :7002=5981]a0981[ edraT㸦㸽࠿࠺ࢁࡔࡿ࠺ࡾ࠶ࡀ࡜
 
࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣᖐᅇࡢ࡬ಀ㛵࡞ⓗ᪉୍ࡽ࠿ಀ㛵࡞ⓗ஫┦ࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥࡢࡇ
ࠊࡀ⪅ೌᶍࠊ࡚࠸࠾࡟ೌᶍࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵ⓗ᪉ ୍ࠊࡣᛶ㏫ྍ୙࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡅ࡙ㄽ⤖࡜
ࡇࡍ෗ࡁᘬࢆồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࢀࡉೌᶍࡶศ⮬࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࣝࢹࣔࡿ࠸࡚ࡗᚑࡀࡽ⮬
ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⤖ᖐࡿࡼ࡟๎ἲࡢೌᶍࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉ᫂ㄝࡽ࠿࡜
ㄝࡃࡓࡗࡲࡣ࡛ࡅࡔ๎ἲࡢೌᶍࠊࡣ㠃୍࡞せ㔜ࡢᛶ㏫ྍ୙࡜ᛶ㏫ྍࡢྐṔࠕࠊࡽࡀ࡞
࡚ࡵㄆࡣࢻࣝࢱࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧494 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂
࠸࡚ࡋᣐ౫࡟ಀ㛵ࡢぢⓎࡸ᫂Ⓨࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢೌᶍࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡣ㢟ၥࡢࡇࠋࡿ࠸
 ࠋࡿ
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ࡿࡓ࠸࡟௦⌧ࡽ࠿ࢫࣛࢦࢱࣆࡤ࠼࡜ࡓࠊᗎ㡰ࡿࡇ㉳ࡢࠞぢⓎࡸ᫂Ⓨ㸻ࠝࡽࢀࡑ
ࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡎࡲࡣᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㏫ࡀᗎ㡰ࡢぢⓎⓗᏛᩘࡢ࡛ࡲ
ᶍࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⬮❧࡟๎ἲࡿࡍࢇ࠿࡟⌮ㄽࡢぢⓎࡣᛶ㏫ྍ୙ࡢ࠸࠶ࡤࡢ
 㸧494 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⬮❧࡟๎ἲࡢೌ
 
࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞⣧༢࡟➨ḟࡀ᫂Ⓨㅖࡿࡍࢇ࠿࡟⧊ ᶵࠊࡤࢀぢࡽ࠿Ⅼほࡢ᫂Ⓨ
࠸࡚ࡋ⾜㏥࡜࡬ࡢࡶ࠸ᙅࡢຊጾ࡟➨ḟࡀ᫂ⓎࡢჾṊࠊࡓࡲࠊࡋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸
♫࡚ࡗࡼ࡟๎ἲࡢೌᶍࡀ᫂Ⓨ࡞ⓗ㏫ྍ୙࡟ⓗ⌮ㄽࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ
⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡟ⓗ↛ᚲࡀ➼ᖹ࡜᫂ ᩥࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ⓗ఍
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠼
 ᆺ㢮ㅖࡢೌᶍ⠇3➨
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡟࠺ࡼࡢḟ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ⣙せࢆᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࡓࡆୖࡾྲྀ࡛ࡲࢀࡇ
ࡅ࡞ࡋ࡜㇟ᑐࢆࠖೌᶍࠕࡿ࠶࡛᚟཯ⓗ఍♫ࡣᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉ࠊࡣࢻࣝࢱࠋ࠺ࢁࡔ
ࢆ㐩ఏࡢᛕほࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛㛫ࡢ㛫ேࡢே஧ࡎࡲձࠊࡕ❧࡟ᥦ๓࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
఍♫ࡀࣝࢹࣔࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿ேಶࠊ࡛࠸ḟղࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ╀ദࠕ
ࠊ࡟≉ࠊࡋ᫂ㄝࡽ࠿Ⅼどࡢࡘ஧࠺࠸࡜㡪ᙳⓗ⌮ㄽ㉸࡜๎ἲⓗ⌮ㄽࠊࢆ⛬㐣ࡿࡍཬᬑ࡟ⓗ
ὶࠕࡿࡍồ㏣ࢆࣝࢹࣔࡢ㒊እࡢ௦᫬ྠࠊ࡜ࠖ⩦័ࠕࡿࡍồ㏣ࢆ⤫ఏ࠸ྂࡢᅋ㞟ࡢศ⮬
ࠊ᭰஺ࡢࠖ⾜ὶࠕ࡜ࠖ⩦័ࠕࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑճࠋࡓࡋ♧࡚ࡗࡼ࡟ᛕᴫࡢࡘ஧࠺࠸࡜ࠖ⾜
ࡋ໬ኚࡀయ඲఍♫ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗ஫┦ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ᪉୍࡟➨ḟࡀೌᶍ࡚ࡋࡑ
࡜ࠖೌᶍࠕࡣࢻࣝࢱࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡃ࠸࡚
ࡿ࠸࡚ࡌㄽࢆᛕᴫ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࡗ࠸࡜ࠖ⾜ὶࠖࠕ ⩦័ࠖࠕ ╀ദࠕࠊ࡛࠿࡞ࡢࡳ⤌ᯟ࠺࠸
ࡇࠊࡣࢀࢃࢀࢃ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟☜᫂ࡶࡋࡎᚲࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶಀ㛵ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀ
 ࠋ1ࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡳヨࢆ໬ᆺ㢮ࡢᛕᴫೌᶍࠊࡋ⌮ᩚ࡛ࡇࡇࢆಀ㛵ࡢ஫┦ᛕᴫࡢࡽࢀ
㸧╀ദ㸦ೌ ᶍࡓࢀࡽぢࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗࣟࢡ࣑࠺࠸࡜⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶࠊࡎࡲࡣࢀࢃࢀࢃ
Ⅼど࡞ⓗࣟࢡ࣐ࡾࡲࡘࠊೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜ືኚ఍♫ࡿࡌ⏕ࡽ࠿⏝స஫┦ࡢᩘ↓ࡓࡋ࠺ࡑ࡜
࣑࠺࠸࡛ࡇࡇࠋ2࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┠╔࡟࠸㐪ࡢ㸧⾜ὶ࣭⩦័㸦ೌᶍࡓࡳࡽ࠿
࡜ࡇࡍゎ࡟࿡ព࠺࠸࡜ⓗ఍♫㸻ⓗ⌮ᚰࡽࡀ࡞࡜ࡇࡢ↛ᙜࠊࡣⅬど࠺࠸࡜ࣟࢡ࣐㸻ࣟࢡ
Ꮫ⌮ᚰෆᚰ࠺࠿ࡘ࠶ࢆࡁാࡢෆ⬻ࡢேಶࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡗ࡞࡟ᖺᚋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
࡟㸧eigolohcysp-retni㸦Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰ࠺࠿ࡘ࠶ࢆಀ㛵ࡢேಶ࡜ேಶࠊ࡜㸧eigolohcysp-artni㸦
                                                        
ࡓࡗ⾜࡟ⓗ♧᫂ࡀ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᑟࡽ࠿ᙇ୺ࡢ㌟⮬ࢻࣝࢱࡣ໬ᆺ㢮ࡢࡇࠊ࠾࡞ 1
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋࡾ᩿࠾ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
 ࠋ↷ཧࢆㄽ㆟ࡢ )0002 ]4691[( noduoBࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢಀ㛵ࣟࢡ࣐㸻ࣟࢡ࣑࡜Ꮫ఍♫ࢻࣝࢱ 2
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Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࡢ⪅ᚋࢇࢁࡕࡶࠊࡣ࡜ೌᶍࡓࡳࡽ࠿Ⅼどⓗࣟࢡ࣑࠺࠸࡛ࡇࡇࠊ1ࡀࡓࡋู༊
ࡢ࡚ࡋ࡜ೌᶍࡓࡳࡽ࠿Ⅼどⓗࣟࢡ࣐ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᐹ⪃࡚ࡗࡓ࡟Ⅼど࡞ⓗ
ࢱࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡑࠖೌᶍࠕࡤ࠼࠸࡟ᐦཝࠊࡣࠖ⾜ὶࠕࡸࠖ⩦័ࠕ
ࢆ⤖ᖐࡢ࡛ࣝ࣋ࣞ఍♫ࡿࡼ࡟ࠖ๎ἲࡢೌᶍࠕࢁࡋࡴࠊࡶࡾࡼࡢࡶࡢࡑࠖೌᶍࠕࡣࢻࣝ
ࡶⴥゝ࠺࠸࡜ࠖೌᶍ⾜ὶࠕࡸࠖೌᶍ⩦័ࠕ࡟࠿☜ࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥ
ࠎಶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᗈࡾ⧞࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ ⾜ὶࠕࡸࠖ ⩦័ࠕࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ౑
ࡲࡃ࠶ࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚࠸࠾࡟㢌ᛕࢆⅭ⾜ࡢ
ὶࠕࡸࠖ⩦័ࠕࡢ࡚ࡋ࡜⤖ᖐࡿࡅ࠾࡟‽Ỉⓗ఍♫ࡢ࡛࠼࠺ࡓ⤒ࢆ⛬㐣ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶ࡛
 ࠋ2ࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆࡢࡶࡢࡑࠖ⾜
ࡗࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗ࠊ࡜ೌᶍࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟ࡕ࠺ࡢ㛫᫬▷ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡞ⓗ᫬ྠࠊ࡟ࡂࡘ
ᚋࠊࡧ࿧࡜ೌᶍ࡞ࠖⓗ᫬ඹࠕࡣ⪅๓ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ࡳࡶ࠸㐪ࡢೌᶍࡿࡍ⥆ᣢ࡚
࣮ࣜࢦࢸ࢝࡞ⓗ᫬ඹࡣ⾜ὶ࡜╀ദࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜ೌᶍ࡞ࠖⓗ᫬㏻ࠕࡣ⪅
㠃ᑐ࡟᫬ྠࡀ⪅⾡⿕࡜⪅⾡᪋ࡣ࡚࠸࠾࡟╀ദࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟
ࡽ࠿ࡿ࠶࡛㉁ᮏࡢ⾜ὶࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹ࡟᫬ྠࢆࣝࢹࣔࡌྠࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋ
ࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷࡎࡽࢃኚ࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫᫬࠸㛗ࠎ௦♽ඛࡣ⩦័ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠖ࡞ ⓗ᫬㏻ࠕࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ೌᶍࡢࣝ࣋ࣞࣟࢡ࣐࠺࠸࡜ࠖ⾜ὶࠕࡸࠖ⩦័ࠕ࠺࠸ࡀࢻࣝࢱࠊࡾ࠾࡜ࡓࡋ᦬ᣦ࡛⠇๓
㏫ࠊࡎࡓࡶࢆࡾࡀᗈ࡝࡯ࢀࡑࡣ࡟ⓗ㛫✵ࡣཬᬑࡿࡍ⥆ᣢࡃ㛗࡟ⓗ㛫᫬ࠊࡾࡂ࠿ࡿࡳࢆ
ࡋពὀ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ⥆ᣢ࡝࡯ࢀࡑࡣ࡟ⓗ㛫᫬ࡣཬᬑࡘࡶࢆࡾࡀᗈ࡞ⓗ㛫✵࡟
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
࠸࡜ඖḟⓗ㛫✵㸻ⓗ㛫᫬ࠊ࡜ඖḟ࠺࠸࡜ࣟࢡ࣐㸻ࣟࢡ࣑࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑ
࡙⨨఩࡞ⓗ஫┦ࡢࠖ⾜ὶࠖࠕ ⩦័ࠖࠕ ╀ദࠕࡓࡁ࡚ࡋ♧࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸⏝ࢆ㍈ࡢࡘ஧࠺
                                                        
ࡣ࠸ࡿ࠶㸧elatnem-retni eigolohcysp㸦ࠖᏛ⌮ᚰ㛫⚄⢭ࠕࢆሙ❧ࡢࡽ࠿ࡎࡳࡣࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᖺᚋ 1
 ࠋ↷ཧࢆ❶4 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏࠋ㸧3091 edraT㸦ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⌧⾲࡜ࠖᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࠕ
ࡋ࡜ⅬⓎฟࢆ⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶࡶ࡛ࡁ࡜ࡿ࠼⪃ࢆືኚ఍♫࡞ᶍつ኱ࠊࡣㄽೌᶍࡢࢻࣝࢱࠊࡋࡔࡓ 2
 ࠋ࠺ࡼࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛✀୍ࡢࠖᏛ఍♫ࣟࢡ࣑ࠕ࠺࠸࡛᪥௒ࠊࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚
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ࡶࡘࡶࢆಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ1 ᅗࡣೌᶍࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࢻࣝࢱ࡜ࡿࡍࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡅ
 ࠋ1࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢ
 ᆺ㢮ࡢೌᶍࡢࢻࣝࢱ㸸1 ᅗ
 
࠼⪃࡚ࡋ࡜ೌᶍⓗ᫬ඹ࣭ⓗࣟࢡ࣑ࠊࡣೌᶍࡓࡋ♧࡚ࡋ࡜ࠖ╀ദࠕࡀࢻࣝࢱࠊ࡟୍➨
㇟⌧╀ദࠊ࡛ೌᶍࡿࢀࢃ⌧࡟ⓗ㛫▐࡚ࡗࡼ࡟ゐ᥋࡞ⓗேᑐࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
⏝స஫┦ࡢேಶྛࡿࡅ࠾࡟㞟⩌ࡣ࡟ࡽࡉࠊឤඹ࡞ⓗ㆑ព↓ࠊⓗ㆑ពࡿࡇ㉳࡛㛫ேಶࡸ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵྵ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇࡶ࡝࡞
ࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ೌᶍⓗ᫬ඹ࣭ⓗࣟࢡ࣐ࡣೌᶍࡓࡋ♧࡚ࡋ࡜ࠖ⾜ὶࠕࡀࢻࣝࢱࠊ࡟஧➨
୍ࠊࡣ࡟ⓗయලࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚࡟ᩘ↓ࡀ⏝స஫┦࡞ⓗ᫬ྠࡣࢀࡇࠋࡿࢀ
ࡾྲྀ࡚࠸࠾࡟㸧d1091 edraT㸦࠘ 㞟⩌࡜ㄽୡࠗࡀᙼࠊࡸ㇟⌧⾜ὶ࡞࠺ࡼࡿࢀࢃ࠸࡟ⓗ⯡
ࢱࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡓ࠶࡟ࢀࡇࡀ࡝࡞ື⾜ࡢࠖ⾗බࠕࡿࡍᅾᩓ࡟㛫✵࠸ᗈࠊࡓࡆୖ
ࡘࡶࢆࡾࡀᗈ࡞ⓗ㛫✵ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ᫬୍ࡀೌᶍࠊࡣᚩ≉ࡢೌᶍࡢࣉ࢖
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ೌᶍⓗ᫬㏻࣭ⓗࣟࢡ࣐ࡣೌᶍࡓࡋ♧࡚ࡋ࡜ࠖ⩦័ࠕࡀࢻࣝࢱࠊ࡟୕➨
࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᢎ⥅ࡀ⤫ఏࡸ័⩦ࡿࡅ࠾࡟ෆᅋ㞟఍♫ࡢᐃ≉ࠊࡣ࡟ⓗయලࡣࢀࡇࠋࡿࢀ
ࠊࡀࡿࡍ⥆ᣢ࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᮇࡢᐃ ୍ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜⾜ὶࠊࡣ࠺࡯ࡢࡽࡕࡇࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣮ࢣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈ࡣ࡟ⓗ㛫✵
ⓗ㠃ᑐࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡍᅾᏑࡀೌᶍⓗ᫬㏻࣭ⓗࣟࢡ࣑ࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊ࡟ᚋ᭱
࡜⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ໬㠃ෆࢆ๎つࡢ఍♫ࡀ౪Ꮚࡤ࠼࡜ࡓࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ೌᶍࡿࡓࢃ࡟ᮇ㛗࡛
ࡘ࡟㢟ၥࡢ໬఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᙜ┦࡟ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ໬఍♫ࠕࡢ࡚ࡋ
࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ࡳࢆ㏙グࡓࡗࡲ࡜ࡲࡣ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍ࡚ࠗ࠸
                                                        
ᐃ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡀࢻࣝࢱࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣᛕᴫࡓࡗ࠸࡜ࠖ⾜ὶࠕࠖ⩦័ࠕࡓࡆᣲ࡛ࡇࡇ 1
ࠖ⾜ὶࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡚ࡋ࡜ཬᬑ࡞ⓗᮇ㛗ࡢෆᅋ㞟ࡣࠖ⩦័ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⩏
⩏ᐃ࡚ࡋ࡜㸧ࡿࡓࢃ࡟ᅖ⠊ᗈ࡛ⓗ᩿ᶓᅋ㞟࡚ࡗࡀࡓࡋ㸦ཬᬑ࡞ⓗ᫬୍ࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿እᅋ㞟ࡣ
࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ᅖ⠊ᗈ࡚࠼㉸ࢆᅋ㞟ࡀ⩦័࡞࠺ࡼࡌྠ࡚࠸࠾࡟⏺ୡᐇ⌧ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ᐃ࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗ࡸ⾜ὶ࠸࡞ࡽࡀᗈ࠿ࡋ࡟࠿࡞ࡢᅋ㞟ࡓࢀࡽࡂ࠿ࠊࡋࡿࢀࡽ࠼⪃ศ༑ࡣ࡜ࡇࡿ
ὶࠕࡸࠖ⩦័ࠕࡓࡋ⩏ᐃࡢࢻࣝࢱ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶࡢ࠺࠸࡜⾜ὶࡿࡍ╔
ࣥࢹ࢖࢔ᅋ㞟ࡢᐃ≉ࡣᖖ㏻ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⩦័ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉᐃྰࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ⾜
ࠖ⩦័ࠕ࠺࠸ࡀࢻࣝࢱ࡟࡛ࡍࡣ࡜⾜ὶࡓࡋ╔ᐃ㛫ᮇ㛗ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡅ࡙㐃㛵࡟࢕ࢸ࢕ࢸ
 ࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛
 ‽Ỉⓗࣟࢡ࣐ ‽Ỉⓗࣟࢡ࣑ 
 㸧ཬᬑⓗ㛫✵㸦ࠖ ⾜ὶࠕ 㸧⏝స஫┦ⓗ㠃ᑐ㸦ࠖ ╀ദࠕ ⓗ᫬ඹ
 㸧ཬᬑⓗ㛫᫬㸦ࠖ ⩦័ࠕ 㹛໬఍♫㹙 ⓗ᫬㏻
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㞔ያࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ1ࢫ࣮ࢣࡿࡍೌᶍࢆぶ∗ࡀ౪Ꮚࠊࡤ࠼࠸࡛౛ࡿ࠸࡚ࡆᣲࡀࢻࣝࢱࠊࡀࡿ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟ᆺ㢮ࡢࡇࡣ2ࢫ࣮ࢣ࡞࠺ࡼࡿࡍೌᶍࢆே୺࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗ࡀ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ
 ᣓᑠ
㢮ࡁ࡭ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᏛ⛉ࢆೌᶍࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ⣙せࢆㄽ㆟ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
࠸࡜╀ദ࡚ࡋ࡜࣒ࢬࢽ࣓࢝ⓗ⌮ᚰࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬యලࡀࢀࡑࡓࡲࠊ࠼⪃࡚ࡋ࡜᚟཯ࡸఝ
ࠊࡀ᫂Ⓨࡢࡘ࡜ࡦࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗேಶ࡟⢋⣧ࡣࡵࡌࡣࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ┠ὀ࡟㇟⌧࠺
ࡗࡼ࡟⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㆑ព↓ࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㆑ព
࡟ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡀࡢࡶࡓࡗ࠶࡛ⓗேಶࠊ࡟㛫▐ࡢࡑ࡟ࡉࡲࡿࢀࡉ࣮ࣆࢥ࡟ෆ⬻ࡢู࡚
࡞ⓗ఍♫ࡀࡢࡶ࡞ⓗேಶࡣࠖೌᶍࠕࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࡞
࣓ࣝࣥࢪ࣭ࢡࣝ࢜ࢤࠊࡤࢀࡳ࡚ࡗゝࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᶵዎࡿ࡞࡟ࡢࡶ
⪃࠸㏆࡟⏝స஫┦ⓗᚰࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᘧᙧࡢ໬఍♫ࠕࡓ࠼⪃ࡀ㸧8191-8581 ,lemmiS groeG㸦
ࡸ⩦័ࡀ⏝స஫┦ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧4002 ]7191[ lemmiS .fc㸦ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛᪉࠼
㉺ࢆ㛫✵ࡸ㛫᫬ࡀ᪂ᨵ࡞ࡉᑠࡢேಶࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚࡟ᩘ↓࡚ࡋ࡜⾜ὶ
ࡢࢻࣝࢱࡀࡑࡇࢀࡇࠋࡃ࠸࡚࠼ኚࡘࡎࡋᑡࢆࡳ⤌ᯟࡓࡗ࠸࡜⤫ఏࡸᗘไࠊࡾࡀᗈ࡚࠼
Ꮫ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉ࠊࡣ࡜ࠖೌᶍࠕ࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊᒁ⤖ࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃ࡢືኚ఍♫
ኚࡢࣝ࣋ࣞ఍♫ࡍࡽࡓࡶࡀࢀࡑࠊࡽ࠿⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶ࡟᫬ྠࠊࡾ࠶࡛㇟ᑐࡢ୍၏ࡢ
࡛㸧7 : 7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࢠ࢝ࡿࡅ㛤ࢆ๓㘄ࡿࡺࡽ࠶ࡰ࡯ࠕࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡛ࡲື
 ࠋࡓࡗ࠶
ᛕᴫࠖೌᶍࠕࡢࢻࣝࢱࡓࢀࡽࡵࡇࡀ࿡ព࡞ࡲࡊࡲࡉ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡋࡑ
ࡳヨࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡓࡌㄽ࡚࠸⏝ࢆᛕᴫࡢࡇࡀᙼࠊ࡚ࡋ㢮ศ࡟ᆺ㢮ࡢࡘᅄࢆ
ⅬⓎฟࢆೌᶍࡿࡅ࠾࡟‽Ỉⓗࣟࢡ࣑࡞࠺ࡼࡢࠖ╀ദࠕ࡟࠿☜ࡣࢻࣝࢱࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ
ࡧ⤖᥋┤࡟ࠖ⩦័ࠕࡸࠖ⾜ὶࠕࡿࡅ࠾࡟‽Ỉⓗࣟࢡ࣐ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟
ࣝࢱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃ᝿࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ᫂ㄝࢆࡽࢀࡑࠊࡁࡘ
                                                        
୍࡟ࡡࡘࠊࡣ࡟᪘ᐙࡿ࠶࡛ሙࡢึ᭱ࡢࡵࡓࡿධ࡟఍♫ࡀ㛫ேࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡟఍♫࡞➼ᖹࡶ࡜ࡗࡶࠕ 1
ᖌ∾ࠊࡾ࠶࡛ே୺ࡢึ࡚᭱ࡗ࡜࡟౪Ꮚ࡟ࡡࡘࡣぶ∗ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿࢀࡽࡳࡀᛶ㏫ྍ୙࡜ᛶྥ᪉
࡛ᅾ⌧ࡣ఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ࣝࢹࣔࠊࡾ࠶࡛
 ࠋ㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ721 : 7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠾࡞ࡶ
ࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜ド౛ࡢࠖ໬఍♫ࠕࡶࡋࡎᚲࠊࡣ౛ࡢೌᶍࡿࡼ࡟㞔ያࡿ࠸࡚ࡆᣲࡀࢻࣝࢱࠊࡋࡔࡓ 2
ࡗࢃኚ࡟ೌᶍ࡞ⓗ஫┦ࡀೌᶍ࡞ⓗ᪉୍ࠊࡣࡢࡓࡋࡔࡕࡶࢆ౛ࡢࡇࡀࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
ࡿࡅ࡙ࡘࡋೌᶍࢆே୺ࡢศ⮬ࡣ㞔ያࠊࡤࢀࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟࿨࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚
ࡃࡔ࠸ࢆồḧ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉೌᶍ࡟⪅௚࡚࠼ᚑࢆ⪅௚࡟࠺ࡼࡢே୺ࡢศ⮬ࡓࡲࡶ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇ
ࡓ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ໬஫┦࡟࠸ࡔࡋࡀೌᶍࡓࡗ࠶࡛ⓗ᪉୍ࡣࡵࡌࡣ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ
 ࠋ㸧884 : 7002=5981 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠶࡛ࡢ
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ᚰ࡞࠺ࡼࡢ╀ദࡀᙼ࡚ࡋࡗࡅࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ೌᶍࡣ࡜఍♫ࠕࡀࢻ
࠿ࡋ࡛ⅬⓎฟ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ╀ദࠋ࠸࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠸࠾࡟㢌ᛕࢆࡳࡢᐇ஦ⓗ⌮
᫂ㄝࢆືኚ఍♫ࠊ࡚ࡋ⥆᥋࡟ᛕᴫ࠺࠸࡜⾜ὶࡸ⩦័ࢆࢀࡑࡣⓗ┠ࡢ┿ࡢࢻࣝࢱࠊࡃ࡞
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡟࡜ࡇࡿࡍ
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➨2❶ಙᛕ࡜ḧồ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊࢱࣝࢻࡀᶍೌㄝࡢᇶ♏࡟⨨࠸ࡓࠕಙᛕ 㸦ࠖcroyance㸧࡜ࠕḧồ 㸦ࠖdésir㸧࡜
࠸࠺஧ࡘࡢᴫᛕ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᴫᛕࡀࢱࣝࢻࡢᛮ᝿ࡢ࡞࠿࡛ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᙺ
๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ➨ 1⠇࡛ࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘1890㸧
ࡸࢱࣝࢻࡢ᭱ึࡢᏛ⾡ㄽᩥ࡛࠶ࡿࠕಙᛕ࡜ḧồࠖ࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡋࠊࢱࣝ
ࢻࡀࡇࡢ஧ࡘࡢᴫᛕ࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡓࠕ㔞ⓗࠖ࡞ᛶ᱁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨ 2⠇࡛ࡣࠊࡇ
ࡢ஧ࡘࡢ㔞ⓗ࡞ᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢱࣝࢻࡀಶே࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗ⌧㇟ࡢ ᐃࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ➨ 3⠇࡛ࡣࠊ㔞ⓗ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡓࠕಙᛕࠖ࡜ࠕḧồࠖ
࡟ࡼࡿ♫఍⌧㇟ࡢ ᐃ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࢱࣝࢻ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕಙᛕࠖ࡜ࠕḧồࠖࡣ㉁
ⓗ࡞ࡶࡢࢆᤞ㇟ࡉࢀࡓ㔞ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵูࠊ ࠎࡢಶேࡢ㛫࡛ࡶຍ
⟬ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ࡢᩘ㔞ⓗᢕᥱࡀṇᙜ໬
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
➨1⠇ఱࡀࠕᶍೌࠖࡉࢀࡿࡢ࠿ 
ࢱࣝࢻࡢᛮ᝿ࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛ఱࡀࠕᶍೌࠖࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ
࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࢱࣝࢻࡀࡇࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚⏝ពࡋࡓ⟅࠼ࡣࠕಙᛕࠖ࡜ࠕḧồ࡛ࠖ࠶
ࡗࡓࠋࡲࡎࡣࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘1890㸧࡟࠾ࡅࡿḟࡢグ㏙ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊⓎ᫂࡜ᶍೌࡣ࡜ࡶ࡟せ⣲ⓗ࡞♫఍ⓗ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡢࡶ࡜࡟࡞ࡿ♫఍ⓗᐇయࡸ♫఍ⓗໃຊ̿̿ࡘࡲࡾࡇ࠺ࡋࡓ⾜Ⅽ
ࡣࡑࡢᙧᘧ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ̿̿࡜ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽
ูࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚ၥ࠺࡞ࡽࡤࠊⓎ᫂ࡉࢀࠊᶍೌࡉࢀࡿࡶࡢࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱ࡞ࡢࡔࢁ
࠺࠿㸽 Ⓨ᫂ࡉࢀࠊᶍೌࡉࢀࡿࡶࡢ
㸬㸬
ࡣࡘࡡ࡟ࠊࡦ࡜ࡘࡢᛮ᝿ࡸពḧࠊุ᩿ࡸពᅗ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡢಙᛕ
㸬㸬
࡜ḧồ
㸬㸬
ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦Tarde [1890a] 1895=2007: 
214ࠊヂᩥࢆኚ᭦ࡋࡓ㸧 
 
ࡇࡢࠕಙᛕࠖ࡜ࠕḧồࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙼࡢ᭱ึࡢㄽᩥࡲ࡛㐳ࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢱࣝࢻࡣࠗ ᶍೌࡢἲ๎ ࢆ࠘ฟ∧ࡍࡿ 10ᖺ๓࡟ࠗ ဴᏛホㄽ 㸦࠘Revue philosophique㸧
࡟࠾࠸ ࡚ࠕಙᛕ࡜ḧồ̿̿ࡑࡢ ᐃྍ⬟ᛶ 㸦ࠖTarde 1880㸧࡜࠸࠺ㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄽᩥࡣ 1880ᖺ 8᭶ྕ࡜ 9᭶ྕࡢ 2ᅇ࡟ศࡅ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࠊྜィ࡛ 50࣮࣌ࢪ࡟ࡶཬ
ࡪ㛗኱࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣࠊࡇࡇ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢱࣝࢻࡢ㆟ㄽࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟ࡋࡼ࠺ࠋ 
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࡟┠ࢆࢀࡑࠊࡋᐃ≉ࢆ⣲せࡿࡍᡂᵓࢆࡁࡽࡓࡣࡢ⚄⢭ࡢ㛫ேࠊࡣ࠸ࡽࡡࡢᩥㄽࡢࡇ
ࡳヨ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᐃ ࢆࡁാࡢ⚄⢭ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ໬㔞ᩘ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡿ࠼ぢ
㸧7881-1081 ,renhceF rodoehT vatsuG㸦࣮ࢼࣄ࢙ࣇ࣭࣮ࣝࢻ࢜ࢸ࣭ࣇࢱࢫࢢࠊ࡟࡛ࡍࡣ
ࢆ࡜ࡇࡿࡍᐃ ࢆぬឤࡣ࣮ࢼࣄ࢙ࣇࡋࡔࡓࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜࡚ࡗࡼ࡟Ꮫ⌮≀⚄⢭ࡢࡽ
࡞ࡲࡌ࡞ࡣ࡟໬㔞ᩘࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㉁ࡣぬឤࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋᣦ┠
࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉฟࡾྲྀࢆ⣲せⓗ㔞ࡿࡍᅾෆ࡟ぬឤࠊࡋุᢈ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸
࡜ࠖᛕಙࠕࠊ࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࡢ⏝స࡞ⓗ⚄⢭ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᙇ୺
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࠖぬឤ⢋⣧ࠕ࡚ࡋࡑࠖࠊ ồḧࠕ
 
ࡵ㐍ࡋ᥎࡛ࡲ㝈ᴟࢆᯒศ࡚࠸࠾࡟ᗏ᰿ࡢ㇟⌧࡞ⓗෆࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ձ
ࡑࠊồḧࠊᛕಙࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀࡉࡔ࠸ぢ࠿ࡋ㡯஦࡞⬟ྍ୙ඖ㑏ࡢࡘ୕ࠊ࡜ࡃ࠸࡚
ࡁᘬࡀࢀࡑࠊࡣ࡜ぬឤ⢋⣧̿̿ࠋࡿ࠶࡛㸧rup ritnes el㸦ぬឤ⢋⣧ࡿ࠶࡛Ⅼ⏝ᛂࡢ
ࡵࡌࡣղࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋฟᢳ࡚ࡗࡼ࡟ㄝ௬࡜㇟ᢳࢆయ⥲ࡢᚿពࡸ㢟࿨ࡓࢀࡲ㎸
ࡶ࡜ࡶࡢぬឤࡀయ୺ࠊࡾ࠶࡛ຊࡣ࠸ࡿ࠶ᘧᙧ࡞ⓗ᮶⏕ࡿࡍᡂᵓࢆయ୺ࠊࡣࡘ஧ࡢ
 㸧351 :0881 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ᆺ㗪ࡢࡵࡓࡿࡍᐜ཰ࢆᩱᮦཎࡢ࡜
 
㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕࡢࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑ
⩏ᐃࢆࡽࢀࡑࡣᙼࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟☜᫂ࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟
࠼ࡉ࡜ࡓࡁ࡚ࡋᩋኻ࡟࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆࡽࢀࡑࡣࠎே࡛ࡲࢀࡇࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ
࡛ࡢ࠸࡞ࡣᡤ⟠ࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡟☜᫂ࡀ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡣ࡛㝵ẁࡢᖺ 0881ࠋ1ࡿ࠸࡚࡭㏙
ࡢ⚄⢭ࡿࢀࡤ࿧࡜ồḧ࡜ᛕಙࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖᏛ఍♫࡜ㄽࢻࢼࣔࠕࡢᖺ 5981ࠊࡀࡿ࠶
ᐃ⫯ࠊࡣຊໃࡢࡘ஧ࡢ⚄⢭ࢁࡋࡴࡣ࠸ࡿ࠶ࠊែ≧ࡢࡘ஧
㸬㸬
ᚿព࡜
㸬㸬
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆ
ࡼࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾ࠾࡚ࡋᐃつ࡜㸧323: c5981 edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᛶ≉ࡓࢀඃ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡋ⌧⾲࡜㸧623: c5981 edraT㸦ࠖ ຊ࡞ⓗື࠺࠸࡜ồḧ࡜ຊ࡞ⓗ㟼࠺࠸࡜ᛕಙࠕࡣ࡟ⓗ➃ࡾ
ᑐࡢ࠿ࡽఱࡀ⪅๓ࠊࡣ࠸㐪ࡢ኱᭱ࡿࡅศࢆࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ2ࡿ࠸࡚
ࡇ࠸࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟㇟ᑐࡣ⪅ᚋࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟ᐃ⫯ࡸ⏝ಙࡿࡍᑐ࡟㇟
࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞㸭ࡿ࠶ࡀࡈࢇࡾࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟ḧពࡸྥഴ࠺࠸࡜࠺
ࢇࡾࠕࡽ࠿ែ≧ࠖ࠸࡞ࡀࡈࢇࡾࠕ㸻㸦࠸ࡋḧࡀࡈࢇࡾࠕࠊࡾ࠶࡛ᐜෆࡢࠖᛕಙࠕࡣࡢ
                                                        
ࡣ࡜ồḧࠊ࠿ఱࡣ࡜ᛕಙࠊࡶ࡜ࡗࡶࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟ࠖồḧ࡜ᛕಙࠕ 1
ࡢ௚ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⩏ᐃࢆࢀࡑࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿࡡᑜ࡟⚾࡜࠿ఱ
 ࠋ㸧251 :0881 edraT㸦ࠖࡓࡁ࡚ࡋᩋኻ࡟ࡢࡿࡍ⩏ᐃࢆࢀࡑࡶࠎே
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࢆࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲ఍♫ࠗࡢᖺ8981ࠊࡣࢻࣝࢱᚋࡢࡑ 2
ⓗ▱ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ᛕಙࡀ⚾ࠊࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢᮃῬⓗ⚄⢭ࡣ࠸ࡿ࠶ྥഴⓗᚰࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ồḧࡀ⚾ࠕ
ࡀ⥴᝟ࡢ᭷ᅛ࡟⚄⢭ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ㏕ᅽࡧࡼ࠾╔௜ⓗ⚄⢭ࡣ࠸ࡿ࠶ᧁ⾪
ࡣࡁ࡜ࡿ࠶ࡓࡲࠊࡋࡾࡓࢀࡉᩓศࡾࡓࢀࡉ๭ศࡣࡁ࡜ࡿ࠶ࠊ࡛࠿࡞ࡍ♧ࢆῐ⃰ࡸㄪⰍ࡞ࡲࡊࡲࡉ
࠿ぬ▱ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ேಶྛࡓࡲࠊ࡬ேಶࡽ࠿ேಶࠊࢀὶ࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡶࡽࡀ࡞ࢀࡽࡵ㞟࡟ᡤ୍ࣨ
 ࠋ㸧33 :b8981 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࢀὶ࠸࡞㛫࠼⤯࡛ⓗ㉁ྠࠊࡿࢀࡉ㐩ఏࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ໬ຎ࡜࡬ぬ▱ࡽ
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ᛕಙࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᐜෆࡢࠖồḧࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࡬ែ≧ࠖࡿ࠶ࡀࡈ
ࠖ㔞ࣝࢺࢡ࣋ࠕࡘࡶࢆྥ᪉࡜ࡉࡁ኱ࡣồḧࠊࡾ࠶ ࡛ࠖ㔞࣮ࣛ࢝ࢫࠕࡘࡶࢆࡳࡢࡉࡁ኱ࡣ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࡛
࠶࡛ᅾᏑⓗ㔞࡛᱁㈨࡞࠺ࡼࡌྠ࡜㛫᫬ࡸ㛫✵ࡀࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕࠊࡣࢻࣝࢱ࡟ḟ
ㄒ⏝ࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡾࡁࡗࡣ࡛☜᫂ࡢࡘ୕ࠊ࠺࠸࡜ぬឤࠊồḧࠊᛕಙࠕࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡿ
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾస࡟ⓗᏛ⌮ᚰࢆࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ
ゎ⌮ุ࡛᫂ࡾࡣࡸ࠺࠸࡜ᩱ㉁ࠊ㛫᫬ࠊ㛫✵ࠊ࡚ࡋ㛵࡟⏺እࠊ࡝࠺ࡻࡕࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟
ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ㸧5-451 :0881 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀㄒ⏝ࡢࡘ୕࠸ࡍࡸࡋ
 ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟࿨࡞࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱ
 
ࡿ࠶࡛ᅾᏑⓗ㔞ࡣồḧ࡜ᛕಙձ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡞ࡣᅾᏑⓗ㔞ࡢ࠿࡯ࡢࡇ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⌮ᚰղࠋ
⮬ࢀࡑࡣぬឤࠊᒁ⤖ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑ࠿ࡋࡢࡶࡓࡋ⏕ὴࡽ࠿ࡽࢀࡇࠊࡃ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࠸࡞ࡣ࡛ᅾᏑⓗ㔞ࡣ࡛య
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 㸧161 :0881 edraT㸦ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
 
ࡍ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜㔞ࡣぬឤࠊࡃ࡞ࡣࡢࡶ࡞ⓗ㔞ࡣ࡟࠿࡯ࡢồḧ࡜ᛕಙࠊࡀࢻࣝࢱ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡚࠸࠾࡟㢌ᛕࢆㄝ௬ࡢᏛ⌮≀⚄⢭ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࢫࢼ࢖࣐ࡸࢫࣛࣉ࡟ࡇࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡘᣢࢆ㉁ᛶⓗ㔞ࡀࡢࡶࡿ࠶
࡜ぬឤࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡀಀ㛵❧ᑐ࡞ⓗ㒊ෆࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ್౯࠺࠸࡜
ࡶಀ㛵❧ᑐࡢ㒊ෆࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡘᣢࢆ್౯ࡢࢫࢼ࢖࣐ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᅾᐇࡣࡢࡶ࠺࠸
࡜ࡉ⢒ࡢࡾゐᡭࠊ࿡ⱞ࡜࿡⏑ࠊ㯮࡜ⓑࠊࡉᐮ࡜ࡉᬬࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜☜᫂
ࡅࢃࡿࢀࡽぢ࡚ࡋ࡜ಀ㛵❧ᑐࡶࡋࡎᚲࠊࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࡜㸧361 :0881 edraT㸦ࠖ ࡉ࠿ࡽ⁥
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
 
ࡸࡉᬬࠊ㯮ࡸⓑࠊࡣࡢࡿ࠼ぢ࡟ࡢࡶࡿࡍ཯┦࡚ࡗ࡜࡟ࢀࢃࢀࢃࡀぬឤࡢࡽࢀࡇ
࠸࡚ࡗᣢࡀࢀࢃࢀࢃ࡚࠸ࡘ࡟ᑡῶࡸ኱ቑࡢ㔞࡞ⓗ㠃እࡿࢀࡉ⌧⾲࡚ࡗࡼ࡟ࡉᐮ
␗ࡢࡲࡲࡀࡿ࠶ࡣぬឤࡢࡽࢀࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ㆑▱ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛࠸ࡏࡢ㆑▱ࡿ
࠸ࡘ࡟࿡ⱞ࡜࿡⏑ࠊࡉ࠿ࡽ⁥࡜ࡉ⢒ࡢࡾゐᡭࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓ࠸࡚࠼ぢ࡟ࡢࡶ࡞㉁
࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࿡ⱞ࡜࿡⏑ࠊࡐ࡞ࡣࢀࢃࢀࢃࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝ࡚ࡵᨵࠊࡣ࡚
 㸧4-361 :0881 edraT㸦ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡏࡉ⨨ᑐࢆ࿡㓟࡜࿡⏑
 
ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛໬㔞 ᩘࠊࡣࠖ ぬឤࠕ࠺࠸ࡀᏛ⌮≀⚄⢭ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆ᱁ᛶⓗ㔞ࡀࡅࡔࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕ࠺࠸ࡢࢻࣝࢱ
ࡶࡃືࢀᦂ࡛㛫ࡢ㸧ồḧࡣ࠸ࡿ࠶㸦ᛕಙࡿࡍ❧ᑐ࡟ࡡࡘࠊࡣ⏝స⚄⢭ࡢ㛫ேࢀࢃࢀࢃ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡆ࠶࡟౛ࢆ⛬㐣᩿デࡢ⪅་ࢆࢀࡑࡣࢻࣝࢱࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢ
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ࡿ࠶ࡣᙼࠊ࡚ぢࢆ≧⑕ࡢึ᭱ࡓࢀࡉぢⓎࠋ࠺ࡼࡋ࡜ࡿࡍᐹデࢆ⪅ᝈࡀᖌ་ࡿ࠶
Ẽ⑓ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡌᢞࢆ⚊ᡂ㈶࡛୰ࡢ㢌࡟ᅾᏑࡢࢫࣇࢳ⭠࡟ࡶ࡜࡜ಙ☜ࡢᗘ⛬
ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ㉳ႏࡀྥഴࡢᑐ཯ṇ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᡂ㈶ࡀᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟㉁ᛶࡢ௚ࡢ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞࠸ࡲ࠸࠶࡟࠸ࡔࡋࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸ᙅࡣࡵࡌࡣࠊࡣྥഴ
␲᠜ⓗᑐ⤯ࡣ⪅་ࠊࡋ⾮ᆒ࡝࠺ࡻࡕࡀᐃ⫯࡜ᐃྰࡢᙼࠊ㛫▐ࡿ࠶࡚ࡋࡑ
㸬㸬㸬㸬㸬
 etuod㸦
⨨࡟ែ≧࡞ጁወ࡞⬟ྍ୙᫂ㄝࡃࡽࡑ࠾ࡣ࡛ࡢࡶࡢእ௨ㄝ௬ࡢ⚾ࡕࢃ࡞ࡍࠊ㸧ulosba
ᐃ⫯ࠊ࠿ࡿࡵ༨ࢆ఩ඃⓗᐃỴࡕࡲࡕࡓࡀᐃྰࠊࡎ࠿⥆ࡃ㛗ࡾࡲ࠶ࡣࢀࡑࠋࡿࢀ࠿
࠸ࡘ࡟㸧oréz㸦Ⅼᇶࡢᐃྰ࡜ᐃ⫯࠺࠸࡜␲᠜ⓗᑐ⤯ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟ໃඃࡧ෌ࡀ
ྥഴࡢ࡬ᐃྰ࠿ᐃ⫯ࡤ࠼ゝ࡟☜ṇࡾࡼ̿̿ࡀᐃྰ࡜ᐃ⫯࡟㛫▐ࡢࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣ࡚
௨ࡿࡍ㔘ゎ࡚ࡋ࡜᫂ドࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᛶせ㔜ࡌྠࠊຊࡌྠࠊᗘᙉࡌྠ̿̿ࡀ
ࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅾᏑⓗ㔞ࡀࡽࢀࡑࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࡟እ
 㸧461 :0881 edraT㸦ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
 
⪃࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࢫࣇࢳ⭠ࠕ࡜࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ࢫࣇࢳ⭠ࠕࡣ࡛ࡇࡇࠊࡾࡲࡘ
㏙࡛ࡇࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺➇ࢆ࠿࠸ከࡀࡽࡕ࡝ࠊ࠸த࡟࠸஫࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢᑐ཯ṇࠊࡀ࠼
࡜ࡇࡿࡁ࡛ᐃ᝿ࡀែ≧⾮ᆒ࠸࡞ࡁุ࡛᩿࡚ࡡ࠿ࡵỴࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭
⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜㔞ࡿࡅ࠾࡟ඖḟࡌྠࡣᐃྰ࡜ᐃ⫯ࡢ࡛ࡇࡇࠊࡽ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚࠼
࡞➼ᑐࡣಀ㛵ࡢ⪅୧ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㔞ࡌྠࡶồḧࡶᛕಙࠊ࠾࡞
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟఩ඃࡾࡼồḧ࡟ࡡࡘࢆᛕಙࡣࢻࣝࢱࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡳࡣ࡜ࡢࡶ
఩ඃ࡟࠸኱࡚ࡋᑐ࡟ồḧࠊ࡚࠸࠾࡟ࡉ࠿㇏࡜ᛶ❧⊂ࡢࡑࡣᛕಙࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜
ࠊ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡾ࠾࡚ࡗᢅࡾྲྀࢆᛕಙ࡞⢋⣧࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㸧euqigol㸦Ꮫ⌮ㄽࠋࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ
ࠖ࠸࡞ᚓࡕᣢࠊࡋ࠸࡞ࡓᣢࢆᏛ⛉ࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆࡳࡢࢀࡑࠊࡣồḧ࡞⢋⣧࡟඲᏶ࡣ࠸ࡿ࠶
ࡋᅾᏑࡤࢀࡅ࡞ࡀᛕಙࡣồḧࠊࡀࡿ࠺ࡋᅾᏑࡶ࡚ࡃ࡞ࡀồḧࡣᛕಙࠋ㸧061 :0881 edraT㸦
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆᛕಙ࡟ࡡࡘࠊࡎ࠼
 
࠸ᙅࢀ࠶࡛ࡢࡶ࠸ᙉࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢồḧ࡟ࡡࡘࡣᛕಙࡢ኱᭱࠺࠸࡜ಙ☜
ࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢᛕಙ࡟ࡡࡘࡀ࠺࡯ࡢồḧࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶ
 edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ドࢆᛶ఩ඃࡢᛕಙ࡚ࡗࡼ࡟㉁ᛶࡢ᭷ᅛࢀࡑࠊࡣồḧ࡚ࡗ
 㸧6-572: 0881
 
ࡑࡣᗘ௒ࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㔞ࡣồḧ࡜ᛕಙࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࡢ୍ྠࡎࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ᐃ ࡛ἲ᪉ࡢ࠿ࡽఱࡀࢀ
࡛᪉୍࠺ࡶࠊࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ⓗ⌮ᚰ࠺࠸࡜ᐃ ࡢồḧࡸᛕಙࡿ࠸࡚ࡌ⏕࡛㒊ෆࡢேಶ
࠶ࡀ㢟ၥ࡞ⓗ఍♫࠺࠸࡜ᐃ ࡢồḧࡸᛕಙࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᢪ࡟ࠎே࡛ࣝ࣋ࣞ࡞ⓗྜ㞟ࠊࡣ
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᳨࡟ࠎูࢀࡒࢀࡑࡶࢻࣝࢱࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡟࠸஫ࢇࢁࡕࡶࡣ⪅୧ࡢࡇࠋ1ࡿ
࠺࠸࡜ࠖᐃ ࡢ㇟⌧఍♫ࠕ࡜ࠖᐃ ࡢ㇟⌧⌮ᚰࠕ࡛ୗ௨ࡶࢀࢃࢀࢃࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋウ
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡚ࡅศ࡟⠇ࡢࡘ஧
 ᐃ ࡢ㇟⌧⌮ᚰ⠇2➨
࠶࡛㝆ୗࡸ᪼ୖࡢồḧ࡜ᛕಙࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㔞ࠊࡣࡁാࡿࡅ࠾࡟⚄⢭ࡢࢀࢃࢀࢃ
ᅔ࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ ࡟㝿ᐇࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࡋ♧ࡣࢻࣝࢱࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡸᮃᕼࠊࡾ࠾࡜ࡃ࠸࡚ぢ࡟ࡄࡍࡽ࠿ࢀࡇࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡀ౯ᕷࡢ≀ရࡿ࠶ࠕࠋࡿ࠶࡛㞴
ᐃ୍ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆᗘᑻࡢࡑࡼ࠾࠾ࡢぢពࡢ⾗බࡓࢀࡉィྜࡸዲႴࠊḧ᭷ᡤ
ᐃ ࡟༢⡆࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࢆᗘ⛬ࡢ㝆ୗࡸ᪼ୖࡢែ≧ㅖࡢࡽࢀࡇࡿࡅ࠾࡟ேಶࡢ
⌧ྜ㞟ࠊࡾࡲࡘࠋ㸧7-661 :0881 edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡚ࡗࡼ࡟ィ⤫࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡶ᪥௒ࠊࡣồḧࡸᛕಙࡢࢀࢃࢀࢃ࡚ࡋ࡜㇟
࠸࡚ࡋᅾᏑࡣẁᡭ࡞࠺ࡼࡿࡍᙜ┦࡟ィ⤫ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᐃ ࢆࡁാࡢ⚄⢭ࡢேಶࠊࡀ
࡚ࡋ࡟࠸࡞ࡁ࡛ࡀᐃ ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟㝿ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡓࡗ࠿࡞
ࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ᝿࡟ⓗㄽ⌮࡜ࡿ࠶ࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶ
ࣝࢱࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟⬟ྍ࡟㝿ᐇࡀᐃ ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛➨ḟᒎⓎࡢᏛ⌮ᚰࡢ᮶ᑗ
ࡍ࡜࠺ࡼࡋぢணࢆᛶ⬟ྍࡢᐃ ࡢ⏝స⚄⢭ࡢࢀࢃࢀࢃࠊ࡛ࡕࡓ࠿ࡢ㌴Ⓨࡾษぢࡣࢻ
 ࠋࡿ
 
ドࡢே 03 ࡸே 02ࠊࡤࡋࡤࡋࡣᐙྐṔࡿ࠶ࡿࡍぴ㜀ࢆ㤋᭩ᅗᶍつ኱ࡸ㤋᭩ᩥྂ
ࡍᐃྰࢆࢀࡇࡣ⪅ࡢูࠊࡋᐃ⫯ࢆࢀࡇࡣ⪅ࡿ࠶࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ࡌྠࠊ࡚ࢀ⌧ࡀ⪅ゝ
㔞ࢆࡉ㔜ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢゝⓎࠊࡣᙼࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡟┠ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿ
ᣢࢆぢពࡢ㌟⮬ศ⮬࡚࠸ࡘ࡟್౯ࡢゝⓎࡢࢀࡒࢀࡑࡣᙼࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
࡞㔜㈗ࡶ᭱ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉᝨᅔࢆ⚄⢭ࡢᙼࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
ぢពᑐ཯ࡀᙼࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅࡘࡪࢆぢពᑐ཯ࡢࡘᅄ࠿࡜ࡘ୕࡚ࡋᑐ࡟ேド
୕ࡀ㢗ಙࡢᙼࡿࡍᑐ࡟᪉ࡢேド࡞㔜㈗ࡶ ᭱ࠊࡤࡽ࡞࠸࡞ࡉ♧ࢆពዲࡶ࡟ࢀࡎ࠸ࡢ
 㸧761 :0881 edraT㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿ࠶࡛ಸᅄࠊಸ
 
㢗ಙࡿࡍᑐ࡟ゝド࠸࡞࡛࠺ࡑࠊࢆᗘ㢗ಙࡿࡍᑐ࡟ゝドࡓࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡔせ㔜ࠊࡾࡲࡘ
࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⌧⾲࡟ⓗ㔞ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆ࠸㐪ࡢࡑࠊ࡚ࡋ㍑ẚࢆᗘ
 euqitsitats㸦ࠖィ⤫⌮ᚰࠕࠊࡣ ࡛࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࡓࢀࡉ∧ฟ࡟ᚋࠊࡣἲ᪉࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚
                                                        
࠺ࡋᅾᏑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡍᅾᏑࡀᗘᑻⓗྜ㞟ղࠊᗘᑻⓗேಶձࡢồḧ࡜ᛕಙࠕࡣࢻࣝࢱ 1
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧661: 0881 edraT㸦ࠖ࠺ࡼࡳ࡚࡭ㄪ࠿࠺࡝࠿ࡿ
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ࢆ᝿ᵓࡓࡋ࠺ࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡛⌧⾲࠺࠸࡜㸧euqigolohcysp
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡏࡉᡂ᏶ࢆࢀࡑࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ♧ᥦ
 
ู≉ࠊᛕಙ࡞ู≉ࡓࢀࡉฟࡾస࡚ࡗࡼ࡟⪅᪂㠉ࡢࡾ࡜ࡦ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣィ⤫⌮ᚰ
ࡑ࡟௬ࠊࡀࡅࡔࢀࡇ࡟ࡉࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋ┠╔࡟ᑡῶ࡜኱ቑࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶࡢồせ࡞
࠿☜࡚ࡋᑐ࡟್ᩘࡿࢀࡽ࠼୚࡚ࡗࡼ࡟ィ⤫ᖖ㏻ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ࡟㝿ᐇࡀࢀ
᭦ኚࢆᩥヂࠊ561: 7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᣐ᰿࡞
 㸧ࡓࡋ
 ᐃ ࡢ㇟⌧఍♫⠇3➨
ḧ࡜ᛕಙࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀேಶࡢᩘ」ࠊࡽ࠿ồḧ࡜ᛕಙࡿࡅ࠾࡟ෆேಶࠊ࡟ḟࡣࢻࣝࢱ
⪃࡚ࡋィ⥲ࢆࡽࢀࡑࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡁ࡜ࡓࡋ࡟㢟ၥࢆேಶࠋࡍ⛣ࢆⅬど࡜࡬ᐃ ࡢồ
ḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕࠊࡤࢀࡼ࡟࠼⪃ࡢࢻࣝࢱࠋࡿ࡞࡟㢟ၥࡀ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
⪃࡚ࡋ⟬ྜࡶ࡛㛫ࡢேಶࡢࠎูࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㔞࡟⢋⣧ࢀࡒࢀࡑࡣࠖồ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
 
⪃࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲ࡜ࡦࠊࡣᗘ௒ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉ♧ࡀᛶ⬟ྍᐃ ࡢồḧ࡜ᛕಙࡢேಶ
ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍィ⥲࡟ᙜṇࢆồḧ࡜ᛕಙࡢேಶࡢࠎูࡓࢀࡽ࠼
ࡾࡓࡋᐃྰࡾࡓࡋᐃ⫯ࠊࡸⅭ⾜ࡿࡍࡾࡓࡋ⤯ᣄࡾࡔࢇᮃࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟㢟ၥ
ࠊࡾ࠶୍࡛ྠࡤࡅ㝖ࢆ᠈グࡸぬឤࡕࢃ࡞ࡍࠊ㇟ᑐࡿࢀࡉ⏝㐺ࡀࢀࡑࠊࡀⅭ⾜ࡿࡍ
⤯ࡶ࡚࠸࠾࡟ேಶࡢ࡝ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶୍࡛ྠࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼ᫬ࡢ࡝ࡢ⏕ேࡢேಶ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍィ⥲ࡣồḧ࡜ᛕಙࡢேಶࡢࠎ ูࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶୍࡛ྠࡎ࠼
 㸧471 :0881 edraT㸦ࠋࡿ
 
࡜ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞㉁␗ࢀࡒࢀࡑࡀ஫┦ぬឤࠊࡣぬឤࡿࡌឤࡀࠎேࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱ
㟷ࠊ᪉ࡌឤࡢ࿡ࡸ࠸⮯ࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞␗࡟ࠎᵝ࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࡃࡌྠ
࣏࡜࣮࢚ࣝࣆࠊࡀ᪉ࡌឤࡢ㇟༳ࡢឤභ➨ࠊ᪉࠼ࡇ⪺ࡢ㡢ࡢࣥࣜ࢜࢖࢓ࣦࠊ᪉࠼ぢࡢⰍ
ᣢࡀࠎேࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ㸧471: 0881 edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡛ࢡࢵࣕࢪ࡜ࣥࣕࢪࠊ࣮ࣝ
♧ࡀࠎேࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍฟࢆィྜ࡚ࡋ⟬ィࢆぬឤ࡞ࠎᵝࡿ࠸࡚ࡗ
ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟㏻ඹࡀࠎேࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡲᮃ࡜࡜ࡇࡴᮃࢆ࠿ఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᐃྰ࡜ᐃ⫯ࡍ
ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ேࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
 ࠋࡿࡅ࠿࠸ၥࡣࢻࣝࢱ࡜
 
࠸ࡣࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀே࠸࡞ࡁู࡛༊ࢆ⥳࡜㉥
㸬㸬
࠼࠸࠸࡜
㸬㸬㸬
࡞ࡁ࡛ࡀู༊ࡢ
ࡋ♧࡟ⓑ᫂ࢆࡢࡶࡿ࠸࡛ࢇ࿧ࡀࢀࢃࢀࢃ࡜ồḧࡿࡍᑐ࡟࡜ࡈࡢࡶࡿ࠶ࠊࡸே࠸
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࡞࠺ࡼࡍࢃ⾲ࢆᏊᵝ࡞㊊‶ࡶ࡚ࢀࡲᣄࡀ࡜ࡈࡢࡶࡢࡑࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚
 㸧571 :0881 edraT㸦ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍീ᝿࡜࡝࡞ࡿ࠸ࡀே
 
ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿࡍᅾᏑࡀே࡞࠺ࡼࡃᢪࢆ㊊‶࡚ࢀࡉ⤯ᣄࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡵồࡀศ⮬
㏉⿬ࡢ᝟ឡࢆࢀࡑࡶ࡚ࡋ⤯ᣄࡽࡃ࠸ࠊ࡟࠿☜ࠋࡿ࠶࡛⟅ᅇࡢࢻࣝࢱࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞
ሙࡿ࠼㐪ࡾྲྀ㸧࡟ពᨾࡣ࠸ࡿ࠶㸦࡚ࡗㄗࢆᐃྰ࡜ᐃ⫯ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸ࡀࠎேࡿ࠼ᤊ࡜ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡗㄗぢࢆ࿡ពࡢࡢࡶࡢࡑᐃྰ࡜ᐃ⫯ࠊࡶ࡛ྜሙࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣྜ
‶ࡀồḧࠊࡾࡂ࠿࠸࡞ࡀ㊊඘ࡢồḧࡢู࠿ఱࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ồḧࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ᣲ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㊊‶࡟ࡢࡶࡢࡑ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉࡓ
ࡶࡢࡑồḧ࡜ᛕಙࡕࢃ࡞ࡍࠊิ⣔ࡢࡘ஧࠺࠸࡜࠸࡞ࡲᮃ㸻ࡴᮃࠊᐃྰ㸻ᐃ⫯ࡓࢀࡽࡆ
ࡍࡾࡓ࠸ᘬࡾࡓࡋ㊊ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡌྠࡶ࡚࠸࠾࡟㛫ேಶࡢࠎูࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢ
ࡇࡿ࠼ᤣ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆồḧ࡜ᛕಙ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡳヨࢆ໬㔞ᩘࡢᏛ఍♫ࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
 ᣓᑠ
࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡓࡁ࡚ぢࢆ᝿ᵓࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕࡢࢻࣝࢱࠊ࡛ࡲࡇࡇ
࡟㝿ᐇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛໬㔞ᩘࡢᏛ఍♫ࠊࡣ࿡ព࡞せ㔜ࡶ᭱ࡘᣢࡀ஦௙ࡢࢻࣝࢱ
ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢୖ㝿ᐇࡣࡳヨࡢᙼࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ᩿ࡀ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡣ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ⓗ㊶ᐇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢୖㄽ⌮
఍♫ࡢᙼࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟ᥦ๓࠺࠸࡜໬㔞ᩘ࡞࠺ࡼࡢࡇࡀᏛ఍♫ࡢࢻࣝࢱ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞⣧༢࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡚࡭ࡍ࡛ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕ࡟༢ࠊࡣᏛ
ࢀࡽ࡚඘࡟Ꮫ⌮ᚰࡣศ༙ࡢᩥㄽࡢࡇࡓࢀ࠿᭩࡟ᖺ 0881ࠊ࡟࠿☜ࠋ1ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
Ꮫ⨥≢ࠊࡣᚰ㛵ࡢࢻࣝࢱࡢᚋࡢࡑࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ࡟ࢫ࣮࣋ࢆᏛ⌮ᚰࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡿ࠸࡚
఍♫ࠗࢆᩥㄽࡢࡇ࡟ᚋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡜࡬Ꮫ఍♫ࠊࡤࢀࡍ࡟ูࢆ⦼ᴗ࡞ⓗ
ᚰࠕࡣ㢟ၥࡓࡋ㉳ᥦࡀᩥㄽࡢࡇࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ㘓෌࡟㸧5981㸦࠘ 㞟ㄽヨᏛ
ࣝࢱࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊⿵࡛ὀ࡜㸧n532 :c5981 edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡾࡼ࠺࠸࡜ⓗ⌮
ྐᏛ఍♫ࡢᙼࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟ⓗྜ⥲ࢆ୚㛵ࡢ࡬Ꮫ఍♫࡜ྥᚿ໬㔞ᩘ࡞࠺ࡼࡢࡇࡢࢻ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡽ࠿ࡎࡢ࠾ࡓࡲࡶࡅ࡙⨨఩ࡢୖ
  
                                                        
࡛ࡅࡔࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ㄽ᩿⊂ⓗ⩏୺Ꮫ⌮ᚰࢆᏛ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠊࡶ㸧0002 ]4691[㸦ࣥࢻ࣮ࣈ࣭ࣥࣔ࢖ࣞ 1
ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ㸧0981 ]6881[ edraT㸦࠘ㄽ⨥≢㍑ẚࠗ࡟≉ࠊᯒศⓗ㦂⤒ࡓࢀࡉ㞃࡟ᚋ⫼ࡢࡑࠊࡃ࡞
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡅྥࢆ┠ࡶ࡟✲◊⨥≢࡞ⓗ㦂⤒
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➨3❶ࣔࢼࢻࣟࢪ࣮̿̿♫఍Ꮫࡢᣑᙇ 
ࢱࣝࢻࡢࣔࢼࢻㄽࡣ࠿ࡘ࡚ࢻ࣮ࢗࣝࢬࡀྲྀࡾୖࡆࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ1ࠊ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࡼ
ࡾࡶဴᏛࡢ㡿ᇦ࡛ࡼࡃ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫࠖ
㸦Monadologie et sociologie㸧ࡢ㑥ヂࡶห⾜ࡉࢀࠊ♫఍Ꮫ⪅ࡶྵࡵ࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢ◊✲ࡀ࠾
ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ2ࠋࣔࢼࢻㄽ࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰࡣࠊࢱࣝࢻࡢࡑࡢ௚ࡢᏛㄝ࡟ẚ࡭
࡚ࡶ࠿࡞ࡾ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᩥ❶ࡀ࠿࡞ࡾ㞴ゎ࡞ࡏ࠸࠿ࠊᚲࡎࡋࡶෆᐜࡢ⌮ゎࡀ㐍
ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊࡲࡎࢱࣝࢻࡢࣔࢼࢻㄽ࡟㛵ࡍࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞ᩥ⊩࡛࠶ࡿࠕࣔࢼࢻㄽ
࡜♫఍Ꮫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡀᥦ♧ࡋࡓᵝࠎ࡞ㄽⅬࢆ᳨ウࡋࠊḟ࠸࡛ࣔࢼࢻㄽࡀࢱࣝ
ࢻࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽࡢ࡞࠿࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ3ࠋ 
➨1⠇ࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫࠖࡢᴫせ 
♫఍ࢆࡑࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿಶே࡟❧ࡕᡠࡗ࡚⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ጼໃࡑࡢࡶࡢࡣࠊ1890ᖺ
ࡢࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࢆࡣࡌࡵࠊ1880ᖺ௦࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡑࡢཎᆺ࡜࡞ࡿㅖㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡍ
࡛࡟ぢࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆࠕࣔࢼࢻࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡢࡣࠊ
1893ᖺ࡟ࠗᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ 㸦࠘Revue international de sociologie㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕࣔࢼࢻ࡜♫఍
⛉Ꮫ 㸦ࠖLes monades et la science sociale㸧࡜࠸࠺ㄽᩥ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣ኱ᖜ࡟ຍ➹
ಟṇࡉࢀࡓ࠺࠼࡛ࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫ 㸦ࠖMonadologie et sociologie㸧࡜ᨵ㢟ࡉࢀ࡚ 1895
ᖺ࡟බหࡉࢀࡓㄽᩥ㞟ࠗ♫఍Ꮫヨㄽ㞟 㸦࠘Essais et mélanges sociologiques㸧࡟཰ࡵࡽࢀࡓࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࡇࡢ 1895ᖺࡢࢸࢡࢫࢺࢆࡶ࡜࡟ࢱࣝࢻࡢ୺㢟ࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
                                                        
1 ࢻ࣮ࢗࣝࢬࡣࠗᕪ␗࡜཯᚟࠘㸦Deleuze 1968㸧ࡸࣇ࢙ࣜࢵࢡࢫ࣭࢞ࢱࣜ㸦Félix Guattari, 1930-1992㸧
࡜ࡢඹⴭࠗ༓ࡢࣉࣛࢺ࣮࠘㸦Deleuze et Guattari 1980㸧࡞࡝࡛ࢱࣝࢻ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣔࢼ
ࢻㄽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࠗぁ࠘㸦Deleuze 1988㸧࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢱࣝࢻ࡜ࢻࢗࣝ
࣮ࢬ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㕥ᮌ㸦2003㸧ࢆཧ↷ࠋ 
2 ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊဴᏛ⪅ࡢ㕥ᮌἨ㸦2003㸧ࡢㄽ⪃ࡀ㠀ᖖ࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ௚࡟ヂ⪅ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶
ࡿᮧ⃝┿ಖ࿅ࡢゎㄝ㸦ᮧ⃝ 2008㸧ࠊࣇࣛࣥࢫᩥᏛࡢす⬥㞞ᙪ㸦2010㸧ࡢㄽ⪃ࠊࣛ࢖ࣉࢽࢵࢶ࠿ࡽ
࣮࣐ࣝࣥࡢ⌮ㄽࡲ࡛ࢆᑕ⛬࡟཰ࡵࡓ୕ୖ๛ྐ㸦2010㸧ࡢㄽ⪃ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡢほⅬ࠿ࡽ
ࣔࢼࢻㄽࡶྵࡵ࡚⪃ᐹࡋࡓఀ⸨Ᏺ㸦2012㸧ࡢㄽ⪃ࢆཧ↷ࠋࡲࡓࠊᾏእ࡛ࡣከࡃࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊ㑥ヂࡢ࠶ࡿ Lazzarato (2004) ࡜ Theo Lorenc ࡟ࡼࡿⱥヂ࡜ࡑࢀ࡟௜ࡉࢀࡓ㛗࠸࠶࡜ࡀࡁ
㸦Lorenc 2012b㸧ࡀࢱࣝࢻࡢࣔࢼࢻㄽࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛᭷⏝࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
3 ௨ୗࠊࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠗ♫఍Ꮫヨㄽ㞟࠘㸦Essais et mélanges sociologiques, 1895c㸧࠿
ࡽ⮬ࡽヂฟࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࡓࡵࠊ㑥ヂ࣮࣌ࢪ࡛ࡣ࡞ࡃཎ᭩࣮࣌ࢪࡢࡳグࡋࡓࠋ 
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ㄽ㆟ࢆࢀࡑࠊ࡚ࢀࡉぢⓎࡀᅾᏑࡢᏊ⢏࡞ࡉᑠ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⛉ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱ
ཎࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ໬ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲᗈࡀ᪉࠼⪃ࡿࡍ࡜ⅬⓎฟࡢ
࡟㢟ၥࡀ⬊⣽ࡢ࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࡢయ࿨⏕ࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ≀⏕ࠊࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀᅾᏑࡢᏊ
࠶࡛ࡎࡣࡿࡲࡣ࡚࠶ࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼほࡢ఍♫ࡣ࡜ࡇࡌྠ࡜ࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ
࠸࡜ᐙ἞ᨻࡸᐙసࠊࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜యᐇࡢࡘ୍ࡀࠖ᪘ẸࠕࡸࠖẸᅜࠕࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡿ
ࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡜ࠖ ᪉࠼⪃࠸⊃ࡢ㔝どࠕࡣ࡜ࡇࡿࢀධ࡟៖⪃ࢆຊ㡪ᙳࡢேಶࡢᐃ≉ࡓࡗ
࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀධ࡟៖⪃ࢆ⣲せᡂᵓࠊ࡟࠺ࡼࡌ࡞࠾࡜Ꮫ≀⏕ࡸᏛ໬
 ࠋࡿ
 
⪅ᏛဴࠊࡓࡲࡶẸᅜࠊ࡛᱁㈨ࡌྠ࡜ᇶࡿࡅ࠾࡟Ꮫ໬ࠊẼ⑓ࠊయಶࡢ࿨⏕ࠊయኳ
Ꮡࡢ┿࡚ࡗࡓࢃ࡟ᖺ㛗ࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮࡞ẟ୙࡛ࡉࡆ኱ࡢࡕࡓᐙྐṔࡿࢀࡤ࿧ࡶ࡜
㠉ᨵ࡞ⓗ఍♫ࡣࡋ࠸࡞ⓗ἞ᨻࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟యᐇࡓࡁ࡚ࢀࡉㄆㄗ࡜ᅾ
࡞ࡢຊ㡪ᙳ࡞࠿ࡽ᫂ࡢࡕࡓ⪅ጞ๰ࡢᇦ㡿ࡿࡺࡽ࠶࡚ࡋࡑࠊᐙ἞ᨻࡸᐙసࢆᅉཎࡢ
⬟ᡯ࡞ⓗ✀ேࡣ㠉ᨵࡓࡋ࠺ࡇࠊࡾ࠶࡛᪉࠼⪃࠸⊃ࡢ㔝どࡣࡢࡿࡍ࡜࠺ࡑฟぢ࡟࠿
࡜ࡔࡢࡶࡿࡃ࡚ฟࡁ‪࡟↛⮬ࡽ࠿⪅Ⅽ⾜࡞ⓗே㉸࡛ⓗྡ༏ࡓࡗ࠸࡜ᚰࡢ᪘Ẹࡸ
࠾࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉᙇ୺ࡋ㏉ࡾ⧞ࡀ࡜ࡇ࠺࠸
᩾࡟㝿ᐇࠊࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬ࡛࡜ࡇ࠺఍ฟࡀኈྠᅾᏑࡢ≀ᮏࠊࡣ᪉ぢࡢࡢࡶ࡞㍍ᡭ
ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍゎㄗ࡜ࡓࢀࡽࡆୖࡾసࡀᅾᏑ࡞ࡓ᪂࡟࠿࡞ࡢ㇟⌧ࡢእ᝿ண࡛᪂
ࡳࡢⅭ⾜ⓗேಶࠊࡶ஦᮶ฟⓗྐṔࡿ࡞࠿࠸ࠞ͐͐ ࠝࠋ࠸࡞ࡃࡋṇ࠿ࡋ࡟ࡵࡑࡾ࠿
ࡢ⬊⣽ẕࡢᅋ㞟఍♫ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡾ࡞࡜⠊ᶍ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡢ௚ࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࠋࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜ࡢࠎேࡴᐩ࡟ព๰ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⏘⏕෌ࡶࡘࡃ࠸࡟࠺ࡼ
 㸧3-213 : c5981 edraT㸦
 
ࡼࡋ᫂ㄝࡽ࠿Ꮚ⢏ᚤࡿࡍᡂᵓࢆࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧ࡿࡺࡽ࠶࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ቃࡢ㔝ศၥᏛࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡌ⏕ࡀ㢟ၥࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡜ࡿ࡚❧ࢆ㔪᪉࠺࠸࡜࠺
⏕ࡿ࠶ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡿࡍ⌮ฎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㢟ၥࡿࡀࡓࡲ࡟⏺
ࡢࡶࡢࡑ⬊⣽ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᯒศ࡛ࡲ࡟⬊⣽ࡿࡍᡂᵓࢆࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟≀
ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡜ᇦ㡿ࡢᏛ໬ࢁࡋࡴࡣࡽࡕࡇࠊࡾ࠾࡚ࡗ❧ࡾᡂࡽ࠿Ꮚཎࡢ࠿ࡽఱࡶ
࠶࡛✲◊ࡢ㔝ศࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘ❧࡟Ⅼほ࠺࠸࡜Ꮚ⢏ᚤࡢᑠ㝈↓࠺࠸࡜ࢻࢼࣔ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡰࡢ࠿ࡉ࡟⣲せ࠸ࡉᑠࡾࡼࠊࢀ
 
ⓗᏛ໬ࠊ⬊⣽࿨⏕ࠊேಶⓗ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜⣲せㅖⓗ⤊᭱ࡢࡽࢀࡇࡀᏛ⛉ࡿࡺࡽ࠶
ࡢࢀࡒࢀࡑࡣࡢ࡞ⓗ⤊᭱ࡀ⣲せㅖࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㐩฿࡟ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜Ꮚཎ
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ࠊࡾ࠶࡛≀ྜ໬ࡾ㏻ࡢ▱࿘ࡶయ⮬ࢀࡑ⣲せࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔྜሙࡓぢࡽ࠿ⅬほࡢᏛ⛉
 㸧313 : c5981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡣ࡛እ౛࠼ࡉ࡛Ꮚཎ
  
࠸࡚ࡵồ࠸㏣ࡃ࡞㝈㝿ࢆ㔪᪉࠺࠸࡜ࡿ᥈ࢆ⣲せ࠸ࡉᑠࡾࡼࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
እ᝿ண࡟ࡉࡲࠊࡃ࡞ࡣẁᡭࡿࡲṆࡕ❧࡚࠸࠾࡟ྥഴࡢࡇࡿࡓ࠸࡟ࡢࡶࡢᑠ㝈↓ࠕࠋࡃ
࡚࡭㏙ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠖࡿ࡞࡜ࢠ࢝ࡢᐂᏱ඲ࡀࡑࡇࡢࡶࡢᑠ㝈↓ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇࡢ
 ࠋ㸧413 : c5981 edraT㸦ࡿ࠸
 ㄽඖ୍ࡢ⚄⢭ .2
ཎࡌྠࡣ࡟ⓗᴟ✲ࠊ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟఍♫㛫ேࡽ࠿Ꮚཎࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡜࠿ࡿࢀ⌧ࡽ࠿ࡇ࡝ࡀ⚄⢭ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛⬟ྍࡀ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟⌮
ㄽඖ஧ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡛Ⅼほࡢㄽࢻࢼࣔࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋỴゎ࠿࡜ఱࢆ㢟ၥ࠺࠸
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆࢆㄽඖ୍࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟※᰿ࡢ࡚࡭ࡍࡀࡑࡇ⚄⢭ࠊࢀࡉᐃྰࡣ
ࠖㄽᚰᨃࠕࡣࢻࣝࢱࢆሙ❧ࡢࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆࡢࡶ࡞ⓗ⚄⢭ࡀࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍ
 ࠋࡔࢇ࿧࡜㸧emsihpromohcysp㸦
 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋྜ⤫ࢆㄽඖ஧ⓗࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜⚄⢭࡜㉁≀࡟࠿ࡽ᫂ࡣᏛ⛉
ࡀࡅ㑊ࠊࡶ࡛ࡲ࠸࡞ࢃゝࡣ࡜㸧emsihpromoporhtna㸦ㄽேᨃࡣᏛ⛉ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ
ࡀࢀࡇ㸦ㄽඖ୍࠿ࡋ࡟ࡾ㏻୕ࡢḟࡣࢀࢃࢀࢃ࡟࠿☜ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ㄽᚰᨃ࠸ࡓ
ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ᝿ᵓࢆ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ▱ᢎࡶ⚾ࡣ࡜ࡇࡓࢀࢃゝࡶᗘఱ
ᐇ஦ࡢ୍ྠࠊࢆែ≧⚄⢭ࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀࡑ࡜ື᣺ࡢ⬊⣽⬻ࡤ࠼࡜ࡓࠊ㆑ព࡜ື㐠ձ
࡚ࡗࡼ࡟㡪ᙳⓗ㆑ព↓ࡢࢫࢾࣖࡢ௦ྂ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜㠃ഃࡢࡘ஧ࡢ
ࠊࡽ࠿Ἠ※ࡢ㏻ඹࠊ࡟ࡎࡏᐃྰࢆ㉁ᛶ࡞㉁␗ࡢࡑࠊࢆ⚄⢭࡜㉁≀ղࠊ࠿ࡿࢀࡉࡲࡔ
࡟ࡾࢃ௦ࡢᛶඖ஧ࠊ࡛࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࡿࡌ⏕ࡽ࠿⚄⢭ࡢ▱ྍ୙ࡓࢀࡉ㞃ࡾࡲࡘ
⏕ࡽ࠿⚄⢭ࡣ㉁≀ࠊࡣࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ᚋ᭱ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ճࠊ࠿ࡍฟࡁᘬࢆయ୍఩୕
࡛࠿ࡿࡍᙇ୺࡚ࡋ࡜ᅛ᩿ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃࡟እ௨ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࡌ
ඖ୍ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࡛ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞⬟ྍゎ⌮ࡀࡅࡔ㢟࿨ࡢᚋ᭱ࡢࡇࠋࡿ࠶
 㸧2-123 : c5981 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡽࡓࡶ࡟㝿ᐇࢆ໬
 
࡜ࡦࡀࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟⚄⢭ࡀ※᰿ࡢࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊࡋࡔࡓ
Ꮡࡀ⚄⢭ࡢ௚࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ศ⮬ࡣ࡟㒊እࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜⏘ᡤࡢ⚄⢭ࡢࡘ
࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠸࡚ࡏࡽࡄࡵࢆ⪃ᛮ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ศ⮬ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾ
 ࠋࡿ
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ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢศ⮬࡟඲᏶ࠊ࡚ࡵྵࡶᡃ⮬ࡢ௚ࡣ⏺ୡⓗ㉁≀ࠊ࡟ࡶ࡜࡜⪅ㄽᛕほ
ࡗࡼ࡟ᡃ⮬ࡀຊ⬟ࡢែ≧⚄⢭ࡢࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ែ≧⚄⢭ࡢศ⮬ࡣࢀࡑ
࡛ែ≧⚄⢭ࡢศ⮬ࡀయ⮬ຊ⬟ࡢែ≧⚄⢭ࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡂ࠿ࡿࢀࡽࡵㄆ࡚
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ຊ⬟ࡢែ≧⚄⢭ࡢศ⮬ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡂ࠿ࡿ࠶
⮬ࡣయ඲⏺ୡⓗእࠊ࡟ࡶ࡜࡜⪅ㄽࢻࢼࣔࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᲠᨺࢆ㔘ゎ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸
࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿⚄⢭ࡢูࡣ࡜ࡢࡶࡢศ
 㸧223 : c5981 edraT㸦ࠋ࠸࡞࠿ࡋࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ఝ
 
ື࠺࠸࡜ࠖồḧࠕ࡜ຊ࡞ⓗ㟼࠺࠸࡜ࠖᛕಙࠕࠊࡣࡁാࡢ⚄⢭ࡿࡅ࠾࡟ࢻࢼࣔࠊ࠾࡞
ࢻࣝࢱࡣࡘ஧ࡢࡇࠊ㸧623 ; 323 : c5981 edraT .fc㸦ࡾ࠾࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛ែ≧ࡢࡘ஧ࡢຊ࡞ⓗ
࡛ࡢࡶࡓ࠸⨨࡟♏ᇶࡢᐃ ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ఍♫ࠊࡋ࡞ࡳ࡜㔞ⓗ⌮ᚰࡢࡘ஧ࡿࡅ࠾࡟఍♫ࡀ
 ࠋ㸧↷ཧࢆ❶2 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏ㸦ࡿ࠶
 ࢻࢼࣔࡓࢀ࠿㛤 .3
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃつ࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡓࡗᣢࢆᛶಶࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜Ꮚཎࡣࢻࢼࣔ 
ࡓࡋࢆࡁື࡞ᗎ⛛↓ࡾࡓࡗ࡞࡟ࣛࣂࣛࣂ࡟࠸஫ࡀࢻࢼࣔࡢࢀࡒࢀࡑࠊྜሙࡢࡑࠊࡋ࠿
ࢁࡔ࠸ࡼࡤࢀࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࡜ࡇࡿࡲ⣡࡟୰ࡢࡳ⤌ᯟࡢᐃ୍ࡀື⾜ࡢࡑࠊࡎࡏࡾ
࠺ྜ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟࠸஫ࡣࢻࢼࣔࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᛕᴫࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ࡢࢶࢵࢽࣉ࢖ࣛࠋ࠿࠺
࡜ࡓࡗసࢆࢻࢼ࡚ࣔ࠼⪃࡟࠺ࡼ࠺࠶ࡋྜ㐺ࡃࡲ࠺࡟࠸஫ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡀ⚄ࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇ
ࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ࿴ㄪᐃணࠕࡓࡋ࠺ࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃
ࡗࡔᗎ⛛࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋ໬ኚ࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡽ࠿ࢻࢼࣔࡢ௚ࡀࢻࢼࣔࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡘ❧ࡾᡂࡀ⏺ୡࡓ
 
ࢆࢻࢼࣔࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠺⿵ࢆࢻࢼࣔࡓࡌ㛢࠺ゝࡢᙼࡣࢶࢵࢽࣉ࢖ࣛ
ู≉࡛ᙧࡓࢀࡉᑠ⦰ࠊࡀయ඲⏺ୡࡢࢻࢼࣔࡢ࠿࡯ࡢࡑ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡋ࡞ࡳ࡜ᐊᬯ
ࡶ࠺࠸࡜࿴ㄪᐃணࡣࢶࢵࢽࣉ࢖ࣛࠊ࠼࠺ࡢࡑࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉฟࡋᫎࡽ࠿ᗘゅ࡞
࡟஫┦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᅾእ࡟࠸஫ࠞ͐͐ ࠝࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐃ᝿ࢆࡢ
ࡽࢀࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᝿ᵓࢆ㸧setrevuo sedanom㸦ࢻࢼࣔࡓࢀ࠿㛤࠺࠶ࡋ㏱ᾐ
࠾࡟㠃ഃࡢࡇࠊࡋ࠺ᛮ࠺ࡑࡣ⚾ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥㅖࡢ
ࢻࢼࣔࡓࢀࡉ᪂ๅࠊࡀṌ㐍ࡢᏛ⛉㸧ࡢ௦㏆ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡢࡶࡢᅾ⌧௒㸦ࠊࡣ࡚࠸
 㸧633 : c5981 edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡃാ࡟฼᭷࡟ⰼ㛤ࡢ࣮ࢪࣟ
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 ࡿ࠶࡛఍♫ࡣࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ .4
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ྜࡋ㡪ᙳ࡟࠸஫ࡘ࠿ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⚄⢭ࡀᏊ⢏ᚤ࠺࠸࡜ࢻࢼࣔ 
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁࡘࡧ⤖ࡢ⚄⢭࡜⚄⢭࡞࠺ࡼࡌྠ࡜఍♫㛫ேࡣࡾࡲ㞟ࡢࢻࢼࣔ
⌧ࡿࡺࡽ࠶ࡿࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ࢻࢼࣔࠊࡎࡽࡂ࠿࡟఍♫ࡢ㛫ேࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿ࡞
 ࠋ1ࡿࡍᙇ୺ࡣࢻࣝࢱ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡼ࡛ࢇ࿧࡜ࠖ఍♫ࠕࢆ㇟
 
࠶࡛ᐇ஦ⓗ఍♫ࡀ㇟⌧ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡾ࠶࡛఍♫ࡀࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊࡎࡲࡣ࡜ࡇࡢࡇ
࡞ⓗ⌮ㄽࡢྥഴㅖࡢ࡛ࡲࢀࡑࡀᏛ⛉ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡍ್࡟┠ὀࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ໬⯡୍࡟ጁወࢆᛕᴫࡢ఍♫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⤖ᖐ
ⴭࡓࢀඃࡢẶࢫࢼࣆࢫ࢚ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡢࡇ㸦఍♫≀ື࡟ࢀࢃࢀࢃࡣᏛ⛉ࠋࡿ
ᙜࡶ఍♫ࡢᏊཎࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟఍♫ࡢ⬊⣽ࠊࡸ㸧ࡼぢࢆస
ࡼ࠸࡞ࢀᛀࡶ⣔ᫍᜏࠊ⣔㝧ኴࡿ࠶࡛఍♫ࡢయኳࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠺ࡾ࠶↛
࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟㛛㒊୍ࡢᏛ఍♫ࡀᏛ⛉ࡿࡺࡽ࠶ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࠺
 㸧833 : c5981 edraT㸦ࠋࡿ࠼ぢ
 
ࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠼࡜ࡓ࡟యᶵ᭷࿨⏕ࢆ఍♫࡟࠿☜ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏺ୡࡢ≀⏕࡜఍♫ࡢ㛫ே
ࡣࢆࢫࢼࣆࢫ࢚⪅ⴭࡢ࠘఍♫≀ືࠗࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡛୰ᩥ⏝ᘬグୖࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶࡁື
ࠊࡓࡲࠋ2ࡓࡋᅾᏑ࡟࠿☜ࡣࡁືࡿࡍ࡜࠺ࡑฟぢࢆ఍♫࡟࠿࡞ࡢ㇟⌧࿨⏕ࠊ࡚ࡋ࡜ࡵࡌ
⏕ࡶ㇟⌧ࡢࣝ࣋ࣞᏊศࠊࡾ࠶ࡘࡘࡾ࡞ࡃ࡞࡟➨ḟࡶ⏺ቃࡢ⏺ୡࡢ≀ᶵ↓࡜యᶵ᭷࿨⏕
 ࠋࡿࡍᙇ୺ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㇟⌧࿨
 ⩏␲ࡿࡍᑐ࡟ᛶ≉Ⓨ๰ .5
࡛࡜ࡇࡿࡲ㞟ࡀ⣲せࡢ࡚ࡋ࡜యྜ㞟ࠊࡣㄽࢻࢼࣔࡢࢻࣝࢱࠊࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࠖᛶ≉Ⓨ๰ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀ㉁ᛶࡢ⮬⊂యྜ㞟࠸࡞ࡣ࡟⣲せࡢࢀࡒࢀࡑ
ྲྀࢆሙ❧࡞ⓗㄽᲔᶵ࡚ࡋ࡜๎ཎࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀ࠸┦࡜᪉࠼⪃࠺࠸࡜
ୗ௨ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜⬟ྍ᫂ㄝࡽ࠿㉁ᛶࡢࡢࡶࡢࡑ⣲せࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟≀ྜ໬ࡢ⣲せࠊࡾ
                                                        
࠘ㄽ఍♫ᨃࠗࡀࢻࣝࢱࠕࡣ࣑ࣞࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࡚❧ぢ࡟ࠖ఍♫ࠕࢆࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 1
ࡣ࡛✏ᣋࠊ࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜㸧671 : 0791 teliM㸦ࠖࡢࡶࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜㸧emsihpromoicoS㸦
 edraT㸦ࠖ Ꮫ఍♫࡜ㄽࢻࢼࣔࠕࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ㸧8-64 : 9002 ⏣ụ㸦ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ᫂ㄝࡢ᪨㊃ࡢᵝྠ
ࡢᖺ 4091ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡣㄒ༢࠺࠸࡜㸧emsihpromoicos㸦ࠖㄽ఍♫ᨃࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧c5981
ࣈ࢞ࠕࡢ㸧dnartreB sixelA㸦ࣥࣛࢺ࣭ࣝ࣋ࢩࢡࣞ࢔ࡓࢀࡽࡏᐤ࡟ྕ᝚㏣ࢻࣝࢱࡢ࠘ㄅ㞧Ꮫ㢮ே⨥≢ࠗ
࢞ࠕ₇ㅮࡓࡗ⾜࡛࣮࣑ࢹ࢝࢔Ꮫ⛉἞ᨻ࣭ᚨ㐨ࡀࢫࢼࣆࢫ࢚ࠊ࡜ࠖ 㢟࿨ⓗㄽࢻࢼࣔࡢࢻࣝࢱ࣭࢚ࣝࣜ
 dnartreB㸦ࡿ࠸࡚ࡋሙⓏࡀㄒ⏝ࡢࡇࠊ࡟࠿࡞ࡢࠖ ✲◊ࡿࡍ㛵࡟⦼ᴗ࡜ᾭ⏕ࡢẶࢻࣝࢱ࣭ࢻ࣭࢚ࣝࣜࣈ
 ࠋ㸧933 : 0191 sanipsE ;546 : 4091
࡜ࡇࡓࡋ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜఍♫ࡢ✀୍ࡶࡢࡶࡢࡑయಶࡿ࠶࡛ࡾࡲ㞟ࡢ⬊⣽ࠊࡸࢀ⩌ࡢ≀ືࡀࢫࢼࣆࢫ࢚ 2
 ࠋ↷ཧࢆ㸧7-45 :3991㸦ୗᒣࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
 44 
㞳ࡾษࡽ࠿㉁ᛶࡢ⣲せࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᡃ⮬ࡽ࠿࿨⏕ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛ศ㒊⏝ᘬࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋୗࢆ౯ホ࡞ⓗᐃྰ࡚ࡋᑐ࡟ᐇ⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ᫂ㄝ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ
 
ⓗ㔞ᩘ࡟య⮬ࢀࡑࠊࡀࡢࡶࡢࡑࡵ㞟ࡏᐤࡿ࡞༢ࡢᅾᏑ࡞ࡲࡊࡲࡉࠕࠊࡀ⪅Ꮫ⛉
ㄆ࡟ᬯ࡚ࡋ࡜ᐇ஦࡞☜᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠺ࡾ࡞࡜ᅾᏑ࡞ࡓ᪂ࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜࡟
ࡲࠊࡅ㏥ࢆㄝ௬ࡢࢻࢼࣔࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫࡟ᐇࡣࡢࡿ࠸࡚ࡵ
యಶ࿨⏕࡞ࡓ᪂࡚̿̿ࡗࡼ࡟ࡁാࡢᏊཎࡅࢃࡾ࡜࡚̿̿ࡗࡼ࡟ẁᡭࡢูࡃࡓࡗ
ࡃࡽࡑ࠾ࠊྜሙࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆ⌧ฟࡢࡢࡶࡢࡘ஧࡞せ୺࠺࠸࡜ᡃ⮬࡞ࡓ᪂࡜
↛⮬ࠞ͐͐ ࠝࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡵㄆࢆᐇ஦ࡢグୖ࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡽ▱ࡣ࡜࠺ࡑࡣ
㐀๰ࡢ⣲せࡢ఩ୖ࡞ࡓ᪂ࡣಀ㛵࡞ᐦぶࡃ῝᰿࡛ⓗ࿴ㄪࡿࡺࡽ࠶ࡢ㛫ࡢ⣲せㅖⓗ
Ꮚཎࠋࡿࡍാ༠࡟ࡵࡓࡿࡆୖࡾసࢆ⣲せ࡞ᗘ㧗ࡾࡼࡢูࡣᗘ௒ࡀࢀࡑࠊࡾ࡞࡜⪅
ᡂᵓࢆ㉁ᙧཎ㸻 eࠝluditsalp ࠺࠸ࡢࣝࢣࢵ࣊ࡸ⬊⣽ࠊᏊศࡿࡍ໬㞧」ࡾࡼ̿̿ࡽ࠿
ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᡃ⮬࡚̿̿⤒ࢆయᶵ᭷ࡣ࡟ࡽࡉࠊᐁჾࠞࠊ Ꮚ⢏ᚤࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ
࡟ࡓ᪂ࡢࡅࡔࡌྠ࡜఩༢ࡓࢀ⌧࡟ࡓ᪂ࠊ࡚࠸࠾࡟㝵ẁࡢࢀࡒࢀࡑࡢᛶ㞧」ࡢ㇟⌧
ࡢఱ࡟࡛ࡲࡿ⮳࡟ᡃ⮬ࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡀ≀⏕ࡓࢀࡉ㐀๰
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࢆୖࡢ㐨ࡓࡗㄗ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡃ࡞ࡶቨ㞀࠸ࡓࡀ࠼㉺ࡾ஌
 㸧9-843 : c5981 edraT㸦
 
㌟⮬ࢀࢃࢀࢃࡿ࠶࡛⪅ᐹほࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟఍♫ࡘ❧ࡾᡂࡽ࠿⣲せ࠺࠸࡜ேಶࠊࡋࡔࡓ
࠸࡞ࢀࡽ࠼ࡽ࡜ࡣ࡛ୖ⥺㛗ᘏࡢࢀὶ࠺࠸࡜❧ᡂࡢᡃ⮬ࡽ࠿≀⏕ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜⣲せࡀ
࠸࡞ࡣ࡛⬊⣽ࡸᏊཎࡣࢀࢃࢀࢃࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ࡛㝵ẁࡢ๓௨ࢀࡑࠋࡿࡍᙇ୺ࡣࢻࣝࢱ࡜
ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࡟እ௨ࡿࡍ ᥎࡚ࡋᐹほࡽ࠿㒊እࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡢ
ࢀࢃࢀࢃࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗࡌΰࡀ ᥎ࡣ࡚࠸࠾࡟᫂ㄝ࡞ⓗㄽᲔᶵࡢ❧ᡂࡢᡃ⮬ࡸ≀⏕
⤒࡞ⓗ᥋┤ࡢࡽ⮬ࡣ࡚࠸ࡘ࡟఍♫ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ⮳࡟ಙ☜࡞඲᏶ࡣ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㝵ẁࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࢆ≀ྜ໬࡜⣲せࠊ࡚ࡗࡼ࡟㦂
 ࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࡔ࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡋ⌧ฟࡣ㆑ពࡢ᭷ᅛ఍♫ࡓ࠼㉸ࢆ㛫ே
 
ࢀࢃࡣࢀࢃࢀࢃࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍሙⓏࡀ♋ᬯ࡞ࡁ኱࡜ࡿ᮶࡛ࡲ఍♫㛫ேࠊࡋ࠿ࡋ
࡞࠺ࡼࡿࢀࡤ࿧࡜఍㐨ಟࡸ㝲㐃ࠊᐙᅜࡸᕷ㒔ࡀࡑࡇࢀࢃࢀࢃࠊࡾ࠶࡟࠿࡞ࡢࢀࢃ
ࡇࡿࡇ㉳࡛ࡇࡑࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⣲せࡢ┿ࡢ⣔యࡢࠎேࡿ࠶ࡢࡾࡲ࡜ࡲ
῝ࡀ࠸࠶ࡁࡘࠊ࡛ᐦぶ࡝࡯ࢀ࡝ࡀᅋ㞟఍♫ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡚࡭ࡍࢆ࡜
ⓗ႘ẚ࡟༢ࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢࡕࡓ㛫௰ࡓࢀ࠿✺ࢆព୙ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗ࿴ㄪࠊࡃ
ࡇࡿࡍ࡟┠ࢆࡢࡿࡀୖࡁ‪ࡾ࡞ࡁ࠸ࡀࠞ͐͐ࠝᡃ⮬ⓗྜ㞟ࡢᐇ⌧࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞
 㸧05-943 : c5981 edraT㸦ࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜
 
࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ᐃྰࢆᛶ≉Ⓨ๰࡚ࡗࡶࢆಙ☜ࡣࡅࡔྜሙࡢ఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡿ࡞࡜ᚩ≉ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ఍♫ࡢࢻࣝࢱࡀࢀࡇࠊࡾ
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໬ࡿࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡀ࠺࡯ࡢ⣲せࡿ࡞࡜♏ᇶࡢ஦≀ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽࢻࢼࣔ
ࢱࠊࡋ࠿ࡋࠋ1ࡿࢀࡉุᢈࡤࡋࡤࡋࡀⅬࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࡞㞧」ࡾࡼ≀ྜ
༢ࡶࡾࡼᡂᵓࡢࡢࡶࡢࡑ㛫ேࠊࡣᡂᵓࡢᅋ㞟ࡿࢀࡉ⧊⤌࡚ࡗࡼ࡟㛫ேࡤ࠼࡜ࡓࡣࢻࣝ
ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ㉁ྠ࡛⣧༢ࡾࡼࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ࡢ໬㐍ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⣧
ែ≧ᮇึࡶࡑࡶࡑࠊࡀ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡋ໬㐍࡟ࡢࡶ࡞ᵝከ࡛㞧」ࡾࡼ
࡞␗ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡶࡢ࠸㐪㛫ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࡵỴ࡜ⓗ㉁ྠࢆ
ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡜ⅬⓎฟࡀࡑࡇ␗ᕪࠊࡾ࠶࡛㸧553 : c5981 edraT㸦ࠖ ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀ⌧࡟஫஺ࡀᛶ୍ྠ࡜␗ᕪ࡚ࡋࡑࠊࡳ㐍ࡀ໬୍ྠ࡟➨ḟࡽ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡀ᪉࠼⪃ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡟㏙グ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ
 
࡞ࡣ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆࢀࡑࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋⓎฟࡽ࠿␗ᕪࡎࡲࡣࢀࢃࢀࢃ
ࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࡵྵࡶᛶ୍ྠࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡗㄗ࡜ࡔⅬⓎฟࡢࢀࢃࢀࢃࠋ࠸࡞ࡽ
ᑠ᭱ࡣᛶ୍ྠࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿࡍ╔ᖐ࡟ࡇࡑࡀࡢࡶ
㸬㸬
ࡀࡓࡋࠊࡎࡽ࡞࠿࡯࡟␗ᕪࡢ
 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟✀୍࡞⛥ࡃ࡞ࡾ㝈ࡶࢀࡑࠊ✀୍ࡢ␗ᕪ࡚ࡗ
 㸧553 : c5981
ࡶᅇఱࡀࡢࡶ࡞ⓗᚩ≉࡜ࡢࡶ࡞░᫂୙ࠊ␗ᕪ࡜ᛶ୍ྠࠞ͐͐ࠝࡣ౛஦ࡢ఍♫ㅖ
≉ࡸ␗ᕪࡀ㡯⤊᭱࡜㡯 ึࠊ࡚࠸࠾࡟ࢀὶࡢ㐃୍ࡢࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟஫஺࡚ࡋ⥆㐃
┦ࠊࡁືࢀᦂ࡚࠸࠾࡟㒊ᗏࡢయ඲ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ゎྍ୙࡛ጁወࡓࡗ࠸࡜ᚩ
 㸧653 : c5981 edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ⌧ࡧ෌࡟ᚋࡢኻᾘࡄḟ
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࡜ࡇࡓ࠸⨨࡟♏ᇶࢆࠖ᭷ᡤࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖᅾᏑࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ᝿ᛮᏛဴࡢࢻࣝࢱ
࡞ࡋ࠿ࡿࡍᅾᏑࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᅾᏑࠕࠊ࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃ࢆᛶᵝከࡸ␗ᕪࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ
࠾࡟ᗘ⛬ࡸែᙧࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ᭷ᡤࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡾ㏻஧࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸
ࡁࡢဨ඲ࡿࡼ࡟ேྛࠕࡣ఍♫ࠋ࠺࠸ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ᪉ࡾ࠶࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚࠸
㞔ያࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃ࡜㸧073 : c5981 edraT㸦ࠖ ᭷ᡤ஫┦ࡓࡗ࡜ࢆᙧ࡞ᵝከ࡚ࡵࢃ
ࡲࡿ⮳࡟᭷ᡤ஫┦ࡢኈྠࠎேࡓࡗᣢࢆ฼ᶒ࡞➼ᖹࠊࡽ࠿ಀ㛵ࡢ᭷ᡤ࡞ⓗ᪉୍࡟࠺ࡼࡢ
Ꮫဴࡢࡽ⮬ࡃ࡙ᇶ࡟ᛕᴫࡢࠖ᭷ᡤࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀែᙧ࡞ࠎᵝ࡛
                                                        
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ྎᅵࡢ㇟⌧ࡀㄝᏛࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍࠊࡣㄽ཯࡞せ୺ࡿࡍᑐ࡟ㄝᏛࡢࢻࢼࣔࠕ 1
࠸࡜ࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࡔࡢࡶ࡞㞧」࡟ୖ௨ࢀࡑ࠿ࡌྠ࡜Ⅼ㡬ࡢ㇟⌧
 ࠋ㸧053 :c5981 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺
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ࢆࠕᡤ᭷ࡢဴᏛ㸦la philosophie de l’Avoir㸧ࠖ㸦Tarde 1895c : 372㸧࡜࿧ࡧࠊࡑࢀࢆḟࡢࡼ
࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡇࢀࡲ࡛ࡣဴᏛࡣࡍ࡭࡚ࠕᏑᅾࡍࡿ 㸦ࠖEtre㸧࡜࠸࠺ືモ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊᏑᅾ
ࡢᐃ⩏ࡇࡑࡀぢฟࡍ࡭ࡁ㈼⪅ࡢ▼ࡢࡼ࠺࡟ࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡶࡋဴᏛࡀࠕᣢࡗ࡚
࠸ࡿ 㸦ࠖAvoir㸧࡜࠸࠺ືモ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡓ࡞ࡽࡤࠊከࡃࡢ↓⏝࡞ㄽதࡸ⢭⚄ࡢ೵
⁫ࡀ㑊ࡅࡽࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ̿̿ୡ⏺ࡀ࡝ࢀ࡯࡝⦓ᐦ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࡢࠕᡃ
࠶ࡾ 㸦ࠖje suis㸧࡜࠸࠺ཎ⌮࠿ࡽࡣࠊ⮬ศࡢᏑᅾࡢ࡯࠿࡟࠸࠿࡞ࡿᏑᅾࢆࡶᘬࡁฟ
ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࠿ࡽᘬࡁฟࡉࢀࡿࡢࡣࠊእ㒊ࡢ⌧ᐇ࡟ᑐࡍࡿྰᐃࡔࡅ࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱ึ࡟ࠕᡃᡤ᭷ࡍ 㸦ࠖJ’ai㸧࡜࠸࠺බ‽ࢆ᰿ᮏⓗ஦ᐇ࡜ࡋ࡚
⨨࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕᡤ᭷ࡉࢀࡓ 㸦ࠖl’eu㸧࡜ࠕᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖl’ayant㸧ࡀྠ᫬࡟ࠊ୙
ྍศࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡿࠝࠋ ͐͐ࠞࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡀᮏ᮶ぢฟࡋ࡚࠸
ࡿලయⓗࠊᐇయⓗほᛕ࡜ࡣᡤ᭷ࡢほᛕ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡢ᭷ྡ࡞ࠕᡃᛮ࠺ࠊࡺ࠼࡟ᡃ࠶
ࡾ 㸦ࠖcogito ergo sum㸧ࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ⚾ࡣࡴࡋࢁࠕᡃḧࡋಙࡎࡿࠊࡺ࠼࡟ᡃᡤ᭷ࡍࠖ
㸦« Je désire, je crois, donc j’ai »㸧࡜ゝ࠾࠺࡜ᛮ࠺ࠋ㸦Tarde 1895c : 371㸧 
➨2⠇ࢱࣝࢻ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࣔࢼࢻㄽ 
ࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫࠖࡢᴫせࡣ௨ୖࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ㆟ㄽࡣᙼࡢ♫఍Ꮫ࡟࠾
࠸࡚࠸࠿࡞ࡿ఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࢱࣝࢻࡢᏛㄝࢆ◊✲ࡋࡓဴᏛ⪅ࢪ࣭ࣕࣥ
࣑ࣞࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊࢱࣝࢻࡣ⮬ࡽࡢᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞☜ಙࢆ๓㠃࡟ฟࡑ࠺࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦cf. Milet 1970 : 145㸧ࠋ☜࠿࡟ࠕࣔࢼࢻࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࡇࡢࠕࣔࢼࢻㄽ࡜
♫఍Ꮫࠖ௨እࡢࢱࣝࢻࡢⴭస࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ⓩሙࡏࡎࠊࡲࡓࢱࣝࢻࡀࡑࡢࣔࢼࢻⓗ♫఍
Ꮫㄝࢆᦠ࠼࡚ࠊ⮬↛⛉Ꮫࢆྵࡵࡓ࠶ࡽࡺࡿ㡿ᇦ࡟஌ࡾฟࡑ࠺࡜ࡋࡓᙧ㊧ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࣔࢼࢻㄽࡢⓎ᝿ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡣࠊࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽࡢ࡞࠿࡟☜
࠿࡟ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊձ๰Ⓨ≉ᛶ࡟ᑐࡍࡿᢈุࠊղᕪ␗࡜ྠ୍ᛶࡢၥ
㢟ࠊճ♫఍Ꮫࡢ㡿ᇦࡢᣑᩓ࡜ࡋ࡚ࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚㡰࡟᳨ウࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
1. ♫఍࡟࠾ࡅࡿ๰Ⓨ≉ᛶࡢྰᐃ̿̿♫఍ࡢᵓᡂせ⣲࡜࠸࠺ࠕ≉ᶒࠖ 
ࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫࠖ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻࡢ୺ᙇࡢ࡞࠿࡛ࠊᙼࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࡗ࡜ࡶ཯㡪ࢆ࿧ࢇࡔࡢࡣࠊ๰Ⓨ≉ᛶࢆྰᐃࡋ࠶ࡃࡲ࡛ᵓᡂせ⣲ࡢᛶ㉁࠿ࡽ໬ྜ≀ࢆㄝ
᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ≀㉁࠿ࡽ⏕࿨ࡀࠊ⏕࿨࠿ࡽព㆑ࡀฟ⌧ࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㛫㐪ࡗࡓពぢࡀࡲ࠿ࡾ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊព㆑ࡀ㞟ࡲࡗ࡚♫఍
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡁ࡟ࠊࡇࡢㅸぢࡣ㤿⬮ࢆ⌧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠊ࡜ࢱࣝࢻࡣ⪃࠼ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢ
ࡳࠊㄆ㆑୺య࡛࠶ࡿࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡀᵓᡂせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡢ㢌㉺ࡋ࡟
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࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ゎ⌮࡚ࡗࡶࢆ㌟ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ⏕Ⓨࡀ㆑ព࡞ⓗྜ㞟ࡢ࠿ࡽఱ
࡚ࡋ᫂⾲࡚ࡗࡓࢃ࡟୕෌ࢆゎぢࡌྠ࡜ࢀࡇࡣࢻࣝࢱࡣᐇࠋࡓࡗ࠶࡛࠼⪃ࡢࢻࣝࢱࡀࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸࠾࡟㸧0981㸦࠘ ๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࡎࡲࠋࡿ࠸
 
ࡔࡾࡃࡘࢆᐇ஦ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᶒ≉࡞ⓗእ౛ࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࡚ࡋࢇ࠿࡟≀஦ⓗ఍♫
㡿ࡢእ௨఍♫ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆⅭ⾜ⓗேಶࡿ࠶࡛ᅉཎࡢ┿ࡓࡋ
ຊࠊࡣ⪅Ꮫ≀༤ࡸ⪅Ꮫ⌮≀ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽ࠼ᤊࡣ࡚࠸࠾࡟≀஦ࡿࡅ࠾࡟ᇦ
☜ⓗࢆᛶᮏࡢ㇟஦ࡀࡽᙼࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ⏝࠺࠸࡜௳᮲ᅾᏑࠊ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡸ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ⏝ࡢࢀࡂࡲࡋⱞࡢ௚ࡢࡑ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉ࿊㟢ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮࡟
ࢆ㇟⌧ㅖࡿࡅ࠾࡟఍♫ࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡀ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡆ࠶ࡾࡃࡘࢆᅉཎㅖࡓࡋ࠺ࡇ
࠺ࡼ࠸ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ㢗࡟ᅉཎㅖࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ⓗ⯡୍࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝ
 㸧9-82 : 7002=5981]a0981[ edraT㸦ࠋ࠺ᛮ࡟
 
せࠕࡿ࠶࡛࿌ሗࡿࡅ࠾࡟఍኱఍༠Ꮫ఍♫㝿ᅜᅇ 1 ➨ࡓࢀࢃ⾜࡟᭶01 ᖺ4981ࠊࡓࡲ
㸧5981㸦࠘ ‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍♫ࠗࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧a5981 edraT㸦ࠖ Ꮫ఍♫ⓗ⣲
࡜ࡇࡿࢀࡉࢃྜࡳ⤌ࡀ⣲せࠊࡆୖࡾྲྀࢆ㸧4981 miehkruD㸦ᩥㄽࡢ㐃୍ࡓࡗ࡞࡜ᆺཎࡢ
ࠊࡶ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋุᢈࢆᙇ୺ࡢᙼ࠺࠸࡜ࡿࡌ⏕ࡀ㉁ᛶ࡞ࡓ᪂ࡓࡗ࡞␗ࡣ࡜⣲せ࡛
 egèlivirp㸦ࠖ ᶒ≉ࡢ⮬⊂ࠕࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡳࡢ࡚࠸ࡘ࡟ྜሙࡢ఍♫ࡿ࠶࡛ࡾࡲ㞟ࡢ㛫ே
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㸧reilugnis
 
ࡢࢀࢃࢀࢃࡿ࠶࡛⣲せࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᶒ≉ࡢ⮬⊂ࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑▱࡞ⓗෆࠊ࡚࠸ࡘ࡟ྜ㞟ࡢ㆑ពㅖࡿ࠶࡛≀ྜ໬ࠊ࡜㆑ពⓗேಶ
࡟࠿ࡽ᫂ࡣࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊ࡜ࡿࢀ࠿㝖ࡾྲྀࡀேಶࠊྜሙࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠞ͐͐ࠝ
ࡁ⏕࡛ែ≧ࡢ᚟཯࡞ⓗ⥆⥅ࠊែ≧ࡓࢀࡉ๭ศࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡢࡶఱ
ࡓ⪅Ṛࡘ❧ඛ࡟ேಶࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶ࠸࡞ࡋᅾᏑ࡚࠸࠾࡟ேಶࡿ࠸࡚
ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡶఱ࡚ࡌ ᩿ࠊࡶఱࡣࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑ࡚࠸࠾࡟ࡕ
♫ࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓࡗゝ࡜ࡿ࠶࡛ᶒ≉ࡢ⮬⊂ࡀࢀࡑࠊࡣ⚾ࠋࡿ࡞࡟࠿
࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡟ࡎࡽ▱ࢆࡢࡶࡿ࠶࡟ዟෆࡢ⣲せࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿ࡿ࡞࠿࠸ࡢእ௨఍
ࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ఱࡣࡢࡶࡿ࠶࡟᪉ࡢዟࡶ᭱ࡢ⬊⣽య⏕ࠊࡸᏊศⓗᏛ໬ࠋࡿ࠶
 㸧222 : a5981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ
 
᪉ⓗᏛ఍♫ࠗࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡓࡋⓎ཯ࡃᙉࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᙇ୺࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠖೌᶍࠕ❶ 4 ➨⦅ 1 ➨ࡢ࠘ㄽẅ⮬ ࠗࠊࡶࡁ࡜ࡓࡋุᢈࢆㄽἲ᪉ࡢࢻࣝࢱ࡛࠘‽つࡢἲ
ࡁ࡜ࡓࡌㄽ࡜࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣ࡚ࡗࡼ࡟ೌᶍࡣྥືࡢ࡛ࣝ࣋ࣞ఍♫ࡢ⋡ẅ⮬ࠊ࡚࠸࠾࡟
ࡗ࠿࡞ࢃ⾜࡝ࢇ࡜࡯ࡶ⏝ᘬࡢࡽ࠿❶ᩥࡢࢻࣝࢱࠊࡎࡉฟ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ๓ྡࡢࢻࣝࢱࠊࡶ
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」㔜ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆุᢈ࡜ࠎ㛗ࡽࡀ࡞ࡋࢆ⏝ᘬ࡛ࡋᣦྡࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡤ⟠ࡢࡇࠊࡀࡓ
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ⏝ᘬ࡟ୗ௨ࡀࡿ࠶ࡶศ㒊ࡿࡍ
 
ࢀࡑࠊ࠸ࡋ᪂ࡢ✀୍ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍྜ⤖࡟࠸ࡀࡓࠊࡣேಶࠕ㸻ࠝ㢟࿨ࡢࡇ
㒊࠺࠸࡜ࠖ ͐͐ࡿࡆ࠶ࡾࡃࡘࢆᅾᏑⓗ⌮ᚰࡓࡗࡶࢆᘧᵝࡢぬឤ࡜ᝳᛮࡢ᭷ᅛ࠼ࡺ
࡜ࡦ࡟ⓗ㉁࡜࿴⥲ࡢศ㒊ࡣయ඲ࠊࡣἲ᪉ࡢࡘ୍ࡔࡓࡿ࠼ࢃࡃࢆㄽ཯࡟ࠞࡍᣦࢆศ
ࡇࡿ࠺ࢀࡉඖ㑏ࡶ࡟ⓗ㉁࡟࿴⥲ࡢᅉཎࡔࢇ⏕ࢆࢀࡑࡣᯝ⤖ࡢࡘ୍ࡿ࠶ࠊ࡜ࡇ࠸ࡋ
ྰࢆ໬ኚࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍㄆᢎࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍㄆᢎࢆ࡜
ࡶ࡟ࠋ࠺ࢁࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜⬟ྍ୙᫂ㄝࢆ໬ኚࡢ࡚࡭ࡍࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿࡍᐃ
ㆤ᧦ࢆࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸ࡀ⪅ࡓࡗࡓ࠸࡟࡛ࡲࡍ࡞ࢆㄝ࡞➃ᴟࡢࡇࠊࡎࡽࢃ࠿࠿
ࠊ࡟୍➨ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࡓࡋࡔ࠸ࡳࢆ⏤⌮࡞ጁወ࡟ࡘࡌࡢࡘ஧ࡣࢀ࠿ࠊ࡟ࡢࡿࡍ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᶒ≉ࡿ࡞ࢀࡲࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ
యྜ㞟ࡢ㆑ពࡓࡲࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⣲せࡢࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠶࡟ࢀࡑࡀ㆑ពࡢேಶࢀࢃࢀࢃ
ࡑࠞࠋ 222 : a5981 edraT ࠖࠝࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑▱࠸῝ࡃࡌྠࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟≀ྜ໬ࡿ࠶࡛
ࠊ࡜ࡃࡒࡢࢆࡢࡶ࡞ⓗேಶࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟┬ෆࡢ㔜஧ࡢࡇࠊ࡟஧➨࡚ࡋ
 miehkruD㸦ࠖࠋ  ࡿࡵㄆ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡢ᫂⮬ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛↓ࡣࡢࡶ࡞ⓗ఍♫
 㸧1-093 :5891=7981
 
ࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ㄽ⤖ࡢࢻࣝࢱࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂࡣᛶ≉Ⓨ๰ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫
࡜⣲せㅖࡿࡅ࠾࡟࡝࡞Ꮫ⌮≀ࡸᏛ≀⏕࠸࡞ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡟ⓗ᥋┤ࡀࢀࢃࢀࢃࢆᐇෆࡢ
࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿࡌ⏕ࡀ㉁ᛶ࡞ࡓ᪂࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ྜሙࡢ఍♫ࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟≀ᡂྜࡢࡑ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙ㄽ⤖ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸
 
ㅖࡢࡽࢀࡇࠊࡳࡢ࡟ྜሙ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡟ࢀࢃࢀࢃࡀ⣲せㅖࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࡜ᅾᏑ࡞඲᏶ࠊ࡜᫂ㄝ࡞඲᏶ࡢ≀ᡂྜ࡟࠿࡞ࡢࡑࡀ⣲せ
࡞᫂㈼ࠊࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࡏࡔࡁᑟࡀㄽ⤖࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ
࠾࡟ྜሙࡿࡺࡽ࠶ࡢ௚ࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ᥎ࡢᑐ཯ṇࡣ࡜ࡢࡶࡢ⪅ᑐ཯ࡿ
 : a5981 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋㄽ⤖࡜ࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚࠸
 㸧322
 
࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࠊࡾ࠶ࡀㄽࢻࢼࣔࡣ࡟ᗏ᰿ࡢᙇ୺ࡢࡽ⮬ࡣࢻࣝࢱࠊ࡛ศ㒊ࡃ⥆࡟ࢀࡇ
ཷࢆㄝ௬ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡤࢀࡅ࡞ࡶࡉࠊ࠿ࡿࢀධࡅཷࢆ᝿Ⓨࡢㄽࢻࢼࣔ࡟ࡶ࡜࡜ࡽ⮬࡚
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛࠿ࢀࡎ࠸ࡢ࠿ࡿࢀධࡅ
 
ࠊ࡛࡜ࡶࡢឤ㟋ࡢᏛ఍♫ࠊࡵ㐍ࡋᢲ࡛ࡲ➃ᴟ࡚࠼࠶ࢆ࠼⪃ࡢࡇࠊࡓࡲࡶ⚾ࡋࡶ
ࣉ࢖ࣛࡃࡽࡑ࠾ࡣ⚾ࠊࡤࡽ࡞ࡍࡊࡵ࡚࠼࠶ࢆ࡜ࡇࡍ┤ぢࡾࡂ࠿ࡿࡁ࡛ࢆ⯡඲Ꮫ⛉
ࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀ࠿ᑟ࡟ࠞ͐͐ࠝἲ⛎࡞࠺ࡼࡢࢻࢼࣔࡿ࠶࡛ᇦ㡿᝿ᛮࡢࢶࢵࢽ
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௬࡞ⓗ࣮ࢪࣟࢻࢼ࣭ࣔ࢜ࢿࡢ⚾࡜ᙳᗁⓗㄽᅾᏑࡢẶ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡃࡽࡑ࠾ࡣࡁ࡜
ࡀㄝ௬ࡢ⚾ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࢃ࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡤ㑅ࢆ࠿ࡽࡕ࡝ࡢㄝ
 : a5981 edraT㸦ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏ࠿ࡁࢆᖜࡀㄝ௬ࡢẶ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡤࢀࢀࡉ⤯ᣄ
 㸧322
 ࡬␗ᕪ࡞ࡓ᪂࡚⤒ࢆᛶ୍ྠࡽ࠿␗ᕪ .2
࡞ᴗศ࡝࡯ࡃ࡙㏆࡟௦㏆ࠊࡋ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㉁ᆒࢆ௦᫬ࡢࡃ㐲࠿ࡿࡣ࡝࡞఍♫㛤ᮍ
࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࡶᐃྰࡢࣝࢹࣔㄽ⌮࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ␗ᕪ࡚ࡋ໬ᵝከ࡚ࡗࡼ࡟࡝
ᛶ㉁␗ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛶ㉁ྠࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆᚰ୰ࡢ≀஦ࠕࠋࡿࢀࡽぢ࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟
ࡢࡶࡓఝ࡟࠸ࡔࡋࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡲ⏕࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓఝࡣࢀࢃࢀࢃࠞ͐͐ ࠝࠋࡿ࠶࡛
࠸࡚ࢀ⾲ࡾࡁࡗࡣࡾࡼࡀࢀࡇࠋ㸧021 : 7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ㄽホ᭩ࡴྵࢆホ᭩ࡿࡍᑐ࡟࠘ㄽᴗศ఍♫ࠗࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ᖺ3981ࠊࡣࡢࡿ
㐃ⓗᶵ᭷ࡽ࠿ᖏ㐃ⓗᲔᶵ࠺࠸ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࠖ㢟ၥㅖⓗ఍♫ࠕᩥ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ1࡛࠼࠺ࡓࡋࢺ࣓ࣥࢥ࡟ⓗุᢈ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ࡬ᖏ
 
ࡢࡽࢀࡑࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ೌᶍࠊఏ㑇ࠊືἼࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ̿̿ࡀᛶఝ㢮ࡢࡽࢀࡑ
⏕ࠊⓗ⌮≀ࠊ࡚࠸࠾࡟య⥲ࡢࡽࢀࡑࡣ␗ᕪࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛㡯௓፹ࡿ࡞༢̿̿ࡀ᚟཯
㡯⤊᭱ࡾ࠶࡛㡯ึࡢ㇟⌧ㅖࡓࢀࡽ࠼⪃࡚࠸࠾࡟ᗎ⛛ࡿࡺࡽ࠶ࡢᐇ஦ⓗ఍♫ࠊⓗ࿨
 㸧036 : a3981 edraT㸦ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
 
࠸࡚ࡋ໬ᵝከࡧ෌ࠊࡋ໬ྠ࡟➨ḟࡀࡢࡶ࡞㉁␗ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࡓࡲ
ࡉ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢃኚ࡟໬୍ྠⓗ஫┦࡟࠸ࡔࡋࡀ໬୍ྠⓗ᪉ ୍ࠊࡣࢀὶ࠺࠸࡜ࡃ
࠾࡟ࠖᏛ఍♫࡜ㄽࢻࢼࣔࠕࡣⅬࡢࡇࠋ2㸧29-384 : 7002=5981 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚ࢀ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ㄽ㆟ࡿ࠶࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜᭷ᡤ஫┦ࡿࡅ࠾࡟ࠖᏛဴࡢ᭷ᡤࠕࡿࡅ
 ࠋ࠺ࡼ࠼
 ࡬Ꮫ⌮ᚰ㛫⚄⢭̿̿ᩓᣑࡢᏛ఍♫ .3
࡞ࡳ࡜఍♫ࢆ≀ྜ໬ࡢࡑࠊࡋ࡞ࡳ࡜⚄⢭ࢆ⣲せࡿࡺࡽ࠶࡚ࡗࡼ࡟ㄽࢻࢼࣔࡣࢻࣝࢱ
ࠊࢀࡉ᝿ᵓࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡜఍♫ࡢయኳࠊ఍♫ࡢ⬊⣽ࡸ఍♫ࡢᏊཎࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡓࡋ
࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧833 : c5981 edraT .fc㸦ࡓࡌㄽ࡜ࡿ࠺ࡕ❧ࡾᡂࡀᏛ఍♫࠺ᢅࢆࡽࢀࡑ
ࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࡜࠺ࡼࡵྵ࡟ᇦ㡿㇟ᑐࡢᏛ఍♫ࢆᯝᡂࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣ᪉
                                                        
 ࠋ࡜ࡇࡢ↷ཧࢆ❶7 ➨㒊Ϫ➨ᩥㄽᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟தㄽࡢ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡿࡄࡵࢆ࠘ㄽᴗศ఍♫ࠗ 1
 ࠋ࡜ࡇࡢ↷ཧࢆ❶1 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⾜⛣ࡢ࡬ࡢࡶ࡞ⓗ஫┦ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ᪉୍ࠕ 2
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㦫ࡃࡼ࠺࡞♫఍Ꮫࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࡀ1ࠊࡑࡢᚋࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡀࡇࡢࡼ࠺࡞
࠶ࡲࡾ࡟ᗈ⩏࡞♫఍Ꮫࢆලయⓗ࡟ᵓ᝿ࡋࡓᙧ㊧ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࠊࢱࣝࢻࡣ 1901 ᖺࡈ
ࢁ࠿ࡽ⮬ࡽࡢ◊✲㡿ᇦࢆ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫ㸦psychologie inter-mentale/inter-spirituelle㸧ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ㸦inter-psychologie㸧࡞࡝࡜⛠ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ1901 ᖺࡢ
ㄽᩥࠕ♫఍ⓗᐇᅾ 㸦ࠖTarde 1901c㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫ ࠖࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺
⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ♫఍ⓗࠖ࡜࠸࠺ᙧᐜモࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ៮ᝏࡸ㍍
⶜࡜࠸ࡗࡓ♫఍㛵ಀࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶ⢭⚄㛫ࡢ㛵ಀࡢ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. Tarde 1901c: 457㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࡣࠊ♫
఍㛵ಀࢆᙉ໬ࡉࡏࡿࡶࡢࡶᝏ໬ࡉࡏࡿࡶࡢࡶྵࡵ࡚ࠊ⢭⚄㛫ࡢ┦஫స⏝୍⯡ࢆᢅ࠺࡜
୺ᙇࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠕ♫఍Ꮫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊே㛫ྠኈࡢ㛵ಀࡢ࠺ࡕ࡛⢭⚄㛫
ࡢ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃᐈほⓗ࡟ほᐹྍ⬟࡞≀⌮ⓗࠊ⏕⌮ⓗㅖ᮲௳࡞࡝ࡶᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡀಟṇࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
♫఍࡜ࡣ༢࡟⢭⚄㛫ࡢㅖస⏝ࡢᐤࡏ㞟ࡵ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ♫఍ࡣ⢭⚄㛫ࡢㅖస⏝ࡢ㞟
✚࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㌟య㛫ࡢㅖస⏝ࡢ㞟✚࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ♫఍࡟ࡣከࡃ
ࡢ≀⌮ⓗㅖస⏝ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ⮬↛⏺ࡢໃຊࢆᢚไࡋࡓࡾ฼⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢ㜚
தࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ♫఍Ꮫࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㞟ྜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
඲యࡢ୍㒊ศࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡜ࡣᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ㸦Tarde 1901c : 458㸧 
 
ࡇࡇ࡛♫఍Ꮫࡣࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࡢึ∧࡬ࡢᗎᩥ࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞⣧⢋࡟⢭⚄
㛫࡟⏕ࡌࡿฟ᮶஦࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕே㛫࡟࠿ࢇࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞஦ᐇࡢ⣧⢋࡟
♫఍ⓗ࡞ഃ㠃ࠝ͐͐ࠞࡍ࡞ࢃࡕே㛫࡟࠿ࢇࡍࡿ஦ᐇ࠿ࡽࠊࡓࢇ࡟⏕≀ⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
≀⌮ⓗ࡞ࡶࡢࢆ㝖࠸ࡓഃ㠃 㸦ࠖTarde [1890a]1895=2007 : 7㸧࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࡇࡇ࡛㝖࠿ࢀ
ࡓ⏕≀ⓗࠊ≀⌮ⓗ࡞ࡶࡢࢆྵࡴᗈ࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡀࠊࣔࢼࢻㄽ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓ࠶ࡽࡺࡿせ
⣲ࡢ໬ྜ≀࡜ẚ࡭ࢀࡤࠊࡣࡿ࠿࡟⊃࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ
࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢ➨ 4❶࡛ᢅ࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ᑠᣓ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡲࡎࣔࢼࢻㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫࠖࡢෆᐜࢆ୍㏻ࡾᴫほࡋࡓ
࠺࠼࡛ࠊࡑࡇ࡛ࡢ୺ᙇࡀᙼࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽ㸦ࠗ ᶍೌࡢἲ๎࠘ࡸࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࡢㄽத࡞࡝㸧
                                                        
1 ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࡓ࡜࠼ࡤ 1903ᖺࡢㄽᩥࠕ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫࠖ㸦ࣇ࢛ࢥࢿ࡜ඹⴭ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍
Ꮫࢆࠕ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࡑࡢ㞟኱ᡂ
㸬㸬㸬
ࠖ㸦Durkhetqim et Fauconnet 1903 : 465㸧࡜ࡳ࡞ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨Ϫ㒊➨ 8❶ࢆཧ↷ࠋ 
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ࡿࡺࡽ࠶ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ఍♫ࠕࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟
ᐇࡣࡢࡶࡢࡑ࢔࢕ࢹ࢖࢔࠺࠸࡜࠺ࡶ㎸ࡳ㣧࡟ࠖᏛ఍♫ࠕࢆ࡚࡭ࡍࠊࡋᙇᣑ࡟ࡁࡘࡧ⤖
ᯒศ࡜࡬ࡢࡶ࡞ࡉᑠࡶ࡛ࡋᑡࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⛉ࡢ‽Ỉ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⌧
ࡿࢀࡽࡳ࡚ࡋ㏻ඹ࡟⪃ㄽࡢ࡚࡭ࡍࡢࢻࣝࢱࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣໃጼ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ
ࢆᏛ≀⏕ࡸᏛ⌮≀࡟࡛ࡲ࡝࡯ࢀࡇࡀᏛ఍♫ࠊࡃࡽࡑ࠾ࡣ࡛᪥௒ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜
࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍᙇ୺ࢆᛶิྠࡢ࡜Ꮫ⛉↛⮬ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣ
ࡀࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠋࡓࡗ࠶࡛㐨ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ㏻࡟ࡵࡓࡿࢀࡉ❧☜ࡀᏛ఍♫ࡢ
ࡑࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࠸࡞ࡶᏊᢿ✺࡟࠿☜ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆࠖ఍♫ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ᙜṇ࡟࠺ࡼࡢḟࢆࢀ
 
ࡢࡶ࡞⬟ྍ୙ゎ⌮ࡣ࡟ࢀࢃࢀࢃࡣᒙ῝ࡢ࡜ࡈࡢࡶࡤ࠼ゝ࡟ᐦཝࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ㏕࡟せᚲࡿసࢆㄝ௬ࡣࢀࢃࢀࢃ࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛
ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿࡵ㐍ࡋ᥎࡟ⓗᗏᚭࠊ࡚ࢀධࡾྲྀ࡜ࡾࡥࡗࡁࢆᛶせᚲࡢࡇࠊࡽ࠿ࡿ
 㸧643 : c5981 edraT㸦ࠋ࠺ࢁࡔ࠺ゝ࡜㸧ognif sesehtopyH㸦ࠖࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ࡣ⚾ࠕ࡟┤⋡ࡣ⚾
 
ࡓ࡭㏙࡛࠘࢔ࣆ࢟ࣥࣜࣉࠗࡀࣥࢺ࣮ࣗࢽࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ࡣ⚾ࠕࡢࡇ
ࢀࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ᙧᐃ⫯ࢆ㸧ognif non sesehtopyH㸦ࠖ ࠸࡞࡚❧ࢆㄝ௬ࡣ⚾ࠕ
⏺ୡࡢࡇࠊࢀ࠶࡛ఱࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡚ࡋ࡜ࣇࣛࢢࣆ࢚࡛㢌ෑࡢࠖᏛ఍♫࡜ㄽࢻࢼࣔࠕࢆ
❧ࢆㄝ௬ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟඲᏶࡛ࡲᒙ῝ࡣ⣲せᡂᵓࡿ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆ
㡿ࡢᏛ⛉ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛ࢁࡇ࡜ࡢูࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ᙇ୺࠺࠸࡜࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡿ࠼⪃࡚࡚
࡟㞟⩌ࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍู༊࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆᇦ㡿ࡢㄝ௬࡜ᇦ
ᡃ⮬ࡢᏊཎࠕࡢࢻࣝࢱࡀࣞࢤ࣮ࢩࠊ࡛࠿࡞ࡢㄽウࡢ࡜ࣞࢤ࣮ࢩࡿࡍ㛵
㸬㸬㸬㸬㸬
㸧ࠖemota’l ed iom㸦
 ]2981[ elehgiS .fc㸦࡚ࡅཷࢆ࡜ࡇࡓࡋཬゝ࡟㸧n08 : c5981 ]2981[ edraT㸦⠇୍ࡢ࡚࠸ࡘ࡟
࡚ࡋពὀ࡟࠺ࡼࡿࡍู༊ࢆㄝ௬࡜ぢ▱ⓗᏛ⛉ࠊ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱࠊ㸧7-671 : 1091
 ࠋࡿ࠸
 
ᡃ⮬ࡢᏊཎࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡆୖࡾྲྀࡀࡓ࡞࠶ࡣ⚾
㸬㸬㸬㸬㸬
࡚ࡋ࡜ㄝ௬ࢆ⠇୍ࡢ࡚࠸ࡘ࡟
ࡲࡾ࠾࡚ࡗ㏦࡟ὀࡢୗࢪ࣮࡚࣌ࡋ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡋ♧ᥦ࠿ࡋ
࡟Ⅼࡿ࡞࠿࠸ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠺ࡾ࠶ࡀ᪉࠼⪃࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡓࡋ
ࡢ⚾ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࡞ᦆࢆศ㒊せ୺ࡢᛕほⓗドᐇࡢ⚾ࡶ࡚࠸࠾
ࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉู༊࡟㔜ៅࡣ࡜ ᥎ࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡐΰࡃࡼ࡜ࢀࡑࡀ⚾ࠊࡣ࠼⪃
ㄝ௬ࡣ⚾ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡢࡇࠊ࡚ࡗࡶࢆࡾࡸ࠸ᛮࡣ࡟඗ㅖ⪅ㄞ࡚ࡋࡑࠋࢇࡏࡲ
ࡻࡋ࡛࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠸࡞ࡋࡏࡽ▱࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ㸧ognif sesehtopyh㸦ࠖ ࡿ࡚❧ࢆ
 㸧⏝ᘬ࡟991 : 1091 ]2981[ elehgiS ;9-824 : c5981 edraT㸦ࠋ࠺
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ࡾษᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࡜఍♫ࡿ࠸࡚ࡋᐹほ࡟㝿ᐇࡀᏛ఍♫ࡣㄝ௬ࡢㄽࢻࢼࣔࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
᏶ࢆ᪉࠼⪃ࡢࢻࢼࣔࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍㄪᙉࡣࢻࣝࢱࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡚ࡋ㞳
࡜࡬⣲せ࡞ࡉᑠࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡣㄽࢻࢼࣔࡢࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᲠᨺ࡟඲
Ỵࢆᛶྥ᪉ࡿ࠶࡟ᗏ᰿ࡢㄽ⌮Ꮫ఍♫ࡢᙼ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍᐹ⪃ࢆ఍♫ࡽࡀ࡞ࡋゎศ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡿࡵ
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➨4❶ᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ̿̿ே㛫ࡢ┦஫స⏝ࡢ⛉Ꮫ 
ࢱࣝࢻࡣࠕᶍೌࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞♫఍Ꮫࢆ⠏ࡁୖࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜
࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙼࡀᬌᖺ࡟ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ 㸦ࠖinter-psychologie㸧࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜ࡣࠊಶேࡢᚰ⌮㛫
ࡢ㛵ಀࢆᢅ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊձᙼࡀᶍೌㄽ௨᮶㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚୺ᙇࡋ࡚ࡁࡓ
ᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫ࡟⊂⮬ࡢྡ⛠ࢆ௜୚ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡋࠊղ཯ᑐ࡟ࢱࣝ
ࢻࡢ୺ᙇࡀᶍೌㄽࡢ᫬ᮇࡢಶே୺⩏ⓗぢゎ࠿ࡽࠊ┦஫స⏝ㄽⓗぢゎ࡬࡜㐍໬ࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢࡔ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸1ࠋࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࡢࠕᚰ㛫ᚰ⌮
Ꮫ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆࢱࣝࢻࡢᛮ᝿ࡢ࡞࠿࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸
࠺ၥ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡲࡎࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺ᵓ᝿ࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡞⤒⦋࡛Ⓩሙࡋࡓࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ㸦➨ 1 ⠇㸧ࠊḟ࠸࡛ᙼࡀࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ
࡛ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㸦➨ 2 ⠇㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊᙼࡀࡇࡢ᪂
ࡓ࡞Ꮫၥศ㔝ࢆࠊᙼࡀ⪃࠼ࡿ♫఍Ꮫࡸ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡓࡢ
࠿ࢆ᳨ウࡋ㸦➨ 3 ⠇㸧ࠊ⢭⚄㛫ࡢࡶࡢ࡜♫఍ⓗ࡞ࡶࡢࢆ༊ูࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࢱࣝࢻࡢ᪉
㔪㌿᥮ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ♫఍ᐇᅾㄽ࡬ࡢㆡṌࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸦➨ 4 ⠇㸧ࠋ⤖ㄽ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊඛ࡟ᣲࡆࡓ஧ࡘࡢ௬ㄝࡣࢱࣝࢻࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡢ≺࠸ࢆᚲࡎࡋࡶṇ☜࡟࡜ࡽ࠼࡚
࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢱࣝࢻࡢ┿ࡢ≺࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
➨1⠇ᶍೌㄽ࠿ࡽᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡬ 
ࢱࣝࢻࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࢆ᳨ウࡍࡿ๓࡟ࠊࡑࢀ௨๓ࡢࢱࣝࢻࡢ୺ᙇࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ࢱࣝࢻࡢ▱ⓗ⤒Ṕࡣࠊ1880ᖺ࡟ࠗဴᏛホㄽ࠘࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࠕಙᛕ࡜ḧồࠖ࡟ࡣࡌ
ࡲࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ⢭⚄άື࡟࠾ࡅࡿ஧ࡘࡢ㔞ⓗ࡞⢭⚄せ⣲࡛࠶ࡿࠕಙᛕࠖ
࡜ࠕḧồࠖࢆつᐃࡋࠊࡑࢀࢆಶேᚰ⌮ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿឤぬࡢ ᐃࡸࠊ♫఍ࣞ࣋ࣝ࡟࠾
ࡅࡿேࠎࡢព㆑ࡢഴྥࡢ ᐃ࡟ά⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸦ᮏㄽᩥ➨Ϩ㒊➨ 2 ❶ࢆཧ↷㸧ࠋࡑ
ࡢᚋࠊ1880ᖺ௦࡟ࡇ࠺ࡋࡓ⢭⚄㛫࡟ࡲࡓࡀࡿస⏝࡟ࡘ࠸࡚ㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ
࠸ࡃࡘ࠿ࡀࠗᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘Tarde [1890a] 1895㸧࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ☜࠿
                                                        
1 ࡓ࡜࠼ࡤࠊMucchielli (1998) ࡣࠊࢱࣝࢻ࡟㛵ࡍࡿ❶ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆࠕࢱࣝࢻࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࢱࣝࢻᛮ᝿ࡢഴྥࡑࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ୍᪉
࡛ Lubek (1981) ࡣࠕࡼࡾ┦஫స⏝ⓗ࡞఩⨨࡬ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࢱࣝࢻࡢどⅬࠖ㸦Lubek 1981 : 374㸧࡜
㏙࡭ࡿ࡞࡝ࠊࢱࣝࢻ⌮ㄽࡢ┦஫స⏝ㄽ࡬ࡢⓎᒎࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࢆゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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࡟ᙜ᫬ࡢദ╀◊✲࠿ࡽከࡃࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࡑࢀࡀࢱࣝࢻࡢ㛵ᚰ
ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓദ╀⌧㇟ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊ♫఍ⓗ㛵ಀࡢ᭱
ࡶ༢⣧࡞ᙧែ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚰ⌮Ꮫ࡜࠸࠺ࡍ࡛࡟⛉
Ꮫ࡜ࡋ࡚☜❧ࡉࢀࡓ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ▱ぢ࡜ࡋ࡚᥼⏝ࡋࠊࡳࡎ࠿ࡽࡢ୺ᙇࢆṇᙜ໬ࡋࡼ࠺
࡜࠸࠺ពᅗࡀᙼࡢ୰࡟࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ ᶍೌࡢἲ๎࠘࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡀ┠ᣦࡋ
ࡓࡢࡣࠊࠕே㛫࡟࠿ࢇࡍࡿㅖ஦ᐇࡢ⣧⢋࡟♫఍ⓗ࡞
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ഃ㠃ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ᫂☜࡟࡜ࡾࡔࡑ
࠺ 㸦ࠖTarde [1890a] 1895=2007 : 7㸧࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠗᶍೌࡢἲ๎࠘࡟࠾ࡅࡿ
グ㏙඲య࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤࠊᙼࡢ୰ᚰⓗ࡞㛵ᚰࡣࡴࡋࢁࠊᶍೌࡢㄽ⌮ⓗἲ๎ࡸ㉸ㄽ⌮ⓗᙳ
㡪ࠊ័⩦ࡸὶ⾜࡜࠸ࡗࡓ࣐ࢡࣟⓗỈ‽࡛ࡢᬑཬࡢ௙᪉࡟࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺㸦➨
Ϩ㒊➨ 1❶ࢆཧ↷㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡣࠊࠕせ⣲ⓗ♫఍Ꮫ 㸦ࠖTarde 1895a㸧࡟࠾࠸࡚ࡼࡾ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࢱࣝࢻࡣࠊࠕព㆑ⓗ࡞Ꮡᅾࡀ௚ࡢᏑᅾ࡟స⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠊ
࠶ࡿព㆑≧ែࡢఏ㐩࡜ኚᐜ 㸦ࠖTarde 1895a : 211㸧ࢆ♫఍ⓗ஦ᐇࡢ᰿ᮏⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚
ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ⢭⚄㛫ࡢస⏝ࡇࡑࡀ♫఍Ꮫࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜ࢱࣝࢻࡣ
⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡀฟ࡚ࡃࡿࡢࡣ࠸
ࡘࡈࢁࡢࡇ࡜࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕ⢭⚄㛫 㸦ࠖinter-mental, inter-spirituel㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㢌⬻㛫ࠖ
㸦inter-cérébral㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕ㹼㛫ࠖ࡜࠸࠺᥋㢌㎡ࢆࡘࡅࡓᙧᐜモࡣࠊࡍ࡛࡟ࠗᶍೌ
ࡢἲ๎࠘࡟࠾࠸࡚ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࠕ㹼㛫ᚰ⌮Ꮫ 㸦ࠖpsychologie inter...㸧࡜࠸
࠺⾲⌧ࡣࠊ⟶ぢࡢ࠿ࡂࡾ࡛ࡣࠗ♫఍ᚰ⌮Ꮫ◊✲ 㸦࠘1898㸧࡜ࠗ♫఍ἲ๎ 㸦࠘1898㸧࡟࠾
ࡅࡿࠕ㢌⬻㛫ᚰ⌮Ꮫ 㸦ࠖpsychologie inter-cérébrale㸧࡜࠸࠺ㄒࡢ౑⏝ࡀ᭱ࡶ᪩࠸ࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿ㸦Tarde 1898a : 47 ; 1898b : 28㸧ࠋࡲࡓࠊ๓⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮ⓗᚰ⌮Ꮫࠖ
㸦psychologie interpsychique㸧࡜࠸࠺⾲⌧ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Tarde 1898a : 62㸧ࠋ୍᪉࡛ࠊ
ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ 㸦ࠖinter-psychologie㸧࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊᚋ࡟ࠗୡㄽ࡜⩌㞟 㸦࠘1901㸧࡟཰㘓ࡉ
ࢀࡿㄽᩥࠕୡㄽ࡜఍ヰ 㸦ࠖ1899㸧࡟࠾ࡅࡿ౑⏝ࡀ᭱ࡶ᪩࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ࣈ࣮ࣝࢪ࢙ࡢᑠㄝࡣࠊࣛࣇ࢓࢖࢚ࢵࢺኵேࡸࣛࣟࢩࣗࣇ࣮ࢥ࣮ࢆ࢔ࢡࣅࡉࡏࡿ
ࡔࡅࡔࢁ࠺ࠋᙼࡽ 17 ୡ⣖㈗⤀ࡓࡕࡀ㛵ᚰࢆᐤࡏࡓࡶࡢࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶᐤࡏࡓ࡟ࡕ
ࡀ࠸࡞࠸ࡶࡢࠊࡑࢀࡣ⢭⚄㛫
㸬㸬㸬
㸦inter-spirituels㸧1ࡢ㛵ಀࡢ◊✲ࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࡣࠊ
ࡑࢀ࡜ࡣ▱ࡽࡎ࡟ᚰ⌮㛫
㸬㸬㸬
㸦inter-psychologie㸧ࡢ◊✲ࢆࡎ࠸ࡪࢇ㐍ࡵࡓࠋ㸦Tarde [1899b] 
1901d=1989 : 144㸧 
 
                                                        
1 1899ᖺ∧࡛ࡣࠊࠕᚰ⌮㛫ࠖ㸦inter-psychiques㸧࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸦Tarde 1899b : 104㸧ࠋ 
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ࢱࣝࢻࡀᐇ㝿࡟ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ᐇ㉁ⓗ࡞㆟ㄽࢆࡣࡌࡵࡓࡢࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ 1900
ᖺ࠿ࡽࡣࡌࡲࡗࡓࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡢㅮ⩏࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢱࣝࢻࡣ
ᑵ௵┤ᚋࡢㅮ⩏㸦1900ᖺ 3᭶࠿ࡽ 6᭶㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺㢟┠ࡢㅮ
⩏ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡢ୍㒊ࡀ 1901 ᖺ࡟ࠗဴᏛホㄽ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࠕ♫఍
ⓗᐇᅾࠖ࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋࡇࡢㄽᩥࡣࢱࣝࢻࡀ♫఍⊂⮬ࡢᐇᅾࢆㄆࡵ࡚࠸࡞࠸࡜
ࡍࡿ࢚ࢫࣆࢼࢫࡢᢈุ㸦Espinas 1901㸧࡟⟅࠼ࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊఱࡼࡾࡶྠࡌࢸ࣮
࣐࡛⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡓࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࡢㄽதࡢᙳ㡪ࢆㄆࡵ࡞࠸ࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ḟ⠇࡛㏙࡭ࡿ㏻ࡾࠊࡇࡢㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡣࠊᙼ⊂⮬ࡢ┦஫స⏝ⓗどⅬࢆ⥔ᣢࡋࡓ
ࡲࡲ࡛♫఍ᅛ᭷ࡢᐇᅾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠾ࡾࠊᙼࡀࡳࡎ࠿ࡽࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜࠸࠺ཎ
⌮࡜♫఍Ꮫࡢ❧ሙࢆษࡾ㞳ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓㄽᩛ࡜ࡢㄽத࡟ࡶ
ཎᅉࡢ୍➃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡢᚋࠊࢱࣝࢻࡣ 1900 ᖺ 8 ᭶࡟⾜ࢃࢀࡓᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍ࡢࠕ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡜≢⨥ᚰ⌮
Ꮫࠖࡢ㒊఍࡟࠾࠸࡚ࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺ㅮ₇ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢせ᪨ࡀ 1901 ᖺ
࡟ࠗᅜ㝿♫఍Ꮫ㞧ㄅ࠘࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ㸦Tarde 1901a㸧ࠋࡉࡽ࡟ 1903ᖺ࡟ࡣࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ
࡜㢟ࡍࡿㄽ⪃ࡀࠗᚰ⌮Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ࠘࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ㸦Tarde 1903㸧ࠊࡑࡢᚋ 1904ᖺ࡟
Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠗ≢⨥ே㢮Ꮫ⣖せ࠘ࡢࢱࣝࢻ㏣᝚ྕ࡟෌㘓ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢㄽᩥ࡛ࢱࣝࢻࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞୺ᙇࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡲࡎࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᚰෆᚰ⌮Ꮫ 㸦ࠖintra-psychologie㸧࡜࠸࠺
ᴫᛕࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
 
ࠕᚰෆᚰ⌮Ꮫ
㸬㸬㸬㸬㸬
㸦࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑ࠺ゝࡗ࡚ࡼ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊಶேᚰ⌮Ꮫ㸧࡜ྠ
ࡌࡼ࠺࡟ࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡣࡑࢀᅛ᭷ࡢศ㔝࡜᪉ἲࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋⓎ⏕ㄽⓗほⅬ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡣࠊ࿘ᅖࡢேࠎ࡜ࡢ᭱ึࡢ⢭⚄ⓗ㛵ಀࢆ⠏࠸ࡓ┤ᚋࡢ᪂⏕ඣ
ࡢ◊✲࠿ࡽࡣࡌࡲࡿ 㸦ࠖTarde 1903 : 103㸧 
 
ࡘࡲࡾࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜ࡣಶேࡢᚰ⌮ⓗ⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ」ᩘࡢಶேࡢ
㛫ࡢ⌧㇟ࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓูࡢ⟠ᡤ࡛ࢱࣝࢻࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
 
࠶ࡽࡺࡿ♫఍ⓗ⣣ᖏࡣ㸦⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㠀㞴ࢆᢎ▱࡛ゝ࠼ࡤ㸧┤᥋ⓗ࡟ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㛫᥋ⓗ࡟୍ࠊ ᪉ࡢ⮬ᡃ࡟ᑐࡍࡿࡶ࠺୍᪉ࡢ⮬ᡃࡢ㊥㞳ࢆ⨨࠸ࡓ཯࡛ᫎ࠶
ࡿᶍೌ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦Tarde 1903 : 94㸧 
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࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡀ⏝సࡿࢀࢃ⾜࡛㛫ࡢேಶ࡜ேಶࡢࡇࠊࡾࡲࡘ
ᶍ ࡣࠗ᝿ᛮࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡛Ⅼど࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟㢟ၥࢆ⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ
ࡢෆ⬻ࡢேಶࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡽ࠿ᮇ᫬ࡢ㸧0981㸦࠘ ๎ἲࡢೌ
ࡢ࠺࠸࡜⩏୺⏝స஫┦ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟㢟ၥࢆಀ㛵ࡢ㛫ேಶࡢᩘ」ࡓࢀࡉู༊ࡣ࡜㇟⌧
ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢ⩏୺⏝స஫┦࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟Ⅼ᫬ࡢ࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡣࢻࣝࢱࠊࡤࢀ࠶࡛
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚
 ලჾᐃ ࡢࡑࡧࡼ࠾ồḧ࡜ᛕಙ⠇2➨
ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢᏛ⌮ᚰ㛫⚄⢭ࡿࢀࡉู༊ࡽ࠿Ꮫ⌮ᚰேಶ࡟ࡡࡘࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡽࡡ࡞せ㔜ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࡓ࠸⏝ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ೌᶍࡀࢻࣝࢱࠊࡀࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚
࡟☜࡛᫂㝵ẁࡢᖺ 3091 ࡾࡣࡸࠊࡶ㠃ഃ࠺࠸࡜໬㔞ᩘࡢ㇟⌧఍♫࡜㇟⌧⌮ᚰࡿ࠶࡛࠸
⚄⢭ࡢࡽ࣮ࢼࣄ࢙ࣇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋᐃ ࡟ⓗ㔞ᩘࢆぬឤࡢ㛫ேࠊࡣࢻࣝࢱࠋࡿࢀࡉᙇ୺
ࡼ࡟ࢻࣝࢱࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⏝ᛂ࡟ᐃ ࡢ㇟⌧఍♫ࢆࢀࡑࠊ࡚ࢀࡉ㡪ᙳ࡟ࡳヨࡢᏛ⌮≀
ឤࡓࡗ࠸࡜࠸⮯ࡸⰍࡿࢀࡉぬ▱࡚࠸࠾࡟ேಶࡣᏛ⌮≀⚄⢭࡞࠺ࡼࡢ࣮ࢼࣄ࢙ࣇࠊࡤࢀ
࠸࠾࡟㛫ேಶࠊࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐃ ࡀᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࠊࡀࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋᐃ ࢆぬ
ྛࠊࡀࡔ࡜ࡇࡿ࠼࠸ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ぬឤࠊࡋࡔࡓࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛᝟ឤ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡌ⏕࡚
ࢀࡑࡣ࡛ࡲࡲࡢࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡌྠ࡟ⓗ㉁ࡶࡋࡎᚲࡣ᝟ឤࡃᢪࡀே
ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡍࢃ⾲ࢆྥഴ࡞ⓗ఍♫ࡢࡘ࡜ࡦ࡚ࡋィྜࢆࡽ
ࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᛕᴫⓗ㔞ࡿ࡞⢋⣧ࡓࡋ㇟ᤞࢆ⣲せⓗ㉁ࡽ࠿ぬឤࡣࢻࣝࢱ
 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⏝᥼ࡶ࡟ᐃ ࡢ㇟⌧ࡢ㛫⚄⢭ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆ
 
࡞ࡾᛣ࡜ࢀᜍࠊ᝟ឡ࡜ពᩛࠊࡧ႐࡜ࡳࡋᝒ㸦❧ᑐ࠸࡞࠸࡛ࢇྵࡀぬឤࠊࡣ᝟ឤ
࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛≀ྜ໬ࡢᏛ໬ⓗ⚄⢭ࡀ᝟ឤࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ㸧࡝
せ㔜ࡶࡾࡼࡿࡅ࠾࡟ᡂᙧࡢぬឤࠊࡀ⣲せ࠺࠸࡜ồḧ࡜⣲せ࠺࠸࡜ᛕಙࠊࡣ࡛ࡇࡑ
࠼࡜ࡓࠊࡣ᝟ឤࡢࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞
ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟⏝స㛫⚄⢭ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࠿࠸ࡀࢀࡑ
͐ࠝࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎࠊࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࠎேࡶࡾࡼಀ㛵ࡢ࡜ࡢࡶ
ࢀࡉᑐ཯ࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉド❧ࠊࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᨭ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡣ᝟ឤࠞ͐
ࡽࡆጉࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㊊‶ࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡿ࠶࡛ᛕಙࡸᮇணࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶࡓ
࡚ࡋ࡜ᛕಙࠋࡿࢀࡉ⌮ᩚ࡟㢮✀ࡢࡘ஧ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠶࡛ồḧࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ
㸬㸬㸬㸬㸬
᝟ឤࡢ
㸬㸬㸬
ᩗ࡜៓៽ࠊ⶜㍍࡜㈶⛠ࠊ㐯ㅬ࡜៏ഫࠊࡅࢃࡾ࡜ࠊࡣ࡜㸧secnayorc-stnemitnes㸦
᝟ឤࡢ࡚ࡋ࡜ồḧࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ព
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࢀᜍ࡜ࡾᛣࠊࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ࡜㸧riséd-stnemitnes㸦
 㸧901 : 3091 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ពᩛ࡜᝟ឡ
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ࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫఍࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞ⓗせ⣲ࢆ ᐃࡍࡿ㐨ල࡟࡞ࡿࡢࡀ⤫ィᏛ࡛࠶
ࡿࠋಶேᚰ⌮Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ⬦ᢿィ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ಶே࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮≧ែࢆ ᐃࡍࡿࡼ࠺
࡟ࠊᚰ㛫ᚰ⌮ᏛࡢほⅬ࠿ࡽࡣ⤫ィᏛ࡟ࡼࡗ࡚♫఍⌧㇟ࡢ⌧≧ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⢭⚄≀⌮Ꮫࡀಶேࡢᚰ⌮⌧㇟ࢆ ᐃࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤫ィᏛࡣࠕ♫
఍⢭⚄≀⌮Ꮫ 㸦ࠖTarde 1903 : 118㸧࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࢱࣝࢻࡣゝ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ಙᛕ࡜ḧồ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊᚰ⌮Ꮫ࡜♫఍Ꮫࡢᑐ㇟ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘᩘ㔞໬࡛ࡁ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ 1880 ᖺࡢㄽᩥࠕಙᛕ࡜ḧồࠖ࠿ࡽࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࢆ⤒࡚
ᬌᖺ࡟⮳ࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚୺ᙇࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦➨Ϩ㒊➨ 1 ❶࠾ࡼࡧ➨ 2 ❶ࢆཧ
↷㸧ࠋ 
ᬌᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊே㛫ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞┦஫
స⏝ࢆ⤒㦂ࡋ࡚♫఍໬ࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆ◊✲ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ヨࡳࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋ1900
ᖺࡢᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍࡟࠾ࡅࡿሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡣࡲࡎ⩌㞟ࡢ┤᥋ⓗほᐹࡢᚲせᛶ࡟
ゐࢀࡓᚋࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᵓ᝿ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡋ࠿ࡋࠊ⩌㞟࡜ࡣูࡢࠊࡼࡾ⯆࿡῝ࡃᛮࢃࢀࡿ㞟ᅋࡶ࠶ࡿࠋᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯࡢ
ఇࡳ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿᰯᗞࡣ♫఍ᚰ⌮Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡞ほᐹࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡣࡕࡻ࠺࡝㏻ᖖᚰ⌮Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚⢭⚄⑓㝔ࡀ᭷┈࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࡜ྠ
ࡌ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡢ⏕ᚐࠊ࡜ࡾࢃࡅᐤᐟ⏕ࡣ㐨ᚨⓗ࡟ࡶ▱㆑ⓗ࡟ࡶ஫࠸࡟ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ྜࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣᩍᖌࡀ⏕ᚐ࡟୚࠼ࡿ௨ୖࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡀᰯᗞ࡟࠾࠸
୍࡚⥴࡟ືࡁᅇࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࠊᙼࡽࡀ஫࠸࡟஺ࢃࡋ࡚࠸ࡿ⇕ࡗࡱ࠸⢭⚄㛫స⏝
ࡣࠊᩍᖌࡢ୍᪉ⓗ࡞స⏝࠿ࡽゎࡁᨺࡓࢀࡓࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿࠝࠋ ͐͐ࠞࡇ࠺ࡋࡓᰯᗞ࡟࠾࠸࡚ࡇࡑࠊே㛫ࡢ⤒῭ⓗࠊᨻ἞ⓗࠊἲᚊⓗࠊ
ⱁ⾡ⓗⓎ⏕Ꮫࢆ◊✲ࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ㸦Tarde 1901a : 12-3㸧 
 
ࡇࡢᵓ᝿ࡣ⤖ᒁࢱࣝࢻࡢṚ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࢱࣝࢻࡣࡑࢀࡲ࡛ಙ
ᛕ࡜ḧồ࡜࠸࠺㔞ⓗせ⣲ࡢ ᐃྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⌮ᛕⓗ࡟ࡋ࠿᳨ウࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢヨࡳࡀᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊᙼࡢಙḧㄝࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿ⤯ዲࡢᶵ
఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
➨3⠇ᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡢ㡿ᇦ⏬ᐃ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢱࣝࢻࡢゝ࠺ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊಶே࡜ಶேࡢ┦஫
స⏝ࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ࠿ࡡ࡚࠿ࡽᶍೌㄽ࡜ࡋ࡚୺ᙇࡋ࡚ࡁࡓ㆟ㄽ࡜ྠࡌࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎࠘௨᮶ࢱࣝࢻࡢ୺ᙇ࡟ࡣኚ໬
ࡀぢࡽࢀࡎࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜ࡣ༢࡟ࢱࣝࢻࡢᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫㄝࢆ➃ⓗ࡟♧ࡍࣞࢵࢸ
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࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡢᖺ0981ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࣝ
࡟ࠖᏛ఍♫⣲せࠕࡢᖺ 5981 ࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡌㄽ࡚ࡋ࡜Ꮫ఍♫⢋⣧ࢆㄽೌᶍࠊࡣࢻࣝࢱ
࡚ࡆୖࡾྲྀࢆೌᶍ࡚ࡋ࡜ᐇ஦ⓗ఍♫ࡿ࡞࡜⣲せᡂᵓࡢ㇟⌧఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡚࠸࠾
ࡽ࠿Ꮫ⌮ᚰேಶࢆࢀࡑࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡌㄽࢆࠖᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸
ࡣᙼࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋู༊ࡶ࡜Ꮫ఍♫ࡸᏛ⌮ᚰ఍♫ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍู༊
ࡢᐃ⏬ᇦ㡿ࡢ㔝ศၥᏛࡓࡋ࠺ࡇୗ௨ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋṇಟࢆ᪉࠼⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ఍♫
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ
 ู༊ࡢᏛ⌮ᚰ఍♫࡜Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰ .1
Ⅼほ࡞ⓗ఍♫࡜Ⅼほ࡞ⓗ⌮⏕ࡣ㸧iom㸦ᡃ⮬ࡿࡍ࡜㇟ᑐࡀᏛ⌮ᚰࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱ
ࡑࡀᏛ⛉ࡢࡘ஧࠺࠸࡜Ꮫ⌮ᚰ఍♫࡜Ꮫ⌮ᚰⓗᏛ⌮⏕ࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼ࡽ࡜ࡽ࠿
ࡢࡶ࡞ษ㐺ࡶࡋࡎᚲࡣ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖᏛ⌮ᚰ఍♫ࠕࡢࡇࡣᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆࢀ
ࡽ࠿㆑ពࡢேࠎಶࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓࠖ⪅⩏୺⛎⚄ࠕࡣ⌧⾲ࡢࡇࠊࡎࡲࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛
ᐃࢆ఍♫࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡘᣢࢆᡃ⮬ⓗ఍♫ࡿࢀࡉู༊࡟඲᏶ࡣࡽ࠿ࡽࢀࡑࡀࡿࢀࡉᡂᵓ
࡛ࡍࢆᅋ㞟఍♫ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡲ࠸࠶ࡀ࿡ពࠊࢀࡉ⏝஘࡟ࡵࡓࡿࡍ⩏
ಀ㛵㛫⪅஧ࡢᏊẕࡿࡅ࠾࡟ᮇඣᗂࠊ࡟ࡵࡓ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛࡟
ⴠぢࢆ⛬㐣❧ᡂ࡞ⓗ⥆㐃ࡢᅋ㞟ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ேಶྛࡿࢀࡉᡂᙧ࡚ࡋ኱ᣑ࡟࠸ࡔࡋࡽ࠿
ࡿ࠶ࡀ㝤༴࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍゎㄗࢆࡢࡶࡢࡑᅋ㞟఍♫ࡣ࡚࠸ࡦࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡍ࡜
ࡢ࠺౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜Ꮫ⌮ᚰ఍♫࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ㸧2-19 : 3091 edraT .fc㸦ࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜
࠺౑ࢆⴥゝࡍ♧࡟ⓗ➃ࢆ㠃ഃ࠺࠸࡜Ꮫ⌮ᚰ࠺ᢅࢆಀ㛵ࡢ⌮ᚰࡢேಶ࡜ேಶࠊࡃ࡞ࡣ࡛
 ࠋࡿࡍ᱌ᥦࡣࢻࣝࢱ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭
 
Ꮫ⌮ᚰ఍♫ࡿ࠶࡛ㄒ⏝࡞☜᫂୙࡛㞧」ࠊࡣ⚾
㸬㸬㸬㸬㸬
ྜ㞟ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ
㸬㸬
௦࡟✲◊ࡢᏛ⌮ᚰ
ࡼࢆࢀࡑ࡛ࢇ㐍ࡣ⚾ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜Ꮫ⌮ᚰ㛫⬻㢌ࠊ࠿࡜Ꮫ⌮ᚰ㛫⚄⢭ࠊ࡚࠼
Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰ̿̿ࡶࡘࡘࢀᜍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ㄒ✀ΰ̿̿࡟▷ᡭࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬
࠶࡛ࡪ࿧࡜
ࡿ࠶࡛ⓗᣓ⥲ࡾࡼࠊ࠺ࢁ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡞☜᫂ࡾࡼ࡟᫬ྠ࡜
㸬㸬㸬㸬㸬
࠸ࡋࡲᮃࡀࡢࡿ࠼ᤣࢆ✲◊ࡢᏛ⛉୍
࠸࡜ࠋࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗᣓ⥲ࡾࡼࡀㄒ⏝ࡢࡇࠊࡣ⚾࡟ࡵࡌࡣࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜
ࡢ㛫య⫗㸦ಀ㛵ⓗ఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࡓࢀࡉウ᳨ࡽ࠿㠃ഃ࡞ⓗほ୺ࡀㄒ⏝ࡢࡇࠊࡣࡢ࠺
⬻㢌ࡢࡃከ࠸࡞ࡓᣢࢆࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ㸧ࡃࡒࡢࡣಀ㛵
ࢃࡿ࠶࡛ᐇ஦ⓗ఍♫ࡀಀ㛵ࡢ㛫⌮ᚰࡢ࡚࡭ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡛ࢇྵࢆಀ㛵ࡢ㛫
ᡃ⮬ࡢ௚ࡢᡃ⮬ࡢࡘ୍ࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛ⓗ఍♫ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
⏝సࡢ࡬ᡃ⮬ㅖࡢ௚ࡣࡓࡲࠊࡢ࡬
㸬㸬
 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲྵࢆࢀࡑࠊ࠿ࡿ࠶࡛
 㸧39 : 3091
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᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡶࡢࡶ࠸࡞࡛ⓗ఍♫ࡣ࡟࠿࡞ࡢಀ㛵㛫⚄⢭ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛ࡇࡇ
ࡍ ᥎ࢆᅗពࡸ᪉࠼⪃ࡢᙼࡽ࠿ࡁືࡢࡑ࡚ぢࢆᡭ┦࡟ⓗ᪉୍ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ
ࡑࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞ⓗ⚄⢭ࡢ㛫ࡢ࡜ᡭ┦࡜ศ⮬ࠊࡶྜሙ࠺࠸࡜ࡿ
ࡘ஧ࡣ࡛ࡇࡑࡾࡲࡘࠋ1ࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵࡞ⓗ఍♫ࡣ࡟ྜሙࡢ
ࡀᡃ⮬ࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ാࡀ⏝స࡚࠸࠾࡟᪉୧ࡢ⚄⢭ࡢ
ࡢឤඹࡢࡑࠊࡁ࡜ࡿࢀࡉ⌧⾲࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࡀࢀࡑࠊࡁᢪࢆᛕࡢឤඹ࡚ࡋᑐ࡟ᡃ⮬ࡢู
ࡲ⏕ࡀᖏ⣣ⓗ఍♫࡚ࡋ࠺ࡑࠋ2ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿㛤ࡀ㐨ࡿࢀࡉ໬஫┦࡚ࢀࡉ᭷ඹࡀᛕ
 ࠋࡓ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᏛ⌮ᚰ఍♫ࡣಀ㛵஫┦ࡢࡇࠊ࡚ࡵࡌࡣ࡛࡜ࡇࡿࢀ
 
Ꮫ⌮ᚰ఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
㸬㸬㸬㸬㸬
㛤ᒎࡿࡅ࠾࡟࡜ࡶࡢែᙧⓗほᐈࡢࡑࠊࡣ࡜Ꮫ఍♫̿̿
Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࠊࡣ̿̿ࡿ࠶࡛᏶⿵ࠊࡾ࠶࡛
㸬㸬㸬㸬㸬
ᖖ㠀ࡣࢀࡑࠊࡓࡲࠊࡃ࡞࠿ࡋ࡛ศ㒊୍ࡢ
࠶࡛ࡾ࠿ࡀᡭࡢࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊࡣ࡜㛫⚄⢭ࠋࡿ࠶࡛ศ㒊୍࡞ⓗೌᶍࡓࢀࡉᙇᣑ࡟
ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍฟࡳࡣࡽ࠿ࡇࡑ࡟᫬ྠࠊࡀࡿࡍ᫂ㄝࢆࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊࡾ
Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࠊ࡚
㸬㸬㸬㸬㸬
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍ࡶࡾࡼㄒ⏝࠺࠸࡜Ꮫ⌮ᚰ఍♫ࡣㄒ⏝࠺࠸࡜
ㄒ⏝ࠞ࠺࠸࡜Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࠝࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࡣ⚾ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ࡣ⚾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
࡞☜ṇࡾࡼࡀ
㸬㸬㸬
ࠊࡀㄒ⏝ࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࡼ࠼ຍࡅ௜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ヲࢆ࠿ࡢࡿࡍᏑ࡟ࡇ࡝ࡀᚩ≉ࡢ᭷ᅛ࡟ᐇ஦ㅖࡓࡁ࡚ࡋ✲◊࡟᫕᭕ࡀᏛ⌮ᚰ఍♫
ࡢࡃࡓࡗࡲࢆᐇ஦ㅖࡢࡽࢀࡑ࡟࡞ࢇ࡝ࡀࠎேࠊࡣ࡛᪉௚࡚ࡋࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ♧࡟⣽
ࡘ࡜ࡦࡿ࠶ࠊࡣᚩ≉ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᘬࡽ࠿ㄽᅾᏑ
఍ฟࡢ࡜⚄⢭ࡢ௚ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠸఍ฟࡢ࡜ᅉせ࡞ⓗ↛⮬ࡢ࠿ࡽఱࠊ࡚࠸࠾࡟⚄⢭ࡢ
 edraT㸦ࠋࡔࡢࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥࡀ㇟⌧ⓗ⌮ᚰࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟࠸
 㸧5-49 : 3091
 
⚄⢭ࡢᑠ᭱࠺࠸࡜ಀ㛵ⓗ㠃ᑐࡢ⪅஧ࠊࡳྵࢆᏛ⌮ᚰ఍♫ࡣᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢱࠋࡿࢀࡉᐃつ࡚ࡋ࡜㛛㒊࠺ᢅࢆ࡛ࡲಀ㛵㛫⚄⢭ࡿࡅ࠾࡟యྜ㞟ࡢᩘከࠊࡽ࠿ಀ㛵㛫
㞟ࡢ࠿ࡽఱࡣ࠸ࡿ࠶㞟⩌ղࠊ⏝సࡿࡍᑐ࡟ேಶࡢேಶձࠕࢆ㇟ᑐࡢᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࡣࢻࣝ
⾗බմࠊ⏝సࡿࡍᑐ࡟ேಶࡢᅋ㞟ճࠊ⏝సࡢேಶࡿࡍᑐ࡟ྜ
㸬㸬
㞟⩌ࡓࡗࡤࡽᩓࡾࡲࡘࠊ
ᩚ࡟ᙧ࠺࠸࡜㸧2-111 : 3091 edraT㸦ࠖ ⏝సࡢ⾗බࡿࡍᑐ࡟ேಶյࠊ⏝సࡢேಶࡿࡍᑐ࡟
ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡀࡿࡍ࡜♏ᇶࢆಀ㛵ࡢ୍ᑐ୍ࡢ㛫ேಶࡣᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌮
࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ㏻ぢ࡛ࡲಀ㛵ࡢࠎேࡢᩘከࡓࡗ࠸࡜ே୓༓ ୍ࠊே୓ⓒ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ
                                                        
ぢࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࡣ࠺࡯ࡢࡽᙼࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐹほࢆື㐠ࡢ㛫ேࡣࡓࡲࠊ≀ືࡸ≀⏕ࡢ✀ࡿ࠶ࡀ⚾ࠕ 1
ࡋ ᥎ࢆ⛣᥎ࡢồḧࠊ⏬ィࠊ⪃ᛮࡢࡽᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟ື㐠ࡢࡽᙼࡣ⚾࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼࡋ࡜࠸࡞࠸ࡣ࡚
࠶ࡀࡢࡶ࡞ⓗ఍♫࠿ఱࡣ࡟ࡇࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞ⓗ⚄⢭ࡢ࡜⚄⢭ࡢ௚ࡣࢀࡑࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ
 ࠋ㸧39 : 3091 edraT㸦ࠖ࠿࠺ࢁࡔࡿ
ࡁ࡜ࡿࡆୖࡾసࢆᖏ⣣ⓗ఍♫ࠊࡀࡿ࠶࡛ಀ㛵ⓗ⌮ᚰࡢ㛫⚄⢭ࡣ࡝࡞ᛧᜍࡸᝏ៮ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛ࡇࡇ 2
఍♫ࠊ࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡟᪉཮࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ⌧⾲ࡀࢀࡑࡣ㢗ಙࡸឤඹࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐖ㞀ࡢ
 ࠋ㸧4-39 : 3091 edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࡿࡆୖࡾసࢆᖏ⣣ⓗ
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2. ᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜♫఍Ꮫࡢ༊ู 
ඛ࡟ᘬ⏝ࡋࡓ㒊ศ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㏻ࡾࠊ1903ᖺࡢㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ♫఍Ꮫࡣࠝࠕ ♫
఍ᚰ⌮Ꮫࡢ ᐈࠞほⓗᙧែࡢࡶ࡜࡟࠾ࡅࡿᒎ㛤࡛࠶ࡾࠊ⿵᏶࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Tarde 
1903 : 94㸧ࠋ୍᪉࡛ࠊ➨ 3❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟ࠊ1901ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕ♫఍ⓗᐇᅾࠖ
࡛ࡣࠊ♫఍Ꮫࡣᚰ⌮ⓗ࡞㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡓ࡜࠼ࡤ≀⌮ⓗࠊ⏕≀Ꮫⓗ࡞ほⅬࢆࡶྠ᫬
࡟᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
♫఍࡜ࡣ༢࡟⢭⚄㛫ࡢㅖస⏝ࡢᐤࡏ㞟ࡵ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ♫఍ࡣ⢭⚄㛫ࡢㅖస⏝ࡢ㞟
✚࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㌟య㛫ࡢㅖస⏝ࡢ㞟✚࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ♫఍࡟ࡣከࡃ
ࡢ≀⌮ⓗㅖస⏝ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ⮬↛⏺ࡢໃຊࢆᢚไࡋࡓࡾ฼⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢ㜚
தࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ♫఍Ꮫࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㞟ྜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
඲యࡢ୍㒊ศࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡜ࡣᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡓ࡜࠼♫఍Ꮫࡀ⢭⚄㛫ࡢㅖ㛵ಀࡢ㞟✚ࡸࠊࡑࢀࡽࡢ⏘≀ࠊࡑࢀ
ࡽࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ♫఍Ꮫࡣ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡜ࡣ
ࡲࡗࡓࡃ㐪࠺⛉Ꮫⓗᑐ㇟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ♫఍ᚰ⌮Ꮫࡣࠊ♫఍Ꮫࡀ⥲ྜⓗ
࡟◊✲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࢆศᯒⓗ࡟◊✲ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Tarde 1901c : 458㸧 
 
ࡇࡢ஧ࡘࡢࢸࢡࢫࢺࢆẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ♫఍Ꮫࡣᐈほⓗ࡞ഃ㠃ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ
࠿ࠊᐈほⓗ࡞ࡶࡢ࡜୺ほⓗ࡞ࡶࡢࢆ࡜ࡶ࡟ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸࡜ࡇࢁࡶ
࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࢱࣝࢻࡣᙜึࠗᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘Tarde [1890a] 1895㸧࡛ၐ࠼࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡞ࠕ⣧⢋♫఍Ꮫࠖࡢ᪉㔪ࢆ㌿᥮ࡋ࡚ࠊ♫఍Ꮫࡣ⢭⚄㛫ࡢ㛵ಀ࡜࠸࠺せ⣲࡬࡜ศ
ᯒࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᐇࡢ♫఍⌧㇟ࢆᵓᡂࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞せᅉࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡣㄽ ᩥࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ 㸦ࠖTarde 1903㸧
࡟࠾࠸࡚ࡶ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ࢱࣝࢻࡣࠊ⢭⚄㛫ࡢస⏝ࡀ౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿෆ
ⓗࠊእⓗ᮲௳ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ᮲௳࡜ࡣࠕ≀⌮ⓗ
᮲௳ࠊ⏕⌮ⓗ᮲௳ࠊᚰ⌮ⓗ᮲௳ࠊ♫఍ⓗ᮲௳࡛࠶ࡿ 㸦ࠖTarde 1903 : 114㸧ࠋ≀⌮ⓗ᮲௳
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⢭⚄㛫ࡢస⏝ࡀఏ㐩ࡉࢀࡿ㊥㞳ⓗ㝈⏺ࡢኚືࡸఏ㐩፹యࡢኚ໬࡞࡝ࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⏕⌮ⓗ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣᖺ㱋ⓗせ⣲ࡀᬯ♧స⏝࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
ࡿ୍᪉࡛ࠊ㏻ᖖྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿே✀ⓗせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࡇࢀࡲ࡛㄂ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠖ࡜
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚰ⌮ⓗ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣྛಶேࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ♫఍
ⓗ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣࠊゝㄒࡸ᐀ᩍࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Tarde 1903 : 114-6㸧ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࢱࣝࢻࡢᏛၥ༊ศࢆᅗ♧ࡍࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ
2㸧ࠋ1903ᖺࡢࢸࢡࢫࢺ࡛ࡣ఩⨨࡙ࡅࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠕ♫఍Ꮫࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄㛫ࡢ⌧㇟࡜≀⌮ⓗࠊ⏕≀Ꮫⓗ࡞⌧㇟ࢆඹ࡟ᑐ㇟࡜ࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋ 
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୺ほ㻌 ᐈほ㻌
⢭⚄ෆ㻌 ⢭⚄㛫㻌 ⢭⚄እ㻌
ᚰ
ෆ
ᚰ
⌮
Ꮫ㻌
ᚰ
㛫
ᚰ
⌮
Ꮫ㻌
♫఍ⓗ㻌
≀
⌮
Ꮫ㻌
⏕
≀
Ꮫ㻌
♫఍ᚰ⌮Ꮫ㻌
♫఍Ꮫ㻌
㻌 㻌
㻌 㻌 㻌
ᅗ 2㸸ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࠕ♫఍ᚰ⌮Ꮫࠖࠕ♫఍Ꮫࠖࡢ㛵ಀ㸦Tarde 1903࡟ࡼࡾసᡂ㸧
➨4⠇♫఍ᐇᅾㄽ࡬ࡢ᥋㏆ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࢱࣝࢻࡀࡇࡢࡼ࠺࡞᪉㔪㌿᥮ࢆࡋࡓࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡯࡝⤂௓ࡋࡓ 1901ᖺࡢㄽᩥࠕ♫఍ⓗᐇᅾ 㸦ࠖTarde 1901c㸧ࡀཧ⪃࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣࡶ࡜ࡶ࡜ 1900 ᖺ 5 ᭶࡟ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡛⾜ࢃࢀࡓࠕ⢭⚄
㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏㸦1901ᖺ࡟ࠗᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘ㄅ࡟Ⓨ⾲㸧࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡀ
ࡑࢀࢆࢃࡊࢃࡊࠗဴᏛホㄽ࠘ㄅୖ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࡢࡣࠊྠᖺ࡟ࢱࣝࢻࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࢆᢈุ
ࡋࡓ࢚ࢫࣆࢼࢫ࡟཯ㄽࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ1ࠋࢱࣝࢻࡣᚋ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡼ࠺࡞⢭⚄㛫ᚰ
⌮Ꮫ࡜♫఍ᚰ⌮Ꮫࠊ♫఍Ꮫࡢ༊ูࢆࡇࡇ࡛ࡶྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡢ
ࡣࠊᙼࡀ♫఍⊂⮬ࡢᐇᅾᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࢱࣝࢻ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ♫఍Ꮫࡣࠊࡑࡢ⥲య࡟࠾࠸࡚⌮ゎࡉࢀࡓ♫఍
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡀࠊ໬Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ≀㉁ࡸ⏕≀Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⏕࿨࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊࡲࡉࡋࡃᐇᅾࡢࡶࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ឤ᝟
̿̿ࡇࡢឤ᝟ࡣேࢆᝨࢃࡏࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ̿̿࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ
㸦Tarde 1901c : 458㸧ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ♫఍ࡣࡓ࡜࠼ࡤࠕࢼ࢖ࣝᕝࡸ࢞ࣥࢪࢫᕝࡀᐇᅾࡍࡿࠖ
࡜࠿ࠊ⏕࿨᭷ᶵయ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᐇᅾࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ๓⪅ࡢ౛࡛ゝ࠼ࡤࠊ
ᕝࢆᵓᡂࡍࡿỈศᏊࡢ㛫࡟ࡣྠࡌ㔜ຊ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜௨እ࡟せ⣲㛫ࡢ㛵ಀࡀ
࡞࠸㸦cf. Tarde 1901c : 459㸧ࠋࡲࡓࠊ᭷ᶵయㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ☜࠿࡟せ⣲㛫ࡢ㛵ಀࡣ࠶ࡿ
ࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲㛫ࡢ㛵ಀࡀᅛᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊ♫఍ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࢆㄝ᫂
ࡍࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸦Tarde 1901c : 461-2㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᙼࡀ♫఍ⓗᐇᅾࢆᇶ♏࡙ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊ♫఍ࢆᵓᡂࡍࡿಶேࡢ⢭⚄
≧ែ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                        
1 Espinas (1901) ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿࢱࣝࢻࡢ཯ㄽ㸦Tarde 1901b㸧ࢆཧ↷ࠋ 
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ᬑࠊࡁ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟➨ḟࡀ⏬ィࠊ⌮ཎࡸ᝟ឤࡢ✀ࡿ࠶ࡓࡗ࠶࡛ⓗேಶࡣࡵࡌࡣ
ᡃ⮬ࡢࢀࡒࢀࡑࡢࡕࡓ㛫௰ࠊࢀࡉ໬ᙉࡽࡀ࡞ࡋཬᬑࠊࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋཬ
࡚ࡗࡼ࡟ᑐ཯࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⏬ィࠊ⌮ཎࠊ᝟ឤࡢࡽࢀࡑࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡍᑐ཯࡟
Ꮚᵝ࡞ⓗ㉁≀ࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶ࡞ⓗほᐈࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗほ୺
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡑࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡧᖏࢆ
࠸࡙ᇶ࡟័⩦ⓗ⚄⢭ࡢ࡚࡭ࡍࢀࢃࢀࢃࡀࢀࡑ࠼࡜ࡓࠊࡣ⏬ィࠊ⌮ཎࠊ᝟ឤࡓࡋ࠺
࡜ᛕほࡢᢠ᢬ࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍᢠ᢬࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡒࢀࡑࢀࢃࢀࢃࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚
ࢀࡒࢀࡑࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟ᐦ⥭࡝࡯ᛕほࡢ㉁≀
ࢃࠊࡽࡀ࡞ࡋᑕ཯࡟⚄⢭ࡢ㒊እࠊࡋ໬㠃እ࡟እࡢࢀࢃࢀࢃࡀࢀࡑࠊࡣែ≧⚄⢭ࡢ
ࡀࡑࡇࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ⌧ᐇࠊࢀࡉ໬ほᐈࠊ࡚ࡌᛂ࡟ࡢࡘᣢࢆຊ㡪ᙳࡀࢀࢃࢀ
ࡢ㉁≀ⓗᏛ໬ࡸຊㅖ࡞ⓗ⌮≀ࡿ࠸࡚࠼௙࡟ࡁാࡢຊ࡞ⓗ⚄⢭࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡉࡲ
ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫࡟ୖ௨య⥲
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 㸧064 : c1091 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞
 
ࠖⓗほᐈࠕࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋⓎฟࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗᏛ⌮ᚰ࡟࠿☜ࠊࡣㄽ㆟ࡢࡾࡓ࠶ࡢࡇ
Ꮫ఍♫ࠗࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿࠸㐵ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᢠ᢬ࠖࠕ ⓗ㉁≀ࠕ
ࡼࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆᛶ᮰ᣊࡸᛶᅾእࡢᐇ஦ⓗ఍♫࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛㸧5981㸦࠘ ‽つࡢἲ᪉ⓗ
࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡛ศ㒊ࡃ⥆࡟ࢀࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺
㸧62 : 5791 ]0091[ miehkruD .fc㸦ศ㒊ࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࠖ య⥲࡞ⓗಽᅽࠕࡿࡍ㉺㉸ࢆேಶࠊ࡚
 : c1091 edraT㸦ࠖ ྜే࡜✚⵳ࡢⅭ⾜ㅖⓗேಶࠕࠊࡓࡲࡶಙጾ࡞ⓗಽᅽࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋุᢈࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄽ཯࡜ࡔࡢࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟㸧164
ࡼࡢ࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆ࡟඲᏶ࢆㄽ㆟ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ
♫࡞࠺ࡼࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜ᙇ୺ࡿࡅ࠾࡟సⴭࡢᮇึ࡞࠺
࠘๎ἲ఍♫ࠗࡢᖺ 8981 ࡶࡃ᪩ࡣࢻࣝࢱࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋṌㆡ࡟ㄽᅾᐇ఍
࡜యᶵ᭷఍♫ࡣ⚾ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆゎ⌮࡟ሙ❧ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟☜᫂࡜ࡗࡶࠊ࡚࠸࠾࡟
ㄽᅾᐇ఍♫ࡢ✀ࡿ࠶ࠊࡀࡿ࠶࡛ᑐ཯ࡣ࡟᪉࠼⪃࠺࠸
㸬㸬㸬
࡞ࡣ࡛ᑐ཯ࡃࡓࡗࡲࡣ࡟᪉࠼⪃ࡢ
࠺ࡇࠋ㸧341 : b8981 edraT㸦ࠖ ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲ࠺࠶ࡋ⮴୍࡟࠸஫ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡑࠊࡃ
ྜ⼥࡜ㄽ⏝స஫┦ࡢ㛫⚄⢭ࡢᙼࢆࢀࡑࠊ࡜ࡴ㎸ࡳ⤌࡟Ꮫ఍♫ࢆᇦ㡿ࡢㄽᅾᐇ఍♫ࡓࡋ
Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࡊࢃࡊࢃࡀࢻࣝࢱࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔ㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡏࡉ
࡜࠼⪃࡞ⓗㄽᅾᐇࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡟ࡢࡓࡋᙇ୺ࢆู༊ࡢ࡜Ꮫ఍♫ࠊ࡚ࡅタࢆᇦ㡿࠺࠸࡜
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀᅗព࠺࠸࡜࠺ࡼࡏࡉ❧୧
 ᣓᑠ
❧࡞࠺ࡼࡢࡑ࡚ࡋ࠺࡝࡚ࡋ࠺࡝ࡀᙼࠊࡋ♧ࢆせᴫࡢᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡛❶ᮏ
㢌ෑࡢ❶ᮏࠊ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋ♧ࢆ㑄ኚࡢㄽᏛ఍♫ࡢᙼࠊ࡚ࡋウ᳨ࢆ࠿ࡓࡗ⮳࡟ࡍ♧ࢆሙ
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࡛♧ࡋࡓࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡟㛵ࡍࡿ஧ࡘࡢゎ㔘࡟❧ࡕᡠࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮
Ꮫࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊᙼࡢᬌᖺ࡟ಶே㛫ࡢ≀⌮ⓗࠊ⏕≀ⓗ࡞㛵ಀࢆྵࡳࠊ♫఍ⓗ⣣ᖏࢆ
ᙉࡵࡿࡶࡢ࡟ᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡉࢀࡓ♫఍Ꮫ࡜༊ูࡉࢀࡓࠊ⢭⚄ⓗ࡞┦஫స⏝ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜
ࡍࡿᏛၥศ㔝࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࢀࢆࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽࢆ௦⾲ࡍ
ࡿ࿧⛠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ୍᪉࡛ࠊࢱࣝࢻࡢ⪃࠼᪉ࡀᙜึࡢಶ
ே୺⩏ⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࡽ┦஫స⏝ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜ࡍࡿㄝࡣࠊࡑࡢ࿧⛠ࡣኚࢃ
ࡗ࡚ࡶᙼࡢ୺ᙇෆᐜࡑࡢࡶࡢ࡟ኚ໬ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡣᙜึ࠿ࡽ┦஫స⏝ⓗ࡞ほⅬࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡸࡣࡾ୙㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᙼࡢ♫఍Ꮫㄽࡣࠊࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡛ࢱࣝࢻࡢㅮ⩏ࢆ⫈ㅮࡋࠊࡑࡢᚋࢃࡀ
ᅜ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫㄝࡢ௦⾲ⓗே≀࡜࡞ࡗࡓ⡿⏣ᗉኴ㑻ࡢ♫఍Ꮫయ⣔࡜ẚ㍑
ࡍࡿ࡜⯆࿡῝࠸1ࠋࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࠿ࡽ༊ูࡉࢀࡿ௨๓ࡢࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫࡣࠊ♫఍ⓗ࡞
ࡶࡢࡢ┿㧊࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨ୖ㑏ඖ࡛ࡁ࡞࠸↓㝈ᑠࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᶍೌࠖ࡜࠸࠺ಶே
㛫ࡢ┦஫స⏝ࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿࠕ⣧ṇ♫఍Ꮫ 㸦ࠖ⡿⏣ 1913 : 270㸧࡜ゝࢃࢀࡿ❧ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ≢⨥ㄽࡸ⩌㞟ㄽࠊ⤒῭ㄽ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞♫఍⌧㇟ࡢ⪃ᐹ࡟ᛂ⏝ࡋࡓࡶ
ࡢࡀᙼࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽࡢయ⣔࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᬌᖺࡢࢱࣝࢻࡣ
≀⌮ⓗࠊ⏕≀ⓗ࡞ㅖ᮲௳ࡶ⪃៖࡟ධࢀࡓࡼࡾᗈ࠸♫఍Ꮫほᛕࢆ᝿ᐃࡋࡓ୍᪉࡛ࠊ⢭⚄
㛫ࡢస⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞ࠕᚰ
㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࢆ᪂ࡓ࡟ᵓ⠏ࡋࠊ♫఍ࡢ୺ほⓗഃ㠃ࢆ◊✲ࡍࡿ࡜࠸࠺♫఍ᚰ⌮Ꮫࡼࡾࡶᗈ
࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋ࡞࠾ࡋࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁࠊࢱࣝࢻࡣ៮ᝏࡸᜍᛧࡢࡼ࠺࡟♫఍ⓗ⣣ᖏࡢ
㞀ᐖ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ♫఍ⓗ஦ᐇ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸦cf. Tarde 1901c : 
457 ; 1903 : 93-4㸧ࠊࡑࡢⅬࡣࢹࣗࣝࢣ࣒ࡶᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡜ࡣ࠸࠼࡞
࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺2ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣ཯♫఍ⓗ࡞⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢱࣝࢻࡣ≢⨥ㄽࢆࡑ
ࡢ࡯࠿ࡢ㏻ᖖࡢ♫఍ⓗ஦ᐇ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟◊✲ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ྡ๓࡛࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࡣࡉࡲࡊࡲ࡞♫఍⌧㇟ࡢ◊✲࡟⌮ㄽⓗ
ᇶ┙ࢆᥦ౪ࡍࡿᇶ♏⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡢᴫᛕࢆᐃᘧ໬ࡋࡓ┤ᚋ࡟ࢱࣝࢻࡣࡇࡢୡࢆཤࡗࡓࡓࡵࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡢ
ᛂ⏝◊✲ࡢᒎ㛤ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤ 1902 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠗ⤒῭
ᚰ⌮Ꮫ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡣࠕᮏ᭩ࡣࠝ͐͐ࠞ⚾ࡀ㛗ᖺ♧ࡋ࡚ࡁࡓ୍⯡ⓗほᛕࡢ⤒῭
Ꮫศ㔝࡬ࡢᛂ⏝࡛࠶ࡾࠊ❧ド࡛࠶ࡿࠝࠋ ͐͐ࠞ♫఍⏕άࡣࠊఱࡼࡾࡶࡲࡎࡑࡢせ⣲ⓗ
ㅖ㛵ಀࢆ◊✲ࡍࡿᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⚾࡟ࡣᛮ࠼ࡓ 㸦ࠖTarde 1902 : vol.1, 
                                                        
1 ⡿⏣ᗉኴ㑻࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻᛮ᝿ࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨Ϫ㒊➨ 10❶᳨࡛ウࡍࡿࠋ 
2 ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࡢ᭩ホ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࡞ࡐᜍᛧࡸᩛព࡜࠸ࡗࡓឤ᝟ࡢ⾲ฟࢆ♫఍ⓗ஦
ᐇࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠖ࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦Durkheim 1906 : 134㸧ࠋ 
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avant-propos㸧࡜㏙࡭ࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡟ᇶ♏ࢆ࠾࠸ࡓ◊✲ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᙼࡢṚࡢࡓࡵ࡟ᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ1904ᖺ࡟ࢱࣝࢻࡣ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭
ࣅࢿ㸦Alfred Binet, 1857-1911㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯඣ❺࡟࠾ࡅࡿᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪ
ᰝ◊✲ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦Tarde 1909 : 26㸧ࠋ 
ᙼࡀᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࠿ࡽ༊ูࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࠕ♫఍Ꮫࠖࡢᵓ᝿ࡣࠊ⌧ᐇࡢ♫఍⌧㇟ࢆᚰ㛫ᚰ
⌮Ꮫⓗ࡞▱ぢ࡟ຍ࠼࡚ࠊ≀⌮ⓗࠊ⏕⌮ⓗࠊᚰ⌮ⓗࠊ♫఍ⓗㅖ᮲௳ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿࡇ࡜
࡛ࡼࡾ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡲࡉࡋࡃ⡿⏣ᗉኴ㑻ࡀ࠸࠺࡜ࡇࢁࡢ
ࠕ⥲ྜ♫఍Ꮫ 㸦ࠖ⡿⏣ 1913 : 270㸧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏㄽᩥ➨Ϫ㒊
➨ 10❶ࢆཧ↷㸧ࠋ⡿⏣⮬㌟ࡣࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ࡟ࡣࡇࡢࠕ⥲ྜ♫఍ᏛࠖࡢほⅬࡣ࠶࠸ࡲ
࠸࡛࠶ࡿ࠿Ḟዴࡋ࡚࠸ࡿ࡜ホࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸦⡿⏣ 1914 : 483 ; 1948 : 157㸧ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᬌ
ᖺࡢࢱࣝࢻࡣࡑ࠺ࡋࡓぢ᪉࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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 ⏝ᛂࡢ࡬✲◊Ꮫ⨥≢ࡢㄽೌᶍ❶5➨
ࠊࡣ᝿╔࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡢᙼࠊࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ㄽೌᶍࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡛❶1 ➨㒊Ϩ➨
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡢ㛫ேಶࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࠖ ╀ദࠕ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡟⯡୍
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ᝿ᵓ࡚ࡋ࡜ᛕᴫࡿࡍ᫂ㄝࢆ⛬㐣ࡢືኚ఍♫࡞ᶍつ኱ࡾࡼ
࠿ࡓࡋ⠏ᵓࢆㄽ⨥≢࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ࡟♏ᇶࢆㄽೌᶍࡢࡇࡀࢻࣝࢱࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ❶ᮏࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬ࠺࠸࡜
≢ࠊࢆⅬ࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ㐩฿࡟ㄽ⌮⨥≢ࡃ࡙ᇶ࡟ㄽೌᶍ࡚ࡋ࡟࠿࠸ࡀࢻࣝࢱࠊࡣࡎࡲ
࠿ࡽ࡚᫂ࡋ࡜ᚰ୰ࢆ㏙グࡢ㸧2981 ]b0981[ edraT㸦࠘ Ꮫဴ஦ฮࠗࡿ࠶࡛ⴭ୺ࡿࡍ㛵࡟ㄽ⨥
ࡀ๭ᙺࡢ⏝సࡢᅉせⓗᏛ≀⏕ࠊⓗ⌮≀ࡿࡅ࠾࡟㇟⌧⨥≢ࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟
ࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢ⏝సࡢᅉせⓗ఍♫࡚࠸⥆ࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡉᑠ
ࡢ㇟⌧ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ್࡟┠ὀࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ⥆ᡭ࠺࠸࡜ࡿ
1 ➨㸦ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟ᛕほ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕ࡟ࡡࡘࠊࡣ㠃ഃࠖⓗ఍♫ࠕ
ᣢࢆຊ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡛㔝ศࡢ✲◊⨥≢ࠊ᫬ᙜࡓࡋ⾲Ⓨࢆㄽ⨥≢ࡀࢻࣝࢱࠊ࡟ࡽࡉࠋ㸧⠇
ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟❧ᑐࡢ࡜ㄽᐃỴⓗᏛ≀⏕ࡢὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࡓ࠸࡚ࡗ
࡟ࢰ࣮ࣟࣈ࣭ࣥࣟࣞࢨ࣮࢙ࢳࡿ࠶࡛≀ேᚰ୰ࡢࡑ࡟≉ࠊࡶ࡛࠿࡞ࡢὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖
5881ࠖ ᆺ㢮⪅⨥≢ᩥࠕ ㄽ㸦ุ ᢈࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟ㄝ௬ࡢࠖ ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࡢᙼࠊࡋ┠╔
 ࠋ㸧⠇2 ➨㸦ࡿ࡞࡜㢟ၥࡀ㸧㘓෌࡟ᖺ6881࠘ㄽ⨥≢㍑ẚ ࠗࠊᖺ
ࡢᙼࠊࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⪅㥑ඛࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⨥≢ࢆࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ᫂⮬ࡣࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㏻࡚ࡅ㑊ࡣุᢈࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟ࡜ㄽೌᶍ
᫂ㄝࢆ⨥≢࡚ࡗࡼ࡟ᅉཎⓗ఍♫ࠊ࡚ࡋᣐ౫࡟Ꮫ఍♫ࡢࠖೌᶍࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ
ほࡢࠖᚿព⏤⮬ࠕ࡞࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࡀὴᏛἲฮ඾ྂࡣࢻࣝࢱࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ
ࡽ࠿ሙ❧ࡢㄽᐃỴⓗᏛ≀⏕ࠊࡋᑐᩛ࡟ὴᏛ඾ྂࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡋᐃྰࢆᛕ
ࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋᲠᨺࢆᛕほ࠺࠸࡜௵㈐ⓗ⩏㐨࡜ᚿព⏤⮬
࠼ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ┪▩ぢ୍ࡣゎぢࡢࡘ஧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡏࡧᾎࢆุᢈ࠸ࡋཝ
ࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࡓࡋ㈏୍࡛࡜ࡇࡿࡍ௓ࢆㄽ௵㈐࠸ࡋ᪂ࡓࡋฟࡾసࡀᙼ࡟ࡽࡉࠊࡀࡿ
ࢆࢀࡑࠊࡶࡽࡀ࡞ࡵㄆࢆ࠼⪃࠺࠸࡜௵㈐ⓗ⩏㐨ࡣࢻࣝࢱࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇ
ಶࠕࠊࡀࡢࡓࡋ♧ᥦࡀᙼ࡟ࡾࢃ௦ࡢࠖ⏤⮬ࠕࠋࡓࡋᑐ཯ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡜ᚿព⏤⮬
3 ➨㸦ࡓࡗ࠶࡛ᛕᴫࡢࡘ஧࠺࠸࡜㸧ᛶఝ㢮ⓗ఍♫㸦ࠖ ᛶ୍ྠⓗ఍♫ࠕ࡜ࠖᛶ୍ྠⓗே
 ࠋ㸧⠇
ࡓࡁ࠾࡚ࢀゐ࡟༢⡆࡚࠸ࡘ࡟✲◊⾜ඛࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ⨥≢ࡢࢻࣝࢱࠊ࡟๓ࡿධ࡟ㄽᮏ
Ꮫ఍♫ࠊࡀࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢ㸧2791 ;9591 letaniP㸦ࣝࢸࢼࣆࠊ࡟≉ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࠋ࠸
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࠶࡛ࡢࡶࡢ㸧8991 ;b4991 illeihccuM㸦࢚࣑ࣜ࢟ࣗࠊࡣࡢࡶ࡞せ㔜ࡶ᭱ࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ྐ
≢ᛶ᮶⏕ࡢࢻࣝࢱձࠊࡣᙼࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡿࡍ⣙せࢆᙇ୺ࡢᙼࡢ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࢁ
ࣝࢱࡣㄽೌᶍղࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᗏᚭ୙ࡶࡾࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡟⯡୍ࡀุᢈࡢㄝ௬⪅⨥
≢ࠊࡣࡳヨࡢࢻࣝࢱ࡚ࡗࡀࡓࡋճࠊ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⏝ᛂ࡟ศ༑࡚࠸࠾࡟ㄽ⨥≢ࡢࢻ
ࠋࡓࡋ♧ࢆࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ⓗᐃỴ࡚࠸࠾࡟❧ᡂࡢᏛ఍♫⨥
࡟࡜ࡇࡿࡍ࿡ྫྷ࡚࡭ࡍࢆⅬࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵ࠿☜ࢆᙇ୺ࡢ࢚࣑ࣜ࢟ࣗࠊࡣ࡛✏ᮏ
࡟౯ホࡢ๭ᙺࡓࡋࡓᯝ࡚࠸࠾࡟ㄽ⨥≢ࡀㄽೌᶍࡕࢃ࡞ࡍࠊⅬࡢ஧➨ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡿࡍ
ゐࡀ࢚࣑ࣜ࢟ࣗࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆⅬどࡓࡗ㐪ࡣ࡜ᙼࡣ࡚࠸ࡘ
࠸ࡘ࡟౯ホ࡞ⓗྜ⥲ࡢㄽ⨥≢ࡢࢻࣝࢱࠊࡤࢀ࠼⪃࡚ࡏࢃ࠶࡜㢟ၥࡢㄽ௵㈐ࡓࡗ࠿࡞ࢀ
 ࠋ1ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ౯ホ࡞ⓗᴟ✚ࡾࡼࠊࡶ࡚
 ೌᶍ࡜ㄽ⌮Ꮫ⨥≢⠇1➨
 㔘ゎⓗ⌮⏕ࠊⓗ⌮≀̿̿㸽࠿ࡢ࡞ᐃ୍࡚ࡋ࠺࡝ࡣྥഴ⨥≢ .1
࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣᙼࠋࡿࡍ┠╔࡟ᛶᖖᐃࡢ⋡⨥≢ࡿࢀࡽࡳ࡟ィ⤫ἲྖࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱ
ㄝࢆᛶᖖᐃࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼⪃࡜࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᚿព⏤⮬ࡢ㛫ேࡣᛶᖖᐃ
ࡤࢀࡅ࡞ࡋᅾᏑࡀᅉせⓗእࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡞࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⋡⨥≢ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ᫂
 ࠋ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡽ࡞
 
ࡉ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᚊ⮬ࡣ࡟ⓗㄽ⌮ࠊࡣᛶ୍ᆒ࡞ⓗᑐ┦ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⓗᑐ⤯࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࢀࡅ࡞ࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ౑⾜ࢆᛶᚊ⮬ࡢࡑࡣ࡟㝿ᐇࡀᚿពࡿ࠸࡚ࢀ
ࠊࡢ㔞࠸ࡋ➼ࡿ࠶࡟ࡡࡘࡀᚿពࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡤ
࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟㡪ᙳⓗ⌮≀ࠊⓗ࿨⏕ࠊⓗ఍♫࡞࠺ࡼࡿࡍῶቑ࡛ྜ๭ࡢᐃ୍ࡣ࠸ࡿ࠶
࡞ᑡ࡝࡯ࡿࡁ࡛ど↓ࡣศ㒊ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᖐ࡟⏤⮬ࡢࡽᙼ࡚࡭ẚ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾
 㸧992 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
 
ࢫࣥࣛࣇࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍウ᳨ࡽ࠿ᅉせⓗ⌮≀࡞࠺ࡼࡢೃኳࡸ⠇Ꮨࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱ
⨥≢ேᑐࠊࡤࢀࡼ࡟࣮ࢲࣥࣞ࢝⨥≢ࡿࡼ࡟ࣗࢽ࣮ࢧ࣭࢝ࣛࣝࢻࣥࢧࢡࣞ࢔⪅Ꮫ་ἲࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᑠ᭱࡟᭶7 ࡧࡼ࠾ࠊ᭶6 ࡣ⨥≢≀ᑐࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛᭶6 ࡀࢡ࣮ࣆࡢ
ࡍ౛ẚ࡟ࡉ㛗ࡢ᫨ࡣྥഴ⨥≢ࠊ࠿࡜࠸ከࡀ≢ᭀ⢒࡚࠸࠾࡟ᇦᆅ㒊༡࠸㧗ࡢ Ẽࠊࡓࡲ
せⓗೃኳ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
                                                        
㸧8002㸦สኟࠊ㸧1002㸦㔝ከἼࠊ㸧9891㸦ගᜏࠊ࡚ࡋ࡜✲◊ࡿࡅ࠾࡟ᅜࡀࢃࡿࡍ㛵࡟Ꮫ⨥≢ࡢࢻࣝࢱ 1
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞
 96 
⢒࡚࠸࠾࡟ᇦᆅ㒊໭࠸పࡀ Ẽࠊࡎࡲࠋࡿ࠶࡛ⓗᐃ㝈࡚ࡵᴟࡣ㡪ᙳࡍࡰཬ࡟⨥≢ࡀᅉ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᗘ⛬ࡢ໬᫂ᩥࡅࡔࢀࡑࠊࡣࡢ࠸࡞ᑡⓗ㍑ẚࡀ≢ᭀ
ࡽぢࡃከࡀேẅ࡚࠸࠾࡟㒊໭ࢁࡋࡴࠊࡣ࡟௦᫬ࡓ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ໬᫂ᩥ࡚࠸࠾࡟㒊༡ࠋࡿ
 ࠋࡔࡢࡓࢀ
 
ࡾ࡞࠿ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞೺✜࡟ⓗᑐ┦ࡀ಑⩦࡚࠸࠾࡟ᇦᆅ㒊໭ࡸᅜㅖ㒊໭
ࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋື⛣࡟ᇦᆅࡢᗘ⦋㧗ࡀ᫂ᩥ࡚࠸࠾࡟ᖺ㏆ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ㏆᭱
Ṕࡓࢀࡉ᫂ド࡟඲᏶ࡣື⛣࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
࠿⬣࡟᪘㒊࠸ከࡢẼࡢ⾑࡚࠸࠾࡟㒊໭ࡀࢀࢃࢀࢃࡋࡶࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ⓗྐ
༑ࡓࡗᡓ࡜ὴ࣡ࣙࢪࣅࣝ࢔ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾᡠࡕ❧࡟௦᫬ࡢ᫂ᩥ࣐࣮ࣟ࡞೺✜ࡓࢀࡉ
ࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ೃẼ࡞෭ᐮ࡚ࡵࢃࡁࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡗᡠ࡟௦᫬ࡢ㌷Ꮠ
ࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠸ࢆࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡃከⓗ㍑ẚࡀ⨥≢࠸ࡉࡄࡲ࡞⾑ࡎࡽ
 㸧6-503 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ࡟┠࡛
 
࡞࡟Ⓨάࡀືά఍♫ࡅࡔศࡢࡑࠊࡣࡢࡿࡍຍቑࡀ⨥≢࡚࠸࠾࡟Ꮨኟ࠸㛗ࡀ᫨ࠊࡓࡲ
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ
 
࠸࡜ࡿࡍຍቑ࡚ࡋ౛ẚ࡟ࡉ㛗ࡢ᫨ࠊࢁࡋࡴࡶࡾࡼ᪼ୖࡢ Ẽࡣ⨥≢ࠊ࠼࠺ࡢࡑ
ࡕࡀࡾ࡞ࡃ㧗ࡀ Ẽࡶࡾࡼ᭶6 ࡣ᭶8 ࡸ᭶7ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠕࠋࡓࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇ࠺
㛗ࡢ᫨ࡣ⨥≢ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛㸧ࡿ࠶࡛࠺ࡑྜሙࡢ࠸࡚࠸ࡓࡾࡼ࠺࠸࡜㸦
ࡿ࡞ࡃ㛗ࡀ᫨ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠖࠋ ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍᑡῶ࡟᭶ 8 ࡜᭶ 7 ࡿ࡞ࡃ▷ࡀࡉ
࡛ຍቑࡢ࠸఍ฟࡢࠎே࡜ᙇఙࡢ㛫᫬ࡢືά఍♫࠺క࡟ࢀࡑࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࡣ࡜ࡇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⨥≢࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࡋࡶࠋࡿ࠶
 㸧803 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ
 
ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠺౑ࢆ㢌ࡾࡼࠊࡾ࡞࡜ࢡࢵࢽࢡࢸࡢ✀ࡿ࠶ࡀ⨥≢ࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑ
ࠊᡤሙࡸ㛫᫬ࡓࡋ㐺ࡶ᭱࡟⏬ィࡢࡽᙼࠊࡣࡕࡓ⪅ேẅ࡞㓞ṧࡸᖌḭブ࡞⊶≾ࠊ࡚ࢀࡘ࡟
ࠋ㸧313 : 2981 ]b0981[ edraT㸦࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࠖࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ⨥≢࡚ࡌ஌࡟⠇Ꮨ
ࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽぢࡀಀ㛵㛵┦ࡢᐃ୍࡟㛫ࡢྥഴ⨥≢࡜௳᮲ⓗ⌮≀ࠊࡣࢀࡑ
኱ቑࡀྥഴ⨥≢㸧࡝࡯ࡿ࡞ࡃపࡣ࠸ࡿ࠶㸦࡝࡯ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀ Ẽࡶࡋࡎᚲࡣࢀࡑࠊࡀࡿ
࡚ࡋ࡜௳๓ࡢᅉせⓗ⌮≀ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ಀ㛵౛ẚ཯ࡸಀ㛵౛ẚ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ
࡞ࡣ࡛ᘧᅗ࠺࠸࡜ࡿࡍᐃつࢆྥഴ⨥≢ࡀᅉせⓗ⌮≀ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆᢥ㑅ࡢ⪅⨥≢
Ⓨ㢖࡟ᖏ㛫᫬ࡿ࠶ࠊ࡟⠇Ꮨࡿ࠶ࡀ⨥≢ࡢ✀ࡿ࠶ࠕࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡜ࡇ࠸
 ࠋ㸧313 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࠖࡿࡍ
 07 
࡟㢟ၥࡀࢻࣝࢱ࡟≉ࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋ࠺࡞⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟௳᮲ⓗ⌮⏕ࠊࡣࢻࣝࢱ࡟ḟ
ࡣྜ๭ࡢ㉁ᛶⓗேẅࠕࡣࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟✀ேࠋࡿ࠶ู࡛ᛶ࡜✀ேࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ
 ]b0981[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙉ࡚࠸࠾࡟࢔ࣜࢳࢩࡸ࢝ࢩࣝࢥࡶࡾࡼ࣮ࢻࣝ࣎ࡸࣀ࣑ࣛ
ࡢࡶࡿࡍᅉ㉳࡟✀ேࡣ࠸㐪ࡢࡇࠕࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧123 : 2981
࣐࡚࠸࠾࡟࢔ࣜࢳࢩࡸ࢝ࢩࣝࢥࢁࡋࡴࠊࡣࢀࡑࠋ㸧123 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛
⨥≢࡚࠸࠾࡟ᓥ୧ࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸ᙉࡀ㡪ᙳࡢᅋ㞟⨥≢ࡢ࡝࡞࢔࢕ࣇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡼ࡟ᅉཎⓗ఍♫ࢁࡋࡴࠊࡣࡢ࠸ከࡀ
ࡵㄆࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡁ኱ࡶ࡛᭱࠿࡞ࡢ㡪ᙳⓗ⌮⏕ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ูᛶࠊࡓࡲ
࠸㧗ࡾ࡞࠿ࡶࡾࡼᛶዪࡀ࠺࡯ࡢᛶ⏨ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㍑ẚዪ⏨ࢆᩘ௳⨥≢ࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚
ࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧123 : 2981 ]b0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆྥഴ⨥≢
ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟࠸㐪ࡢࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࠊࡣ࠸㐪ࡢ⋡⨥≢ࡢ㛫ዪ⏨࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝ
ࢆᩘ௳ࡢ⪅Ṛࡿࡼ࡟㞾ⴠࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋࢆฟእ࡝࡯ᛶ⏨ࡣᛶዪࠋࡿ࠼⪃࡜
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡆୖࡾྲྀ
 
࠾ࡢᛶ⏨ࠊࡣᩘࡢᛶዪࡓࡋஸṚ࡚ࡗࡼ࡟㞾ⴠࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆィ⤫ࡢ㛫ᖺ༑ࡢࡇ
࠸࡚ࡋά⏕࡚ࡗࡶࡇࡌ㛢࡟ᐙࡀ࠺࡯ࡢᛶዪࡣࢀࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ศ༙ࡑࡼ
ࡍᅉ㉳࡟ᛶ≉ࡢືά఍♫ࡢᛶዪࡣࢀࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࡞ࡽ࠿ࡿ
࡞࠼ࡾ࠶࡚ࡌ᩿ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ᛶ≉ࡢືάⓗయ㌟ࡢᛶዪࠊࡎ࠼ࡾ࠶࠿ࡋ࡛ࡢࡶࡿ
 㸧223 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋ࠺ᛮࡣ⚾࡜࠸
 
ࡋ࡟ࡿࡍᒎⓎࡀ᫂ᩥࠊࡣ㡪ᙳⓗ⌮⏕ࠊⓗ⌮≀࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ⓗ఍♫ࠊࡾࢃ࠿ࡢࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡗኻࢆࡉせ㔜࡟➨ḟ࡚ࡗࡀࡓ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱࡟➨ḟࡀᛶせ㔜ࡢᅉせ
 
࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ᑡῶࡸຍቑࡢ⨥≢ࡢ✀ࡿ࠶ࡀೃኳࡸ⠇Ꮨࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡗࡼ࡟ィ⤫
ドࢆᅾᏑࡢᅉཎⓗ⌮≀ࡢ⨥≢ࡀᐇ஦ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡁ฼ᡭ୧࡟࠿࡞ࡢ⪅⨥≢ࡀᏛ㢮ேࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ᫂
⏕ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡁ኱ࡀྜ๭ࡢ࡝࡞㢡✺ࠊࡁ฼ᕥࡸ
ࡢ⨥≢ࠞ͐͐ ࠝࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿࡍᅾᏑࡀᆺ㢮⪅⨥≢ࡿࡅ࠾࡟࿡ពⓗᏛ≀
◊ࡀ๎ἲࡢ⨥≢࡚ࡗࡼ࡟ἲ᪉ࡿ࡞࠿࠸ࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡅ㏥ࢆ᫂ㄝ࡞ⓗ⌮⏕ࠊⓗ⌮≀
Ꮫ⛉఍♫ࠊࢆ๎ἲࡢࡑࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍ♧ࢆ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ✲
ࡀ࡜ࡇࡍฟぢ࡟࠿࡞ࡢ⏝ᛂ࡞Ṧ≉ࡢ๎ἲ⯡୍࡞࠺ࡼࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᐃつࢆ
 㸧3-223 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛
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ᴫ࠺࠸࡜ೌᶍࡾࡣࡸࡣࡢࡿࡍ┠ὀࡀᙼࠋࡿධ࡟ウ᳨ࡢᅉせⓗ఍♫ࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋࡑ
࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛㆑ᶆࡢࡢࡶ࡞ⓗ఍♫࡚ࡗ࡜࡟ᙼࡀࡑࡇࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ᛕ
 ࠋࡿ
 ᅉཎⓗ఍♫ࡢ⨥≢ .2
 ೌᶍⓗ᫬ඹ࣭ⓗࣟࢡ࣑ࡿࡅ࠾࡟⨥≢㸧1
ࡇࡇࠋࡓࡅศ࡟ᆺ㢮ࡢࡘᅄࢆᛕᴫࠖೌᶍࠕࡿࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊࡣ࡛❶1 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏ
≢ࠊࡀೌᶍⓗ᫬ඹ࣭ⓗࣟࢡ࣑ࡢࡕ࠺ࡢࡑࡣࡎࡲࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃࡚࠸⏝ࢆᆺ㢮ࡢࡇࡣ࡛
ࡢᆺ㢮ࡢࡇࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ぢ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟⨥
࠿Ⅼほ࠺࠸࡜♧ᬯ╀ദ࡟≉ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧5981 ]a0981[ edraT㸦࠘ ๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࡣೌᶍ
࠘Ꮫဴ஦ฮࠗࡓࡋ㛤ᒎࢆㄽ⌮Ꮫ⨥≢࡞ⓗ⣔యࡶ᭱ࡀᙼࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽࡌㄽࡽ
ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡌㄽࡾࡲ࠶࡚࠸ࡘ࡟ೌᶍࡢ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇࡣᙼࠊࡾࡂ࠿ࡿぢ࡚࠸ࡘ࡟
㈐ࠕ❶4 ➨ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ╀ദࠕࡿ࠶࡛ಀ㛵㡪ᙳ࡞ⓗேಶ࡟඲᏶ࠋࡿ࠿ࢃ
ࢃ࡞⾜࡚ࡗࡼ࡟♧ᬯ╀ദࡶࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡳࡢࠖ╀ദࠕ⠇3 ➨ࡿࡅ࠾࡟ࠖㄽ⌮ࡢ༷㜼௵
ⓗேಶ࡟⢋⣧ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡓࡆୖࡾྲྀ࡟ࡵࡓࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᛶ㈐᭷ࡢ⨥≢ࡓࢀ
6 ➨ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ኱ᣑࢆᅖ⠊ࡶ࡟㇟⌧㞟⩌ࡿࡲ㞟࡟ᡤሙࡢᐃ≉ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ಀ㛵࡞
࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡘ஧ࡢࡇࡣ࡛⠇ᮏࠋࡿ࠶ࡀศ㒊ࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟⨥≢ࡢ㞟⩌࡟ࠖ⨥≢ࠕ❶
 ࠋ1ࡿࡍウ᳨
 
 ╀ദ࡜⨥≢ .A
ࢆ㢟ၥࡢ╀ദ࡚࠸࠾࡟ࠖㄽ⌮ࡢ༷㜼௵㈐ࠕ❶ 4 ➨ࡿࡅ࠾࡟࠘Ꮫဴ஦ฮ ࠗࠊࡣࢻࣝࢱ
㈐ࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅽ⾜⨥≢ࡓࢀࢃ࡞⾜࡚࠸࠾࡟ែ≧╀ദࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀ
࡛ࡵࡓࡿࡍᙇ୺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧ࡁ࡭ࡿࢀࡉῶ㍍ࡣ࠸ࡿ࠶㸦࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࢀࢃၥࡀ௵
ࢀࢃ࡞⾜ࡀ⨥≢࡚ࡗࡼ࡟╀ദ࡟㝿ᐇࠊࡣᚰ㛵ࡢࢻࣝࢱࡢ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶
࠸ࡘ࡟⨥≢ࡢࡑࠊྜሙࡓࢀࢃ࡞⾜ࡀ⨥≢࡚ࡗࡼ࡟╀ദࢁࡋࡴࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿࠺ၥࢆ௵㈐࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚
                                                        
࠼⪃ࡀᢎఏࡸ⫱ᩍࡢ⨥≢ࡿࡅ࠾࡟ᅋ㞟⾜㠀࡟࠿࡯ࡢ╀ദࠊࡣ࡚ࡋ࡜ೌᶍࡢ‽Ỉࣟࢡ࣑࡞࠺ࡼࡢࡇ 1
ࠊ࡟ࡄࡍ࡚ࢀࡲ⏕ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫဴ஦ฮࠗࡣࢻࣝࢱࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࢀࡽ
࡚ᤞࡣࡵࡌࡣࠊࡣᲬἾ኱ࡸ⪅ேẅࡢศ㒊኱ࠋࡿ࠶࡛౛㏻ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡲࡇࡾᨺ࡟ቃ⎔ࡓࡋ࠺ࡑ
ᖺᑡ┐✼ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼᕪ஺ࡸሙᗈࡿࡺࡽ࠶ࡢᕷ㒔ࡢᑠ኱ࠊࡣᰯᏛࡢ┿ࡢ⨥≢ࠊࡾ࠶࡛Ꮚ
ࡢ࠸࡞ࡶࢁࡇ࡜ࡴఫࡶ≀࡭㣗ࡶ⫱ᩍࠊࡣࡕࡓᖺᑡࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡵồࡋ᥈࡟࠿࡞ࡢᅋ
ࡢ┐✼࡚ࡀࡸࠊࡾࡲ㞟࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࡋࡽⲨ⏿ࡣࡵࡌࡣࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀ⩌ࡢ࣓ࢬࢫ࡝࠺ࡻࡕࠊ࡛
ࡋ࡜㛫௰ࠊࡶ࡛౪Ꮚ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡓࡶࢆ㉁⣲ࡢ᮶⏕ࡣ࠸࡚࠸ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡲ㞟࡟ࡵࡓ
ࠋ㸧3-252 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲỴࡀ㐨ࡁ࡭ࡴ㐍ࡢࡽᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉㄏ່࡚
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞せ㔜࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼ๭ᙺࡢࠖ♧ᬯ╀ദࠕࡿࡅ࠾࡟⨥≢ࠊࡣᡂ㣴⪅⨥≢࡞࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡌㄽࡃࡋヲࡾࡲ࠶ࡣ࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫဴ஦ฮ࡚ࠗ࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࡣᙼࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃
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ᛶ⬟ྍࡿࡇ㉳ࡀ⨥≢࡚ࡗࡼ࡟♧ᬯ╀ദࡣᙼ࡛⛬㐣ࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ㄽ௵㈐ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࢆゎぢ࡞ⓗᐃྰⓗ㍑ẚࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝࡶ࡚࠸ࡘ࡟
ࢱࠊ࡚࠸࠾࡟ὀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜࡛㝆௨∧ 2 ➨࠘Ꮫဴ஦ฮ ࠗࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝ
 
ࡀ㢟ၥ࡞ⓗ⯡୍࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠼ࡾ࠶ᗘ⛬ࡢ࡝ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜♧ᬯ⨥≢ࠊࡶ࡛ࢀࡑ
࡟⪅ேẅࢆ㛫ே࡞Ⰻၿࠊࡏࡉ㉁ኚ࡟ⓗᮏ᰿ࢆ᱁ᛶࡢࠎேࡀ╀ദࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿṧ
⫯࡛࿡ព࡞࠿ࡲ኱ࡾ࡞࠿࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋᐃྰࢆ࡜ࡇࡘࡶࢆຊࡿ࠼ኚ
ࡓࡿࡍ♧ᬯࢆேẅ࡟ே࡞Ⰻၿࠊᐇ஦ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟ⓗᐃ
㝿ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ศ༑࡛ࡅࡔࡿࡍ♧ᬯࢆ᝿ᗁ࠺࠸࡜⾨㜵ᙜṇࠊࡣ࡟ࡵ
࡞౽୙ࡶ࡜ࡗࡶࡘ࠿ࠊ࡛ࡢࡶ࡞㝤༴ࡶ࡜ࡗࡶ࡛࠿࡞ࡢཱྀᡭࡢ⨥≢ࡣ♧ᬯ╀ദࡣ࡟
ࡶ࡚ࡃ࡞࡛࠺ࡑࠊࢁࡋࡴࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡘ❧ᙺࡣ࡟࡜ࡇࡿࡆୖࡕࡗ࡛ࢆゝドࡢ౪Ꮚ࠸ࡋࢃ␲࡚ࡵࢃࡁ
 㸧n291 : 2981 ]b0981[ edraT㸦
 
ࢆ㛫ே࡞Ⰻၿࡣᖖ㏻ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗᐃ㝈ࡾ࡞࠿ࡣຊࡘᣢࡢ♧ᬯ╀ദࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࢆᯝຠࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟㛫ேࡢែ≧╀ദࡣ♧ᬯࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡆୖ࡚❧௙࡟⪅ேẅ
ேࡿ࠶࡟ែ≧╀ദࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ຠ᭷ࡣ࡚ࡋᑐ࡟㛫ேࡢែ≧㓰ぬࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᣢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀධࡅཷࢆ♧ᬯ࡟ࡡࡘࠊࡶ࠼ࡉ࡛㛫
 
ᬯ⿕ࡣࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡣ㎯౲ࡸ┐✼ࡢィ᫬ࡓࢀࡉ♧ᬯ࡚ࡋᑐ࡟≀ே࡞࠿ࡸ✜࡛Ⰻၿ
ࡿ࠶ࡓࡲࠊࡋຌᡂ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡘࡶࢆ㆑ព࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌ₇ࢆ๭ᙺ࡛ྎ⯙ࡀ⪅♧
࡟Ⓨ୙ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᢠ᢬࡟ᙉ㡹࡟♧ᬯࡢࡇࡀᚨ㐨ᮏ᰿ࡢ≀ேࡢࡑࠊࡣࡁ࡜
ែ≧㓰ぬ࡞࠿ࡽ᫂࡞࠺ࡼࡢࡇࡅࢃࡾ࡜ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ែ≧╀ദࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢃ⤊
ⓗ⑓㐟ክࡶ࡟ᙜṇࡀẶࣇ࣮ࣈࣝࢹࡣ㝿ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᙧேື⮬࡞⢋⣧ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
 㸧391 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞඲᏶୙࡟ᖖ㠀࡞࠺ࡼࡔࢇ࿧࡜㓰ぬ
 
ࠋࡓࡋど୍ྠ࡜ែ≧╀ദࢆែ≧఍♫ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡣࢻࣝࢱࠊࡋ࠿ࡋ
࡝࡯ࢀࡑࡀ♧ᬯ╀ദ࡚࠸࠾࡟⨥≢ࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ㇟⌧఍♫ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡑ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ド཯ࡿࡍᑐ࡟ㄽೌᶍࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡉࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱
⾡╀ദࠊࡣ࡜ែ≧఍♫ࡢᖖ㏻ࠋ࠸࡞࠼⪃ࡣ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣࢻࣝࢱࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜
ࡦࡢᐃ≉ࠊࡾ࠶࡛ែ≧ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ♧ᬯࡓࡗ࡞␗ࡢᩘ」ࠊ࠸㐪ࡣ࡜ែ≧╀ദࡿࡼ࡟ᖌ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍᚑ᭹࡟ⓗ┠┣࡟♧ᬯࡢࡘ࡜
 
࡜ࡗࡶࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ೌᶍࡣࡢ࠺࠸࡜ಀ㛵఍♫ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢀࢃࢀࢃ࡟࠿☜ࠊࡓࡲ
ࡢḟࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛≀ே࡞ⓗೌᶍࡶ࡜ࡗࡶࡣ≀ே࡞ⓗ఍♫ࡶ
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࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᛶೌᶍ࡞඲᏶ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋពὀ࡟Ⅼ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡞࠺ࡼ
࠺ࡼࡿࡅ࠾࡟ែ≧╀ദࠊ࡚ࡗ࠶࡛ຊ⬟ࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢศ㒊ࡿࡺࡽ࠶ࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ
஦ࡢࡘ࡜ࡦࡔࡓࡣ࡟ⓗ㉁ᮏࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡅཷࢆࡳࡢ㡪ᙳ࡞ⓗ᪉୍࡟༢࡟
 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡴྵࢆຊ⬟ࡿࡍᢠ᢬࡟㡪ᙳࡢࡘ࡜ࡦࡢࠎಶࡸ౛
 㸧8-791
 
♧ᬯࡿࡅ࠾࡟㞟⩌ࠊ࡟࠿࡯ࡢ♧ᬯ╀ദࡣ࡟♧ᬯࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࡀࢻࣝࢱࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ఱࡢ⪅௚ࡀேಶࡿࡍᡂᵓࢆ㞟⩌ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛㇟⌧࡞ⓗேಶ࡟⢋⣧ࡣ㇟⌧㞟⩌ࠋࡿ࠶ࡀ
౛஦୍ࡢࠖೌᶍⓗ᫬ඹ࣭ⓗࣟࢡ࣑ࠕࠊࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜࠺ᚑ࡟♧ᬯࡢ࠿ࡽ
࡚ࡳࢆゎぢࡢࢻࣝࢱࡢ࡚࠸ࡘ࡟♧ᬯࡿࡅ࠾࡟㞟⩌ࠊ࡟ḟࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸
 
 ♧ᬯࡢ⨥≢ࡿࡅ࠾࡟㞟⩌ .B
ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍᯒศࡽ࠿ಀ㛵࡞ⓗ⌮ᚰࡢ㛫ဨᡂࡿࡍᡂᵓࢆࢀࡑࠊࡣື⾜㞟⩌
‽Ỉⓗ఍♫࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ືኚ఍♫ࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟㞟⩌ࠊ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿‽Ỉࡢேಶ
࡚ࡋᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼどࡢࡘ஧࡞࠺ࡼࡢࡇࢆ㞟⩌ࡶ㌟⮬ࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿぢࡽ࠿
࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡀ࠺࡯ࡢⅬどࡢ⪅ᚋࢁࡋࡴࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮Ꮫ఍♫ࡢᙼࠊࡾ࠾
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡍ┠╔ࡳࡢ࡟Ⅼࡿࡍ㐃㛵࡟♧ᬯ╀ദ࡟≉ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ
ࡗᢅ࡚࠸࠾࡟㸧2981 ]b0981[ edraT㸦࠘ Ꮫဴ஦ฮ ࠗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢ㞟⩌ࠊࡣࢻࣝࢱ
 ]2981[ edraT㸦ࠖ ⨥≢ࡢ㞟⩌ࠕࡓࢀࢃ࡞⾜࡛ࣝࢭࢵࣗࣜࣈ࡟ᖺ 2981 ࡶᚋࡢࡑࠊࡾ࠾࡚
࡟࠘ㄽホ⏺ୡ୧ࠗ࡟ᖺ 3981 ࡟ࡽࡉࠊ࡚࠸࠾࡟࿌ሗࡢ఍Ꮫ㢮ே⨥≢ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㸧c5981
ࡌㄽ࡚࠸࠾࡟㸧d1091 ]b3981[ edraT㸦ࠖ ࢺࢡࢭ࡜㞟⩌ࡓぢࡽ࠿Ⅼほࡢ⨥≢ࠕࡓࢀࡉ⾲Ⓨ
ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ᧛ఏࡢⅭ⾜⨥≢ࡿࡅ࠾࡟㞟⩌ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ぢࢆ㏙グࡿࡅ࠾࡟࠘Ꮫဴ஦ฮࠗࡣࡎࡲࠋ࠿࠺ࢁ
 
ࡼࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ▱ᮍ࡟࠸஫ࡣࢀࡑࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛㇟⌧࡞ጁወࡣࡢ࠺࠸࡜㞟⩌
ࡦࡢ⣲せㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡵ㞟ࡏᐤࡢ⣲せㅖࡢ㉁␗࡞࠺
࠶ࡕࡲࡕࡓࠊ࡜ࡿࡏࡉ㟁ᖏࢆ⾗ࡢྜⅲࡢࡇࠊ࡚ࡗࡋࡤ࡜࡯ࡀⰼⅆࡢ᝟ឤࡽ࠿ࡘ࡜
ࠊࡾ࡞࡟య୍⤫ࡀ୍⤫୙࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡌ⏕ࡀ⧊⤌࡞ⓗ⏕Ⓨ↛⮬࡛ⓗⓎ✺ࡢ✀ࡿ
ࡘ࡜ࡦࠊࡕࡲࡕࡓࡣࠎேࡢᩘከࡓࢀࡽ࡚❧ࡁᛴ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࡞࡟ኌࡀ㡢≀
ࡀ࠼ᢚࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡳࡌ≀ࡅ໬ࡃ࡞ࡀ๓ྡࡣࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ໬࡜ࡢࡶࡔࡅࡢ
ᚰወዲ࡟⢋⣧ࡣ⪅ࡢศ㒊኱ࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡁ✺࡜࡬ⓗ┠ࡢᕫ⮬࡚ࡗᣢࢆᛶᴟ✲࠸ࡓ
࡭ࡍ࡟ࡕ࠺ࡢࡕࡲࡕࡓࡣព⇕ࡢ࠿ேఱࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡓࡗࢃຍ࡟ࡇࡑࡽ࠿
ࡿ࠶ࠋࡿࡍ⳹᪼࡜࡬஘㘒⚄⢭ࠊ࡛࠿࡞ࡢ⪅ࡢ࡚࡭ࡍࡣࢀࡑࠊࡳ࠿ࡘࢆᚰࡢ⪅ࡢ࡚
ࡔࡢࡓࡅࡘࡅ㥑࡟ࡇࡑ࡟ࡵࡓࡿࡍᑐ཯࡟ࡢࡿࢀࡉẅࡀேࡢᐇ↓ࡃࡋࡉࡲࠊࡣ⪅
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ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜↛ᖹ࡚࠸࡛ࢀࡑࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡟ᰁఏࡢேẅ࡟ඛࡗ┿ࠊࡀ
 㸧423 : 2981 ]b0981[ edraT㸦
 
ࡣ᮶ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡗ࠿࠿࡟⾡╀ദࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㞟⩌ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡍ≢ࢆ⨥≢ࠊࡀ㛫ே࡞Ⰻၿࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࢆᅗពࡢ⨥≢
࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡽ࠿ࡿࢀࡲ㎸ࡳ㣧࡟Ẽᅖ㞺ࡢ≉⊂ࡍฟࡾసࡀ㞟⩌ࠊࡣࢀࡑ
ࡘࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆಀ㛵ࡢ㛫ேಶࡢ࠿ࡽఱࡶ࡟ࡇࡑࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡿ࠶
ࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ᖺ3981ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀಀ㛵㛫⪅஧࠺࠸࡜⪅ᑟᣦ⿕࡜⪅ᑟᣦ࡟ࡡࡘࠊࡾࡲ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼ࡚࠸࠾࡟ࠖࢺࢡࢭ࡜㞟⩌ࡓࡳࡽ࠿Ⅼほࡢ⨥≢ࠕࡓ
 
⪅♧ᬯࠊࡣࡾࡂ࠿ࡿ࠶࡛⤌ே஧ࠊࢁࡋ࡟⤌ே஧࡞ࢇ࡝
㸬㸬㸬
⪅♧ᬯ⿕࡜
㸬㸬㸬㸬
ࡾࡁࡗࡣࢆ࡜
ࡲ࠶ࢆᐇ஦ࡢࡇࠊࡣẶࠞࣞࢤ࣮ࢩࠝࡔࡓࠋࡿࡁู࡛༊㸧࡜ࡾࡸࢇࡰࡣ࠸ࡿ࠶㸦࡜
ࢁࡦࢇ࡝ࢇ࡝ࡀྜ⤖ࠊ࡚ࡗࢃࢃࡃࡂࡘࡂࡘࡀ⪅ཧ᪂࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡓࡂࡍࡆࢁࡦ࡟ࡾ
ᩘ」ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡣู༊㸧ὀ⪅ヂ㸻ࡢ⪅♧ᬯ⿕࡜⪅♧ᬯ㸦ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡗࡀ
ከ࡟࡞ࢇ࡝ࡀࡾ࡞㞟⩌ࡾ࡞ᅋ㞟⧊⤌࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟⪅஧࡞኱ᕧࡣᒁ⤖ࠊࡶ⪅
ࡢࡾṧࡀே୍ே୍ࡣ࡟ࡁ࡜ࠊ࡛⤌ே஧ࡢ✀୍ࡓࡲࡶࢀࡑࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡛ໃ
࡟ࡁ࡜ࠊࡅ࠺ࢆ♧ᬯࡽ࠿⪅♧ᬯ࡞ⓗᅋ㞟ࡴࡃࡩࢆ⪅ᑟᣦ࡞ⓗ㓄ᨭࡾࡲࡘࠊ㒊඲ே
 㸧312 : 9891=d1091 ]b3981[ edraT㸦ࠋࡿࡅ࠺ࢆ♧ᬯࡽ࠿⪅ᑟᣦࡀయ඲ᅋ㞟ࡣ
 
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ど୍ྠ࡜♧ᬯ╀ദᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ♧ᬯࡿࡅ࠾࡟㞟⩌ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠊࡀࡿ࠶࡛☜᫂ࡀู༊ࡢ⪅⾡⿕࡜⪅⾡╀ദࠊࡣྜሙࡢ⾡╀ദࠋࡿ࠶ࢇࢁࡕࡶࡶⅬ㐪┦
ࡶ᪉ࡾࡸࡢ╀ദ࡟ࡵࡓࡿࡍಀ㛵ࡀே࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡃ࡞ࡣ࡛☜᫂ࡀࢀࡑࡣ࡚࠸࠾࡟㞟⩌
࡙㇟༳ࡾࡲࡘࠊࡾ࡞࡟⪅♧ᬯࡸ⪅ᑟᣦࠕࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀࢻࣝࢱࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟ᵝከ
㸬㸬㸬
ࡅ
㸬
࡬ேࡓࡗࡓࡔ࡬ࡃ㐲࡜♧ᬯࡢ࡬ேࡢᅖ࿘ࡎࡲࠋࡿ࠶ࡀᆺࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࠸࠶ࡤࡿࡍࢆ
ᙺࡢ⠊ᶍ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡓࡔ࡬ࡃ㐲ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣู༊ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ࡜♧ᬯࡢ
ࡼࡿࡍࡾࡓࡌ₇ࢆᙺࡢ࠿࡯ࠊࡾࡓࡗኻࢆຊ㡪ᙳࡃࡓࡗࡲ࡜ࡿᐤ㏆ࠊࡶேࡿࢀࡽࡌ₇ࢆ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡇ࠾࡚ࡋࡗࡅࡣ࡛ែ≧╀ദࡢ┿ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࠺
ࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋど኱㄂ࢆఝ㢮ࡢ࡜㇟⌧╀ദ࡜㇟⌧ࡿ࠸࡚ࡗᢅ࡛ࡇࡇࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
 ࠋ㸧2-112 : 9891=d1091 ]b3981[ edraT㸦ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࢆ⨥≢ࠊࡣ♧ᬯ╀ദࡢᖌ⾡╀ദࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵࡞ⓗேಶ࡟⢋⣧ࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᑟᣦࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㞟⩌ࠊࡀࡓ࠼⪃࡜࠸࡞ࡀᯝຠ࡝࡯ࢀࡑ࡟ࡢࡿࡅ௜࠼᳜ࢆᚿព࠺࡞⾜
ཧࢆ❶6 ➨㒊ϩ➨㸦ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡾ࡞࠿࡟⏕Ⓨࡢ⨥≢ࡀ♧ᬯࡢ⪅
 ࠋ㸧↷
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 ᫂ㄝࡢ⨥≢ࡿࡅ࠾࡟Ⅼほࡢືኚ఍♫㸧2
≢ࡢ࡚ࡋ࡜ྥഴࠊࡓࡗࡶࢆᖜࡾࡼࡶ࡟ⓗ㛫✵ࡶ࡟ⓗ㛫᫬ࠊࢀ㞳ࢆᇦ㡿ࡢேಶࠊ࡟ḟ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖ⨥≢ࠕ❶6 ➨ࡢ࠘Ꮫဴ஦ฮ ࠗࠊࡣㄽ⨥≢ࡢࢻࣝࢱࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡅྥࢆ┠࡟⨥
ࡣᙼࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡚࠸࠾࡟ࠖ㉺ඃࡢᅉཎⓗ఍♫ࠕ⠇2 ➨ࡢࡑࡅࢃࡾ࡜
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚࠊࡾࡀᗈ࡟ⓗ㛫✵ࠊⓗ㛫᫬࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⨥≢ࠊ࡛ࡇࡑ
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟๎ἲࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡋ♧ࡀᙼ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡳヨࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗࣟࢡ࣐ࠊ࡚ࡋ࡜ືኚ఍♫ࢆ㇟⌧⨥≢ࠊࡣࢀࡇ
ୗࡽ࠿ᒙ ୖࠊࡣࡢࡓࡆୖࡾྲྀࡎࡲࡀᙼ࡟ࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࢆែືࡢ㇟⌧⨥≢࡞࠺ࡼࡢࡇ
ⓗ఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㇟⌧఍♫ࡢ௚ࠊࡓࡲࡶ㇟⌧࠺࠸࡜⨥≢ࠋࡿ࠶࡛๎ἲ࠺࠸࡜࡬ᒙ
ࡲࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡜࡬ࣉ࣮ࣝࢢ࠸࡞࡛࠺ࡑࡽ࠿ࣉ࣮ࣝࢢ࠸㧗ࡀಙጾ࡟
㝵ࡣึ᭱ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡍ໬ኚࡾࡼ࡟௦᫬ࠊࡣ㇟ᑐࡢೌᶍࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡿ࠶ࡀಙጾࠊࡓ
ࡑ࡟ᕷ㒔኱ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ㒔㤳࡚ࡀࡸࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⣭㝵᪘㈗ࡓࡗᣢࢆಙጾⓗ⣭
ෆᅋ㞟ࡢᕫ⮬ࠊࡀ㇟ᑐࡢࣝࢹࣔࡓࡋ࠺ࡇࡣࢻࣝࢱࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿㆡࢆ఩ᆅࡢ
࡜ೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜⩦័ࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡽࡵồ࡟㒊እᅋ㞟ࠊ࠿ࡿࢀࡽࡵồ࡟㒊
᫂ㄝࡢࡾࡀᗈࡢ㇟⌧⨥≢ࢆࢀࡑࠊ㸧↷ཧࢆ❶ 1 ➨㒊Ϩ➨㸦ࡋู༊ࢆೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜⾜ὶ
࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡴ㎸ࡾྲྀࢆࡢࡶ࡞つ᪂ࡎ࠼⤯ࡀ⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ⏝㐺ࡶ࡟
⠇ᮏࠋࡓࡋ࡜࠺ࡑ♧ࢆ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ⓗ㛫✵ࠊⓗ㛫᫬ࠊࡽࡀ࡞ࡆ㐙ࢆ໬ኚ
ᶍࡢ࡚ࡋ࡜⩦័ղࠊ⾜㐍ࡢೌᶍࡢ࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖձࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊⅬࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡣ࡛
ࢆゎぢࡢࢻࣝࢱࡢ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚ࡜ࡾࡀᗈࡢ⨥≢ࡿࡼ࡟㘒஺ࡢೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜⾜ὶ࡜ೌ
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ㏣
 
 ᧛ఏࡢ⨥≢ࡢ࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖ .A
㐍࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࡣೌᶍࠕࡓࡋ♧࡛࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࡣࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫဴ஦ฮࠗ
ࡶ⨥≢ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡢ᧛ఏࡢ⨥≢ࠊࢆࡘ࡜ࡦࡢ㡪ᙳⓗ⌮ㄽ㉸࠺࠸࡜ࠖࡴ
ࡀᗈ࡜࡬⪅ࡢ఩ୗࡽ࠿⪅ࡢ఩ୖࡀ⣭㝵ࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㇟⌧఍♫ࡢ௚ࠊࡓࡲ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࡚ࡗ
 
ᝏࡓࡋ㐩࡛ࡲ࡟ᒙ⣭ୗ᭱ࡢ⾗Ẹ᪥௒ࠊࡶ࡚ࢀࢃᛮ࡟ࡢࡶ࡞ጁወ࡝࡯ࢀ࡝ࡀࢀࡑ
ࡓࡋ࡜ᅛ☜ࡢࡅࡔࡿ㊊࡟ࡿࡍᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡾ㝆ࡽ࠿ᒙୖࡣ⨥≢ࡸᚨ
 㸧3-233 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶ࡀ⏤⌮
 
ࠊẅẘࠊ㸧⁺㸦⊟ᐦࠊᾉᨺ࡚ࡋࡑࠊ↮ႚࡸẘ୰࣮ࣝࢥࣝ࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ᚨᝏࠊࡣࢻࣝࢱ
ࠊ࡞ࡳࡣࡽࢀࡇࠊࡆᣲ࡟౛ࢆጮᙉࠊࣜࢫࠊ⚗┘ἲ୙ࠊ┐✼ࠊ㐀ഇ㈌㏻ࠊⅆᨺࠊேẅクკ
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࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡾୗ࡟⣭㝵Ẹᖹ࡟➨ḟࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆἨ※࡟⣭㝵᪘㈗ࡣ࡜ࡶ
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࢆ᫂ㄝࡢࢻࣝࢱࡢ࡚࠸ࡘ࡟ẅẘࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶
 
⣭㝵ὶୖࡔࡲࡣ࡚࠸࠾࡟⣖ୡ71ࠊࡀࡿ࠶࡛⨥≢ࡿࡼ࡟⪅࡞Ꮫ↓ࡣ࡛᪥௒ࡣẅẘ
ࡽ࠿ᖺ 0761ࠊ᮶௨࡛ࢇ㎸ࡕᣢࢆẘࡢ✀ࡿ࠶ࡀே࢔ࣜࢱ࢖࿨ஸࠋࡓࡗ࠶࡛⨥≢ࡢ
࡚ࡗㄒ≀ࢆࢀࡑࡀ࡜ࡇࡓࡋ⾜ὶࡀẅẘ࡚࠸࠾࡟ᘐᐑࡢୡ 41 ࢖࡚ࣝࡅ࠿࡟ᖺ 0861
ࡢ᥋┤ࡢࡕࡓዪࡾ┒ẘ࠸ࡋ༝ࡢࠎᮧࡢ௦⌧ࡣேኵ∖౳࢚ࣜ࢕ࣦࣥࣛࣈ࣭ࢻࠋࡿ࠸
ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࢀᜍࡿࢀࡽ┒ࢆẘࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ୡ୰ࡢ࡛ࡲࢁࡈ⣖ୡ61ࠋࡿ࠶࡛ඛ♽
ࡣࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ౪࡟ே୺ࡽ࠿࡚ࡋࢆࠖぢẘࠕࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡀ⌮ᩱࡿࡺࡽ࠶
㣗ࡢ࡚࡭ࡍࡕࡓ୺㡿ࡓࡗࡔ୺ࡣ࡟ᚋࠊࢀࢃ࡞⾜࡚࠸࠾࡟༟㣗ࡢ⋤ࡿࡺࡽ࠶ࡣࡵࡌ
ࡀ⨥≢࠺࠸࡜ẅẘࡢࡇࠊࡣᚩ≉࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ࡞⾜࡚࠸࠾࡟༟
࡜ࡓࢀࡽぢ࡟⦾㢖࡚࠸࠾࡟࢔ࣜࢱ࢖ࡅࢃࡾ࡜ࡓࡲࠊ࡚࠸࠾࡟㤋ᇛࡸᘐᐑࡣ࡚ࡘ࠿
ࠋࡔࡢࡓࡗ࠶࡛ᐙᅜࣝࢹࣔࡣ࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ୡ୰ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
 㸧433 : 2981 ]b0981[ edraT㸦
 
࡚࠸࡙ᇶ࡟ಀ㛵ୗୖⓗ⣭㝵࡟ࡡࡘࠊࡓࡲࡶ⾜㐍ࡢೌᶍࡿࡅ࠾࡟⨥≢ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ୖⓗ⣭㝵ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࢃ࡞⾜
ࡉ࡜ࡿࢃ࠿࡚ࡗ࡜࡟ಀ㛵࠺࠸࡜᪉ᆅ࡜ᕷ㒔኱ࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡟ಀ㛵ୗୖ࡞ⓗ⌮ᆅࡀಀ㛵ୗ
≢ࠊࡀ㒔㤳ࡅࢃࡾ࡜ࠊᕷ㒔኱ࡣ࡟ḟࡢ᪘㈗ࠋ࠸࡞ࡣ࡛እ౛ࡓࡲࡶ᧛ఏࡢ⨥≢ࠊࡀࡓࢀ
 ࠋ1ࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍ♧ࢆ⠊ᶍࡢ⨥
 
ហࡸẼᡯࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊ࠸᎘ࡁዲࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫᩥࡸ἞ᨻࡢࡽ࠿ࡎࡳ࡟⯋⏣ࡣ㒔㤳
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡴ㎸ࡾ㏦ࢆ࡝࡞ࢺࣥࢭࢡ࢔ࠊᙧࡢᏊᖗࠊ᪉௙ࡢ࡚❧௙ࡢ᭹⾰ࠊࡉ࠿
ࡏ࠸ࢃไᙉࡿࡍᑐ࡟౪Ꮚࠋࡴ㎸ࡾ㏦ࢆ⨥㍍ࡸ⨥㔜ࡢࡽ࠿ࡎࡳ࡟⯋⏣ࠊࡓࡲࡣ㒔㤳
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛⨥≢ࡢᆺᕷ㒔࡟ⓗ㉁ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡤࢀぢࢆᅗᕸศࡢࡑࠊࡣࡘ
㐩ࡢᝏࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ⓗ෇ᚰྠ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆᕷ㒔኱ࡣࡘࡏ࠸ࢃไᙉ
࠾࡟ࣥࣚࣜࠊࣘ࢖ࢭ࣐ࣝࡸࣜࣃࡎࡲࡣ┐✼ࡸேẅ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡞࠺ࡼࡍฟ࠼⪃ࡀே
 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡀᗈ࡟య඲ࢫࣥࣛࣇࡽ࠿ࢀࡑࠊࡋ╔ᐃࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀࡲ⏕࡚࠸
 㸧143 : 2981 ]b0981[
 
ࣛࣂࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋ࡜౛஦ࡢࣝࢹࣔࡢ⨥≢ࡍ♧࡚ࡋᑐ࡟᪉ᆅࡀᕷ㒔኱ࠊ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ேẅࡿࡼ࡟㖠ᣙᘧ㌿ᅇࠊ௳஦ᐖയࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࡧᾎ࡟㠃㢦ࢆ㓟◲ࠊࡸ௳஦ேẅࣛࣂ
                                                        
࡛⤖ᖐࡢ๎ἲࡢೌᶍࡢ࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࠊࡓࡲࡶື⛣ࡢಙጾࡢ࡬ᕷ㒔኱ࡽ࠿⣭㝵᪘㈗ࠊ࡞࠺ࡼࡢࡇ 1
ࠊࡀࡕࡓ᪘㈗ࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟㡿ᡤࡣ࡟௦᫬ࡢୡ4 ࣜࣥ࢔ࡎࡲࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶
ࣃࡀ࡝࡞ᐁἲྖࡸ࣡ࣙࢪࣝࣈ࡚࠸⥆࡟ࢀࡑࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡲ㞟࡟ᘐᐑ࡟➨ḟࡣ࡟ࢁࡇࡢୡ31 ࢖ࣝ
ᐑࠊ࡚ࡗࡲ㞟࡟ᕷ㒔኱ࡢࡃ㏆ࠊࡣࡕࡓ⪅࠸࡞ࡢ⿱వࡿࡃ࡚ฟ࡛ࡲࣜࣃࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡲ㞟࡟ࣜ
ࡼࡿࡅࡘࡁࡦࢆẸ㎰ࡸ⪅ാປ࡟ࡽࡉࠊࡀᚰ୰ࡓࡁ࡛࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍೌᶍࢆ័⩦ࡢᘐ
 㸧n043 : 2981 ]b0981[ edraT .fc㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺
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࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢹ࣓ࡿࡍ㐩ఏ࡟᪉ᆅࢆࣝࢹࣔࡢᕷ㒔ࠊࡀ⪺᪂ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࢆ࡝࡞
ࡘ࡟ᐖയࡿࡼ࡟㓟◲ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᬯࡣࢻࣝࢱࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱࠊ࡚࠸
 
࡛ࡢࡶࡢࣜࣃ࡟඲᏶ࠊࡣࡁ௜࠸ᛮ࠸ࡋࡽᛶዪ࠺࠸࡜ࡿࡏࡧᾎࢆ㓟◲࡟㢦ࡢேᜊ
ග࠺࠸࡜̿̿࠿ࡁ࡭࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂Ⓨ෌ࢁࡋࡴ̿̿ࡿࡍ᫂Ⓨࢆࢀࡇ࡟ᖺ5781ࠋࡿ࠶
ࢆᐇࡀ✀ࡓࢀ࠿ⵗ࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ேஸᮍࣛࢢࠊࡣࡢࡓࡋᾎ࡟ᰤ
ࡼࡳ࡚ࡗ౑ࢆ㓟◲࡛ศ⮬ࡀ፬㎰ࠊࡸ௒࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆᮧࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡔࢇ⤖
ᜊ࡛ࢫ࣮ࢽࠊࡀඃዪ࠸ⱝ࠺࠸࡜㹈࣭ࢻࣝ࢕ࢸࣟࢡࡣ࡟ᖺ1881ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺
ᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡘ࠸ࡣࡢࡓ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢㆶ᚟࡟ึ᭱ࠕࠋࡓࡏࡧᾎࢆ㓟◲࡟ே
࡜ࠖࡍ࡛ࡽ࠿ࡁ࡜ࡔࢇㄞ࡛⪺᪂ࡢࣜࣃࢆ஦グ࡚࠸ࡘ࡟ㆶ᚟ࡢᛶዪࠕࡣዪᙼࠊ࡚ࡋ
 㸧143 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋࡓ࠼⟅
 
 ⨥≢ࡢ࡚ࡋ࡜⾜ὶ࡜⩦័ .B
ఏࡿࡅ࠾࡟㒊ෆࡢ఍♫ࡿࡍᒓࡀࡽ࠿ࡎࡳࠊࢆᛶ఩ඃࡢ࡚ࡋ࡜ᒙୖ࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࠎே
ࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿࡵồ࡟ே௦᫬ྠࡿࡅ࠾࡟㒊እࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡿࡵồ࡟⤫
ࠊ࡟ࡶ࡜ࡣೌᶍࡢࡘࡓࡩࡢࡇࠋࡓࡋู༊ࢆ࡜ೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜⾜ὶ࡜ೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜⩦័ࡣ
⥅ࡿࡼ࡟໬୍ྠ࡞ⓗᆅᒁࡢୖ㍈㛫᫬ࠊࡣೌᶍ⩦័ࠊࡾ࠶࡛⛬㐣ࡓぢࡽ࠿Ⅼどⓗࣟࢡ࣐
࠼⪃࡜ࡿࡍ࿡ពࢆᢎ⥅ࡿࡼ࡟໬୍ྠⓗ㛫✵ࡿࡅ࠾࡟Ⅼ᫬ࡿ࠶ࠊࡣೌᶍ⾜ὶࠊࡋ♧ࢆᢎ
࠸࠾࡟Ⅼ᫬ࡢࢀࡒࢀࡑࡣ⾜ὶࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋ㸧↷ཧࢆ❶ 1 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏ㸦ࡿࢀࡽ
ࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᅉせࡢືኚࡤࢀぢࡽ࠿ഃࡢ⩦ ័ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆែᙧ࡞ᵝከࡣ࡚
ࡤࢀぢࡽ࠿ഃࡢ⾜ὶࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᵝከࡣ࡟ⓗ㛫✵ࠊࡓࡲࡶ⩦័ࠊࡤ࠼࠸࡟㏫ࠊࡀࡿࢀ
ࢀࡉ㆑ពࡶ࡚ࡗࡼ࡟㌟⮬ࢻࣝࢱࡣⅬࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ᅉせࡢືኚ
ࢱࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛Ⅼど࡞せ㔜ࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚
័ࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ືኚࡢࡑ࡜ཬᬑⓗ㛫✵ࠊⓗ㛫᫬ࡢ⨥≢ࠊࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝ
ࡼ࡟ೌᶍ⾜ὶࡢ⨥≢ࡎࡲࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟⾜ὶ࡜⩦
 ࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡀᗈࡿࡼ࡟ೌᶍ⩦័ࡢ⨥≢࡟ḟࠊࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡀᗈࡿ
 ࡾࡀᗈࡿࡼ࡟ೌᶍ⾜ὶࡢ⨥≢ )a
ࡕ࡝ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࢀࢃ⌧࡟஫஺ࡀ௦᫬ࡢ⾜ὶ࡜௦᫬ࡢ⩦័ࠊࡣࢻࣝࢱ
≢ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚࠼⪃ࡽ࠿⾜ὶࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࡞࡜㢟ၥࡀ࠿ࡁ࡭ࡍ᫂ㄝࡽ࠿ࡽ
๓ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ⓗ㛫✵࡛ᙧ࠺࠸࡜⾜ὶࡀ㇟⌧⨥
ὶࡢ⨥≢ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡓࡗࡲᗈ࡟ᅖ⠊ᗈ࡟㛫ᮇ▷ࠊࡣ࡝࡞ᐖയࡿࡼ࡟㓟◲ࡓࡆᣲ࡟
ࡅࢃࡿ࠸࡚࡭㏙࡟ⓗయල࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࡣ㌟⮬ࢻࣝࢱࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜⾜
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࠘ᰁఏࡢேẅࠗࡢ㸧9981-8581 ,yrbuA luaP㸦ࣜࣈ࣭࣮࣏࢜ࣝ⪅ㄽࡢ௦᫬ྠࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛
ࣝࢱࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡀᗈ࡞ⓗ⾜ὶࡢ⨥≢ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧8881㸦
࡚ࡋ⏝᥼࡟ࡢࡿࡍ᫂ㄝࢆࡾࡀᗈⓗೌᶍࡢ⨥≢ࢆぢᡤࡓࡋ࠺ࡇࡢࣜࣈ࢜ࠊࡓࡲࡶ㌟⮬ࢻ
 ࠋ1㸧↷ཧࢆ143 : 2981 ]b0981[ edraT ࡤ࠼࡜ࡓ㸦ࡿ࠸
 
 ࡾࡀᗈࡿࡼ࡟ೌᶍ⩦័ࡢ⨥≢ )b
ࣝࢹࣔࢆࢀࡑࠊࡁ⨨ࢆᣐ᰿ࡢᛶ఩ඃ࡟⤫ఏࡿࡅ࠾࡟఍♫ࡿ࠶ࠊࡣೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜⩦័
⩦័ࠊࡀⅭ⾜⨥≢ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࢻࣝࢱ࡚ࡋ࡜Ⅽ⾜ⓗ఍♫཯ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜
ᐙᅜࡸᇦᆅࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉᣢ⥔࡛ᙧ࠺࠸࡜
ᘏ⶝࡟࠺ࡼࡢ⑓ᅵ㢼࡛ࡇࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟఍♫ࡘࡶࢆࡉࡁ኱ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜
ࡇࠊࡣࢻࣝࢱࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃ᝿࡚ࡋ࡜⨥≢࡞ⓗ⩦័ࠊࢆ⨥≢ࡿ࠸࡚ࡋ
ࢪࣞࣇࢫࠕࡿࢀࡽぢ࡚࠸࠾࡟࣏ࣜࢼࡢ࢔ࣜࢱ࢖ࠊ࡚ࡋ࡜౛ࡢ⨥≢ࡓࡋ໬⩦័࡞࠺ࡼࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱࠊ࡚࠸ࡘ࡟⨥≢࠺࠸࡜㸧യࡢ㠃㢦㸻oigerfs㸦ࠖ ࣙ
 
࠺࠸࡜ࣙࢪࣞࣇࢫࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿࢀࢃ౑࡟ࡕࡓዪࡿࡍᜊࡢࢫࣥࣛࣇࡀ㓟◲
ࡏࡉࢆ࡝ࡅࡸࡣࡕࡓዪࡢࢫࣥࣛࣇࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ࡕࡓ⏨ࡿࡍᜊࡢ࣏ࣜࢼࠊࡀࡢࡶ
ࡅࡘࢆയ࡟㢦ࡣࡕࡓ⏨ࡢ࣏ࣜࢼࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ⬣࡜ࡿࡍ࡟ࡷࡕࡃࡷࡕࡵࢆ㢦࡚
ᐖയࡢࡘ஧ࡽࢀࡇࡿࡍᑐ࡟㢦ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ፧⤖ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ⬣࡜ࡿ
⑓ᅵ㢼ࡣ࠺࡯ࡢࣙࢪࣞࣇࢫࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢᛶ⾜ὶࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣ
᭷≉࡟㎶࿘࣏ࣜࢼ࡝࡯ࢀࡑࡣⅭ⾜ࡿࡅࡘࡾษࢆ㢦ࡢᛶዪࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ᱁ᛶ࡞ⓗ
ࢀ࠶࡛⪅ࡓࡁ࡚ࡋ፧ồࡣፉ࠸ⱝࠕࠊࡤࢀࡼ࡟Ặࣟ࢓ࣇࣟ࢞ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢ
ࡀᡭ࠸ࡽࡶ࡚ࡃ㓶࡝࡯ࡼࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶࡉࠊࡃ࡞ࡣ࠿࡯ࡿࡍ፧⤖ࡶ࡛࡜ே࡞ࢇ࡝ࡤ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀ㏨ࡽ࠿Ⅽ⾜ࡢࡑࠊࡾࡂ࠿࠸࡞࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸
 㸧2-173 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࠖࡓࡗ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡀᮧ࡞
 
 ᭰஺ࡢ⾜ὶ࡜⩦័ )c
࡞ⓗ㛫✵࠺࠸࡜⾜ὶࠊ࡜ࡾࡀᗈ࡞ⓗ㛫᫬࠺࠸࡜⩦័ࠊࡣࡾࡀᗈࡢ⨥≢ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠊ࡛࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖ࡀࡾࡀᗈࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㠃ഃࡢࡘ஧ࡢࡾࡀᗈ
࡟Ⅼ᫬ࡿ࠶ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ぢ࡟ⓗิ⣔᫬ࢆ఍♫ࡿ࠶ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀ໬ኚ࡟㇟⌧⨥≢
ࡿࢀࡉᲠᨺ࡟඲᏶ࡣ⩦័ࡢ࡛ࡲࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡳ㎸ࡾධࡀ⾜ὶࡢࡽ࠿㒊እ࡚࠸࠾
ṧ࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᙧኚ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜⾜ὶࡔࢇ㎸ࡾධࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿
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࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕෌࡚ࡋ࡜⩦័࡞ࡓࡽ࠶ࡢ఍♫ࡢࡑࠊࡀࡢࡶࡓࡗ
 ࠋࡿࡲࡣ࡚ᙜࡶ࡚࠸ࡘ࡟⨥≢ࠊࡣ᭰஺ࡢ⾜ὶ࡜⩦័ࠊ࡞
 
஦ⓗ఍♫࡞≉⊂ࡣ⨥≢ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࢀࢃࢀࢃࠊ࡟࡛ࡍࡣ᪉࡚❧ࡢ࠸ၥࡢࢀࢃࢀࢃ
♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᐇ஦ⓗ఍♫࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡶࡢ௚ࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊࡾ࠶࡛ᐇ
ࠊࡀࡔࡢࡿ࠶࡛ᯞศ࠺㣗ࢆศ㣴࡟ᖖ㠀࡛࠿࡞ࡢᮌ኱࠺࠸࡜ᐙᅜࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ἲࡢ㏻ඹࠊࡾ࠾࡚ࡋ᭷ඹࢆศ㣴࡜ᯞࡢ௚ࡣࢀࡑ
࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᯞ࡞┈᭷ࡢ௚ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡅࡔᯞศࡢࡇ
ࡢࡇࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡓࡁ࡚ぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㛗ᡂ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟๎つࡢೌᶍ࠺࠸࡜
Ⓨࠊࡋᙧኚ࡛࡜ࡇࡿࡍධᤄ࡟ⓗ⥆᩿ࢆᮌ᥋࡞ࡓ᪂ࡸⱆ᪂࠺࠸࡜ೌᶍ⾜ὶࠊࡀᯞศ
័ࠊࡣೌᶍ⾜ὶࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᒎ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࡾࡓࡋᅽᢚࡣ࡟ࡁ࡜ࠊࡋࡾࡓࡗ㣴ࠊࡾࡓࡋ᪂୍ࢆ࠼⵳ࡢೌᶍ⩦
࡞࡟࠺ࡼࡿࡏࡉ኱ቑࢆ⏘㑇࡞ⓗ⤫ఏ࡛ⓗ⩦័ࠊࡋ╔ᐃ࡟࠸ࡔࡋࡓࡲࡶయ⮬ࢀࡑ
࡟㸧⤫ఏࡢ᮶ᑗࡸ᪂㠉ࡢ௦⌧㸦ࢀὶࡢⰋᨵࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣᴗ⏘ࡿࡺࡽ࠶ࠋࡿ
ࡢ࡬⾜ὶࡽ࠿⩦័ࠊࡶᩍ᐀ࠊㄒゝࠊ⾡ⱁࠊᏛ⛉ࡿࡺࡽ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔࡚ࡗࡼ
࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟๎ἲ࠺࠸࡜ᖐᅇࡢ࡬㸧⩦័ࡓࢀࡉ኱ᣑࡋࡔࡓ㸦⩦័ࡽ࠿⾜ὶ࡜⾜⛣
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 ๎ἲࡢ᫂Ⓨ࡜๎ἲⓗ⌮ㄽࡢೌᶍ .C
㉸ࠕ࡜ࠖ๎ἲⓗ⌮ㄽࠕࡓࢀࡽࡆᣲ࡛࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊࡣࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫဴ஦ฮࠗ
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆࡾࡀᗈࡢ⨥≢ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⪅ᚋ࡟୺ࠊࡕ࠺ࡢࠖ㡪ᙳⓗ⌮ㄽ
ୖࡾྲྀ࡟ඛࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡶ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡍࡓᯝࡀ๎ἲࡢ᫂Ⓨࡸ๎ἲⓗ⌮ㄽࠊࡽ
ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࠖ๎ἲⓗ⌮ㄽࠕࡀࢻࣝࢱࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ೌᶍࡢ࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࠊ࡞࠺ࡼࡓࡆ
࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚⤒ࢆ⛬㐣࠺࠸࡜ࠖྜ⤖ⓗ⌮ㄽࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖỴᑐⓗ⌮ㄽࠕࡓࡆୖ
࠺࠸࡜ೌᶍࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ࠖ᫂Ⓨࡓࢀࡉೌᶍࠕࡣ࡜ೌᶍࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡶ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛እ౛ࡓࡲࡶ⨥≢ࠋ1ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㓄ᨭ࡚ࡗࡼ࡟⌮ཎࡢ᫂Ⓨࠊ࡟ࡡࡘࡣ⛬㐣఍♫
໬㐍ࡢ⨥≢ࠊࡁ࠸࡚ࡋ໬㐍࡚ࡗࡼ࡟᫂Ⓨࡢ㛫ேࠊࡣල㐨ࡿࢀࡉ⏝౑࡟⨥≢ࠊࡤ࠼࡜ࡓ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟
 
ẅẘࠊࡣ⸆ẘࡢᛶ≀ື࡞࠺ࡼࡓ࠸࡚࠸⏝࠺ࡘࡩࡀே㛤ᮍࡓ࠸࡚ࡋᾐࢆ㙨࡟ẘ⺬
࡛᪥௒ࠊࢀࡽࢃ௦࡟⸆ẘࡢᛶ≀᳜࡞࠺ࡼࡓࡋ⾜ὶ࡟ୡ୰ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢᖖ㏻ࡢ
                                                        
ࢃၥࢆዪ⏨ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟๎ἲࡢ᫂Ⓨࡣࢻࣝࢱࠊ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗ 1
ࡑࠊࡾ࠶࡛ࡆ࠿࠾ࡢ᫂Ⓨࡢ㐃୍ࡿࡍࢇ࠿࡟ᶵ⧊ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬㞧」ࡋ໬ᵝከࡍࡲࡍࡲࡀ⿦⾰ࡎ
⪃ࡣែ஦࡞࠺ࡼࡴ㐍㸧࡬ࡢࡶ࡞⣧༢࡛ⓗጞཎࡽ࠿ࡢࡶ࡞㞧」࡟ᗘ㧗ࡕࢃ࡞ࡍ㸦࡬ྥ᪉㏫ࡀᗎ㡰ࡢ
ࡿࡍᒎⓎ࡟ྥ᪉㏫ࡀჾṊࡢ㝆௨ୡ୰ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡉチࢆࢀࡑࡀ๎ἲࡢ⌮ㄽࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼
ࠊ㖠⦖ⅆ࡟ࡽࡉࠊ࡬㖠▼ᡴⅆࡽ࠿ࣝࣇ࢖࣭ࣛࣝࢻ࣮ࢽࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡀែ஦
୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⾜⛣࡜࡬◙ᘾࡸ◙ࣥࣜ࢓ࣦࣝ࢝ࡽ࠿◙ࣉࢵࣝࢡࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡋ⾜⛣࡜࡬▮ᘪࠊᘾ
 ࠋ㸧894 : 7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡢ࡞⬟ྍ
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ࡣ㖔≀ᛶࡢẘ⸆ࠊࡘࡲࡾࣜࣥ࡜◉⣲࡟௦ࢃࡽࢀࡓࠋึᮇࡢẅே⪅ࡓࡕࡣ⣲ᡭ࡛⿕
ᐖ⪅ࢆẀࡗࡓࡾࠊ㤳ࢆ⤠ࡵࡓࡾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᫬௦ࡀୗࡿ࡜ࠊ⋑⊛
࡞≟ࢆࡅࡋ࠿ࡅࡓࡾࠊᮌࡢᙎᛶࢆ฼⏝ࡋࡓᘪ▮࡛ᑕẅࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡉ
ࡽ࡟᫬௦ࡀୗࡿ࡜ࠊ㯮Ⰽⅆ⸆ࡸࢲ࢖ࢼ࣐࢖ࢺࡢ⇿Ⓨࢆ฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
㸦Tarde [1890b] 1892 : 416㸧 
➨2⠇࢖ࢱࣜ࢔ᐇドᏛὴ࡜ࢱࣝࢻ࡜ࡢᑐ❧ 
19ୡ⣖࡟࠾࠸࡚ࠊ≢⨥ࢆ♫఍ᏛⓗほⅬ࠿ࡽほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ᐇドᏛὴࡢᙳ㡪ࡀ㠀ᖖ࡟ᙉ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᏛὴࡣ
≢⨥ࢆ⏕≀ᏛⓗỴᐃㄽࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊ≢⨥⪅ࡢᙧ㉁࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊྂ඾ฮἲ
Ꮫὴ࡟࡜ࡗ࡚୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ⮬⏤ពᛮࢆྰᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㐨⩏ⓗ㈐௵࡟ᇶ࡙
ࡃฮ⨩ࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ♫఍㜵⾨ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ≢⨥⪅ฎ㐝ࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ♫
఍Ꮫ⪅ࡀ⮬ศࡢ୺ᙇࢆ㏻ࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎ࢖ࢱࣜ࢔ᐇドᏛὴࡢ࿨㢟ࢆ཯㥍ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࢱࣝࢻࡶࡲࡓࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢ௬ㄝࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࢫࢱ
࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࢱࣝࢻࡣࠊ1885ᖺ࡟ࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢࠗ≢⨥⪅ㄽ 㸦࠘L’uomo delinquente, 1876㸧࡟࠾࠸࡚
ᒎ㛤ࡉࢀࡓ▹ṇ୙ྍ⬟࡞≢⨥⪅࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣ⩣
1886ᖺ࡟බหࡉࢀࡓࠗẚ㍑≢⨥ㄽ 㸦࠘Tarde [1886] 1890㸧࡟෌㘓ࡉࢀࠊᗈࡃㄞࡲࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࢱࣝࢻࡣࠊᖖ⩦≢⨥⪅ࡢ࡞࠿࡟࠿࡞ࡾࡢ㢖ᗘ࡛ぢฟࡉࢀࡿゎ๗Ꮫ
ⓗᙧ㉁ࠊ⏕⌮Ꮫⓗᙧ㉁ࠊ⑓⌮Ꮫⓗᙧ㉁ࠊࡑࡋ࡚ᚰ⌮Ꮫⓗᙧ㉁ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ
࡛ࡢ㆟ㄽࢆせ⣙ࡍࡿ࡜ࠊࢱࣝࢻࡣձ≢⨥⪅ࢆ㝸ୡ㑇ఏ࡟ࡼࡿᮍ㛤ே࡬ࡢ㏥⾜࡜ࡋ࡚⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡑࡋ࡚ղ≢⨥⪅ࢆ≬ே㸦fou㸧࡜ྠ୍どࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
1. ࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢ⏕᮶ⓗ≢⨥⪅௬ㄝ 
ࢱࣝࢻࡀ⏕ࡁࡓ 19 ୡ⣖ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ⏘ᴗ໬ࡸ㒔ᕷ໬ࡀ㐍ࡳࠊࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟≢
⨥ࡀቑຍࡋ࡚ேࠎࢆ୙Ᏻ࡟㝗ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒ࠿ࡽࠊ≢⨥࡜࠸࠺⌧㇟ࢆฮἲㄽ
࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛉Ꮫⓗ࡟◊✲ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ᶵ㐠ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ
࡟࠾࠸࡚Ⓩሙࡋࡓࡢࡀࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ࢖ࢱࣜ࢔ᐇドᏛὴ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ
ྂ඾ⓗ࡞ฮἲ⌮ㄽࡀ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿே㛫ࡢ⮬⏤ពᚿࢆྰᐃࡋࠊ⏕≀ᏛⓗỴᐃㄽࡢ❧ሙ࠿
ࡽࠊ⏕ࡲࢀ࡞ࡀࡽ࡟≢⨥ࢆ≢ࡍࡼ࠺࡟㐠࿨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࢃࡺࡿࠕ⏕᮶ᛶ≢⨥⪅ࠖ
ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄝ࠸ࡓࠋᙼࡽࡣ⮬ࡽࢆࠕᐇドᏛὴࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ⛉Ꮫⓗ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠿࡞
࠸ᚑ᮶ࡢ≢⨥⪅ฎ㐝ࢆᨵࡵࠊฮ஦ᨻ⟇ࡢ࡞࠿࡟⮬ࡽࡢᐇドⓗどⅬࢆྲྀࡾධࢀࡉࡏࡿࡇ
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≀ேⓗ⾲௦ࡓࡗྲྀࢆሙ❧࡞࠺ࡼࡢࡑࡣࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡶ࡛࠿࡞ࠋࡓ࠸࡛ࢇࢁࡃࡶࢆ࡜
࡟ᐜෆࡢࡑ࡟ࡾࢃ࡞ྡ᭷ࠊࡣㄝᏛࡢࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ᐇࡀ᝿ᛮࡢᙼࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡌㄽ࡚࠸ࡘ
᫂ࢆീయ඲ࡢㄝᏛࡢᙼࠊࡶ࡚࠸࠾࡟✏ᮏࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ▱ࡾࡲ࠶ࡣ࠿ࡢࡓࡗ
ࡀ࡞ࡋᣐ౫࡟✲◊ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡗᢅࢆࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ
 ࠋ1ࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ぢࢆせᴫࡢᙇ୺ࡢᙼࠊࡽ
ᩍᏛ་ἲࡢᏛ኱ࣀࣜࢺ࡟ᖺ6781ࠊࡕࡢࡢົ໅ࡿࡅ࠾࡟㝔⑓⚄⢭ࡸ㌷ࡣࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟ
ᚩ≉ⓗయ㌟ࡢ⪅⨥≢ࡸ⪅ᐖ㞀⚄⢭ࡢࡃከ࡛⛬㐣ࡢົ໅ࡢ࡛㝔⑓⚄⢭ࡣᙼࠋࡓࡗ࡞࡜ᤵ
⵹㢌ࡢࡑࠋࡓࡋฟぢࢆᖖ␗ࡢࡘ࡜ࡦ࡟㦵⵹㢌ࡢ㈫┐ࡿ࠶ࠊࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᐹ⪃ࢆ
ࡳࡰࡃࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋぢⓎࢆ㸧❐ኸ୰㒊㢌ᚋ㸦ࡳࡰࡃ࡞ࡁ኱࡟ኸ୰ࡢ㒊㢌ᚋࡢ㦵
ࡢ࡬ே㛤ᮍࢆࢀࡇࡣࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡾ࠾࡚ࡋఝ㢮࡟ࡢࡶࡿࢀࡽぢ࡟≀ື᳝⬨࡞➼ୗࡣ
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ᣐドࡢࠖఏ㑇ୡ㝸ࠕ
࡜㛫ேࡓ࠼ഛࢆ㉁⣲࡞࠺ࡼࡍ≢ࢆ⨥≢ࡁࡘࢀࡲ⏕ࠊࡣࢰ࣮ࣟࣈ࡚ࣥࣟࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡜ࠋࡓࡵ㞟ࢆ⪅ྠ㈶ࡢࡃከᩘ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆ⪅Ꮫࡢ࢔ࣜࢱ࢖ࡌྠࠊ࡚❧ࡕᡴࢆㄝ௬࠺࠸
ࠖ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࡿࡺࢃ࠸࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࡸࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊ࠼࠸ࡣ
࡜ࠖ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࡢࡇࠊ࡟୍➨ࠋࡿ࠶࡛ィ᪩ࡣࡢࡿぢ࡜ࡿ࠸࡚ࡋጞ⤊࡟♧ᥦࡢㄝ௬
ࡿ࠶࡛Ꮚᘵࡢᙼࡣㄒ⏝ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡣࡢࡓ࠸⏝࡚ࡵࡌࡣࢆㄒ⏝࠺࠸
ホ᭩ࡢ࠘ㄽ⪅⨥≢ࠗࡢࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡀ㸧9291-6581 ,irreF ocirnE㸦ࣜࢵ࢙ࣇ࣭ࢥ࢚ࣜࣥ
ࡶࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡆୖࡾస࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡍ♧ࡋᣦࢆࡘ࡜ࡦࡢᆺ㢮⪅⨥≢ࡢᙼࠊ࡚࠸࠾࡟
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠶࡟ࠖ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࡢࡇࠊࡣᚰ୰ࡢᙇ୺ࡢࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࢇࢁࡕ
࣮ࣟࣈࣥࣟࡣ᪉ぢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡜ᅉཎࡍฟࡳ⏕ࢆ⨥≢ࡀᚩ≉ⓗయ㌟ࠊࡀࡔࡢࡿ
ᙧ࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟Ꮫ┦㦵ࡢ㸧8281-8571 ,llaG hpesoJ-znarF㸦ࣝ࢞ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡽ࠿๓௨ࢰ
✲◊ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࠊ࡟஧➨ࠋࡿ࠶࡛ᙜጇࡀ࠺࡯ࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂ
ࢆᆺ㢮⪅⨥≢ࡢ௚ࡣᙼࠊࡀࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩࡞ࡁ኱࡛࠿࡞ࡢㄽ⨥≢ࡢࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࡣ
ࠖ⪅⨥≢᝟⃭ࠕ࡟࠿࡯ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧∧2 ➨㸦࠘ ㄽ⪅⨥≢ ࠗࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋど↓
ࣟࣈࣥࣟ࡟ࡽࡉࠋ2ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀᆺ㢮ࡓࡗ࠸࡜ࠖ⪅⨥≢⩦ᖖࠖࠕ ⪅⨥≢ᐖ㞀⚄⢭ࠕ
ቃ⎔఍♫ࡕࢃ࡞ࡍࠊᅉせⓗᅾእࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ┠ὀ࡟ᅉせⓗᅾෆࡢ⪅⨥≢ࠊࡣࢰ࣮
ࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟ุᢈࡀㄝ௬ࡢ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࡣྥഴࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࡶ㡪ᙳࡢ
ே༑ࡣᙇ୺ࡢࡑࡶ࡚ࡗ࠸࡜ὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࠊ࡟୕➨ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙉࡍࡲࡍࡲ࡚
ᅋ㞟࡞ⓗᒾᯛ୍࡝࡯ࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋඖ㑏࡟ࡾ࡜ࡦࢰ࣮ࣟࣈ࡚ࣥࣟࡋỴࠊ࡚ࡗ࠶࡛Ⰽ༑
                                                        
 ࠋࡓࡋ↷ཧࢆ㸧7991㸦ỈΎ ,)4991( ellivenneR ,)9891( nomraDࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄝᏛࡢࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟ 1
㸧ヂࡢ∧5 ➨ⴭཎ㸦∧2 ➨ヂㄒࢫࣥࣛࣇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࡀ⚾ࠋ↷ཧࢆ㸧42-714 :7991㸦ỈΎ 2
㒊࠺ᢅࢆ㸧noisacco’d lenimirC㸦⪅⨥≢఍ᶵ࡟ࡽࡉࠊࡾࡼ࡟㡪ᙳࡢࣜࢵ࢙ࣇࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡀศ
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࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ≢⨥♫఍Ꮫ࠘ࢆⴭࡋࡓࣇ࢙ࢵࣜࡸࠗࠊ ≢⨥Ꮫ࠘ࡢⴭ⪅࡛ࢼ࣏ࣜࡢ᳨஦
ࡢࣛࣇ࢓࢚࣮࣭ࣞ࢞ࣟࣇ࢓ࣟ㸦Raffaele Garofalo, 1852-1934㸧࡞࡝ࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢㄝ
ࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࡶࡼࡾ♫఍ⓗどⅬ࡟❧ࡗࡓ௰㛫ࡓࡕࡀᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊࢼ࣏࣮ࣞ࢜ࢿ࣭ࢥࣛࣖࣥࢽ㸦Napoleone Colajanni, 1847-1921㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊᐇ
ドᏛὴ࡟ࡣ୚ࡏࡎࠊ⏕≀Ꮫⓗㄝ᫂ࢆᣄྰࡋ࡚♫఍ⓗせᅉࢆ㔜どࡍࡿㄽ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢ୺ᙇࡣ༢࡟ࠕ⏕᮶ᛶ≢⨥⪅ࠖ௬ㄝࡢࡳ࡟ᖐࡏࡽࢀࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ᙼࡀࡇࡢ௬ㄝࡢ୺ၐ⪅࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡉࢀࡓࡢࡣ࡝
࠺ࡋ࡚ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃࠊࠕ⏕᮶ᛶ≢⨥⪅ࠖࡀࣇ࢙ࢵࣜࡢ࿨ྡ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࠕ㝸ୡ㑇ఏࠖ࡟ࡼࡗ࡚≢⨥⪅࡜ᮍ㛤ேࢆ⤖ࡧࡘࡅࠊከࡃࡢᘵᏊࡓࡕࢆ
ᣦᑟࡋ࡚ࡑ࠺ࡋࡓ❧ሙࢆୡ࡟ᗈࡵࡓࡢࡣࡸࡣࡾࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢ⊂๰࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ
኱ࡁ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙼࡣࠗ⢭⚄་Ꮫ㞧ㄅ࠘ࢆ๰หࡋ࡚ᐇドᏛὴࡢᬑཬ࡟ດࡵࠊࡲࡓ
ᅜ㝿≢⨥ே㢮Ꮫ఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᘵᏊࡓࡕ࡜࡜ࡶ࡟⮬ࡽࡢ⏕≀Ꮫㄝࢆᒎ㛤ࡋࠊ♫఍⎔ቃ
ࢆ㔜どࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡍࡿࣇࣛࣥࢫࡢᩛᑐ⪅ࠊ࡜ࡾࢃࡅࣜࣚࣥ኱Ꮫࡢἲ་Ꮫㅮᗙᩍᤵ࡛࠶
ࡿࣛ࢝ࢧ࣮ࢽࣗࡽ࡜ㄽதࢆ⧞ࡾᗈࡆ࡚࠸ࡓ1ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢⴭసࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊᏛ఍ࡸ㞧ㄅࡶྵࡵࡓ≢⨥Ꮫࡢୡ⏺඲య࡛ཬࡰࡋࡓᙳ㡪ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࢆࠕ⏕᮶ᛶ≢⨥⪅ࠖ௬ㄝࢆᗈࡵࡓ❧ᙺ⪅࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡣࡑࢀ࡯࡝
୙㒔ྜ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
2. 㝸ୡ㑇ఏ࡟ࡼࡿᮍ㛤ே࡬ࡢ㏥⾜̿̿ゎ๗Ꮫⓗᙧ㉁ 
ࡣࡌࡵ࡟ࠊᮍ㛤ே࡜≢⨥⪅ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࢱࣝࢻࡣࡲࡎࠊ≢⨥⪅࡜
ᮍ㛤ேࡢゎ๗Ꮫⓗᙧ㉁ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ≢⨥⪅ࡢ㌟㛗ࡸయ㔜ࠊ⬻ࡢᐜ✚ࠊᡭ㊊ࡸ㢌ࡢᙧ≧
࡞࡝ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㢌⵹㦵ࡸ⬻࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰㄝ࡟ࡼࢀࡤࠊ≢
⨥⪅ࡣᮍ㛤ேࡢᙧ㉁ࢆཷࡅ⥅࠸࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᙼࡽࡢ㢌⵹㦵ࡢᐜ✚ࡣࠊ⌧௦ே
ࡢࡑࢀࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊே㢮Ꮫ⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࡇࢀ࡜ṇ཯ᑐ
ࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡗࡓ⪅ࡶ࠸ࡿࠋࠕ࣎ࣝࢹ࢕࢚࡜࢚ࢪ࢙ࡣࡑࢀࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ≢⨥⪅ࡣࠊ1,500cc ࠿ࡽ 1,700cc ࡲ࡛ࡢࠊᐜ✚ࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡇࢁ࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟኱
ከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖTarde [1886]1890 : 11-2㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࡲࡔࠊ≢⨥⪅
࡜ᮍ㛤ே࡜ࡢ㢮ఝᛶࢆ❧ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
                                                        
1 ࣛ࢝ࢧ࣮ࢽࣗࡣࠊ⏕≀Ꮫⓗせᅉࢆ㔜どࡍࡿ࢖ࢱࣜ࢔Ꮫὴ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ♫఍⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆ㔜どࡍࡿࣇ
ࣛࣥࢫഃࡢ୰ᚰே≀࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢ⏕᮶ᛶ≢⨥⪅ㄝ࡟ᑐࡋ࡚࡯ࡰ‶ሙ୍⮴ࡢᨭ
ᣢࢆ୚࠼ࡓ➨ 1 ᅇ≢⨥ே㢮Ꮫ఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡓࡔࡦ࡜ࡾེ᪝ࢆࡦࡿࡀ࠼ࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ
㸦Darmon 1989㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣛ࢝ࢧ࣮ࢽࣗࡣࡑࢀ࡯࡝♫఍Ꮫ࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
ࡋࠊᙼࡢ༠ຊ⪅ࡓࡕࡶࠊࡑࡢ኱㒊ศࡀࣛ࢝ࢧ࣮ࢽࣗ࡜ྠࡌἲ་Ꮫ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊᙼࡢ୺ᙇ
ࡣࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢ୺ᙇ࡜▩┪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༢࡟ࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰ࡜ࡢᕪ␗໬ࢆᅗࡿᡓ␎࡟㐣
ࡂ࡞࠸࡜ࡍࡿぢゎࡶ࠶ࡿࠋ㸦cf. Mucchielli 1994a; 1994b㸧 
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⨥≢ࡘ࠿ࠊࡋู༊ࡽ࠿ே⯡୍ࢆ⪅⨥≢ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉࡞ⓗయ㌟ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛᪉୍
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆᛶఝ㢮ࡢ࡜ே㛤ᮍ࡜⪅
 
࡟࠺ࡼࡢࡢࡶࡢ⚺⊛ࠊᘪ┱ࡓࡋฟࡁ✺ࠊ㢠ࡓ࠸ࡘࡢ⓾ࠊࡃ⊃࡛ᆺ⥺ὶࡣ⪅⨥≢
ࡢᡭࡗྲྀࠊࡃࡁ኱࡚࠸࡚ࢀ㞳ࠊ㢡࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡓฟࡁ✺࡟๓ࠊ❐║࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀
ࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑᚩ≉ࡢே⻅㔝ࡃࡋࡉࡲࡣࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆ⪥࡞࠺ࡼ
 㸧3-21 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠋࡿ
 
࠼୚ࢆ᝿╔࠺࠸࡜ఏ㑇ୡ㝸ࡿࡅ࠾࡟⪅⨥≢࡟ࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࡣࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
࠶ࡣ࡛㉁ᙧࡿࡅ࡙ᚩ≉ࢆ⨥≢ࡣࢀࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆࠖ❐ኸ୰㒊㢌ᚋࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ㉁ᙧࡓ
⌧ฟࡀᖖ␗࠺࠸࡜❐ኸ୰㒊㢌ᚋࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠼ࡾ
41 ࡣ࡚࠸࠾࡟✀ேࡢ௦᫬ྐඛࠊࢺࣥࢭ࣮ࣃ 21 ࡽ࠿ 01 ࡣ࡚࠸࠾࡟ே≬ࠕࡣྜ๭ࡿࡍ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥࢭ࣮ࣃ 62 ࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥ࢔࢕ࢹࣥ࢖࣭࣓ࣥ࢝ࣜ࢔ࠊࢺࣥࢭ࣮ࣃ
 ]6881[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࢺࣥࢭ࣮ࣃ22 ࡣ࡚࠸࠾࡟ேࣈࣛ࢔࡜ேࣖࢲࣘࡣྜ๭ࡢࡇࠊࡽࡀ
ࡢࡽᙼࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆྜ๭࠸㧗ࡣ㉁ᙧࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ேࣈࣛ࢔ࡸேࣖࢲࣘࠋ㸧31 : 0981
⪅⨥≢ࠊࡶᅾᏑࡢ㉁ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸పࡶࡾࡼேࣃࢵ࣮ࣟࣚࡣྥഴ⨥≢
㔞㔜ࡢ⬻ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡅ࡙ㄽ⤖ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸࡞࠼ࡾ࡞࡜ᣐ᰿ࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆ࡜ே㛤ᮍ࡜
࡟Ⅼࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ࠸㐪࡞ࡁ኱࡟㛫ࡢே⯡୍࡜⪅⨥≢ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟
 㸧41 : 0981 ]6881[ edraT .fc㸦ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜ே㛤ᮍࠊࡣ⪅⨥≢ࡶ࡚࠸࠾
 ㉁ᙧⓗᏛ⌮ᚰ̿̿Ẽ≬࡜⨥≢ .3
ࠊࡅࡘࡧ⤖࡜ᝈ⑌⚄⢭ࢆ⨥≢ࠊ࡛᪉୍ࡿࡍど୍ྠ࡜ே㛤ᮍࢆ⪅⨥≢ࡣࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟ
␲᠜ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟぢࢆⅬ㏻ඹࡢே≬࡜⪅⨥≢
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗ
่⃭࡞ࠎᵝ࡟⪅⨥≢ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆᰝㄪ࡚࠸ࡘ࡟ែ≧⌮ᚰࡢ⪅⨥≢ࠊࡣࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟ
࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍᐃ ࡚ࡗࡼ࡟㘓グᅽ⬦ࢆ࠿ࡢࡿࡍ่⃭ࢆ⪅⨥≢ࡶ᭱ࡀࢀ࡝ࠊ࠼୚ࢆ
࡟ᛶዪࡸ㔠࠾ࠊࡀࡍ♧ࢆᛂ཯࡞ࡁ኱࡚ࡋᑐ࡟ࣥ࢖࣡ࡸ㈶⛠ࡣ⪅⨥≢ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶
 emèisiorT ,I emoT 5981 osorbmoL .fc㸦ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡉ♧ࢆ࿡⯆ࡾࡲ࠶ࡣ
ࡶ஦ࡅ㉃ࡣே≬ࠕࠊࡎࢀࡽぢࡣ࡟ே≬ࡣᛶ≉ⓗᏛ⌮ᚰࡓࡋ࠺ࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧eitraP
ศ⮬ࡣ⪅⨥≢ࠊࡓࡲࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜㸧52 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠖ ࠸࡞ࡲዲࡶࡂ㦁Ẽ⑵஘
ᡯኳࡣே≬ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡴዲࢆ⊂Ꮩ࡟ᑐ཯ࡣே≬ࠊࡀࡿࢃຍ࡛ࢇዲ࡟㍯ࡢࡕࡓ㢮ྠࡢ
ࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀචࡽ࠿㡪ᙳࡢ♧౛ࡢᅖ࿘ࠕࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡏぢࢆࡁࡵࡽࡦ࡞ⓗ
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࠶ࡀᚩ≉࡟Ⅼ࠺࠸࡜㸧62 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤯㝸ࡽ࠿఍♫ࡢ᭸ྠࡢᙼ࡚ࡗ
 ࠋࡿ
 
ⓗ఍♫㉸࡟࠺ࡼࡢேᡯኳࡤࢃ࠸ࠊࡣே≬
㸬㸬㸬㸬
እ఍♫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅾᏑ࡞㸧laicos-arpus㸦
㸬㸬㸬
ⓗ
㸬
ⓗ఍♫཯ࡣࢀࡑࠊࡤ࠼࠸࡜ࡣ⪅⨥≢ࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞㸧laicos-artxe㸦
㸬㸬㸬㸬
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞㸧elbaicos㸦ⓗ఍♫ࡣᗘ⛬ࡿ࠶࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑ࡞㸧laicositna㸦
᭷ᅛࠊ⩦័ࠊయᅋࡢࡽ⮬ࡣ⪅⨥≢ࠊࡾ࠾࡜ࡃ࠸࡚ぢ࡟ࡄࡍ࡛ᚋࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
 㸧7-62 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆㄒ
 
࡞ࡳ࡜⨥≢ࡀⅭ⾜ࡿ࠶ࠋࡿࡍ್࡟┠ὀࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗ఍♫ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀ⪅⨥≢
Ⅼࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡲỴ࡛ಀ㛵ࡢ࡜఍♫ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀࢀࡑࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࢀࡉ
࠿ࡿࡣ࡚࡭ẚ࡟Ẽ≬ࡣ⨥≢ࠕࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀⅬ㐪┦ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࡢẼ≬࡜⨥≢ࡽ࠿
㛵ࡢ࡜఍♫ࠊࡶࡽ࠿Ⅼࡢࡇࠋ㸧72 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗព᜛࡛ⓗᑐ┦࡟
ࡿࡍᣢᨭࢆㄝ௬ࡢࠖ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࡿࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠶࡟࿨㐠ࡍ≢ࢆ⨥≢ࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ಀ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
ቑ࡚ࡋ౛ẚ࡟ᒎⓎࡢ᫂ᩥࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ែ≧ࡓࡗ᩿ࢆಀ㛵ࡢ࡜఍♫ࡣẼ≬ࠊࡓࡲ
㇟⌧ࡿࡼ࡟᫂ᩥࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍど୍ྠࢆ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕࡜ே≬ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋຍ
ࢻࣝࢱ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ┪▩⌮ㄽ࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟⌮ཎࡢே㛤ᮍࢆ
ࢃ࠿࠿࡟ືኚ఍♫ࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡍ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ᮶⏕ࢆ⨥≢ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠺ゝࡣ
ࡿࡅ࡙ಀ㛵࡜Ẽ≬ࡿࡍ኱ቑ࡟ࡶ࡜࡜ᒎⓎࡢ఍♫ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡍ⛣᥎࡟ᐃ୍ࡎࡽ
 ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
 
ࠞ͐͐ ࠝࠋࡿࡆ㐙ࢆṌ㐍࡛ࡲ㝵ẁࡿ࠶ࡢ᫂ᩥࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛≀⏘ࡢ᫂ᩥࡣẼ≬
ࡌྠࠊࡋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡛ே≬ࡣᙼࡤࡽ࡞࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ே㛤ᮍࡀ⪅⨥≢ࠊ࠼ࡺࢀࡑ
㢟୺ࡢࡘ஧ࡢࡇࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡛ே㛤ᮍࡣᙼࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ே≬ࡀ⪅⨥≢ࠊ࡟࠺ࡼ
 㸧73 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡤ㑅ࢆࡘ࡜ࡦ࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡛㛫ࡢ
 ㄒ㞃ࠊ㟷่ࠊᅋ⨥≢̿̿ᚩ≉ⓗᏛ఍♫ .4
♫ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋど㔜ࢆᅉせⓗᏛ≀⏕ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ㉁ᙧ࡞ⓗయ㌟ࠊࡣࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟ
⨥≢ࠊࡣࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽᛰࢆᐹ⪃ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ≉ࡿࡍ㛵࡟໬ᩥࡸ఍
ࡢ࡬ᛶ≉ࡢே㛤ᮍ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㉁ᙧⓗయ㌟ࡢࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥࡢ⪅⨥≢ࡸᅋ㞟ࡢ⪅
࡚ࡅྥࢆ┠ࡢၥ␲ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡓࡋ࠺ࡇࡣࢻࣝࢱࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡾ㏉♽ඛࠕ
 ࠋࡿ࠸
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ࡲࡎ≢⨥ᅋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ≢⨥⤌⧊࡛࠶ࡿ࢝ࣔࢵࣛࡸ࣐ࣇ࢕࢔ࡢ⤌⧊ࢆぢ
࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⤌⧊ෆ㒊࡛⏕ࡌࡓၥ㢟ࡣ㞟఍ࡸᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࡣ⥘㡿ࢆᣢ
ࡕࠊ఍ィᢸᙜ⪅ࡀᏑᅾࡍࡿ࡞࡝ࠊࡑࢀࡣࡲࡿ࡛ၟ♫ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡣ≢
⨥⪅ࡢ⤌⧊ࢆࠕᮍ㛤ேࡢ✀᪘ࠖ࡟࡞ࡒࡽ࠼ࡿࡀࠊࢱࣝࢻࡣࡑࢀࢆྰᐃࡋࠊࠕ≢⨥⪅ࡢ
⤌⧊ࡣ⏘ᴗୖࡢྠᴗ⤌ྜ࡟ఝ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮍ㛤ேࡢ✀᪘࡜࠸ࡗࡓᮏ㉁ⓗ࡟ᐙ᪘
ⓗ࡛᐀ᩍⓗ࡞♫఍࡜ࡣ඲ࡃఝ࡚ࡶఝࡘ࠿࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖTarde [1886] 1890 : 41㸧࡜୺
ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࢱࣝࢻࡣࠊ่㟷࡜㞃ㄒࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ่㟷࡜㞃ㄒࡣඹ࡟ࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢࠗ≢
⨥⪅ㄽ࠘࡟࠾࠸࡚≢⨥⪅࡜ᮍ㛤ே࡟ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. 
Lombroso 1895 Tome I, Troisième Partie㸧ࠋ่㟷ࡣ࣏ࣜࢿࢩ࢔ࡢᮍ㛤✀᪘࡟ࡶ≢⨥⪅࡟ࡶ
ぢࡽࢀࡿࡋࠊ㞃ㄒࡶᮍ㛤ேࡢゝㄒࡢࡼ࠺࡞ᗂ⛶࡞ࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࢱࣝࢻࡣࠊᮍ㛤Ẹ᪘ࡢ่㟷࡜⌧௦ࡢ≢⨥⪅ࡢ่㟷࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ␗㉁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜᩿ゝࡍࡿࠋ࣏ࣜࢿࢩ࢔ࡢ㟷ᖺࡢ่㟷ࡣࠊᩛࢆጾᅽࡋࡓࡾࠊ⮬ࡽࢆ㄂ࡽࡋࡃぢࡏࡿ࡜
࠸ࡗࡓ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚᙮ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᶍᵝࡶࠊ㢦ࡸయ඲య࡟ཬࡪⱁ⾡ⓗ࡞ᗄఱᏛᶍ
ᵝ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ≢⨥⪅ࡢ่㟷ࡣࠊᏊ౪ࡢⴠ᭩ࡁࡢࡼ࠺࡞ࠊ㠃ⓑ༙ศࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊ᪋⾡⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⿕⾡⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶᡭ㍍࡛㒔ྜࡢⰋ࠸๓⭎㒊࡟㞟୰ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ୧⪅࡟ࡣࠊඹ࡟ࠕ่㟷ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ࡜࠸࠺௨እࡢඹ㏻Ⅼࢆᣢࡓ
࡞࠸ࠋ㞃ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࡯ࡰྠࡌࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ㞃ㄒࡣ᪤Ꮡࡢゝㄒࡢᩥἲ࡟ࡣᡭ
ࢆࡘࡅࡎ࡟ࠊ༢࡟ゝⴥࡢ୍㒊࡟ᡭࢆຍ࠼ࡓࡔࡅࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ≢⨥⪅ࡢ㞃ㄒ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ༢⣧⣲ᮔ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⊂❧ࡋࡓ୍ゝㄒ࡛࠶ࡿᮍ㛤ேࡢゝㄒ࡟ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡞෭➗ⓗែ
ᗘࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿ㸦cf. Tarde [1886] 1890 : 42-6㸧 
5. ⫋ᴗ㢮ᆺ 
ࢱࣝࢻࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡀ᝿ᐃࡋࡓ≢⨥⪅࡜ᩥ᫂♫఍࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ே࡜ࡢ
஧ศἲࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡣࡸᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࢱࣝࢻࡣࠊࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡽࡀ
⏝࠸ࡓே㢮Ꮫⓗᡭἲࢆࠕᙼࡽࡀ≢⨥࡜࠸࠺௙஦࡟ࡑࢀࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺
࡟ࠊ⚾ࡣࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆ࠶ࡽࡺࡿ௙஦࡟㐺⏝ࡍࡿ 㸦ࠖTarde [1886] 1890: 53㸧ࡇ࡜ࢆᥦ᱌
ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ≢⨥⪅࡟㝈ࡽࡎࠊ࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ⫋ᴗ࡟ᅛ᭷ࡢே㛫㢮ᆺࡀᏑᅾࡍࡿࠊ
࡜ࢱࣝࢻࡣ⤖ㄽ࡙ࡅࡿࠋ 
 
࡝࠺ࡋ࡚≢⨥࡜࠸࠺⫋ᴗࡔࡅࡀ≉ᚩⓗ࡞㌟యࢆᣢࡘ࡜࠸࠺≉ᶒࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ࡯࠿ࡢ⫋ᴗࡣࡑࢀࢆᣢࡓ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽 ࡑࢀ࡜ࡣ཯ᑐ࡟ࠊᚋ⪅ࡢே㢮Ꮫ
ⓗ࡞㌟య≉ᚩࡣࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ᙉㄪࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ඛ㦂ⓗ࡟⪃࠼࡚ࡋ࠿
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≢ࡢᙼࠊࡕ❧࡟Ⅼど࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࡋࡶࠞ͐͐ ࠝࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿ
࡜࠸࡞࠿ࡋ࡛ᆺ㢮ᴗ⫋࠸ྂࡅࢃࡾ࡜࡚ࡋࡑࠊ࡞Ṧ≉ࡢ✀୍ࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࡣᆺ㢮⨥
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᚩ≉ⓗయ㌟ࡢࡑࠊࢆ⪅⨥≢ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡃࡽࡑ࠾ࡣᙼࠊࡤࡽ࡞ࡓ࠸࡚࠼⪃
ࡍ࡞ࡳ࡜ࡿ࠶࡛㇟⌧୍࡞ⓗእ౛ࡢ࠿࡞ࡢே⯡୍ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㉁ྠ
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⨨ᑐ࡟ே⯡୍࡟࡛ࡲ࡝࡯ࢀࡇࢆ⪅⨥≢࠺ゝࡀᙼࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿
 㸧35 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠋ࠺ࢁ࠶࡛
 
࠺࠸࡜ᆺ㢮ᴗ⫋ࠊ࡛᪉୍ࡿࡍᐃྰࢆᛕほ࠺࠸࡜ࠖ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࡣࢻࣝࢱࠊࡋࡔࡓ
๗ゎࡢ᭷ᅛ࡟⪅⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡵㄆࡣ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀᚩ≉ⓗయ㌟
ࡋࡤࡋࠊࡣุᢈࡢ⚾ࠕࡣᙼࠊᐇ஦ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵㄆࡣ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀ㉁ᙧⓗᏛ
ゎࡓ࠼୚ࡀࢰ࣮ࣟࣈ࡚ࣥࣟࡋᑐ࡟㉁ᙧࡢ௚ࡢࡑࡸ㉁ᙧⓗయ⫗ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡀ⪅⨥≢ࡤ
ࢆᅾᐇࡢᆺ㢮⨥≢ࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡿ࡞࠿࠸ࠊࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡅྥ࠿ࡋ࡟㔘
ࢻࣝࢱ࡛Ⅼࡢࡇࠊ࡟࠿☜ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧05 : 0981 ]6881[ edraT㸦ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࡞ᦆ
ࡋ࠿ࡋࠋ1࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᗏᚭ୙ࡣ࡚ࡋ࡜Ꮫ఍♫ࡢ⨥≢ࡣゎぢࡢ
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛⏺㝈ࡢ㏻ඹ࡟⪅Ꮫ⨥≢ࡢ௦᫬ྠࡣࢀࡇࠊࡽࡀ࡞
ࡽ࠿ࡔ㇟⌧୍ࡿࡍࡃࡒ࡟Ꮫ఍♫ᖖṇࡀ⨥≢ࠕࡀࡶ࡛ࡲ࣒ࢣࣝࣗࢹ᫬ᙜࠊࡣⅬࡢࡇࠋ࠿
࠶࡛ேಶ୍ࡓࡗࡶࢆ㐀ᵓ࡞ᖖṇ࡚ࡳࡽ࠿ⅬほⓗᏛ⌮ᚰ࣭ⓗᏛ≀⏕ࡀ⪅⨥≢ࠊ࡚ࡗ࠸࡜
᭷ᅛ⪅⨥≢ࠊ࡭㏙࡜㸧251 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦ࠖ ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡅࡔࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡅ௜⿬ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵㄆࢆᅾᏑࡢ㉁ᙧࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆຊ㡪ᙳ࡞ᙜ┦࡛⏺ୡࡢᏛ⨥≢ࡀὴᏛ
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ぢ࡟ࡢࡶ࡞ᗏᚭ୙࡜ࡿぢࡽ࠿┠ࡢ᪥௒ࠊࡣᙇ୺ࡢࢻࣝࢱ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ධࡅཷ࡚ࡋ࡜ㄽ཯ࡢࡽ࠿ഃࡢᏛ఍♫ࡿࡍᑐ࡟ㄽᐃỴⓗᏛ≀⏕ࡢࡽࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡀ࠸
஧ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝ࡚࠸࠾࡟ᴗศࡀఏ㑇࡚࠸࠾࡟࠘ㄽᴗศ఍♫ ࠗࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽࢀ
ࡍ࡞ࡳ࡜ᅉせ࡞せ୺ࢆఏ㑇ࠊࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࡜࠺ࡑ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡢࡶ࡞ⓗḟ
ࡢẶࢻࣝࢱࠕࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆᐜࢆㄝ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕
ࠊࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࡜ࡔᐖ᭷ࡤࢇࡋࡼࠊࡣⅭ⾜ἲ୙ࡸ⨥≢ࡢࡲࡊࡲࡉࠊ࡜ࡿࡼ࡟᦬ᣦ࡞ᙜṇ
࠺ࡼࡌྠ࡜ᴗ⫋ࡢ⯡୍ࢆ⨥≢࡚࡭㏙࡜㸧503 : 1791=2091 ]3981[ miehkruD㸦ࠖ ࡿ࡞࡟ᴗ⫋
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍุᢈࢆㄝࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡽࡀ࡞ࡋពྠ࡟ࢻࣝࢱࡿ࠼⪃࡟
                                                        
♫⨥≢ࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࠊࡋ᦬ᣦࢆࡉᗏᚭ୙ࡢࢻࣝࢱ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ㸧b4991 illeihccuM㸦࢚࣑ࣜ࢟ࣗ 1
࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡓᚅ࡛ࡲὴᏛ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡃ࡞ࡣ࡛ࢻࣝࢱࡣ❧ᡂࡢᏛ఍
 ࠋࡿ
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 ㄽ௵㈐࠸ࡋ᪂ࡿࡼ࡟ࢻࣝࢱ⠇3➨
ࠋࡓࡁ࡚ࡋど㔜ࢆ㡪ᙳࡢቃ⎔఍♫ࡿࡅ࠾࡟⨥≢ࡣࢻࣝࢱࠊࡾ࠾࡜ࡓࡁ࡚ぢ࡛ࡲࢀࡇ
࠺࠸࡜ࡍ≢ࢆ⨥≢ࠊࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘࡶࢆᚿព⏤⮬ࡀ㛫ேࠊࡣሙ❧࡞࠺ࡼࡢࡇ
Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞⾜࡟㝿ᐇࢆࢀࡑࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡽ࡜ࢆᢥ㑅
࡛ࡢࡶࡿࡍᐃྰࢆ᪉࠼⪃ࡢᏛἲฮὴᏛ඾ ྂࠊࡃ⨨ࢆᣐ᰿ࡢ⨩ฮ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡍ㞴㠀ࢆ
≢ࠊࡋᑐ཯࡟ὴᏛ඾ྂ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣㄽ⨥≢ࡢࢻࣝࢱࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶
ࡗ࡜ࢆሙ❧ࡢㄽᐃỴⓗᏛ≀⏕ࡿࡍ࡜ࡿࡍᅾᏑࡀ㉁ᙧⓗᏛ≀⏕ࡢ࠿ࡽఱࡍฟࡳ⏕ࢆ⨥
ࡀὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡣᙼࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡿࡍᐃྰࢆ᪉࠼⪃ࡢὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࡓ
♧ࢆᛶせ㔜ࡢ㡪ᙳⓗ఍♫ࠊࡋᐃྰࢆ㡪ᙳࡢᅉせⓗ↛⮬ࡿࡅ࠾࡟⨥≢ࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍᙇ୺
ࠊࡶ࡟ᚿព⏤⮬࡞࠺ࡼࡢὴᏛ඾ྂࠊ࡟ⓗ↛ᚲࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋ
ࢆ᝿ᛮἲฮࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊ࠸࡞࠿࡙ᇶࡶ࡟ㄽᐃỴⓗᏛ≀⏕࡞࠺ࡼࡢὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ
⩏㐨ࠊ࡚࠸࠾࡟఍኱఍Ꮫ㢮ே⨥≢㝿ᅜᅇ2 ➨ࡓࢀࡉദ㛤࡛ࣜࣃ࡟ᖺ9881ࠊࡣࢻࣝࢱ
௵㈐ⓗ⩏㐨࡚࠸࡙ᇶ࡟ᚿព⏤⮬ࠊࡣᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡚࠸ࡘ࡟ㄝ᪂࡜ㄝ᮶ᚑࡢ௵㈐ⓗ
ࡓࢀࡉ࡜ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃྰࢆᚿព⏤⮬ࠊ࡜ゎぢࡢὴᏛ඾ྂࡿ࠼⪃ࢆ
࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᙜ㐺୙࡟ࡶ࡜ࢆゎぢࡢὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࡿࡍᐃྰ࡟ࡶ࡜ࢆ௵㈐ⓗ⩏㐨
Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅࡘࡧ⤖࡜ᚿព⏤⮬ࢆ௵㈐ⓗ⩏㐨ࡶ࡜⪅୧ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ
ࠊ࠺࠸࡜ሙ❧ࡢᡂ㈶࡜ሙ❧ࡢᑐ཯࡟ᚿព⏤⮬ࠕࡣᙼࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡌྠࡃ඲ࡣ࡛
♧᫂࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛௳᮲㡲ᚲࡢ௵㈐ⓗ⩏㐨ࡀᚿព⏤⮬ࠊ࡟ᗏ᰿ࡢㄽ⌮࠺࠶ࡋ❧ᑐࡢ᪉཮
㸧21 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ጁወࡣࡢࡿࢀࡽࡵㄆࡀಙ☜ࡢ⿹㯲ᬯࡣ࠸ࡿ࠶ⓗ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜
 
ド᳨ࡃࡓࡗࡲࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᚿព⏤⮬࡟ⓗ↛ᚲࡀ௵㈐ⓗ⩏㐨
⪃࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆ࠼ࡉ࡚ࡗࡼ࡟⪅ㄽᐃỴࡢศ㒊኱ࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ
ព⏤⮬࡜௵㈐ⓗ⩏㐨ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣࡢ࡞ࢀ㐜௦᫬࡟࡛ࡍࡀ᪉࠼
ࡢ࡬ㄽᐃỴࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸࡞ࡀᣐ᰿ⓗㄽ⌮ࡃࡓࡗࡲࡣ᪉࠼⪃ࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆᚿ
࠼࠺ࡢົᐇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡜࡬⾗Ẹ⯡୍ࡽ࠿ࡳ㧗࠺࠸࡜Ꮫ⛉ࡀ㢗ಙ
ࡉᐜᐶ࡞㝤༴࡚ࡵࢃࡁࡢㄽୡࠊᘐἲࡸᑂ㝙ࠊࡸỴุ⨥↓࠸ከࡢ㢟ၥ࡚ࡵࢃࡁࡶ࡛
 㸧29 : c0981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉᐃྰ࡟ⓗᮏ᰿ࡣࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟
 
Რᨺ࡛ࡲ᪉࠼⪃࠺࠸࡜௵㈐ⓗ⩏㐨ࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࢱ࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᲠᨺࡶࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ 㸧ࠖétilibapluc㸦ᛶ⨥᭷ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ
ࡢ⣭㝵࡞㣴ᩍ↓ࠊࡣ㆑ពࡢࠎேࡓࡗࡶࢆ㣴ᩍࡅཷࢆ⫱ᩍࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ゝࡣࢻࣝ
ࢆேࡢࡑࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡍ⨩ࠊ࡟ୖ௨ࢀࡑࡣࡓࡲࠊ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜㆑ព
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ࡇࡿ࡚ᤞࢆᛕほࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠕࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓ࠼⪃࡜ࡔ⨥᭷
ࠋ㸧743 : d0981 edraT㸦ࡿ࠶࡛ࡢࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ㝖ࡾྲྀࢆ᝟ឤࡢ㛫ேࠊࡀࡿࡁ࡛ࡣ࡜
ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏ࠿࡙ᇶ࡟ࡢࡶࡢእ௨ᚿព⏤⮬ࠊࡣ௵㈐ⓗ⩏㐨ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
୍ྠⓗ఍♫࡜ᛶ୍ྠⓗேಶࡣᙼࠋࡿ࠶࡛ᛕほ࠺࠸࡜ᛶ୍ྠࠊࡀࡢࡍฟࡕᣢࡀࢻࣝࢱ࡛
 ࠋ1ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⩏ᐃࢆ௵㈐ⓗ⩏㐨ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᛕほࡢࡘ஧࠺࠸࡜ᛶ
 ᛶ୍ྠⓗேಶ .1
ࡿࡍ㏣ッࡸ⪅ᧁ┠ࡢⅭ⾜⨥≢ࡓࡲࠊࡌ⏕ࡀ᝟ឤࡢࡕ㐣ࠊ࡚࠸࠾࡟⪅⾜ᐇࡢⅭ⾜⨥≢
࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉࡓ‶ࡀ௳᮲ࡢࡘ஧ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡌ⏕ࡀ᝟ឤࡢ㞴㠀࡚࠸࠾࡟ഃ
ࠋࡿ࠶࡛ᛶ୍ྠⓗேಶࠊࡀࡢࡿࢀࡽࡆᣲ࡟୍➨ࠋ㸧59 : c0981 edraT㸦ࡿࡍᙇ୺ࡣࢻࣝࢱ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣࢻࣝࢱ
 
ࡿࡍ㞴㠀ࢆᙼࡀࠎேࠊࡵㄆࢆ㠀ࡢᕫ⮬ࠊࡀ≀ேࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆⅭ⾜ࠞ⨥≢ࠝࡢࡇ
୍ྠ࡜Ⅼ᫬ࡓࡋ⾜ᐇࢆ⨥≢ࡀᙼࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ᫬
㸬㸬
ࠎேࡘ࠿ࠊࡵㄆࡽ࠿ࡎࡳ࡜ࡿ࠶࡛
࡜ูࡣ࠿࠸࡞ࡃࡋṇ࠿࠸ࡋṇࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽࡵㄆ࠺ࡑ࡟
ᅉཎⓗ⌮≀ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⓗయᶵ᭷ࡿ࠶࡟㒊እࡢ᱁ேࡢᙼࠊࢆⅭ⾜ࡢ㢟ၥࡀᙼࠊ࡚ࡋ
ࡢࡶࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡟
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 㸧59 : c0981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ࡞ࡳ࡜
 
ே୍ྠࡀ≀ேࡿࢀࡽࡏ⨩࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡜≀ேࡓࡋ≢ࢆⅭ⾜⨥≢ࡿ࠶ࠊ࡟༢ࡣࢀࡇ
ࡗ࠶࡟ែ≧ᙅ⪖⚄⢭࡟᫬⾜≢ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛≀
ࡢࡶࡿࡼ࡟᱁ேࡢ᮶ᮏேࡢࡑࡁ࡭ࡿࢀࡽࡏ⨩ࡣⅭ⾜⨥≢ࡢࡑࠊࡣ࡝࡞ྜሙ࠺࠸࡜ࠊࡓ
ⓗ⩏㐨࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡳࡣ࡜
࡞࠼ࡾ࠶ࡀື⾜ࡿ࠺ࡾ࡜࡟௚ࠕࠊࡣࡢࡿࢀࡉ㑊ᅇ࡟ⓗ㠃඲ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡟ⓗศ㒊ࡀ௵㈐
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛᱁ேࡢ᮶ᮏࠕࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠿
 ᛶ୍ྠⓗ఍♫ .2
ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࢆࢀࡑࡣᙼࠋࡿ࠶࡛ᛶ୍ྠⓗ఍♫ࠊࡣ௳᮲ࡢ஧➨ࡿࡆୖࡾྲྀࡀࢻࣝࢱ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂
 
ࡌྠ࡜⪅ᐖ⿕ࡶࡾࡼఱ࡚ࡋࡑࠊ࡜⪅㏣ッࡢࡑࡀ㛫ேࡢࡇ
㸬㸬
ࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟఍♫
 㸧59 : c0981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋุ᩿࠺ࡑࡶࠎேࠊࡵㄆࡽ࠿ࡎ
 
                                                        
୍ྠⓗ఍♫ࠕࡣ࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡟⣽ヲࡾࡼ࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫဴ஦ฮ࡚ࠗ࠸ࡘ࡟ㄽ௵㈐ࡣࢻࣝࢱ 1
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖఝ㢮ⓗ఍♫ࠕ࡟ࡾࢃ௦ࡢㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖᛶ
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ᡂࡳࡢ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟఍♫ࡌྠࡀഃࡿࢀࡉ࡜ഃࡿࡍ㏣ッࡣ௵㈐ⓗ⩏㐨ࠊࡾࡲࡘ
࠸ࡘ࡟ேẅࡓࢀࢃ࡞⾜࡚ࡋᑐ࡟᪘ぶࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧ࡾ
࡟ㄒ⏝ࡢ᭷ᅛࡓࡗ࠸࡜ࠖࡋẅᘵ඗ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖேẅᒓᑛࠕ࡚ࡋู༊࡜ேẅࡢᖖ㏻ࠊ࡚
ࡼ࡟⏤⌮࠺࠸࡜࠸ࡁ኱ࡾࡼࡀᛶ୍ྠⓗ఍♫ࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡞ࡀ㞴㠀࡞ู≉࡚ࡗࡼ
࡞⾜࡛㛫ࡢ㛫ேࡿࡍᒓ࡟఍♫ࡓࡗ࡞␗ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡚ࡗ
࠸࡞ࡋ㉳ႏࢆࡾᛣ࡚࡭ẚ࡟⨥≢ࡓࡗࡇ㉳࡛㛫ࡢ㛫ேࡿࡍᒓ࡟఍♫ࡌ ྠࠊࡀ⨥≢ࡓࢀࢃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛᫂ㄝࡽ࠿Ⅼほࡢࡇࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 
࠾࡟ே⻅㔝ࡢศ㒊኱ࡸே㛤ᮍࡤ࠼࡜ࡓࠊࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᨭࡀࡳࡢ⩦័ࡸ⤫ఏ
ࡽᙼࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟ᅋ㞟࡞ࡉᑠ࠺࠸࡜ဨᡂࡢ᪘㒊ࡸ᪘Ặࡣ఩༢఍♫ࠊࡣ࡚࠸
ࡢ࡝࡞ἲᡭⓗ⾡ⱁࡣ࠸ࡿ࠶ⓗᴗ⏘ࠊᘧ൤ࡸㄒゝࠊࡕᣢࢆࣝࢹࣔࡢ᮶ఏ♽ඛࡌྠࡣ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡚ࡵࢃࡁࡣ࡜ே㞄ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ㏻ఝ࡚ࡵࢃࡁ࡟࠸஫࡚࠸࠾࡟Ⅼ
ࢃࡁࡣ㐪┦ⓗ఍♫ࡢ㛫ࡢࡽᙼࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛✀ேࡢ㏻ඹ࡜ே㞄ࠊ࠼ࡺࢀ
ࡸ᪘Ặࡢู࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ┐✼ࡸேẅࡀࡾ࡜ࡦࡢே㛤ᮍࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛ࡢ࠸ࡁ኱࡚ࡵ
࡚ࢀࡉᐖ㜼ࡀࡢࡿࡀ࠶ࡁ‪ࡀ᝟ឤࡢ៓៽ࡸᛶ⨥᭷ࠊࡶ࡛ྜሙࡓ࠼୚ࢆᐖ⿕࡟᪘㒊
㞟఍♫࡞ࡉᑠࡢࡇ࡞Ḟྍ୙せᚲ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࡀ஦ᝏࡌྠࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡲࡋ
 edraT㸦ࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞Ⅿᙉ࡚ࡵࢃࡁᖖ㏻ࡣ᝟ឤࡢࡇࠊࡣ࡟ྜሙࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ෆᅋ
 㸧69 : c0981
 ໬ኚࡢᛶ୍ྠ .3
࠿ࡣᛶ୍ྠⓗேಶࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡚ࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ௦᫬ࠊࡣᛶ୍ྠ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡿ࠶ࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡟㢟ၥࡀᛶ୍ྠⓗ᪘ᐙ࡟ࡾࢃ௦ࡢࡑࠊࡎࢀࡉ࡟㢟ၥࡣ࡚ࡘ
᪘ᐙࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࢃၥࢆ௵㈐ࡀࡅࡔேಶࡢࡑࡣ࡚ࡘ࠿ࠊྜሙࡓࡋ≢ࢆ⨥≢ࡀேಶ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛఩༢ᑠ᭱ࡢ࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃ࢆ௵㈐ⓗ⩏㐨ࡀ᪘ᐙࠊࡤࢃ࠸ࠋࡔࢇཬࡀ௵㈐࡟య඲
 
ࡋẅࢆဨᡂࡢ᪘ᐙࡢูࡀဨ୍ࡢ᪘ᐙࡿ࠶࡛ෆ᪘㒊ࡿ࠶ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᮇึࡢྐṔ
య඲᪘ᐙࠊ࡟࡜ࡇ࡞ጁወ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡜⨥᭷ࡀయ඲᪘ᐙࡢ⪅ேẅࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ
ᐙ஧ࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛⨥᭷ࡽ࠿ࡎࡳ࡚ࡋᑐ࡟᪘ᐙࡢ⪅≅≛ࡀ
 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛᱁ேⓗྜ㞟ࡢࡘ࡜ࡦࡤࢀぢࡽ࠿᪉௚ࠊࡀࢀࡒࢀࡑࡢ᪘
 㸧253 : d0981
 
ࡼࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆࡳࡢேಶࡢ࡛࿡ព࡞ᐦཝࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡍ㐣⤒ࡀ௦᫬ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࡌࡣࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ኱ᣑ࡟➨ḟࡣᇦ㡿ࡢᛶ୍ྠⓗ఍♫ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺
ࡣ࡟ࡽࡉࠊᐙᅜࡸᕷ㒔ࠊ࡟➨ḟࡀࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟ෆᅋ㞟࡞ࡉᑠࡣᛶ୍ྠࡣࡵ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆࡀᛶ୍ྠ࡛ࡲ࡟ಀ㛵࡞ⓗ㝿ᅜ
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ྠࠊྜሙࡓࡋᅾᏑࡀ⨥≢ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀᐖᦆࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬㛤ᮍ
ࠊࡾ࠶࡛᪘ᐙ⨥᭷ࡣ᪉୍ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᓖᑐࡀ᪘ᐙࡢࡘ஧ࡿࡍᒓ࡟఍♫ࡢ୍
ࡓ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ㆶ᚟ࡣ᫬ᙜࡣࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ༨⊂࡟඲᏶ࢆ฼ᶒࡿࡍ⨩ࡣ᪉୍࠺ࡶ
ࡉᑠࡀᅋ㞟ࡢ୍➨ࠊࡘࡎࡋᑡᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗᚑ࡟ไつⓗἲࡣࢀࡑࠊࡀ
࠾࡟ࢀࢃࢀࢃࡢ௦⌧ࠋࡃ࠸࡚ࡋ໬኱⫧ࡣᅋ㞟ࡢ஧➨࡚ࡗక࡟ࢀࡑࠊࡁ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
⪅⨥≢ࠊࡎࡽࡲ␃࡟య඲ᐙᅜࡣ⪅ᚋࠊࢀࡉᑠ⦰࡛ࡲ࡟ேಶࡢ⊂༢ࡣ⪅๓ࠊࡣ࡚࠸
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽᏲࡃⰋࡅࢃࡾ࡜ࠊࡾ࡞ࡃከ࡟➨ḟᖺ㏆ࡣࢀࡑ㸦⣙᮲㝿ᅜΏᘬ
ࡼࡿࢀࡉ᏶⿵࡚ࡗࡼ࡟๎ཎࡢᶒἲእ἞ࡢ⨥≢ࡓࡋ⏝᥇ࡀ඾ἲ࡞ࡓ᪂ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ
࡚ࡁ࡚ࡗࡀᗈ࡛ࡲ࡟య⥲ࡢᐙᅜㅖࡓࡋ໬᫂ᩥ࡟࠺ࡼࡌྠࠊ࡚ࡗࡼ࡟㸧ࡓࡗ࡞࡟࠺
 㸧89 : c0981 edraT㸦ࠋࡿ࠸
 ᣓᑠ
ࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡜ࡇࡁ࡭ࡍ┠ὀࡎࡲࠊࡀࡓࡁ࡚ぢࢆせᴫࡢㄽ⨥≢ࡢࢻࣝࢱࠊ࡛ࡲࡇࡇ
⪅ᚋࠊ࡚ࡆᣲࢆ࡜ᅉせⓗ఍♫࡜ᅉせ࡞ⓗᏛ⌮≀ࠊⓗᏛ≀⏕ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧࠺࠸࡜⨥≢
ࡕࡶࠊࡣࡢࡓࡋ♧࡚ࡋ࡜ᅉせⓗ఍♫ࡀࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋᙇ୺ࢆ఩ඃࡢ
ᶍࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡓ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜⌮ཎᮏ᰿ࡢࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡀᙼࠊࢇࢁ
ࡌㄽࡀᙼ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᏛ⌮ᚰࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡜࠺࠸࡜ࠖೌ
⌮ᚰࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ♧ᬯ╀ദࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ⨥≢ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚
ࡢ᧛ఏࡢ⨥≢ࡿࡼ࡟⾜ὶࡸ⩦័ࡕࢃ࡞ࡍࠊೌᶍࡢ‽Ỉⓗ఍♫ࠊࡶࡾࡼೌᶍࡢ‽ỈⓗᏛ
࡟࠘Ꮫဴ஦ฮࠗࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᙜࡀⅬ↔࡟࠺࡯
ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟ㄽೌᶍࡀ࡚࡭ࡍࡢࡑࡣㄽ⨥≢ࡢᙼࠊࡾࡂ࠿ࡿぢࢆ㏙グࡿࡅ࠾
ࡅࡘ࡚ࡗ࡜࡛ⓗ㝶௜ࠕࡀㄽೌᶍ࡚࠸࠾࡟ㄽ⨥≢ࡢᙼࠊ࡛Ⅼࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜
ࢆゎぢࡢ࢚࣑ࣜ࢟ࣗࡿࡍ࡜㸧692 : b4991 illeihccuM㸦ࠖ ࠸࡞࠸࡚ࡋࡓᯝ࠿ࡋ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡓ
࡝࡞࠘Ꮫဴ஦ฮࠗࡸ࠘ㄽ⨥≢㍑ẚࠗࡢᮇึࡣ࡛ㄽᮏࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᣢᨭ
ᇶ࡟ㄽೌᶍࡶᚋࡢࡑࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࠿ࡋ࡚࠸ࡘ࡟సⴭ࡞せ୺
࠸࡜ࠖ㸽࠿ఱࡣ࡜⨥≢ࠕࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ᖺ8981ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡅ⥆ࡋ♧ᥦࢆㄽ⨥≢ࡃ࡙
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃࢆᛶ㝤༴ࡢ⨥≢࡚ࡗࡼ࡟ᛶ⬟ྍೌᶍࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽ࠺
 
ࠊࡣ㝤༴ࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍೌᶍࡢࡑࠊࡣ࡜㝤༴ⓗ఍♫ࡢ⨥≢
࡜࡟ෆ⏺㝈ࡓࢀࡽ㝈ࡾ࡞࠿ࠊ࠼ࡉ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾࡟ࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ⨩ฎࡀࢀࡑ
఍♫࡞඲೺ࠊࡣࣝࢹࣔࡓࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜⨥≢ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝
࡛ࡽ࠿ࡿࡍྜ➇࡜ࣝࢹࣔ❧ᑐ࡞ࡲࡊࡲࡉ࠺࠸࡜Ⅽ⾜࡞Ⰻၿࡓࢀࡩ࠶ࡕ‶࡟య඲
 㸧643 : e8981 edraT㸦ࠋࡿ࠶
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ࡲࡓࠊ࢖ࢱࣜ࢔ᐇドᏛὴ࡟ᑐࡍࡿࢱࣝࢻࡢ཯ㄽࢆぢࡿ࠿ࡂࡾࠊࢱࣝࢻࡀ࢖ࢱࣜ࢔ᐇ
ドᏛὴ࡟ㆡṌࡍࡿᙧ࡛ࠊ≢⨥⪅࡟≉᭷ࡢゎ๗Ꮫⓗᙧ㉁ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࡇ࡜ࡣ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡛ᙼࡢᢈุࡀ୙ᚭᗏ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ࣑࢚ࣗ࢟ࣜࡢᣦ᦬ࡣṇᙜ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸㸦cf. Mucchielli 1994b: 296㸧ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢱࣝࢻࡣࡇࡢࡼ
࠺࡞≢⨥⪅ᅛ᭷ࡢゎ๗Ꮫⓗᙧ㉁ࡣࠊ♫఍⎔ቃ࡞࡝ࡢᚋኳⓗ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ
࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࢱࣝࢻࡢ୺ᙇࡣࠊ≢⨥ࡀ≉ᐃࡢ㌟యⓗ≉ᚩ࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ࡍࡿ
⏕≀ᏛⓗỴᐃㄽ࡟ᑐࡍࡿ᭷ຊ࡞ᢈุ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇ࠺
ࡋࡓ⏕≀Ꮫⓗ⌮ㄽ࡟ᑐࡍࡿㆡṌࡣࠊࡇࡢᙜ᫬ࡢ⛉ᏛỈ‽ࡢ㝈⏺࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࢖ࢱࣜ࢔ᐇドᏛὴࡣࡑࡢྡࡢ࡜࠾ࡾᐇド୺⩏ࢆᶆᴶࡋࠊᙼࡽ࡟཯ᑐࡋ࡚
ྂ඾ⓗฮἲ⌮ㄽ࡟ᅛᇳࡍࡿἲᏛ⪅ࡸ⿢ุᐁࡓࡕࢆࠊ⛉Ꮫࢆಙࡌ࡞࠸ࠕ⚄⛎୺⩏⪅ࠖ࡜
ࡳ࡞ࡋࠊࡳࡎ࠿ࡽࡢ⮬⛠⛉Ꮫⓗ⌮ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ฮἲࢆᨵṇࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࡶࡃࢁࢇ࡛࠸
ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ≢⨥Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᙼࡽ࡟཯᪝ࢆ⩻ࡍࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋඛ
࡟ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒࡛ࡉ࠼≢⨥⪅ࡢ⏕≀Ꮫⓗ␗ᖖᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿
ࡽ⪃࠼࡚ࡶࠊࢱࣝࢻࡀ♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ㆡṌࡣࠊᙼ⮬㌟࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠊ᫬௦ⓗ࡞㝈⏺࡜
ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ 
᭱ᚋ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓ㈐௵ㄽࡣࠊᙼࡢᣢㄽ࡛࠶ࡿᶍೌㄽ࡟ࡼࡿ≢⨥ࡢㄝ᫂࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟
ᖐ╔ࡍࡿ⾜Ⅽ⪅ࡢ⮬⏤ពᚿ࡜⏕≀ᏛⓗỴᐃㄽࡢྰᐃ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙼࡢ≢⨥♫
఍Ꮫ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢱࣝࢻ⮬㌟ࡣࠊ⮬
ࡽࡢ♫఍Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㈐௵ㄽࢆᡴࡕฟࡍࡇ࡜࡛ࠊฮἲ࡟࠾ࡅ
ࡿྂ඾Ꮫὴ㸦ᪧὴ㸧࡜ᐇドᏛὴ㸦᪂ὴ㸧࡜ࡢᑐ❧ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊࢱࣝࢻࡣࠗฮ஦ဴᏛ࠘ࡢᗎㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢⴭసࡀࠊࠕ⮬⏤ពᚿ࡜࠸࠺
ほᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㉸࠼ࡀࡓ࠸῝ῡ࡟࡛㝸࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞㐨⩏ⓗ㈐௵࡜Ỵᐃㄽ࡜ࡢ
㛫ࠊࡑࡋ࡚Ⰻᚰ࡜⛉Ꮫࡢ㛫ࢆㄪ೵ࡍࡿヨࡳ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸦Tarde [1890b] 1892 : 
Avant-propos㸧ࠊࡑࡢ௚࡟ࠊ♫఍ࡢ≢⨥ⓗഃ㠃ࡢᶍೌㄽ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡸࠊྖἲไᗘࡸ┘⊹
ไᗘࡢᨵ㠉᱌ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ஦ែࡣࢱࣝࢻࡀᛮࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࡣ㐍
ࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྂ඾ὴ࡜ᐇドᏛὴ࡜ࡢᢡ⾺ⓗ࡞❧ሙࡣࠊ཮᪉࠿ࡽᩛ
ᑐ⪅࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᐇドᏛὴ࠿ࡽࡢᨷᧁࡣ☜࠿࡟ࡍࡉࡲࡌ࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋ࣐ࢵࢩ࣭ࣔ࣎ࣝࣛࣥࢹ࢕㸦Borlandi 2000㸧ࡣࠊࡇࡢ㈐௵ㄽࢆࡵࡄࡿሗ࿌ࡀࡁࡗ
࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ࠊࢱࣝࢻࡣ࢖ࢱࣜ࢔ᐇドᏛὴ࠿ࡽࡣࡗࡁࡾ࡜ᩛᑐ⪅࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦cf. Borlandi 2000 : 14㸧ࠋࡲࡓࠊྠ୍ᛶࢆᐇົୖ᫂☜࡟ㄆᐃ࡛
ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࡶࠊᙼ࡟✺ࡁࡘࡅࡽࢀࡓ㔜せ࡞ᢈุࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
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➨6❶ᶍೌㄽࡢ㞟ྜ⾜ື࡬ࡢᛂ⏝̿̿⩌㞟࡜බ⾗ 
ࠕ⩌㞟ࠖࡸࠕබ⾗ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㠀⤌⧊ⓗ㞟ྜయ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࠊࢱࣝࢻ࡟ࡼࡿᶍೌ
ㄽࡢᛂ⏝࡜ࡋ࡚㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕ⩌㞟ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣከࡃࡢ௜࿴㞾ྠⓗ⾜Ⅽ
ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᶍೌㄽ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓᅗᘧࢆᐜ᫆࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ࠿ࡘ
ࢱࣝࢻࡀ⫋ᴗ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ≢⨥࡜ࡢ㛵㐃ࡶᐜ᫆࡟ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕ⩌
㞟 ࡢࠖ◊✲ࡣࡑ࠺ࡋࡓࢱࣝࢻࡢ⌮ㄽⓗ㛵ᚰ࡜ᐇ㊶ⓗ㛵ᚰࡢ஺ᕪⅬ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡼ࠺ࠋ 
ࢱࣝࢻࡀ⏕ࡁࡓ 19 ୡ⣖ᮎࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୙≉ᐃከᩘࡢே㛫࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ↓ᐃᙧࡢ㞟ྜయ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞
ほⅬࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ➨୍࡟ࠊ1789ᖺࡢࣇࣛࣥࢫ㠉࿨࡟࠾ࡅࡿẸ⾗ࡢ⻏㉳ࡢグ᠈
ࡀ࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫ㠉࿨ࡣྩ୺ไࢆᡴಽࡋ࡚Ẹ୺ⓗ࡞ඹ࿴ᨻࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣ☜࠿࡛࠶
ࡿࡀࠊࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣከࡃࡢ◚ቯάືࡸ⹢ẅ⾜Ⅽࡶぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㠉࿨ࡢ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓඹ࿴ᨻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⬟ຊ࡜ᶒ㝈ࢆഛ࠼ࡓ࢚࣮ࣜࢺᒙ࡟௦ࢃࡗ࡚༑ศ࡞
ᩍ㣴ࡸ▱㆑ࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡞࠸୍⯡Ẹ⾗ࡀᨻ἞యไࡢỴᐃࡢࡼ࠺࡞㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋ࡚ᩍ㣴ࡢ࡞࠸ከᩘ⪅࡟ᶒຊࢆࡺࡔࡡ࡚ࡼ࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼࡀ≉࡟
ಖᏲⓗ࡞ᛮ᝿ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ၥ㢟どࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
➨஧࡟ࠊ1871ᖺ࡟࠾ࡅࡿࣃ࣭ࣜࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢ⻏㉳ࡢグ᠈ࡀࡲࡔ㩭࡛᫂࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ 1870 ᖺࡢᬑ௖ᡓதᩋ໭࡟క࠺ᡓᚋฎ⌮࡟⣡ᚓࡋ࡞࠸ࣃࣜᕷẸࡀ
⻏㉳ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ19ୡ⣖ᮎࡢࣇࣛࣥࢫே࡟࡜ࡗ࡚⩌㞟⾜ືࡢ㩭᫂࡞グ᠈࡜ࡋ࡚ṧ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࢥ࣑࣮ࣗࣥὴ࡟ࡼࡿ⹢ẅ࡞࡝ࡶከ࠸࡟ၥ㢟࡟࡞ࡿࡀࠊ㏫࡟཯ࢥ࣑
࣮ࣗࣥὴࡢᛣࡾࡀ⇿Ⓨࡋ࡚ࢥ࣑࣮ࣗࣥὴ࡟༴ᐖࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᫬ᮇࡣྩ୺ไ࡛࠶ࡿ➨஧ᖇᨻࡀᔂቯࡋ࡚➨୕ඹ࿴ᨻࡀᡂ❧ࡋࡓ᫬ᮇ
࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢᨻ἞యไࢆᕠࡗ࡚ඹ࿴ὴ࡜⋤ඪὴࡀᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ࠶ࡿඪὴࡢ୍⩌ࡀ཯ᑐ⪅ࢆ⹢ẅࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ஦௳ࡶⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ1870ᖺ࡟ࡣࠊࢱࣝࢻࡀఫࢇ࡛࠸ࡓࢻࣝࢻ࣮ࢽࣗ┴࡟࠶ࡿ࣮࢜ࢺࣇ࢙ 㸦࣮Hautefaye㸧
ࡢᮧ࡛ࠊᖇᨻࢆᨭᣢࡍࡿ㎰Ẹࡢ⩌㞟ࡀࠕඹ࿴ᅜ୓ṓࠖ࡜ྉࢇࡔ࡜࠸࠺㟷ᖺ㈗᪘ࢆ⹢ẅ
ࡍࡿ࡜࠸࠺஦௳ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࠊࢱࣝࢻࡶࠗୡㄽ࡜⩌㞟࠘࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ஦௳࡟ゐࢀ࡚࠸
ࡿ㸦cf. Tarde [1893b] 1901d=1989 : 185; [1898d] 1901d=1989 : 63㸧1ࠋ 
                                                        
1 ࡇࡢ஦௳ࡣࠊṔྐᐙ࢔࣭ࣛࣥࢥࣝࣂࣥ㸦Alain Corbin㸧ࡢࠗே႞࠸ࡢᮧ࠘㸦Corbin 1990=1997㸧 ࡟࠾
࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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࣑ࣝࣇ࡟ᖺ 1981ࠋࡿ࠶ࡀ㝯⯆ࡢື㐠ྜ⤌ാປࡿࡼ࡟㏱ᾐࡢ᝿ᛮ⩏୺఍♫ࠊ࡟୕➨
ࡀ⪅Ṛ࡚ࡋ◙Ⓨࡀ㝲ᐁ㆙࡟⪅ຍཧ࢟࢖ࣛࢺࢫ࡚࠸࠾࡟࣮ࢹ࣮࣓ࡓࢀࢃ⾜ 㸧࡛seimruoF㸦
⤖ࡀ㸧TGC㸦┕ྠ⥲ാປࢫࣥࣛࣇࡣ࡟ᖺ 5981 ࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ௳஦࠺࠸࡜ࡿฟ
ࡽ⮬ࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ໬ᅾ㢧ࡀື⾜యᅋࡿࡼ࡟⪅ാປࠊ࡝࡞ࡿࢀࡉᡂ
࠿ࢆឤᡄ㆙ࡢᒁᙜࠊࡾ࠶ࡶࡢࡶࡪཬ࡟ືάቯ◚࡛ࢇ⤌ࢆඪᚐ࡟ࡵࡓࡍ㏻ࡋᢲࢆồせࡢ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ື⾜㞟⩌ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࡚ࡓࡁ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍሙⓏࡀ⪅✲◊ࡿࡍ┠ὀ࡟ື⾜㞟⩌ࠊ࡛࡜ࡶࡢᬒ⫼௦᫬࡞࠺ࡼࡢࡇ
 ,eniaT etyloppiH㸦ࢾ࣮ࢸ࣭ࢺࢵ࣏ࣜ࢖ࡣࡢࡿࢀࡽࡆᣲࡎࡲ࡚ࡋ࡜≀ே࡞ⓗ⾲௦ࡢࡑ
ࢆ࿨㠉ࢫࣥࣛࣇ࡚࠸࠾࡟㸧39-5781㸦࠘ ※㉳ࡢࢫࣥࣛࣇ௦⌧ࠗࡣᙼࠊࡾ࠶࡛㸧3981-8281
ࢩ࣭࢜ࣆ࣮ࢩࡣ᪉ぢࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡍ㏙グ࡛Ⅼど࡞ⓗุᢈࢆࡁാࡢ㞟⩌ࡢ࡛ࡇࡑࠊ࠸ᢅ
ᗘ⛬ࡿ࠶࡟⪅✲◊㞟⩌ࡓࡗ࠸࡜ࢻࣝࢱࠊ࣭ࣥ࣎ࣝࡸ㸧3191-8681 ,elehgiS oipicS㸦ࣞࢤ࣮
 ࠋ1࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ
࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟⾗බࡸ㞟⩌ࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ⓗ⌮ྜ㠀ࡢࠖ㞟⩌ࠕࡀ࣭ࣥ࣎ࣝࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ㸧1991㸦ᒣᶓࠊࡣ࡟⯡୍ࠋ࠿
⌮ྜ࡛ⓗᛶ⌮࠺࠶ࡋㄽウ࡟࠸஫ࠊࡳㄞࢆ⪺᪂ࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡆୖࡾྲྀࢆ㠃ഃ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࠊࡓࡋᙇ୺ࢆᛶせ㔜ࡢࠖ⾗බࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࡞ⓗ
බࠕ࠺࠶ࡋㄽウ࡟ⓗ⌮ྜࡽ࠿ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ೌᶍࡣ⌮ཎᮏᇶࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࠊࡽࡀ
ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟యྜ㞟ࡀࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆീࠖ⾗
ࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋド᳨࡜ࢇࡕࡁࡣⅬ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆゎぢ࡞࠺
ࡀࢻࣝࢱࡽ࠿࡚ࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟㞟⩌ࡎࡲࡀ࣭ࣥ࣎ࣝࠊࡣ࡛ゎ⌮ⓗㄝ㏻ࡿࡅ࠾࡟グୖࠊࡓ
࠘⌮ᚰ⾗⩌ࠗࡢ࣭ࣥ࣎ࣝࡶ࡚ぢ࡟ⓗㄅ᭩ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࠺࠸࡜ࡿ࠼ຍࢆㄽ཯࡟ࢀࡑ
ࡗ࡞࡜⾜หࡢᖺ1091 ࡣ࠘㞟⩌࡜ㄽୡࠗࡢࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛⾜หࡢᖺ5981 ࡀ
࠾࡚ࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ㄝࢻࣝࢱࡣ࣭࡚ࣥ࣎ࣝ࠸࠾࡟࠘⌮ᚰ⾗⩌ ࠗࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚
ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᢅࡾྲྀࢆ㢟ၥࡢ㞟⩌࡚ࡗ❧ඛ࡟࠘⌮ᚰ⾗⩌ࠗࡢ࣭ࣥ࣎ࣝࡀࢻࣝࢱࠊࡾ
㢮ே⨥≢㝿ᅜᅇ 3 ➨ࡓࢀࡉദ㛤࡛ࣝࢭࢵࣗࣜࣈ࡟ᖺ 2981 ࡣࢻࣝࢱࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠿ࢃ
ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࿌ሗࡿࡍ㢟࡜ࠖ⨥≢ࡢ㞟⩌ࠕ࡚࠸࠾࡟఍Ꮫ
ࠊࡋၐᥦࢆࠖ㞟⩌ࠕࡀ࣭ࣥ࣎ࣝࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡿࡉࡶ␒㡰࠺࠸࡜࡬ࢻࣝࢱࡽ࠿࣭ࣥ࣎ࣝ
ࡽࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀ⩏␲ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮࠺࠸࡜ࡓࡋၐᥦࢆࠖ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱ
ウ᳨ࢆࢺࢫࢡࢸࡢࢻࣝࢱࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㞟⩌ࠕࡣࡎࡲࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬࡢ
࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆᚰ㛵࡟ࠖ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱ࡟ࡽࡉࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡛࠸ḟࠋ㸧⠇ 1 ➨㸦࠸ࡓࡋ
 ࠋ㸧⠇2 ➨㸦ࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆゎぢࡿࡍ㛵࡟ࠖ⾗බࠕࡢᙼࠊ࡜ᬒ⫼ࡓࡗ
                                                        
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྐ✲◊ࡢᏛ⌮ᚰ㞟⩌ࡢࢫࣥࣛࣇ࡜࢔ࣜࢱ࢖࡝࡞ࢻࣝࢱࠊ࣭ࣥ࣎ࣝࠊࣞࢤ࣮ࢩࠊࢾ࣮ࢸ 1
 ࠋ↷ཧࢆ࡝࡞ )2102( hcroBࠊ)8002( csoBࠊ㸧3002㸦ᒇᅵ࣭୰⏣ࠊ)9891( dnallelCcMࠊ)1891( sworraB
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 ㄽ㞟⩌ࡢࢻࣝࢱ⠇1➨
 ࠸࡞ࡣ࡛࿴⥲ࡢேಶࡿࡍᡂᵓࢆࢀࡑࡣ㞟⩌ .1
8 ᖺ2981ࠊࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛㐃㛵ࡢ࡜⨥≢ࡎࡲࠊࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࡟㞟⩌ࡢࢻࣝࢱ
ࡣࢻࣝࢱࠊ࡚࠸࠾࡟఍Ꮫ㢮ே⨥≢㝿ᅜᅇ3 ➨ࡓࢀࢃ⾜࡛ࣝࢭࢵࣗࣜࣈࡢ࣮ࢠࣝ࣋࡟᭶
ࡣ࡟ᖺ3981 ⩣ࠊࡓࡲࠋ㸧c5981 ]2981[ edraT㸦ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࿌ሗࡿࡍ㢟࡜ࠖ⨥≢ࡢ㞟⩌ࠕ
 edraT㸦ࡓࡋ⾲Ⓨ࡟ㄅ࠘ ㄽホ⏺ୡ୧ ࢆࠗᩥㄽࡿࡍ㢟࡜ࠖ ࢺࢡࢭ࡜㞟⩌ࡓぢࡽ࠿Ⅼほࡢ⨥≢ࠕ
 ࠋ㸧d1091 ]b3981[
៖⪃࡟ศ༑࡚࠸ࡘ࡟⨥≢ᅋ㞟ࡀ⪅Ꮫ⨥≢ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡎࡲࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽࡢᖺ2981
ࡃከࠊ1ࡋุᢈࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ィྜࡿ࡞༢ࡢ⨥≢ேಶࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ
࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡅศ࡟☜᫂ࡣ࡜⨥≢ேಶࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅽ⾜⨥≢ࡓࢀࢃ⾜࡚ࡗࡲ㞟ࡀࠎேࡢ
ࢬࢽ࣓࢝࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉᡂᙧ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㞟⩌ࡣࡎࡲࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍ᱌ᥦࢆ
࠶ࡀឤඹࠊࡾ࠶࡛ࠖຊࡢឤඹࠕࡣࡢࡿࡍᡂᙧࢆ㞟⩌ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࣒
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀೌᶍ࡛ࡇࡑ࡛࡜ࡇࡿ
 
ࡿࡼ࡟ຊࡢឤඹࡣࢀࡑࠞ͐͐ ࠝࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡉᡂᙧ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㞟⩌
ࡢࢇ࡯ࠋࡿ࠶࡛⌮ཎ࡞Ḟྍ୙ࡢᅋ㞟఍♫ࠊࡾ࠶࡛Ἠ※ࡢೌᶍࡣឤඹࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
㝵ẁࡢᐃ୍ࢆࢀࡑࠊࡏࡉ㓰ぬࢆຊ⬟ࡓ࠸࡚ࡗ╀࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࡕࡓ⪅ᑟᣦࡢࡾᥱ୍
ࡀⱆⴌࡢ㞟⩌ࠊࢀࡀ⥅ࡁᘬࡀື⾪ࡢึ᭱࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡃ࠸࡚࠸ᑟ࡛ࡲ
ࡲࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖㸦ᴗసഛ‽࡚࠸࠾࡟⬻ࡢࠎேࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱࡟㏿ᛴ
ࡢࡽࢀࡇࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㸧ࡀࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡌྠࡃࡓࡗ
ࡽ࠿⚄⢭ࠊ࡚ࡗ❧ඛ࡟ೌᶍ࡞Ẽ㝧࡚ࡃࡋࠎ㦁ࡸᰁఏ࡞㏿ᛴࡿࡅ࡙ᚩ≉ࢆື㐠⾗Ẹ
࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ࡡࡘࡀೌᶍ࠸࡞ࡢ㡢࡛࠿ࡸ✜ࡾࡲࡘࠊᰁఏ࡞៏⦆ࡢ࡬⚄⢭
㏙ࡲ࠸ࠊࡀࡽࢀࡇ̿̿ⓗ┠ࡢ㏻ඹ࡚ࡋࡑࠊ⇕᝟ࡢ㏻ඹ࡜᮲ಙࡢ㏻ඹࠞ͐͐ ࠝࠋࡿ
࡞ࡏ࠿Ḟ࡚ࡗ࡜࡟≀⏕࡞ጁወࡢࡇ࠺࠸࡜㞟⩌ࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡢᰁఏࡢ㔜஧࡞࠺ࡼࡓ࡭
 㸧36 : c5981 ]2981[ edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚࠸
 
ࡀࠎேࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜௳᮲ᥦ๓ࡿࢀࡉᡂᙧࡀ㞟⩌ࠊࡀࡁാࡢೌᶍࡢ㔜஧ࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࡢ᫂⮬ࡣࡢ࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡟ᣢ⥔࡜❧ᡂࡢ㞟⩌ࡀೌᶍࡿࢀࢃ⾜࡟᫬ྠ࡛ሙࡢࡑࡓࡗࡲ㞟
ᛕಙࡢ୍ྠ࡛㛫ࡢࠎேࡿࡲ㞟࡚ࡋ࡜㞟⩌ࠊ࡚ࡋ࡜㝵ẁ๓ࡢࡑࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ
                                                        
࡚ࢀࡽぢ࠿ࡋ࡟࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜ィྜ࡞⣧༢ࡢ⨥≢ⓗேಶࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⨥≢ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ⓗྜ㞟ࠕ 1
࠿ࡋ࡛ែ≧ᩓศࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶ࡀಀ㛵ྜ⤖ࡿ࠸࡚ࡅࡘࡧ⤖ࢆࡽᙼࠊࡀேಶྛࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ᐜチࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ᪉ぢ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ື⾜
⬟ᅾ₯ࡸຊࡓ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟‽Ỉ࠸పࡣ࡛ែ≧ࡓࡋ❧Ꮩࠊࡾࢃຍ࡟ࡇࡑࡀࠎேࡢ࡚࡭ࡍࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋື⾜࡛ྠඹ࡚ࡗ࡞࡜ᅋ୍ࡀࡽᙼࠊ࡚ࢀࡽ࠿࡟ᝨㄏ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉฟࡁᘬࡽ࠿ࡇࡑࡀຊ
 ࠋ㸧2-16 : c5981 ]2981[ edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛࠸㐪㛫࡟࠿ࡽ᫂ࡣ᪉ぢ࡞࠺ࡼࡢࡇ
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ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㞟⩌ࡿࡅ࠾࡟࿨㠉ࢫࣥࣛࣇࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ᭷ඹࡀ
ࡅ࡞࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡟ࠎே࡚ࡋ᧛ఏࡀ᝿ᛮࡢ࣮ࢯࣝࠊ࡟๓௨ࡿࢀࢃ⾜ࡀೌᶍࡢ࡛ሙࡢࡑ
 ࠋ㸧36 : c5981 ]2981[ edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠊࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
❧ᡂ࡚ࡗࡼ࡟ೌᶍࡿࢀࢃ⾜࡛㛫ࡢேಶࡢᩘ」ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㞟⩌ࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡇ࠸࡞ࡣ࡛࿴⥲ࡿ࡞༢ࡢேಶࡿࡍᡂᵓࢆࢀࡑࡀ㞟⩌࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಁࢆពὀࡶ࡟࡜
 
ࢫࠊ࡚࠸࠾࡟㸧etneuqniled allof㸦࠘ 㞟⩌⨥≢ࠗⴭ᪂࠸ከࡢᐜෆࡢࡑࠊࡣẶࣞࢤ࣮ࢩ
ᡂᵓࢆࢀࡑྜሙࡢ࠸࡚࠸ࡓࡣ≀ྜ໬ⓗ఍♫ࠊ࡚ࡋ཯࡟ᛕほࡢࡁࡘ࠸ᛮࡢ࣮ࢧࣥ࣌
࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟࿴⥲ࡢࡑ࡟༢ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜⣲せࡢࠎಶࡿࡍ
࡞ⓗ㉁ྠࡀ⣲せᡂᵓࡢࡑࠊࡣ≀ྜ໬ⓗ఍♫ࠊࡣ⚾ࠋࡓࡋ᦬ᣦࡃࡋṇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
␗ࡀ⣲せᡂᵓࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛㸧tiudorp㸦✚ࡢ⣲せࡓࡋ࠺ࡑࠊࡁ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
࠸࡜ࡿ࠶࡛㸧nosianibmoc㸦ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ⣲せㅖࡣࢀࡑࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㉁
 㸧46 : c5981 ]2981[ edraT㸦ࠋ࠺ࡇ࠾࡚࠼ຍࡅ௜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺
 
ࡿ࠶࡛⣲せᡂᵓࠊࡣᅋ㞟ࡿࢀࡉᡂᵓ࡛࡜ࡇࡿࡲ㞟ࡀேಶࠊࡣᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࡢ࡛ࡇࡇ
⣲せࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࡞㔜࡜᪉࠼⪃ࡢࡽ࣒ࢣࣝࣗࢹࡿࡍ࡜࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣࡽ࠿㉁ᛶࡢேಶ
ࡳ⤌ࠕࡢ⣲せᡂᵓ࡞㉁␗ࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠊ ✚ࠕࡢ⣲せᡂᵓ࡞㉁ྠࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛࿴⥲ࡢ
࡞ࡋ᫂ㄝ࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉ࡟ேಶࡿ࠶࡛⣲せᡂᵓࡢ㞟⩌ࠊࡣ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡏࢃྜ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠶࡛ࢀ⌧ࡢᗘែ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ᩥࠊࡾ࡞࡟ⓗ௚᤼࡟᫬ྠ࡜ࡿࡲᙉࡀ᮰⤖࡛࡜ࡇࡿࡲ㞟ࡀࠎேࡣྜሙࡢ㞟⩌ࠊࡋࡔࡓ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀ໬ኚ࡞࠺ࡼࡿࡍ⾜㏫࡜⛬㐣ࡢ໬᫂
 
㧗࠼࡜ࡓࡀࢀࡑࡕࢃ࡞ࡍࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀⓗ┠ࡿࡵࡋࡐ⏕ࢆ㞟⩌
♫ࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ഃ࡞せ㔜ࡿ࠶ࠊ࡟ࡡࡘࡣᡂᙧࡢ㞟⩌ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᙜṇ࡛㈗
఍♫࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛㏥ᚋࡢ㖭ṇ┿ṇࡿࡅ࠾࡟Დ㝵ࡢ໬㐍఍
ࠎேࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡟⊃೫ࡣࢀࡑࠊศࡿࢀࡉ໬ᙉࠊࡾ࡞࡟ᐦ⥭ࡀᖏ⣣ⓗ
㐃ࡓࡋᥭ㧗ࡢࡽᙼࠊ࡟࠺ࡼࡢᾮ⾑ࡿࢀὶࢆ㛫ࡢ⬊⣽ࡢయࡌྠࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣ࡟㛫ࡢ
ࡓࠊ࡞ࡳࡣࡽᙼ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢀὶࡢᩄ㐣⤒⚄࡞ⓗ஫┦࡚ࡗΏࡁ⾜ࡀឤᖏ
ࡳࡋⱞࡢே௚ࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶ࡞㉁␗࡚ࡗ࡜࡟㢮ே඲࠸࡞࠸࡚ࡋᒓ࡟ᅋ㞟ࡢࡑࡕࡲࡕ
ᘵ඗ࡣ࡛ࡲ๓ࡋᑡࡣࠎேࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡌືࡶ࡟᝟ࡢ᠃៯ࡿࡍᑐ࡟
࡞ࢃࡲ࠿ࡶ࡚ࡋࡃᑾ࠸ዣࠊࡋࡃᑾࡁ↝ࠊࡋᡘẅࡣ࡛௒ࠊ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛⬊ྠࡾ࠶࡛
⦡࡟ᖏ⣣ㅖࡢ᪘ᐙⓗጞཎࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡔᩛࡣ࠸ࡿ࠶ࠊே௚࡞࠺ࡼ࠸
 㸧56 : c5981 ]2981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ᖐᅇࡢ࡬ែ≧⚄⢭ࡢேಶࡿ࠸࡚ࢀࡽ
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࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅋ㞟ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽࠖࢺࢡࢭ࡜㞟⩌ࡓぢࡽ࠿Ⅼほࡢ⨥≢ࠕࡢᖺ3981
ಶࡣ࡚࠸࠾࡟ᚨ㐨ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚ࡅศ࡟㠃ഃࡢᛶ▱࡜㠃ഃࡢᚨ㐨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㉁ኚࡿࡼ
ඃ࡚ࡋỴࡣ࡚࠸࠾࡟ᛶ▱ࠊ࡛᪉୍ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟ᅾᏑࡓࢀඃࡶࡾࡼࡁ࡜ࡿ࠸࡛ே
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠼ࡾ࡞ࡣ࡟ᅾᏑࡓࢀ
 
ࡇࡿ᪼࡬㝵ẁ࠸㧗࡟ᖖ㠀ࡶ࡜ࡇࡿࡕለ࡬ฎ࠸ప࡟ᖖ㠀ࠊࡽ࡞࡛ୖࡢᚨ㐨ࡣᅋ㞟
ேಶࠋ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋ࡜ࡇࡿࡕቒ࡟㝵ẁ࠸ప࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡟ⓗ▱ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜
ᕫ⮬࡚ࡋࢆேಶࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀࠞ͐͐ࠝ⨥኱ⓗᅋ㞟࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ࡾ⊂ࡀ
≬Ẽࡢᅋ㞟ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡓࡲࡶࠞ͐͐ࠝⅭ⾜㞝ⱥⓗᅋ㞟࡞࠺ࡼࡿࡵࡋࡏ㉺㉸ࢆ
 ]b3981[ edraT㸦ࠋ࠿࠺ࢁ࠶ࡀⅭ⾜ⓗᡯኳࡢᅋ㞟ࡿࡁ࡛ẚᑐ࡟ࠞ͐͐ࠝ⾜ហ࣭ửἋ࠸
 㸧661 :9891㸻d1091
 
㍑ẚࡣⅭ⾜ⓗᚨ㐨ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀ⌧࡚ࡋ࠺࡝ࡀ࠸㐪࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡟࠸஫ࠊࡾ࠶࡛㞧」࡟ᖖ㠀ࡣࡁാࡢᛶ▱ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࠸ࡍࡸࢀࡉ໬ᙉ࡟࠸஫࡛⣧༢ⓗ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㞴ᅔࡀ࡜ࡇ࠺࠶ࡵ㧗࡚࠸ࡘࡧ⤖
 
▱ࠊ࡟ࡢࡿࡁ࡛᥹Ⓨ࡟኱೧࡟ຊᙉࠊ࠼ࡉࢆẼຬࡣ࡟ࡽࡉࠊࢆᚿពࠊࡣᅋ㞟఍♫
㞝ⱥ࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡣⅭ⾜࡞ᩒຬࠞ͐͐ ࠝࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡐ࡞ࡣ᥹Ⓨ࡞኱೧ࡢᛶ
࡞࠿ࡋᕪࡢᗘ⛬࡜⾜ၿࡓࢀࡩࡾ࠶ࠊ࡛⣧༢ࡃࡈࡣ㉁ᮏࡢࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ
ࡉ໬ᙉ࡟㏿ᛴࡀぢពࡸ᝟ឤ࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜ࢆゐ᥋࡟࠸ࡀࡓࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸
ࠋࡿ࠶࡛⃭㐣ࡃ࡞ࡶୖࡢࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣຊㄪྠࡿ࠸࡚ࡗᐟ࡟ྜ㞟ࡢ㛫ே࡞࠺ࡼࡿࢀ
ᕪࡢᗘ⛬ࡣ࡜ࡁാࡢᛶ▱ࡢே಑ࠊ࡛㞧」࡟ࡡࡘࡣ࡜ᚋṚࡢ≀ഔࡸᡯኳࠊࡀࢁࡇ࡜
 㸧8-761 :9891㸻d1091 ]b3981[ edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡚࠸࠾࡟㉁ࡎࡽ࡞ࡳࡢ
 
࠼⪃࡜ࡔ㞧」࡟ࡡࡘࡶࡾࡼ≀ྜ໬ࡢࡑࡣ⣲せࡀᙼࠊࡣࡢࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࡀࢻࣝࢱ
ࡑࢳࣂࢶ࣑ࠊࡣࢀ⩌ࡓࡁ࡛࡚ࡗࡲ㞟ࡀࢳࣂࢶ࣑ࡢᩘ」ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ1ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚
ࡿ࡭ẚ࡟㐀ᵓ࡞ⓗయᶵ᭷ࡢ㛫ேࠊࡶ⧊⤌ࡿసࡀ㛫ேࠊࡾ࠶࡛ࡾస࡞⣧༢ࡶࡾࡼࡢࡶࡢ
య⧊⤌ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡎࡽࡂ࠿࡟㞟⩌ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓ࡞⣧༢࡟࠿ࡿࡣ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡓࡗຎࡶࡾࡼேಶࡿ࠶࡛⣲せᡂᵓࡣ
 
࡛࣒ࢬࢽ࣓࢝࡞㞧⢒࡟ᐇ࡜ࡿ࡭ẚ࡟యᶵ᭷ࡢࢀࢃࢀࢃࡣ⧊⤌἞ᨻࡢࢀࢃࢀࢃ
࡜⬟ᶵ࡞ᐇ☜࡛㏿㎿ࠊࡣ⚄⢭ྜ㞟ࡿࢀࡤ࿧࡜࡝࡞㆟఍࠿࡜఍㆟࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠶
ࡿࡍ㛵࡟ᐃỴࡸほ┤ࡓࡲࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡉᗈ࡜ࡉ῝ࡢ㆟ウࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⫪ẚࡶ࡟ᛶ▱࡞ซᖹࡶ࡛᭱ࡕ࠺ࡢဨᡂᵓࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᡯࡢ㈿ኳ
 㸧76 : c5981 ]2981[ edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡁ
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㢌̿̿㝲㌷ࡢ⬊⣽⤒⚄࠸࡞㢮ẚࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡟୰ࡢ㢌ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࡢࢀࢃࢀࢃ
࡚ࡋ࠺࡝ࡀᵓᶵ఍♫ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࡉ㌾ᰂࡶ࡚࠸࠾࡟ࡉ㞧」ࡢ㐀ᵓࠊ࡟̿̿⧊⤌⬻
 㸧861 :9891㸻d1091]b3981[ edraT㸦ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ᩛ༉
 ᅾᏑࡢ⪅ᑟᣦ .2
⥲ࡢேಶࡢ࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࠊ࡜ࡿࡍᡂᙧࢆᅋ㞟ࡸ㞟⩌࡚ࡗࡲ㞟ࡀேಶࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
㸧ࡿࡍୗపࡃࡋⴭࡀᛶᚨ㐨ࡸᛶ▱ࠊࡣྜሙࡢ㞟⩌㸦ࡿࡧᖏࢆ㉁ᛶ࡞ࡓ᪂ࠊࡎࡽ࡞ࡣ࡟࿴
ࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸㏆࡟᪉࠼⪃ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡿ࠶࡛ᩛㄽࡢࢻࣝࢱࢁࡋࡴࠊࡣ᪉࠼⪃࠺࠸࡜
࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋゎศ࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࡟ࡽࡍࡓࡦࢆ⨥≢ྜ㞟ࡣࢻࣝࢱࠊࡓࡲࠋࡿ
 ]b3981[ edraT ;2-16 : c5981 ]2981[ edraT .fc 㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆᗘែ࡞ⓗุᢈጞ⤊ࡣ
ࢃࡓࡋど↓࡟඲᏶ࢆᅾᏑࡢேಶࡢ࡚ࡋ࡜⣲せࡣࢻࣝࢱࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ㸧361 : 9891=d1091
ࠊ✚ࡃ࡞ࡣ࡛࿴⥲ࡢேಶࠕࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ᦬ᣦ࡛㡯๓ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
ࡋࡃ࡞ᅾᏑࡢேಶࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡍ࡞ࡳ࡜ࡏࢃྜࡳ⤌ࡣ࠸ࡿ࠶
ࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜ࢆேಶ࡚ࡋ࡜ⅬⓎฟࡢ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆᅋ㞟ࠊࡎࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆᅋ㞟࡚
࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍᡂᙧࢆࢀࡑࡎᚲࡣ࡚࠸࠾࡟㞟⩌ࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
࡭ࡍู༊ࡣ࡜⪅ᚑ㏣ࡢࡅࡔࡓࡋྠ㞾࿴௜ࠊࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀேಶⓗᑟᣦࡓࡗ࡞
 ࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡔࡁ
 
ࡿࡍู༊࡟☜᫂ࢆ࡜㸧sénem㸦⪅ᚑ㏣࡜㸧sruenem㸦⪅ᑟᣦࠊࡣࡢ࡞せ㔜࡛ࡇࡇ
ࡣ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠺⾜࡟ⓗㄽ⌮ࢆู༊ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
 㸧49 : c5981 ]2981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛༢⡆
 
࡞ࡋᅾᏑࡢ⪅ᑟᣦࠊࡾ࠶ࡀㄽ␗ࡶ࡛ୖᖍࡢ఍Ꮫ㢮ே⨥≢ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅾᏑࡢ⪅ᑟᣦ
ࡽࡏᐤࡽ࠿⪅ㄽࡢᩘ」ࡀ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᅾᏑࡀ㞟⩌࡞ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࠊ࠸
ㄽࠖࢺࢡࢭ࡜㞟⩌ࠕࡢᖺ3981ࠊ࡚ࡋᑐ࡟᦬ᣦࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧48-173 : 3981  fitcelloC㸦ࡓࢀ
ⅆ࡟ึ᭱ࡶ࡚ࡗ࠶࡛㞟⩌ࡿ࠼ぢ࡟ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࢆㄽ཯ࡣࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟ᩥ
ືᡪࡢḟ࡚ࡋἐᇙ࡟➨ḟ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀᅖ⠊ࡢ஘㦁ࠊࡾ࠾ࡎᚲࡀ㛫ேࡓࡅࡘࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡃ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡁᘬ࡟⪅
 
࠼㣚࡛ࠎ᪉ࠊ࠺᣺ࢆጾ⊛ࡀ㤡㣚࡛ᇦᆅࡿ࠶ࠋࡿ࠸ࡶ⾗⩌࠸࡞࠿ࡘ࡟┠ࡀ⪅ᑟᣦ
⮴୍ဨ඲ࡓࡋ⏕Ⓨ࡟↛⮬ࠋ࠸࡞࠸↛඲ࡀ⪅ᑟᣦࠋࡿࡍ㉳⻏࡚ࡵồࢆࣥࣃࡀ⾗Ẹࡓ
⻏ࡢࡽࢀࡑࠋ࠼ࡲࡓࡳ࡚࡭ㄪ࡟⣽ヲࡀࡔࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾࢃ௦ࡢࡑࡀ
ࠊ࡟࠺ࡼࡢ⸆ⅆࡢ⏝ⅆཱྀࡓ࠸ᧈࡃ㛗࡜ࠎⅬࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡇ㉳࡟᫬୍㒊඲ࡣ㉳
ࠊࡣᆅᅵࡓࡗࡇ࠾ࡢືᭀ࡟ึ᭱ࠋࡔࡢࡓࡋⓎ⇿࡜ࡂࡘࡂࡘ࡚ࡋⓎࡽ࠿ⰼⅆࡢึ᭱
ࡼ࡚ࡗࡼ࡟⪅ືᡪ㸧ࡢᐦ⛎ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢ↛බ㸦ࠊࡋዧ⯆ࡾࡼࠊࡳࡋⱞࡶࡾࡼࡑࡼ
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ࡋⅆ㣕࡟ᇦᆅࡢ᥋㞄ࡣⓎ⇿ࠊ࡟ࡂࡘࠋࡔࡢࡓࢀࡽ࠼୚ࢆᅗྜࡢ஘཯ࠊࢀࡉసᕤࡾ
࠿ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࡋປⱞ࡝࡯ࢀࡑࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡢ㍮ඛࠊࡣࡕࡓ⪅ືᡪ࡞ࡓ᪂࡚ࡋࡑࠋࡓ
ඛࠊ࡚ࢀࡉೌᶍ࡜࡬⾗⩌ࡽ࠿⾗⩌ࠊࡣ㡪ᙳࡢࡕࡓ⪅ືᡪࡢึ᭱ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ
 㸧671 :9891=d1091 ]b3981[ edraT㸦ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ኱ᣑࡽࡀ࡞ࡾࡲᙉࠊ࡜࡬ඛ࡬
 
࡞☜᫂୙࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜௵㈐ྜ㞟ࢆ⨥≢㞟⩌ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃ≉ࢆ⪅ᑟᣦࡿࡅ࠾࡟㞟⩌
ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡍཬ㏣ࢆ௵㈐࡞ⓗேಶ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᑟᣦࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⌮ฎ࡛ᙧ
࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋᒅ࡟♧ᬯࡢ⪅ᑟᣦ㞟⩌ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᚑ㏣ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍᙇ୺
࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡏࢃ㈇ࢆ௵㈐ࡢ➼ྠ࡜⪅ᑟᣦࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡀ௵㈐ࡢᐃ୍ࡣ࡛ศ㒊࠺
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ
 
ࡇ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛⪅๓ࡣࡢࡿࢀࡽࡏ⛉ࡃࡋཝࡀ⨩ฮࠊࡽࡀ࡞↛ᙜ
࠺ࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉΏ࠸ゝࢆ㈐චࡣ⪅ᚋࠊࡣ࡜
ࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋື⾜࡟⏤⮬ࡀഃࡿࢀࡉᑟᣦ࡟࠿☜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
ᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠺ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㓄ᨭࢆࡽᙼࡀຊ࠸ࡓࡀ࠸ᢠࠊࡋࡿࢀ
ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑᛶᮏࡢࡽᙼࡣࡢࡓࡅྥ௙࡟࠺ࡼࡿࡍᚑ㏣࡟ᢠ᢬↓ࡀࡽ
ࡽᙼࡣศ㒊ࡿ࠶ࡢᅉཎࡢື⾜ࡢࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸ࡓࡀ࠸ᢠࡣຊࡢࡇ
 ]2981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶ୖ௨ࢀࡑ࠿➼ྠ࡜ࢀࡑࡶศ㒊ࡿࡼ࡟௵㈐ࡢ⪅௚ࠊࡀࡿ࠶࡟㌟⮬
 㸧49 : c5981
 㢟ၥࡢࢺࢡࢭ⨥≢ .3
㞟⩌ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ࣝࢺ࢖ࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽࠖࢺࢡࢭ࡜㞟⩌ࠕࡢᖺ3981
ࢡࢭࡀࢻࣝࢱ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆ⨥≢ࡿࡅ࠾࡟㸧etces㸦ࢺࢡࢭࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
ࡇࡢᅋ㞟ࡓࢀࡉ໬⧊⤌ࠊࡃ࡞ࡣ࡛యྜ㞟࡞ᙧᐃ↓࡞࠺ࡼࡢ㞟⩌ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࢺ
ࣝࢱࠋࡿࡍᙜ┦ࡀ࡝࡞ࣛࢵࣔ࢝ࡸ࢔࢕ࣇ࣐ࠊ⧊⤌ࣟࢸࡸᅋ┐✼ࡣ࡟ⓗయලࠊࡾ࠶࡛࡜
⧊⤌࡞࠺ࡼࡢࢺࢡࢭࠊࡀࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿຎ࡟ேಶ࡛㠃ࡢព๰ࡣయྜ㞟࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࢻ
ேಶࠊࡾࡂ࠿࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⋡⤫ࡿࡼ࡟⪅ᑟᣦࡓࢀඃࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅋ㞟ࡓࢀࡉ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࡞࡟ࡢࡶࡓࢀඃࡶࡾࡼ
 
ࡾᐟࡶ࠾࡞ࡀᡯኳࡢ⪅⧊⤌࡞኱೧ࠊࡣ࡟࠸࠶ࡤࡓࡋ㓄ᨭࡀᚰయᅋࡶࡾࡼᚰ㞟⩌
ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡄࡍࡶࡾࡼ⣲せㅖࡢᅾ⌧ࡀ࠺࡯ࡢ≀ྜ໬ⓗ఍♫ࠊࡾࡂ࠿ࡿ࠸࡚ࡅ࡙ࡘ
 㸧381 :9891=d1091 ]b3981[ edraT㸦ࠋ࠸ከࡀ࡜
 
ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸࡞ᑡࡣྜ๭ࡿ㉮࡟㐨ࡢᝏ࡝࡯㞟⩌ࡣᅋ㞟⧊⤌ࡣ࡟ⓗ⯡୍
⩌࠺⾜ࢆ⾜ၿࡣᅋ㞟⧊⤌࠺⾜ࢆ⾜ၿࠊࡾ࠶࡛ᵝከ✀ከࡾࡼ㞟⩌ࡀ࠺࡯ࡢᅋ㞟⧊⤌ࠊࡀ
 001 
ࡣ࡚࡭ẚ࡟㞟⩌࡞ᝏปࡣᅋ㞟⧊⤌࡞ᝏปࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࢀඃ࡟࠿ࡿࡣ࡚࡭ẚ࡟㞟
 ࠋ㸧481 :9891=d1091 ]b3981[ edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛㝤༴࡟࠿ࡿ
 ㄽୡ࡜⾗බ⠇2➨
࠺ࡶࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡿࡉࡶᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ື⾜㞟⩌ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬࠺࠸࡜༙ᚋ⣖ୡ91
⩌ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉࣉࢵ࢔ࢬ࣮ࣟࢡࡀᅾᏑࡢ⪅ᩘከᐃ≉୙ࡢࡘ࡜ࡦ
࠶࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㞟⩌ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡆᢞࢆ▼࡚ࡗࡲ㞟࡟ᡤሙࡌྠ࡟࠺ࡼࡢ㞟
࡛ࡣ࡜ࡇࡿぢࢆጼ࡟࠸஫ࠊࡾ࠾࡚ࡋどὀࢆྥືࡢࡑ࡚ࡅྥࢆ┠࡟᫬ྠ࡚ࡋᑐ࡟㇟ᑐࡿ
࠸࡜ࡿ࠸ࡀࠎேࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆᚰ㛵࡟㇟ᑐࡌྠ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡌྠࡶ࡟እ௨ศ⮬ࡀ࠸࡞ࡁ
࠺ࡇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⌮ᚰ㞟⩌ࡢ࣭ࣥ࣎ࣝࠋࡿ࠶࡛ࠎேࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពᗘ⛬ࡿ࠶ࢆ࡜ࡇ࠺
ࡾྲྀࡀࠎேࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡛࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆሗ᝟ࡢ⪺᪂࡚࠸࡚ࡗࡓ㝸࡟ⓗ㛫✵ࡓࡋ
ࡢࠖ㞟⩌ࠕ࠺࠸ࡢᙼࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍど㔜࡟≉ࢆࢀࡑࡣ࣭ࣥ࣎ࣝࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖ
࠾࡟ᖺ 3981 ࡶࡃ᪩ࠊࡣࢻࣝࢱࡋ࠿ࡋࠋ1ࡓࡗ࠿࡞ࡶᅗព࠺࠸࡜࠺ࡼࡋู༊࡟≉࡜ᛕᴫ
ࢀ㞳ࡀ㞳㊥ࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚࠸⏝ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢ㞟⩌⨥≢ࡿࡅ
࡚ࡋ᦬ᣦ࡟࡛ࡍࢆ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ♧ᬯ࡚ࡌ㏻ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࡞࠺ࡼࡢ⪺᪂࡛㛫ࡢࠎேࡓ
⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ㞟⩌ࠕࡌྠࠊ࡚࠸ࡘ࡟యྜ㞟ࡓࡗ࡞␗࡟࠸஫࡟࠺ࡼࡢࡇ࡟➨ḟࠊ2ࡾ࠾
 edraT㸦ࠖ㞟⩌࡜⾗බࠕ࡟ᖺ8981 ࡛ࡇࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤࢆၥ␲࡟࡜ࡇࡿ࡚ᙜࢆ
ࡇࡿࡍ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡿࡍู༊ࢆᛕᴫࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡋ⾲Ⓨࢆᩥㄽࡿࡍ㢟࡜㸧d1091 ]d8981[
࡜⾗බࠕᩥㄽࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥㅖࡢࠖ⾗බࠕࠊࡣ࡛ศ㒊ࡢୗ௨ࠋࡿ࡞࡟࡜
 edraT㸦ࠖ ヰ఍࡜ㄽୡࠕࡓࢀࡉ㘓཰࡟㸧d1091㸦࠘ 㞟⩌࡜ㄽୡࠗ࡟ࡶ࡜࡜ᩥㄽྠࠊ࡜ࠖ㞟⩌
࡚࠸ࡘ࡟㉁ᛶࡢࠖ⾗බࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡍウ᳨࡚ࡏࢃྜࡶ✲◊ㄽୡࡿࡅ࠾࡟㸧d1091 ]b9981[
࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡢ᫬ᙜࡀ⪺᪂ࡿࡅࡘࡧ⤖࡚ࡋ࡜⾗බࢆࠎேࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࡃࡼࡾࡼ
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ぢࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚
                                                        
หᮇᐃࠊࡽࡀ࡞ศ༑୙࡚ࡵࢃࡁࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࠕࠋ↷ཧࢆ㏙グ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡤ࠼࡜ࡓ 1
ࡗࡃࡘࢆぢព࡟ࡕࡓ⪅ㄞࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜≀⾜หᮇᐃࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆࡾࢃ௦ࡢ⪅ᑟᣦࠊࡀ≀⾜
 noB eL㸦ࠖ࠺ࡲࡋ࡚࠸ࡪࡣࢆປࡿࡍ┬཯៖⇍ࡽ⮬ࠊ࡛ࢇࡇࡂࡘࢆྃᩥࡢ࠸ྜ᮶ฟ࡟➼ᙼࠊࡾࡸ࡚
࡟ⓗⓎᩓ࡚࠸ࡘ࡟⪺᪂ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘⌮ᚰ⾗⩌ࠗࡢ࣭ࣥ࣎ࣝ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧451 : 3991=9291 ]5981[
 ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ㏙グࡓࡗࡲ࡜ࡲࠊࡢࡢࡶࡿࢀࡽࢀゐ
ࡣ࡛ࡌ࡞࠾ࡀᛶ㉺ඃࡿࡎ⏕ࢆຊຠ࡞ⓗ㓄ᨭࠊࡣ࡛࡜⏝స♧ᬯࡢࡽ࠿ࡃ㐲࡜⏝స♧ᬯࡢࡽ࠿ࡃ㏆ࠕ 2
࠶ࡤࡢࡽ࠿ࡃ㏆ࠋࡿ࠶ࡀᯝຠ࡟ࡃ࡜ࡀ㉺ඃࡢຊ᝿ᵓࡸ㉺ඃ࡞ⓗ▱ࠊࡣ࡟࠸࠶ࡤࡢࡽ࠿ࡃ㐲ࠋ࠸࡞
ࠊࡶ࡟࠸ᖾࠋࡿࡍᰁఏࡀ࡝࡞ᚰᑛ⮬࠸㏆࡟Ẽ≬ࠊࡸಙ☜࡞ⓗ┠┣ࠊࡸຊ᩿Ỵࡢ࡛ࡲ࡞ᚸṧࠊࡣ࡟࠸
࠼ࡓࡶᇦᆅࡿࢃఏࡢࡑࠊࡋቑࡀᩘࡢࢫ࣮ࣗࢽ࡛ࡆ࠿࠾ࡢཬᬑࡢ⪺᪂ࡸ≀᭩ࠊᯝ⤖ࡓࡋṌ㐍ࡀ᫂ᩥ
 ࠋ㸧512:9891=d1091 ]d3981[ edraT㸦ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ㔜ẚࡢ⏝స♧ᬯࡢࡽ࠿ࡃ㐲ࠊ࡛ࡢࡿࡍ኱ᣑࡎ
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ㄽࡓࢀࡉ㘓෌࡟࠘㞟⩌࡜ㄽୡࠗ࡟ࡕࡢࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱ
࠸࡜ࠖ㞟⩌ࠕࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛࡚࠸࠾࡟㸧d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠖ 㞟⩌࡜⾗බࠕᩥ
ᥦࢆ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡚ࡋู༊ࡣ࡜ࠖ㞟⩌ࠕࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࠊࡋุᢈࢆ⏝஘ࡢⴥゝ࠺
࡟ⓗయ⫗ࠊ࡛యྜ㞟࡞ⓗ⚄⢭࡟⢋⣧ࠕࠊࡣࠖ⾗බࠕ࠸㐪࡜ࠖ㞟⩌ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ᱌
 :9891=d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠖ ᕸศ஘ᩓࡢࡕࡓேಶࡿ࠸࡚ࡋྜ⤖ࡅࡔ࡟ⓗ⌮ᚰࠊࡋ㞳ศࡣ
ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡓࡋᐃつࢆ࠿ఱࡀࠖ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱ࡛ࡇࡇࠊࡣࢀࢃࢀࢃ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛㸧21
ࣝࢱࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋពὀ࡟࡜ࡇࡓࡋᐃ㝈ࢆ࿡ពࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㞟⩌ࠕ
ேಶࡿ࠸࡚ࡋྜ⤖ࡶ࡟ⓗ⌮≀ࠊࡋ᥋㏆࡟ⓗయ⫗ࠊ࠸㐪ࡣ࡜ࠖ⾗බࠕࡣࠖ㞟⩌ࠕࠊࡣࢻ
ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡋ⩏ᐃࢆࠖ⾗බࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡋ໬☜᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛యྜ㞟ࡢࡕࡓ
ᴫ࠺࠸࡜ࠖ㞟⩌ࠕࡣ࣭ࣥ࣎ࣝࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋ࠾࡞ࡋ⩏ᐃࢆࠖ㞟⩌ࠕࠊ࡛᱁㈨ࡌྠ࡜
఍㆟ࡽ࠿ᚐᭀࡢୖ㊰ࠊࡣᐜෆࡍ♧ࡋᣦࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ♧ᥦࢆᛕ
ࠊ࡛ࡤ࡜ࡇ࡞࢖࣐࢖࢔ࡢࡇࠕ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀࢻࣝࢱࡃࡋࡉࡲࠊࡾ࠶࡛ᵝከ✀ከ࡛ࡲࡿ⮳࡟
࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡜㸧11 :9891=d1091]d8981[ edraT㸦ࠖ ࠺ࡼࡏࡉ࿡ពࢆᅋ㞟㛫ேࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛㆟ᛮ୙ࡶ࡚ࢀࡉ࡞ࡳ
ࡦ࡟࠸஫ࢆࡕࡓဨᡂࡢ⾗බࠋࡿࡍ┠╔࡟ࠖᖏ⣣ࠕࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆ⾗බࠊࡣࢻࣝࢱ࡟ḟ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ఱ࠸ࡓࡗ࠸ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡅࡘࡁ
 
ࡇࢆ♧ᬯࡢࡽ࠿ୖࢁࡋࡴࡾࡼ࠺࠸࡜㸦࠺࠶ࡋ♧ᬯ࡟࠸ࡀࡓࠊ࠸࠶ࡁᑟ࡟࠸ࡀࡓ
ࡶࡁ⪺ࡶぢࢆᡭ┦࡟࠸ࡀࡓࠊࡎࡏࡶ࠸࠶ࢀࡩࢆయࠊࡀ࡜ࡧே㸧࠺࠶ࡋ᥮஺ࡶࡈࡶ
ࡀ࡞ࡳㄞࢆ⪺᪂ࡌ࡞࠾࡛ᐙࡢ࠸ࡵ࠸ࡵࠊࢀ࠿ࡲࡽࡤ࡟ᇦᆅ࡞኱ᗈࡣࡽᙼࠋ࠸࡞ࡋ
ࡑ 㸽࠺ࢁ࠶࡛ࢇ࡞ࡣ࡜ᖏ⣣ࡿ࠶࡟ࡔ࠸࠶ࡢࡽᙼࠊ࠸ࡓࡗ࠸ࡣ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡗᆘࡽ
ࠊ࡟▐୍ࡢࡇࠊࡶ࡟ே௚ࡢᩘ࠸ࡋࡔࡓࡧ࠾ࠊ࡜ᛶ᫬ྠࡢ᝟ឤࡸᛕಙࡢࡽᙼࠊࡣࢀ
ࠋࡿ࠶࡛ぬ⮬ࡢ࠸ࡵ࠸ࡵࡽᙼࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ࡓ࠶ࡅࢃࡀ⇕᝟ࡢࡇࠊ࠼⪃ࡢࡇ
ᙳࡽ࠿ே௚ࡢ࡚ࡋ࡜ࢫ࣐ࠊࡶ࡜ࡎぢࢆே௚ࡢࡽࢀࡇࠊࡤࢀࡍ࠼ࡉࡾࡋࢆᐇ஦ࡢࡇ
࡟ࡽࡉࠊࡵ࡜ࡘࢆᐙື↽ࡢୡࡲࡲࡢྡ↓ࠊࡋࡃ࠿ࢆ㌟ࠋࡿ࠶࡛ศ༑ࡣ࡟ࡿࢀࡉ㡪
࠸ࡣ࡜ࡇࡃࡽࡓࡣ࡟᫬ ྠࠊࡀ㡪ᙳࡢࡽ࠿ࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜⪅ᝨ㨩ࡣ
 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ31 :9891=d1091 ]d8981[ edraT㸦࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺
 
ࡑࡘ࠿ࠊࡾ࠾࡚ࡋ᭷ඹ࡜ேࡢࡃከ࡟᫬ྠࢆ࡝࡞᝟ឤࠊሗ᝟ࡸ㆑▱ࡢ࠿ࡽఱࠊࡾࡲࡘ
ࢆࠎேࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽࡀဨᡂࡢࢀࡒࢀࡑ࡟ࡢࡶࡢࡑែ஦࠺࠸࡜᭷ඹ࡞ⓗ᫬ྠࡢ
ᐇࡀᛶ᫬ྠ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡵࡋࡽࡓࠖ⾗බࠕ
ேࡢࡃከ࡛㛫᫬▷ࢆࢀࡑࠊࡋ〇」࡟㔞኱࡟ᗘ୍ࢆ᝟ឤࡸᛕほࡢ࠿ࡽఱࠊࡣ࡟ࡿࢀࡉ⌧
ࢹ࣓࣭ࢫ࣐ࠊࡀࡢࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡀࡳ⤌௙ࡿࡍศ㓄࡟
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ࠊ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜㸧⪅グ⪺᪂㸦⪺᪂࡜ဨᡂࡢ⾗බࠋ1ࡿ࠶࡛⪺᪂ࡢ࡚ࡋ࡜࢔࢕
ࡽࡓࡶࡀᛶ᫬ྠࡢุ᩿࡚ࡗࡼ࡟⪅๓ࠊࡋᅾᏑࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢኈྠဨᡂࡢ⾗බ
ࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀぬ⮬ࡢᛶ᫬ྠ࡚ࡗࡼ࡟⪅ᚋࠊࢀࡉ
⌮ࡣ࡛ࡇࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⛬㐣ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡽࢀ
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍᅾᏑࡀㄽウ࡞ⓗᛶ
ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡽࢀࡇࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡳࢆ㏙グࡢࢻࣝࢱࡽࡀ࡞ࡋព␃࡟Ⅼࡢࡇ
ࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚࡝ࢇ࡜࡯ࡣᆅవࡘ❧ࡾᡂࡀㄽウࡣ࡚࠸࠾࡟⛬㐣
ࡗࡓ࡟఩ඃࡀ⪅グ⪺᪂࡟ࡡࡘࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ⪅グ⪺᪂࡜⾗බࠊࡎ
ᡤ⟠ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡟ⓗ➃ࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡋ㏉ࡾ⧞ࢆⅬࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠸࡚
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋฟࡁᢤࢆ
 
ࡦࠊࡣ࠺࡯ࡢ⪅グ࠺ࡱࡗ࠸ࠋࡿࡍ㡪ᙳࡾ࠾ࡁ࡜࡚ࡋ࡜⏝స཯࡟⪅グ⪺᪂ࡣ⾗බ
᪂ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡽ࠿࡚ࡋࡾࡄࡉᡭࡃࡽࡤࡋࡣ⪅ㄞࠋࡿࡍ㡪ᙳ࡟⾗බ࡟ࡋ࡞ࡾࡁࡗ
࡜ࡿࡇ࠾ࡀᢥ㑅஫┦ࡃ࡙࡜ࡶ࡟ྜ㐺஫┦ࠋࡍฟࡧࡽ࠼ࢆ⪅ㄞࡶ⪺᪂ࠊࡧࡽ࠼ࢆ⪺
⪺᪂ࠋࡿࡅࡘࡳࢆ⪺᪂ࡢ࠸ྜఝࡿࡄࡍࡃࢆ᝟ឤࡸぢ೫ࡢศ⮬ࠊࡣ⪅ㄞࠋ࠺ࡼ࠼࠸
ㄞ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍฟࡧࡽ࠼࡟ࡲࡲẼᡭ຾ࢆ⪅ㄞ࡞ࡳࡎࡣ㍍࡚ࡃࡍࡸࡋᚚࠊࡣ࠺࡯ࡢ
ࣛࢡ࣐ࡓࡗ࠿ࡘ࡟ࡵࡌࡣࡢㄝ₇࡟ࡵࡓࡿࡑࡑࢆ࿡⯆ࡢ⾗⫈ࡀᐙᘚ㞝ࡢ௦ ྂࠊࡣ⪅
᭩୍ࠕࠋࡿࢀࡘࡸ࠶ࡃࡍࡸࡓࠊࡤࢀࡍ࡟࠺ࡼ࠺㈙ࢆᚰ㛵ࡢࡑ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚ࡡࡲࢆ
ࠊࡤࢀ࡭ࡽࡃ࡟ேࡿࡍ࡟ᡭࢆࡳࡢ⪺᪂ ୍ࠊࡀࡿࢀࢃ࠸ࡤࡋࡤࡋ࡜ࠖ ࡋ࡭ࡿᜍࠊኈࡢ
ࡵ࠸ࡵࡢࢀࢃࢀࢃࡃࡻࡁࡗࡅࠊࡣ࡜ኈࡢ⪺᪂୍ࡶ࠿ࡋ 㸟࠸ࡲࡿ࠶ࡣ࡛ᩘࡢࡢࡶ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍᏑࡀ㝤༴ࡢ௦᫬᪂ࠊࡑࡇ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡿ࠶࡛࠸
ࡢ㔜஧ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡘࡋ࠾ࡃ࡞࠺࠾ࡸ࠸ࢆぢព࡟⾗බࡢࡑࡀ⪅グ⪺᪂
ⓗ㉁➼࠸ࡍࡸࢀࡉ⦪᧯ࢀࡉ▱⇍࡟⪅➹ࡣ⾗බࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ᢥ㑅ࡢ㔜஧࡜⏝సྜ㐺
ࡼࡿࡁ࡛ື⾜࡟ᐇ☜࠺ࡑࡗ࠸ࠊ࡟ຊᙉ࠺ࡑࡗ࠸ࡣ⪅グ⪺᪂ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᅋ㞟
 㸧7-62 :9891=d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠋࡿ࡞࡟࠺
 
ࡼ࠺࠸࡜ࠖㄽウࠕࡣࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢኈྠဨᡂࡢ⾗බࠊࡓࡲ
࠶ࡋ♧ᬯ࡟࠸ࡀࡓࠊ࠸࠶ࡁᑟ࡟࠸ࡀࡓࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜♧ᬯ࡞ⓗ஫┦ࠊࡣࡾ
  ]d8981[ edraT㸦ࠖ ࡜ࡧே㸧࠺࠶ࡋ᥮஺ࡶࡈࡶࡇࢆ♧ᬯࡢࡽ࠿ୖࢁࡋࡴࡾࡼ࠺࠸࡜㸦࠺
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧31 :9891=d1091
࡞ⓗᛶ⌮࡚ࡗࡼ࡟ࠖㄽウࠕࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣࠖ⾗බࠕ࠺࠸ࡀࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࠊ࡟࠿☜ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡁᥥ࡚ࡋ࡜య୺ࡍୗࢆุ᩿
࡟ࡡࡘࠊ࡛㠃ࡢㄽ㔜ៅࡿࡅ㑊ࢆ᩿⊂ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࠿࠺࠸࡜㠃ࡢᐜᐶࠕࢆ⾗බࡣࢻࣝࢱ
                                                        
ୡࡔࡓࡸࡣࡶࠊࡣ⪺᪂ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗኻࢆຊ㡪ᙳࡃ඲ࠊࡣᐙ➹ᩥࠊࡣ࡛᪥௒ࠕࠊࡀⅬࡢࡇࡃࡋࡉࡲ 1
࡞ࡋどせ㔜࡝࡯ࢀࡑࢆ⪺᪂࡚࡭㏙࡜㸧691 :3991=9291 ]5981[ noB eL㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿࡍᫎ཯ࢆㄽ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡜ሙ❧ࡢ࣭ࣥ࣎ࣝࡓࡗ࠿
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බࠕࠊࡋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡢࡶ㸧32 :9891=d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠖ ࠺࡞ࡶ࡜ࡀṌ㐍ࡢ࠿ࡽࢇ࡞
 edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ⓗ⏘⏕ࡾࡼࠕࠊࡃࠖࢁࡦࡀ㔝ど࡛ⓗ▱ࡶࡾࡼື⾜ࡢ㞟⩌ࠊࡣື⾜ࡢ⾗
⩌ࠕ࡟ࡶ࡜ࠊࡣ᦬ᣦࡢࡽࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜㸧7-64 :9891=d1091 ]d8981[
࡞㉁␗ࡃࡓࡗࡲࡣ࡜ࠖ㞟⩌ࠕࢆࠖ⾗බࠕࠊࡾ࠶࡛౯ホ࡞ⓗᑐ┦ࡢྜሙࡓࡋ㍑ẚ࡜ࠖ㞟
ࡣ࡛ㄽウࠊࡶ⾗බࡶ㞟⩌ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍ࡞ࡳ࡜ᅾᏑ࡞ⓗ⌮ྜ
᪂࡟ࡇࡑࠊ࠿ࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡟ⓗ᥋┤ࡀࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡚ࡗࡼ࡟ೌᶍࡸ♧ᬯࡃ࡞
⾗බࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ࠸㐪ࡳࡢ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᅾ௓ࡀ⪺
 ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ⾗බ⨥≢ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅾᏑ࡞㝤༴ࡶࡾࡼ㞟⩌ࡀ࠺࡯ࡢ
 
ࡿࡅ࠺ࢆຊᅽࡢ⪺᪂ຊ᭷ࡸ⾗බࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞࠸ࡀࡓ࠺ࡶᅾᏑࡢ⾗බ⪅⨥≢
ࡸᐖ㏕ࡿࡍ࠸ࡓ࡟Ẹேࡢ✀ࡿ࠶ࠊࡾࡂ࠿࠸࡞ࡲᮃࢆ⬮ኻࡿ࠶㍤ගࠊ࠼ࡉᗓᨻࠊ࡜
⩌ࢆ⨥≢ࡢ⾗බࠊ࡟࠿ࡋࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡵࡋࡏ❧ᡂỴ㆟ࠊࡋ໬᱌ἲࢆዣ᥆⏘㈈
␗࡛Ⅼࡢࡘᅄࠊࡎࡓࡔ࡚ࡶ࠾ࡶࡉᚸṧࠊࡎࡓࡔ┠ࡾࡲ࠶ࠊ࡜ࡿ࡭ࡽࡃ࡟ࢀࡑࡢ㞟
⊶≾ࡶࡾࡼຊᭀࠋࡃࡈ࠺࡛⟬ᡴࡶࡾࡼᛕࡢㆶ᚟㸧2㸦ࠋ࠸࡞ᑡࡀࡉᝏ㓶㸧1㸦ࠋࡿ࡞
⥙ἲࠊ࡟ࡈ࠸ࡉ㸧4㸦ࠋࡿࡍ⥆Ọࠊࡾࡓࢃ࡟ᅖ⠊࠸ᗈࡣไᅽࡢࡑ㸧3㸦ࠋࡿࡼࡓ࡟ࡉ
 㸧06 :9891=d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ᐇ☜ࡾࡼࡀドಖࡿࢀࡄࡃࢆ
 
࡞ⓗ⨥≢ࡾࡼࠊࡣ࡟ࡆ࠿ࡢ㞟⩌⨥≢ࠕ๎ἲ㸧ࡿࢀࡽࡵ࡜ࡳ࠸ࡓ࠸ࡔ࡜㸦ⓗ⯡୍
 edraT㸦ࠖࠋ ࡿ࠸ࡀ⪅グ࡞ⓗ⨥≢ࡾࡼ࡟ࡽࡉࠊࡣ࡟㢌ඛࡢ⾗බࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀ⾗බ
 㸧66 :9891=d1091 ]d8981[
 
8981 ࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ึ᭱ࡀᩥㄽࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡌㄽ࡟☜᫂ࡣ㌟⮬ࢻࣝࢱ
⪺᪂࡚࠸࠾࡟௳஦ࢫࣗࣇࣞࢻࡓ࠸࡚ࡏࡀ㦁ࢆෆᅜࢫࣥࣛࣇ࡚ࡋ࡜↛౫ࡶ࡚࠸࠾࡟ᖺ
ࠋ1ࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ⾗බ⨥≢࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋ㆑ពࢆ๭ᙺࡓࡋࡓᯝࡀ
◙ࡢேࣖࢲࣘࡓࢀࡽࡏ╔ࢆ⨥ࡢᐇ↓࠺࠸࡜ࡓࡋΏࡾ኎ࢆᐦᶵ࡟ࢶ࢖ࢻࠊࡣ࡛௳஦ࡢࡇ
ࣥࣛࣇ࡚࠸ࡘ࡟ᑂ෌ࡢ㸧5391-9581 ,sufyerD derflA㸦ࢫࣗࣇࣞࢻ࣭ࢻࢵࣞࣇࣝ࢔ᑚ኱ර
ࣞࢻࡀ㸧2091-0481 ,aloZ elimÉ㸦ࣛࢰ࣭࣮࣑࢚ࣝࡢᐙసࠊࡀࡓࢀࡉศ஧ࡣㄽୡෆᅜࡢࢫ
ୖ࡟ⓗಽᅽ࡛ ᩘࠊ࡛᪉୍ࡓࡋ⾲Ⓨࢆ⡆᭩㛤බࡢᐄ㡿⤫኱࡚ࡌ㏻ࢆ⪺᪂ࡢὴᣢᨭࢫࣗࣇ
ࡿࡍᑐ࡟ὴࢫࣗࣇࣞࢻࡽࡀ࡞ࡾ↽ࢆ⩏୺ࣖࢲࣘ཯ࠊࡓࡲࡶ⪺᪂ࡢὴࢫࣗࣇࣞࢻ཯ࡿᅇ
ࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟ຊ㡪ᙳࡢ⪺᪂ࠊࡃࡋࡉࡲࡣ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆᧁᨷ
࣭࣎ࣝࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋ┠╔࡟࡜ࡇࡢࡑࡣࢻࣝࢱࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟⬟ྍ࡚ࡵ
ࡓࡗ࠶࡛㢌ྎࡢ⣭㝵⏘↓ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࡀᙼࠊࡁ࡜ࡓࡆ࿌ࢆࠖ௦᫬ࡢ⾗⩌ࠕࡀࣥ
                                                        
 nomlaSࠊ㸧9-7 : 9891㸦ཱྀ὾ࠊ)12-912 : 9891( nekenniGࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ௳஦ࢫࣗࣇࣞࢻ࡜ࢻࣝࢱ 1
 ࠋ↷ཧࢆ㸧9-141 : 8002㸦สኟࠊ)5002(
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ࡋ࠺ࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛⣭㝵ࡢᐃ≉ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ぢ࡟ࠖ௦᫬ࡢ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡁືࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࡓ
 ࡅ࡙⨨఩ࡢࠖㄽୡࠕ .2
ࡇࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖㄽୡࠕࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡛㸧b9981 edraT㸦ࠖ ヰ఍࡜ㄽୡࠕ࡟ḟ
ᣢࢆぢពࡢ࠿ࡽఱࡶᅋ㞟ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆぢពࡢศ⮬ࡀ㛫ேࡢࠎಶࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜
࠺ࡼࡿ࠶ࡀ㨦࡟య⫗࡝࠺ࡻࡕࠊࡣ࡛௦⌧ࠊࡣࡢࡿ࠶ࡀㄽୡ࡟⾗බࠕࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗ
 ]b9981[ edraT㸦ࠖ ࡿࡀ࡞ࡘ࡟✲◊ࡢ᪉௚ࡽ࠿ࡎࡢ࠾ࠊ࡜ࡿࡍ✲◊ࢆ᪉୍ࠊ࡛ࡢࡶ࡞
⚄⢭ࡿ࠸࡚࠸ᢪࡀᅋ㞟ࡣࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧17 :9891=d1091
⚄⢭ࡢᙧཤ㐣ࡤࢃ࠸ࡓ࠸࡚࠸ᢪࡀࠎேࡢཤ㐣ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⩏ᐃ࡜ㄽୡࢆ࡚࡭ࡍࡢ
ࡁ࡭ࡿ࠶ࢆㄽୡ࡚ࡋฟࡅᢤࡽ࠿ุ᩿ࡢໃ኱ࡀࡕࡓே㆑▱࡛᪉୍ࠊࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ⤫ఏࠕࢆ
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖᛶ⌮ࠕࢆయ⥲ࡢุ᩿ࡿ࠸࡚࠸ᢪࡀࡽᙼࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡇᑟ࡟ጼ
 
࠸࡚ࡌ₇ࢆ࠸த⏺ቃ࠸࡞ࡢ㝈㝿࡜ㄽୡࠊ࠼ຍࢆ㝈ไ࡟ㄽୡ࡟᫬ྠ࡜࠺㣴ࢆㄽୡ
ࠋࡿ࠶ ࡛ࠖ⤫ఏࠕࡣࡘ୍ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋྠΰ࡜ศ㒊஧ࡢ௚ࡢ⚄⢭ⓗ఍♫ࠊࡿ
ࢫ࢚࢟ࡓࢀࡉ⦰จࢀࡉ✚⵳ࠊࡢぢពࡓࡗࡶࡀࡕࡓே࠸࡞࡟ୡࡢࡇ࡟࡛ࡍࠊࡣࢀࡑ
࡟ே௦⌧ࡣ࡟ࡁ࡜ࠊ࡛౛ඛㅖ࡞┈᭷࡚ࡋ࡟せᚲࡓࡋṧ࡚ࡋ࡜⏘㑇ࡀࡽᙼࠊࡾ࠶࡛
ࡪ࿧࡚ᩒ࡜ࠖᛶ⌮ࠕࡀ⚾࡚ࡅ࡙ྡ࡟ⓗ⣙㞟ࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡿ࡞࠼ࡉ࡜Ⲵ㔜࡚ࡗ࡜
࡟እࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡋᑟᣦࡾࡓࡵṆ࠸ࡃࢆࢀὶࡢ᫬ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࢁࡇ࡜
ࡾࢃࠊࡼࡏࡶ࡟ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞⌮᮲୙ࡣ࡟ࡁ࡜ࠊࡢⰋ㑅ࡿࡍ⣴ᛮࠊࡋ❧Ꮩ࡚ฟࡅᢤ
 ]b9981[ edraT㸦ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾ゝࡣ⚾ࠊࢆ࡜ࡇࡢุ᩿ⓗேಶ࡞ⓗᛶ⌮࡟࠸࠶
 㸧27 :9891=d1091
 
ࡀࡓࡋ࡟ᛕᴫⓗ㔞ࡢࡘ஧࠺࠸࡜ồḧ࡜ᛕಙࡓࡋᐃ᝿ࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖㄽୡࠕ
࠶࡛ᇦ㡿ࡢࠖồḧࠕ࡜ࠖㄽୡࡿࡺࢃ࠸ࡿࡓయ⥲ࡢุ᩿ࠕࡿ࠶࡛ᇦ㡿ࡢࠖᛕಙࠕࠊ࡚ࡗ
 edraT㸦ࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡀࡘ஧࠺࠸࡜ࠖᛮពⓗ⯡୍ࡿࡓయ⥲ࡢᮃ㢪ࠕࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ㸧27 :9891=d1091 ]b9981[
 
ࡌ࡞࠾ࠊࡌ⏕࡟ࡵࡓࡿ࠼⟅࡟㢟ၥㅖࡿ࠸࡚ࡗ㉳ୗ┠ࠊࡣ࡜ࠖㄽୡࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇ
࠸࡚ࢀࡉ෗㌿ᩘ㒊ࡢࢇࡉࡃࡓ࡛ࡔ࠸࠶ࡢࡕࡓ㛫ேࡢ఍♫ࡌ࡞࠾ࠊ௦᫬ࡌ࡞࠾ࠊᅜ
 ]b9981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ㞟ࡾᐤ࡟ⓗ⌮ㄽࡶ࡜ᑡከࡓࡲࠊ࡟ⓗ᫬ ୍ࠊࡀุ᩿ࡿ
 㸧57 :9891=d1091
 
࠺ࡓࡋู༊ࢆ㸧37 :9891=d1091 ]b9981[ edraT㸦ࠖ ᯞศࡢࡘ୕ࡢ⚄⢭⾗බࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍಽᅽࢆຊໃࡢࡘ஧ࡢ௚ࡀㄽୡࡣ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࠊ࡛࠼
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ࡿࠋ㑅Ⰻࡓࡕࡢุ᩿ࡓࡿ⌮ᛶࡀ኱⾗໬ࡉࢀ࡚ከࡃࡢேࠎࡢពぢ࡛࠶ࡿୡㄽ࡜࡞ࡾࠊࡑ
ࢀࡀᑗ᮶ࡢఏ⤫࡟࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤ஦ࡀᖹ✜࡟㐍ࡴࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊୡㄽࡣࡓ࠸࡚
࠸୍᪉࡜⤌ࢇ࡛௚᪉ࢆᨷᧁࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠊ࡜ࢱࣝࢻࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦Tarde [1899b] 
1901d=1989: 73-4㸧ࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ୡㄽࡢᐃ⩏ࢆぢࡿ࠿ࡂࡾ࡛ࡣࠊࠕබ⾗ࠖࢆᐃ⩏ࡍࡿ࡜ࡁ࡟๓ᥦ࡜
ࡋ࡚࠸ࡓ᪂⪺ࡢࡼ࠺࡞࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ௓ᅾࡸࠊᡂဨ㛫ࡢウㄽࡢ᭷↓࡞࡝ࡣࠕୡㄽࠖ
ࡢᐃ⩏࡟࠾࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ๓ᥦ࡜ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࠕୡㄽ࡜఍ヰࠖㄽ
ᩥ࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡣࠊୡㄽ㸦࡜఍ヰ㸧ࡢṔྐⓗ࡞ኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸࡜࠸࠺ពᅗࡀ
࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊࠕබ⾗࡜⩌㞟 㸦ࠖTarde 1898d㸧࡛ᢅࢃࢀࡓࡼ࠺࡞⌧௦ࡢබ⾗ࡸୡㄽ࡟㝈
ᐃࡏࡎ࡟ヰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࢱࣝࢻࡣ࠿ࡘ࡚ࡢୡㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒊᪘ࡸ㒔ᕷ࡜࠸ࡗࡓẚ㍑
ⓗ⊃࠸⠊ᅖࡢ㞟ᅋࡀᢪࡃุ᩿ࡢ⥲య࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓࠋ 
 
࡝ࢇ࡞᫬௦࡟ࡶ㸦ࡶࡗ࡜ࡶᮍ㛤࡞᫬௦࡟ࡉ࠼㸧ୡㄽࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ௒᪥ࢃࢀࢃࢀ
ࡀୡㄽ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡣࡦ࡝ࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋẶ᪘࣭㒊᪘ࡢ୰࡛ࡣࡶࡕࢁࢇ
ࡢࡇ࡜ࠊྂ௦㒔ᕷࡸ୰ୡࡢ㒔ᕷࡢ୰࡛ࡉ࠼ࠊࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡣಶேⓗ࡟▱ࡾྜࡗ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⚾ⓗ࡞఍ヰࡸᘚኈࡢ₇ㄝ࡛ࠊ୍ࡘࡢඹ㏻࡞ᛮ᝿ࡀேࠎࡢᚰࡢ୰࡟
ᡴࡕ❧࡚ࡽࢀࡿ࡜ࡁࡶࠝࠊ ͐͐ࠞྛேࡀࡑࡢᛮ᝿ࢆᚰ࡟ᥥࡃ࡜ࡑࡢᛮ᝿ࢆᙼࡽ࡟
྿ࡁ㎸ࢇࡔኌࡢ㡪ࡁࡸࠊ㢦ࡸࠊ࡞ࡌࡳࡢே᯶ࡀྠ᫬࡟ᾋ࠿ࢇ࡛ࡁࡓࡋࠊ⏕ࠎࡋࡓ
⾲᝟ࡉ࠼ᛮ᝿࡟୚࠼ࡽࢀࡓࠋ㸦Tarde [1899b] 1901d=1989: 76-7㸧 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢୡㄽࡣ㢦ぢ▱ࡾࡢேࠎࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ
ࡀ༳ๅ≀ࡢฟ⌧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┤᥋ⓗ࡞஺ὶࡢ࡞࠸ேࠎࡢ㛫࡛ࡶ㛫᥋ⓗ࡟ពぢࢆࡸࡾྲྀࡾ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ1ࠋ᪂⪺ࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣ┤᥋ぢ⪺ࡁ࡛ࡁ
ࡿேࠎࡢ㛫࡛ࡋ࠿ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡞஦௳ࡀࠊ඲ᅜⓗ࡞ࠊࡉࡽ࡟ࡣୡ⏺ⓗ࡞㛵ᚰ
ࡈ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
᪂⪺ࡀேࠎࡢ఍ヰࢆࠊ㇏ᐩ࡟ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ᆒ୍໬ࡋࠊ✵㛫ⓗ࡟ࡣ⤫୍ࡋ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊ᫬㛫
㸬㸬
ⓗ࡟ࡣከᵝ໬ࡋ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡑࡢᙧࢆኚ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣ᝿ീࡶཬࡤࡠ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ᪂⪺
ࢆㄞࡲࡠேࡓࡕࡢ఍ヰࡍࡽࡇࡢ౛እ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⮬ศࡀㄞࡲ࡞ࡃ࡚ࡶㄞࡴேࠎ࡜ヰ
                                                        
1 ࢱࣝࢻࡣᙜึࡢ㢦ぢ▱ࡾྠኈࡢ㞟ᅋࢆࠕ➨୍ḟ㞟ᅋࠖ࡜࿧ࡧࠊぢ▱ࡽࡠேྠኈࡀ༳ๅ≀ࢆ௓ࡋ࡚
⤖ࡧࡘ࠸ࡓ㞟ᅋࢆࠕ஧ḟⓗ」ྜయࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕ➨୍ḟ㞟ᅋࠖࡣࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭㹆࣭ࢡ࣮࣮ࣜ
㸦Charles H. Cooley, 1864-1929㸧ࡀ⏝࠸ࡓᴫᛕ࡜࿧⛠ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡ࣮࣮ࣜࡢᐃ⩏ࡀ♫఍໬ࢆᛕ
㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢱࣝࢻࡢሙྜࡣࡘ࡞ࡀࡾࡢ┤᥋ᛶࡢࡳࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ᭱ึ࡟᭩≀ࠊḟ࡟ࡣࠊࡑࢀࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ຠᯝࡢ࠶ࡗࡓ᪂⪺ࠊࡑࢀࡔࡅࡀࡇࡢࡘ
࡞ࡀࡾࢆసࡾฟࡋࡓࠋ᪂⪺ࡣࠊྠពぢࡢே㛫ࡓࡕࡀసࡿ➨୍ḟ㞟ᅋ groupes primairesࡢ⩌ࡀࠊ㠀ᖖ
࡟㧗⣭࡞஧ḟⓗ㞟ྜయ agrégat scondaire̿̿ࡑࡢᵓᡂ༢఩ࡓࡿಶࠎࡢே㛫ࡀࠊ┦஫㠃㆑࡞ࡃࡋ࡚⥭
ᐦ࡟⤖ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ̿̿ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠖ㸦Tarde [1899b] 1901d=1989: 78㸧ࠋ 
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ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㝶㏣࡟⪃ᛮࡢᆺษ⣠ࡢ≀ࡾ೉ࡢࡑࠊᯝ⤖ࡍࢃ࠿ࡾ࡜ࢆ
 㸧48 :9891=d1091 ]b9981[ edraT㸦ࠋࡿࡾ㊊࡛ࣥ࣌ࡢᮏ୍ࡣ࡟ࡍ࠿ືࢆ⯉ࡢ୓ⓒࠋ࠺
 ヰ఍ࡢ࡚ࡋ࡜⣲せᡂᵓࡢㄽୡ .3
ࡀࠎேࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࠖヰ఍ࠕ࡚ࡋ࡜⣲せ࡞せ㔜ࡶ᭱ࡿࡍᡂᵓࢆㄽୡࡣࢻࣝࢱ
ࡣㄽୡ࡟ࡇࡑࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ⪺᪂࠼࡜ࡓࠊࡤࢀࡍ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜࡋヰ࡟࠸஫
ࡌྠ࡜⪅௚ࡀศ⮬ࠊ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡋ㏻␯ᛮព࡟࠸஫ࡣࠎேࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲ⏕
᫬ࡢ࡝ࡣヰ఍ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ᪉࠼⪃࡞࠺ࡼ
 ࠋࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢㄽୡࡿࡍᅾᏑ࡟ⓗ㐢ᬑࡶ࡟௦
 
――࠸࡞ࡽ࡞ࡶ࡟ఱࡶ࡚ࢀࡉ⾜หࡀ⪺᪂ࠊࡽࡓࡋ࡜࠸࡞ࢃ࠶ࡾㄒࡀ࡜ࡧேࡋࡶ
ࡢᯈ㡪཯ࠊࡣ⪺᪂ࠋ࠸ࡲࢀࡽ࠼⪃ࡶ⾜Ⓨࡢ⪺᪂ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡀヰ఍ࠊ୍➨
ࡰࡼ࠾࡟ᚰேࢆ㡪ᙳ࡞㐲῝ࠊ࡚࠼ᾘࡕࡲࡕࡓࡣ㡢ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᘻࡢჾᴦ࠸࡞
 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ09 :9891=d1091 ]b9981[ edraT㸦ࠋ࠸ࡲࡍࡣࡋ
 
࡚ࡌㄽࡃࡋヲࡾ࡞࠿࡚࠸ࡘ࡟ྐṔࡢヰ఍ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦⌧ࡽ࠿ୡ୰࣭௦ྂࡣࢻࣝࢱ
㜚ࡣ࡟ヰ఍ࠊࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆⅬ࡞࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ࡜๎ཎ࡞ⓗ⯡୍ࡢヰ఍ࠊࡀࡿ࠸
ໃඃ࡟➨ḟࡀ⪅ᚋ࡚࠼⾶ࡀ⪅๓ࠊࡾ࠶ࡀ㸧᥮஺ぢព㸦ヰ఍ⓗ᥮஺࡜㸧ㄽウ㸦ヰ఍ⓗத
ࡔࡋࠊࡀࡢࡶࡓࡗࡲࡌࡣ࡛ᙧ࠺࠸࡜ⓑ⊂ࡿࡼ࡟⪅㓄ᨭ࡜ࡶ࡜ࡶࡣヰ఍ࠊࡓࡲࠋ1ࡿ࡞࡟
࡜࡬ヰᑐ࡞➼ᑐࡾࡼࡣ࡟ࡽࡉࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ฼ᶒࡢ⟅ᛂࡶ࡟ࡕࡓ᮶ᐙ࡟࠸
ࡿࡍ໬➼ᖹࡾࡼࡀಀ㛵ࡢࠎே࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ᦬ᣦࡣࢻࣝࢱࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬㐍
 ࠋ㸧701 :9891=d1091 ]b9981[ edraT .fc㸦ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡶヰ఍࡝࡯
ࠊࡀࡿ࠶࡛௳᮲ᥦ๓ࡢࡵࡓࡘᣢࢆຊ㡪ᙳࡀ⪺᪂ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉࢃ஺ࡀヰ఍࡛㛫ࡢࠎே
ࢆᐜෆࡢヰ఍ࡀ᪉ࡢ⪺᪂ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍཬᬑ࡟ࠎேࡢࡃከࡀ⪺᪂࡚࠸࠾࡟⣖ୡ91
ᅖ⠊ᗈࡾࡼࠊࡀ⪺᪂ࡿࢀࡉ⾜Ⓨ࡟㔞኱ࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍྑᕥ
࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡍࡲࡍࡲࡀᛶᵝከ࡞ⓗ㛫᫬ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ୍⤫ࢆヰ఍ࡢࠎேࡢ
 ࠋ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᘧᅗࡢࠖೌᶍ⾜ὶࠕࡿࡅ࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࠊ࡟ࡉࡲࡣࢀࡇࠋࡃ
 
ࡈ࠺࡞኱㔜ࡓࡋࡰࡼ࠾࡟ヰ఍ࠊࡀ᫂Ⓨㅖ࡞せ୺ࡢ㸧ὀ⪅ヂ㸻⣖ୡ஑༑㸦⣖ୡ௒
ࡁ࠸࡟఍♫඲ࡣ≀ๅ༳ࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡢ᫂Ⓨㅖࡽࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࡶࡁ
ࠊࡣຊࡢ኱᭱ࡿࡍ㓄ᨭࢆヰ఍ࡢ௦⌧࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㏱ᾐ࡛ࡲ࡟ᒙୗ᭱ࡢ⾗Ẹࠊࡾࡓࢃ
ࡽ࠿ᅜࠊ⏫ࡽ࠿⏫ࠊࡣ࡟๓ࡿࡇ࠾ࡀỈὥࡢࡘ஧ࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⪺᪂ࠊࡾ࠶࡛⡠᭩
ࡋࡔࡓࠋࡓࡗࡀࡕࡾ࠿ࡗࡍࠊࡶࡧࡇࡣࡶᏊㄪࡶ┠㢟ࡢヰ఍ࠊࡤࢀࢃኚࡀᡤሙ࡜ᅜ
                                                        
ࢇ┒ࡀ᥮஺ぢព࡚ࡀࡸࠋ࠺ࡼࡋู༊ࢆ࡜᥮஺ぢព࡜ㄽウࡾࡲࡘࠊヰ఍ⓗ᥮஺࡜ヰ఍ⓗத㜚ࡎࡲࠕ 1
 ࠋ㸧4-39 :9891=d1091 ]b9981[ edraT㸦ࠖ࠸࡞࠸␲ࠞ͐͐ࠝࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࢁ࡜࠾ࡀㄽウࠊ࡚ࡗ࡞࡟
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᫬௦ࡀ⛣ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛ࡣࠊࡲࡗࡓࡃኚ໬࡞ࡋࡢ༢ㄪࡪࡾࡔࡗࡓࠋ⌧
ᅾ࡛ࡣ㏫ࡔࠋࠕ᪂⪺ࠖࡀ఍ヰࢆ⏬୍໬ࡋࠊάẼ࡙ࡅࡓࠋ✵㛫ⓗ࡟ࡣ⏬୍ᛶࢆ࠶ࡓ
࠼ࠊ᫬㛫ⓗ࡟ࡣከᵝ໬ࡋࡓࠋᮅࡈ࡜ࡢࠕ᪂⪺ࠖࡀࠊࡑࡢ᪥୍᪥ࡢ఍ヰࢆࡑࡢබ⾗
࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋࢡࣛࣈࡸႚ↮ᐊࠊ᥍࠼ᐊ࡞࡝࡛࡝ࢇ࡞ヰ㢟ࡀヰࡋ࠶ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣࠊ
࠸ࡘ࡛ࡶࡓ࠸ࡀ࠸ゝ࠸࠶࡚ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢヰ㢟ࡣࠊẖ᪥ẖ㐌ኚࢃࡿࠝࠋ ͐͐ࠞ
ᆅᇦࡀ࠸ࡼ࠸ࡼᣑ኱ࡍࡿ࠸ࡗࡱ࠺ࠊࡑࡇ࡛ྠ᫬࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ఍ヰࡢ㢮ఝࡀቑ኱
ࡍࡿࡢࡣࠊ⌧௦ࡢࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞≉ᚩࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㸦Tarde [1899b] 1901d : 
107-8㸧 
4. 19ୡ⣖ᮎࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢⓎ㐩 
ᬑ௖ᡓதࡀ⤊ࢃࡗࡓ 1871ᖺ࠿ࡽ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡀࡣࡌࡲࡿ 1914ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬ᮇ
ࡣࠕ࣭࢚࣏࣋ࣝࢵࢡ 㸦ࠖࡼࡁ᫬௦㸧࡜࠸ࢃࢀࠊࣇࣛࣥࢫࡀ⦾ᰤࢆㅻḷࡋࡓ᫬௦࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ୍᪉࡛ࡇࡢ᫬௦࡟ࡣࣈ࣮ࣛࣥࢪ࢙஦௳ࡸࢻࣞࣇࣗࢫ஦௳ࠊࣃࢼ࣐஦௳ࡢࡼ࠺࡞ࢫ
࢟ࣕࣥࢲࣝࡀḟࠎ࡟㉳ࡁࠊࡲࡓ↓ᨻᗓ୺⩏⪅࡟ࡼࡿᬯẅࡸࢸࣟࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⊟ወⓗ࡞
ẅே஦௳ࡀୡ㛫ࢆ㦁ࡀࡏ࡚࠸ࡓࠋ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠊ᪂⪺ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞஦௳ࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟࡜ࡾ࠶ࡆࡓࡓࡵ࡟ࠊ஦௳ࡀேࠎࡢ㛵ᚰࢆចࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸ࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪂⪺ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⓎ⾜㒊ᩘࡢቑຍ࡜ࡑࡢሗ㐨ෆᐜࠊࡑࡋ࡚
ࡑࡢㄞ⪅ᒙ࡜࠸࠺୕ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
1㸧኱⾗⣬ࡢⓎ⾜㒊ᩘࡢఙ㛗 
ࡲࡎࠊ᪂⪺ࡢⓎ⾜㒊ᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊ19ୡ⣖ᮎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠗࣉࢳ࣭ࢪࣗࣝࢼࣝ 㸦࠘Le Petit 
Journal㸧ࠗࠊ ࣉࢳ࣭ࣃࣜࢪࣕࣥ 㸦࠘Le Petit Parisien㸧ࠗࠊ ࢪࣗࣝࢼࣝ 㸦࠘Le Journal㸧ࠗࠊ ࣐ࢱࣥ࠘
㸦Le Matin㸧ࡢ 4 ⣬ࡀ኱ࡁ࡞ᡂຌࢆ࠾ࡉࡵ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶࠗࠊ ࣉࢳ࣭ࢪࣗࣝࢼࣝ࠘ࡣ
1890ᖺ௦࡟ࡣⓎ⾜㒊ᩘࡀ 100୓㒊࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓ1ࠋࡲࡓࠗࠊ ࣉࢳ࣭ࣃࣜࢪࣕࣥ࠘ࡣ 1890
ᖺ௦ࡣࡌࡵ࡟ࡣ 46 ୓㒊࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋᛴ㏿࡟㒊ᩘࢆఙࡤࡋࡓࠋ1901 ᖺ࡟ࡣ
6 ࣮࣌ࢪ໬࡟㋃ࡳษࡾࠊ⩣ᖺ࡟ࡣⓎ⾜㒊ᩘࡀ୍ᣲ࡟ 100 ୓㒊ࢆ㉸࠼ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㐣
⇕ࡍࡿㄞ⪅⋓ᚓ➇த࡛⑂ᘢࡋࠊ6 ࣮࣌ࢪ໬࡛ฟ㐜ࢀࡓࠗࣉࢳ࣭ࢪࣗࣝࢼࣝ࠘࡟௦ࢃࡗ
࡚ࢺࢵࣉ࡟㌍ࡾฟࡓࠋ 
2㸧኱⾗⣬ࡢሗ㐨ෆᐜ 
኱⾗⣬ࡣㄞ⪅ࡢㅮㄞḧࢆ࠿ࡁࡓ࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᕤኵࢆࡇࡽࡋ࡚࠸ࡓࠋᑠ಴
㸦2000㸧ࡣࠊ19ୡ⣖ᮎ࡟࠾ࡅࡿࠗࣉࢳ࣭ࢪࣗࣝࢼࣝ࠘ࡢㄞ⪅⋓ᚓᡓ␎ࢆゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
                                                        
1 19ୡ⣖ᮎࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ᪂⪺Ⓨ⾜㒊ᩘࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊAlbert (1972 : 302) ; Ginneken (1992 : 
206); ᑠ಴㸦2000 : 244-7㸧ࢆཧ↷ࠋ 
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ⓗᚨ㐨ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࡓࡲࠊࡋㄝゎࡃࡋヲࢆ㆑▱ⓗᏛ⛉ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ձࠊࡤࢀࡼ࡟ࢀࡑ
ᖖ᪥࡞ㄪ༢ࠊ࡝࡞௳஦᝟⑵ࠊᨾ஦ࠊ⨥≢ղࠊḍホ᫬ࡿࡼ࡟ᖿ୺ㄝㄽࠊࡿࢀᆶࢆカᩍ࡞
ࡕᚅࡀࡢࡴㄞࢆࡁ⥆ճ࡚ࡋࡑࠊ஦グ㠃୕࠺ᢅࢆ௳஦࡞ࣝࢼࣙࢩ࣮ࢭࣥࢭࡿ◚ࡕᡴࢆᛶ
 :0002 ಴ᑠ㸦ࡓࡗ࠶࡛≀ࡾ኎ࡢ࠘ࣝࢼࣝࣗࢪ࣭ࢳࣉ ࠗࠊࡀᅾᏑࡢㄝᑠ㍕㐃࡞࠺ࡼ࠸ࡋ㐲
ࡍ⾜Ⓨࢆ㸧értsullI tnemélppuS lanruoJ titeP eLࠊࡤ࠼࡜ࡓ㸦ྕหቑࡢࡾධ⤮ࠊࡶ࡟࠿࡯ࠋ㸧861
ᚓ⋓⪅ㄞ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀࡾస㠃⣬ࡿ࠼ッ࡟ⓗぬどࡾࡼࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
࡟஫┦ࡀࡽࢀࡑࠊࢀࡽࢀධࡾྲྀࡶ࡚ࡗࡼ࡟⪅த➇ࡢ࡝࡞࠘ࣥࣕࢪࣜࣃ࣭ࢳࣉࠗࡣ␎ᡓ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋࡤఙࢆᩘ㒊࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ྜ࠸➇
 ࠖ⾗බࠕࡴㄞࢆ⣬⾗኱㸧3
ࡳࢆࡓ࠿ࡾ࠶ࡢ⪺᪂ࡢ㡭ࡓ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱࠊ࡛ࡲࡇࡇ
ᩥࡢ࠿࡞ࡢᒙẸᗢࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢᒙ㣴ᩍࡢ㒊୍ࡣ⪺᪂ࡢ᫬ᙜࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀࡓࡁ࡚
ㄞࡀᏐᩥࠊ࡚ࡗࡼ࡟ሙⓏࡢࠖ⪺᪂ࡾධ⤮ࠕࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏱ᾐ࡟㛫ࡢࠎேࡿࡵㄞࡀᏐ
࡜ࠖ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆሗ᝟ࡢᐃ୍ࡶ࡟ࠎே࠸࡞ࡵ
࠶࡛ࠖ⣬⾗኱ࠕࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡛௦⌧ࡃࡋࡉࡲࡣࡢࡓ࠸࡛ࢇㄞࡀࡕࡓ⪅ㄞࡢ᫬ᙜࡔࢇ࿧
࡟㣴ᩍ࡜⏘㈈ࡸᣲ㑅㝈ไࠞ͐͐ࠝࡣᛕᴫࡢ⾗බ࡜ㄽୡࡢࢻࣝࢱࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ
ᒾ㸦ࠖ ࡓ࠸࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆീ఍♫Ẹᕷࡓࢀࡉฟࡁᥥ࡚࠸࠾࡟㢌ᛕࢆࠎேࡢᩘᑡࡓࢀࡲᜨ
ࡉ࡟⬟ྍ࡚ࡗࡼ࡟⌧ฟࡢ⪺᪂࡟ࡃ࡜≀ๅ༳ࡣࢻࣝࢱࢆ⾗බࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㸧402 :0002 ⏣
ࡕ࡟ࢇࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆᒙ⣭㝵㆑▱ࡣ⪺᪂ࡢ࠸࠶ࡤࡢࡑࠊࡀࡿࡳ࡜ࡓࢀ
࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜㸧162 : 3991㹛1791㹙ᓮ㔝⏣㸦ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛⣬⾗኱ࡿࡍ⾜Ⓨࡶୖ௨㒊୓001 ࡢ
࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ษ㐺୙ࡣ࡚ࡋ࡜ゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱࠊࡣゎぢ
ࡀไᣲ㑅㏻ᬑᏊ⏨࡚ࡗࡼ࡟ἲ᠇ᅜ࿴ඹ୕➨ࡢᖺ 5781ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡢ᫬ᙜࠋ1
ࡉᐃไࡀἲ࣮࢙ࣜࣇ࣭࣮ࣝࣗࢪ࡚ࡅ࠿࡟ᖺ 2881 ࡽ࠿ᖺ 1881ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃ
ࣛࣇࡢᮎ⣖ୡ91ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉ❧☜ࡀ㸧໬ൾ↓ࠊ໬಑ୡ࡚ࡋࡑ㸦໬ົ⩏ࡢ⫱ᩍ➼ึ࡚ࢀ
࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ㝈࡟ᒙ㣴ᩍࡣᒙ⪅ㄞࡢ⪺᪂ࠊࡋୖྥࡀ⋡Ꮠ㆑ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥ
 ࠋࡿࢀࡽ
ࡋヰ࡟࠸஫ࡀࠎேࡔࢇㄞࢆࢀࡑࠊࡣࢫ࣮ࣗࢽࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟⪺᪂ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࡓࠋࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡛ࡲ࡟ࠎே࠸࡞ࡵㄞࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠸࡞ࡲㄞࢆ⪺᪂ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ྜ
ὀ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛᥮஺ሗ᝟ࡿ࡞༢ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖㄽウࠕࡣ࠸ྜࡋヰࡢ࡛ࡇࡇࠊࡋࡔ
࡟ࢀࡑࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊࡢࡶࡢࡑሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟௳஦ࡓࢀࡉ㐨ሗࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋព
                                                        
ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡣ⣬ห᪥ࡓࡋ㐩࡟㒊୓001 ࡀᩘ㒊⾜Ⓨ࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ 1
࣮ࢹࡢᖺ9002ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ⪺᪂ࡿ࠼㉸ࢆ㒊୓001 ࡀᩘ㒊⾜Ⓨࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡢ௦⌧࡟㏫
➨ࠊ㒊୓2.67 ࡛఩1 ➨ࡀ⣬㸧ecnarF tseuO㸦࠘ࢫࣥࣛࣇ࣭ࢺࢫ࢙࢘ࠗࡿ࠶࡛⣬᪉ᆅࡢࢾࣥࣞࠊࡣ࡛ࢱ
 ࠋ㸧↷ཧࢆ17 :0102 ᕝ㇂㛗㸦ࡿ࠶࡛㒊୓4.13 ࡣ⣬㸧oragiF eL㸦࠘ࣟ࢞࢕ࣇ࣭ࣝࠗ⣬ᅜ඲ࡢ఩2
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⪅ㄞࡢ⪺᪂ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀࡉ㐩ఏ࡬ࠎேࡢ௚ࡢࡑࡽ࠿⪅ㄞࡢ⪺᪂ࠊࡀࡶ࡛ࡲᗘែࡿࡍᑐ
ࡿࢀࡽᚓࡀࠖぬ⮬ࡢࡑ࡜ᛶ᫬ྠࡢ㆑▱ࠕ࠺࠸ࡀࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡉ᥮஺࡛ኈྠ
 ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱࡃࡋࡉࡲࡀࡑࡇࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 ᣓᑠ
࡟࠿ࡽ࡛᫂ࡇࡇࠊࡀࡓࡋウ᳨ࢆㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⾗බ࡜ㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㞟⩌ࡢࢻࣝࢱ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ❧Ꮩࡀࠎேࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟⾗බࡶ࡚ࡋ࡟㞟⩌ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞
ࡸ㠃ࡢᛶ▱ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ែ≧ࡢ≉⊂ࡓࡗ㐪ࡃ඲ࡣ࡜ែ≧ࡢࡁ
ࡣࢀࡑࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࠎከࡀྜሙࡿຎࡶࡾࡼேಶࡣయྜ㞟࡛㠃ࡢᚨ㐨
ࡋ࡜㡪ᙳࡢ⪅ᑟᣦࡢయྜ㞟ࡢࡑࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓࢀࡲ⏕ࡀ㉁ᛶ࡞ࡓ᪂ࡢ࡚ࡋ࡜యྜ㞟
ⅆࡧ㣕࡟ࢁࡇ࡜ࡢูࡘࡎࡋᑡࡀືᭀࠊࡣྜሙࡢ㞟⩌ࡢືᭀࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡚
࡞࡟➃Ⓨࡎᚲࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࡞ࡃࡃ࡟࠼ぢࡀᅾᏑࡢ⪅ᑟᣦ࡛⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ
ࣝࢱ࡜ࡔࡎࡣࡓࡗ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷ࡜࡬⪅ᑟᣦࡢḟࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾ࠾ࡀ⪅ᑟᣦࡢึ᭱ࡓࡗ
ேಶࠊࡤࢀࢀࡽ࠸⋡࡚ࡗࡼ࡟⪅ᑟᣦ࡞⬟᭷ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅋ㞟⧊⤌ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣࢻ
ࡢࡑࡀ⪅グ⪺᪂ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⾗බࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆᯝᡂ࡞ࡁ኱࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼ
ඃ࡟࠸኱ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⾗බࡿ࠶࡛ᡭࡅཷࡢሗ᝟ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ຊ⬟ಙⓎሗ᝟ࡸຊ⬟㞟཰ሗ᝟
⪅グ⪺᪂ࡿ࠶࡛⪅ᑟᣦࡃࡌྠ࡜㞟⩌ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⾗බࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟఩
࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡽࡣ࡟ᖖࢆᛶ㝤༴ࡿࢀࡉస᧯ࡽ࠿
ࡢḟࡣⅬࡢࡇࠋ1ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡌྠࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⾗බࡶ࡚࠸ࡘ࡟㞟⩌ࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡃࡼ࡟㏙グࡢࢻࣝࢱ࡞࠺ࡼ
 
ࡿࡍ⊩㈉࡟Ṍ㐍ࡢ㢮ேࠊࡀᅋ㞟ࠊࡼࡏࡶ࡟ᅋ㞟ࡓࡗ࡜ࢆែᙧ࡞ⓗᛕほ࡚ࡵࢃࡁ
ࡳࡢ࡚࡭ࡍࠋ࠺ࡼ࠼ࢃࡃࡅࡘࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾࡲࡸ࠶࠸ࡋࡔࡣ࡞ࡣࠊࡣࡢ࠺ࡶ࠾࡜
ࡑࠋࡿࡍⓎࡽ࠿⣴ᛮⓗேಶ࡞ຊᙉ࡛ⓗ❧⊂ࠊ࠺ࡻࡁࡗࡦࠊࡣᛶⓎ⮬࡞࠿ࡓࡺࡾࡢ
⾗බࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡽ࠿㞟⩌࡟࠺ࡼࡓࡗ࠸ࡢࢾ࣮ࢳ࣐ࣝࣛࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⣴ᛮ࡚ࡋ
 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ86 :9891=d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ❧⊂ࡶࡽ࠿
 
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ാࡃࡁ኱࡟ࡶ࡜ࡀຊ㡪ᙳ࡞ⓗ᪉୍ࡢࡽ࠿⪅ᑟᣦ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲ
࣭㞟⩌ ⴭࠗࡢࡑࡀ㸧-3491 ,nekenniG nav paaJ㸦ࣥ ࢣࢿࣄ࣭ࣥ࢓ࣇ࣭ࣉ࣮ࣖࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜
ࢩ࡟✲◊ࡢ⾗බࡽ࠿㞟⩌ࡀࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛㸧9891 nekenniG㸦࠘ ἞ᨻ࣭Ꮫ⌮ᚰ
ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⏝స஫┦ࠕࡽ࠿ೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ╀ദࠕࡀㄽೌᶍࡢᙼࠊ࡛㝵ẁࡃ࠸࡚ࡋࢺࣇ
                                                        
࠘㞟⩌࡜ㄽୡࠗࠊࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡘᣢࢆ㠃ഃ࡞ⓗ⌮ྜ㠀࡟ࡶ࡜ࡶ⾗බࡶ㞟⩌ࡀࢻࣝࢱ 1
බࠗࡢࢻࣝࢱࠊࡽ࡞࠺࠸࡟༢⡆ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡟࡛ࡍ࡛ㄝゎࡿࡼ࡟⏨༓୕ⴥ✄ࡿ࠶࡛⪅ヂࡢ
 ࠋ㸧942 :9891㹛2691㹙ⴥ✄㸦ࠖ࠸࡞ࡣ໬ኚࡢほ㛫ேࠊࡣ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ࡜࠘㞟⩌ࠗࡢ࣭ࣥ࣎ࣝ࡜࠘⾗
 011 
ࠋ1࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚ᙜࡶࡋࡎᚲࡣ㔘ゎ࠺࠸࡜ࠊࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡜࡬ೌᶍ
ࠊࡾ࠶ࡀࡅ࠿ࡁാ࡞ⓗ᪉୍ࡢ࡬ဨᡂ⯡୍ࡽ࠿⪅ᑟᣦࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⾗බࡶ࡚࠸࠾࡟㞟⩌
࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡢᖺ0981ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶࡁࡘࡧ⤖࡞ⓗ⏝స஫┦ࡢኈྠဨᡂ⯡୍
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ࡬ೌᶍⓗ஫┦ࡽ࠿ೌᶍⓗ᪉୍ࡣࢻࣝࢱ࡟࡛ࡍࠊ࡚࠸
 ࠋ࠸ࡃ࡟࠸ゝࡣ࡜ࡓࡗࢃኚࡀほೌᶍࡢࢻࣝࢱ࡟㛫ࡢᖺ8981 ࡽ࠿ᖺ2981
ࡍୗࢆุ᩿࡟ⓗయ୺ࠊࢀࡉࡽ㋀࡟♧ᬯࡢ⪺᪂ࠊࡣ⾗බࡿ࠼⪃ࡀࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡞ࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡋࡑ̿̿㛫࠸㛗ࡣࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ㸧1991㸦ᒣᶓࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࡤࡽ
࡚᭱࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚ࢀࡽぢ࡚ࡋ࡜య୺ࡢㄽウ࡞ⓗᛶ⌮̿̿ࡶ࡛௒࡚
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡟ᚋ
ࡕࡓ⪅Ꮫ఍♫ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡢࡤ༙⣖ୡ02ࠊࡣࠖ⾗බࠕࡢ࡚ࡋ࡜ീ᝿⌮ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡎࡲ
ࡓࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋពὀ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ఝࡃࡼ࡚ࡵࢃࡁ࡟ࠖ⾗බࠕࡓ࠼⪃ࡀ
㸧6591㸦࠘ ࢺ࣮࢚࣭࣮ࣜ࣡ࣃࠗࡢ㸧2691-6191 ,slliM thgirW selrahC㸦ࢬ࣑࣭ࣝࢺ࢖ࣛࡤ࠼࡜
࠸࠾࡟㸧6491㸦ㄽ㆟ࡢ㸧7891-0091 ,remulB egroeG trebeH㸦࣮࣐࣮ࣝࣈ࣭ࢺ࣮ࣂ࣮ࣁࡸ
࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡛ᙧࡓࢀࡉẚᑐ࡜ᛕᴫࠖ⾗኱ࠕࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࠊ࡚
ࠖ⾗኱ࠕࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃ࡢ⮬⊂ࡽᙼ࡟ࡉࡲࡣࢀࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡟㢌ᛕࡢࢻࣝࢱࡣศ༊ᛕᴫ࡞
ࢀࡽࡅ࡙♏ᇶ࡚ࡗࡼ࡟ㄽウࡓࡋ࡜௓፹ࢆ࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡣࠖ⾗බࠕࡓࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋู༊࡜
⏕ࡽ࠿᝿ᵓࡓࡗ࡞␗ࡃࡓࡗࡲࡣ࡜ࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱ࡟࡛ࡍࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
࡛࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡆᣲࢆ๓ྡࡢࢻࣝࢱࡀே஧ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ
 ࠋ2ࡿ࠶
⩏ᐃࡿࡼ࡟ࢻࣝࢱࡓࡋฟᥦࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࡀ࣮࣐࣮ࣝࣈࡸࢬ࣑ࣝࠊࢇࢁࡕࡶ
ⓗᛶ⌮ࡀࠖ⾗බࠕࠋ࠸࡞࡚ࡋỴࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡌㄽࢆ⾗බ࡚ࠖࡗ㐪㛫ࠕࠊ࡚ࡋど↓ࢆ
 ,nnamppiL retlaW㸦ࣥ ࣐ࣉࢵࣜ ࣮࣭ࢱ࢛ࣝ࢘ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞
ࡘ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡶ࡟தㄽࡢ㸧2591-9581 ,yeweD nhoJ㸦࢖࣮ࣗࢹ࣭ࣥࣙࢪ࡜㸧4791-9881
                                                        
ࡿࡄࡵࢆ⩏ពࡢࠖೌᶍࠕ࡟㛫ࡢㄽࠖ⾗බࠕ࡜ㄽࠖ㞟⩌ࠕࡢࢻࣝࢱࠊ࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣࣥࢣࢿࣄ 1
ᴫⓗㄽ⌮࡞ⓗᚰ୰ࡢᙼ࠺࠸࡜ೌᶍࡣࡕ࠺ࡢࡵࡌࡣࠊࡣࢻࣝࢱࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ໬ኚ
࡜ࢆᛕᴫࡢࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽࡢࡘ஧ࡢࡵࡌࡣࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ᖺ3981 ࡜ᖺ2981ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㛤ᒎࢆᛕ
ᙼࡣ࡚࠸࠾࡟㢌ึ௦ᖺ 0981 ࡣࢻࣝࢱ㸧1㸦ࠞ͐͐ࠝࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝㐺࡟㞟⩌ࡅࢃࡾ
ࡼ࠾㸦㞟⩌ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜ೌᶍࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽ஧ᮇึ㸧2㸦ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡏࡉᡂ᏶ࡔࡲࢆࡳ⤌ᯟⓗㄽ⌮ࡢ
ࡇࡓࢀࢃ࡞⾜࡟ࡕࡢ㸧3㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᗏᚭ୙ࡢࡾࡌࡲ࠸ࡽࡵࡓࠊࡣ⏝㐺ࡿࡍ࠸ࡓ࡟㸧ࢺࢡࢭࡧ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ್࡟┠ὀ࡟┿ࠊࡀࡑࡇ⏝㐺ࡿࡍ࠸ࡓ࡟㸧ㄽୡࡧࡼ࠾㸦⾗බࡢᛕᴫࡢ
ࣉ࢔࠸ࡋ᪂࡟඲᏶ࡿࡍ࠸ࡓ࡟㇟⌧࠸ࡋ᪂ࡢࡳࡌ࡞࠾ࠊ㸧࡟ࡶ࡜࡜⪃ㄽࡢ࠿࡯ࡢᚋࡢࡑ㸦ࡣࡽࢀࡇ
 ࠋ㸧881 :9891 nekenniG㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡊࡵࢆࢳ࣮ࣟ
ㄽୡࠗࡢࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫࡝࡯ࢀࡑࡣᚰ㛵↓ࡿࡍᑐ࡟ࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱ࡞࠺ࡼࡢࡇ 2
ㄒⱥࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ⾜หࡀヂ඲ࡔࡲ࡛ࡅࡔࡿ࠶ࡀ㸧9691 .de kralC㸦ヂᢒࡿࡼ࡟kralC ࡣ࠘㞟⩌࡜
࡟ᖺ㏆ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡝࡯ࢀࡑࡣࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟ᅪ
ࡵࡌࡣࢀࡉ┠ὀ࡚ࡋ࡜✲◊ⓗ㥑ඛࡢㄽ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࢫ࣐ࡀㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⾗බࠕࡃࡸ࠺ࡼ࡚࠸࠾
 ࠋ↷ཧࢆ࡝࡞ )2991( ztaK ࡸ )2991( nekenniG ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚
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ࠊࡋ࠿ࡋࠋ1࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜࠸ࡋṇࡀࡽࡕ࡝࡟ᴫ୍ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ⓗࡢㄽ㆟࡟ࡡ
ࡼ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡛๓ྡࡌྠ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕ࠼࡜ࡓࠊୖ௨࠺㐪ࡃࡓࡗࡲࡀ᝿ᵓ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠊࡣ࣮࣐࣮ࣝࣈࡸࢬ࣑ࣝࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ㆑ព࡟☜᫂ࡣ࠸㐪ࡢሙ❧ࡢࡑࠊࡶ࡜࠺
ୗ :9691=6591 slliM㸦ࠖືἼ࡞⏤⮬ࡢㄽウࠕࡣࠖ ⾗බࠕࠊࡕ࠺ࡢయྜ㞟ࡿࡼ࡟ゐ᥋࡞ⓗ᥋㛫
࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅ࡙ᚩ≉࡟㸧981 :6491 remulB㸦ࠖ ㄽウࡿࡄࡵࢆⅬㄽࡿ࠶ࠕࠊ㸧991 ᕳ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࠖ⩏ᐃࠕࢆ⾗බࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉู༊࡜ࠖ⾗኱ࠕ࡚ࡗࡼ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ᴗసࡃᘬࢆ⥺⏺ቃ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡀఱࠊࡾ࠶࡛ࠖ⾗බࠕࡀఱࠊࡣ
࠸࡜ࠖ⾗බࠕࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀ᪉ࡁᘬࡢ⥺ࡢࢀࡒࢀࡑ࡟⪅ㄽࡢࢀࡒࢀ
ࢀࡅ࡞ࡽྲྀࡳᥗ࡟☜᫂ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆఱࡀࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࢃࡽ࡜࡟⛠ྡ࠺
ࡋࡑ㸦ࢻࣝࢱ࡜࣮࣐࣮ࣝࣈࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡶ࡞⣧༢࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ3 ᅗ࡜ࡿࡍ໬ᘧᅗ࡟༢⡆ࢆ࠸㐪ࡢ᪉࠼⪃ࡢ㸧ࣥ࣎ ࣭࡚ࣝ
 
 ゐ᥋᥋㛫 ゐ᥋᥋┤ ᛶゐ᥋
 ⓗ⌮ྜ㠀 ⓗ⌮ྜ ⓗ⌮ྜ㠀 ⓗ⌮ྜ ᛶ⌮ྜ
 㞟 㻌⩌ 䞁䝪䞉䝹
 ⾗ 㻌බ 㞟 㻌⩌ ᅋ㞟⧊⤌ 䝗䝹䝍
 ⾗ 㻌኱ ⾗ 㻌බ 㞟 㻌⩌  㻌 䞊䝬䞊䝹䝤
 ᪉࠼⪃ࡢᛕᴫᅋ㞟ࡢ࣭ࣥ࣎ࣝࠊࢻࣝࢱ࡜࣮࣐࣮ࣝࣈ㸸3 ᅗ
 
ࡀゐ᥋ࡢࠎேࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ㐨ṇ᫂᪂ࡣࠖ⾗බࠕࡓ࠼⪃ࡀࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿぢ࡚ࡋ࠺ࡇ
ⓗ⌮ྜࡣ࡟࠿࡞ࡢࡑࠊࢀࡉู༊ࡣ࡜ࠖᅋ㞟⧊⤌ࠕࡸࠖ㞟⩌ࠕ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗ᥋㛫
 : 3991㹛6591㹙 ;532 : 3991㹛4591㹙᫂᪂㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡲྵࡀࡢࡶ࡞ⓗ⌮ྜ㠀࡜ࡢࡶ࡞
ࠖ఍♫⾗බࠕࡓ࠼⪃ࡀࢬ࣑ࣝ࡟ᚋࠊࢆࠖ⾗බࠕࡣࢻࣝࢱࠊࡢࡢࡶ࠺࠸ࡣ࡜ࠋ㸧㝆௨252
࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚࠸Ḟࢆࠖᛶᚊ⮬࡚ࡋࡑࠊ⛬㐣ࡢㄽウࠊ⬟ᶵࡢ࡚ࡋ࡜ᡭࡾ㏦ࠕ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜
⌮ྜ㠀࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊ㸧842 : 9891㹛2691㹙ⴥ✄㸦ࡾ࠾࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ
࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞㸧261 : 1991 ᒣᶓ㸦ࠖ ⓗ
࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟ㄽೌᶍ࡟ࡡࡘࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡌㄽࢆࠖ⾗බࠕࡀࢻࣝࢱࠊࡣ᪉ぢ
ࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡍウ᳨࡟ⓗྐㄝᏛࢆㄽ⌮Ꮫ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬ᙜṇࡶࡽ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟ⓗ㆑ពࡶ࡟࠸㐪ࡢ᪉ࢀࡉࡢᐜཷࡢᛕᴫ࡞࠺ࡼࡢࡇ
                                                        
 ࠋ↷ཧࢆ㸧3002㸦⏣ᒸࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟தㄽࡢ࡚࠸ࡘ࡟⾗බࡸㄽୡࡢ࢖࣮ࣗࢹ࡜࣐ࣥࣉࢵࣜ 1
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➨Ϫ㒊 ࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ 
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➨7❶ࢱࣝࢻ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢㄽத̿̿ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ୺せⴭసࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ 
ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀ᭱ึࡢⴭ᭩࡛࠶ࡿࠗ♫఍ศᴗㄽ࠘ࢆฟ∧ࡋࡓ࡜ࡁࠊࢱࣝࢻࡣࠗࠊ ẚ㍑
≢⨥ㄽ 㸦࠘1886㸧ࡸࠗฮ஦ဴᏛ 㸦࠘1890㸧࡟ࡼࡗ࡚≢⨥Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ
ࠗᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘1890㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽࡶ᭷ྡ࡟࡞ࡾࡣࡌࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊᙜ᫬ࡣࡴࡋࢁࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ࡯࠺ࡀࠊ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿඛ㍮࡛࠶ࡿࢱࣝࢻ࡟ᣮᡓ≧ࢆ
྇ࡁࡘࡅࠊ♫఍Ꮫࡢ୺ᑟᶒࢆᥱࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ100 ᖺᚋࡢࢃࢀ
ࢃࢀ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣ♫఍Ꮫࡢྂ඾࡜ࡋ࡚ࡺࡿࡂ࡞࠸ᆅ఩ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࡢ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ᭷ຊ࡞ㄽᩛ࡛࠶ࡗࡓࢱࣝࢻࡣࡑࢀ࡯࡝ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡢㄽதࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒◊✲ࡢഃ࠿ࡽ᳨ウࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡑࡢ୺ᙇࡀ༑ศ࡟⌮ゎࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺1ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࡇ
ࡢㄽத࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻࡢ୺ᙇ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ୕ࡘࡢⴭ
᭩ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠗ♫఍ศᴗㄽ 㸦࠘1893㸧ࠗࠊ ♫఍Ꮫⓗ᪉ἲࡢつ‽ 㸦࠘1895㸧ࠗࠊ ⮬ẅㄽ 㸦࠘1897㸧
࡟ᑐࡍࡿᢈุࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡍࡿ2ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࢱࣝࢻࡢ୺ᙇࢆࡼࡾࡼ
ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢᴗ⦼ࢆࡑࢀࡀྂ඾࡜࡞ࡿ๓ࡢྠ᫬௦ࡢᩥ⬦࡟
࠸ࡗࡓࢇᡠࡋ࡚⪃࠼ࡿᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
➨1⠇ᶍೌ࡟ࡼࡿ♫఍ኚືㄽ̿̿ࠗ♫఍ศᴗㄽ࠘ᢈุ 
ࠗ♫఍ศᴗㄽ 㸦࠘1893㸧࡟࠾࠸࡚ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠊࠕᶵᲔⓗ㐃ᖏ࠿ࡽ᭷ᶵⓗ㐃ᖏ࡬ࠖ࡜࠸
࠺♫఍ኚືࣔࢹࣝࢆᥦฟࡋ࡚ࠊ㢮ఝ࡟ᇶ࡙ࡃཎጞⓗ࡞♫఍࠿ࡽࠊከ✀ከᵝ࡞ศᴗ࡟ᇶ
࡙ࡃ⤌⧊ⓗ࡞♫఍࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆぢ࡚ྲྀࡗࡓࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣಶேࡢ฼ᐖ㏣ồ
࡟᭷฼࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ศᴗࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊศᴗࡀ㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㐃ᖏࡀ࠾ࡇࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࠊࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢࡼ࠺࡞ຌ฼୺⩏ⓗ࡞ಶே୺⩏ࢆᢈ
ุࡋࡓࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠊࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࡟
ࡶࡢࢆࡶㄝ᫂ࡋ࠼࡞࠸ࠖ࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦Durkheim [1893] 1902=1971 : 362㸧ࠋ 
                                                        
1 ࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡢㄽத࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ௖ㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣ Milet (1970), Lubek 
(1981), Borlandi (1994), Besnard ([1995] 2003), Mucchielli (1998), Mucchielli (2000), Ikeda (2002), Karsenti 
(2002) ࡀ࠶ࡾࠊⱥㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣ Clark ed.(1969), Lukes (1973) ࡞࡝ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㑥ㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣ୰㸦1979㸧ࠊ኱㔝㸦1986㸧ࠊᶓᒣ㸦1991㸧ࠊ⡿⹸㸦1998㸧ࠊ࠾ࡼࡧụ⏣㸦1998; 2000a; 
2000b㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
2 ᮏ❶ࡢ◊✲ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ➹⪅ࡢ௨๓ࡢ◊✲㸦ụ⏣ 1998, 2000b, 2003b࠾ࡼࡧ Ikeda, 2002㸧ࢆ෌ᵓᡂ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡿࡍ㢟࡜㸧a3981 edraT㸦ࠖ 㢟ၥㅖⓗ఍♫ࠕࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ᖺྠࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
࡚ࡋウ᳨࡟ⓗุᢈࢆゎぢࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡆୖࡾྲྀࢆ࠘ㄽᴗศ఍♫࡚ࠗ࠸࠾࡟ᩥㄽホ᭩
ࣝࢱࠊ࡟୍➨ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼࡢࡘ஧ࡢḟࠊࡣᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࠋࡿ࠸
ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡁാࡢࡢࡶ࡞ⓗேಶࡿࡅ࠾࡟ືኚ఍♫ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣࢻ
ࢹࣔࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࠺࠸࡜ࠖ࡬ᖏ㐃ⓗᶵ᭷ࡽ࠿ᖏ㐃ⓗᲔᶵࠕࠊ࡟஧➨ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥ
࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡽࢀࡇࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆࡁືࡢ㏫ࡣ࡜ࢀࡇࡣࢻࣝࢱࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ぢ࡚ࡗἢ࡟㏙グࡢࢻࣝࢱࠊ࡚
 ព๰ࡢேಶ࡜த㜚̿̿ືኚ࡞ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲ .1
యࡢᅋ㞟ࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫࡚ࡋ࡜୺ࠊࢆᒎⓎࡢ࡬఍♫௦㏆ࡽ࠿఍♫௦ྂࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ
㔞⥆㐃࡞࠿ࡸࡿࡺ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠋࡓࡵồ࡟Ⅼࡃ࠸࡚ࡋຍቑ࡟࠸ࡔࡋࡀᗘᐦࡸ✚
ࡢத㜚ࡿࡅ࠾࡟఍♫ࡾࡲࡘࠊᅉせືኚ࡞⃭ᛴࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ┠ὀࡳࡢ࡟ຍቑࡢ
ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࡔࡁ࡭ࡍど㔜ࢆ๭ᙺࡍࡰࡼ࠾࡟఍♫ࡀேಶࠊࡸ๭ᙺ
ど㔜ࢆ㠃ഃ࡞ⓗືࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜ࡽ࠿㠃ഃ࡞ⓗ㟼ࢆືኚ఍♫ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ
ࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛த㜚ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡆᣲࡎࡲࡀࢻࣝࢱ࡚ࡋ࡜㠃ഃⓗືࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࡢᅋ㞟᪘Ặࡣ࡜఍♫⠇⎔ࡓ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ᆺ㢮఍♫ࡢ௦ྂࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡤࢀࡼ࡟
ࡾࡼࢆࢀࡑࠊࡋᣢ⥔ࢆࣝࢹࣔࡢศ⮬ࠊࡣ఍♫⠇⎔ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ
஫ࡣ఍♫⠇⎔ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋྜేࡾࡸ⌮↓ࢆ఍♫⠇⎔ࡢ௚࡟ࡵࡓࡿࡵᗈ࡟ࠎேࡢࡃከ
࠺࠸࡜ᐙᅜࡶ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࠊࡁ࠸࡚ࡋ኱ᣑࡽࡀ࡞ࡋࡽῶࢆᩘࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠶ࡋ❧ᑐ࡟࠸
఍♫⠇⎔࡟࠺ࡼ࠺࠸ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⥆Ꮡ࡛ᙧ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᆺ㢮ࡿࢀࡉ⏝㐺࡟఍♫ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ᭷≉ࡳࡢ࡟఍♫௦ྂࡣ
 ࠋࡿ࡞࡟
 
♫⠇⎔ࡓࢀࡉᡂᙧࡽ࠿࡝࡞࢔ࣜࢱ࢖ࠊࢶ࢖ࢻࠊࢫࣥࣛࣇࠊࡣࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ௦⌧
⠇⎔ㅖࡢᑠ኱ࠋ࠺ࡼ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠶࡛㸧énnosiolc liamé㸦ࢡ࢖ࢨࣔ࡟ࡉࡲࠊࡾ࠶࡛఍
࡜ࡇࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡜ࡗࡎࡶ࡚ࡘ࠿ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟ೌᶍࡣఝ㢮ࡢ
ࡢࡑࡣೌᶍࠊ࡚ࡗࡼ࡟ู༊࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࠼࠸ࡣ࡜ 㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡣ
࡜ࡇࡿࡍ⏝స࡟ࠎูࢀࡒࢀࡑࠊ࡚࠸࠾࡟㒊እ࡜㒊ෆࡢᅋ㞟ࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࡀࣝࢹࣔ
࠿ᐙᅜࠊ࡬ᕷ㒔ࡽ࠿ᕷ㒔ࠊ࡬᪘㒊ࡽ࠿᪘㒊ࠊ࡬᪘Ặࡽ࠿᪘Ặࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡟
㏱ᾐෆ࡞ⓗ⥆⥅࡜࡬ᐙᅜࡽ
㸬㸬㸬
㏱ᾐእࡣ࠸ࡿ࠶
㸬㸬㸬
ⓗ๰⊂࡞⣧༢࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾࡇ㉳ࡀ
ᩘࡢ⠇⎔ㅖࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡣࢀࡑ̿̿ࠋࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ್౯࠺࠸࡜㐀๰࡞ⓗⓎ⮬࡟⌧⾲
㸽࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱࡚ࡋ࠺࡝ࡣᶍつࡢࡑࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋᑡῶ࡟➨ḟࡀ
ࠊ࡟ࡵࡓࡢಙ≬ࡢᩍᕸࡸᚰ╔ឡࡢ࡬฼຾ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡢḧᙉࡸᮃ㔝ࠊࡣࢀࡑ
 㸧726 : a3981 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍྜే࡟ⓗຊᭀࢆ⠇⎔ࡢ௚ࡀ⠇⎔ࡿ࠶
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࠸࡚ࡋ኱ᣑࡀᴗศࠋࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ๭ᙺࡍࡓᯝ࡟ືኚ఍♫ࡀேಶࡣࢻࣝࢱࠊ࡟ࡽࡉ
ࡔせᚲࡀኵᕤព๰ࡢࡅࡔࡍฟࡳ⏕ࢆ஦௙࠸ࡋ᪂ࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ
ࢇ㐍ࡀᴗศࡶ࡚࠸࡚࠼ቑࡣཱྀேࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢻࣥ࢖ࡸᅜ୰ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠼⪃ࡣᙼ࡜
ࢀࡑࠊࡳ㐍ࡀ໬ᴗᕤࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛࡝࡯࡝࡯ࡣཱྀேࡣ࡛ࢫࣥࣛࣇࠊࡀ࠸࡞࠸࡛
ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀศ༊ᴗ⫋࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࡟
ᖐ࡟ព๰ࡢࠎேࠊࡃ࡞ࡣ࡛⤖ᖐ࡞⣧༢ࡢຊ⬟⫾ཷⓗᏛ⌮⏕ࡢࠎேࠊࡀຍቑࡢཱྀேࠕ࡚
 edraT㸦ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡴ㐍࡚ࡋ⾜ᖹ࡜ᒎ㐍ࡢᴗศࡣຍቑࡢཱྀேࠊࡣ࡟ྜሙࡁ࡭ࡍ
 ࠋ㸧826 : a3981
 ໬ྠ࡜໬␗ᕪ̿̿㸽࡬ᖏ㐃ⓗᲔᶵࡽ࠿ᖏ㐃ⓗᶵ᭷ .2
ಶࠊ࡜⏝స໬ྠ࠺࠸࡜ྜేࡢ⠇⎔ㅖࠊࡣࢀὶࡢ໬௦㏆ࡿ࠼⪃ࡀࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
⠇⎔ࡢࡑࠊࡣព๰ࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛⏝స໬␗ᕪ࠺࠸࡜ព๰ࡢே
ᗈࡶ࡟㒊እࡢ⠇⎔ࡢ࡜ࡶࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉྜేࡀ⠇⎔ࡓࡲࠊࡁ࠸࡚ࡗࡲᗈ࡟㒊ෆࡢ఍♫
␗ᕪࡽ࠿ᖏ㐃ⓗᲔᶵࡃ࡙ᇶ࡟ఝ㢮ࠊࡣ࡛Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿࡀ
࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉṇಟࡣࣝࢹࣔࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࠺࠸࡜࡬ᖏ㐃ⓗᶵ᭷ࡃ࡙ᇶ࡟
 ࠋࡿ࡞࡟
ᛕಙࡢࠎேࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ⦆ᘱࡀᖏ㐃ⓗᲔᶵ࠺ゝࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚ࡋ໬ศࡀാປ
⪅㈝ᾘࡣ࡛⿬ࡢ໬ศࡢ࡚ࡋ࡜⪅⏘⏕ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡚ࡋ࡜↛౫ࡣ᝟ឤࡸ
࡟௦⌧ࡽ࠿௦ྂࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡔࡎࡣࡿ࠸࡚ࡋ⾜㐍ࡀ໬ྠࡢ࡚ࡋ࡜
ⓗᶵ᭷ࠖࡃ࡙ᇶ࡟ᴗศࠕࠊࡽ࠿ᖏ㐃ⓗᲔᶵࠖࡃ࡙ᇶ࡟ఝ㢮ࠕࠊࡣ⛬㐣ࡢືኚ఍♫ࡿࡓ࠸
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸࡞ࢀࡽ࠼ࡽ࡜ࡣ࡛ᘧᅗ࡞⣧༢࠺࠸࡜࡬ᖏ㐃
 
ࡿࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡟ⓗ↛ᚲ࡟᪉௚ࡀ᪉୍ࡢࡕ࠺ࡢࡑࠊࡋᐃ௬ࡀẶ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ㝿ᐇ
ࡼࡢࡢࡶࡢࡅ࠿ࡏぢࡣ࡟⚾ࠊࡣ⨨ᑐࡓ࡚❧࡟㛫ࡢᖏ㐃ⓗ఍♫ࡢ✀஧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜
࠶ࡀᴗศࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ᐇ஦࡞ⓗᮏᇶࡢ఍♫ࡀᴗศࡣᙼࠋࡔࡢࡿ࠼ᛮ࡟࠺
࡚ࡋゎ⌮ࡃⰋ࡟ᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆࠖ᭷ඹࡢ᝟ឤ࡜ᛕಙࠕࡵࡌ࠿ࡽ
▱ࡓࡋ࠺ࡇ࡛࡜ࡶࡢᘧᙧ࠸ࡋ᪂ࡣᖖ㏻ࡀᴗศࠊࡣࡢࡓࡋど↓ࡀᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸
ࡋ࠺ࡇࠊ࡟᫬ྠࠊࡋࡽࡓࡶࢆᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ໬ᙉࠊࡏࡉᒎⓎࢆ᭷ඹⓗᚨ㐨ࠊⓗ
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅຓࢆཬᬑࡢࡑࡅࢃࡾ࡜ࠊࡋࡸቑࢆࡢࡶࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ㈈᭷ඹࡓ
ࡲࡘ̿̿ࡣ໬ศࡢࡽᙼࡿࡼ࡟ຊ༠ࡢാປࠊ࡜໬ྠࡿࡼ࡟ᰁឤⓗೌᶍࡢேಶㅖࠋࡿ
ࡽᙼࡢ࡚ࡋ࡜⪅㈝ᾘࡢ㊊‶ࡢ࠿ࡽࢇ࡞ࡓࡗ࠸࡜ᴦፗࠊ≀㣗ࠊ᭹⾰ࠊ⪺᪂ࡸ⡠᭩ࡾ
࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ໬㐍࡟➨ḟࡶ࡜⪅୧̿̿ࡣ໬ศࡢࡽᙼࡢ࡚ࡋ࡜⪅⏘⏕ࠊ࡜໬ྠࡢ
 㸧926 : a3981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ໬㐍࡚ࡋ࡟≅≛ࢆ᪉௚ࡀࡅࡔ᪉୍ࠊࡾ
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࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆఝ㢮ࡢࠎே࡟࠺ࡼࡢࠖᖏ㐃ⓗᲔᶵࠕࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣࢻࣝࢱ
ࡍⓎฟࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ㸧136 :a3981 edraT㸦ࠖ ␗ᕪⓗึཎࠕ࡟㛫ࡢࠎேࠊࡃ
ࠊ࡚ࡋ཯࡟ᗎ⛛ࡢ㉳⥅ࡓࢀࡉ໬ᘧᐃ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࠕࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࡾࡲࡘࠋࡿ
❧ඛ࡟ᖏ㐃ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ⓗᲔᶵࡀᙼࠊࡀ࠺࡯ࡢᖏ㐃ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ⓗᶵ᭷ࡀᙼࡣᖖ㏻
ேࠊࡣࡽ࠿Ⅼほࡢࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛࠼ࡉ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜㸧n926 : a3981 edraT㸦ࠖ ࡘ
⿕࣭㓄ᨭ࡛㛫ࡢࠎேࠊࢀࡉᡂᙧࡀ఍♫ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞␗࡟࠸஫࡜ࡶ࡜ࡶࡣ㛫
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍఝ㢮࡟࠸஫࡟➨ḟࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡌ⏕ࡀಀ㛵ࡢ㓄ᨭ
ྲྀࢆᙧ࠺࠸࡜ࡿࡅ௜ࡋᢲ࡟⣭㝵ᒙୗࢆࣝࢹࣔࡢࡽ࠿ࡎࡳࡀ⣭㝵ᒙୖࠊᖖ㏻ࡣೌᶍࠊࡽ
࡟࠺ࡼࡌྠ࡜⣭㝵ᒙୖࡶࠎேࡓ࠸࡚ࡋᒓ࡟ᒙୗ᮶ᮏ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀೌᶍࠊ࡛ࡢࡿ
ࡢࡶࡢࡑࣝࢹࣔࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃᢪࢆồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡉೌᶍ࡟⪅௚࡚ࡋ♧ᥦࢆࣝࢹࣔ
ࡓ᪂࡟㛫ࡢࢀࢃࢀࢃ࡚ࡀࡸࠊࡣ⏝స໬ྠ࠺࠸࡜ೌᶍࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡃ࠸࡚ࡋ໬ᵝከࡀ
ࢆ໬ྠ࡞ⓗ᫬୍ࠊࡋⓎฟࡽ࠿␗ᕪࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆ␗ᕪ࡞
 ࠋ1ࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ╔ᖐ࡜࡬␗ᕪࡧ෌࡚⤒
 
࡜ࡦࡔࡓࠊࡾ࠶࡛ⓗྥ᪉୍࡚ࡋ࡜୺ࡣೌᶍࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡢࡾ࠿ࡤࡓࢀࡲ⏕
ࡑࡣࠎேࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉೌᶍ࡟ࠎேࡢ࡚࡭ࡍࡢ௚࡜ࡈࡿࡲࡀ㛫ேࡢࡾ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ❧ᑐ࡟࠸ࡀࡓ࡚ࡗࡼ࡟㉁Ẽ࠸ࡍࡸࡾࢃኚ࡟ࡲࡊࡲࡉࡸ᱁ᛶࡢࢀࡒࢀ
ⓗ఍♫ࡢࡽᙼࠊࡀࡿ࠶࡛
㸬㸬㸬
ࡗ❧ࡾᡂ࡛࡜ࡇࡘᣢࢆ༳้ࡢᆺ㢮఍♫ࡢ୍ྠࠊࡣᛶఝ㢮
ᅛ࡟యᡂྜࡢࡘ࡜ࡦ࡟༢⡆ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀᩘ࡛⣧༢ࡶ࡚࡜ࡣ⣲せࡢࡑࠊࡾ࠾࡚
ⓗ఍♫ࡢࠎேࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛᪉୍ࠋࡿࡁ࡛໬ᐃ
㸬㸬㸬
࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㉁ᛶࡌྠࡶ␗ᕪ
ࡿࡍᅾᏑࡀᴗศ࡞ⓗ᪉୍ࡤࢃ࠸ࠊ࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟఍♫࡞ⓗⱆⴌࡶ࡜ࡗࡶࠊࡣࡢ࠺
࡜ࡇࡿࡲᙉ࡛⛬㐣ࡢ໬᫂ᩥࠊ࡞ࡳࡣู༊࡞࠺ࡼࡢࡇ㺂ࡋ࠿ࡋࠞ͐͐ ࠝࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ㄝࢆᅉཎࡢࡑ࡛ᡤሙࡢ௚ࡀ⚾㸦ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡲᙅ࡟➨ḟ࡟㏫ࠊࡃ࡞ࡣ
ศࡢ㢮✀ࡢูࠊ࡜ࡿ࡞࡟ⓗ஫┦ࡀࡢࡶࡓࡗ࠶࡛ⓗ᪉୍㸧࡚ࡗࡼ࡟ຊࡢ๎ἲࡓࡋ᫂
ࠊࡣ␗ᕪⓗ఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡍࡽࡓࡶࢆ␗ᕪⓗ఍♫࡞ࡓ᪂ࡢᩘ」ࡀᴗ
࡟ࢀࡑࠋࡍฟࡳ⏕ࢆఝ㢮࠸ࡋ᪂ࡃࡓࡗࡲࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜ⓗೌᶍ࡞ⓗ஫┦࡚ࡋ࡜୺
ࡽᙼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࠸ྜ᮶ฟ࡛ⓗᐃᅛࡢࣝࢹࣔ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣࠎே࡚ࡗࡼ
ೌᶍࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀධࡾྲྀ࡟࠸ࡀࡓࢆࣝࢹࣔࡓࡏࢃྜࡳ⤌࡟࠺ࡼ࡞ࡁዲࡀ
ࡋࠋࡿࢀࢃ࡞⾜࡛᪉ࡾࡸ࡞ᵝከ࡝࡯ࡿ࡞ࡤࢀ࡞ࡃࡁ኱ࡀᩘࡢࣝࢹࣔࡢࠎಶࡿࢀࡉ
ࡲࡍࡲ࡟ⓗேಶࡣࡽᙼࠊ࡝࡯ࡿࡍࡤࢀࡍೌᶍ࡟࠸ࡀࡓࡀࠎே࡟ⓗ఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓ
 㸧2-136 : a3981 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ໬ศࡍ
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ࡋពὀ࡟࠸㐪ࡢಀ㛵ⓗ␗ᕪࡢࡘ஧ࡢᚋ๓ࡓࡗⵚࢆ⏝స໬ྠࠊࡣࡢ࠸ࡓ࠸ゝࡀࢻࣝࢱ
ࠖ㞔ያ࡜ே୺ࠕࠊࡣ࡜␗ᕪࡘ❧ඛ࡟⏝స໬ྠࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛1ࠖᴗศ࡞ⓗ᪉୍ࠕࠊࡾ࠶࡛␗ᕪࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵ⓗ᪉୍࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜
࠿ࡢࡶ࡞ⓗ᪉୍ࡀࡢࡶࡢࡑ⏝స໬ྠ࡚ࡗࡼ࡟๎ἲࡢೌᶍࠊࡣ࡟ᚋࡓ⤒ࢆ⏝స໬ྠࠊࡽ
ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗඖከࡾࡼࡣ␗ᕪࠊ࡟ࡵࡓࡓࡋ໬ኚ࡟ࡢࡶ࡞ⓗ஫┦ࡽ
࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟⏝స໬ྠ࠺࠸࡜ೌᶍࡀయ⮬␗ᕪ࡞࠺
 ࠋࡿ࠶
 㸧1㸦ุᢈ࠘‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍♫ࠗ̿̿Ꮫ఍♫ࡢ⏝స஫┦⠇2➨
ⓗ఍♫ࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚࠸࠾࡟㸧ࡿࡍグ␎࡜࠘‽つࠗୗ௨㸦࠘ ‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍♫ࠗ
ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࠊࡋ⩏ᐃ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ᮰ᣊ࡛ⓗᅾእ࡚ࡋᑐ࡟ேಶࢆᐇ஦
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᢅ࡟ⓗほᐈ࡚ࡋ࡜㸧sesohc㸦ࠖ ࡢࡶࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ᛕほࢆᐇ஦ⓗ఍♫
ⓗព᜛ࢆࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ู༊ࡢࡢࡶ࡞ⓗ⌮⑓࡜ࡢࡶ࡞ᖖṇࠊࡓࡲࠋࡓࡋᙇ୺࡜࠸࡞ࡽ
ᙇ୺࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡵᐃ࡚ࡋ࡜‽つࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀእࡽ࠿ᆒᖹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵᐃ࡟
 ࠋࡓࡋドㄽࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖṇࡀ㇟⌧఍♫࠺࠸࡜⨥≢࡟ࡵࡓࡿࡍド౛ࢆࢀࡑࠊࡋ
♫ࡓࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ᮰ᣊ࡛ⓗᅾእ࡚ࡋᑐ࡟ேಶ࡚࠸࠾࡟࠘‽つ ࠗࠊࡣㄽ཯ࡢࢻࣝࢱ
࠶࡛㇟⌧࡞ᖖṇࢆ⨥≢ࠊ࡜ࡢࡶࡿࡍᑐ࡟ㄽἲ᪉Ꮫ఍♫ࡃ࡙ᇶ࡟ࢀࡑ࡜⩏ᐃࡢᐇ஦ⓗ఍
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡅศ࡟ࡢࡶࡿࡍᑐ࡟ู༊ࡢ⌮⑓㸭ᖖṇࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࡜ࡿ
ࡆୖࡾྲྀ࡛⠇ḟࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᖖṇࡢ⨥≢ࠊࡆୖࡾྲྀࢆதㄽࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄽἲ᪉ࡣ࡛⠇ᮏ
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿ
 ㄽ཯ࡿࡍᑐ࡟ᛶ᮰ᣊ࡜ᛶᅾእࡢᐇ஦ⓗ఍♫ .1
ྠࡣࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿࢀࡉ∧ฟࡀᩥㄽࡿ࡞࡜ᙧཎࡢ࠘‽つࠗ࡟ㄅ࠘ㄽホᏛဴࠗ࡟ᖺ4981
࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࠸࡞⾜ࢆ࿌ሗࡿࡍ㢟࡜ࠖᏛ఍♫ⓗ⣲せࠕ࡚࠸࠾࡟఍኱఍Ꮫ఍♫㝿ᅜ࡟ᖺ
ᐇ஦ⓗ఍♫ࡣᐇ஦ⓗேಶࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆㄽ཯࡞ⓗ㠃඲ࡿࡍᑐ࡟ㄽἲ᪉ࡢ
ࡋᑐ཯࡟ᙇ୺ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂࡍ࡟ࢀࢃ⌧ࡿ࡞༢ࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛⣲せᡂᵓࡢ
ุᢈ࡜ࡿ࠶࡛ࡋ┤ࡁ↝ࡢࠖㄽ࢔ࢹ࢖ࡢࣥࢺࣛࣉࠕࢆ᪉࠼⪃ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚
                                                        
ゐ࡟ゎぢࡢࢻࣝࢱࡓࡋሙⓏ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࠊ࠺࠸࡜ࠖᴗศⓗ᪉୍ࠕࡢࡇࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ 1
ᏞᏊࡢࡑ࡜㛗∗ᐙࡢ࣐࣮ࣟࠊ㞔ያ࡜ே୺ࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜⪅ᒓ㞔ࡢࡑ࡜୺ྩไᑓࡢ᪘⻅ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࡞␗࡜ಀ㛵ࡢ࡜≀᭷ᡤࡢࡑ࡜⪅᭷ᡤࠊࡾ࠶࡛ᵝྠ࡜ಀ㛵ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡶ࡜ࡗࡶࡣࡢࡿࢀࢃ࠸࡜ࡔⓗྥ᪉୍ࡀࢀࡑࠋ࠸࡞ࡶࡋᑡࡀᛶ஫┦ࡍࡔࡳ⏕ࡀᴗศࠊࡣ࡚
 : 1791=2091 ]3981[ miehkruD㸦 ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡢⓗᲔᶵࡔࡲࡽ࠿ࡔࠊࡣᖏ㐃ࡿࡍ⌧⾲ࡀಀ㛵ࡓࡋ࠺ࡇ
 㸧7-671
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ࡶࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋᅾᏑ࡟ࡵࡌࡣࡀᆺཎ࠺࠸࡜఍♫ࠊࡾࡲࡘࠋ㸧612 : a5981 edraT .fc㸦ࡿࡍ
ேಶࠊࡣ࡜ᐇ஦ⓗ఍♫࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡿࢀࡽసࡀேಶྛ࡟࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡲᗈ࡟ࠎேࡢ௚࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉೌᶍࠊࢀࡲ⏕࡛ᙧ࠺࠸࡜᫂Ⓨࡢ
ࡣ࡛ࡅࢃࡪཬ࡟ேಶࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣᛶ᮰ᣊࡢᐇ஦ⓗ఍♫࠺ゝࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ⓗ᮰ᣊࡶࡋࡎᚲࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᑟᣦࡢ㞟⩌ࠊࡣᐇ஦ⓗ఍♫࠺࠸࡜㞟⩌ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞
 ࠋࡿࡍᙇ୺ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸࡞ࡣ࡛
 
ᐇ஦ⓗ఍♫ࠊࡣ㇟⌧࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ㎸ࡁᘬ࡟࠿࡞ࡢ㞟⩌
㸬㸬㸬㸬㸬
ࡢࡇࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾ࠶࡛
ࡿ࡚❧ࡾ㥑࡜࡬ேẅࡸⅭ⾜ⓗ㞝ⱥࢆࠎேࡢࡃከࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࡣ⪅ⴭ
ࡿ࡞࠿࠸ࠕࡣࢀὶࡢࡳࡋ៮ࠊࡾᛣࡸ≬⇕ࡿ࡞࠸኱࡞࠺ࡼࡢࡇ
㸬㸬㸬㸬
㉳ࡶࢆ㆑ពࡢேࠎಶ
ᙼࠊࡾ࠶࡛ᐇ஦ࡿࡍᅾእ࡟ဨᡂࡢ࡚࡭ࡍࡢ㞟⩌ࡣࢀࡑࠖࠊ 1ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜※
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙ㄽ⤖࡟ᛴᛶࡣᙼ࡜ࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡿ࠼ຍࢆไᙉ࡟࡚࡭ࡍࡽ
࡛ศ⮬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᚑ㏣ࡕ࠺ࡢࡇࠊࡾ࠾ࡀ⪅ᚑ㏣࡜⪅ᑟᣦࡣ࡟࠿࡞ࡢ㞟⩌ࠊࡽ
࡞ࡶࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ຍࡀไᙉࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡏ௵ࢆ㌟࡟♧ᬯ
࡛࠿ࡽ᫂ࡣࡢ࡞┪▩ࡢୖㄒ⏝ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝㐺ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᑟᣦࢆ⌧⾲ࡢࡇࠊࡀ࠸
 㸧912 : a5981 edraT㸦㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
 
ࡸㄒゝࠊ࡟࠿☜ࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ␲ࡣࢻࣝࢱࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᅾእࡢᐇ஦ⓗ఍♫ࠊࡓࡲ
ࢃࢀࢃࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ⾜ඛ࡟ேಶࢀࢃࢀࢃࠊࡣᐇ஦ⓗ఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࡗ࠸࡜ἲ
ࡾ࡜ࡦࢀࢃࢀࢃࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⥆ᏑࡶᚋࡔࢇṚࡀࢀ
㸬㸬㸬
ࡾ࡜ࡦ
㸬㸬㸬
ࡢࡾ࡞࠿ࡣ࡚ࡗ࡜࡟
࡚ࡗ࡜࡟ࢀࢃࢀࢃࡀᐇ஦ⓗ఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗᅾእࡀศ㒊
ࢀࡉ᭷ඹ࡟ேಶࡢ࡚࡭ࡍࡢ௚ࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫ࡀࢀࡑࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡌឤ࡟ࡢࡶ࡞ⓗᅾእ
ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣᐇ஦ⓗ఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚
㸬㸬㸬㸬
እ࡟ேಶ
ࡁࡗࡣࡀᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡟㏙グ࡞࠺ࡼࡢḟࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍᅾ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡜ࡾ
 
࡞ᑡ̿̿ࡿࡍᅾᏑ࡟እࡢ⚾ࠊࡋᅾᏑ࡟๓ࡾࡼ⚾ࠊࡀᩍ᐀ࠊ஦௙ࠊἲࠊㄒゝࡢ⚾
ഃእࠊࡶ࡜ࡃ
㸬㸬
ࠊ࡚ࡋࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇ࡚̿̿࠸࠾࡟࿡ព࡞ⓗ႘㞃ࡢ࠿ࡽఱࡢⴥゝ࠺࠸࡜
ࠊㄒゝࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡌྠ࡟࡚࡭ࡍဨᡂࡢ఍♫ࡓࢀࡽ࠼⪃࡟ࠎู
ࠊࡋ㊶ᐇࢆᩍ᐀ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠸⏝ࢆㄒゝࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ᴗ⏘ࠊἲࠊᩍ᐀
ࡢ࡚࡭ࡍࡴႠࢆᴗ⏘ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠸ᚑ࡟ἲࡓࡋ࠺ࡇ
㸬㸬㸬㸬
⤖࡜ࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ❧⊂ࡽ࠿㛫ே
ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡶ࡚ࡋ⁛ᾘࡀဨᡂᵓྛࡢ఍♫ 㸽࠿࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ㄽ
࡚ࡋ❧⊂ࡽ࠿ဨᡂᵓࡢࡑࡀࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡣ
ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞࠸ࡀࢀࡒࢀࡑࡢဨᡂᵓࠊ࡟ࢇࡓࠊࡣࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸
࡟࠿࡞ࡢ᠈グࡸ㆑ពࡢဨᡂᵓࡢ࡚࡭ࡍࡢ௚ࡣ
㸬㸬㸬
ࡣ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࠊ
                                                        
 ࠋ㸧65 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦ࡿ࠶࡛⏝ᘬࡢࡽ࠿࠘‽つࠗ 1
 911 
࡟࠿࡞ࠕࡀ⚾ 㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
㸬㸬㸬
እࡢဨᡂᵓࡢࡑࡣࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊࡣࡢࡓࡗゝ࡜ࠖ
ࡔࡲࠊࡣࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍᅾᏑ࡟㒊ෆࡢࡑࠊࡎࡏᅾᏑ࡚ࡌ᩿ࡣ࡟㒊
࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗᅾእ࡟࠿☜ࡣ࡚ࡋᑐ࡟⪅ཧ᪂ࡿࡺࡽ࠶࠸࡞࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟యᅋ
኱ࡢศ⮬ࢆయᅋࡢࡑ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࡋධຍ࡟యᅋࡢࡑࡀࡽᙼ࡟㝿ᐇࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ
ࡗධ࡟࠿࡞ࡢࡽᙼࡀࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡍ࡞ࡳ࡜ࡔࡕࡓ㛫௰࡞ษ
 㸧02-912 : a5981 edraT㸦ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚
 ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢయ඲࡜⣲せ .2
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟␗ࢆゎぢ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ≀ྜ໬ࡢࡑ࡜⣲せࠊࡣࢻࣝࢱ
⏕ࠊࢆ⤯᩿ࡢ࡜ᐇ஦ⓗ⌮ᚰࡢேಶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⣲せࡢࡑ࡜ᐇ஦ⓗ఍♫ࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ
ࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣࡽ࠿Ꮚศࡢ㉁ᶵ↓ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⣲せࡢࡑࠊࡀయᶵ᭷≀
ࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧7-602 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᑟ
⣧༢ࡢࡽ࠿ಀ㛵ࡢ࡜㉁ᶵ↓࡜యᶵ᭷≀⏕ࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜⌮ᚰࡢேಶ࡜ᐇ஦ⓗ఍♫ࠊࡤࢀ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗࡼ࡟᥎㢮࡞
 
ࡢࢀࢃࢀࢃࡿ࠶࡛⣲せࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᶒ≉ࡢ⮬⊂ࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑▱࡞ⓗෆࠊ࡚࠸ࡘ࡟ྜ㞟ࡢ㆑ពㅖࡿ࠶࡛≀ྜ໬ࠊ࡜㆑ពⓗேಶ
ࢁࡇ࡜ࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࠼㐪ࡾྲྀࢆ࡜ࡢࡶ࡜ⴥゝࡀࢀࢃࢀࢃ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡢࡶఱ࡟࠿ࡽ᫂ࡣࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊ࡜ࡿࢀ࠿㝖ࡾྲྀࡀேಶࠊྜሙࡢࡇࠊ࡛
࠸࠾࡟ேಶࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛ែ≧ࡢ᚟཯࡞ⓗ⥆⥅ࠊែ≧ࡓࢀࡉ๭ศࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫
ࡋᅾᏑ࡚࠸࠾࡟ࡕࡓ⪅Ṛࡘ❧ඛ࡟ேಶࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶ࠸࡞ࡋᅾᏑ࡚
 edraT㸦ࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡶఱ࡚ࡌ᩿ࠊࡶఱࡣࡢࡶࡓࡗ࠿࡞
 㸧222 : a5981
 
࡚ࡋ࡜ࠖᶒ≉ࡢ⮬⊂ࠕࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆ఍♫ࡽ࠿⣲せ࠺࠸࡜ேಶࠊࡀࢻࣝࢱ࡛ࡇࡇ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑⓗ⌮ᚰࡿ࡞࡜⣲せࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫ࡀ㌟⮬⪅ᐹほࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠼⪃
↓ࡿࡍᡂᵓࢆࢀࡑࡸయᶵ᭷≀⏕ࠊ࡟࠺ࡼࡢᏛ≀⏕ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡀࡑࡇⅬࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜
♫࡜ᇦ㡿ၥᏛ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᐹほࡽ࠿㒊እ࡚࠸ࡘ࡟㉁ᶵ
せⓗேಶࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫ࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࠸㐪࡞ࡁ኱ࡢ࡜Ꮫ఍
 ࠋ㸧↷ཧࢆ❶3 ➨㒊Ϩ➨㸦ࡿࡅ࡙ㄽ⤖ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡔ⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋᯒศ࡛ࡲ⣲
 ࠖᐇ஦ⓗ఍♫ࠕࡢࢻࣝࢱ .3
ࡿࡍ⣙せ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣุᢈࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟ᐇ஦ⓗ఍♫ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ
࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࢆᐇ஦ⓗ఍♫ࡣ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡟ⓗ㠃඲ࢆᐇ஦ⓗ఍♫ࡣᙼࠊ࡜ࡿࡳ࡛ࢇㄞࡃ῝ពὀࢆᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ
 021 
఍♫ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋඖ㑏࡟ᐇ஦ⓗேಶ
ࡍ⏝స࡟ᅾᏑࡢ௚ࡀᅾᏑ࡞ⓗ㆑ពࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡑ㆑ពࡣࡢࡿ࡞࡜⣲せࡢᐇ஦ⓗ
࠶࡛㸧112 : a5981 edraT㸦ࠖ ᐜኚ࡜㐩ఏࡢែ≧㆑ពࡿ࠶ࠊࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
ࡿ࠶ࠊࡁ▐ࡸ྾࿧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫࡚࡭ࡍࡀⅭ⾜ࡢ㛫ேࠊࡓࡲࠋࡿ
ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛Ⅽ⾜࡞ⓗᏛ⌮⏕࡟⢋⣧ࡣⅭ⾜࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ࡍ࠿ືࢆ㊊࡟㆑ព↓ࡣ࠸
⾜ࡓࡅࡘ࡟㌟࡚ࡋ⩦Ꮫࡽ࠿⪅௚ࠊࢀ࠶࡛ⓗ㆑ព↓ࢀ࠶࡛ⓗ㆑ពࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
 ࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀⅭ
 
࡛ࡾࡂࡇࡢࢆᮌࠊ࡜ࡇࡿࡆୖࡾ⧊ࢆ᭹⾰ࠊ࡜ࡇࡿ♳࡟ീഅࠊ࡜ࡇࡍヰ࡜࠿ࢀࡔ
ⓗ఍♫ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠊ࡜ࡇࡿ᙮ࢆᮦ▼ࠊ࡜ࡇࡍ่࡛ࣇ࢖ࢼࢆᩛࠊ࡜ࡇࡃᤂ
ࠊࡎࡽ࠾࠿ࡋ㛫ேⓗ఍♫ࡿࡍື⾜࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ࡟ࡇࡑࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜
ࢀࡅ࡞ࡀ♧౛ࡢ⪅௚ࡓࡁ࡚ࡋೌᶍ࡟ⓗ㆑ព↓ࡣࡓࡲࠊ࡟ⓗ㆑ពࡽ࠿௦᫬ᖺᗂࡀᙼ
ᚩ≉ࡢⅭ⾜࡞ⓗ఍♫ࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋື⾜࡟࠺ࡼࡢࡑࡣᙼࠊࡤ
 㸧112 : a5981 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗೌᶍࠊࡣ
 
࡞ࡢேಶࡢࡾ࡜ࡦࠊࡣ࡜Ⅽ⾜ࡿ࡞࡜⣲せࡢᐇ஦ⓗ఍♫࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢀࡅ࡞࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟ேಶࡢᩘ」ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㇟⌧࡞ⓗ⌮ᚰ࡟⢋⣧࡞࠺ࡼࡿࡍ⤖᏶࡛࠿
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡟☜᫂ࡣࢻࣝࢱ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
 
ᚰࡿࡓ↛⣧ࠊࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ⓗ఍♫ࠕࠋࡿ࠸࡚࠼ຍࡅ௜ࡣ࣒ࠞࢣࣝࣗࢹ㸻ࠝᙼ
࡭ࡍࡢࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡕࢃ࡞ࡍࠊࡢࡶࡢ≉⊂ࡘࡶࡢᐇ஦ࡢࡇࡑࡼ࠾ࠊࡀ᫂ㄝⓗᏛ⌮
ࠊࢆᐇ஦ⓗྜ㞟ࡋࡶࠋ࠺ࡼ࠼⟅࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⚾ ࠖࠋ1ࡿ࠶࡛⮳ᚲࡣ࡜ࡇࡿཤࡋ㐓ࢆ࡚
ࡼࡋ᫂ㄝࡽ࠿ࡅࡔ⌮ㄽࡢேಶࡢᐇ⌧ࠊ⌮ㄽࡢேಶࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡅࡔᏛ⌮ᚰ
ࡑࠊᏛ⌮ㄽࡸᏛ⌮ᚰࡢ⾗኱ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺ࡑ࡟࠿☜ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠺
 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜࠺ࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍ៖⪃ࡓࡲࡶࢀࡑࡢ⪅Ṛ࡚ࡋ
 㸧422 : a5981
 
⌧⌮ᚰࡢෆ⬻ࡢேಶࠊࡢࡢࡶࡃ⨨ࢆ♏ᇶ࡟⌮ᚰࡢேಶࠊࡣᏛ఍♫ࡿࡍ᝿ᵓࡀࢻࣝࢱ
ࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆᐇ஦ⓗ఍♫࡚ࡗࡼ࡟⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶࡢᩘ」ࠊࡎࡏඖ㑏ࡣ࡟㇟
⯡୍ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆ⏝సࡢෆ⬻ࡢேಶࠊࢆሙ❧ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊᖺᚋࡣࢻࣝࢱࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ
ࠊ3091 edraT㸦ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࠕࠊ࡚ࡋู༊࡜ࠖᏛ⌮ᚰෆᚰࠕࡿ࠶࡛Ꮫ⌮ᚰࡢ
ᛕ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍุᢈࢆ⩏୺ඖ㑏Ꮫ⌮ᚰࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋ㸧↷ཧࢆ❶ 4 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏ
ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗᏛ⌮ᚰேಶ࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚࠸࠾࡟㢌
                                                        
 ࠋ㸧212 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦ࡿ࠶࡛⏝ᘬࡢࡽ࠿࠘‽つࠗ 1
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ࣗࢹࠊࡣሙ❧࠺ᢅࢆಀ㛵ࡢ࡜ேಶ࡜ேಶ࡚ࡋ᤼ࢆ᫂ㄝࡿࡼ࡟ࡳࡢேಶ࡟࠺ࡼࡢࢻࣝࢱ
 ࠋ1࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ┪▩ࡶࡋࡎᚲ࡜ᙇ୺ࡢ࣒ࢣࣝ
 㸧2㸦ุᢈ࠘‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍♫ࠗ̿̿㸽࠿㇟⌧࡞ᖖṇࡣ⨥≢⠇3➨
ࡃ࠿ࠕࡀᏛ⛉ࡣ᮶ᮏࠊࡀࡿ࠶࡛ㄽ㆟࡞㞧」࡟ᖖ㠀ࡣู༊ࡢ⌮⑓࡜ᖖṇࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ
‽つࡢࡵࡓࡿࡵᴟぢࢆࠖ ᐇ஦ࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶ࡃ࠿࡜ᐇ஦ࡿࢀࡉ࡜ࡁ࡭ࡿ࠶
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧121 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉࡔ࠼⪃࡚ࡋ࡜
࡞ⓗᆒᖹ࡛ⓗ⯡୍ࡣ࡜ࡢࡶ࡞ࠖᖖṇࠕࠊࡤࢀࡼ࡟ࠖ‽つࠕࡓ࠸ࡘࡾ࡝ࡓ࡟ⓗ⤊᭱ࡀᙼ
௳᮲ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ⥆Ꮡࡀ఍♫ࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ṧྡࡢᆺ㢮ࡢཤ㐣ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
㇟⌧఍♫ࡢ㝿ᐇࢆ‽つࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡶࡓࡋ⮴ྜ࡟
ࡣ⨥≢ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ㇟⌧࠺࠸࡜⨥≢ࠊ࡟ࡵࡓࡍ♧ࢆᛶຠ᭷ࡢࡑ࡚ࡋ⏝ᛂ࡟
㐣ࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡍࡲࡍࡲࡶ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧ࠊ࡟࠼࠺ࡿࢀࡽぢࡶ࡟఍♫ࡢ࡝
⪃ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡟௳᮲ㅖࡢ఍♫௦⌧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡝࡞ṧྡࡢཤ
೺ࠕࡣ࡟ࡽࡉࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ᖖṇࡣ⨥≢ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼
㸧251 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆศ㒊୍࡞Ḟྍ୙ࡢ࡚ࡗ࡜࡟఍♫࡞ᗣ
ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᣢ⥔ࢆᛶረྍࡢᚨ㐨ࡸἲࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙ㄽ⤖ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜
ࡣ⨥≢ࠊࡓࡲࠊࡎࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶࡛ᐜᐶ୙࡟ࣞࢬࡿࡺࡽ࠶ࡢࡽ࠿ᆺ㢮ⓗྜ㞟ࡀ㆑ពྠඹ
ࠖࡓࡋ࡞ࢆ⛬㐨୍ࡢ࡬ࡢࡶࡿࢀࡎ࡜࠾࡚ࡀࡸࠊࡋ࡞ࢆ඙ணࡢᚨ㐨ࡁ࡭ࡿࡓࡁࡽࡥࡗࡶࠕ
࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ㸧951 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡅ௜ࡵỴ࡜ᝏ࡟ࡕ┤ࢆ⨥≢ࠊ࡟࠺ࡼࡢㄝᏛࡢ
ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧b5981 edraT㸦ࠖ ᗣ೺ⓗ఍♫࡜ᛶ⨥≢ࠕࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟࠘ ㄽホᏛဴ ࡣࠗࢻࣝࢱ
つ ࠗࠊࡣ␎ᡓࡢࢻࣝࢱࡢ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍㄽ཯ࡽ࠿ྥࡗ┿࡟㢟࿨ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡞࠺ࡼࡢࡇ
╔࡟㢟ၥࡢ⨥≢ࡿ࠶࡛౛⏝ᛂࡢࡘ࡜ࡦࠖࡓࢀࡉ⧢₇࡟ⓗ⌮ㄽ࡚ࡵࢃࡁࠕࡿࡅ࠾࡟࠘‽
ࡿࡍᐃྰࢆᛶᙜጇࡢࡢࡶࡢࡑ⌮ཎ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆⅬ㢟ၥࡢ౛⏝ᛂࡢࡇࠊࡋ┠
 ࠋ2㸧841 : b5981 edraT㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜
                                                        
ࡍࠊࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ❧ᑐࡶࡋࡎᚲࡀㄝᏛ఍♫ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࡢࢻࣝࢱ 1
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡚ࡗࡼ࡟㸧4-32 : 8791㸦ᮌࠎబ࡟࡛
ࡢ⚾ࡣศ㒊኱ࡢ㢟࿨ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠸ࡏࡢ⚾ࠕࡀࢻࣝࢱࠊࡋㄽ཯࡟ࡕ┤࡟ุᢈࡢࢻࣝࢱࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ 2
࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࢆࢀࡑࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᙼࡶ⚾ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
 ࠋ㸧815 : b5981 miehkruD㸦ࡿ࠸࡚࠼ຍࡅ௜࡜ࠖࡿ
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 ᑡῶࡢッ㉳࡜ຍቑࡢ⨥≢ .1
࡞ࡁ࡛ពྠ࡟࡜ࡇࡓࡋ࡞ࡳ࡜⣲せᡂᵓࡢ఍♫࡞ᗣ೺ࢆ⨥≢ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣࢻࣝࢱ
ࡾ࡜ࢆᣐㄽࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡋ࡞ࡳ࡜ࡿ࠶࡛ᖖṇࢆ⨥≢ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿
࡜ᣐ᰿ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖṇࡀ⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㥍཯ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡆ࠶
 miehkruD .fc㸦ຍቑࡢࢺࣥࢭ࣮ࣃ003 ࡢ⨥≢ࡿࡅ࠾࡟⣖ୡ91 ࡓࡋཬゝࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚ࡋ
ࡢẶ࣒ࢣࣝࣗࢹࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋฟ࡟࠸ྜࡁᘬࢆ㸧151 : 8791=1091 ]a5981[
ࡤ࠼ᚑ࡟⌮ཎࡢᙼ࡚ࡋࡑࠊࡣ࡟┠
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡛ࡲຍቑࡢⅭ⾜⨥≢ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᅾᏑࡢⅭ⾜⨥≢ࠊ
 edraT㸦ࠖ ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖṇ࡟ⓗ㉁ᮏ̿̿ࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ̿̿ࡀࡶ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࡞ᖖṇࢆࢀࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀ⨥≢ࠋ㸧n941 : b5981
 ࠋࡓ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸ࡋ➼࡟ࡿࡍ໬ᙜṇࢆ⨥≢ࠊࡣゎぢࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࠺࠸࡜ࡿ
࡟ᩥᗎࡢ∧ 1 ➨ࡢ࠘‽つ ࠗࠊࡾ࠾࡚ࡋ ணࢆุᢈࡓࡋ࠺ࡇࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࢇࢁࡕࡶ
ࡽࡏ⨩ࡀࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ᖖṇࡀ࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡢ⨥≢ࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍♫ࡑࡼ࠾ࠕ࡚࠸࠾
ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙࡜㸧61 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ᖖṇࡓࡲࢀࡇࠊࡶ࡜ࡇࡿࢀ
ࡼ࡟ࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢃྜࡵᇙ࡚ࡗࡼ࡟⨩ฮࡶࡋࡎᚲࡣ⨥≢ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉῶ㍍࡟࠸ࡔࡋࡣ⨩ฮࡿࡍᑐ࡟⨥≢ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡢᮎ⣖ୡ91ࠊࡤࢀ
࡞ࡳ࡚ࡋ࡜཯㐪௧ἲࡿ࡞༢ࡣ⨥㍍ࠊࡾ࡞࡜⨥㍍ࡀࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡜⨥㔜࡛ࡲࢀࡑ
࡜ࡿࡍ⊩㈉࡟໬㐍ࡢ఍♫ࡀ⨥≢ࠊࡓࡲࠋ1㸧941: b5981 edraT㸦ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ
࡛⨥≢࠸࡞ࢀࡽࡏ⨩ࠊ࡞࠺ࡼࡢ᭹ᚁ࠸ࡉࡄࡲ࡞⾑ࡿࡼ࡟⪅⿢⊂ࡸ⋤ᅜࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ
ࠊ⨥≢࠸࡞ࡢရ࡛ຎୗࠕࡾࡲࡘࠊ⨥≢ࡢ⯡୍ࡓ࠸࡚࠸࠾࡟㢌ᛕ᮶ᮏࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡾ࠶
ࡶࡢࡅࡔࡍ♧ࢆ౛๓࠸ᝏ࡟༢ࡣ㸧151: b5981 edraT㸦ࠖ ⨥≢ࡿࢀࡉ⶜㍍ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀࡲ៮
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠶࡛ࡢ
 ⨥≢࡜⦆ᘱࡢ㆑ពྜ㞟 .2
ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㞴㠀ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ⨥≢ࠊࡤࢀࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹ
ฮ࠸ࡋཝࠊࡾ࡞࡟ᐜᐶ୙ࡀࠎேࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ἲస୙ࡸ཯㐪࡞⣽லࡃࡈ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞
≢ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆྜ㒔୙࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡏ⛉ࡀ⨩
ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞せᚲ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࢀࡉ⛉ࡀ⨩ฮ࡞኱㔜࡟཯㐪࡞⣽லࡓࡋ࠺ࡇࡣ⨥
ࡋ࿊ࢆၥ␲࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆᛶ⏝᭷ࡢ࡛࿡ពࡓࡋ࠺ࡇࡀ⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
ࡀ࡞ࡘ࡟໬ᙉࡢᗘ㐣ࡢ᝟ឤⓗྜ㞟ࡀຊດࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⁛᧞ࢆ⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠸࡚
                                                        
ᣐ౫࡟ィ⤫⨥≢ࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽᑠࡿࡍ㢟࡜㸧4981 edraT㸦ࠖ⨥≢ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉッ㉳ࠕࠊࡓࡲࡣࢻࣝࢱ 1
஦ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓ࠸࡛ࡲ࡟ッ㉳࡚ࡗࡼ࡟⏤⌮ࡓࡗ࠸࡜ศ༑୙ᣐドࡸヲ୙⪅␲⿕ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡽࡀ࡞ࡋ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀ௳
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ࡋࡴࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢃࡄࡑ࡟≧ᐇࡀᛕᠱࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡋࡣࡾ
ࡋ᭦ኚ࡟࠸ᢅ⨥㍍ࢆ⨥㔜ࠕࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐜᐶࡾࡼ࡚ࡋᑐ࡟⨥≢ࡣ࡛௦⌧ࠊࢁ
࠿ഃࡢဨᑂ㝙ࡸ஦ุࡿࡀࡓࡋ࡟චᨺ⨥↓ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡍ⛣࡟࠸ᢅ஦Ẹࢆ⨥㍍ࠊࡾࡀࡓ
࡚࡭㏙ࡣࢻࣝࢱ࡜㸧251 : b5981 edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋᒎ㐍ࡃ࡝ࡦࡀࡉ኱ᐶࡓ࠼㉸ࢆᗘࡢࡽ
ࡣせᚲࡿࡍࢆ㓄ᚰ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟᱁ཝࡀ㆑ពྜ㞟ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡢᐇ⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞
࡚ࡅࡘࡧ⤖ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ᙉ࡟ᗘ㐣ࡀ㆑ពྜ㞟࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱ
ࡲ㧗ࡀ㆑ពⓗྜ㞟࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ㉧ᐜࢆ⨥≢ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔ࠸㐪㛫ࡀయ⮬࡜ࡇࡿ࠼⪃
᝿Ⓨ࡞ⓗᡯኳࠊࡸⅭ⾜࡞ἲస↓ࡿ࡞༢࠸࡞࠸࡚ࢀࡉไつࡣ࡟ⓗἲࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡽ࠿ࡓࡗ
 ࠋࡿࡍᙇ୺ࡣࢻࣝࢱ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉไᢚࡀࡶ࡛ࡲ⬺㐓࡞ⓗ⨥≢㠀ࡓࡗ࠸࡜
 
࠿ࡿࡣ࡚࡭ẚ࡟௦⌧ࡣ࡟ࠞࡵࡓࡿࡍ⁛᧞ࢆ⨥≢㸻ࠝࡵࡓࡢࡑࠊࡓࡲࡣࢀࢃࢀࢃ
᏶ࡢ᝟ᚰㅖࡸ⚄⢭ㅖࡓࢀࡉྜ⤫࡜࡬ࠖ᝟ឤྜ㞟ࠕࡢࡘ࡜ࡦ࡞ⓗ⮴୍ဨ඲ࠊࡃᙉ࡟
࡟㝵ẁࡓࢀࡽࡅࡘയࡃ࡝ࡦࡀᛶ๰⊂ࡢேಶࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀ໬㉁ᆒ࡞඲
ࠊࡢᗘไ⊹┘ࡸᗘไἲྖࡢ௦⌧ࠊ࡟࠺ᛮࡀ⚾ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗゝ࡜ࡿࡲ␃
ࡓࡋ࠺ࡇࡀࠎேࡢ࡚࡭ࡍࠞ͐͐ ࠝࠋ࠺ࢁ࠶࡛ศ༑࡛ࡅࡔ㠉ᨵⓗᮏ᰿ࠊࡓࡋ࡜ᅛ᩿
ಶࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᡂ㈶࡟࡜ࡇࡿࡍ⨩ࡃࡋཝࠊࡏࡉ࠼⾶ࡃࡋ⃭ࢆ཯㐪
ࡽ࡞࡚ࡋỴࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᐃ๧ࠊࢀࡽྲྀࡾสࡀⰼ㛤࡞࠿㇏ࡢᛶᵝከࡢே
࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡉᑠࡀ⏤⮬ࡿ࠼⪃࡟ⓗ⌮ㄽࢀ࠶࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡎ
 㸧651 : b5981 edraT㸦ࠋ࠸
 
ࡸ⪅⨥≢ࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖࣞࢬࡢࡽ࠿ᆺ㢮ᅋ㞟ࠕࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣࢻࣝࢱ࡟ࡽࡉ
ㄽࡣ࡟㛫ࡢ࡜ࠖ‽つࠕࡢᙼࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖṇࢆࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍ࠊ࡜㢟ၥࡢᡯኳ
ࡶࡿࢀࡽࡳ࡟ⓗ⯡୍࡚࠸࠾࡟఍♫ࡿ࠶ࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡿࡍᙇ୺࡜࠸࡞ࡀᛶྜᩚⓗ⌮
ࡲࡢࡘ࠸ࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠶࡛ࡎࡣࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࡢࡶ࡞ࠖᖖṇࠕࢆᆺ㢮ⓗᆒᖹࡕࢃ࡞ࡍࠊࡢ
ࡓࡀࡅ㑊ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲྵࡀࡢࡶࡍ♧ࢆᚩ≉࡞ⓗ⨥≢ࠊ࡟ࡕ࠺ࡢࣞࢬ࡞ࡲࡊࡲࡉࠕ࠿࡟
ࡿࡍᒓ࡟ᆺ㢮ⓗᆒᖹࢆ⪅⨥≢ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㸧751 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦ࠖ ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛ᕪ೫ࡢࡽ࠿ᆺ㢮ⓗᆒᖹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
ࠖᖖ␗ࠕࡢࡑࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖ␗ࡕࢃ࡞ࡍࠖࣞࢬࠕࡀᛶ⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱ࡚ࡗࡀࡓࡋ
 ࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࠊ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࡢࡿࡍ࡜ࠖᖖṇࠕࢆ⨥≢࡞
 
ࡇࡿࡏࡉ࿴ㄪࢆ࡜య⮬ࢀࡑ๎つࡢࡑ࡜᝿ᛮࡢ⪅ⴭࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⚾
⯡୍ࡢࡑࠊࡣ▼㔠ヨࡢᛶᖖṇࡢ㇟⌧ࠞ͐͐ ࠝࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜
ࡀࡑࡇᆺ㢮ྜ㞟ࠊᆺ㢮ⓗ㛫୰ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡟௚࡚࠸࠾ࢆᛶ
ࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ᖖ␗ࡣࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࡿࢀእࡽ࠿ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᆺ㢮࡞ᖖṇ
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ࡍ㐍ಁࢆ⌧ฟࡢᖖ␗ࡣⅭ⾜⨥≢ࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊࡣ㢟࿨ࡢᙼ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠊ࡚ࡗ
ࡢែ≧ᖖṇ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡣᾘゎࡢⅭ⾜⨥≢࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛஦᮶ฟ࡞ᖖṇࠊ࡛ࡢࡿ
 edraT㸦ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖ␗ࠊ࡛ࡢࡃᣍࢆ㓄ᨭⓗᑐ⤯
 㸧351 : b5981
 ᛶᙜጇࡢ‽つࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ̿̿㸽࠿ࡢ࡞ᖖṇࡀఱ .3
ࡓࡁ࡚ࡋุᢈࢆ㢟࿨ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶ࡞ᖖṇࡣ⨥≢ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛ࡲࡇࡇ
࠺ࡼࡢẶ࣒ࢣࣝࣗࢹࠕࠋࡿࡅྥࢆ┠࡟ࡢࡶࡢࡑ‽つࡢᛶᖖṇࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣᗘ௒ࠊࡀ
࠾࡟⏺ୡⓗ఍♫ࠊࡢᙼࠕࠊࡣࡢࠖࡓ࠼ࢀ࠿ᑟ࡜࡬㢟࿨ࡿ࠸࡚ࡗᡓࡀ⚾ࠊࡀ⪅Ꮫ఍♫࡞
 edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟᪉ࡾࡸࡿࡍ᝿╔ࢆู༊ࡢ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⌮⑓࡜ࡢࡶ࡞ⓗᖖṇࡿࡅ
ࢻࣝࢱࠊࡀࡓ࡭㏙࡜࠺ྜࡾ࡞㔜ࡣᆺ㢮ⓗᆒᖹ࡜ᆺ㢮ⓗᖖṇࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋ㸧751 : b5981
≀ືࡸ᪘㒊ࡿ࠶ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀࡾㄗ࡟Ⅼࡢࡑࡃࡋࡉࡲࡣ
ṇࡣୖ௨ࡿ࠶࡛ᆒᖹࡀࢀࡑࠊࡶ࡛ྜሙ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩࡟ᖺᡂ࡞⬟ྍṪ⦾ࡀ࿨ᑑᆒᖹࡢ✀
ࢣࣝࣗࢹࠊࡣࢻࣝࢱࠋ㸧8-751 : b5981 edraT㸦ࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࡞ᖖ
࡛ᖖṇ࡚ࡗࡼ࡟ࠖᛂ㐺ࡢ࡬ቃ⎔ࠕࠊ࡚࠼௦࡟ࠖᆺ㢮ⓗᆒᖹ㸻ᆺ㢮ⓗ⯡୍ࠕࡓ࠸⏝ࡀ࣒
 ࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆ࠿ྰ࠿ࡿ࠶
 
࠸㦫࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀධ࡟៖⪃ࢆத➇Ꮡ⏕࡞ྡ᭷࡛ࡇࡇࡀẶ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ⚾
ࣥࣕࢳࡢ฼຾ࡢேಶࠊ࡚࠸࠾࡟࠸ᡓࡿ࡞࠸኱ࡢࡇࡢ⪅⏕ࠊࡣࡢࡶ࡞ⓗ⑓ࠋࡿ࠸࡚
㸧࠺ࡼࡋู༊࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇ㸦ࢫࣥࣕࢳࡢ฼຾ࡢ✀ࡣ࠸ࡿ࠶̿̿ࢫ
Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡇࠞ͐͐ ࠝࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ᚓࢀࡉ⩏ᐃࡣ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡌῶࢆ̿̿
ࡀࡉ⏝᭷ࡢᛕほࡓࢀࡉୗ༷࡚ࡗࡼ࡟⪅ⴭࡢࡇ࡟៖㐲↓࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡓࡲࡣ࡚࠸࠾࡟
ࡋᛂ㐺࡟฼຾ࡿࡅ࠾࡟࠸ᡓࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ᛕほ࠺࠸࡜ᛂ㐺ࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂
ேࠊࡣ࡜ࡢࡶ࠸࡞࡛ᖖṇࠞ͐͐ ࠝࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃ࡜ࡢࡶ࡞ᖖṇࢆࡢࡶࡓ
࡞ࠊ࡞ษ㐺୙࡟ࡢࡿࡍ໬ᙉࢆᖏ⣣ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡟ࡢࡿࡍධຍ࡟యᅋࡿ࠶ࠊࢆ㛫
 㸧851 : b5981 edraT㸦ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜ࡢࡶ࡞ษ㐺୙ࡾࡼࡣࡋ࠸
 
᭱ࡣࢻࣝࢱࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ࡟㢟ၥࢆᛶᙜጇࡢࡢࡶࡢࡑ‽つࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢣࣝࣗࢹࠋࡿࡍ࡟㢟ၥࢆ࠿࠺࡝࠿ࡁ࡭ࡍู༊ࢆࡢࡶ࡞ⓗ⌮⑓࡜ࡢࡶ࡞ᖖṇࡀᏛ⛉࡟ᚋ
ࡓࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜๭ᙺࡢᏛ⛉ࢆ࡜ࡇࡍฟぢࢆᆺ㢮ᖖṇࡢ࡚ࡋ࡜ጼࠖࡁ࡭ࡿ࠶ࠕࠊࡣ࣒
㢟ၥࡢᚰⰋࡢࢀࢃࢀࢃࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢእᅖ⠊ഛᏲࡢᏛ⛉ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊࡀ
࡝ࡀࢀࢃࢀࢃࠊ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋᑐ཯࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࡣࢻࣝࢱࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
 ࠋࡿࡍᙇ୺࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡍ♧ᣦࡀᏛ⛉ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡁ࡭ࡍື⾜࡟࠺ࡼࡢ
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ࡼࡢࡑࡀᙼࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏛ⛉ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࣒ࠞࢣࣝࣗࢹ㸻ࠝ⪅ㄽᑐ཯ࡿ࡞⣽⧄ࡢ⚾
࡜ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣆࢫࣥ࢖ࡿࡺࡽ࠶ࡢ᝟ᚰࡸᚰⰋࠊ࡟ࡿࡍ ᥎ࠊࡢࡶࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡟࠺
ᶒୖ⮳ࡍࡰཬ࡟↛ᙜ࡟ୖࡢ᝿ᛮࡀࢀࡑࠊࡀ≀⏘࡞ᚭ෭ࡢᛶ⌮࡞ⓗ㇟ᢳࡿ࠶࡛⦕↓
 㸧161 : b5981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ពྠࡣ⚾࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡋᑐ࡟ື⾜ࢆ
 
ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍࡟ᵝྠ࡜⨥≢ࡣ㢮ேࢀࢃࢀࢃࠊ࡚࠸࠾࡟௦ྂࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱ
ࡋࡴࠊࡎࡓ❧ࡶ࡟ᙺࡢఱࡣᏛ⛉ࡁ࡜ࡢࡑࠊࡀࡓࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡿࡍ⤯ᗫࢆࠖไ㞔ያࠕࡓ
⨥≢ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡢࡑࡀࡁືࡢᚰ࡞࠺ࡼ࠸࡞ᚓࡾධ࡟㇟ᑐࡢᏛ⛉ࢁ
ࣝࢱࠋࡿ࡞࡜⬟ྍ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟⏝సࡢᚰࡢ㛫ேࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟ᛶ⌮ࡶ⁛᧞ࡢ
⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿ㝗࡟᝿ዶࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⩏୺᝿⌮ࡀ᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡜࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡶ࡟Ꮫ⛉ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋゎ
⠊ഛᏲࡢᏛ⛉ࠊࡣㄽ㆟ࡢࠖᛶᖖṇࠕࡓࡋ㉳ᥦࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸
ࡿࡍᑐ࡟Ꮫ⛉ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᙇ୺࡜ࡿࡁ࡛ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡋࡶࡁ࡛ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼㉸ࢆᅖ
༢ࡣุᢈࡢࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿぢ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ1ࡿ࠸࡚ࡋุᢈࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆಙ୙
つࡢᛶᖖṇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅྥࡅࡔ࡟㢟࿨࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖṇࡀ⨥≢࡟
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇཬ࡛ࡲ࡟᪉ࡾ࠶ࡢࡢࡶࡢࡑ‽
 ุᢈ࠘ㄽẅ⮬ࠗ̿̿ㄽ཯ࡢ᏶ᮍ⠇4➨
ᶍࠕ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᅉせⓗ఍♫㠀ࡢẅ⮬ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧7981㸦࠘ ㄽẅ⮬ࠗࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ
ࡇࡑࠋࡓࡋᙇ୺࡜࠸࡞ࡣ࡛ᅉせࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⋡ẅ⮬ⓗ఍♫ࡣೌᶍࠊࡆ࠶ࡾ࡜ࢆࠖೌ
࡚ࡋ࡟ⓗᶆࢆࢻࣝࢱࡢᩛㄽࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓ࠼ၐࢆㄽೌᶍࠊࡀ࠸࡞ࡋሙⓏࡑࡇ๓ྡࡣ࡛
࡞ⓗࠎ኱ࡣ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽẅ⮬࡚ࠗࡵྵࡶ❶ࡢࠖೌᶍࠕࡢࡇࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕࡲࡣ࡜ࡇࡓ࠸
つ࡚ࠗࡘ࠿ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࠘ㄽẅ⮬ࠗࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡓࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡀᙇ୺ⓗࢻࣝࢱ཯
ࡎࢃࡀࢻࣝࢱࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽ཯࠸ࡋ⃭࡞࠺ࡼࡓࡗ࡞ࡇ࠾࡚ࡋᑐ࡟࠘‽
⨥≢ࠕᩥㄽࡓࢀࡉ㘓෌࡟࠘✲◊Ꮫ⌮ᚰ఍♫ࠗ࡟ᖺ 8981 ࡣࡢࡓࢀゐ࡟࠘ㄽẅ⮬ࠗ࡟࠿
ᐈࡶ࡛᭱ࡕ࠺ࡢ㆑▱ㅖ࡞ⓗᏛ⛉ࠕࡣࢻࣝࢱ࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶࡛㑇⿵ࡢࠖᗣ೺ⓗ఍♫࡜ᛶ
ẅ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡋᢸຍ࡟㔘ゎ࡞ⓗほ୺ࡶ᭱ࠊࡀࡶ࡛ࡲィ⤫ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗほ
㸬㸬
ࢹࡿࡍ㛵࡟
                                                        
ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡃࡵ⥾࡛❶ᩥ࡞࠺ࡼࡢḟࢆุᢈࡿࡍᑐ࡟‽つࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᖖṇࡣࢻࣝࢱ 1
ࡇࡿࡍồせ࡟Ꮫ⛉ࢆࡢࡶࡢୖ௨ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࡀᏛ⛉ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡕ‶࡟⫗⓶ࡣ⌧⾲ࡢࡑࠊࡀ
୚࡟Ꮫ⛉ࢆ฼ᶒࡿ࠼㉸ࢆ⛬ᑕࡢᏛ⛉ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞኱⭾ࡾ࡞࠿࡟࡛ࡍࠊࡾࡲࡘࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
ࡋỴࡣᏛ⛉ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋチࢆ࡜ࡇࡿࡌಙࢆ⏘◚ࡢᏛ⛉ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼
ࡓࢀࡉ௜ࡀྡ⨫ࡢഇࡢࡑࠊ࡟ୗࡢྡࡢᏛ⛉ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠼㐪ࢆ᮰⣙ࡢᙜᮏࡢࡑ࡚
ࡢᙧᡭഇࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜ᒚࢆ࠸ᡶᨭ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࡣᏛ⛉ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏻ὶࡀᙧᡭഇࡢࡃከ
 ࠋ㸧261 : b5981 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚࠼ቑࡀᩘ
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ࡽ࡭ㄪ࡟ᐦ⥥ኚ኱ࠊࡃ῝࿡⯆ࡣ࡛㠃ࡿ࠶ࡣࢀࡑ̿̿సⴭࡓࢀࡉ∧ฟ㏆᭱ࡢẶ࣒ࢣࣝࣗ
࡜㸧161 : a8981 edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᫂ド࡞ᘚ㞝ࡢ࡜ࡇࡢࡑࡣ̿̿ࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ
࡜ࡇࡓࢀࡉᧁᨷ࡟ⓗࠎ኱࡝࡯ࢀࡇࡽ࠿࣒ࢣࣝࣗࢹࡀࢻࣝࢱࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡿ࡭㏙
ࢻࣝࢱ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ุᢈ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ
ᑐ࡟࠘ㄽẅ⮬ࠗࡀࢻࣝࢱᖺ㏆ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡛ࡲࢀࡇࡣ⏤⌮ࡢ㯲ỿࡢ
࣭࣎ࣔࢩࢵ࣐࡜࣮ࣝࢼ࣭࣋ࣉࢵࣜ࢕ࣇࡀ✏ⲡࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋഛ‽࡚ࡋ࡜ㄽ཯ࡿࡍ
ࡢࡇࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ㸧0002 edraT ;0002 idnalroB te dranseB㸦ࡓࢀࡉぢⓎ࡚ࡗࡼ࡟࢕ࢹࣥࣛࣝ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋ ᥎ࢆゎぢࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟࠘ㄽẅ⮬ ࠗࠊ࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆᩱ㈨᪂
 ᑕ཯ⓗ㆑ព↓̿̿ࠖೌᶍࠕࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ .1
ࡘ࡟ࠖೌᶍࠕࡢࡇࠊࡣࡢࡓࡋᧁᨷࢆㄝᏛࡢࢻࣝࢱࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽẅ⮬ࠗ
ࢣࣝࣗࢹࠋ࠸ࡓࡋᐃ㝈ࢆᐹ⪃࡟ศ㒊ࡢࡇࡣ࡛ࡇࡇࠊ1ࡀࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ❶ࡢ࡚࠸
⩏ᐃࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟࿡ព࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡗࡼ࡟⪅ㄽࠊࡎࡲࡣ࣒
஫┦࡞࠺ࡼࡿࡇ㉳࡛࠿࡞ࡢ㞟⩌ࠊࡤࢀࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡔࡁ࡭ࡍ࡟ᐦཝࢆ
࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࡭࿧ࡣ࡜ࠖೌᶍࠕࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡛⌧෌ࡢ௳๓ࡢ࠿ࡽఱࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ೌᶍⓗ
┈᭷ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡌឤ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗົ⩏ࢆࢀࡑࡣᒁ⤖ࠊࡶ࡜ࡇ࠺ࡀࡓࡋ࡟⩦័ࡸ⾜ὶ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞࡭࿧ࡣ࡜ೌᶍࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⌧෌࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡌឤ࡜ࡢࡶ࡞
ⓗື⮬ࡿ࠶࡛⌧෌࠸࡞ࡋᅾ௓ࡶ⏝సⓗ▱ࡿ࡞࠿࠸ࡾࡲࡘࠊࡢࡶࡓ࠸㝖ࢆ⣲せࡢࡽࢀࡇ
ࡿ࠶࡛⩏ᐃࡢࠖೌᶍࠕࡿࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࡀࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔೌᶍࡀࡑࡇᑕ཯
 ࠋ㸧63-721 : 5891=7981 miehkruD㸦
ࡗࡼ࡟ࢱ࣮ࢹィ⤫ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⋡ẅ⮬ⓗ఍♫ࡀೌᶍࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟ḟ
ẅ⮬ࡢ࡜ࡈ㒆ࡢࢫࣥࣛࣇࡢ࡛ࡲᖺ 1981 ࡽ࠿ᖺ 7881ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋド❧࡚
ࡿ࠸࡚ࡋ୰㞟ࡀᇦᆅࡍ♧ࢆ⋡ẅ⮬࠸㧗࡟㒊໭ࢫࣥࣛࣇ࡟࠿☜ࠊ2࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆᅗᕸศ
ࡿ࠶࡛㒔㤳ࡶࡋࡎࡽ࡞࠿ࡣᚰ୰ࡢẅ⮬ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡶࢆࡾࡀᗈࡢࡾ࡞࠿ࡣࢀࡑࠊࡢࡢࡶ
                                                        
ࡿࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊ㸧404-583 :5891=7981 miehkruD .fc㸦࡚࠸࠾࡟❶1 ➨⦅3 ➨࠘ㄽẅ⮬ࠗࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ 1
ࠊ㸧4-244 :5891=7981 miehkruD .fc㸦࡚࠸࠾࡟❶2 ➨⦅3 ➨ࡓࡲࠊࡋ㛤ᒎࢆㄽ཯ࡿࡍᑐ࡟ุᢈㄽἲ᪉
࡟ุᢈࢻࣝࢱࡿࡅ࠾࡟❶1 ➨⦅3 ➨ࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿊ࢆၥ␲࡚࠸ࡘ࡟㔘ゎࡢィ⤫⨥≢ࡢࢻࣝࢱ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀ࡚࠸࠾࡟❶3 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ࠋࡓࢀࡉᡂస࡚ࡗࡼ࡟ᩱ㈨⾲Ⓨᮍࡢ᭷ᡤ┬ἲ ྖࠊࡣᩱ㈨ࡢࡵࡓࡿࡍᡂసࢆᅗᕸศẅ⮬ࡢ࡜ࡈ㒆ࡢࡇ 2
 idnalroB .fc㸦ࡿ࠶࡛㌟⮬ࢻࣝࢱࡓࡗ࠶࡛㛗ᒁィ⤫ἲྖࡢ┬ἲྖ᫬ᙜࠊࡣࡢࡓࡋ౪ᥦࢆᩱ㈨ࠊࡾࡲࡘ
 ࠋ㸧4991
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ᶍࡿࡅ࠾࡟ẅ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࡙⿬ࡢᩱ㈨ⓗ㦂⤒ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࣜࣃ
 ࠋ1㸧5-441 : 5891=7981 miehkruD .fc㸦ࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ㏥ࢆ㡪ᙳࡢೌ
 ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡬⚄⢭ࡽ࠿⚄⢭̿̿ࠖೌᶍࠕࡢࢻࣝࢱ .2
ࢆㄽ཯࡟ࡕ┤࡚ࡋᑐ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿࢀࡉ⾜ห࠘ࡀ ㄽẅ⮬ࠗ࡟᭶6 ᖺ7981
0002ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍㄽ཯ࡣᙼᒁ⤖ࠊ2ࡀࡓࡋ࿌ணࢆ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾
ᑐ཯࡟࠘ㄽẅ⮬࣒ࠗࢣࣝࣗࢹࠕ✏ⲡࡓࢀࡉ㞟⦅࡚ࡗࡼ࡟࢕ࢹࣥࣛࣝ࣎࡜࣮ࣝࢼ࣋࡟ᖺ
ࡘ࡟࣐࣮ࢸ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ࠘ㄽẅ⮬ࠗࡣ࡟᭶ 7 ᖺ 7981 ࡣࢻࣝࢱࠊࡾࡂ࠿ࡿぢࢆࠖࡿࡍ
බࡓࡲࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡏࡉᡂ᏶ࢆࢀࡇࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋഛ‽ࢆㄽ཯࡚࠸
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟ⓗ➃ࢆࡢࡶࡢࡑゎぢࡢࢻࣝࢱࡀࢀࡇࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ⾲
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟⪃ཧ࡟࠸኱ࡣ࡛࠼࠺ࡿ▱ࢆሙ❧ࡢࢻࣝࢱࠊࡀ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺
ࡋ♧ᥦࢆⅬㄽ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚࠸ࡘ࡟࠘ㄽẅ⮬ࠗࡣࢻࣝࢱࠊ࡚࠸࠾࡟✏ⲡࡢ⾲Ⓨᮍࡢࡇ
ࢹ࡛࠸ḟࠊࡆ࠶ࡾ࡜ࢆ⟅ᅇࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟ุᢈㄽೌᶍࠊࡎࡲࡣ࡛ࡇࡇࠊ3ࡀࡿ࠸࡚
ࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟ุᢈࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟ᆺ㢮ࡢẅ⮬ࡿ࠶࡛㧊┿ࡢㄽẅ⮬ࡢ࣒ࢣࣝࣗ
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿ
࡛ᐇ஦ⓗ఍♫ࡀẅ⮬ࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗุᢈ࡚ࡵࢃࡁ࡟ㄝᡤࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣࢻࣝࢱࠊࡎࡲ
ࡅ࡞ࡋពὀ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋពྠ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࡣࢻࣝࢱ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࠖೌᶍࠕࡣᐇ஦ⓗ఍♫ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
 ࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡞ⓗᐃỴࡢ⪅୧ࠊ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜
 
                                                        
ࡓࡋᙇ୺࡜࠸࡞ࡓࡶࢆຊᚓㄝࡶࡋࡎᚲࡣ࡚ࡋ࡜ุᢈࢻࣝࢱࠊࡀุᢈㄽೌᶍࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࠺ࡇ 1
࡟Ⅼ3 ࡢḟࡣᙇ୺ࡢ࣮ࣝࢼ࣋ࠋࡿ࠶࡛㸧3002-2491 ,dranseB eppilihP㸦࣮ࣝࢼ࣭࣋ࣉࢵࣜ࢕ࣇࠊࡣࡢ
ࡿࡁ࡛ㄆ☜࡜ࡿ࠶࡛ᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖೌᶍࠕࡢࡘ2 ࡓࡅ㏥ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹձࠋࡿࡁ࡛⣙せ
⮬ղࠋ࠸࡞ࡏฟぢࢆᣐ᰿࡟࠿࡞ࡢᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖೌᶍࠕࡿࡼ࡟⩏ᐃࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡀ
⬺㐓ࢆ⩏ᐃࡢೌᶍࡢࡽ࠿ࡎࡳᒁ⤖ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟㢟ၥࢆຊ㡪ᙳࡢᕷ㒔኱ࡿࡍᑐ࡟ẅ
࡟㒔㤳࠼࡜ࡓࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㘓グࢆᩘ௳ẅ⮬ࡿࡅ࠾࡟Ⅼ᫬୍ࡿ࠶ࡣィ⤫ẅ⮬ճࠋࡿ࠸࡚ࡋ
※⏕Ⓨ࡟࡛ࡍࡣ࡛Ⅼ᫬ࡓࢀࡽ࡜ࡀィ⤫ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ♧ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࢆ࡜ࡇ࠸పࡀ⋡ẅ⮬࡚࠸࠾
ࠊࡤࢀ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋⓎ㢖ࡀẅ⮬࡛ᇦᆅࡢูࡿ࠶࡟ୗ㡪ᙳࡢࡑࠊࡋ໬㟼ỿࡀᰁఏࡣ࡛㒔㤳ࡿ࠶࡛
 ࠋ㸧18-57 :3002 ]5991[ dranseB㸦࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࢆ࡜ࡇࡿࡀᗈ࡚ࡗࡼ࡟ೌᶍࡀẅ⮬ࡶࡋࡎᚲ
ࡿ࠸࡚ࢀゐ࡛࠿࡞ࡢ⡆᭩ࡢᐄ㸧5391-8681 ,noéL reivaX㸦࣭࢚ࣥ࢜ࣞ࢕ࣦࢨࢢࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ  2
 ࠋ㸧464 : 5791 ]a8981[miehkruD㸦
࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝࡶ࡟ẅ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥࡛࠼࠺ࡿࡌㄽࢆẅ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᅜ୰ࠊࡣࢻࣝࢱ 3
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⏨ࠊ࡚ࡅ࠿࡟ᖺ4981 ࡽ࠿ᖺ0981 ࡣᆒᖹḟᖺࡢẅ⮬㸧࡚࠸ࡘ࡟୓009,3 Ẹఫ㸦ࠊࡣ࡚
ࡼࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࠊࡣẅ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠞ͐͐ࠝࠋࡓࡗ࠶࡛ே218,2 ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࠊே606,4
ࡶ௳ 000,6ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶ࠸ࡋ➼ࢆཱྀேࠊࡣࢫࣥࣛࣇࠊ࡚ࡋᑐ࡟௳ 814,7ࠞࡢᮏ᪥ࠝࠋ࠸ከࡶࡾ
࡜࠸࡞ᑡ࡝࡯ࢀࡑࠊ࠼࠸ࡣ࡜࠸࡞ᑡࡸࡸࡶࡾࡼẅ⮬ࡢࣥࢭ࢖ࣟࣉࡣẅ⮬ࡢᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸࡞
 : 0002 edraT㸦ࠖ࠸ᙉࡀ࠺࡯ࡢᮏ᪥ࡶࡾࡼࣃࢵ࣮ࣟࣚࡣྜ๭ࡢᛶዪࡿࡍࢆẅ⮬ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸
 ࠋ㸧052
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ⓗ఍♫࡛ࡲᗘ⛬ࡢ࡝ࡀࢀࡑࠊୖ௨ࡿ࠶࡛ሙ㏥࡞ⓗⓎ⮬࡛✺၈ࡢࡽ࠿఍♫ࡀẅ⮬
ࡣࡸࡶ࡛ࢀࡑࠊࡣࡽ࠿┠ࡢ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀே࠺ᛮ࡟㆟ᛮ୙࡜࠿ࡢ࡞ᐇ஦
ࡢࡑࠊࡣேࡃ࠸࡚ࡗཤ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ⓗ఍♫ࡣẅ⮬ࡾ
ࡘ࡟Ⅼࡢࡇ࡚ࡋࡑ㸦ࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟㡪ᙳࡢ⌮⑓ⓗูಶࠊ✀ேࡸೃኳࠊࡀศ㒊኱
ࡽࢀࡑ̿̿ಀ㛵఍♫ࡢ࡜㢮ྠࠊ㸧ࡿ࠶࡛ᡂ㈶࡟ⓗ㠃඲࡟⪅ᑐᩛࡀࢃࡣ⚾ࠊࡣ࡚࠸
࡞ⓗೌᶍࡃ඲࡜ࡿࡳ࡚ࡋウ᳨࡟ࠎูࢆ
㸬㸬㸬㸬
ࡗࡼ࡟ᛕほࡸຊᅽࡓࡋ⏕Ⓨ࡚࠸࠾࡟̿̿
 㸧4-322 : 0002 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ື࡚
 
ࡵࢃࡁࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࢆೌᶍࡢࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡚ࡋ࡜ᐇ஦ⓗ఍♫ࠊ࡚ࡋࡑ
ࢣࣝࣗࢹࡓࢀࡉඖ㑏࡟ᑕ཯ⓗື⮬ࠋࡿࡍ㞴㠀ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡜࡟࿡ព࠸⊃࡚
ᑡከࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼⪃࡛࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡑࢆೌᶍࠕࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᛕᴫࠖೌᶍࠕࡢ࣒
࠿ࡽ᫂ࡣࡢ࠸࡞࠼ࡕᣢࢆᛶせ㔜࡝ࢇ࡜࡯ࡣೌᶍࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡢࠎே࡞ⓗ▱ࡶ࡜ࡾ࡞
⢭ࠕ࠺࠸࡜ೌᶍࠊࡶయྜ㞟ࡿ࡞࠿࠸ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍᙇ୺࡜㸧422 : 0002 edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛
㸬
ࡢ࡬⚄⢭ࡽ࠿⚄
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚ࡀ㸧522 : 0002 edraT㸦ࠖ ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ࠋࡿࡍᙇ୺ࢆሙ❧ࡢࡽ࠿ࡎࡳ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࡌ⏕࠿ࡋ࡚
࡜ࡗࡶࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋ♧ࢆᅗᕸศẅ⮬ࡢ࡜ࡈ㒆ࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡓࡲ
㡪ᙳࡢೌᶍ࡟ࡇࡑࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡞ࢆᕸศⓗ෇ᚰྠࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ㒔㤳ࡿ࠶ࡢಙጾࡶ
ㄽ཯ⓗ㦂⤒ࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧35-931 :5891=7981 miehkruD .fc㸦ࡓࡅ࡙ㄽ⤖࡜࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ
࠾࡟᪉ᆅࡓࡋ࣮ࣆࢥࡶࡾࡼ᪉ᆅࡓࡗ࡞࡜ࣝࢹࣔࡣ㇟⌧࡞ⓗೌᶍࠕࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟
໬ᙜṇࢆㄝࡢࡽ⮬ࠊ࡚࡭㏙࡜㸧032 : 0002 edraT㸦ࠖ ࡿ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ຊᙉࡾࡼ࡚࠸
ࠖཬᬑࡿࡼ࡟ື⛣ࠕ࡜ࠖཬᬑࡿࡼ࡟኱ᣑࠕࡓࡋ᦬ᣦࡀ࣮ࣝࢼ࣋ࠊࡣⅬࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࠺ࡼࡢᑕᨺࡢ⇕ࡢࡽ࠿※⇕ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ࡜ࠖཬᬑࡿࡼ࡟኱ᣑࠕࠋࡿࡏࡉ㉳᝿ࢆ࠸㐪ࡢ
࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ᅖ࿘ࠊࡅ࡙ࡘࡋ኱ቑࡀ㇟⌧࡟ࡡࡘ࡚࠸࠾࡟※⏕Ⓨࠊ࡟
࡞ࡃ㧗ࡀᗘ㢖ࡢ㇟⌧ࡶ࡜ࡗࡶ࡚࠸࠾࡟※⏕Ⓨࠊ࡟࠺ࡼࡢ౛ࡢ※⇕ࡢࡇࡣྜሙࡢࡇࠋࡿ
཯ࢆㄽೌᶍࡣᅗᆅࡓࡋ♧ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࢆೌᶍࡢẅ⮬ࠋࡿ
ࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀᰁఏࠊ࡟࠺ࡼࡢ⑓ᰁఏࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡛᪉୍ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㥍
ࡾ࠶ࡶ᧛ఏ࠺࠸࡜ࡿࡍຍቑࡀ⪅ᝈ࡛ᇦᆅࡓࡋᰁឤࡽ࠿ᚋࠊࡋᑡῶࡀ⪅ᝈࡣ࡛※⏕Ⓨ࡚
ࡓࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࢆ᧛ఏࡢẅ⮬ࠋࡿ࠶࡛ࠖཬᬑࡿࡼ࡟ື⛣ࠕࡀࢀࡇࠋࡿ࠺
 ]5991[ dranseB .fc㸦࠸࡞ࡣ㆟ᛮ୙ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿పࡾࡼᇦᆅ᥋㞄ࡀ⋡ẅ⮬ࡢࣜࣃ࠼࡜
࣎࡜࣮ࣝࢼ࣋ࡢ⪅⦅ࡢ✏ⲡࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧1-022 : 0002 idnalroB te dranseB ;1-08 : 3002
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㆑ពࡣ࡟☜᫂ࢆ㢟ၥࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ࢕ࢹࣥࣛࣝ
 ࠋ㸧122 : 0002 idnalroB te dranseB .fc㸦ࡿ࠶࡛࠺ࡼ
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3. ⮬ẅࡢ୕㢮ᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢱࣝࢻࡢホ౯ 
ࡲࡓࠊࢱࣝࢻࡀࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ⮬ẅࡢ㢮ᆺࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⮬ᕫᮏ఩ⓗ⮬ẅ࡜㞟ᅋᮏ఩ⓗ
⮬ẅࡢ༊ูࢆ୙ᙜ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㏥ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋࠕ⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ
㐣ከ
㸬㸬
࡜㐣ᑡ
㸬㸬
ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࠋࡇࢀࡣ඲ࡃ᜛ពⓗ࡞༊ู࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᙼࡣࡇࡢ
୧⪅ࡢቃ⏺ࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖTarde 2000 : 238㸧ࠋ
ࢱࣝࢻࡣ࡜ࡾࢃࡅࠊ㌷ேࡢ⮬ẅࢆಶᛶࡢᅽẅࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ㞟ᅋᮏ఩ⓗ⮬ẅ࡟ศ㢮ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚␲ၥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢱࣝࢻ࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࡶࡑࡶ㞟ᅋᮏ఩୺⩏࡜㠀ே᱁୺
⩏࡜ࡣࡲࡗࡓࡃูࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㌷㝲࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ≛≅ࡣࡴࡋࢁே᱁ࡢᴟᗘࡢ㧗ᥭ࡜
ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠕࢃࢀࢃࢀࡍ࡭࡚ࡀࠊ⏕≀
㸬㸬
࡜ࡋ࡚ࡢࢃࢀࢃࢀࢆ♫఍ⓗ
㸬㸬㸬
ே᱁
㸬㸬
࡜ࡋ࡚ࡢࢃࢀࢃࢀ࡟ࡉࡉࡆࠊᚋ⪅ࡢࡓࡵ࡟๓⪅ࢆࡓ࠼ࡎ≛≅࡟ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖTarde 
2000 : 241㸧࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢔ࣀ࣑࣮ⓗ⮬ẅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ≉ᚩ࡛
࠶ࡿ↓つไ≧ែࡀ௚ࡢ⮬ẅ㢮ᆺ࡟ࡶぢࡽࢀࡿ࡜ࢱࣝࢻࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
㒔఍⏕άࡀ⏣⯋⏕άࡼࡾࡶ⮬ẅࡸ㞳፧ࡀከ࠸ࡢࡣࠊࡑࢀࡀ⏣⯋⏕άࡼࡾࡶ⤫ྜ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ㸦㸟㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡀ⏣⯋⏕άࡼࡾࡶ㐣⇕ࡋ࡚࠾ࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊᕼᮃࡸ
㢪࠸࡟ᑐࡋ่࡚⃭ࡀከࡃࠊឡ᝟࡟࠾࠸࡚㔝ᚰⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋྠࡌࡼ࠺
࡟ࠊ㌷㝲⏕ά࡟࠾࠸࡚ᐙ᪘㛵ಀࡢゎᾘ࡜⏕࿨ࡢᨺᲠࡀከ࠸̿̿㏫ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡗ࡚
඲ࡃྠࡌ⤖ᯝ࡟฿㐩ࡍࡿ̿̿ࡢࡣࠊࡑࢀࡀ࠶ࡲࡾ࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡸࡣࡾࡑࢀࡀ㒔఍⏕ά࡟ẚ࡭࡚㐣⇕ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Tarde 2000 : 
255㸧 
 
ࢱࣝࢻࡣ⮬ᕫᮏ఩ⓗ⮬ẅ࡜㞟ᅋᮏ఩ⓗ⮬ẅࡢ஧ࡘࡢ㢮ᆺࢆ⏝࠸ࡿ௦ࢃࡾ࡟ࠊ࢔ࣀ࣑
࣮ⓗ⮬ẅࡢ㢮ᆺ࡟ࡢࡳ౫ᣐࡋ࡚⮬ẅࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦Besnard et 
Borlandi 2000 : 221㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢱࣝࢻࡣࡳࡎ࠿ࡽ࡟ྥࡅࡽࢀࡓᶍೌࡢᐃ⩏ࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡁࡕࢇ࡜཯
ㄽࡍࡿពᅗࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ⮬ẅࡢ୕㢮ᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ⊂≉࡞⌮ㄽ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶᙼ࡞ࡾࡢ཯ㄽࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ᪉ྥᛶࡣࠊ⤖ᒁࡍ࡭࡚ࡢཎᅉ
ࢆᶍೌ࡟ồࡵࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ᭩ホࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࡇࡢ㢮ᆺㄽ
࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗࢥ࣓ࣥࢺࡀࡑࢀ࡯࡝ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡔࡅ࡟㸦ụ⏣ 2000a : 140㸧ࠊࢱࣝ
ࢻࡢᅇ⟅ࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
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 ᣓᑠ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࠘ ㄽᴗศ ࡢ࣒ࠗࢣࣝࣗࢹࡣࢻࣝࢱࡎࡲࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ⣙せࢆㄽ㆟ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡔࡁ࡭ࡍど㔜ࢆ๭ᙺࡢ⏝స໬ྠ࠺࠸࡜ೌᶍࠊࡸ๭ᙺࡢேಶࡿࡅ࠾࡟ືኚ
࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞ⓗ᮰ᣊ࡛ⓗᅾእ࡚ࡋᑐ࡟ேಶࢆᐇ஦ⓗ఍♫ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠘‽つ ࠗࠊࡓࡲ
ேಶࡀࡢࡶࡓࡗ࠶࡟࠿࡞ࡢேಶ࡜ࡶ࡜ࡶࡣᐇ஦ⓗ఍♫ࠊࡋุᢈࢆゎぢࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡿ
࠘ㄽẅ⮬ࠗ࡟ᚋ᭱ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࢀࡲ⏕࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ᭷ඹ࡟ࠎே࡚ࡗࡼ࡟ೌᶍࡢ㛫
ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋㆤ᧦ࢆㄽೌᶍࡣᙼࠊࡾࡂ࠿ࡿぢࢆ✏ⲡࡓࡋṧࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟
࡞࡟Ⅼ↔࡛࠿࡞ࡢㄽウࡿࡄࡵࢆసⴭࡢࡘ3 ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ
ࡢࢻࣝࢱ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸㐪ࡢㄽἲ᪉ࡢᏛ఍♫ࡶ࡚࠸࠾ࢆఱࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࡶ࡞ⓗ఍♫ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ⌮ᚰ࡟⢋⣧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀᐜ┦ࡃࡓࡗࡲࡣᙇ୺
㛫ேಶࡀࢻࣝࢱࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋពྠࡣ⪅୧࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏฟࡁᑟࡣࡢ
ಶࡣ࠺࡯ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ⅬⓎฟࡢࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡀࡑࡇೌᶍࡢ
ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡉᫎ཯࡟ேಶࡀᐇ஦ⓗ఍♫ࡣࡢ࠺⯙᣺࡟࠺ࡼࡌྠࡀே
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ぢࢆ఍♫࡜ேಶ࡛ಀ㛵ᯝᅉࡢ㏫ࡃ඲ࡣࢻࣝࢱ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡾࡲࡘ
 ࠋࡿ࡞࡟
࡛⪅Ꮫ⨥≢ࠊࡵົࢆ㛗ᒁィ⤫┬ἲྖ࡟࠿☜ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟தㄽࡿࡍ㛵࡟⨥≢ࠊ࡛᪉୍
ࡶ࡞㝤༴࡛✺၈ࡣㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᖖṇࡢ⨥≢ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࡓࡗ࠶
ࡣ⨥≢ࡶࡋࡎᚲࡣࢻࣝࢱࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࡢ
ᩚⓗ⌮ㄽࡢ‽つࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡅࡘࡵỴ࡜ࡔࡢࡶ࡞ⓗ⌮⑓
ࡗࡼ࡟ೌᶍࡣ㇟⌧఍♫ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆᛶྜ
఍♫ࡢ௚ࡣࡾࡂ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜㇟⌧఍♫ࡓࡲࡶ⨥≢ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚
࠸࠾࡟㸧0981㸦࠘ Ꮫဴ஦ฮ ࠗࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽ࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㇟⌧
ࡢ௚ࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊࡾ࠶࡛ᐇ஦ⓗ఍♫࡞≉⊂ࡣ⨥≢ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࢀࢃࢀࢃࠕࡣࢻࣝࢱ࡚
 ࠋ㸧463 : 2981 ]b0981[ edraT㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ᐇ஦ⓗ఍♫࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡶ
࡞ࡳ࡚ࡋ࡜ࠖὴᪧᏲࠕࡓࡗ㜚࡟ࡵࡓࡿࡍ❧☜ࢆᏛ఍♫ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟࠿☜ࡣࢻࣝࢱ
༨࠿ࡋ⨨఩࡞ⓗ㎶࿘ࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫࡜ࡿ࡭ẚ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡣ᝿ᛮࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ
ࡣࢻࣝࢱࡣ࡛ࡾࡂ࠿ࡿぢࢆதㄽࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡵ
ࡼ࠺ゝࡀ࣮ࣝࢼ࣋ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡉࠖ◚ㄽࠕ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࡶࡋࡎᚲ
ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡴ㎸࠸㏣࡜࡬ᙇ୺ⓗㄽᅾᐇ఍♫࡞➃ᴟࢆ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡟࠺
ࡇࡿࡍウ᳨෌ࢆதㄽࡢࢻࣝࢱ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ㸧5-48 : 3002 ]5991[ dranseB㸦
ࡆ㐙ࡋᡂ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࢇࢁࡕࡶࡣ౯ホ෌ࡢయ⮬ㄝᏛࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡜
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᴗస࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ౯ホ࡟ᙜṇࡾࡼࢆ⊩㈉ࡓ
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 ❧ᑐࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜ࢻࣝࢱࡿࡄࡵࢆᏛ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫❶8➨
࣒ࢣࣝࣗࢹ࡞࠺ࡼࡓࡆୖࡾྲྀ࡚࠸࠾࡟❶๓ࠊ࡚ࡋ࡜୺ࡣதㄽࡢࢻࣝࢱ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡚࠸࠾࡟⟅ᅇࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ࡜ุᢈࢻࣝࢱࡿࡅ࠾࡟ⴭ୺ࡢ
ᶍࡢࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟㸧3981㸦࠘ ㄽᴗศ఍♫ࠗࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡎࡲࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸
᭩ࡢ࠘ㄽᴗศࠗࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟࠘ㄽホᏛဴࠗࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿࡍุᢈࢆㄽೌ
ᙇ୺࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟⣲せⓗ⌮ᚰࡢ࡝࡞ೌᶍࡸ᫂Ⓨࢆືኚ఍♫ࠊ࡚࠸࠾࡟ホ
4981ࠋࡓࡋ࿊ࢆၥ␲ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᘧᅗ࠺࠸࡜ࠖ࡬ᖏ㐃ⓗᶵ᭷ࡽ࠿ᖏ㐃ⓗᲔᶵࠕࡓࡲࠊࡋ
⌮ᚰࡣᏛ఍♫ࠊ࡚ࡋ⾲Ⓨࢆࠖ‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍♫ࠕ࡟࠘ㄽホᏛဴࠗࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟ᖺ
ࢆሙ❧ࡢࠖ⩏୺Ꮫ఍♫ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡿࡍ࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿ࠼⪃࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉ࡛ࡲ࡟ᅉせⓗ
┦ࡢ㛫ேಶࡣᐇ஦ⓗ఍♫ࠊࡋ⾲Ⓨࢆᩥㄽࡿࡍᑐ཯࡟ࢀࡇ࡟ࡄࡍࡣࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿࡍゝᐉ
ᖖṇࠕࡣࢻࣝࢱࠊࡓࡲࠋࡓࡋᙇ୺࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ᫂ㄝࡽ࠿⣲せ࠺࠸࡜⏝స஫
ุᢈࢆࢀࡇࡽ࠿ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⨥≢࡟≉ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ูࠖ༊ࡢࡢࡶ࡞ⓗ⌮⑓࡜ࡢࡶ࡞ⓗ
ྠ࡜ࡿࡍㄽ཯࡚࠸࠾࡟㸧7981㸦࠘ ㄽẅ⮬࡚ࠗࡋᑐ࡟ุᢈࡢࡽࢀࡇࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡓࡋ
ᇶ࡟ᩱ㈨ィ⤫ࡢ౪ᥦ┬ἲྖࠊࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢࠖᅉせⓗ఍♫㠀ࠕࢆೌᶍࠊ࡟᫬
 ࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࢆㄽ཯࡞ⓗ㦂⤒࡚࠸࡙
࠿ࡘࡃ࠸ࡣᚋࡢࡑࠊࡎࡏ⟅ᅇࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟ุᢈㄽೌᶍࡿࡅ࠾࡟࠘ㄽẅ⮬ࠗࡢࡇ
୧࡟ᖺ3091ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟ࡅࡔࡿࢀࡽࡳࡀࢺ࣓ࣥࢥ࡞ⓗⓎᩓ࡚࠸࠾࡟ᩥㄽㄅ㞧ࡢ
୺ࡢ⪅୧ࡶ࡛ࡇࡑࠊࢀࢃ࡞⾜ࡀㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫࡚ࡋ㠃ᑐ᥋┤ࡀ⪅
ࢻࣝࢱࠊࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜ಀ㛵ࡢ࡜Ꮫ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫ࡢࡇࠋࡓࡗࢃ⤊ࡲࡲࡢ⥺⾜ᖹࡣᙇ
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㛤ᒎࡃࡁ኱ࡣ࡛ᙧ࠺࠸࡜தㄽࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋཤṚࡃ࡞࡝࡯ࡀ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛Ⅼㄽ࠸ࡋ᪂ࡓࡗ࡞␗ࡣ࡜தㄽࡿࡄࡵࢆㄽἲ᪉Ꮫ఍♫ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡀ
ࡄࡵࢆ㉁ᛶࡢࠖᐇ஦ⓗ఍♫ࠕ࡞࠺ࡼࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡛࠘‽つࠗࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࡋ⛣ࢆᚰ㛵࡜࡬ྜ⥲ࡢぢ▱ࡍࡽࡓࡶࡀᏛ⛉఍♫Ṧ≉࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡽ࠿㢟ၥ࡞ⓗ⯡୍ࡿ
࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ⾜ห࡚࠸࡙ᇶ࡟ᚰ㛵ࡓࡋ࠺ࡇࡶ࠘ሗᖺᏛ఍♫ࠗࡢᙼࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶
࡚ࡋၐᥦࢆᏛ఍♫ࡃ࡙ᇶ࡟⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶ࡞࠺ࡼࡢೌᶍࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
࡜ࡿ࠶࡛Ꮫ఍♫ࡀࡢ࠺ᢅࡾྲྀࢆ⯡୍ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡓࡋ࠺ࡑࢁࡋࡴࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸
࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࡀࡢࡶࡓࡋ⏝ᛂ࡟㇟⌧఍♫ࡢࢀࡒࢀࡑࢆ⌮ཎࡢࡑࠊࡋ
ࠖᏛ⌮ᚰ㛫⚄⢭ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ၥᏛࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆಀ㛵ࡢ㛫⚄⢭࡟⢋⣧ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋࡓ
࡛ࡲࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜㔝ศࡘᣢࢆ㇟ᑐ࠸ᗈࡾࡼࡓࢀࡉู༊ࡶ࡜Ꮫ఍♫ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋᐃ᝿ࢆ
ࡵࢆᢸศ๭ᙺࡢᏛ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧↷ཧࢆ❶ 4 ➨㒊Ϩ➨ᩥㄽᮏ㸦ࡿ࡞࡟
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ࡄࡿᑐ❧ࡣࠊࢥࣥࢺࡸࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡽࡢ࠸ࢃࡺࡿ⥲ྜ♫఍Ꮫ࠿ࡽࠊࢪ࣓ࣥࣝࡢࡼ࠺࡞ᙧ
ᘧ♫఍Ꮫ࡬࡜⮳ࡿ 19 ୡ⣖ᮎࡢ♫఍Ꮫᛮ᝿ࡢⓎᒎ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ
࠶ࡿព࿡࡛ࡣ♫఍Ꮫ᪉ἲㄽࡸ≢⨥ㄽ࡟㛵ࡍࡿ୧⪅ࡢㄽதࡼࡾࡶࠊᙼࡽࡢ♫఍Ꮫᛮ᝿࡟
࠾ࡅࡿ❧ሙࡢ㐪࠸ࢆ㝿❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫࡢᙺ๭ࢆࡵࡄࡿࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡢ⪃࠼᪉
ࡢ㐪࠸ࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ୺せ࡞ࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୧⪅ࡢㄽதࡣࠊ᪉
ἲㄽࡸ≢⨥ㄽ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞ࡃࠊ┤᥋ྡᣦࡋ࡛ウㄽࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊ1903ᖺ࡟⾜࡞ࢃࢀࡓࠕ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫ ࢆࠖࡵࡄࡿウㄽࡢグ㘓ࡃࡽ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ➨ 1 ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ 1903 ᖺ࡟࠾ࡅࡿウㄽࢆྲྀࡾୖࡆࠊ୧⪅ࡢ୺ᙇࡢᑐ❧Ⅼ
ࢆᙼࡽࡀ┦ᡭ࡟┤᥋ྥࡅࡓゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋḟ࠸࡛ࠊ➨ 2⠇࡜➨ 3⠇࡛ࡣࠊࢹ
ࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡢㄽ⪃ࡢ࠺ࡕ࡛ࠊㄽதࢆពᅗࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࡇࡢࢸ࣮
࣐࡟㛵ಀࡍࡿࡶࡢࢆࡑࢀࡒࢀྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊ୧⪅ࡢぢゎࡢ㐪࠸ࢆ㛫᥋ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ
࠺࡜ᛮ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࡇࡢウㄽࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡢぢゎࡢ
ඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆ᥈ࡾࠊࡇࡢウㄽࡀᙼࡽࡢㄽத඲యࡢ࡞࠿࡛༨ࡵࡿ఩⨨࡙ࡅࡸࠊᙼࡽ
ࡢ♫఍Ꮫྐୖ࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
➨1⠇1903ᖺࡢࢹࣗࣝࢣ࣒㸻ࢱࣝࢻ┤᥋ᑐỴ 
ࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡣ 1903ᖺ 12᭶࡟ࣃࣜࡢ♫఍㧗➼◊✲㝔㸦École des hautes études 
sociales㸧࡛⾜࡞ࢃࢀࡓࠕ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫࠖ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇࡟ཧຍࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࡲ
ࡎࠊࠕ୍⯡ᗎㄝ 㸦ࠖIntroduction générale㸧࡜㢟ࡋ࡚ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡀࡑࢀࡒࢀࡢ
୺ᙇࢆᒎ㛤ࡋࠊࡓࡀ࠸࡟ウㄽࢆ஺ࢃࡋ࡚࠸ࡿ1ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠗࠊ ᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘࡟ᥖ㍕
ࡉࢀࡓㅮ₇グ㘓㸦Pournin 1904㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡢ୺ᙇࢆࡑࢀࡒࢀ᳨
ウࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ 
                                                        
1 ࡇࡢ୍⯡ᗎㄝ࡟⥆࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ศ㔝࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇ࡀ࣐ࣝࢭ࣭ࣝࣉ࣮ࣝࢼࣥ
㸦Marcel Pournin㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘࡟ࡣࠕ♫఍Ꮫ࡜Ẹ᪘ㄅᏛ࡜ࡢ㛵
ಀࠖ㸦Maxime Kovalewsky㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜ṔྐᏛ࡜ࡢ㛵ಀࠖ㸦Charles Seignobos, Célestin Bouglé㸧ࠊ
ࠕ♫఍Ꮫ࡜ἲᏛࡢ㛵ಀ 㸦ࠖRaymond Saleilles㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜ᆅ⌮Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀ 㸦ࠖPaul Vidal de la Blache㸧ࠊ
ࠕ♫఍Ꮫ࡜ᩥᏛྐ࡜ࡢ㛵ಀࠖ㸦G. Lanson㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜ே㢮Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀࠖ㸦Léonce Manouvrier㸧ࡀ
⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Pournin 1904㸧ࠋ࡞࠾ࠊࠗᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘1903ᖺ 8㺃9᭶ྜేྕࡢ࿌▱ḍ࡟ࡼࢀ
ࡤ㸦Worms, R. et al 1903㸧ࠊ௚࡟ࠕ♫఍Ꮫ࡜⤒῭Ꮫ 㸦ࠖHector Denis㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜≢⨥Ꮫ 㸦ࠖEnrico 
Ferri㸧࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ண࿌ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠㄅ࡟ᥖ㍕ࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓ➨஧㒊࡜ࡋ࡚ࠊࠕ♫
఍Ꮫࡢㅖၥ㢟 㸦ࠖde Lanessan㸧ࡢㅮ₇ண࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ♫఍㧗➼◊✲㝔ࡣࠊࢹ࢕ࢵࢡ࣭࣓࢖㸦Dick 
Mayࠊᮏྡࡣ Jeanne Weill, 1859-1925㸧࡜࠸࠺ዪᛶ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓ⚾❧ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡽ୍㐃ࡢ♫఍Ꮫ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜࡞ࡗࡓ♫఍◊✲㝔㸦École Sociale㸧ࡢ࡯࠿࡟ࠊ㐨ᚨ࠾ࡼࡧᩍ⫱Ꮫ
◊✲㝔㸦École de Morale et de Pédagogie㸧ࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒◊✲㝔㸦École de Journalisme㸧ࠊⱁ⾡◊
✲㝔㸦École d’Art㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ⌧ᅾࠊL’École des Hautes Études Politiques (HEP), L’École des 
Hautes Études Internationales (HEI), L’École supérieure de Journalisme (ESJ), Le Centre d’Études 
Diplômatiques et Stratégiques (CEDS) ࡞࡝࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ₇ㅮࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ .1
࠶࡛⣴ᛮ࡞ⓗᏛဴࡿ࠼ࡽ࡜࡟ⓗᣓໟࢆ㠃ഃࡢ࡚࡭ࡍࡢ఍♫ࡀᏛ఍♫ࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ
ࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡿࡍᙇ୺࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ໬ศ࡟Ꮫ⛉㛛ᑓࠊࡋᐃྰࢆ࡜ࡇࡿ
ࡣࢀࢃࢀࢃ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿Ꮫဴࢺࣥࢥ࡟࠿☜ࡣᏛ఍♫ࠊࡤࢀ
㐃㛵࡟࠸ࡀࡓࡀᐇ஦ㅖⓗ఍♫ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟ⓗᯝᅉࢆ㇟⌧఍♫
࠿య඲఍♫ࡣ✲◊ࡢ㔝ศูಶࡣࢺࣥࢥࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ࡢయ඲఍♫ࡾࡲࡘࠊ㢟ၥࡢࡘ࡜ࡦࡔࡓࡣᏛ఍♫ࠊ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉࡽࡑࢆ┠ࡽ
Ᏺ࡟ᐇᛅࢆࢀࡇࡣࡕࡓᏊᘵࡢࢺࣥࢥࠋࡓࡋᙇ୺࡜ࡔࡁ࡭࠺ᢅࡾྲྀࢆ๎ἲࡢᒎⓎⓗྐṔ
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⁫೵ࡣᏛ఍♫࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࡓࡗ
ࡣᒁ⤖ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡏࢃ⾲࡛ᘧᅗ࡞⣧༢ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᐇ⌧ⓗ఍♫ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ✲◊࡟ಶูࢀࡒࢀࡑࠊࡶࡘࡘࡋព␃࡟ᛶ㐃㛵ࡢ㠃ഃⓗ఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉ
ࡋ✲◊ࢆᚩ≉ⓗ⯡୍ࡿࡍ㏻ඹ࡟㠃ഃⓗ఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࡢ௦⌧ࠋ࠸࡞
ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡏฟぢ࡟᫆ᐜࡣᚩ≉ⓗ⯡୍ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀࡁື࠺࠸࡜࠺ࡼ
࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ✲◊ࢆ㇟⌧࡞ⓗయලࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬⌧ලࡀᚩ≉ࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡟๓
 ࠋࡿ࠶࡛ᙇ୺ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡀୖ௨ࠋࡿ࠶
 ₇ㅮࡢࢻࣝࢱ .2
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛Ꮫ⛉ࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ꮫဴࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ⓗ఍♫ࡣᏛ఍♫ࠊࡓࡲࡶࢻࣝࢱ
 secneics㸦Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࡢᙧᩘ」ࠊࡣࢻࣝࢱࠋࡿࡍពྠ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞
࡚ࡗ❧ඛ࡟㸧࠿࡜ࡇࡢᏛ఍♫ࡣ࡛ࡇࡇࠊelaicos ecneics㸦Ꮫ⛉఍♫ࡢᙧᩘ༢ࡀ㸧selaicos
࡚ࡋᣢᨭࢆゎぢࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋᙇ୺ࢆ໬ศ㛛ᑓࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࠊ࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ
⏕࡟࠺ࡼࡌྠ࡟ࡡࡘࡶ࡛ࡇ࡝ࡣ㇟⌧ⓗయලࡓࡋ࠺ࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸
ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿࡍồ᥈ࢆ⣲せࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ㏻ඹ࡟ࡇࡑࠊࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡌ
 ࠋࡿ࠶࡛ࠖᐇ஦࡞ⓗᏛ⌮ᚰ㛫ᚰ࡛ⓗᏛ⌮ᚰࠕࡣࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜
ࡣ࡛⏝᭷ࡣ㸧evitarapmoc edohtém aL㸦ࠖ ἲ㍑ẚࠕ࡞࠺ࡼ࠺ゝࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࢇࢁࡕࡶ
࡜ࡿ࠺ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺࡣྜሙࡓ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡀࡢࡶࡢࡑᥦ๓ࡿࡍ㍑ẚࠊࡀࡿ࠶
ࣔࡿࡍ㛵࡟᪘ᐙࡣ㸧2881-6081 ,yalP eL cirédérF㸦࣮ࣞࣉ࣭ࣝࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ
ࢀࢃࢀࢃࠊࡎ࠼ゝࡣ࡜఩༢࡞☜᫂ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜᪘ᐙࠊࡀࡓࡗ࡞⾜ࢆ✲◊ࣇࣛࢢࣀ
㐍ࡀᴗศࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡾ㝆࡛ࡲࣝ࣋ࣞࡢேಶ࡟ࡡࡘࡣ
ࠊᴗศࡘ❧ඛ࡟ྜ⤫ձࡣ࡟ᴗศࠊࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᙇ୺ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡴ
࡛໬ศࡿ࡞ࡽࡉࡣᒎⓎࡿࡅ࠾࡟⪅ᚋࠊࡾ࠶ࡀ㢮✀ࡢࡘ஧࠺࠸࡜ᴗศࡿ᮶࡟ᚋࡢᩡ཰ղ
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ࡢࢻࣝࢱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ゝ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠿ྥ࡟ྜ⤫ࡣᒎⓎࡿࡅ࠾࡟⪅๓ࠊࡀࡿ࠶
 ࠋ࠸࡞ࡽࡂ࠿ࡣ࡜ࡿ࠶࡛Ṍ㐍࡟ࡡࡘࡀᴗศࠊࡤ࠼࠸ࡽ࠿Ⅼほ
ࡶ࡜ࡶࡣࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᯝᡂⓗྜ㞟ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡗㄗ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᅾእࠊࡓࡲ
ࡢࡑࡅ࠿ぢ࡞ⓗྜ㞟࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡉࢃྜࡀ㡪ᙳࡢಀ㛵㛫ே࡞ⓗูಶ࡜
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟ྜ⥲ⓗᏛ⌮ᚰࡀࡢࡶ
ㄽ⤖࡜ࡿ࠶࡛Ꮫ఍♫⯡୍ࠊࡾ࠶࡛Ꮫ఍♫ⓗ⣲せࡣᏛ⌮ᚰ㛫⚄⢭ࡣࢻࣝࢱࠊࡽ࠿ୖ௨
ྡ㏻ඹࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡿ࡞ࢇࡓࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ꮫ⌮ᚰ㛫⚄⢭ࡢࡇࡣᏛ఍♫ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡅ࡙
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡿ࠺ࡾ࡞࡟Ꮫ⛉ᚰ୰ࠊ࠸࡞ࡣ࡛⛠
 ౯ホࡢࡑ࡜ㄽウ .3
ࢮ࣡ࣟࢡ࣭ࢻࢵࣞࣇࣝ࢔㛗㒊Ꮫᩥࡢࢾࣥ࣎ࣝࢯࠊᚋࡢ₇ㅮࡢࢻࣝࢱ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹ
♫ࡀఱࡣ࡛≧⌧ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡿࢀࢃ࡞⾜ࡀㄽウ࡛఍ྖࡢ㸧3291-5481 ,tesiorC derflA㸦
♫࡞࠺ࡼ࠺ゝࡀࢻࣝࢱࠊࡾ࠾࡚ࡋ㊊୙ࡀぢ▱ࡣ࡟ࡿࡍᐃỴࢆ࠿ࡿ࠶࡛⣲せࡢᐇ஦ⓗ఍
ࡣࢻࣝࢱࠋࡿࡍุᢈ࡜࠸ࡋஈࡀᣐ᰿ࡣ࡟⣲せⓗᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࡿ࠶࡛㇟ᑐ㏻ඹࡢᏛ⛉ㅖ఍
࡜ࡿࡵㄆࢆᣐ᰿ࡢእ௨ࢀࡑࠊࡎࢀࡽ࠼⪃ࡣ⣲せᡂᵓࡢ఍♫࡟እ௨⣲せⓗ⌮ᚰࡓࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡓࡋㄽ཯࡜ࡿ࠶࡛⩏୺⛎⚄ࠊࡾ࠶࡛ㄽᅾᐇⓗࣛࢥࢫࡣࡢ࠺࠸
♫ࡢᙼࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽぢࡶ࡟᝿ᵓࡢ࠘ሗᖺᏛ఍♫ࠗࡢᙼࠊࡣㄽ཯ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ
ࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡟ⓗ➃ࢆゎぢࡿࡍᑐ࡟Ꮫ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍
࡜࡬❧ᑐࡢࡢࡶ࡞ⓗ⌮ᚰ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡿ࠶࡛࣐࣮ࢸࡢ࡛ࡲࢀࡑࡢࡽᙼࠊࡣㄽ཯ࡢࢻ
ࡣゎぢࡢࢻࣝࢱࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢᏛ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫ࡣࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ㏉ࡕ❧
ࠊࡣ࡟㢌ึ⣖ୡ 02 ࡓࢀࢃ࡞⾜ࡀதㄽࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࡾࡲ࠶
࠸ࡢࡑࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽᏛ఍♫ࡢ⮬⊂ࢀࡒࢀࡑࡶࢻࣝࢱࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣᐇ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ┠╔࡟࠸㐪ࡢ᪉࠼⪃ࡿࡍ㛵࡟Ꮫ఍♫ࡢ⪅୧ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ࠿ࡘࡃ
 ࠖᏛ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫ࠕ࣒̿̿ࢣࣝࣗࢹࡢᖺ3091⠇2➨
⪃ࡢࡽ⮬ࡽ࠿㝵ẁ࠸᪩ࡾ࡞࠿ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜Ꮫ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫
ࠊࡁ࡜ࡓࡋห๰ࢆ࠘ ሗᖺᏛ఍♫ ࡟ࠗᖺ8981ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ㊶ᐇࢆࢀࡑࡘ࠿ࠊࡋ᫂⾲ࢆ࠼
఍♫῭⤒ࠊᏛ఍♫⨥≢ࠊᏛ఍♫ἲࠊᏛ఍♫ᚨ㐨ࡸᏛ఍♫ᩍ᐀࡟࠿࡯ࡢᏛ఍♫⯡୍ࡣᙼ
࡛࿡ព࡞ᐦཝࡣ᫬ᙜࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵྵ࡟㇟ᑐࢆ✲◊ࡢ㔝ศ㛛ᑓࡢࢀࡒࢀࡑ࡝࡞Ꮫ
࡜ᮦ⣲ࢆぢ▱ࡢᏛ⛉㛛ᑓࡓࡋ࠺ࡇࡣᏛ఍♫ࠊࡓࡲࠊࡃ࡞ᑡࡣసⴭࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ఍♫ࡢ
࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜࠸࡞࠼ࡾ࡞࠿ࡋ࡟ㄽ㆟ⓗ㇟ᢳࡓࡋ㞳஋ࡽ࠿ᐇ⌧ࠊࡤࢀࡅ࡞ࢃᢅࡾྲྀ࡚ࡋ
ࡿ࠼⪃ࡀࡽ⮬ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࡽࡀ࡞࠼ຍࢆṇಟࡢᑡከࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃ࡀ
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♫఍Ꮫࡢయ⣔ࢆඹྠ◊✲⪅ࡓࡕ࡜సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㐣⛬࡛
ࡑࡢయ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽ⪃ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ᙼࡢ♫఍Ꮫయ⣔ࡀ☜❧ࡉࢀࡓࡢࡣ
1909ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࠕ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡕࡻ࠺࡝ࢱࣝ
ࢻ࡜ࡢウㄽ࡜ྠᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࣇ࢛ࢥࢿ࡜ࡢඹⴭㄽᩥࠕ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫ 㸦ࠖ1903㸧
࡟╔┠ࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࢥࣥࢺࡸࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢᐇド୺⩏ࡢఏ⤫࡟⮬ࡽࢆ఩⨨
࡙ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓࢥࣥࢺࡸࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕ⥲ྜ♫఍Ꮫࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ♫
఍Ꮫࡣࡑࡢ௚ࡢ♫఍⛉Ꮫ࡜ࡣ㐪ࡗࡓ⊂⮬ࡢᑐ㇟ࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿᙜ᫬
ࡢከࡃࡢ♫఍Ꮫ⪅ࡢぢゎ࡟཯ᑐࡋࠊ♫఍Ꮫࡣࠕ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࡑࡢ㞟኱
㸬㸬
ᡂ
㸬
㸦ࠖDurkheim et Fauconnet 1903 : 465㸧࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ௨ୗ࡛ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒1ࡢ୺
ᙇࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿ2ࠋ 
1. ᐇド୺⩏ࡢఏ⤫ 
ࢹࣗࣝࢣ࣒࡟ࡼࢀࡤࠊࢥࣥࢺࡣ♫఍Ꮫࢆࠕ୍⯡ဴᏛ࡜⥭ᐦ࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ⤫୍ⓗ࡛ໟ
ᣓⓗ࡞ᛮ⣴ 㸦ࠖDurkheim et Fauconnet 1903 : 466㸧࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡣ
☜࠿࡟ဴᏛⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ♫఍Ꮫࡢ๰タࡢࡓࡵ࡟ࡣࡇࢀࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜
ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣゝ࠺ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊဴᏛ࡟࠾࠸࡚♫఍Ꮫࡢ๰タ࡟཯ᑐࡍࡿὶࢀࡀ࠶ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢࡦ࡜ࡘࡣࠕ᐀ᩍⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞஧ඖㄽ㸦ࠖDurkheim 
et Fauconnet 1903 : 466㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊே㛫ࡢάືࡣ⮬↛ἲ๎࠿ࡽࡣ᏶඲࡟
⊂❧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⮬↛⏺࡟࠾ࡅࡿỴᐃㄽ࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ே㛫࡟㛵ࡍࡿ⌧㇟ࡣ⛉Ꮫࡢᑐ㇟࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊே㛫࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫࡀ⏕ࡲࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⮬↛⏺ࡢἲ๎ࡀே㛫࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡶ㐺⏝ࡉ
ࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆᒎ㛤ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶ࠺୍᪉࡛ࠊே㛫ࡶࡲࡓ⮬↛⏺ࡢ࡞࠿࡟
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊே㛫ࡢ⌧㇟ࡣ⮬↛⛉Ꮫࡢἲ๎࡟ࡼࡗ࡚᏶඲࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡓࢇ࡞ࡿ௜
ᖏ⌧㇟࡟㐣ࡂࡎࠊࡑࢀࢆᑓ㛛࡟ᢅ࠺⛉Ꮫࡣ↓⏝࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠕ၏≀ⓗ୍ඖㄽࠖ࡜࠸࠺
ぢゎࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊே㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⛉Ꮫࡀ⏕ࡲࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ
୍ඖㄽ࡟ࡶ཯ᑐࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ♫఍Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࠕ♫఍ⓗ஦ᐇࡀࡑࢀ⊂
⮬ࡢἲ๎ࢆᣢࡕࠊࡑࢀࡀ≀⌮Ꮫࡸ⏕≀Ꮫࡢἲ๎࡟ẚ⫪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢ
஧⪅࡟ࡓࡔࡕ࡟ᅇ཰ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖDurkheim et Fauconnet 1903 : 467㸧࡜⪃࠼࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣㄝ᫂ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ♫఍ࢆ࠸࠿࡞ࡿ፹
                                                        
1 Durkheim et Fauconnet (1903) ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿሙྜࡣࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤࠕࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࣇ࢛ࢥࢿࠖ࡜
⾲グࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡢࠗ♫఍Ꮫᖺሗ࠘ᗎᩥ㸦Durkheim 1898b; 1899㸧ࡸࠊࡑࡢᚋ࡟ᙼ
ࡢ♫఍Ꮫయ⣔ㄽࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓ 1909ᖺࡢࠕ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫ 㸦ࠖDurkheim 1909㸧࡜ࡢ㐃⥆ᛶࢆ⪃
៖ࡋࠊࡲࡓ↹㞧ࡉࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟༢࡟ࠕࢹࣗࣝࢣ࣒ࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ 
2 ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ♫఍Ꮫయ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉࡟୰㸦1979㸧࡜ෆ⸨㸦1993㸧ࡢグ㏙ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
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௓≀ࡶ࡞ࡋ࡟┤᥋ⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ≀⌮Ꮫࡸ⏕
≀Ꮫࠊ♫఍Ꮫ࡜࠸ࡗࡓᇶ♏⛉Ꮫࡣࠕ஫࠸࡟㑏ඖ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ⥲యࡣࡦ࡜
ࡘࡢྠ㉁ⓗ࡞඲యࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖDurkheim et Fauconnet 1903 : 467㸧࡜ࡉࢀࠊ♫఍Ꮫ
ࡢಶูᛶࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡣ⏕≀Ꮫ࡞࡝ࡢᡂᯝ࡜ࡢᗈ⠊࡞ẚ㍑ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓ࠾࠿ࡆ࡛࠶ࡾࠊࠕኊ኱࡞ဴᏛⓗ⥲ྜࠖ࡟ከࡃࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
♫఍Ꮫࡢෆ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ୍⯡ⓗ࡛⥲ྜⓗ࡞どⅬ 㸦ࠖDurkheim et Fauconnet 1903 : 468㸧
࡬࡜㛵ᚰࡀྥࡅࡽࢀࠊ⣽࠿࠸ᑓ㛛ⓗどⅬࡣ࠶ࡲࡾ┬ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠊࢥࣥࢺࡀᑓ㛛ࡈ࡜ࡢ◊✲ࢆ㔜どࡏࡎ࡟ࡓࡔࡦ࡜ࡘࡢၥ㢟ࢆဴᏛⓗ࡟
⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜࡛♫఍Ꮫࡀ⤖ᒁ༢࡞ࡿṔྐဴᏛ࡟௚࡞ࡽࡠࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᢈุࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣ୍㈏ࡋ࡚⮬ศࡀࢥࣥࢺࡢᐇド⛉Ꮫࡢఏ⤫ࡢࡶ࡜࡟㌟
ࢆ⨨࠸࡚࠾ࡾࠊᑓ㛛⛉Ꮫࡢព⩏ࢆ㔜どࡋ࡞ࡀࡽࡶࡑࡢᡂᯝࡢ⥲ྜࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ㸦Durkheim et Fauconnet 1903 : 470-1㸧ࠋࡇࡢほⅬ࠿ࡽࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣྠ
᫬௦ࡢ♫఍Ꮫ࡟ᢈุࡢ┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
2. ୍⯡♫఍Ꮫᢈุ 
ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ᫬௦࡟ࡣ♫఍Ꮫ࡜㖭ᡴࡗࡓⴭసࡀከࡃⓎ⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ┠࠿ࡽࡣࠊࡑࡢከࡃࡀࢥࣥࢺࡢ᫬௦ࡢࡼ࠺࡞ဴᏛⓗᛮ⣴ࡢᇦࢆฟ࡞
࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢ⌧㇟ࢆࡦ࡜ࡘࡢཎ⌮࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࢱࣝࢻࡶᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓᙧ࡛ྠ᫬௦ࡢ♫఍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟
ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢥࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶࢫ࣌ࣥࢧ࣮࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡸࡣࡾ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍㐍໬ࢆᨭ㓄
ࡍࡿἲ๎ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࡇࡕࡽ࡛ࡣᶍೌࡢἲ๎࡛࠶
ࡾࠊูࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ㐺ᛂࡢἲ๎࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕Ꮡ➇த࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤ
ே✀㜚த࡛࠶ࡿࠋูࡢ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡣ≀⌮⎔ቃ࡞࡝ࡢస⏝࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟
ࡣࠊ⮳ୖἲ๎ࡸࡍ࡭࡚ࡢཎᅉࢆᨭ㓄ࡍࡿཎᅉࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿ㘄๓ࢆ㛤ࡃ㘽ࠖ1ࢆ㏣ồ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࠺ࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢㄽ⪅ࢆぢࡿ࡜ࠊ㈼⪅ࡢ▼ࢆ᥈ࡋồࡵࡓ࠿ࡘ࡚ࡢ㘐㔠⾡
ᖌࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ㸦Durkheim et Fauconnet 1903 : 471-2㸧 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ဴᏛⓗ࡞♫఍Ꮫ⌮ㄽࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊಶูࡢ♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡜ࡣูࡢ୍⯡ⓗ࡞♫
఍Ꮫࢆ᝿ᐃࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡿ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣゝ࠺ࠋ 
                                                        
1 ࡇࡢࠕ࠶ࡽࡺࡿ㘄๓ࢆ㛤ࡃ㘽ࠖ࡜࠸࠺㒊ศࡣࢱࣝࢻࡢࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࡢึ∧࡬ࡢᗎᩥ㸦1890㸧࡟
࠾࠸࡚Ⓩሙࡍࡿ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽ࡟ᑐࡍࡿࢸ࣮ࢾࡢホ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 
1895=2007: 7㸧ࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ࡣࠕ࡯࡜ࢇ࡝⛉Ꮫⓗ࡛࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸦ࠖDurkheim 
et Fauconnet 1903 : 472n㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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⌧௦ࡢ♫఍Ꮫ⪅ࡓࡕ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ♫఍Ꮫࡣ♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡜ࡣูࡔ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ
ḟ➨࡟⌧ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓಶูࡢᏛၥศ㔝࡜ᑐ❧ࡍࡿࡓࡔࡦ࡜
ࡘࡢ୍⯡ⓗ♫఍⛉ᏛࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡣ⊂⮬ࡢᑐ㇟࡜᪉ἲࢆᣢࡕࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡑࢀ
࡟ᑐࡋ࡚♫఍Ꮫ࡜࠸࠺ྡ⛠ࢆ␃ಖࡍ࡭ࡁࡔ࡜ゝ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Durkheim et 
Fauconnet 1903 : 472㸧 
 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡣ♫఍⌧㇟ࡢ࠺ࡕ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ศ㔝ࡢ࠿ࡂࡽࢀࡓ㒊ศࡢ
ࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ♫఍Ꮫࡣ㞟ྜ⏕ά୍⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ 㸦ࠖDurkheim et 
Fauconnet 1903 : 472㸧ࡶࡢ࡜ࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡓ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣ୍⯡♫఍㸦⛉㸧Ꮫ࡜࠸࠺࡜ࡁࡢࠕ୍⯡ⓗ 㸦ࠖgénérale㸧࡜࠸࠺ゝ
ⴥࢆࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ♫఍⌧㇟ࡢࡍ࡭࡚ࡢせ⣲ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺ෆໟⓗ࡞ព࿡࡜ࠊᑐ㇟࡜
࡞ࡿࡍ࡭࡚ࡢಶู஦౛࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺እᘏⓗ࡞ព࿡࡟༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋෆໟ
ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢ୍⯡♫఍Ꮫࡣࢫࢳࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣑ࣝ㸦John Stuart Mill, 1806-1873㸧ࡢࡼ࠺࡞
❧ሙ࡛࠶ࡾࠊࡴࡋࢁࠕ⥲ྜⓗࠖ࡜࠿ࠕ඲యⓗࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࢆᙜ࡚ࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞Ⅼ࡟࠾࠸࡚࣑ࣝࡢㄝࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕgénéral ࡜ࠖ
࠸࠺ព࿡࡟╔┠ࡍࢀࡤࠊ࣑ࣝࡢ♫఍Ꮫࡀࠊ࠶ࡿ✀ࡢ♫఍≧ែࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿࡍ࡭
࡚ࡢせ⣲ࡢ㛵㐃ᛶࢆほᐹࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢሙྜ඲యࢆ᏶඲࡟⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤖ᒁࡣ₍↛࡜ࡋࡓ༳㇟࡛‶㊊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
ࡀ᭱ࡶၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀ࡜ࡾࢃࡅᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣእᘏⓗ࡞ព࿡࡛ࡢ୍⯡♫఍Ꮫࡢ⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࢆ࡜ࡿ♫఍Ꮫ⪅ࡣࠊ♫఍Ꮫࢆᢳ㇟ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊ
ලయⓗ࡞♫఍⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿಶูࡢ♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡟ᑐ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᙼࡽࡣ࠶ࡽࡺࡿ♫఍⛉Ꮫࡢ࡞࠿࡛ࡶࡗ࡜ࡶᢳ㇟ⓗ࡞♫఍⛉Ꮫࢆ୍⯡♫఍⛉Ꮫ
㸦science sociale générale㸧࡜࠿♫఍Ꮫ࡜࿧ࡧࠊࡑࢀࡣศᯒࢆ✲ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚」
㞧࡞⌧ᐇ࠿ࡽ᭱ࡶ㐲࠸࡜ࡇࢁ࡟㌟ࢆ⨨ࡁࠊࡶࡗ࡜ࡶ༢⣧࡞♫఍㛵ಀࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ௨እࡢࡍ࡭࡚ࡢ⛉Ꮫࡣࡑࡢᵝ┦ࡸ⤌ࡳ࠶ࢃࡏ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀ
ࡿࠋ㸦Durkheim et Fauconnet 1903 : 476㸧 
 
ࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࡢ௦⾲⪅࡜ࡋ࡚ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢᡤㄽࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࢹࣗ
ࣝࢣ࣒ࡀᘬ⏝ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࢀࡤࠊࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡣ♫఍Ꮫࢆࠕ୍⯡ⓗㅖཎ⌮ࠖࡢ⛉Ꮫ
࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊࠕㅖ⌧㇟ࡢ୍⯡ⓗ࡞≉ᛶࡢศᯒ࡜♫఍㐍໬ࡢ୍⯡ἲ๎ࡢ☜ᐃ㸦ࠖGiddings 
1896 : 33; Durkheim et Fauconnet 1903 : 476࡟ᘬ⏝㸧ࢆࡵࡊࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
 831 
఍♫ࡣែᙧṦ≉ࡿ࠺ࡾ࡜ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛⯡୍ྜ⤖ࡢ㛫ேࡣࡢࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᏛ఍♫ࠊࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡢูಶࡃ࡞ࡣ࡛Ꮫ
ࢆ♏ᇶⓗᮏ᰿ࡢ㏻ඹ࡟Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࡢูಶࡣᏛ఍♫ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࠊࡶ࠿ࡋ
ࢣࣝࣗࢹࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶࡿࡵ༨ࢆࠖ఩ඃⓗ⌮ㄽࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࡽࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ౪ᥦ
࠺ࡼࡋタ๰ࢆᏛ఍♫࡚ࡋ࡟࡜ࡶࢆࢀࡑࠊࡋ㞟཰࡟ศ༑ࢆぢ▱ࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡢูಶࡣ࣒
ࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࡘᣢࢆᛶྥ᪉ࡢ㏫ࡃࡓࡗࡲࡣ࡜ࢀࡇࡣᏛ఍♫ࡢࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࠊࡀࡓࡋ࡜
ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㊊⮬ࡓࡲࠊࡁ࡛㊊⮬࡛ࡅࡔࢀࡑࡣᏛ఍♫ࠕࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࡞࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡶࡢࡶఱࡣᏛ఍♫ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᏛ఍♫ࡣᏛ⛉ㅖ఍♫ࡢ௚ࡢ
ࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧774 : 3091 tennocuaF te miehkruD㸦ࠖ ࠸
⤖ࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔ࡚ࡵࢃࡁࡣ࡜ࡇࡿࡍᐹほ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆࡅࡔែᙧ࡞ⓗ♏ᇶࡓࡋ࠺ࡇࡤࢀ
ࡿࡍ㍑ẚࢆࡽࢀࡑ࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀࢆ㇟⌧ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡚ࡗࡼ࡟‽ᇶ࡞ⓗព᜛ࢁࡇ࡜ࡢᒁ
ධ࡟㇟ᑐⓗయලࡓࡋ࠺ࡇࡣᒁ⤖ࠊ࠼࠺ࡴ㎸ࡾධࡀព᜛ࡢ⪅ᐹほ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
ࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡴ㎸ࡾධ࡟ᇦ㡿ࡢᏛ⛉ูಶࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡴ㎸ࡾ
 ࠋ1ࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃḞࢆ㇟ᑐࡣᏛ఍♫ࡤ
ࡓࡋᐃ㝈࡟ᘧᙧࢆ㇟ᑐࡢᏛ఍♫ࠊࡋู༊ࢆ࡜ᐜෆ࡜ᘧᙧࡿࡅ࠾࡟㇟⌧఍♫ࠊ࡟ࡽࡉ
࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡿ࠸࡚࠼ຍࢆุᢈ࡜ࠎ㛗ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࡶ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ⌮Ꮫ఍♫ࡢ࣓ࣝࣥࢪ
౫ࠊத➇ࡸᴗศࡓࡲࠊ2ࡋุᢈ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ㞳ࡾษࢆ࡜ᐜෆ࡜ᘧᙧࡣ
ࠊᕸศཱྀேࡸ┙ᇶⓗ⌮ᆅࠊࢆࠖᘧᙧࠕࡢ࣓ࣝࣥࢪࡿࡍ࿡ពࢆ࡝࡞❧ᑐࠊೌᶍࠊಀ㛵Ꮡ
❧࠺㐪ࡃࡓࡗࡲࡀ⪅୧ࠊࡋ㍑ẚ࡜㇟⌧ⓗᏛែᙧ఍♫ࡢࡽ⮬ࡿࡍ࿡ពࢆ࡝࡞ᡂᵓࡢᅋ㞟
 ࠋ㸧284 : 3091 tennocuaF te miehkruD .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟ሙ
 ౯ホࡢࡑࡧࡼ࠾ㄽ⤖ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ .3
࣓ࣝࣥࢪࡸࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍᐃつࢆᏛ఍♫ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡚࡭ࡍ࡟࠺ࡼࡢࢺࣥࢥࡣ࡛Ⅼࡢࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡍ㝖᤼ࢆ㠃ഃࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟࠺ࡼࡢ
⦕↓ࡣ࡜Ꮫ⛉ドᐇ࡜ࡶ࡜ࡶࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡍ࡜㇟ᑐࢆ㇟⌧఍♫ࡢ
                                                        
ࡅࡔࡿࢀࡽぢࡀຊດ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᐃ㝈ࢆ㇟ᑐࡔࡲࡣࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࠊࡤࢀࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡋࡔࡓ 1
࠾࡚࠸Ḟࢆࡉ☜᫂ࡸࡣࡶࡣㄽ㆟ࡢ⪅Ꮫ఍♫ࡢ௚ࡢࡑࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࢻࣝࢱࠊࡾ࠶࡛࠺࡯࠸Ⰻࡔࡲ
ࡑࠊࡵࡌࡣࢆẶྛࡢࢻ࣮࢛࢘ࠊࢳࢵ࢕ࣦࣟࣉࣥࢢࠊࢻࣝࢱࠕࠋࡿ࠶࡛≀௦࠸࡞࡭࿧ࡣ࡜Ꮫ⛉ࠊࡾ
ู༊ࡽ࠿Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࡢ௚ࡢࡑࡀࡽᙼࠊࡾ࠶࡛ఱࡀ㇟ᑐ࡞☜᫂ࡢᏛ఍♫ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ㄽࡢ௚ࡢ
㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿ࡭㏙ࢆ࠿ࡢࡿࡵ༨ࢆ⨨఩࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟Ꮫ⛉ㅖࡢࡽࢀࡑࠊࡀᏛ⛉ࡢࡇࡿ࠸࡚ࡋ
⛉ࡸࡣࡶࡣࡽࢀࡑ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚❧௙࡟⌮ཎࡀࡢࡶࡢࡑࡉ☜᫂୙ࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࠋ࠸࡞࠼ࡉ࡛Ꮫဴⓗ⣔యࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࡚❧ࡕᡴࡀࢺࣥࢥࠊࡸࡣࡶࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛Ꮫ
ࡘࡃ࠸ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㛫୰ࡢᏛᩥ࡜Ꮫဴࠊࡾ࠶࡛ᘧᵝࡢ⪃ᛮ࡞Ṧ≉࡟ᖖ㠀ࡣࢀࡑ
ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉဨື࡚ࡌ㏻ࢆ㢟ၥࡢ࡚࡭ࡍࡿ࠺࠼⪃ࠊࡀᛕほⓗㄽ⌮࡞ⓗ⯡୍࡟ᖖ㠀ࡢ࠿
 ࠋ㸧974 : 3091 tennocuaF te miehkruD㸦
ࠖ≀ࢀධࠕ࡟ࡾࢃ௦࠺࠸࡜㸧emrof㸦ࠖᘧᙧࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᛕᴫᑐࡢ㸧unetnoc㸦ࠖᐜෆࠕࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ 2
 ࠋ㸧084 : 3091 tennocuaF te miehkruD㸦ࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆⴥゝ࠺࠸࡜㸧tnanetnoc㸦
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Ꮫ⛉ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵࡉ࠾࡟ୗചࡢᏛ఍♫ࢆ㔝ศㅖࡓࢀࡲ⏕࡛ࢁࡇ࡜࡞
ࡀࡢ࠺࠸࡜࠺ࡼࡆ࡞ࡘ࡟ゎ⌮࡞ⓗྜ⥲ࡢ఍♫ࡣ࡚࠸ࡦࠊࡏࡉ໬㐍ࡲࡲࡓࡗಖࢆ❧⊂ࡢ
࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡟ศ㒊࡞࠺ࡼࡢḟࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛ᅗពࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⌧ࡃࡼࡀ࠼⪃ࡢ
 
ࡽࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࡞࡟㛛㒊ูಶࡢᏛ఍♫ࡀᏛ⛉ㅖ఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉ
⛉↛⮬ࡢ௚ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛Ꮫ⛉ドᐇࡀయ⮬Ꮫ⛉ㅖࡢ
࠸⏝࡛ࡇࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋᣢ⥔ࢆᛶ❧⮬ࡢ㌟⮬ࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜⚄⢭ࡍฟࡳ⏕ࢆᏛ
఍♫ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ᚓࢆ᝿╔࡟ἲ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
๓ࡿࡍሙⓏࡀᛕほⓗᏛ఍♫ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕࡛㒊እࡢࡳ⤌ᯟࡢᏛ⛉ㅖ↛⮬ࡣᏛ⛉ㅖ
఍♫ࢆࡽࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀචࡽ࠿ຊ㡪ᙳࡓࡋ࠺ࡑࡣᏛ⛉ㅖ఍♫ࠊࡣ࡟
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆ⛠⥲࠸ࡋ᪂࡟ࡽࢀࡑ࡟༢ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ຍ࡟୰ࡢᏛ
ࢺࣥࢥࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ࠿ྥ࡟ྥ᪉࡞ࡓ᪂ࡀࡽࢀࡑ
ᾐ࡟ᐇ஦ㅖ࡞࠿⣽ࢆᛕほ࠺࠸࡜๎ἲ↛⮬ࡢࡇࡓࡆᗈࡃࡋࠎ⳹࡜࡬⯡୍⏺఍♫ࡀ
 te miehkruD㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉᛂ㐺࡟୰ࡢ✲◊㛛ᑓࡢࡽࢀࡑࠊࡏࡉ㏱
 㸧584 : 3091 tennocuaF
 
Ꮫែᙧ఍♫ࡣࡽࢀࡑࠊࡾ࠿ࡣࢆ⦅෌ࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ᑐࡢุᢈࡣ࡛㝵ẁࡢᖺ3091ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ໬⣔య࡛ᙧ࠺࠸࡜Ꮫ⌮⏕఍♫ࡸ
ࡲࢆㄽ⤖ㅖⓗ⯡୍ࠕࡿࢀ࠿ᑟࡽ࠿Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶᏛ఍♫⯡୍ࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡟㇟
ࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠶ࡀᆅవࡿࡍᅾᏑࡣ࡚ࡋ࡜ࠖᏛ⛉ྜ⥲୍ࡿࡵດ࡜࠺ࡼࡵ࡜
 ࠋ㸧021 : 8891=251 : 0791 ]9091[ miehkruD㸦
ࢣࣝࣗࢹࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞ࡀㄽ␗࡟ゎぢࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ཎㅖⓗ⯡୍ࡓࢀࡉ㞳ࡾษࡣࡽ࠿Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࠊ࡞࠺ࡼࡢࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࡸ࣓ࣝࣥࢪࠊࡣ࣒
ࡇࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡃ࠸࡚ࡅྥ࡟ྥ᪉࡞ⓗᏛ఍♫ࢆᏛ⛉ㅖ఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡓࡋุᢈࢆ⌮
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡾධࡀᛕほㅖⓗ⯡୍ࡢ࠿ࡽఱࡓࡋ⾜ඛ࡟Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࡾࡣࡸ࡛
♫࡞࠺ࡼࡢయᇶⓗ఍♫ࡸቃ⎔఍♫࡟ࡇࡑࡣ࣮ࣝࣕࢩ࣭ࣜࣥࢺࢫ࢞ࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࡢࡿࢀࡉฟぢࡀᛕほㅖࡢᏛ఍♫ᩍ᐀࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ⾲௦࡟㇟⾲ྜ㞟ࠊࡸᛕほⓗᏛែᙧ఍
ࡲ࡟❧ᶞࡢᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜࣒ࠖࢸࢫࢩࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࠕࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡛
ࡢ࣮ࣝࣕࢩࣜࠊࡶ㑻ኴᗉ⏣⡿ࡓࡲࠋ㸧35-44 : 2191 drahciR㸦ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡋຌᡂࡔ
ࠊࡣࡢࡶࡿ࡞Ꮫែᙧ఍♫ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡳヨࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࠺ࡇࠊࡘࡘࡋྠ㈶࡟ゎぢ
ᑵ࡟ㄝ㇟⾲ྜ㞟ࠕࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢ㸧215: 4191 ⏣⡿㸦ࠖ ࡿ࡞࡜Ꮫ఍♫ⓗ⯡୍ࡢ✀୍ᒁ⤖
ࡋᙇ୺࡜ࠖࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ⛠࡜᝿ᛮⓗᏛ఍♫ṇ⣧ࢆஅ࡟ᙜ㐺ᒙ୍ࡣ㍮వࠊ࡟ࡿぢ࡚
 ࠋ㸧315: 4191 ⏣⡿㸦ࡿ࠸࡚
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➨3⠇1903ᖺࡢࢱࣝࢻ̿̿ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ 
ࢱࣝࢻ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢウㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓ 1903 ᖺ࡟ࠊࢱࣝࢻࡣࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ
㸦inter-psychologie㸧࡜࠸࠺ㄽᩥࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟➨Ϩ㒊➨ 4❶࡛
ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟ࠊࢱࣝࢻࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࠕ⣧⢋♫఍Ꮫࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊಶே㛫ࡢ┦஫స
⏝㸦ᶍೌ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ♫఍Ꮫ⌮ㄽ࡟㔜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡽࡺࡿ♫఍ⓗ஦ᐇ࡟ඹ㏻
ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿ஦ᐇࢆྲྀࡾฟࡑ࠺࡜࠸࠺ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࠕ୍⯡♫఍Ꮫࠖࡢ
ヨࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ1903ᖺࡢࡇࡢࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ➨Ϩ
㒊➨ 4❶᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢱࣝࢻࡣ⢭⚄㛫ࡢ┦஫స⏝ࢆ┤ࡕ࡟ࠕ♫఍ⓗࠖ࡜⾲⌧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟㌋㌉ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᙼࡣࡑࢀࡲ࡛ᐇᅾㄽⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ
㸦࡜ࢱࣝࢻ࡟ࡣᛮࢃࢀࡓ㸧ࠕ♫఍ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ㑊ࡅࠊᑐ㇟ࢆ➃ⓗ࡟♧ࡍࠕᚰ⌮㛫ࠖ࡜
࠸࠺⏝ㄒࢆዲࢇ࡛⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦cf. Tarde, 1903 㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢱࣝࢻࡢヨࡳࡣࠊ
☜࠿࡟ࢥࣥࢺࡸࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢࡼ࠺࡞⥲ྜ♫఍Ꮫ࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋࡓࠊಶே㛫ࡢ┦஫స⏝
࡜࠸࠺᫂☜࡞ᑐ㇟ࢆࡶࡗࡓᏛၥࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸦➨Ϩ㒊➨ 1❶ࠊ
➨ 4❶㸧ࠋࡲࡓࠊ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾࠊ
ࢱࣝࢻࡢヨࡳࡣࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡣṇ཯ᑐࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1903ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜ࠊࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍ
ࡿࡑࡢ௚ࡢㄽ⪃1ࢆ㐺ᐅཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢱࣝࢻࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡢᵓ᝿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡇ
࠺࡜ᛮ࠺ࠋ 
1. ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࠿ࡽ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫ࡬ 
➨Ϩ㒊➨ 4 ❶࡛ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺Ꮫၥศ㔝ࡣࠊ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚
♫఍ࢆಶேࡢព㆑࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓᏑᅾ࡜ࡋ࡚ぢࡿᐇᅾㄽⓗ࡞୺ᙇࡀᙉࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓ
ࢱࣝࢻ⮬㌟ࡀࡑ࠺ࡋࡓ୺ᙇ࡜ඹᏑࡍࡿࡓࡵ࡟⦅ࡳฟࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚
ࡶࠊ୍ேࡢಶேࡔࡅ࡛ࡣ♫఍ࡓࡾ࠼࡞࠸ࡀࠊ஧ேࡢಶேࡀ࠸ࢀࡤࡑࢀࡣ♫఍ࡢⴌⱆ࡜
࡞ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓⴌⱆ≧ែࡢ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ࡢ⏝ㄒἲ࡛ࡣࠕ♫఍ࠖ࡜
࠸࠺ゝⴥࢆ඘࡚ࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊࠕ♫఍ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ࡢᇶ♏࡜࡞
ࡿ஧⪅㛫㛵ಀ࡞࡝ࢆぢⴠ࡜ࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࢱࣝࢻࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ♫఍࡟
ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊࡴࡋࢁࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡓ࡯࠺ࡀࡼࡾ
ṇ☜ࡔ࡜⪃࠼ࡓ㸦Tarde 1903 : 93-6㸧ࠋ 
 
                                                        
1 ࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ㸦Tarde, 1901a㸧ࡸࠕ♫఍ⓗ⌧ᐇࠖ㸦Tarde, 1901c㸧ࠊࠕᚰ⌮Ꮫ࡜♫఍Ꮫࠖ㸦Tarde, 
1904㸧࡞࡝ࢆ㐺ᐅཧ↷ࡋࡓࠋ 
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 ✲◊᪘Ẹ㛤ᮍ࡜ἲ㍑ẚ .2
ࡢࡃከࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔⅬ࠺࠸࡜ࡅ࡙⨨఩ࡢᏛ఍♫⯡୍ࠊࡣᙇ୺ࡢᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࡢࢻࣝࢱ
ࠖἲ㍑ẚࠕ࠺ゝࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟≉ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ❧ᑐ࡜᪉࠼⪃ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡛Ⅼ
ࡑἲ㍑ẚࢇࢁࡕࡶࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿊ࢆၥ␲ࡣࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟✲◊᪘Ẹ㛤ᮍࡢᙼࡸ
࡛ࡢࡶ࡞せᚲ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⛉఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࡣࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᑐ཯࡟ࡢࡶࡢ
࡟ࢻࣝࢱࡋࡔࡓࠋࡿ࡭㏙࡜ࡓࡁ࡚ࡋ㊶ᐇࢆἲ㍑ẚ࡟ࡡࡘ࡚࠸࠾࡟✲◊⨥≢ࡶศ⮬ࡾ࠶
ࡑࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽ࠸⏝࡟ඹ࡜ἲ᪉ⓗᏛ⌮ᚰ࡟ࡡࡘࡣἲ㍑ẚࠊࡤࢀࡼ
࠶࡛㸧96 : 4091 edraT㸦ࠖ ぢ೫ⓗ⩏୺ほᐈࠕࡣሙ❧࡞࠺ࡼࡿࡍど୍ྠ࡜⪃ᛮⓗ⌮≀ࢆࢀ
࠸࡜ࠖᏛ⌮≀఍♫ࠕࡣࢺࣥࢥ࡟࠿☜ࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡣᙼ࡜ࡿ࠶࡛ሙ❧࡞ⓗᏛ⛉㠀ࠊࡾ
࠺ࡼࡿࢀධࡅཷࢆゎぢ࡞ⓗ⌮ᚰ࡟➨ḟ࡜ࡿ࡞࡟ᖺᬌࠊࡀࡓ࠸࡚࠸⏝࡟ࡵࡌࡣࢆⴥゝ࠺
᰿ࡢ≉⊂✀୍ࠊ࡟ୖࡢ♏ᇶࡢ⮬⊂ࢆᏛ఍♫ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ゝࡣࢻࣝࢱ࡜ࡓࡗ࡞࡟
ほᐈࡢࢺࣥࢥࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⪅Ꮫ఍♫ࡢᖺ㏆ࡿ࠸࡚ࡋ㈇⮬࡜ࡓࡋ❧タ࡟ୖࡢᣐ
ࢣࣝࣗࢹࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ㸧96 : 4091 edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡛ࢇࡽࡣࢆ┪▩ࡣṧྡࡢ⩏୺
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜⪅ᢎ⥅࡞ᙜṇࡢࢺࣥࢥࡣ࣒
ࢻࣝࢱ࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠾ࢆ♏ᇶ࡟✲◊ⓗᏛ⌮ᚰࡾࡣࡸࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟✲◊ࡢ᪘Ẹ㛤ᮍࡓࡲ
࡟ಀ㛵ࡢ஫┦㛫ேࡓࡗ࠶࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡶᗘไ࡞࠺ࡼࡢ࣒ࢸ࣮ࢺࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍᙇ୺ࡣ
◊᪘㒊㛤ᮍࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࢀࡽࡆୖࡾస࡚࠸࡙ᇶ
 ࠋ࠸࡞ࡶࡃ࡞ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀ࠿᭩࡚ࡋ㆑ពࢆ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟✲
 
࣒ࢫ࣑ࢸ࣮ࢺ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࣒ࢫ࢖࣮ࣈࢱࡸ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ཬᬑ࡞⠊ᗈ࡟ᖖ㠀ࡶ࡚ࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛ⓗ㐢ᬑࠊࡢ
࢜ࠊࡀ㇟⌧ࡢࡇࠊࡅࢃࡾ࡜ࡣ࿡⯆ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛㇟⌧࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊࡣ
ಀ㛵ࡢ࡜⏺≀ືࡿ࠸࡚࠸ᕳࡾྲྀࢆࡽᙼࡀࡕࡓẸ╔ᅵࡢᇦᆅࡢ௚ࡸ࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮
ᡂࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂࡟ࢀࢃࢀࢃࢆᛕほ࡞ጁወ࡟ᖖ㠀ࡓࡆୖࡁ⠏ࡽ࠿
͐ࠝࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆ㇟⌧ࡢࡽࢀࡇࡀࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾ
ᚰࠊ࡟ࡕ࠺ࡢࡎࡽ▱ࡎࡽ▱ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡛ୖࡢ▱ᢎ࡜ࢀࡑࡣࢀࢃࢀࢃࠞࠊ ͐
㸬
⌮ᚰ㛫
㸬㸬㸬
Ꮫ
㸬
ࡉࡲࡣಀ㛵࡞࠺ࡼࡢࡇࡢ࡜≀ື࡜㛫ேࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸⏝ࢆ
୰ࡢࣥࣛࢡⓗጞཎࡢࢀࡒࢀࡑࠊಀ㛵ࡢ㛫⚄⢭㛫ேࡢ᪉཮ࠊಀ㛵ࡢኈྠ㛫ேࠊࡃࡋ
࠸࡜ಀ㛵ࡢ㛫ࡢࣥࣛࢡࡣࡃࡋࡶࠊಀ㛵ࡢ㛫᪘✀ࡿࡍ᥋㞄ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊಀ㛵ࡿࡅ࠾࡟
 㸧47 : 4091 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ⛣ࡁᩜࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࡢࡶࡓࡗ
 Ꮫ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰ .3
⯡୍ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫࡚ࡋ࡟ᩱᮦࢆࢀࡑࠊ࡚ࡵ㞟ࢆᯝᡂࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡎࡲࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ
ᵝྠ࡜ࡽࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋ᝿ᵓࢆᏛ఍♫⯡୍ࡿࡍᐹ⪃ࢆ
ࡿࡍ⏝ᛂ࡟Ꮫ⛉ㅖ఍♫ࢆࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑࡀ⌮ཎᏛ఍♫ࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ⯡୍ࡎࡲࠊ࡟
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜࠸࠺ᇶ♏ࡢࡶ࡜࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ♫
఍ㅖ⛉Ꮫࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶᙼࡣ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡢከࡃࡢ㡿ᇦ࡟
ࡘ࠸࡚⮬ࡽ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘1890㸧ࡸࠗ♫఍ㄽ⌮Ꮫ 㸦࠘1895㸧࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊゝㄒࠊ᐀ᩍࠊἲᚊࠊᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊⱁ⾡࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ᑓ㛛㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡎ
࠿ࡽࡢཎ⌮ࢆᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊึᮇࡢ≢⨥◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡶᙼࡢᶍೌㄽࢆᇶ♏࡟࠾
࠸ࡓ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࡶࠗἲᚊࡢኚᐜ 㸦࠘1893㸧ࠗࠊ ᶒຊࡢኚᐜ 㸦࠘1899㸧ࠊ
ࠗୡㄽ࡜⩌㞟 㸦࠘1901㸧ࠗࠊ ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ 㸦࠘1902㸧࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ḟࠎ࡜ᛂ⏝◊✲ࢆⓎ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗᶒຊࡢኚᐜ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠕࡇࡇ࡛⚾ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢⴭస࡛⚾ࡢᣦ㔪
࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓㅖほᛕࢆ♫఍⏕άࡢᨻ἞ⓗഃ㠃࡟ᛂ⏝ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓ 㸦ࠖTarde 1899a : v㸧
࡜㏙࡭ࠗࠊ ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᮏ᭩ࡣࠝ͐͐ࠞ⚾ࡀ㛗ᖺ♧ࡋ࡚ࡁࡓ୍⯡ⓗほᛕ
ࡢ⤒῭Ꮫศ㔝࡬ࡢᛂ⏝࡛࠶ࡾࠊ❧ド࡛࠶ࡿࠝࠋ ͐͐ࠞ♫఍⏕άࡣࠊఱࡼࡾࡶࡲࡎࡑࡢ
せ⣲ⓗㅖ㛵ಀࢆ◊✲ࡍࡿᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⚾࡟ࡣᛮ࠼ࡓ 㸦ࠖTarde 
1902 : vol.1, avant-propos㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࢱࣝࢻࡢぢゎࡀᚰ⌮Ꮫⓗ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺௨๓
࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄽ⌮ᵓᡂࡑࡢࡶࡢ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࢱࣝࢻࡢ୺ᙇ࡟ྠព࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺1ࠋ 
ᑠᣓ 
ࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾࠊࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡣ♫఍Ꮫ࡜♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡲࡗࡓࡃṇ཯ᑐࡢぢ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺ࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀࠗ♫఍Ꮫᖺ
ሗ࠘ࡢᵓ᝿࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࡲࡎ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡀࡑࢀࡒࢀ☜❧ࡉࢀࡓࡢࡕ࡟ࠊࡑࡇ࡛
ᚓࡽࢀࡓ⣲ᮦࢆࡶ࡜࡟ࡋ୍࡚⯡♫఍Ꮫࢆᵓ⠏ࡍ࡭ࡁࡔ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢱ
ࣝࢻࡣࡲࡎᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜࠸࠺ཎ๎ࢆసࡾୖࡆ࡚ࠊࡑࢀࢆྛᑓ㛛ศ㔝ࡢ◊✲࡟ᛂ⏝ࡍࡿ
࡜࠸࠺᪉㔪ࢆ࡜ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣ♫఍Ꮫ୺⩏࡜࠿ᚰ⌮Ꮫ୺⩏࡜࠸ࡗࡓ᪉ἲㄽ
ࢆࡵࡄࡿᑐ❧௨๓࡟ࠊࡑࡶࡑࡶ♫఍Ꮫࡢ఩⨨࡙ࡅࡑࡢࡶࡢࡀࡲࡗࡓࡃ㐪ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୧⪅ࡢᑐ❧ࡢཎⅬ࡛࠶ࡾࠊ᭱኱ࡢᑐ❧Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࢱࣝࢻࡢࡼ࠺࡞ᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍Ꮫࡣࠊ✲ᴟⓗ࡟ࡣಶேࡢ⬻ෆࡢⓎ᫂࡜࠸ࡗ
ࡓഅ↛ⓗせ⣲࠿ࡽᘬࡁฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡍ࡭࡚ࡢ♫఍⌧㇟ࢆㄒࡿࡢࡣ
᰿ᣐࡀ࡞࠸࡜ゝࢃࢀࡓࡢࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢱࣝࢻ⮬㌟ࡶ
                                                        
1 ࡞࠾ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠗ♫఍Ꮫᖺሗ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࡢ᭩ホࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢹࣗ
ࣝࢣ࣒ࡣࢱࣝࢻࡢ⪃࠼᪉ࡀࠕ᜛ពⓗ࡛ΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࠊᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࡀ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡑ࠺࡛
࡞࠸ࡶࡢ࡜࠸࠺ࡲࡗࡓࡃ␗㉁࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࢆ୍ᗘ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࢱࣝࢻࡀᜍᛧࡸᩛពࢆ♫఍
ⓗ஦ᐇ࠿ࡽࡣࡎࡋࡓࡇ࡜ࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦Durkheim 1906 : 133-4㸧ࠋ 
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࡚ࡗ㐪㛫ࡀࢀࡑࠊ࡚࡚❧ࢆㄝ௬ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡾ࠾࡚ࡋぬ⮬ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆᛶ㝤༴ࡓࡋ࠺ࡇ
୍ࠋ㸧76 : 4091 edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋࢆゝⓎࡢ᪨୺࠺࠸࡜࠸ࡼࡤࢀࡍṇಟᐅ㐺ࡣྜሙࡓ࠸
❧☜ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᏛ⛉ㅖ఍♫ࡢࢀࡒࢀࡑࡣᏛ఍♫ࠊࡣ࡛᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ᪉
ࡶ࡜࡜⪅✲◊ྠඹࡢࡃከࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࠼ࡋ❧ᡂ࡜࠸࡞࡛ࡽ࠿࡚ࡋ
♫ࡢ࡚ࡋ࡜ᡂ኱㞟ࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵ㞟ࢆぢ▱ࡢᏛ⛉㛛ᑓ࡟
࠸࡚ࡗࡀࡓぢ࡚ࡋࡾᅇඛࢆㄽ⤖ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࡶ࠺࡝ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸㐲ࡣ㐨ࡢ࡛ࡲᏛ఍
୚ࢆ⨨఩࡞せ㔜࡟Ꮫ఍♫ᩍ᐀ࡶ࡛࠿࡞ࡢᏛ⛉ㅖ㛛ᑓࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࢀࢃᛮࡶ࡟࠺ࡼࡓ
ࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆᏛ⛉ㅖ఍♫ࡢ௚ࡢࡑ࡚ࡋ࡜⌮ཎࢆࢀࡑࠊ࡚࠼
࣮ࣕࢩࣜࠊࡾ࠾࡜ࡓ࡭㏙ࡶ࡟๓ࡣⅬࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧09 : 3991 ⸨ෆ ;vi : a9981 miehkruD .fc㸦
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ࢁࡇ࡜ࡿࡍุᢈࡀ⏣⡿ࡸࣝ
ࡘࡃ࠸࡟㛫ࡢ⪅୧ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡣࡢࡿ࠶ࡀ❧ᑐ࡞ࡁ኱ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࡢᏛ఍♫ࡶࢻࣝࢱࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀⅬ㏻ඹࡢ࠿
఍♫ࢁࡋࡴࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆᛶせ㔜ࡢ๭ᙺࡍࡓᯝࡀᏛィ⤫࡚࠸࠾࡟✲◊
࠺࠸࡜ࡿࡍ୚ᐤࡀᏛィ⤫࡟ࡢࡿࡍぢⓎࢆᛶ๎ἲ࡟ࡇࡑ࡚ࡋᐃ ࢆྥഴ࡞ⓗ᱁ே㠀ࡢ
ᣦࢆࡉせ㔜ࡢィ⤫ࡶࢻࣝࢱ㸧294 : 3091 tennocuaF te miehkruD .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ㠃ഃ
ࡽࡆୖࡾྲྀ࡚࠸࠾࡟㍑ẚࡢ࡜ᐃ ⌮ᚰࡢ࡚࠸ࡘ࡟ேಶࡣࢀࡑࢇࢁࡕࡶࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᦬
࡭㏙࡜࡝࡞㸧01 : a1091 edraT㸦ࠖ ࡿ࠶࡛Ꮫ⌮≀⚄⢭ⓗ఍♫ࡤࢀࡳ࡚ࡗゝࡣᏛィ⤫ࠕࠊࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚
࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼぢࢆᆺཎࡢ఍♫࡟ಀ㛵࡞ⓗ♏ᇶࡶ᭱࠺࠸࡜ಀ㛵⪅஧ࡀࢻࣝࢱࠊࡓࡲ
♫ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼぢࢆᆺཎࡢ఍♫࡟ಀ㛵ㅖࡢ᪘Ẹ㛤ᮍࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ
ࢱࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡔࡢࡶࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼⪃ࡽ࠿※ᮏࡢࡑࢆ఍
཯࡞ⓗ⥆⥅ࠊែ≧ࡓࢀࡉ๭ศࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ࠕ࡚ࡋᑐ཯࡟ᙇ୺ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡀࢻࣝ
ඛ࡟ேಶࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶ࠸࡞ࡋᅾᏑ࡚࠸࠾࡟ேಶࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛ែ≧ࡢ᚟
 edraT㸦ࠖ ࠸࡞ࡋᅾᏑࡶఱ࡚ࡌ᩿ࠊࡶఱࡣࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑ࡚࠸࠾࡟ࡕࡓ⪅Ṛࡘ❧
ࢀࡉ㆑ពࡀᅾᏑࡢᆺཎࡓࢀࡉᢎ⥅ࡽ࠿ඛ♽࠸㐲ࡣ࡛ࡇࡑࠊࡁ࡜ࡓ࡭㏙࡜㸧222 : a5981
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚
࡟࡝࡞தㄽㄽἲ᪉ࡢᮇ ึࠊࡣ㠃ᒁ⤊᭱ࡢதㄽࢻࣝࢱ㸻࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡆୖࡾྲྀ࡛ࡇࡇ
ࢪ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ఍♫ᘧᙧࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡾࡲ࠶࡜ࡿ࡭ẚ
఍♫࡝࡞ఝ㢮ࡢゎぢࡢ࣓ࣝࣥࢪ࡜ࢻࣝࢱࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏝స஫┦ࠊࡸ㐪┦ࡢゎぢࡢ࣓ࣝࣥ
㑻ኴᗉ⏣⡿ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢࢻࣝࢱ࡜࣓ࣝࣥࢪࠋ࠸ከࡀⅬ࠸῝࿡⯆࡜ࡿぢ࡟ⓗྐᏛ
 ࠋ㸧↷ཧࢆ❶01 ➨㒊Ϫ➨ᩥㄽᮏ㸦࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ⅬⓎฟࡀ㸧8491 ;b3191㸦✲◊ㅖࡢ
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➨9❶Ḣ⡿࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ 
ࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽࡣࠊᙼ⮬㌟ࡀᘵᏊࢆ㣴ᡂࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀࠗ⮬
ẅㄽ࠘࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᙉ◳࡟ᶍೌㄽ࡟཯ᑐࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴ࡜࿧ࡤࢀࡿ
ᙼࡢᘵᏊࡓࡕࡀࣇࣛࣥࢫ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚୺ὶࢆ༨ࡵࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡋࡔ࠸࡟ᛀࢀཤ
ࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. Lubek 1981㸧ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢱࣝࢻࡀ୺ᙇࡋࡓࡼ࠺࡞ᚰ⌮Ꮫ
ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ௒᪥࡛ゝ࠼ࡤ࣑ࢡࣟ♫఍Ꮫࡢඛ㥑࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓ❧ሙࡀᙜ᫬ࡢ
♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡲࡗࡓࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶ☜࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ≉
࡟࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ19ୡ⣖ᮎ࠿ࡽᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࡢὶࢀࡀࡣࡌࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺
ࡋࡓὶࢀ࡜ࢱࣝࢻࡢ⌮ㄽ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶࡓࡧࡓࡧᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ1ࠋࡲࡓࠊࣇ
ࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢱࣝࢻࡶ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠕᅜ㝿♫఍Ꮫ༠఍ 㸦ࠖL’Institut 
international de sociologie㸧ࡸࠊ㞧ㄅࠗᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ 㸦࠘Revue internationale de sociologie㸧ࡢ
୰ᚰࢆᢸࡗࡓࣝࢿ࣭࢛࣒࢘ࣝࢫ㸦René Worms, 1869-1926㸧ࢆࡣࡌࡵࠊ㠀ࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫ
ὴࡢ❧ሙ࡟࠸ࡓ♫఍Ꮫ⪅ࡢ࡞࠿࡟ࠊࢱࣝࢻࡢᛮ᝿࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀ࠸ࡓࠋࡲࡓࢃࡀ
ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫࡢࢱࣝࢻࡢࡶ࡜࡟␃Ꮫࡋࠊᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫ
ࡢ❧ሙ࠿ࡽ᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫࡢᇶ♏ࢆ⠏ࡁୖࡆࡓ⡿⏣ᗉኴ㑻㸦1873-1945㸧ࡢ♫఍Ꮫㄽࡢ࡞
࠿࡟ࢱࣝࢻࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊࢱࣝࢻࡢᏛㄝࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷᐜࡉ
ࢀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡑࡢᚋࡢ♫఍ᏛࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓࡢ࠿ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࠋ 
୍ཱྀ࡟ࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊᖺ௦ࡸゝㄒᅪ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ
࡝ࡢᏛၥศ㔝࡟╔┠ࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ゎ㔘ࡀᚓࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
୺࡜ࡋ࡚ࢱࣝࢻ࡜ྠ᫬௦ே࡟ࡼࡿཷᐜ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾࠊࡉࡽ࡟ゝㄒᅪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࣇࣛࣥ
ࢫㄒᅪࡢࡶࡢ࡜ⱥㄒᅪࡢࡶࡢ࡟㝈ᐃࡍࡿ2ࠋࡲࡓෆᐜⓗ࡟ࡶࠊ≢⨥Ꮫࡸ⩌㞟ᚰ⌮Ꮫ࡞
࡝ᛂ⏝ศ㔝࡟࠾ࡅࡿཷᐜࡣ㝖እࡋࠊᶍೌㄽࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ♫఍Ꮫ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿཷᐜ࡟
⤠ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
➨ 1⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣇࣛࣥࢫㄒᅪ㸦ࣇࣛࣥࢫ㸧࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻࡢཷᐜࡣࠊḟ⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡿⱥㄒᅪ㸦࢔࣓ࣜ
࢝㸧ࡢᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿཷᐜ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᭷ᶵయㄽ⪅࡛
                                                        
1 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ࣮࢝ࣉࡣࢱࣝࢻࡢ࢔࣓ࣜ࢝♫఍Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕࢱ
ࣝࢻࡢᴗ⦼ࡣࠊ┤᥋㛫᥋࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ♫఍㸫ᚰ⌮Ꮫᛮ᝿ࢆ่⃭ࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡞ᙳ㡪࡟ຍ࠼࡚ࠊࡑ
ࡢ≉Ṧ࡞⌮ㄽࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࣟࢫ㸦Ross㸧ࡢⴭ᭩࡟ࠊࡲࡓࡑࢀ࡯࡝┠❧ࡓ࡞࠸࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࣮࣎ࣝࢻ
࢘࢕ࣥ㸦Baldwin㸧ࠊࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ㸦Giddings㸧ࠊ࢚ࣝ࢘ࢵࢻ㸦Ellwood㸧ࡢⴭ᭩࡟⥅ᢎࡉࢀࠊ࢔࣓
ࣜ࢝♫఍㸫ᚰ⌮Ꮫᛮ᝿ࡢὶࢀ࡟ྜὶࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ㸦Karpf 1932 : 107=1987 : 123-4㸧ࠋ 
2 ⤖ᯝⓗ࡟ࠊࣇࣛࣥࢫ࡜࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿཷᐜ࡟㝈ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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࠶ࡗࡓ࢛࣒࢘ࣝࢫࡸࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴࡢ୰ᚰே≀ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡗࡓ࢞ࢫࢺ࣭ࣥࣜࢩ࣮ࣕ
ࣝ㸦Gaston Richard, 1860-1945㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢱࣝࢻ࡜ࡣᑐ❧ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍
Ꮫ࡟᥋㏆ࡋࡓㄽ⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋḟ࠸࡛ࠊ♫఍Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ࡣඛ
ࡢ஧ே࡯࡝㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢱࣝࢻࡼࡾࡶಶே୺⩏ⓗ࡞♫఍Ꮫㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓㄽ⪅࡜ࡋ
࡚ࠊࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺ㸦Georges Palante, 1862-1925㸧ࡢ㆟ㄽࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
➨ 2⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⱥㄒᅪ㸦࢔࣓ࣜ࢝㸧࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ᚰ
⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿཷᐜࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡇࡕࡽࡣࠊࣇࣛࣥࢡ࣭࣮࣭ࣜࣥ࣊ࣥࣜࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ
㸦Franklin Henry Giddings, 1855-1931㸧ࡢࠕྠ㢮ព㆑ࠖࡸࠊ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭࢔ࣝࢬ࣮࣡ࢫ࣭
ࣟࢫ㸦Edward Alsworth Ross, 1866-1951㸧ࡢࠕᬯ♧ࠖࡸࠕᶍೌࠖ࡞࡝ࠊᙼࡽࡢ♫఍Ꮫࡢ
୰ᚰⓗᴫᛕ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻࡢᙳ㡪ࡸ㛵㐃ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨1⠇ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿཷᐜ 
ࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫࡀࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢࡑࢀ࡜㗦ࡃᑐ❧ࡋࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛⃭ࡋ࠸ㄽதࡀ⧞ࡾᗈ
ࡆࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ➨Ϫ㒊➨ 7❶ࠊ➨ 8❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢹࣗࣝࢣ࣒
Ꮫὴ࡜࿧ࡤࢀࡿࠗ♫఍Ꮫᖺሗ࠘࡬ࡢᐤ✏⪅ࡓࡕࡶࡲࡓࠊࢱࣝࢻࡢᴗ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᢈุ
ⓗ࡞❧ሙࢆྲྀࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ1ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ᫬௦ࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍Ꮫࡢὶࢀ
ࡣࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴ௨እ࡟஧ࡘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣ࣭ࣝࣉ࣮ࣞᏛὴ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ࡦ
࡜ࡘࡣࠕᅜ㝿♫఍Ꮫࠖὴ2࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ࣭ࣝࣉ࣮ࣞࡢᘵᏊࡓࡕࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠊ⤫ィ
ࡸࣔࣀࢢࣛࣇ࡞࡝࡟ࡼࡿ♫఍ㄪᰝࢆᑓ㛛࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊ࢛࢘
࣒ࣝࢫࡀ 1893ᖺ࡟┦ḟ࠸࡛๰タࡋࡓᅜ㝿♫఍Ꮫ༠఍࡜ࠗࠊ ᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘࡟ཧຍࡋ
ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡾࠊࡇࡕࡽ࡛ࡣࢱࣝࢻࡶᅜ㝿♫఍Ꮫ༠఍ࡢ๪఍㛗ࢆົࡵࠗࠊ ᅜ㝿♫఍
Ꮫホㄽ࠘࡟ࡣࡓࡧࡓࡧᐤ✏ࡍࡿ࡞࡝ࠊ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣࡑࡢྡ
๓ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊࣇࣛࣥࢫࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡉࡲࡊࡲ࡞ᅜ⡠ࡢ♫఍Ꮫ⪅ࡸἲᏛ⪅ࠊᨻ
἞Ꮫ⪅ࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡞࡝ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟Ꮫὴ࡜ࡋ࡚ࡢ⌮ㄽⓗ᪉ྥᛶࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ஦ົᒁࡣ࢛࣒࢘ࣝࢫࡀ୍ᡭ࡟ᘬࡁཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ୍᪉࡛ࣇࣛࣥࢫࡢ఍ဨࢆ୰ᚰ࡟ࣃ
ࣜ♫఍Ꮫ఍ࢆタ❧ࡋ࡚ࠊ⊂⮬ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸦cf. Clark 1973 : 147-61; ෆ⸨ 1988 : 
58-70㸧ࠋ 
                                                        
1 ኟสᗣ⏨࡟ࡼࢀࡤࠊࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ㆙ᡄࡣ 1930ᖺࡈࢁࡲ࡛⥆࠸ࡓ
࡜࠸࠺㸦ኟส 2005 : 102㸧ࠋ 
2 ࡇࡢࠕᅜ㝿♫఍Ꮫὴࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊෆ⸨㸦1988㸧࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊClark (1973) ࡣࡇࡢ
ᏛὴࢆࠕInternational Sociologistsࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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1. ࣝࢿ࣭࢛࣒࢘ࣝࢫ̿̿᭷ᶵయㄽ⪅ 
࢛࣒࢘ࣝࢫࡢ♫఍Ꮫࡣࠊ♫఍᭷ᶵయㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ1ࠋᙼࡢ୺ⴭ࡛࠶ࡾᩥࠊ
Ꮫ༤ኈㄽᩥ࡛ࡶ࠶ࡿࠗ᭷ᶵయ࡜♫఍ 㸦࠘1896㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ♫఍ࡢゎ๗Ꮫࠊ⏕⌮Ꮫࠊ
⑓⌮Ꮫࠊ⒪ἲࠊ⾨⏕Ꮫ͐͐࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᮏ඲యࡀࡇࡢࢸ࣮࣐࡟ᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ୍᪉࡛ࠊᚰ⌮ᏛⓗほⅬࡣ࡯࡜ࢇ࡝┬ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ᭷ᶵయ࡜♫఍࠘ࡢ༤ኈㄽᩥ
බ㛤ᑂᰝࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊᑂᰝࢆᢸᙜࡋࡓ࢚ࢫࣆࢼࢫࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࢛࣒࢘ࣝࢫẶࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ᚰ⌮Ꮫࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜࢚ࢫࣆࢼࢫẶࡣ㠀㞴ࡍ
ࡿࠋᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࡀࡇࢀࡔࡅⓎᒎࡋࠊࡇࢀࡔࡅ⣧⢋࡟⛉Ꮫⓗ࡞ᵝ┦ࢆ࿊ࡍࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ᫬௦࡟ࠊࡇࢀࢆ㍍どࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ⏕≀Ꮫ࡜♫఍Ꮫ࡟ゎᾘࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗ࡚
ࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽ࠕ᭷ᶵయࠖࡢᛮ᝿ࡀ࢛࣒࢘ࣝࢫẶࡢ┠ࢆࡃࡽࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣ
ಶேព㆑ࡀᮏ᮶ᣢࡗ࡚࠸ࡿᶒ฼ࢆᛀࢀࠊ༴㝤࡞୺ᙇ࡟ධࡾ㎸ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࠋࢃࢀ
ࢃࢀࡣࡘࡡ࡟ࡑࡇ࠿ࡽ㏨ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼ࠊ࢛࣒࢘ࣝࢫẶࡣୗᚰࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࢚ࢫࣆࢼࢫẶࡣᭀ㟢ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ࢛࣒࢘ࣝࢫẶࡣࠊ♫఍Ꮫࡀ⏕
≀Ꮫ࡜ࡋ࠿㛵ಀࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓ࡜࠸࠺☜ಙࢆᙉࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᚰ⌮Ꮫࢆ᢯ẅ
ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Anonyme, 1896 : 10-1㸧 
 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢱࣝࢻࡣࠗࠊ ဴᏛホㄽ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ᭩ホㄽᩥࠕ♫఍᭷ᶵయࡢほᛕࠖ
㸦1896㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࣃ࣭࢘ࣝࣇ࢛࣭࢚ࣥࣜࣜࣥࣇ࢙ࣝࢺ㸦Paul von Lilienfeld, 1829-1903㸧
ࡢࠗ♫఍⑓⌮Ꮫ 㸦࠘La pathologie sociale, 1896㸧࡜࡜ࡶ࡟࢛࣒࢘ࣝࢫࡢࠗ᭷ᶵయ࡜♫఍࠘ࢆ
ྲྀࡾୖࡆ࡚ᢈุࢆᒎ㛤ࡍࡿ2ࠋࡲࡓࠊ1897 ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜ㝿♫఍Ꮫ༠఍ࡢ➨ 3 ᅇ኱
఍࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍᭷ᶵయㄽࡀࢸ࣮࣐࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡶࠊࢱࣝࢻࡣ᭷ᶵయㄽࢆཝࡋࡃᢈ
                                                        
1 ࣝࢿ࣭࢛࣒࢘ࣝࢫࡣ⤒῭Ꮫ⪅࡛ࣞࣥࢾ኱ᏛἲᏛ㒊⤒῭Ꮫㅮᗙᩍᤵࢆົࡵࡓ࢚࣑࣮࣭࢛࣒ࣝ࢘ࣝࢫ
㸦Emile Worms, 1838-1918㸧ࡢᜥᏊ࡛࠶ࡿࠋ㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯ࡛ᏛࡧࠊဴᏛ࡜⤒῭Ꮫࡢᩍᤵ㈨᱁㸦࢔ࢢࣞ
ࢪ࢙㸧ࢆྲྀᚓࡋࠊἲᏛ༤ኈࠊᩥᏛ༤ኈࠊ⌮Ꮫ༤ኈࢆྲྀᚓࡋࡓࠋᅜົ㝔㸦Conseil d’État㸧ࡢホᐃᐁࢆ
ົࡵࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡛ᩍቭ࡟❧ࡗࡓࠋ࢛࣒࢘ࣝࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊEssertier (1930 : 232-5), Geiger 
(1981) , Mucchielli (1998 : 144-54) ࢆཧ↷ࠋ 
2 ࢱࣝࢻ࡟ࡼࢀࡤࠊ⣽⬊ࡣࡦ࡜ࡘࡢ᭷ᶵయ࡟ࡋ࠿ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊே㛫ࡣ」ᩘࡢ♫఍࡟
ᡤᒓ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸࠊ⏕࿨᭷ᶵయ࡜㐪ࡗ࡚♫఍ࡣ࡝ࡢ᫬Ⅼ࡛⏕ࡲࢀ࡚Ṛࡠ࠿ࢆ᫂☜࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆᣦ᦬ࡋࠊ♫఍᭷ᶵయ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡢ↓ຠᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢱࣝࢻࡣ
♫఍᭷ᶵయㄽࢆḟࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋࡓࠋࠕ♫఍᭷ᶵయ࡜࠸࠺࿨㢟ࢆ⚾ࡀᢈุࡍࡿࡢࡣࠊࡑࢀࡀዶ᝿
ⓗ⢭⚄ࢆᐇド୺⩏࡛ഇ⿦ࡋࡓࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ┿ᐇ࡟ஈࡋࡃ̿̿࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢃࢀࢃࢀ
ࡀࡍ࡛࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࠿ぢฟࡉࡎࠊࡲࡓⓎぢࡋࡓ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࠿ぢฟࡋ࡚࠸࡞࠸࠿
ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆ࠶࠸ࡲ࠸࡞ゝⴥ㐵࠸࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡔ࠿ࡽ̿̿ࡲࡓࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᗁ
᝿ࠊ᫬࡟㯲♧㘓ⓗ࡟ࡲ࡛࡞ࡿᗁぬࠊࡑࡋ࡚࠿ࡓࡃ࡞࡞┣┠ࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚㇏ᐩ࡛࠶ࡿࠖ㸦Tarde 
1896 :640-1㸧ࠋ 
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ุࡍࡿሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ1ࠋ࢚ࢭࣝࢸ࢕࢚࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᙼࠝ㸻࢛࣒࢘ࣝࢫࠞࡣ࡜ࡾࢃࡅࠊࢱ
ࣝࢻࡢᢈุ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᙼࡣࡲࡉࡋࡃ᐀᪨᭰࠼ࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺㸦Essertier 1930 : 233㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᚋᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗ♫఍⛉ᏛࡢဴᏛ 㸦࠘1903-07㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᭷ᶵయㄽ
ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ἲㄽࡢ୍㒊࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡟࡞ࡾࠊࡲࡓᚰ⌮Ꮫⓗ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
୙᏶඲࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ୍ᐃࡢホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓጼໃࡢኚ໬ࡣࠗࠊ♫
఍⛉ᏛࡢဴᏛ࠘ࡢせⅬࢆࡲ࡜ࡵࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠗ♫఍Ꮫࡢᮏ㉁࡜ෆᐜࠊ㛵ಀ 㸦࠘1921㸧
࡟࠾࠸࡚ࡶ⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢛࣒࢘ࣝࢫࡣࠊ♫఍Ꮫ࡜ᚰ⌮Ꮫࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❶࡟࠾࠸
࡚ࠊᚰ⌮Ꮫࢆձே㢮୍⯡࡟ぢࡽࢀࡿᛶ㉁ࢆᢅ࠺ࠕ୍⯡ᚰ⌮Ꮫ ࠖࠊղ≉ᐃࡢ㞟ྜయ࡟ඹ
㏻࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᛶࢆᢅ࠺ࠕ㞟ᅋᚰ⌮Ꮫ ࠖࠊճ୍ேࡢಶே࡟ࡢࡳぢࡽࢀࡿ≉ᛶࢆᢅ࠺ࠕಶ
ேᚰ⌮Ꮫࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
♫఍Ꮫࡣ୍⯡ᚰ⌮Ꮫࡍ࡞ࢃࡕே㛫ᚰ⌮Ꮫࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊே㛫ࡢᚰ
ⓗᵓᡂࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊ࠸࠿࡞ࡿ♫఍⤌⧊ࡶ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ♫఍Ꮫࡣࡲࡓࠊ㞟ྜᚰ⌮Ꮫࡶᚲせ࡜ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ♫఍ࡢ≉
ᛶࡣࡑࡢᡂဨࡢࡶࡢࡢ⪃࠼᪉ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡋ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ᭱ࠋ
ᚋ࡟ࠊ♫఍Ꮫࡣṇࡋ࠸ព࿡࡟࠾ࡅࡿಶேᚰ⌮Ꮫࡲ࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞
ࡽࡤࠊ࠶ࡿ༟㉺ࡋࡓே㛫ࡀࡦ࡜ࡘࡢ♫఍ࡸே㢮඲యࡢ㐠࿨࡟㔜኱࡞స⏝ࢆཬࡰࡍ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡢ⢭⚄⏕άࡢࡈࡃல⣽࡞≉ᛶ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛▱ࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡀࠊᚰ⌮Ꮫࡢ୕㒊㛛ࡀ♫఍Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡋ࠺ࡿ㈉⊩࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ᭱㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Worms 1921 : 137-8㸧2 
2. ࢞ࢫࢺ࣭ࣥࣜࢩ࣮ࣕࣝ̿̿ࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴ 
ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣࠗ♫఍Ꮫᖺሗ࠘ࡢ๰ห᫬࠿ࡽ୰᰾ⓗ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚≉࡟ࠕ≢⨥♫఍Ꮫ
࠾ࡼࡧ㐨ᚨ⤫ィࠖࡢ㒊㛛࡟࠾࠸࡚᭩ホࢆᢸᙜࡋࡓ3ࠋࡲࡓࠊ1900 ᖺ࡟බหࡉࢀࡓ➨ 3
ྕ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ♫఍ⓗ༴ᶵ࡜≢⨥ࠖ࡜㢟ࡍࡿㄽᩥࡶᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼࡀ᭩࠸
                                                        
1 ࡇࡢ኱఍࡛ࡣ⤖ᒁ♫఍᭷ᶵయㄽࢆ᧦ㆤࡋࡓࡢࡣࠊࠕ♫఍ࡢ᭷ᶵయⓗ⌮ㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࣟࢩ
࢔ࡢࢪࣕࢵࢡ࣭ࣀࣦ࢕ࢥࣇ㸦Jacques Novicow, 1849-1912㸧࡜ࠊウㄽ࡟࠾࠸࡚᭷ᶵయㄽࡢࠕ୍᫬ⓗ࡞ࠖ
᭷⏝ᛶࢆㄆࡵࡓ࢚ࢫࣆࢼࢫࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊ࢛࣒࢘ࣝࢫࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡍ࡛࡟ែᗘࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦cf. Mucchielli 1998 : 272-3㸧ࠋ 
2 ࠗ♫఍Ꮫࡢᮏ㉁࡜ෆᐜࠊ㛵ಀ࠘㸦La sociologie : Sa nature, son contenu, ses attaches, 1921㸧࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠊ⮬
ࡽヂฟࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࡓࡵࠊ㑥ヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎ᭩࣮࣌ࢪࡢࡳグࡋࡓࠋ 
3 ࢞ࢫࢺ࣭ࣥࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣ 1860ᖺ⏕ࡲࢀ࡛࠶ࡾࠊ1858ᖺ⏕ࡲࢀࡢࢹࣗࣝࢣ࣒࡜࡯ࡰྠᖺ௦࡛࠶ࡿࠋ
ࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ྠࡌࡃ㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯ࡛Ꮫࡧࠊ1883ᖺ࠿ࡽ 1902ᖺࡲ࡛ࡣྛᆅࡢ㧗ᰯ࡛ᩍቭ࡟❧ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ1902ᖺ࡟ࡣࢯࣝ࣎ࣥࢾ࡟⛣ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢᚋ௵࡜ࡋ࡚ࠊ࣎ࣝࢻ࣮኱ᏛᩥᏛ
㒊ࡢ♫఍⛉Ꮫᢸᙜㅮᖌ࡜࡞ࡾࠊ1906ᖺ࠿ࡽṇᘧ࡟ᩍᤵ࡜ࡋ࡚ᑵ௵ࡋࡓࠋࣜࢩ࣮ࣕࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Essertier (1930 : 244-50), Richard (1935), Pickering (1975 ; 1979), ෆ⸨㸦1988 : 109-25㸧ࢆཧ↷ࠋ 
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ࡓࡶࡢࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᚰ⌮Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟㏆࠸❧ሙࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢࠗ⮬ẅㄽ࠘࡟㛵ࡍࡿ᭩ホ࡟࠾࠸࡚ࠊࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᶍೌࠝ ͐͐ ࡣࠞ♫఍ⓗ⮬ẅ⋡ࡀኚ໬ࡍࡿ၏୍ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾ⮬ẅࡣࠊ࡜ࡁ࡟ࡣ័⩦࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊὶ⾜࡜࠸࠺ᙧࡣ࡜
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ẶࡣࡇࡢⅬ࡟⢭ຊⓗ࡟ගࢆᙜ࡚ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊ࡝ࢇ࡞ே࡛ࡶࠊᙼࡀᖹᆒே௨ୖ࡟ᶍೌⓗ࡛࡞࠸࡞ࡽࡤ⮬ẅࡣࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᶍೌ࡜ࡣᚰ⌮ⓗ཯ᑕ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙉᗘࡣពᚿࡢⷧᙅࡉ࡟ぢྜࡗ
ࡓࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㸦Richard 1898a : 405-6㸧 
 
ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣࠗᖺሗ࠘࡟࠾࠸࡚≢⨥♫఍Ꮫࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࢱࣝࢻࡢ
≢⨥Ꮫ㛵ಀࡢᩥ⊩ࡢ᭩ホࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1ྕ࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡢㄽ ᩥࠕ⫋ᴗⓗ≢⨥ࠖ
㸦La criminalité professionnelle, 1896㸧ࢆ㈹㈶ࡍࡿ᭩ホࢆ᭩ࡁ㸦Richard 1898b㸧ࠊࡲࡓ➨ 5
ྕ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ≢⨥࡜⤒῭⌧㇟ 㸦ࠖLa criminalité et les phénomènes économiques, 1901㸧ࢆ
ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ㸦Richard 1902㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣ 1907ᖺࡢ➨ 10ྕࢆ᭱ᚋ࡟ࠗ ♫
఍Ꮫᖺሗ࠘࡬ࡢᐤ✏ࢆࡸࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ1ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠗࠊ ♫఍Ꮫᖺሗ࠘࠿ࡽ㞳ࢀࡓࣜࢩ
࣮ࣕࣝࡣࡋࡔ࠸࡟ࢹࣗࣝࢣ࣒ᢈุࡢᗘྜ࠸ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ1912
ᖺ࡟බหࡉࢀࡓ୍ࠗ⯡♫఍Ꮫ࡜♫఍Ꮫⓗㅖἲ๎࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ♫఍Ꮫࡣࡍ࡭࡚ࡢ♫఍
ㅖ⛉Ꮫࡢ㞟኱ᡂ㸦corpus㸧࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡔ࡜ࡍࡿࢹࣗࣝࢣ࣒㸦࠾ࡼࡧࣇ
࢛ࢥࢿ㸧ࡢ୺ᙇࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦Richard 1912 : 44-53㸧ࠋ 
1926ᖺ࡟࢛࣒࢘ࣝࢫࡀṚཤࡍࡿ࡜ࠊࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣᙼࡢ༨ࡵ࡚࠸ࠗࡓ ᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘
ࡢ⦅㞟㛗࡜ᅜ㝿♫఍Ꮫ༠఍ࡢ஦ົᒁ㛗ࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔ㸦cf. Clark 1973 : 223㸧ࠋࡑࡢ㛫ࠊ≉
࡟ࢱࣝࢻࡢ㆟ㄽ࡟╔┠ࡋ࡚ఱ࠿ࢆㄽࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ1935ᖺ࡟ࠗ ᅜ㝿♫
఍Ꮫホㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡢ≉㞟ྕࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࢱࣝࢻ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆㄆࡵ
                                                        
1 ࡑࡢ⌮⏤ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࡣ㐪࠸ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣᚰ⌮Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆᐜㄆࡍࡿ࡞࡝ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴࡢ㊰⥺࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊࢹࣗࣝࢣ࣒㸦ࡸ
ࡑࡢ௚ࡢ༠ຊ⪅㸧࡜ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡢ㛫ࡢ᐀ᩍⓗ❧ሙࡢ㐪࠸ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. Pickering 1975 ; ෆ
⸨ 1988㸧ࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࣘࢲࣖᩍࢆᤞ࡚ࡓᚋࡣࠊ≉ᐃࡢ᐀ὴ࡟ᒓࡍࡇ࡜࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ࢝ࢺࣜࢵࢡ
ໃຊ࡞࡝࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓୡ಑ⓗ㐨ᚨ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣜࢩ࣮ࣕ
ࣝࡣ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢᐙᗞ࡟⏕ࡲࢀ࡚ࠊࡑࡢᚋࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺ࡟ᨵ᐀ࡋࠊࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࡢᶵ㛵⣬࡟
ࡋࡤࡋࡤᐤ✏ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࡢ㐪࠸ࡶࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴ࠿ࡽࡢ㞳཯࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
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࡚࠸ࡿ1ࠋࡲࡓࠊᬌᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗ♫఍Ꮫ࡜ᘚ⚄ㄽ 㸦࠘Sociologie et théodicée, 1943㸧࡟࠾࠸
࡚ࠊࢱࣝࢻࡢ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
3. ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺ̿̿ಶே୺⩏ࡢဴᏛ 
࢛࣒࢘ࣝࢫ࡜ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣࠊࢱࣝࢻ࠿ࡽ୍ᐃࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊࡑࡢ㔜せᛶࢆㄆࡵ࡞ࡀ
ࡽࡶࠊᚲࡎࡋࡶࢱࣝࢻ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ᚰ⌮Ꮫⓗᛮ᝿ࢆ୰ᚰ࡟㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽ࡟࠿࡞ࡾࡢሙᡤࢆ๭࠸࡚ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࠊ⊂⮬ࡢ
ಶே୺⩏ⓗ࡞♫఍Ꮫࢆ୺ᙇࡋࡓㄽ⪅࡜ࡋ࡚ࠊࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺࡀᣲࡆࡽࢀࡿ3ࠋ
ࣃࣛࣥࢺ⮬㌟ࡣᚲࡎࡋࡶ♫఍Ꮫ⪅࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊࢽ࣮ࢳ࢙ࡢᛮ᝿ࡢᙉ࠸ᙳ
㡪ࡢࡶ࡜࡟ಶே࡜♫఍ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊ♫఍࡟࠾ࡅࡿಶேࡢ⊂❧ᛶ࡟ᅛᇳࡋࡓ
ㄽ⪅࡜ࡋ࡚ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
ࣃࣛࣥࢺࡣ 1901 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠗ♫఍Ꮫᴫㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࡁࢃࡵ࡚ಶே୺⩏ⓗ࡞♫
఍Ꮫࡢᐃ⩏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣃࣛࣥࢺࡣ♫఍Ꮫࢆࡍ࡭࡚ࡢ♫఍࡟㛵ࡍࡿᏛၥࢆ⥲ྜࡍࡿ
ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ⪃࠼᪉ࡸࠊ♫఍࡟㛵ࡍࡿᏛၥࢆ⤌⧊໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍ⪃࠼᪉ࢆ㏥ࡅ
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿᙧᘧ♫఍Ꮫࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ⤖ᒁࡣಶࠎࡢ♫఍⛉Ꮫ
ศ㔝ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡋ࠿ࡶ㞟ᅋࡢᚰ⌮ⓗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡑࡇ࠿ࡽᙧ
ᘧࢆᢳ㇟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚୙༑ศ࡞ࡶࡢࡔ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࣃࣛࣥࢺ
ࡣḟࡢࡼ࠺࡞⤖ㄽ࡟⮳ࡿࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡢほⅬ࡛ࡣࠊ♫఍Ꮫࡣ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡑࡋ࡚ࢃࢀࢃࢀࡣ♫఍ᚰ⌮Ꮫࢆࠊ♫఍⏕ά࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡓ⤖ྜࡢ⢭⚄≧
ែࢆ◊✲ࡍࡿ⛉Ꮫ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡍࡿ 㸦ࠖPalante 1901 : 3㸧4ࠋ 
                                                        
1 ࠕ⚾ࡣࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠊ࣭ࣝࣉ࣮ࣞࠊࢡ࣮ࣝࣀ࣮ࠊࢱࣝࢻࠊࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࣦࣥࢺࠊࢹ࢕ࣝࢱ࢖ࠊࢪࣥ
࣓ࣝࠊࢩࣗࢱ࣒࣮ࣛࠊࣇ࢕࢔࢝ࣥࢺࠊࣇ࢛࣭ࣦࣥ࢕࣮ࢮࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣࣁ࣮ࣂ࣮ࢺ࣭ࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࠊ
ࢧ࣒ࢼ࣮㸻࣓࣮ࣥࠊ࣎ࢧࣥࢣࢵࢺࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ࣐࣮ࢡ࣭࣮࣎ࣝࢻ࢘࢕ࣥࠊࣇࣛࣥࢡ࣭ࣜࣥࢠࢹ
࢕ࣥࢢࢫࠊࢲࢽ࢚࣭ࣝࣈࣜࣥࢺࣥࡢྛᏛὴ࠿ࡽᏛࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࢥࣥࢺᏛὴ࡜ྠ➼࠿ࡑࢀ௨ୖ
࡛࠶ࡿࠖ㸦Richard 1935 : 11-2㸧ࠋ 
2 ࠕ♫఍Ꮫ⪅ࡣᚰ⌮Ꮫ࠿ࡽࡋ࠿⮬ࡽࡢ௬ㄝࡢ⿵㊊ⓗ࡞☜ドࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊඣ
❺ࡢ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ᩥ᫂࡜ே㛫ࡢᩍ⫱࡜ࡢ࢔ࢼࣟࢪ࣮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡾࠊ≢⨥⪅ࡸኚ㉁⪅ࡢ◊✲ࡀࠊ
♫఍ⓗே㛫ࡀᣢࡘᛶ᱁ࡢᾘኻ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢞ࣈ࢚࣭ࣜࣝࢱࣝࢻ
ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡣࠊᙼ௨๓࡟ࡣࢫࢳࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣑ࣝࡀࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓ┿ᐇࢆ༑ศ࡟
ㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᙼࡣᚰ⌮Ꮫ࡜ᮏ᮶ࡢព࿡࡛ࡢ♫఍Ꮫࡢ㛫࡟⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫ࡜࠸࠺୰㛫ⓗ࡞
⛉Ꮫࢆタ❧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢヨࡳࡣ࣮࢜ࢠࣗࢫࢺ࣭ࢥࣥࢺࡢ⥅ᢎ⪅ࡓࡕࡢ೫⊃ࡉ࡜ᑐ❧
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖ㸦Richard 1943 : xxviii㸧ࠋ 
3  ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺࡣ 1862 ᖺ⏕ࡲࢀࡢဴᏛ⪅࡛ࠊࣈࣝࢱ࣮ࢽࣗᆅ᪉ࡢࢧ࣭ࣥࣈ࣮ࣜࣘ
㸦Saint-Brieuc㸧࡞࡝࡛ဴᏛࡢᩍᤵࢆົࡵࡓࠋ1925ᖺ࡟▷㖠⮬ẅࢆ㐙ࡆࡓࠋࣃࣛࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊBeau 
(2005) ࢆཧ↷ࠋ 
4 ࠗ♫఍Ꮫᴫㄽ࠘㸦Précis de sociologie, 1901㸧࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠊ⮬ࡽヂฟࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࡓࡵࠊ㑥ヂ࣌
࣮ࢪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎ᭩࣮࣌ࢪࡢࡳグࡋࡓࠋ 
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࡜ࡣ࠸࠼ࠊࣃࣛࣥࢺࡣࢱࣝࢻ௨ୖ࡟ಶே୺⩏ⓗどⅬࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࢱࣝࢻ⮬㌟ࡣಶேࡢෆ㒊࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ⢭⚄ෆᚰ⌮Ꮫࠖࡘࡲࡾ
ಶேᚰ⌮Ꮫ࡜ࠊ」ᩘࡢಶே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࢆ᫂☜
࡟༊ูࡋࠊ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣᚋ⪅ࡢ❧ሙࢆྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭࡚࠸
ࡓࡀࠊࣃࣛࣥࢺࡣࡴࡋࢁಶேᚰ⌮Ꮫ࡬ࡢ㑏ඖࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡇࡢᐃ⩏ࡀ᰿ᗏ࡟࠾࠸࡚♫఍ᚰ⌮Ꮫࢆࠊࡋࡓࡀࡗ࡚♫఍Ꮫࡑࡢࡶࡢࢆࠊಶேᚰ
⌮Ꮫ࡟ᖐࡍࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺཯ㄽࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࢃࢀࢃࢀࡣఱࡢࡓࡵࡽ࠸ࡶឤ
ࡌ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࢃࢀࢃࢀࡢほⅬ࡛ࡣࠊࡘࡡ࡟ࡇࡢಶேᚰ⌮Ꮫ࡟❧ࡕᡠࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋಶேᚰ⌮Ꮫࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀᮃࡴ࡜ᮃࡲࡊࡿ࡜࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࠶ࡽࡺࡿ
ᡬࢆ㛤ࡃ㘽࡛࠶ࡿࠋඃࢀ࡚♫఍ⓗ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣࡘࡡ࡟ᚰ⌮⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ
ࡑࢀࡣࢻ࣭ࣟ࣋ࣝࢸ࢕Ặࡀゝ࠺ࡼ࠺࡞㞟ྜⓗᚰ⌮⌧㇟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙧᐜㄒᢤࡁࡢᚰ
⌮⌧㇟ࡑࡢࡶࡢゝࠊ ࠸᥮࠼ࢀࡤಶேⓗᚰ⌮⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡇࡑࡀ㞟ྜⓗᚰ⌮⌧
㇟࡜࠸࠺⾲⌧࡟ព࿡ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ၏୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Palante 1901 : 3-4㸧 
 
ࡇ࠺ࡋࡓᚰ⌮Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢘࢖ࢺࡢ⨨ࡁ᪉࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࠊࣃࣛࣥࢺࡣᚲࡎࡋࡶ
඲㠃ⓗ࡟ࢱࣝࢻ࡟ྠពࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠗࠊ ♫఍Ꮫᴫㄽ࠘ࡢ➨ 4 㒊ࠕ࠸࠿࡟ࡋ
࡚♫఍ࡣ㐍໬ࡍࡿ࠿ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᶍೌ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿἲ๎ 㸦ࠖ➨ 3❶㸧ࠊࠕ♫఍ⓗ
ᑐ❧࡜♫఍ⓗศ໬࡟㛵ࡍࡿἲ๎ 㸦ࠖ➨ 4❶㸧ࠊࠕ♫఍ⓗྠ໬࡜ศ໬ࡢ஧ἲ๎ࡢᑐ❧ 㸦ࠖ➨
5❶㸧ࠊࠕ♫఍ⓗ㐺ᛂ࡜㐍Ṍ 㸦ࠖ➨ 6❶㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ࢱࣝࢻࡢⴭ᭩࡛࠶ࡿࠗᶍೌ
ࡢἲ๎࠘࡜ࠗ♫఍ἲ๎࠘࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࠊࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫయ⣔ࡢᇶ♏ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕᶍ
ೌ ࠖࠕᑐ❧ ࠖࠕ㐺ᛂࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
➨2⠇࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿཷᐜ㸸ᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࡢ⯆㝯 
ࢱࣝࢻࡀά㌍ࡋ࡚࠸ࡓ 19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 20ୡ⣖ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ♫఍ࢆㄽࡌࡼ࠺࡜࠸࠺ືࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣ
ࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡣࠗ♫఍Ꮫཎ⌮ 㸦࠘1896㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝࢻࡢ
ࠕᶍೌࠖࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠕྠ㢮ព㆑ 㸦ࠖconsciousness of  kind㸧ࡇࡑࡀࠊ♫఍ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ
せ⣲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣࢱࣝࢻ࡜஺ὶࡀ࠶ࡾࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎࠘
ࡢⱥヂࡢห⾜࡟ᑾຊࡋ࡚ࠊ⮬ࡽᗎᩥࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ࡛ࡣ⡿⏣ᗉ
ኴ㑻ࡢᣦᑟᩍᤵ࡛࠶ࡾࠊ⡿⏣ࡀࢱࣝࢻࡢㅮ⩏ࢆཷㅮࡍࡿࡓࡵ࡟ࣇࣛࣥࢫ࡟Ώࡗࡓࡢ
ࡶࠊ࠾ࡑࡽࡃᙼࡢ༠ຊࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡸࡸ᫬௦ࡀୗࡿࡀࠊࣟࢫࡣࠊ
ࠗ♫఍⤫ไㄽ 㸦࠘1901㸧ࡸࠗ♫఍ᚰ⌮Ꮫ 㸦࠘1908㸧࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽࢆྲྀࡾୖࡆ࡚
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ࢱࠊ࡝࡞ࡿ࠸⏝ࡲࡲࡢࡑࢆᛕᴫࡓ࠸⏝ࡀࢻࣝࢱ࡝࡞⩦័ࡸ⾜ὶࡣ⪅ᚋࡅࢃࡾ࡜ࠊࡾ࠾
ㄽ⌮ࡢ⪅Ꮫ఍♫ࡢே஧ࡢࡇࠊࡣ࡛ࡇࡇ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸㧗࡚ࡵᴟࡀ㡪ᙳࡢࢻࣝ
 ࠋࡿࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࡿࡅ࠾࡟
 ㄽ㆑ព㢮ྠ̿̿ࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠ࣭࣮࣭ࣜࣥ࣊ࣥࣜࢡࣥࣛࣇ .1
ఱࡣ⣲せࡿࡅ࡙ᚩ≉ࢆ㇟⌧఍♫ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧6981㸦࠘ ⌮ཎᏛ఍♫ ࠗࠊࡣࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠ
ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᴗศ࡜ຓᢇ஫┦ࡣࢀࡑࠊ࡟⯡ ୍ࠋ1ࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࡎࡲࢆ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿
ࡽぢࡶ࡚࠸࠾࡟యᶵ᭷࿨⏕ࠊࡀࡿࢀࡽぢࡶ࡚࠸࠾࡟఍♫࡟࠿☜ࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ
ࢀࡑࡶ࡛࠿࡞ࠊࡀࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ⪅Ꮫࡢࡃከࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࢀ
࡛ࡅࡔࢀࡑࠕࠊ࡜ࢻࣝࢱࡓࡵồ࡟ࠖೌᶍࡘ❧ඛ࡟⣙ዎࠊᴗศࠊຓᢇ஫┦ࡢ࡚࡭ࡍࠕࢆ
ᑐ࡟⚄⢭ேಶࡢ࡚࡭ࡍࠊࡿࡼ࡟ᘧᵝࡢ᝟ឤࡧࡼ࠾ࠊ᝿ᛮࠊⅭ⾜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㠃እࡣ
ࣥ࢕ࢹࢠ࡜ࡿ࠸࡚ࡋຌᡂ࡟᫂ゎࡢ㢟ၥࡢࡇ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡵồ࡟ࠖ ไᙉࡿࡍ
ࡢ㢟ၥࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹࡶࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧5-41 : 6981 sgniddiG㸦ࡿࡍ౯ホࡣࢫࢢ
ࡶ࡟࠿࡞ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ㸧51 : 6981 sgniddiG .fc㸦ࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟᫂ゎ࡞඲᏶
ᛧᜍࡢ࡝࡯ࡿ࡞ࡃ࡞ࡅື࡟㫽ࡓ࠸㦫ࡣ⺬ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸࡞࡛ⓗ఍♫ࡔࡲ
ࣜࢻ࣐ࢥࡣࣜࢻࢿ࣐ࢥࢿࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋẅ࡟ࡕ࠺ࡢᧁ୍ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡅ௜ࡳ้ࢆ㇟༳ࡢ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺కࢆᯝ⤖ࡸᅗព࡞ⓗ఍♫ࡣࢀࡑࠊࡀࡿࡍೌᶍࢆኌࡁ㬆ࡢ
࡞ࡣᆅవࡢ࠸␲ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡟᥋ᐦ࡜ೌᶍࡸ㇟༳ࡓࡋ࠺ࡇࡣᐇ஦ⓗ఍♫ⓗ⣲せ
ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ㸧61 : 6981 sgniddiG㸦ࠖ ࠸࡞ࡶ࡛㇟༳ࡶ࡛ೌᶍࡔࡲࡣ࡚ࡋ࡜య⮬ࢀࡑࠊࡀ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࠖ㆑ព㢮ྠࠕࠊࡀࡢࡓࡋฟぢ࡚ࡋ࡜⣲せࡿࢃ௦࡟ࡽࢀࡇࡀࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠ
 
ࡗࡼ࡟ㄒ⏝ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㆑ព㢮ྠࡣᐇ஦ⓗほ୺࡞ⓗ⣲せ࡛ⓗึཎࡿࡅ࠾࡟఍♫
య࿨⏕ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟࠿࠸ప࠿࠸㧗ࡀ㝵ẁࡢ࿨⏕ࠊࡣࡢ࠸ࡓ࠸ゝࡀ⚾࡚
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ែ≧㆑ព࡞࠺ࡼࡿࡍ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜✀୍ྠ࡜ศ⮬ࢆᅾᏑⓗ㆑ពࡢูࡀ
࠺ࡇࡣࡢࡍฟࡳ⏕ࡀࡽࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡢೌᶍࡸ㇟༳ࡣ㆑ព࡞࠺
࡞࠺ࡼࡿ࡭࿧࡜ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫࡟ᙜṇࡀࢀࢃࢀࢃࠞ͐͐ ࠝࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㆑ពࡓࡋ
                                                        
ぶ୧ࠊࡓࢀࡲ⏕࡟࣐࣮ࣥࣕࢩᕞࢺࢵ࢝ࢳࢿࢥ࡟ᖺ5581 ࡣࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠ࣭࣮࣭ࣜࣥ࣊ࣥࣜࢡࣥࣛࣇ 1
࣭࣒ࢲ࢔ࠊ࣮ࢧࣥ࣌ࢫࡸࣥ࢕࣮࢘ࢲࡽ࠿ࡃ᪩ࠋࡓࡗ࠶࡛ᖌ∾ࡢὴ⾗఍ࡣぶ∗ࠊࡾ࠶࡛ᚐᩍΎࡶ࡜
ࢆᏛ኱ࣥ࢜ࢽࣘࠋࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ♏ᇶࡢᛕᴫⓗᏛ఍♫ࠊࢀゐ࡟సⴭࡢ࡝࡞࣑ࣝ.S.Jࠊࢺࣥࢥࠊࢫ࣑ࢫ
⾲Ⓨࢆᩥㄽࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ఍♫ࡓࡲࠊࡳㄞࢆసⴭࡢಀ㛵Ꮫ఍♫ࡽࡀ࡞ࡁാ࡚ࡋ࡜⪅グ⪺᪂ࠊᚋࡓฟ
4981 ᚋࡢࡑࠊࡋᙜᢸࢆᏛ఍♫࡜Ꮫ἞ᨻ࡛ࢪࢵ࣭ࣞ࢝࢔ࣔࣥࣜࣈ࡛ࡲᖺ4981 ࡽ࠿ᖺ8881ࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ᙜᢸᏛ఍♫ࡢึ࡛࣓᭱࢝ࣜ࢔ࡣᙼࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ࡞࡜ᤵᩍᙜᢸᗙㅮᏛ఍♫ࡢᏛ኱࢔ࣅࣥࣟࢥࡾࡼᖺ
࡞ࠋ↷ཧࢆ )8691( sniknaH ࡧࡼ࠾㸧9291㸦ᒣෆࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ṕ␎ࡢࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࠋࡓࡗ࠶࡛ᤵᩍ
ࡓࡓࡋ⏝౑ࢆࡢࡶࡓࡋฟヂࡽ⮬ࠊࡣ⏝ᘬࡢࡽ࠿㸧6981 ,ygoloicoS fo selpicnirP ehT㸦࠘⌮ཎᏛ఍♫ࠗࠊ࠾
 ࠋࡓࡋグࡳࡢࢪ࣮࣌᭩ཎࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࢪ࣮࣌ヂ㑥ࠊࡵ
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⾜Ⅽࡢࡍ࡭࡚ࡀྠࠊ 㢮ព㆑࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊྠ㢮ព㆑ࡣ♫఍Ꮫⓗ
せ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Giddings, 1896 : 17-8㸧 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢྠ㢮ព㆑ㄽࡣࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ♫఍ⓗ஦
ᐇࡢᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿᙧ࡛ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢㄽἲࡣࠊ࠶ࡿព࿡࡛ࡣࢱࣝࢻ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ㆟ㄽࢆ᥋㏆ࡉࡏࡼ࠺࡜ព
ᅗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢྠ㢮ព㆑ㄽࢆ⮬ࡽࡢ
㆟ㄽ࡜ࡣ┦ᐜࢀ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦cf. Durkheim et Fauconnet 1903 : 476-80㸧1୍ࠋ ᪉࡛ࢱ
ࣝࢻࡣࠊࡇࡢࠗ♫఍Ꮫཎ⌮࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡇࢀࡽࡢほᛕࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊⴭ⪅ࡀ⚾ࡀⓎ᱌⪅
ࡔ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡁࢃࡵ࡚᰿ᮏⓗ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ⊂๰ⓗே≀࡟ࡼࡗ࡚෌
᳨ウࡉࢀࠊ௚ࡢ⪃࠼࡜⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࠊࡉࡲࡊࡲ࡟ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍ
ࡿᴦࡋࡳࡣࠊᮏ᭩ࢆㄞࡴ࡜ࡁ࡟⚾ࡀぢฟࡋࡓ㨩ຊ࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖTarde 
1898a : 287㸧࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ⮬ࡽࡢᛮ᝿࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼
ࡿ࡜ࠊࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢぢゎࡣࡸࡣࡾࢱࣝࢻࡢࡑࢀ࡟㏆࠸࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
2. ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭࢔ࣝࢬ࣮࣡ࢫ࣭ࣟࢫ̿̿ᬯ♧࡜ᶍೌ 
ࣟࢫࡣࡍ࡛࡟ࠗ♫఍⤫ไㄽ 㸦࠘1901㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕே㛫࡜ᙼࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍࡜ࡢᚰ⌮
ⓗ┦஫స⏝ࢆᢅ࠺▱㆑㒊㛛 㸦ࠖRoss 1901 : vii㸧࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ᚰ⌮Ꮫࡢၥ㢟ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡓ
2ࠋࣟࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ♫఍ᚰ⌮Ꮫࡣࠊ♫఍ࡢே㛫࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿࠕ♫఍ᨭ㓄
ㄽࠖ࡜ࠊ♫఍࡟ᑐࡍࡿಶேࡢᨭ㓄ࢆᢅ࠺ࠕಶேᨭ㓄ㄽࠖࡀ༊ูࡉࢀࠊࡉࡽ࡟๓⪅ࡣࠊ
ពᅗࡸ┠ⓗࢆᣢࡓ࡞࠸♫఍ᨭ㓄࡛࠶ࡿࠕ♫఍ᙳ㡪ㄽࠖ࡜ࠊఱࡽ࠿ࡢពᅗࢆᣢࡗ࡚⾜ࢃ
ࢀࠊ♫఍⏕ά࡟࠾࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᨭ㓄࡛࠶ࡿࠕ♫఍⤫ไㄽࠖ࡟ศࡅ
ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᙼࡢⴭ᭩ࠗ♫఍⤫ไㄽ࡛࠘ࡣࡇࡢ᭱ᚋ࡟ᣲࡆࡓ㒊㛛ࡀㄽࡌࡽࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿ㸦Ross 1901 : vii-viii㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ♫఍ⓗᬯ♧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❶ࡀタࡅࡽࢀࠊ⩌㞟
࡟࠾ࡅࡿദ╀ᬯ♧ࡢ࡯࠿ࠊᩍ⫱ࡸ័⩦࡟ࡼࡿᙳ㡪࡞࡝ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠗ♫఍
⤫ไㄽ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࢱࣝࢻ⊂⮬ࡢᛮ᝿ࢆᛅᐇ࡟࡞ࡒࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡿ㠃࡛ࡣ
ࢱࣝࢻࡢࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࡢ୍㒊ࢆ⮬⏤࡟⩻ヂࡋࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ
                                                        
1 ࡲࡓࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴࡢࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࢩ࣑࢔ࣥ㸦François Simiand, 1873-1935㸧ࡣࡇࡢⅬ࡟ゐࢀ࡚ࠕࢹ
ࣗࣝࢣ࣒ẶࡢほⅬࡀ᰿ᮏⓗ࡟ࡣࢱࣝࢻẶࡢほⅬ࡟࠿࡞ࡾ㏆࠸࡜ࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫẶࡣホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ẶࡶࢱࣝࢻẶࡶࡇ࠺ࡋ࡚㏆࡙ࡅࡽࢀࡓ࠸࡜ࡣᛮࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊࡴࡋ
ࢁ஫࠸ࡢ୙୍⮴ࢆᙉㄪࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠖ㸦Simiand 1897 : 490㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
2 ࣟࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊKarpf (1932 : 308-18=1987 : 353-65), Weinberg (1972) ࢆཧ↷ࠋ࡞࠾ࠊࠗ♫఍⤫ไㄽ࠘
㸦Social Control, 1901㸧࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠊ⮬ࡽヂฟࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࡓࡵࠊ㑥ヂ࣮࣌ࢪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎ
᭩࣮࣌ࢪࡢࡳグࡋࡓࠋ 
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᫂࡝࡯ࢀࡑࡣ㡪ᙳࡢࡽ࠿ࢻࣝࢱࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶ࡶゎぢ࠺࠸࡜㸧023 : 6391 esuoH㸦
ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋሙⓏ࠿ࡋᡤࣨᩘࡣ๓ྡࡢࢻࣝࢱࡣ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽไ⤫఍♫ ࠗࠋ࠸࡞ࡣ࡛☜
㆟ࡽ࠿ព๰ࡸ᫂Ⓨࡢேಶࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆไ⤫ࡿࡍᑐ࡟ேಶࡢᅋ㞟ࡸ఍♫ࡣ࡛ࡇࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜Ⅼほࡢࢻࣝࢱࡿࡵጞࢆㄽ
࠺࡯ࡢࡽࡕࡇࠋࡿࡍ∧ฟࢆ᭩ⴭࡿࡍ㢟࡜࠘Ꮫ⌮ᚰ఍♫ࠗ࡟ᖺ 8091 ࡣࢫࣟࠊࡋ࠿ࡋ
࠿ࡽ᫂ࡀ㡪ᙳࡢࡽ࠿᝿ᛮࡢࢻࣝࢱࠊ࡝࡞ࡴྵࢆ❶ࡓࡗ࠸࡜ࠖೌᶍ⩦័ࠕࠖࠊ ⾜ὶࠕࠊࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋゝ࡚᫂࠸࠾࡟ᩥᗎࡀ㌟⮬ࢫࣟࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿࢀࡽぢ࡟
 
ࡁ࠾࡚ࡋ⾲ࢆពᩗࡽ࠿ᚰ࡟ࢻࣝࢱ࣭࢚ࣝࣜࣈ࢞ᡯኳࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟⾜หࡢ᭩ᮏ
࡝ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡾࡶࡘࡓࡋຊດ࡟࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆ㈶㈹ࡁ࡭ࡿ࠿ࡋ࡟ᙼࡣ࡛୰ ᩥࠋ࠸ࡓ
ᜠࡢ⚾ࡿࡍᑐ࡟ᐙ᝿ᛮ࡞ⓗ๰⊂࡛㐲῝ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡡ㔜ࢆ⏝ᘬ࡟ᐩ㇏ࡅࡔࢀ
ࡗࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡃ㐲ࡽ࠿ࡢࡶࡢᙼࡣ⣔యࡢ⚾ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡟ศ༑ࢆ⩏
㔜ࡢࡘ஧࡜่⃭ࡢึ᭱ࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡁ࡞㢮ẚࡢᙼࠊࡀࡓ
࠿ࡓ࡚❧ࢆ᝿ᵓࡢᏛ⌮ᚰ఍♫ࡣ⚾ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀ̿̿⩦័࡜⩦᫬̿̿ࡳ⤌ᯟ࡞せ
 : 8091 ssoR㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡗ♳ࢆ࡜ࡇࡃᒆ࡟ᙼࡀⴥゝࡢㅰឤࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝
 1㸧iiiv
 
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡃከࡀࡳ⤌ᯟⓗㄽ⌮ࡓ࠸⏝ࡀࢻࣝࢱࠊࡤ࠼ゝ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢࡑ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖೌᶍ⾜ὶࠖࠕ ೌᶍ⩦័ࠕࡓ࠸⏝ࡀࢻࣝࢱࠊ࡟≉ࠋࡿࡍ್࡟┠ὀࡓࡲࡶ
ᶍ⩦័ࠕࢀࡒࢀࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙ࡀ㌟⮬ᙼ࡛ᩥ⏝ᘬࡢඛࠊࢀධࡾྲྀࢆࢀࡇࡶࢫࣟ
⩏ྠ࡜ࡢࡶࡢࢻࣝࢱ࡟ⓗᮏᇶࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⩦័ࠕࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖೌᶍ⩦᫬ࠕ࡜ࠖೌ
ゝ࠺࠸࡜㸧ytilanoitnevnoC㸦ࠖ ⩦᫬ࠕࠋ࠺ࢁࡔせᚲࡀ᫂ㄝࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⩦᫬ࠕࠊࡀࡿ࠶࡛
ࠖ㠃ᖹⓗᚰࡿࡌ⏕ࡽ࠿ೌᶍ࡞ⓗ⌮ྜ㠀 ⓗ࣭த➇㠀࡛ⓗᅗពࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆே௦᫬ྠࠕࡣⴥ
ೌᶍࡢ௦᫬ྠ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡀࢻࣝࢱࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࢀࡉ࡜㸧011 : 8091 ,ssoR㸦
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡍᙜ┦࡟ࠖೌᶍ⾜ὶࠕࡓࡋᐃ᝿࡚ࡋ࡜
 ᣓᑠ
㝈ࡾ࡞࠿࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᐜཷࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣᐜཷࡢㄽ⌮ࢻࣝࢱࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇ
ࡓࡵㄆࢆㄝᏛ⌮ᚰࠊࡾ࠶࡛⪅ㄽయᶵ᭷᮶ᮏࡣࢫ࣒࢛ࣝ࢘ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗᐃ
ࣕࢩࣜࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆᗘែ࡞ⓗ⾺ᢡ࡟࠺ࡼࡢὴࠖᏛ఍♫㝿ᅜࠕࡓࡆୖࡁ⠏ࡀᙼࠊࡶᚋ
ࡓ࠸ࡣ࡚ࡋ♧ࢆゎ⌮࡟ㄝᏛ⌮ᚰࡽ࠿ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᒓ࡟ὴᏛ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡓࡲࡶ࣮ࣝ
ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࡸࢻࣝࢱࠊࡾ࠾࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࣐࣮ࢸ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࡲࡶᙼࠊࡀ
                                                        
࡛ヂ㑥ࠊࡵࡓࡓࡋ⏝౑ࢆࡢࡶࡓࡋฟヂࡽ⮬ࠊࡣ⏝ᘬࡢࡽ࠿㸧8091 ,ygolohcysP laicoS㸦࠘Ꮫ⌮ᚰ఍♫ࠗ 1
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ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞♫఍Ꮫࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࢆసࢁ࠺࡜ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ࣃࣛࣥࢺࡣ࠿࡞ࡾᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࡢ❧ሙࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼࡣ 1911
ᖺ࡟ࢯࣝ࣎ࣥࢾ࡟ᥦฟࡋࡓ༤ኈㄽᩥࠗಶே࡜♫఍ࡢᑐ❧㛵ಀ 㸦࠘Palante 1912㸧ࡀࠊᑂ
ᰝဨ࡛࠶ࡗࡓࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴࡢ♫఍Ꮫ⪅ࢭࣞࢫࢱ࣭ࣥࣈ࣮ࢢࣞ㸦Célestin Bouglé, 
1870-1940㸧ࡽ࡟༷ୗࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᏛၥࡢୡ⏺࡛ࡣ୙㐝࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓ㸦cf. Beau 2005㸧ࠋ 
୍᪉࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡸࣟࢫࡢࡼ࠺࡞ᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍ᏛࡢᏑᅾࡣࠊ
ࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽࡀ♫఍ᏛࡢⓎᒎ࡟࠾࠸࡚ṧࡋࡓ኱ࡁ࡞㊊㊧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲ
ࡓࠊ௒ᅇࡣྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᚰ⌮Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࢪ࢙࣮࣒ࢬ ࣐࣭࣮ࢡ࣭
࣮࣎ࣝࢻ࢘࢕ࣥ㸦James Mark Baldwin, 1861-1934㸧ࡢᏛㄝࡶࡲࡓࠊࠕᶍೌࠖࢆ୰ᚰᴫᛕ࡜
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢱࣝࢻ࡜ࡢ㛫࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡸࡾྲྀࡾࡀ஺ࢃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. 
Baldwin 1897 ; Karpf  1932 ; Lubek 1981㸧ࠋࡶࡕࢁࢇࠊᙼࡽࡶࡲࡓ௒᪥࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀࠊᙼࡽ࡜ྠ᫬௦࡟ࡣࠊC.H.ࢡ࣮࣮ࣜࡸ G.H.࣑࣮ࢻࠊJ.ࢹ࣮ࣗ
࢖࡞࡝௒᪥ࡲ࡛ᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ㔜せ࡞ㄽ⪅ࡀ࠾ࡾࠊᙼࡽࡣࡑࢀࡒࢀࡢほⅬ࠿
ࡽࢱࣝࢻࡸࡑࡢ௚ࡢᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫ⪅ࡢᏛㄝ࡟ゝཬࡋࡓࡾࠊᢈุࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ㸦cf. 
Karpf  1932=1987㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᫂♧ⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊࢱࣝࢻࡀⲡ๰ᮇࡢ࢔࣓ࣜ࢝♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣࡑࢀ࡯࡝ᑠࡉ࠸࡜ࡣゝ
࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
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➨10❶ ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ――⡿⏣ᗉኴ㑻ࡢ
ሙྜ 
๓❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࡜࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ
ࡓࡀࠊᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫࡢࢱࣝࢻࡢㅮ⩏࡟ཧຍࡋࡓ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚋ࡟ி㒔ᖇᅜ
኱Ꮫᩍᤵ࡜࡞ࡿ⡿⏣ᗉኴ㑻㸦1873-1945㸧ࡸ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫᩍᤵ࡜࡞ࡿ⏣୰୍㈆
㸦1872-1921㸧࡞࡝ࡀ࠾ࡾ1ࠊᙼࡽࡣᖐᅜᚋ࡟ᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿ2ࠋࢱࣝࢻࡢ
ᛮ᝿ࡢᙳ㡪ຊࡣᙼࡢṚ࡜ྠ᫬࡟ᛛ↛࡜ጼࢆᾘࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓ┤᥋ⓗ࡞⥅
ᢎ⪅ࡀ࠸ࡿ㛫ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿ࡯࠺ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࢱࣝࢻࡢᙳ㡪ࡀ᭱ࡶᙉࡃぢࡽࢀࠊ࠿ࡘࡑࡢᚋࡢࢃࡀᅜࡢ♫఍ᏛࡢⓎ
ᒎ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋࡓ⡿⏣ࡢᛮ᝿ᙧᡂ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊᙼࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙧ࡛ࢱࣝࢻࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㏆ᖺࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛෌ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ3ࠊ࡜ࡾࢃࡅ୰ஂ㑻ࡢ◊✲㸦2002㸧ࡣி
㒔኱ᏛᩥᏛ㒊ᡤⶶࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࡋࡓヲ⣽࡞ࡶࡢ࡛ࠊࠕ᪂⥲ྜ♫఍Ꮫࡢඛ㥑⪅ࠖ࡜࠸࠺
ᙼࡢホ౯ࡶጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ࡣࢱࣝࢻ࡜ࡢ㛵ಀࢆ↓どࡋ࡚
ࡣ࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࢪ࣓ࣥࣝࡸࢹࣗࣝࢣ࣒࡞࡝⌧ᅾ࡛ࡶ᭷ຊ࡞ྂ඾࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ♫఍Ꮫ⪅ࡢ⣔㆕ୖ࡟⨨ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ༳㇟ࡣྰࡵ࡞࠸4ࠋ୍᪉࡛ࠊࢱࣝࢻᛮ᝿
                                                        
1 ୰ஂ㑻࡟ࡼࢀࡤࠊᘓ㒊㐾࿃ࡶࢱࣝࢻࡢㅮ⩏ࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࠕࠝ⡿⏣ࡢி㒔ᖇᅜ኱Ꮫࠞ
ㅮᖌᑵ௵࡟࠶ࡓࡾࠊ㇂ᮏࠝᐩࠞ࡜࡜ࡶ࡟⡿⏣ࡀᅾ௖୰ࢱࣝࢻࡢࡶ࡜࡟ඹ࡟Ꮫࢇࡔᮾ኱ࡢᘓ㒊㐾࿃
ࡢ᥎ᣲࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࠖ㸦୰ 1998: 13㸧ࠋ࡞࠾ࠊ㇂ᮏᐩࡶྠ᫬ᮇ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟␃Ꮫࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊࢱࣝࢻࡢㅮ⩏࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
2 ⏣୰୍㈆ࡢㅮ⩏ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⸨⏣ᘯኵࡀḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ⏣୰ࡣ 1901ᖺࡼࡾ⩏ሿὴ
㐵␃Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚ࠊ࢖࢙࣮ࣝ኱Ꮫ࡛ G.ࢧ࣒ࢼ࣮࡞࡝࡟Ꮫࡧ࣐ࢫࢱ࣮࣭࢜ࣈ࣭࢔࣮ࢶࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡛ G.ࢱࣝࢻ࡟Ꮫࡧ 1904 ᖺ࡟ᖐᅜࡍࡿࠋ⏣୰୍㈆ࡣḢ⡿ࡢ♫఍Ꮫ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ♫఍ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞♫఍Ꮫࢆᒎ㛤ࡍࡿࠖ㸦⸨⏣ 2009: 37㸧ࠋ 
3 ⡿⏣♫఍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢱࣝࢻᛮ᝿ࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡿඣ⋢ 㸦1980a ; 1980b ; 1981a ; 
1981b ; 1985㸧ࡢ୍㐃ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡢࡶࡢ࡛ࡣ୰㸦1998; 2002㸧ࡢ◊✲ࡢ࡯࠿ࠊዉⰋ┴❧ྠ࿴
ၥ㢟㛵ಀྐᩱࢭࣥࢱ࣮㸦1998㸧ࠊᯇୗ㸦1999㸧ࠊᑠ➟ཎ㸦2000㸧ࠊᶓ஭㸦2001㸧ࠊ⏣୰㸦2004㸧ࡀ
᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ 
4 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ୰ࡣ⡿⏣ࡀḟࡢࡼ࠺࡟ࢹࣗࣝࢣ࣒ࢆホࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕࠝࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠞ⥲ྜ♫
఍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗᬯ㯲⿹࡟͐͐᤼᩺࠘ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠗ⌧௦ᛮ᝿⏕άཬࡧᐇ㝿⏕άࡢษᐇ࡞
ࡿせồ࡛࠶ࡿ࠘ࡇ࡜࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊࠗࡇࢀࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡣ⏒ࡔ✜ᙜ࡛ࡣ࡞࠸࠘ࠋࡑࢀࢆ㔜どࡋࡓ
ࢹࣗࣝࢣ࣮࣒࡟⡿⏣ࡣ㈶ྠࡍࡿ 㸦ࠖ୰ 2002 : 52㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⡿⏣ࡢㄽᩥࡢヱᙜ㒊ศࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
⡿⏣ࡣࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀ⥲ྜ♫఍Ꮫࢆ᩿ᅛ࡜ࡋ࡚᤼᩺ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠕేࡋ
⥲ྜ♫఍Ꮫ࡟⮳ࡘ࡚ࡣࠝࢹࣗࣝࢣ࣒ࠞẶࡣ᩿↛அࢆ᤼᩺ࡋ࡚ᒃࡿࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ⡿⏣ 1914 : 513-4㸧ࠋ
ࡑࢀ࡛⡿⏣ࡣࠕஅࢆ↓どࡍࡿࡣ⏒ࡔ✜ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖ⡿⏣ 1914 : 514㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡔࠋᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶ⡿⏣ࡢ⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣ⥲ྜ♫఍Ꮫ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ㔜どࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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ࡢ⡿⏣♫఍Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㖡┤ຬࡢㄽᩥ㸦1963㸧࡟࠾࠸࡚ヲ⣽࡟ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㖡┤ࡣ⡿⏣ࡢ⣧ṇ♫఍Ꮫ࡟↔Ⅼࢆ࠾࠸࡚࠾ࡾࠊᙼࡢయ⣔඲యࢆྲྀࡾ
ᢅࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣ⥲ྜ♫఍Ꮫࡶྵࡵࡓ⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫ඲య࡟ࡘ࠸
࡚ࢱࣝࢻࡢᙳ㡪ࢆぢࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ➨ 1⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⡿⏣ࡢ⏕ᾭ࡜ࢱࣝࢻ࡜
ࡢ᥋Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࠊ➨ 2⠇࡛ࡣ⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫయ⣔ࢆ㒊㛛ࡈ࡜࡟᳨ウࡋ࡚ࠊࢱࣝࢻ
࠿ࡽࡢᙳ㡪࡜ᛮࢃࢀࡿ㒊ศࢆศᯒࡍࡿࠋ➨ 3⠇࡛ࡣ⡿⏣ࡢ࠸࠺⥲ྜ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢱ
ࣝࢻࡢᙳ㡪ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊ⡿⏣ࡢ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࡜≢⨥ㄽ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
➨1⠇⡿⏣ᗉኴ㑻ࡢ⏕ᾭ࠾ࡼࡧࢱࣝࢻ࡜ࡢ᥋Ⅼ 
⡿⏣ᗉኴ㑻ࡣ 1873㸦᫂἞ 6㸧ᖺ࡟ዉⰋ┴ῧୖ㒆㎮ᕷᮧ㸦⌧ᅾࡣዉⰋᕷ㸧ࡢ㎰ᐙ࡟⏕
ࡲࢀࡓ1ࠋᆅඖࡢᑠᏛᰯࢆ༞ᴗᚋࡣ㒆ᒣ୰Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࡓࡀࠊ⩣ᖺ࡟㏥Ꮫࡋࠊ᪥ᮏ⪷බ
఍ዉⰋᇶ╩ᩍ఍࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓ⚾❧ዉⰋⱥ࿴Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࡓࠋࡑࡇ࡛࢔࣓ࣝࢽ࢔
⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᐉᩍᖌ࢔࢖ࢨࢵࢡ࣭ࢻ࣮࣐ࣥ㸦Issac Dooman, 1857-1931㸧࡟ࡑࡢᡯ⬟ࢆ
ㄆࡵࡽࢀࠊᮾி⠏ᆅࡢ୕୍⚄Ꮫᰯࡢẚ㍑᐀ᩍᏛㅮᖌ࡟௵࿨ࡉࢀࡓࢻ࣮࣐ࣥ࡜࡜ࡶ࡟ᮾ
ி࡟⛣ࡿࠋࡑࡇ࡛ࢻ࣮࣐ࣥࡢࠗẚ㍑᐀ᩍᏛ࠘඲ 4 ᕳࡢ⩻ヂ࡟ᦠࢃࡾࠊࡑࢀࡽࡣ 1892
ᖺ࠿ࡽ 1895 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓࠋ1895㸦᫂἞ 28㸧ᖺ 9 ᭶࡟୍᫬ᖐᅜࡍࡿࢻ࣮࣐ࣥ
࡜࡜ࡶ࡟Ώ⡿ࡋࠊྠᖺ 10 ᭶࡟ࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ⪷බ఍⚄Ꮫᰯ㸦General Theological 
Seminary㸧࡟ධᏛࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ࡛♫఍ᏛࢆᏛࡧࡣࡌࡵࡓࠋ1898㸦᫂
἞ 31㸧ᖺ 5᭶࡟ྠ⚄Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋࠊྠᖺ 9᭶࡟ࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ㄢ⛬࡟ධࡾࠊࢠ
ࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢᣦᑟࡢࡶ࡜࡛♫఍ᏛࢆᏛࡪࠋࡑࡢᚋ 1900㸦᫂἞ 33㸧ᖺ 3᭶࡟ࣇࣛࣥࢫ࡟
Ώࡾࠊࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡢ㏆௦ဴᏛㅮᗙࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢබ㛤ㅮᗙࢆཷㅮࡍࡿࠋ1901㸦᫂἞ 34㸧ᖺ 12᭶࡟ᖐᅜࡋࠊ⩣ 1902㸦᫂἞ 35㸧ᖺ
ࡼࡾྠᚿ♫ᬑ㏻Ꮫᰯ㧗➼⛉ࡢᩍᤵ࡟╔௵ࡋ࡚ࠊ♫఍Ꮫࠊ⤒῭Ꮫࠊ⤫ィᏛ࡞࡝ࡢㅮ⩏ࢆ
ᢸᙜࡋࡓࠋ1907㸦᫂἞ 40㸧ᖺ 9᭶࡟ࡣ๓ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓி㒔ᖇᅜ኱Ꮫᩥ⛉኱Ꮫࡢკク
ㅮᖌ࡜࡞ࡾࠊ♫఍Ꮫࢆᢸᙜࡋࡓࠋ1919㸦኱ṇ 8㸧ᖺ 5 ᭶࡟♫఍Ꮫㅮᗙᢸᙜᑓ௵ㅮᖌ࡜
࡞ࡗࡓࠋ1920㸦኱ṇ 9㸧ᖺ 5᭶࡟ࡣᩥᏛ༤ኈࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࠊ7᭶࡟ᩥᏛ㒊ᩍᤵ࡟ᑵ
௵ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ1925㸦኱ṇ 14㸧ᖺ 3 ᭶࡟ி㒔ᖇᅜ኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵࢆ౫㢪㏥⫋ࡋࠊ4
᭶࠿ࡽࡣ⤒῭Ꮫ㒊ࠊἲᏛ㒊ࡢკクㅮᖌ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ1932㸦᫛࿴ 7㸧ᖺ 4 ᭶࠿ࡽ
1936㸦᫛࿴ 11㸧ᖺ 3᭶ࡲ࡛኱㇂኱ᏛᩥᏛ㒊♫఍Ꮫㅮᗙᩍᤵࢆົࡵࡓࠋ1945㸦᫛࿴ 20㸧
ᖺ 12᭶࡟኱㜰ᗓ㇏⬟㒆࡟࡚ 72ṓ࡛Ṛཤࡋࡓࠋ 
                                                        
1 ⡿⏣ࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶓ஭㸦2001㸧ࠊ୰㸦2002㸧ࠊ⏣୰㸦2004㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
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ࡇࡢ㛫ࠊ⡿⏣ࡣࠗ⤒῭ㄽྀ࠘ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㞧ㄅࡸ᪂⪺࡟ከᩘࡢㄽᩥ
ࡸグ஦ࢆᇳ➹ࡋࠊࡲࡓ⩻ヂࡸศᢸᇳ➹᭩ࡶྵࡵࠊ30෉ࢆ㉸࠼ࡿⴭ᭩ࢆṧࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
1913㸦኱ṇ 2㸧ᖺ࡟ࡣᘓ㒊㐾࿃㸦1871-1945㸧ࡽ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࡢ๓㌟
࡛࠶ࡿ᪥ᮏ♫఍Ꮫ㝔ࡢタ❧࡟ཧຍࡋࠊࡲࡓ 1919㸦኱ṇ 8㸧ᖺࡢ኱ཎ♫఍ၥ㢟◊✲ᡤࡢ
タ❧࡟ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⡿⏣ࡢ⤒Ṕࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡶ࠺ᑡࡋࢱࣝࢻ࡜ࡢ᥋Ⅼ࡜࡞ࡿࣇ
ࣛࣥࢫ␃Ꮫ᫬ࡢ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ⡿⏣ࡣࣇࣛࣥࢫ࡟Ώ
ࡿ๓࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢࡶ࡜࡛♫఍ᏛࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࠋࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡣ࢔
࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࡢ௦⾲⪅࡛࠶ࡾࠊᙼࡢ୺ⴭࠗ♫఍Ꮫཎ⌮ 㸦࠘1896㸧࡟
࠾࠸࡚ࡣࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽࢆཧ⪃࡟ࡋࡘࡘࡶࡑࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿᙧ࡛ࠕྠ㢮ព㆑ࠖࢆᇶ♏
࡟࠾࠸ࡓ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᚋ࡟ห⾜ࡉࢀࡿࢱࣝࢻࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࡢⱥヂ࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࡣ㸦1903 ᖺ㸧ࠊヂ⪅ࡢᡭ㓄ࡸᗎᩥࡢᇳ➹ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢱࣝࢻࡢᛮ᝿ࢆⱥㄒᅪ
࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ຊࡢ࠶ࡗࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃ⡿⏣ࡣࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ࠿ࡽࢱࣝࢻ࡜࠸
࠺ᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࡢඛ㥑⪅ࡢྡ๓ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࡑࡢࢱࣝࢻࡢㅮ⩏ࡀࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡟ྖἲ⤫ィᒁ㛗ࡢ௵ົࡢഐࡽᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓ⚾❧Ꮫᰯ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢥ࣮ࣞࢪ
࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡜࠸࠺୓ே࡟㛤ᨺࡉࢀࡓබ㛤ㅮᗙ࡟࠾࠸࡚⫈ㅮ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
࡜⪺࠸࡚ࠊ⮬ศࡶ⫈ㅮࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺1ࠋ⡿⏣ࡣᒸᒣ┴ᩍ⫱఍࡟࠾ࡅࡿㅮ₇
࡛࠶ࡿࠗ⌧௒ࡢ♫఍Ꮫ 㸦࠘1906㸧࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢱࣝࢻඛ⏕ࡢᶍೌㄝࡣ୍᫬⚾ࡶ᭱ࡶࡼࡃ♫఍ⓗ⌧㇟ࡢ᰿ᮏⓗ≉ⰍࢆⓎ᥹ࡋࡓ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡲࡋ࡚኱࠸࡟ඛ⏕ࡢㄝ࡟᭹ࡋࠊ௖ᅜ࡟㐟Ꮫࡋࡓࡢࡶᐇࡣࢱࣝࢻඛ⏕࡟
ᑵ࡚┤᥋࡟ᑦ῝ࡃඛ⏕ࡢㄝࢆ◊✲ࡍࡿⅭࡵ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦⡿⏣ 1906 : 112㸧
2 
 
⡿⏣ࡣ 1900ᖺ 3᭶࡟ࢱࣝࢻࡢㅮ⩏ࢆ⫈ㅮࡍࡿࡓࡵ࡟ࣇࣛࣥࢫ࡟Ώࡾࠊ1901ᖺ 12᭶
࡟ᖐᅜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫ࢱࣝࢻࡣ 1900 ᖺ 3 ᭶࠿ࡽ 6 ᭶ࡲ࡛ࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺
㢟┠࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠸ࠊྠᖺ⛅௨㝆ࡣ 1900-1901 ᖺᗘ࡜ࡋ࡚ࠕ⤒῭ᚰ⌮Ꮫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ
                                                        
1 ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫࡢ≉ᚩࡣࠊ୍⯡ࡢ኱Ꮫࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿࡼ࠺࡞ཷㅮⓏ㘓ࡀ࡞ࡃࠊࡔ
ࢀ࡛ࡶཷㅮ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⏣୰୍㈆ࡣㅮ⩏ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ⚾ࡶṈ๓ᕮ㔛࡟ᒃࡓ᫬࡟ࠊ
Ṉ௖⹒すᏛ㝔ࠝ㸻ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫࠞ࡬ㅮ⩏ࢆ⫈ࡁ࡟ฟ᥃ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊఱ᫬࡛࠶
ࡗࡓ࠿ࢲ࣮ࣝࢻẶ࣐࣐ࠝࠞࡢㅮ⩏୰ࠊぢࡍࡰࡽࡋ࠸᭹⿦ࢆࡋࡓ⭜ࡢࡃࡢᏐ࡟᭤ࡗࡓ୍ேࡢ࠾፠ࡉ
ࢇࡀࡢࡇࡢࡇᩍሙ࡬ධࡗ࡚᮶ࡓࠋከศ㛫㐪ࡗ࡚ධࡗ࡚᮶ࡓࡶࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚ぢ࡚ᒃࡿ࡜ࠊ඼࠾
፠ࡉࢇᖹ↛࡜ࡋ࡚⫈ㅮᖍ࡟ᑵࡁࠊ⿄ࡢ୰࠿ࡽࣀ࣮ࢺࣈࢵࢡ࡜㖄➹࡜ࢆฟࡋ࡚ࠊ඼㧗ᑦ῝㐲࡞ࡿㅮ
⩏ࢆ➹グࡋጞࡵࡓࠖ㸦⏣୰ 1915 : 259㸧࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2 㖡┤㸦1963 : 52㸧࡟࠾࠸࡚ᘬ⏝ࡉࢀࡓࠋ 
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⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ1901-1902 ᖺᗘࡢㅮ⩏㢟┠ࡣࠕ㐨ᚨࡢኚᐜ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⡿⏣ࡣࡇࡢㅮ⩏ࡢ
㏵୰࡛ᖐᅜࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ1ࠋᅾ௖୰࡟ࢱࣝࢻ࡜⡿⏣ࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞஺ὶࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡣࡲࡔࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᙼࡢ᭱ึࡢᘵᏊ࡛࠶ࡿ㧗⏣ಖ㤿㸦1883-1972㸧ࡣࠕ᭱
ࡶࠝ⡿⏣ࠞ༤ኈࡢ⚾ῄࡋᩗ㔜ࡏࡽࢀࡓࡢࡣࢱࣝࢻᩍᤵ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࢆ௒᪥࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛ᢪࡁࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦㧗⏣ 1948a : 268㸧ࠋ 
➨2⠇⡿⏣ᗉኴ㑻ࡢ♫఍Ꮫయ⣔࡜ࢱࣝࢻ♫఍Ꮫ⌮ㄽ 
1. ⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫయ⣔ 
⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫయ⣔ࡣࡍ࡛࡟ 1906 ᖺࡢࠗ⌧௒ࡢ♫఍Ꮫ࠘࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡀࡣࡌࡵ࡚᏶ᡂࡉࢀࡓࡢࡣ 1913 ᖺ࡟ࠗ᪥ᮏ♫఍Ꮫ㝔ᖺሗ࠘࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕ♫఍
Ꮫㄽ㸦୍㸧ࠖ ࠾ࡼࡧࡑࡢ⥆⦅࡜ࡋ࡚⩣ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕ♫఍Ꮫࡢほᛕࡢᢈุཬᶞ❧ࠖ
㸦1914㸧࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣ୺࡜ࡋ࡚ࡇࡢ஧ࡘࡢㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿグ㏙
࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᙼࡢ♫఍Ꮫࡢయ⣔ࢆᴫほࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
⡿⏣ࡣࠊᏛၥ࡜ࡣࢃࢀࢃࢀࡢព㆑ࡢാࡁ࡛࠶ࡿࠕㄆ㆑ࠖ࡜ࠕホ౯ࠖࢆ⢭㘐ࡋ⣧໬ࡍ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙼࡣࠊㄆ㆑ࡢ㒊㛛ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛၥࢆࠕ⌮Ꮫ ࠖࠊ
ホ౯ࡢ㒊㛛ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛၥࢆࠕᐇᏛࠖ࡜࿧ࢇࡔࠋ⡿⏣࡟࡜ࡗ࡚♫఍Ꮫࡣ⣧⢋࡞⌮Ꮫ
࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸦⡿⏣ 1913 : 261㸧ࠊࡇࡇ࡛ࡣ⌮Ꮫࡢศ㢮࡟ࡘ࠸
࡚ࡢࡳ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ 
⌮Ꮫࡣࠊẚ㍑ⓗ᰿ᮏⓗ࡞ཎ⌮࣭⌮ἲ2ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕဴᏛࠖ࡜ẚ㍑ⓗὴ⏕ⓗ࡞ཎ⌮࣭
⌮ἲࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ⛉Ꮫ ࡟ࠖศࡅࡽࢀဴࠊ Ꮫࡣࡶࡗ࡜ࡶ᰿ᮏⓗ࡞ཎ⌮࣭⌮ἲࢆᢅ࠺ࠕ୍
⯡ဴᏛࠖ࡜ࠊ୍⯡ဴᏛࡀᢅ࠺ཎ⌮࣭⌮ἲ࡯࡝ࡣ᰿ᮏⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⛉Ꮫࡀᢅ࠺
ཎ⌮࣭⌮ἲࡼࡾࡣ᰿ᮏⓗ࡞ࡶࡢࢆ◊✲ࡍࡿศ㔝࡜ࡋ࡚ࠕ≉ṦဴᏛࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ㒊㛛
                                                        
1 ࣑ࣞࡀసᡂࡋࡓᖺ⾲࡟ࡼࡿ㸦Milet 1970 : 43-4㸧ࠋ࡞࠾ࠊ⡿⏣ࡣࠗ⤒῭ᚰ⌮ࡢ◊✲࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝ
ࢻࡀࠕ༓஑ⓒ୍ᖺࡼࡾྠ஧ᖺ࡟ரࡿᏛᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ⤒῭ᚰ⌮Ꮫࢆㅮࡐࡽࢀࠖࡓ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸦⡿
⏣ 1920 : 8㸧ࠊᕳᮎࡢࠕࢱ࣮ࣝࢻ࡜࣋ࣝࢡࢯࣥ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢグ㏙ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦⡿⏣ 1920 : 
626㸧ࠊࢱࣝࢻࡢࠗ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࠘ࡢᗎᩥ࡟ࡶࠕ1900-1901 ᖺᗘ࡟ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡛⾜ࢃ
ࢀࡓㅮ⩏ࠖ㸦Tarde 1902 : tome I, avant-propos㸧࡜࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣ⡿⏣ࡢ຺㐪࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
2 ㄆ㆑ࡣࠕ┤ឤࠖ࡜ࠕᴫᛕࠖ࡟ศࡅࡽࢀࠊ┤ឤࢆὙ⦎⣧໬ࡋࡓࡶࡢࡣ୙ྜ⌮ⓗ࡞▱㆑࡜ࡋ࡚ࡢࠕཎ
⌮࡛ࠖ ࠶ࡾࠊᴫᛕࢆὙ⦎⣧໬ࡋࡓࡶࡢࡣྜ⌮ⓗ▱㆑࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⌮ἲ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ㸦⡿⏣ 1913 : 
251-2㸧ࠋ 
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࡟ศࡅࡽࢀࡿ1ࠋࡑࡋ࡚ᙼࡣࠊ⌮Ꮫࡢᑐ㇟ࢆࠕᐇᅾࠖ࡜ࠕㄆ㆑࠾ࡼࡧホ౯ࡢാࡁࡑࡢࡶ
ࡢࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ≉ṦဴᏛࡣࠊᐇᅾࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ≀⌮ⓗᐇᅾ㸭⏕≀ⓗ
ᐇᅾ㸭ᚰ⌮ⓗᐇᅾ㸭♫఍ⓗᐇᅾࢆࡑࢀࡒࢀᢅ࠺ࠕ≀⌮Ꮫ ࠖࠕ⏕≀Ꮫ ࠖࠕᚰ⌮Ꮫ ࠖࠕ♫఍
Ꮫࠖ࡟ศࡅࡽࢀࠊㄆ㆑ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠕ᪉ἲㄽࠖ࡜࠸࠺㒊㛛࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࡇࡢ᪉
ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚⡿⏣ࡣࠊ౽ᐅୖᐇᅾࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓࡑࢀࡒࢀࡢᏛࡢ࡞࠿࡛⾜ࢃࢀࡿ࡯࠺
ࡀࡼ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ௨ୖࡀ⡿⏣࡟ࡼࡿ♫఍Ꮫࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ♫఍ᏛࡣᐇᏛ
࡛ࡣ࡞ࡃ⣧⢋࡞⌮Ꮫ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚♫఍Ꮫࡣ≉ṦဴᏛ࡟ྵࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ಶࠎࡢ♫఍⛉Ꮫࡢၥ㢟࡜ྠิࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡼࡾ୍⯡ⓗ࡛᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟ࢆᢅ࠺
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦⡿⏣ 1913 : 250-65㸧ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≉ṦဴᏛ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍Ꮫࡢෆ㒊ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞య⣔࡜ࡋ࡚⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⡿⏣࡟ࡼࢀࡤࠊ≉ṦဴᏛࡣㄆ㆑ࡢほⅬ࡛࠶ࡿ᪉ἲㄽⓗ◊✲࡜
ᐇᅾࡢほⅬ࡛࠶ࡿᐇᅾㄽⓗ◊✲࡜࠸࠺஧ࡘࡢ㒊㛛࡟ศࡅࡽࢀࠊ♫఍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ
ࡢ㒊㛛ศࡅࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ᪉ἲㄽࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㒊㛛࡜ࡋ࡚ࠕ⤌⧊♫
఍Ꮫ 㸦ࠖSystemative Sociology㸧࠶ࡿ࠸ࡣࠕᣦᑟ♫఍Ꮫ 㸦ࠖDirective Sociology㸧࡜࠸࠺㒊㛛
ࢆ❧࡚ࡓࠋࡇࢀࡣࠕ♫఍࡟㛵ࡍࡿ୍ษࡢ⌮Ꮫⓗ◊✲ࢆ⤌⧊ࡋᩚ⌮ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ
⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⡿⏣ 1913 : 266㸧ࠋ 
  
                                                        
1 ࡇࡇ࡛ࠊࠕ୍⯡ဴᏛࠖࠕ≉ṦဴᏛࠖࠕ⛉Ꮫࠖࡑࢀࡒࢀࡀྲྀࡾᢅ࠺ᑐ㇟ࡀ᰿ᮏⓗ࠿ࠊὴ⏕ⓗ࠿࡜࠸
࠺㐪࠸ࡀࠊ┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⡿⏣ࡣࠕ≉ṦဴᏛࠖ࡜࠸࠺
࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚㌋㌉ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕㅖ⯡ࡢ♫఍⛉Ꮫࡣኵࢀኵࢀ♫఍ෆᐜࡢ୍᪉㠃ᡈࡣ
୍㒊ศࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡿ࡟ࠊ♫఍Ꮫࡣ♫఍ෆᐜࡢ୍ษࡢ᪉㠃ᡈࡣ㒊ศ࡟㏻࡙ࡿᙧែࢆᑐ㇟࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ௨ୖࡣࠊ඼ࡢᛶ㉁ࡣஅࢆ௚ࡢ♫఍⛉Ꮫ࡟ẚࡋ࡚㐶࠿࡟୍⯡ⓗࡢࡶࡢ࡛࠶ࡽࡡࡤ࡞
ࡽࡠࠋࡉࢀࡤᙉ࠸࡚அࢆ⛉Ꮫ࡜ぢࢇ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊㅖ⯡ࡢ♫఍⛉Ꮫࢆ≉Ṧⓗ♫఍⛉Ꮫ࡜⛠ࡋࠊ
அ࡟ᑐࡋ࡚♫఍Ꮫࢆ୍⯡♫఍⛉Ꮫ࡜࡛ࡶபࡣࡡࡤ࡞ࡽࡠ࡜ᛮࡩ 㸦ࠖ⡿⏣ 1914 : 487-8㸧࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ஦ᐇࠊᚋᖺ࡟࡞ࡗ࡚⡿⏣ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠗ㍛㏆♫఍Ꮫㄽ࠘㸦1948㸧࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ♫఍Ꮫ
ࢆࠕဴᏛ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ⛉Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦⡿⏣ 1948 : 129㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ♫఍Ꮫࡣ♫
఍⌧㇟ࡢࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞ഃ㠃ࢆᢅ࠸ࠊࡑࡢ௚ࡢ♫఍⛉Ꮫࡣࡑࢀࡒࢀ≉Ṧ࡞ഃ㠃ࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊỴࡋ࡚♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡜ྠࡌ≉Ṧ⛉Ꮫ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࢀࡣ࿧
⛠ࡢࡳࡢኚ᭦࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᚋᖺࡢ⡿⏣ࡢᏛၥศ㢮࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࠕ≉Ṧ
ဴᏛࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡶࡢࡣࠕ୍⯡⛉Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⛉Ꮫࠖࡣࠕ≉Ṧ⛉Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୍⯡ဴᏛࠖࡣ
༢࡟ࠕဴᏛࠖ࡜ࡋ࡚ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ㖡┤㸦1963㸧ࡣ⡿⏣ࡀࠕ♫఍Ꮫࢆ୍ࡢ
≉Ṧ⛉Ꮫ࡜ࡉࢀࡓࠖ㸦㖡┤ 1963 : 60㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎ
ࡣ୙㐺ษࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ୰㸦2002㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㸦࠾ࡑࡽࡃㄗグ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸧⡿⏣ࡢయ⣔࡟ࡘ
࠸࡚ࠕ♫఍Ꮫࡣ୍⯡ဴᏛ࡛࠶ࡿࠖ㸦୰ 2002 : 45㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓูࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ㖡┤ࡢ
㆟ㄽࢆཷࡅ࡚⡿⏣ࡀ♫఍Ꮫࢆࠕ≉Ṧ⛉Ꮫࠖ࡜ࡳ࡞ࡋࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿࡀ㸦୰ 2002 : 63㸧ࠊࡇࢀ
ࡶࡲࡓ୙㐺ษࡔ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
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䜘䜚᰿ᮏⓗ䛺ཎ⌮䞉⌮ἲ䛾◊✲㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 я㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜘䜚ὴ⏕ⓗ䛺ཎ⌮䞉⌮ἲ䛾◊✲ 
୍⯡ဴᏛ ≉ṦဴᏛ ⛉Ꮫ 
䠄ဴᏛ䠅 䠄୍⯡⛉Ꮫ䠅 䠄≉Ṧ⛉Ꮫ䠅 
ㄆ㆑ㄽ 
䠄ྵㄽ⌮Ꮫ**䠅 ㄆ㆑ 
≀⌮Ꮫ᪉ἲㄽ 
 
⏕≀Ꮫ᪉ἲㄽ 
ᚰ⌮Ꮫ᪉ἲㄽ 
♫఍Ꮫ᪉ἲㄽ䠙⤌⧊♫఍Ꮫ 
ᐇᅾㄽ 
䠄ᙧ⪋ୖᏛ䠅 ᐇᅾ 
≀⌮Ꮫ   ≀⌮ⓗ⛉Ꮫ 
⏕≀Ꮫ   ⏕≀ⓗ⛉Ꮫ 
ᚰ⌮Ꮫ   ᚰ⌮ⓗ⛉Ꮫ 
♫఍Ꮫ 
ᢳ
㇟ ⣧ṇ♫఍Ꮫ 
♫఍ⓗ⛉Ꮫ 
ල
య ⥲ྜ♫఍Ꮫ 
ホ౯ㄽ*** 
䠄ྵ┠ⓗㄽ**䠅  
ᅗ 4㸸⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫయ⣔* 
 
*⡿⏣㸦1913; 1914; 1948㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
**ࠕㄽ⌮Ꮫ 㸦ࠖlogique㸧࡜ࠕ┠ⓗㄽ 㸦ࠖtéléologie㸧ࡣࢱࣝࢻࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿ㸦cf. Tarde 1895d㸧ࠋ 
***ホ౯ㄽࡣࠊ⌮Ꮫࡢ୍㒊㛛࡛࠶ࡿ୍⯡ဴᏛ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ୍ࠊ ᪉࡛ᐇᏛࡶホ౯ࡢ
Ꮫၥ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀࡣ᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
⥙᥃ࡅ㒊ศࡣࠊ⡿⏣ࡀ♫఍Ꮫࡢ㡿ᇦ࡜ࡳ࡞ࡋࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
୍᪉࡛ࠊᐇᅾㄽⓗ◊✲ࡣᢳ㇟Ꮫ࡜ලయᏛ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾᐇᅾࡢࡶࡗ࡜ࡶ᰿ᮏ
ⓗ࡛↓㝈ᑠ࡛࠶ࡾ୙ྍ㑏ඖⓗ࡞஦ᐇࢆ◊✲ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠊࡇ࠺ࡋࡓ┿㧊࡟ࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ΰ㞧≀ࡀ௜ຍࡉࢀࡓᐇ㝿࡟Ⓨ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆࡑࡢࡲࡲ࡟◊✲ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⡿⏣ࡣ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᐇᅾࡢᢳ㇟ⓗ◊✲ࡢ㒊㛛ࢆࠕ⣧
ṇ♫఍Ꮫ 㸦ࠖPure Sociology࠶ࡿ࠸ࡣ Societics㸧࡜࿧ࡧࠊලయⓗ◊✲ࡢ㒊㛛ࢆࠕ⥲ྜ♫఍
Ꮫ 㸦ࠖSynthetic Sociology࠶ࡿ࠸ࡣ Societology㸧࡜࿧ࢇࡔࠋࡑࡋ࡚⡿⏣ࡣࠊࠕ⤌⧊♫఍Ꮫࠖ
ࠕ⣧ṇ♫఍Ꮫ ࠖࠕ⥲ྜ♫఍Ꮫࠖࡢ୕ࡘࡢ㒊㛛ࡀ≉ṦဴᏛ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍Ꮫ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊ
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ࡑࡢ௚ࡢಶู♫఍ㅖ⛉Ꮫ࠿ࡽࡣ༊ูࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋ⡿⏣ࡢᏛၥㄽୖ࡟࠾ࡅࡿ♫఍
Ꮫࡢ఩⨨࡙ࡅࢆᅗ♧ࡍࡿ࡜ࠊᅗ 4ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ⡿⏣࡟ࡼࢀࡤࠊ⣧ṇ♫఍Ꮫࡀྲྀࡾᢅ࠺࡭ࡁ♫఍⌧㇟ࡢ᰿ᮏⓗ஦ᐇ࡜ࡣࠕᚰ࡜
ᚰࡢ┦஫㛵ಀᡈࡣ┦஫స⏝࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
⪋ࡋ࡚వࡢぢࡿฎ࡟ࡼࢀࡤ♫఍⌧㇟ࡢ᰿ᮏⓗ஦ᐇᡈࡣ᭱ᑠᴟ㝈ⓗ஦ᐇᡈࡣ୙
ྍ㑏ඖⓗ஦ᐇ࡜ぢ೴ࡍྍࡁࡶࡢࠊ୍ゝ࡟ப࡬ࡤ඼┿㧊࡜ぢࡿྍࡁࡶࡢࡣࠊᚰ࡜ᚰ
ࡢ┦஫㛵ಀᡈࡣ┦஫స⏝࡛࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࢀࡤవࡣ♫఍⌧㇟࡟ᑵ࡚Ṉࡢᚰ࡜ᚰ
ࡢ┦஫㛵ಀᡈࡣ┦஫స⏝࡜பࡩ᰿ᮏⓗ஦ᐇࢆࠊ⥲࡚ࡢ௚ࡢ஦ᐇࡼࡾᢳ㇟ࡋ࡚ࠊ඼
ཎ⌮ཬࡧ⌮ἲࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⣧ṇ♫఍Ꮫᡈࡣ Societics ࡢ⫋ศ࡜ぢࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦⡿⏣ 1913 : 270㸧 
 
⡿⏣ࡢࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࡣࠊ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢࡢせ⣲ࢆಶே㛫ࡢ┦஫స⏝࡛࠶ࡿᶍೌ࡛࠶ࡿ
࡜ࡳ࡞ࡋࡓࢱࣝࢻࡸྠࠊ ࡌࡃ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢࢆᵓᡂࡍࡿ᰿ᮏⓗ࡞せ⣲ࢆ㏣ồࡋࡓࢪ࣓ࣥ
ࣝࡸࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢᙳ㡪ࢆⰍ⃰ࡃṧࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺㸦⡿⏣ 1913 : 268-71ࢆཧ
↷㸧ࠋ୍᪉࡛ࠊ⡿⏣ࡢ⥲ྜ♫఍Ꮫࡣ࠶ࡃࡲ࡛⣧ṇ♫఍Ꮫ࡟ࡼࡿせ⣲ⓗ࡞▱ぢࢆ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࢥࣥࢺࡸࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢ❧ሙ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ⡿⏣ࡣᢳ㇟ࡉࢀࡓ᰿ᮏⓗせ⣲ࡢࡳࡀ♫఍Ꮫࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࢪ࣓ࣥࣝࡢࡼ࠺࡞
ᙧᘧ♫఍Ꮫࡢ❧ሙࢆᢈุࡋࠊ♫఍Ꮫࡣ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿᛮ᝿ୖࡸᐇ㝿ୖࡢษᐇ࡞せồ
࡟ᛂ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ♫఍ࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟⪃ᐹࡍࡿ⥲ྜ♫఍Ꮫࡢ
どⅬࡣᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼ࡢࡶ࡜࡛⡿⏣ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡞
య⣔᭩ࡣṧࡉ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠗࠊ ⌧௦ேᚰ⌮࡜⌧௦ᩥ᫂ 㸦࠘1919㸧ࠗࠊ ⤒῭ᚰ⌮ࡢ◊✲࠘
㸦1920㸧ࠗࠊ ⌧௦♫఍ၥ㢟ࡢ♫఍Ꮫⓗ⪃ᐹ 㸦࠘ṇ࣭⥆ 1921㸧࡞࡝ከᩘࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒
῭ࡸᨻ἞ࠊ᐀ᩍࠊ≢⨥࡞࡝ᙜ᫬ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞♫఍ၥ㢟ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࡲࡉࡋ
ࡃࠊᙼ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⥲ྜ♫఍Ꮫࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
2. ྛ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻᛮ᝿ࡢᙳ㡪 
ࡑࢀ࡛ࡣ⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡢᛮ᝿ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋඛ࡟ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ⡿⏣♫఍Ꮫࡢ᰿ᮏⓗ࡞ཎ⌮࡛࠶ࡿ⣧ṇ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊಶே㛫ࡢ┦஫స⏝࡜┦஫㛵ಀࡇࡑࡀ♫఍ࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣ⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫࡣࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪
࠸࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊࡇࡇ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀ௨እࡢ㒊㛛ࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊♫఍Ꮫ࡜⥲
ྜ♫఍Ꮫ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻࡢᙳ㡪ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⡿⏣
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⮬㌟ࡣࠊࢱࣝࢻࡀ⣧ṇ♫఍Ꮫࢆ᫂☜࡟ᡴࡕ❧࡚ࡓ᭱ึࡢே≀࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡋࡓࡀࠊࢱ
ࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ⤌⧊♫఍Ꮫ࡜⥲ྜ♫఍Ꮫࡢ㒊ศࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡁࢃࡵ࡚୙
༑ศ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࠕ♫఍Ꮫࡢほᛕࡢᢈุཬᶞ❧㸦ࠖ1914㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ⡿⏣ࡣࠝࠕ ࢱ
ࣝࢻ ඛࠞ⏕ࡢ♫఍Ꮫࡢయ⣔࡟ࡣ⤌⧊♫఍Ꮫࡢ㒊㛛ࡀḞࡅ࡚ᒃࡿ࡜பࢃࡡࡤ࡞ࡽࡠ࡜ᛮ
ࡩࠋḟ࡟⥲ྜ♫఍Ꮫ࡟ᑵ࡚ࡣࠊඛ⏕ࡢほᛕࡣ⏒ࡔ᭕᫕࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡣࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿ㸦⡿⏣ 1914 : 483㸧ࠋࡲࡓᚋ࡟ࠗ㍛㏆♫఍Ꮫㄽ 㸦࠘1948㸧࡟෌㘓ࡉࢀࡓࠕ≉Ṧ♫఍Ꮫ
ࡢᴫᛕࡢᢈุ㸸୍⯡♫఍Ꮫࡢᴫᛕ㸦஧㸧ࠖ㸦1928㸧࡟࠾࠸࡚⡿⏣ࡣࠊࡉࡽ࡟㐍ࢇ࡛ࠕ⚾
ࡣࢱ࣮ࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ࡟⥲ྜ♫఍ᏛࡢḞࡅ࡚ᒃࡿࡇ࡜ࢆ୙‶࡟ឤࡌࡓ 㸦ࠖ⡿⏣ 1948 :157㸧
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≢⨥ㄽࡸ⩌㞟ㄽࠊ⤒῭ᚰ⌮Ꮫࡸὶ⾜ㄽ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞㡿ᇦ࡟࠾ࡼࡪ
ࢱࣝࢻࡢᴗ⦼ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᚲࡎࡋࡶࢱࣝࢻࡣ⡿⏣ࡀ࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࠕ⣧ṇ♫఍Ꮫࠖ࡜
࠸࠺ᢳ㇟ⓗᛮ⣴ࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚♫఍Ꮫࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜
࠸࠺ࡢࡣࠊᐇ㝿࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢱࣝࢻࡢ㛵ᚰ㡿ᇦࡢከࡃࡀࠊ⡿⏣ࡢ⥲ྜ♫఍Ꮫⓗ࡞ᴗ⦼
ࡢ㛵ᚰ㡿ᇦ࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࢃࢀࢃࢀࡣࠊ௨ୗ࡟⡿⏣ࡢ♫఍Ꮫయ⣔
ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㒊㛛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢᙳ㡪ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡲࡎࡣ⡿
⏣⮬㌟ࡀࡑࡢᙳ㡪ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠕ⣧ṇ♫఍Ꮫࠖ㒊㛛࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊḟ࠸࡛ࠕ⤌⧊♫
఍Ꮫࠖ࡜ࠕ⥲ྜ♫఍Ꮫࠖࡢ㒊㛛࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢ᳨ウ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⡿⏣♫఍Ꮫࡢ※ὶ࡜ࡑࡢ⊂๰ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
1) ⣧ṇ♫఍Ꮫ 
⡿⏣ࡢ⣧ṇ♫఍Ꮫࡢᵓ᝿ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࢱ
ࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⣧ṇ♫఍Ꮫⓗᛮ᝿ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡲࡎࠊࢱࣝࢻࡣ
1890 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠗᶍೌࡢἲ๎࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࠕே㛫࡟࠿ࢇࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞஦ᐇࡢ⣧
㸬
⢋࡟♫఍ⓗ࡞
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ഃ㠃ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ᫂☜࡟࡜ࡾࡔࡑ࠺࡜ヨࡳࡓࠖ࡜㏙࡭ࠊࡑࢀࢆࠕ⣧⢋♫
఍Ꮫ 㸦ࠖsociologie pure㸧࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦Tarde [1890a] 
1895=2007 : 7-8㸧ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇࡇ࡛ࢱࣝࢻࡣࠊࡇࡢࠕ⣧⢋ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏕≀Ꮫⓗせ
⣲ࡸ≀⌮Ꮫⓗせ⣲࡞࡝ࢆ㝖ཤࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛⏝࠸࡚࠾ࡾࠊ⡿⏣ࡀ⪃࠼ࡓࡼ࠺࡞᰿ᮏ
ⓗ࡛↓㝈ᑠࡢ୙ྍ㑏ඖⓗ࡞♫఍ⓗせ⣲ࢆᢅ࠺࡜࠸࠺ഃ㠃ࡣࠊ࠶ࡲࡾᙉㄪࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢱࣝࢻࡣ 1880 ᖺࡢㄽᩥࠕಙᛕ࡜ḧồࠖ࡟࠾࠸࡚ࡍ࡛࡟ᚰ⌮ⓗࠊ♫఍
ⓗഴྥࢆᩘ㔞໬ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࡶࢹࣗࣝࢣ
࣒ࡢᐈほⓗ♫఍ⓗ஦ᐇᴫᛕ࡟཯ᑐࡋࡓࠕせ⣲♫఍Ꮫ 㸦ࠖ1895㸧ࡸᙼࡢᛮ᝿య⣔ࢆࢥࣥ
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ࣃࢡࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠗ♫఍ἲ๎ 㸦࠘1898㸧࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊせ⣲ⓗ♫఍ⓗ஦ᐇ࡜࠸࠺♫఍
ࢆᵓᡂࡍࡿ↓㝈ᑠࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࢱࣝࢻࡢぢゎ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿⏣ࡣ⣧ṇ♫఍Ꮫࡢほᛕࢆࡣࡌࡵ࡚᫂☜࡟Ỵᐃ
ࡋࠊ⤌⧊ⓗ࡟ㄽࡌࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿ1ࠋࡑࡢୖ࡛⡿⏣ࡣࠊ⮬ࡽࡢ⣧ṇ♫఍Ꮫࡣࢱࣝ
ࢻࡀࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࡸࠗ♫఍ἲ๎࠘࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋࡓ㆟ㄽࢆࡶ࡜࡟సࡽࢀࡓࡶࡢࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆࡵࠊࡇࡇ࡟ࡇࡑࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᭱኱ࡢ㈉⊩ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 
వࡢ⣧ṇ♫఍Ꮫࡢほᛕࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ࢱ࣮ࣝࢻඛ⏕ࡢᛮ᝿࡟ᇶ࡙࠸࡚❧࡚ࡽࢀࡓ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊేࡋవࡣඛ⏕ࡢᛮ᝿࡟ࡣ✀ࠎ࡞ࡿḞⅬࡀ࠶ࡿ࡜⪃࡬ࠊஅࢀ࡟᰿
ᮏⓗᨵ㐀ࢆຍ࡬ࡓࡿⅬࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࠿ࡽࠊ௒᪥వࡢᐃ❧ࡏࡿ⣧ṇ♫఍Ꮫࡣ඼ࡢ⤌
⧊࡟᪊࡚ࡶࠊ஼ࠊ඼ࡢෆᐜ࡟᪊࡚ࡶ኱࠸࡟ඛ⏕ࡢᛮ᝿࡜ࡣ␗࡞ࢀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡘ࡚
ᒃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࢀ࡝ඛ⏕ࡀጞࡵ࡚ᑡࠎ᫂ு࡟⣧ṇ♫఍Ꮫࡢほᛕࢆᐃ❧ࡉࢀࡓຌ
⦼ࡣࠊ♫఍Ꮫ⪅ࡢỌஂ࡟グ᠈ࡍྍࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡩࠋవࡣཪ♫఍Ꮫྐୖ࡟᪊ࡅ
ࡿඛ⏕ࡢ୺࡞ࡿຌ⦼ࡣṈࡢⅬ࡟࠶ࡿ࡜⪃࡬࡚ᒃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦⡿⏣ 1914 : 482㸧 
 
ࡲࡓࠊ⡿⏣ࡣࢱࣝࢻ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ಶே㛫ࡢ┦஫స⏝ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ᢳ㇟ⓗ࡞ᙧᘧࢆᑐ
㇟࡜ࡍࡿ♫఍Ꮫࡢ⪃࠼᪉ࢆᒎ㛤ࡋࡓࢪ࣓ࣥࣝࡢ♫఍Ꮫ࡜ࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡎࠊࢱࣝࢻࡣ᫂ゝࢆ㑊ࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ⣧ṇ♫఍Ꮫ௨እࡢ㒊㛛ࡢᏑᅾࢆㄆࡵ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢪ࣓ࣥࣝࡢ࡯࠺ࡣ⣧ṇ♫఍Ꮫࡢࡳࡀ♫఍Ꮫ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿ࡜⡿⏣ࡣᢈุࡍࡿࠋ 
 
ࠝࢱࣝࢻࠞඛ⏕ࡣ⣧ṇ♫఍Ꮫࡢእ࡟௚ࡢ㒊㛛ࡢᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚ᒃࡘ
ࡓᵝ࡟⪃࠼ࡽࡿࡿࡀࠊ↛ࡿ࡟♫఍Ꮫࢆ௨࡚඲↛⣧ṇ♫఍Ꮫࡢዴࡁࡶࡢ࡜ྠ୍ど
ࡋࠊ⤌⧊♫఍Ꮫࡶࡲࡓ⥲ྜ♫఍Ꮫࡶ඲ࡃㄆࡵ࡞࠸ᵝ࡞♫఍Ꮫほᛕࢆ❧࡚ࡽࢀࡓே
ࡀ࠶ࡿࠋ᫝ࢀ⊂㐓ࡢဴᏛ⪅ࠊ♫఍Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡞ࡿࢪ࣒࣓ࣝẶ࡛࠶ࡿࠋ㸦⡿⏣ 
1914 : 483㸧 
 
ࡉࡽ࡟⡿⏣ࡣࠊࢪ࣓ࣥࣝࡀ♫఍Ꮫࢆࡑࡢ࡯࠿ࡢ♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡜ྠิ࡟࠶ࡿ୍♫఍⛉Ꮫ
࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ᢈุࡋࠊ♫఍Ꮫࡣࡑࢀࡒࢀࡢ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡼࡾࡶ୍⯡ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⡿⏣ࡣࡑࡶࡑࡶ♫఍Ꮫࢆ≉ṦဴᏛ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡀࠊ௬࡟ࡑࢀࢆ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ≉Ṧ♫఍⛉Ꮫ࡛ࡣ࡞ࡃ୍
⯡♫఍⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺❧ሙ࡛࠶ࡗࡓ㸦⡿⏣ 1914 : 487-8㸧ࠋ
                                                        
1 ☜࠿࡟ࢱࣝࢻ௨๓࡟ࡶ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ࣭࢝ࣝࣟ࢝ࢵࢱࢿ࢜㸦Carlo Cattaneo, 1801-1869㸧ࡸࣟ࣋ࣝࢺ࣭࢔
ࣝࢹ࢕ࢦ㸦Roberto Ardigò, 1828-1920㸧࡞࡝ࡢㄝࡀ࠶ࡿࡀࠊ⡿⏣࡟ࡼࢀࡤࠊᙼࡽࡢㄝࡣ༢࡟⣧ṇ♫
఍Ꮫࡢⴌⱆ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⡿⏣ 1914 : 479-81㸧ࠋ 
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⡿⏣ࡣࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢪ࣓ࣥࣝ࡜ࢱࣝࢻࢆẚ㍑ࡋࠊ๓⪅ࡣ♫఍Ꮫࢆ≉Ṧ♫఍⛉Ꮫ࡜
ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊᚋ⪅ࡣࡑࢀࢆ୍⯡ⓗ♫఍⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓ࡜ホࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ࢱࣝࢻࡢぢゎࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿ㸦⡿⏣ 1948 : 134 ; 154-6㸧ࠋ 
2) ⤌⧊♫఍Ꮫ 
⤌⧊♫఍Ꮫ࡜ࡣ♫఍Ꮫࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿ㒊㛛࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ≉ṦဴᏛ࡜ࡋ
࡚ࡢ♫఍Ꮫࡇࡑࡀࠊಶࠎࡢ♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࢆ⤌⧊໬ࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜⡿⏣ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ⤌⧊♫఍Ꮫ࡜࠸࠺㒊㛛ࢆࡣࡌࡵ࡚᫂☜࡟タࡅࡓࡢࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ
♫఍Ꮫ⪅࢖ࢳ࣭ࣦࣜ࢜࢓ࣥࢽ㸦Icilio Vanni, 1855-1903㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡶ࢛࣒࢘ࣝࢫࡸ
ࣇࣛࣥࢫࡢἲᏛ⪅࣭ࣛ࢘ࣝࢤ࣭ࣛࣥࢻ࣭࣭ࣛࢢࣛࢫ࣮ࣜ㸦Raoul Guérin de la Grasserie, 
1839-1914㸧ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢࣇ࢓࢘ࢫࢺ࣭ࢫ࢟ࢵࣛࢳ࢙㸦Fausto Squillace, 1878-1930㸧࡞࡝
ࡀ⤌⧊♫఍Ꮫࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚ࡓ࡜⡿⏣ࡣゝ࠺1ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࢱࣝࢻࡣ⤌⧊♫఍Ꮫ࡜࠸࠺ほᛕࢆ❧࡚࡞࠿ࡗࡓ࡜⡿⏣ࡣᢈุࡍࡿࠋࢱࣝࢻ
ࡣࠕᢡ࡟ࡘࢀ࡚ࡣ⤌⧊♫఍Ꮫୖࡢㅖၥ㢟࡟ㄽཬࡉࢀ࡚ᒃࡿࡀ㸦᫝ࢀ฿ᗏ㑊ࡅᚓྍࡁ஦
࡛࡞࠸㸧ࠊేࡋ⤌⧊ⓗ࡟அࢆㄽࡐࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᑀࢁᨾព࡟அࢆ㑊ࡅࢇ࡜ࡏࡽࢀ
࡚ᒃࡿ㢼ࡀ࠶ࡘࡓ㸦La logique sociale, 2e éd. 1898ࡢ⥴ゝཧ⪃㸧ࠖ㸦⡿⏣ 1914 : 482-3㸧࡜࠸
࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛⡿⏣ࡀゝཬࡋ࡚࠸ࡿࢱࣝࢻࡢែᗘࡣࠊ࠾ࡑࡽࠗࡃ ♫఍ㄽ⌮Ꮫ 㸦࠘ึ
∧ࡣ 1895ᖺ㸧ࡢึ∧ᗎᩥ࡟ぢࡽࢀࡿḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
☜࠿࡟⚾ࡶࠊ⛉Ꮫࡢ୰࡟༨ࡵࡿ♫఍Ꮫࡢ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ♫఍Ꮫࡢ⌧ᅾࡢ≧ែ࡜ࠊ
᮶ࡿ࡭ࡁᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢㄽ㏙ࢆࡣࡌࡵࡿ᫬ᮇ࡟᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚾ࡢⴭసࢆࢃࡊࢃࡊㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡅࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚⚾ࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢㄌ⏕௨๓࡟ࡍ
࡛࡟ྡ๓ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࡢ♫఍Ꮫ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ࡛ࠊ ࡁࢀࡤ♫఍Ꮫࢆ᏶඲࡟ㄌ⏕ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡼ࠺ࠋ㸦Tarde [1895d] 1898 : vii㸧 
 
                                                        
1 ࣦ࢓ࣥࢽࡣࡑࡢⴭࠗ♫఍Ꮫࡢᢈุⓗ⪃᱌ࡢ⥘せ࠘㸦Prime linee di un programma critico di sociologia, 1888㸧࡟
࠾࠸࡚ࠊဴᏛࡣࢃࢀࢃࢀࡍ࡭࡚ࡢ▱㆑ࡢ⤫୍࡛࠶ࡾࠊ୍᪉࡛♫఍Ꮫࡣࡍ࡭࡚ࡢ♫఍⛉Ꮫࡢࡶࡗ࡜
ࡶ୍⯡ⓗ࡞⤖ᯝࢆ⤫୍ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿဴᏛ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ♫఍Ꮫࡢ⫋ศ
ࢆࠕ⥲ྜⓗ⫋ศࠖࠕᣦᑟⓗ⫋ศࠖࠕဴᏛⓗ⫋ศࠖ࡟ศࡅࡓࠋ⥲ྜⓗ⫋ศࡣࠕㅖ⯡ࡢ♫఍⛉Ꮫࡢ⤖
ᯝࢆ⥲ྜࡋ࡚♫఍඲⯡࡟㛵ࡍࡿ⌮ἲࠝ㸻ἲ๎ࠞࢆⓎぢࠖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᣦᑟⓗ⫋ศࡣࠕㅖ⯡ࡢ
♫఍⛉Ꮫࡢᇶ♏ၥ㢟ࢆㄽ✲ࡋ࡚ᙼ➼ࢆᩚ⌮ࡋࠊᣦᑟࠖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋࡲࡓဴᏛⓗ⫋ศ
ࡣࠕ♫఍ࡢ᰿ᮏ⌮ἲࢆᏱᐂࡢ኱⌮ἲ࡟⤖ࡧ௜ࡅࠊ♫఍ࢆᏱᐂⓗ⛛ᗎࡢ୍㒊㢮࡜ࡋ࡚ࠊᏱᐂⓗ⛛ᗎ
඲యࡢୖࡼࡾࠊࡲࡓ௚ࡢㅖ㒊㢮࡜ࡢ㛵ಀࡢୖࡼࡾぢ࡚ࠊஅࢀࢆ᰿ᮏⓗ࡟⌮ゎࡏࢇ࡜ࡍࡿࠖࡶࡢ࡛
࠶ࡿ㸦⡿⏣ 1914 : 496-497㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࣦ࢓ࣥࢽࡀ࠸࠺ࠕᣦᑟⓗ⫋ศࠖࡇࡑࡀ⡿⏣ࡀ⪃࠼ࡿ⤌⧊♫
఍Ꮫࡢ㒊㛛࡛࠶ࡿࠋ 
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ࢀࡽ࡚❧࡟☜᫂ࡀ㛛㒊ࡢࠖᏛ఍♫⧊⤌ࠕࡢࡇࡿࡍᑟᣦࡋ⧊⤌ࢆᏛ⛉ㅖ఍♫ࠊ࡚ࡋࡑ
ࡲ࠸࠶ࡶ㛛㒊ࡢᏛ఍♫ྜ⥲ࡿࢀࡉᥱᢕ࡟ⓗ୍⤫࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚
఍♫ࠊࡾ࠾࡜ࡓ࡭㏙࡛㡯๓ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⏣⡿࡜࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ࡞࡟ࡢࡶ࡞࠸
ࡿ࠸࡚ࢀࡉู༊࡜↛ཝࡣ࡜ሙ❧࡞࠺ࡼࡢ࣓ࣝࣥࢪࡓ࠸࡚࠼⪃࡛ࡳࡢᏛ఍♫ṇ⣧ࢆᏛ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋពὀࡣ࡜ࡇ
 Ꮫ఍♫ྜ⥲ )3
ࡺࢃ࠸ࡢࢺࣥࢥ࣭ࢺࢫࣗࢠ࣮࢜ࡣࡢࡃࡘ࠸ᛮࡎࡲࡀࢀࢃࢀࢃࠊ࡜࠺࠸࡜Ꮫ఍♫ྜ⥲
ࡽ࡜࡚ࡋ࡜Ꮫ⌮࡞⢋⣧ࢆᏛ఍♫ࡀࢺࣥࢥࠊࡎࡲࡣ⏣⡿ࠋ࠺ࢁ࠶࡛Ꮫ఍♫ⓗ᭩඲⛉ⓒࡿ
✲◊࡚࠸࠾࡟య⥲ࡢࡑࢆ㇟⌧఍♫ࡢ࡚࡭ࡍ࡚ぢ࡜ࡿ࠶࡛ၥᏛ࡞ⓗ⯡୍ࢆࢀࡑࡓࡲࠊ࠼
఍♫ྜ⥲ࡢࢺࣥࢥࠊࡋࡔࡓࠋ㸧474 : 4191 ⏣⡿㸦ࡿ࠸࡚ࡋពྠࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡓࡋ࡜ࡿࡍ
⏕㝿ᐇࡧཬά⏕᝿ᛮ௦㏆ࠕࡣయ⮬࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺࠾ᢅࢆ㇟⌧఍♫ࡢ࡚࡭ࡍ࡚ࡋ࠺ࡇࡀᏛ
ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᙜṇࡤࢀ࠼⪃ࢆ㸧874 : 4191 ⏣⡿㸦ࠖ ࠿ࡿ࠶࡛ᐇษ࡟ఱዴࡀồせࡢά
㞧࡟࠿࡞ࡢᏛ఍♫ྜ⥲ࡢࡇࠊࡀ㛛㒊ࡢᏛ఍♫⧊⤌ࡸᏛ఍♫ṇ⣧ࡁ࡭ࡍู༊᮶ᮏࠊࡶ࡚
ࡓ࠼⪃ࡢ⏣⡿ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲ࢆ‶୙࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗྜࡾࡌ஺࡜↛
࡟ୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᡂᵓ࡚࠸࡙ᇶ࡟ぢ▱ࡢᏛ఍♫ṇ⣧ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣᏛ఍♫ྜ⥲
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࢆᐃつࡢᏛ఍♫ྜ⥲ࡿࡼ࡟⏣⡿
 
ࠊⓗ⌮≀ࡿ࡞ࠎᵝࠎ✀࡟ࢀஅࠊࡋ࡜᰾୰ࢆ⏝స஫┦ࡣᡈಀ㛵஫┦ࡢᚰ࡜ᚰࡢṈ
ࡿ࡞ⓗయලࡿ࡞㞧」ࡿࡍᒎⓎࡋ❧ᡂ࡚௨࡚ࡋྜ⤖ຍ௜ࡀᐇ஦ⓗ⌮ᚰࡧཬࠊⓗ≀⏕
ࡧཬᏛ≀⏕ࠊᏛ⌮≀࡟ࢀஅࠊࡋ࡜ᚰ୰ࢆἲ⌮ࡧཬ⌮ཎࡢᏛ఍♫ṇ⣧ࠊࢆ㇟⌧఍♫
ࡇࡿࡍ࡜ࢇࡏ᫂ㄝ࡟൷ࡀࡿ᭷ࡢ඼࡚௨ࠊ࡚ࡋྜ᤼࡟ᙜ㐺ࢆἲ⌮ࡧཬ⌮ཎࡢᏛ⌮ᚰ
 㸧1-072 : 3191 ⏣⡿㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿぢ࡜ศ⫋ࡢygoloteicoS ࡣᡈᏛ఍♫ྜ⥲ࡕ༶ࡀ࡜
 
ࢫࡸࢺࣥࢥࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖᏛ఍♫ྜ⥲ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
࡜Ꮫ⛉ࢆᏛ఍♫ྜ⥲ࠕࡀ㌟⮬⏣⡿ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡜Ꮫ఍♫ࡢ࣮ࢧࣥ࣌
ࢀࡉᣢಖᗏ฿ࡣᛕᴫࡢᏛ఍♫ྜ⥲ࡢ᮶ఏࠊࡣ࡚᪊࡟ࡿぢ࡜㛛㒊୍ࡢᏛ఍♫⯡୍ࡢ࡚ࡋ
⡿㸦ࠖ ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐃつୖㄽၥᏛࡁࡋ᪂ࢆᛕᴫࡢᏛ఍♫ྜ⥲࡟ࡓ᪂ࠊ࡛ࡢ࠸㞴
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧112 : 9291 ⏣
ၥ఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡃ࡭ࡿ࠼ᛂ࡟ㄳせ࡞ⓗᐇ⌧ࡢ఍♫ࡓࡁ⏕ࡀᙼࠊࡣ⏣⡿࡚ࡋ࠺ࡇ
࡚ࡋ࡜᭩ⴭ࡟ᚋࡣᩥㄽࡢࡽࢀࡑࠋࡓࡋṧࢆᩥㄽࡢᩘ࠸ࡋࡔࡓࡧ࠾ࠊࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟㢟
ࠊ㸧0291㸦࠘✲◊ࡢ⌮ᚰ῭⤒ࠗࠊ㸧9191㸦࠘᫂ᩥ௦⌧࡜⌮ᚰே௦⌧ ࠗࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡓࢀࡽࡵ࡜ࡲ
ၥ఍♫௦⌧⥆ ࠗࠊ㸧1291㸦࠘ ᐹ⪃ⓗᏛ఍♫ࡢ㢟ၥ఍♫௦⌧ ࠗࠊ㸧1291㸦࠘ ⌮ᚰࡢே໬ᩥ௦⌧ࠗ
ࠊࡾ࠾࡜࠺ゝࡀ㑻ஂ୰ࡣసⴭࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡝࡞㸧1291㸦࠘ ᐹ⪃ⓗᏛ఍♫ࡢ㢟
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 ୰㸦ࠖ ࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ⴭࡢᏛ఍♫ྜ⥲ࡃ࡙࡜ࡶ࡟Ꮫ఍♫ࡢࡽ⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏣⡿ࠕ
ࢻࣝࢱ࡟࠿࠸ࡀ⏣⡿ࠊ࡜ࡿぢࢆ࣐࣮ࢸࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧48 : 2002
⌧࡜⌮ᚰே௦⌧ ࠗࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠿ࢃࡀ࠿ࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㔝ศࡿ࡞㔜࡜ᇦ㡿ᚰ㛵ࡢ
ㄽ⌮࡚࠸࠾࡟㸧0981㸦࠘ ๎ἲࡢೌᶍࠗࡀࢻࣝࢱࡣ⏣⡿ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟࠘᫂ᩥ௦
࠸࠾࡟㸧1091㸦࠘ 㞟⩌࡜ㄽୡࠗࡀࢻࣝࢱࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟⾜ὶࡓࡋ✲◊࡟ⓗ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋウ᳨࡟ⓗุᢈ࡚ࡅཷࢆㄽ㆟ࡢࢻࣝࢱࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⾗බࡸ㞟⩌ࡓࡌㄽ࡚
࠾࡟ࠖᏛ⌮ᚰ῭⤒ࡢࢻ࣮ࣝࢱࠕ❶ 1 ➨ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟࠘✲◊ࡢ⌮ᚰ῭⤒ࠗ
ࢱࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟ᛕほᏛ῭⤒ࡸᛕほᏛ఍♫ࡢࢻࣝࢱࡣ⏣⡿ࠊ࡚࠸
ࡢ㢟ၥ఍♫௦⌧⥆ ࠗࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟ㄽ㆟ࡢ㸧2091㸦࠘ Ꮫ⌮ᚰ῭⤒ࠗ᭩ⴭࡢࢻࣝ
♫ࠗࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣ࡛ࡇࡑࠊࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ㢟ၥࡢ⨥≢ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘ᐹ⪃ⓗᏛ఍♫
ဴࠗࡀࢻࣝࢱࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᛶᖖṇࡢ⨥≢ࠕࡓࡌㄽ࡚࠸࠾࡟㸧5981㸦࠘ ‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍
᳨࡟ⓗุᢈ࡟♏ᇶࢆ㸧5981㸦ࠖ ᗣ೺ⓗ఍♫࡜ᛶ⨥≢ࠕᩥㄽุᢈࡓࡋ⾲Ⓨ࡟ㄅ࠘ㄽホᏛ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋウ
఍♫ྜ⥲ࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࡢࢻࣝࢱࡣ⏣⡿ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ᦬ᣦ࡟ඛࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࠊ㸧384 : 4191 ⏣⡿㸦ࡀࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡅḞࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾ࠶࡛࠸ࡲ࠸࠶ࡀ㛛㒊ࡢᏛ
ࡿ࠸࡚ࡗṧࡃ⃰Ⰽࡀ㡪ᙳࡢࢻࣝࢱࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㔝ศࡢᏛ఍♫ྜ⥲࠺ゝࡢ⏣⡿ࡣ࡟㝿ᐇ
఍♫࡝࡞㞟⩌ࠊ῭⤒ࠊᚊἲࡸ⨥≢ࢆㄽ⌮ࡢࡽ⮬ࡣࢻࣝࢱࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
⡿ࡃࡋࡉࡲࡣ᝿Ⓨࡓࡋ࠺ࡇࠊ1ࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⏝ᛂ࡟㔝ศ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡅ࠾࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿ࡞㔜࡜Ꮫ఍♫ྜ⥲ࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠼⪃ࡀ⏣
 㢟ㄢⓗయලࡢᏛ఍♫ྜ⥲⠇3➨
ࣝࢱࡶ࡟࠿࡞ࡢ࣐࣮ࢸࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜Ꮫ఍♫ྜ⥲ࡀ⏣⡿ࠊࡾ࠾࡜ࡓࡋ᦬ᣦ࡛⠇๓
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ㞟⩌࡜ㄽ⾜ὶࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡿࢀࡽぢࡀ᝿Ⓨࡢࡑ࡟Ꮫ఍♫ࢻ
 ; 212-002 : 5891㹛b0891㹙 ⋢ඣ㸦࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࡃࡋヲࡀ㑻ஂ୰ࡸኵᖿ⋢ඣ࡟࡛ࡍ
ࠊ࡚ࡋウ᳨ࢆ⪃ㄽࡿࡍ㛵࡟⨥≢࡜⪃ㄽࡿࡍ㛵࡟Ꮫ⌮ᚰ῭⤒ࡣ࡛ࡇࡇࠊ㸧59-78 : 2002 ୰
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗ᥈ࢆศ㒊ࡿࢀࢃᛮ࡜㡪ᙳࡢࡽ࠿ࢻࣝࢱ
                                                        
ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆ㇟⌧఍♫ࡿࡺࡽ࠶࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡀࢻࣝࢱࡣࢀࡇ 1
⣲せᡂᵓࡢࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡶࢆ㠃ᒁ࠺࠸࡜ࠖ᫂Ⓨࠕࡸࠖ❧ᑐࠕࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖೌᶍࠕࡣࢻࣝࢱࠋ࠸࡞
 ࠋ↷ཧࢆ )b8981( edraT ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣔యᏛ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜
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1. ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ 
ࠗ⤒῭ᚰ⌮ࡢ◊✲࠘ࡣ඲㒊࡛୕ࡘࡢ❶࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨ 1 ❶ࡀࠕࢱ࣮ࣝࢻ
ࡢ⤒῭ᚰ⌮Ꮫࠖ࡟ᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⡿⏣࡟ࡼࢀࡤࠊᙜ᫬ࡢ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ࣮࣭࢝ࣝ
࣓࣮ࣥ࢞㸦Carl Menger, 1840-1921㸧ࡽࡢ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔Ꮫὴ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⤒῭⌧
㇟ࢆᚰ⌮Ꮫⓗ࡟⪃ᐹࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡾࠊᙼࡶࡲࡓࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࢆᨭᣢࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓഴྥ࡟ၥ㢟ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡎࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒῭
⌧㇟ࡢᚰ⌮Ꮫⓗ⪃ᐹࡣಶேᚰ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾࠊ♫఍ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ
ࡲࡔ᫂☜࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢᚰ⌮ⓗ⪃ᐹࡀ≉Ṧ࡞ၥ㢟࡟
ࡢࡳ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ⤒῭Ꮫࡢࡍ࡭࡚ࡢၥ㢟࡟ཬࢇ࡛࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦⡿⏣ 
1920 : 3㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚♫఍Ꮫ⪅ࡸ
♫఍ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢ㛵୚ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛⡿⏣ࡣࢱࣝࢻࡢ㆟ㄽ࡟╔┠ࡍࡿࠋࢱ
ࣝࢻࡢⴭ᭩ࠗ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࠘ࡣࡇ࠺ࡋࡓ⤒῭⌧㇟ࡢᚰ⌮Ꮫⓗ⪃ᐹ࡟ࡘ࠸࡚⤌⧊ⓗ࡟◊✲
ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ၏୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢱࣝࢻࡀಶேᚰ⌮ⓗほⅬࡔࡅ࡛࡞ࡃ♫఍ᚰ⌮ⓗほⅬ
࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ⤒῭Ꮫࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕᑬࡶ᏶ഛࡏࡿ⤒῭ᚰ⌮Ꮫୖࡢⴭస 㸦ࠖ⡿⏣ 1920 : 8㸧࡛࠶ࡿ࡜ホ౯
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚⡿⏣ࡣࠊࢱࣝࢻࡢ⤒῭ᚰ⌮Ꮫࡢᴫせࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࢱ
ࣝࢻࡢᇶ♏⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎᶍೌࡸⓎ᫂ࠊᑐ❧࡜࠸ࡗࡓᙼࡢ♫఍Ꮫ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡋࠊࡉࡽ࡟ࢱࣝࢻ࡟࡜ࡗ࡚⛉Ꮫࡢᇶ♏ࢆ࡞ࡍ㔞ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࠕಙᛕࠖ࡜ࠕḧồࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊࡲࡓ♫఍ⓗ࡞ࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃᚰ࡜ᚰࡢ㛫ࡢ┦஫స⏝඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ
ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⡿⏣ 1920 : 12-59㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࢱࣝࢻࡢ⌮ㄽⓗ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⡿⏣ࡣ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚࡯ࡰࢱࣝࢻࡢ
ⴭసࡢᵓᡂ࡟ἢࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡲࡎၥ㢟࡟࡞ࡿࡢࡣࠕ⤒῭ⓗ཯᚟ㄽ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ
ࡑࡇ࡛ࡣḧᮃ㸦besoin㸧ࡸປാࠊ㈌ᖯࡸ㈨ᮏ࡞࡝ࠊᐩࡢ෌⏕⏘࡟࠿࠿ࢃࡿ཯᚟ⓗせ⣲
ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࠋḟ࠸࡛ࠕ⤒῭ⓗᑐ❧ㄽࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀࠊࡇࡇ࡛ࡣಶேࡢෆ㒊࡟࠾
ࡅࡿ୺ほⓗ࡞ᑐ❧࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ㄽࡸࠊಶேࡢእ㒊࡟࠾ࡅࡿࠊಶே㛫ࡢᑐ❧࡛࠶ࡿ➇த
ࡸࢫࢺࣛ࢖࢟࡞࡝ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠕ⤒῭ⓗ㐺ᛂㄽࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶேࡢෆ㒊࡟
࠾ࡅࡿಶேⓗ⏕⏘࡜ᾘ㈝ࡢㄪ࿴ࡸࠊಶே㛫࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘࡜ᾘ㈝ࡢእ㒊ⓗ࡛♫఍ⓗ࡞㐺
ᛂࡢ࠶ࡾ᪉ࡀၥ㢟࡜࡞ࡾࠊලయⓗ࡟ࡣၟᴗⓗ࣭ᕤᴗⓗⓎ᫂ࡸศᴗࠊ஺᥮ࠊ⤖♫࡞࡝ࡀ
ㄽࡌࡽࢀࡿ㸦⡿⏣ 1920 : 59-110㸧ࠋ 
᭱ᚋ࡟⡿⏣ࡣࢱࣝࢻࡢ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆୗࡍࠋࢱࣝࢻࡢ㆟ㄽࡣࡸࡸ♫఍
ᚰ⌮Ꮫⓗഃ㠃࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ḞⅬࡀ࠶ࡿࡀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ⤒῭ᏛࡢⓎ㐩࡟኱࠸࡟
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୙ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗほᐈࡔࡓࢆ㇟⌧῭⤒ࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠺ゝࡣ⏣⡿࡜ࡔࡢࡶࡿࡍ⊩㈉
Ꮫ఍♫࡜Ꮫ῭⤒ࠊ࡜ࡇࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗほ୺ࠊࡾ࠶࡛ศ༑
ࡀࡕࡓ⪅⩏୺఍♫ࠊ࡚ࡋ㛵࡟໬㐍ⓗ῭⤒ࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼⪃࡚ࡅࡘࡧ⤖ࢆ
 : 0291 ⏣⡿㸦ࡿ࠸࡚ࡋ౯ホࢆ࡜ࡇࡓࡋど㔜ࢆ๭ᙺࡢ᫂Ⓨ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡋ┠ὀ࡟ാປ
 ࠋ㸧32-011
 ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᖖṇࡢ⨥≢ .2
ࡿࡍ㢟࡜ࠖά⏕఍♫࡜⨥≢ࠕࡢ㸧1291㸦࠘ ᐹ⪃ⓗᏛ఍♫ࡢ㢟ၥ఍♫௦⌧⥆ࠗࡣ⏣⡿
ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡍ࡞ࡳ࡜㇟⌧఍♫࡞ᖖṇࢆ⨥≢ࠊ࡚࠸࠾࡟❶
ࡢ⨥≢ࡓࡋ㛤ᒎ࡚࠸࠾࡟㸧5981㸦࠘ ‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍♫ࠗࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ㢟ၥࡢࡇ
࡚ࡋಀ㛵ࡶ࡜ㄝᡤࡢࢻࣝࢱࡓࡋㄽ཯࡟ㄝ࣒ࢣࣝࣗࢹࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟ᛶᖖṇ
ࡋ࡜య඲ࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋពྠࡣ࡟඲᏶࡟ㄝࢻࣝࢱࡣ⏣⡿࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸
ࡀ࠘‽つ ࠗࠊࡣุᢈࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗྲྀࢆᗘែ࡞ⓗุᢈ࡚ࡋᑐ࡟ㄝᡤࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣ࡚
೺ⓗ఍♫࡜ᛶ⨥≢ᩥࠕ ㄽࡓࡋ⾲Ⓨ࡟ࡵࡓࡢุᢈ࣒ࢣࣝࣗࢹࡀࢻࣝࢱ࡟ᖺྠࡓࢀࡉหබ
ࡢ㌟⮬࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣㄽ⤖ࡢ⏣⡿ࠋࡿ࠸࡚ࡗἢࡡࡴ࠾࠾࡟᪨ㄽࡢ㸧b5981 edraT㸦ࠖ ᗣ
ࡣ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜㇟⌧఍♫࡞ᖖṇࢆ⨥≢ࡶ࡚ࡋࡽ࠿ゎぢࡢ㌟⮬⏣⡿ࠊࡶ࡚࠼⪃ࡽ࠿‽つ
㢮࡜ㄽ⤖ࡢࢻࣝࢱࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㝗Ḟࡣ࡟ᡂᵓㄽ⌮ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡎࡁ࡛
࡟ุᢈࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ࡜ㄝᡤࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡿࡄࡵࢆᛶᖖṇࡢ⨥≢ࠋࡿ࠸࡚ࡋఝ
ࡽぢ࡟࠿࡞ࡢㄝᡤࡢ⏣⡿ࡣ࡛ࡇࡇࠊ1ࡾㆡ࡟ࡽࡕࡑ࡛ࡢࡓࡋウ᳨࡟࡛ࡍ࡟ඛࠊࡣ࡚࠸ࡘ
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋウ᳨࡟ᚰ୰ࢆⅬఝ㢮ࡢ࡜ㄝࢻࣝࢱࡿࢀ
࡚ࡋᅾᏑࡶ࡟እ௨࣒ࢣࣝࣗࢹࡀ᪉࠼⪃ࡍ࡞ࡳ࡜㇟⌧఍♫࡞ᖖṇࢆ⨥≢ࡣ⏣⡿ࠊࡎࡲ
࣏ࣞࠊࡀࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆㄝᡤࡢ㸧itteloP ocsecnarF㸦࢕ࢸࢵ࣏ࣞࠊ࡟ࡵࡓࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡓ࠸
ࠋ㸧941 : b5981 edraT㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡶ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫࢡࢸࡢࢻࣝࢱࡣㄽ㆟ࡢ࢕ࢸࢵ
࡞࡜ᣐドࡢ㡪ᙳࡢࡽ࠿ࢻࣝࢱࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵࡜➽ᮏࡢㄽ㆟ࡶࡋࡎᚲࡣⅬࡢࡇ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ
౛ࢆ⨥≢ࡿࡍ࡜ᅉཎࢆ⬟పࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ↛ᚲࡀ⨥≢ࠊࡓࡲ
ࡍ࡜ᅉཎࢆࢀࡑࡣ࡟ⓗ᮶ᑗࡤࢀࡁ࡛㝖᤼ࢆᅉཎࡢ⬟ప࡚ࡗࡼ࡟⟇ᨻⓗᏛ⏕ඃࠊࡆᣲ࡟
ࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ⁛ᾘࢆ⨥≢ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ⁛ᾘࢆ⨥≢ࡿ
                                                        
 ࠋ↷ཧࢆ❶7 ➨㒊Ϫ➨ᩥㄽᮏ 1
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ࡋ⁛ᾘࡀไ㞔ያࠊࡣᙇ୺࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ1ࡀࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍ୙ࡣ࡟ⓗㄽ⌮ࡶ࡜
 ࠋ2ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡜ᙇ୺ࡢࢻࣝࢱࡓ࠼⪃ࢆᛶ⬟ྍࡢ⁛᧞ࡢ⨥≢ࠊ࡚ࡋ࡟ᣐ᰿ࢆ࡜ࡇࡓ
ࢆ⪅๓ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡯኳ࡜⨥≢ࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜⬺㐓ࡢࡽ࠿ᆺ㢮ᆒᖹ࡟ࡶ࡜ࠊ࡟ࡽࡉ
ᙇ୺ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࡜࠸࡞ࡡ࠿ࡾࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍᅽᢚࡶࢆ⪅ᚋࡣ࡜ࡇࡿࡍᅽᢚ
࡚ࡗཤࡁ㝖ࢆᅉཎࡢ⨥≢ࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡢู࡟඲᏶ࡣ⪅୧ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟
ࢀࡽᚓࡋᐹ᥎ࡀ஦࠸࡞࡛ࡢࡶࡍࡰཬࢆ㡪ᙳࡿ࡞ᐖ᭷➼ఱ࡟ୖࡢ⌧㢧ࡢᡯኳࡀࢀኵࡶ
࡜ࢻࣝࢱࠊࡓࡲࡶㄽ㆟ࡿࡍ㛵࡟ಀ㛵ࡢ࡜ᡯኳ࡜⨥≢ࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧242 : 1291 ⏣⡿㸦ࠖ ࡿ
 ࠋ3ࡓࡗ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢⅬㄽࡿࡅ࠾࡟தㄽࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ
㡰⨥≢ࡢẶ࣒࣮ࢣࣝࣗࢷࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ุᢈ࣒ࢣࣝࣗࢹࡢࢻࣝࢱࡣ⏣⡿ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠾࡚ࡋ౯ホ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ㸧532: 1291 ⏣⡿㸦ࠖ ࡓ࠼ຍࢆホᢈࡿ࡞้῝ࡶ᭱ࠊ࡚ᑵ࡟ㄝᛶᙜ
ࡢࡑ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࡜య඲ࠊ4ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋุᢈࢆㄝࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡾ
ᑐ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࡵࡌࡣࢆࢻࣝࢱࡣ⏣⡿ࠊࡋࡔࡓࠋ࠸ከࡀⅬ㏻ඹࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ⤖ࡸἲㄽ
࠸࠾࡟఍♫ࡿ࠶ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡓ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟Ⅼ࡞せ㔜ࡓࡗ࠿࡞ࡋ᦬ᣦࡀ⪅ุᢈࡿࡍ
ᖖṇࡀ⨥≢ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᖖṇࡀࡢࡶࡿࢀࡽぢ࡟ⓗ⯡୍࡚
ࢀࡅ࡞࠼⪃࡜࠺⾜ࢆ⨥≢ࡀ㛫ேࡢᩘᙜ┦࡚࠸࠾࡟఍♫ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࡞
࠺࠸࡜ࡿࢀࡽぢ࡟఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࡀ⨥≢ࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡀ㝗Ḟⓗ⌮ㄽࡢᙇ୺ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟ࡇࡇࡣ⏣⡿ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᣐ᰿ࡢᛶᖖṇࡢ⨥≢ࢆⅬ
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶
 
                                                        
ࡌㄽ࡚࠸࠾࡟ࠖ⪅⨥≢⬟పࠕ❶6 ➨ࡢ㸧1291 ⏣⡿㸦࠘ᐹ⪃ⓗᏛ఍♫ࡢ㢟ၥ఍♫௦⌧⥆ࠗࡣⅬࡢࡇ 1
ࡇ࠺࠸࡜✲◊ⓗྐṔࠊࡀࡿ࠶࡛⌧⾲࡞ษ㐺୙ࡣ࡛᪥௒ࡣ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ⬟పࠕࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
 ࠋࡓࡋ࡜ࡲࡲࡢࡑ࡚࠼࠶࡛࡜
ࡓࡋᤲ୍ࢆ࠸⩦ぢࠊ⪅ཧ᪂ࡿࡺࡽ࠶ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⨥≢ࠊ⪅ᾉᾋࡿࡺࡽ࠶ࠊ᪘ᐙࡢ⪅⨥≢ࡿࡺࡽ࠶ࠕ 2
ࡢ௦ྂࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡀࢀࡑࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋീ᝿ࢆᐙᅜ
≀ࡢୖ㊰ࡸᅔ㈋ⓗஂᜏࠊࡓࡲࡶ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡌྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᗘไ㞔ያ
 ࠋ㸧651 : b5981 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡌྠ࡚࠸ࡘ࡟࠸ஒ
࠸ࡓࡗ࠸ࠊࡣ඲Ᏻ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡟᭷ᡤ࡜ᅾᏑ࡚ࡗࡼ࡟⁛᧞࡞඲᏶ࡢ⪅┐✼࡜⪅ேẅࠕ 3
 ࠋ㸧551 : b5981 edraT㸦ࠖ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡢࡶࡢ㉁ᛶࡿࡍᐖ㜼ࢆ஦௙ⓗᡯኳࡢ⪅᫂Ⓨ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡿ࡞࠿࠸
࡚௨ࢆᛶ⯡୍ࡣᛕほࡢᛶᙜ㡰ࡢẶ࣒࣮ࢣࣝࣗࢷࠞࡣࢻࣝࢱࠝࠕࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⏣⡿ࡤ࠼࡜ࡓ 4
ࡢࡶࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ಑㏻ࠊⓗ಑ซࠊⓗᆒᖹࡾࡲࡘࡣ࡜ⓗ⯡୍࡟ࡿ↛ࠊࡀࡿࡍ࡜⣲せࡢ඼
ពࢆ᝿⌮ࡕ༶ࠊែ≧ࡿ࡞➼㧗ࡶ࡜᭱ࡿᚓࡋ㐩฿ࡢ≀඼ࡣ࡜ែ≧ᙜ㡰ࡢ≀ࠋ࠸࡞࡛ᙜ✜ࡽ࠿ࡿ࠶࡛
ࡍᡂ㈶࡟ㄝࡢẶ࣒࣮ࢣࣝࣗࢷࢁᑀࠊࡣ࡚௜࡟ⅬࡢṈࡣవࡋేࠋࡿᒃ࡚ࡌㄽ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁྍࡍ࿡
ࡣ࡛ᛕᴫࡢᏛ⛉ࡣ࡜ࡇࡩப࡜ᛶᙜ㡰ࠊࡣ࡚᪊࡟ࡿࡍゎ࡟ࡃዴࡢ⏕ඛࢻ࣮ࣝࢱࡋⱝࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢ᪨୺࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠿☜ࠋ㸧6-532 : 1291 ⏣⡿㸦ࠖࡿ࡞ࡃ࡞
ࡿ࠶࡛‽Ỉ࡞Ḟྍ୙࡚ࡗ࡜࡟ᣢ⥔ࡢ✀ࡢࡑࡶࡋࡎᚲࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᆒᖹࡸ⯡୍ࡿࡅ࠾࡟✀ࡿ࠶ࡣ
࠺ࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ಑㏻࡛ⓗ಑ซࠊࡣ࡜ᛶᆒᖹ㸻ᛶ⯡୍ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜
ࡿࡅ࠾࡟࠸ᡓࠕࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢูࡣࢻࣝࢱࠋ㸧8-751 : b5981 edraT .fc㸦ࡿ࠶࡛࿡ពࡢ࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧851 : b5981 edraT㸦ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃ࡜ࡢࡶ࡞ᖖṇࢆࡢࡶࡓࡋᛂ㐺࡟฼຾
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ከࡢ఍♫ࡢࠎಶࡣᡈࠊ࡚᪊࡟఍♫ࡢࠎಶࡢ࡚⥲ࠊ࡜ࡿぢ࡚࡬⪃࡟ⓗ⌮ㄽ࡟ᐦཝ
࡚⥲ࡢேಶࡢ඼ࡶ࡚᪊࡟ࢀఱࡢ఍♫ࡢࠎಶࠊ࡜࡜ࡇ࠺ப࡜ࡿᒃ࡚ࡋᅾᏑ࡚᪊࡟ᩘ
ࠞ͐͐ ࠝࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࡛ࡢࡶࡌྠࡃ඲ࠊࡣ࡜࡜ࡇ࠺ப࡜ࡿࡍᅾᏑ࡚᪊࡟ᩘከࡣᡈ
ぢ࡚ᑵ࡟఍♫ࡢࠎಶࠊࡶ࡚ࡘ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡤࢀぢࡽ࠿య඲఍♫ࡢ࡚⥲ࡣ⨥≢ࡤࢀࡉ
 㸧332: 1291 ⏣⡿㸦ࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠶࡛ⓗእ౛ࡤࢀ
 
ࡢࡃከࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍពྠ࡟ࢻࣝࢱ࡟ⓗ㠃඲ࡶࡋࡎᚲࡣ⏣⡿ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡵྵࡶࢻࣝࢱࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡛࠸⥅ࡅཷࢆㄽ㆟ࡢࢻࣝࢱ࡛Ⅼ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋุᢈࢆㄽᡤࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚ࡋฟぢࢆⅬุᢈࡢ⮬⊂ࡓࡗ࠿࡞ࡋ᦬ᣦࡀ⪅ㄽ
 ࠋࡿࡍ್࡟┠ὀࡣⅬ࠺࠸
 ᣓᑠ
ࡑࡣ⏣⡿࡟࠿☜ࠋࡓࡁ࡚ࡳ࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ࢻࣝࢱࢆㄝᏛࡢ⏣⡿࡛ࡲࡇࡇ
సⴭࡢࡑࠊࢀࢃゝ࡜ࡓࡋ࡞ࡇࡳㄞ࡟ᅾ⮬ࢆ⊩ᩥࡢㄒ㟢すఀ⊂௖ⱥ࡛ຊᏛㄒ࡞ⓗ␗㦫ࡢ
࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆㄝᏛࡢࡽ⮬࡛ࢇ㎸ࡳㄞࢆㄝᏛ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟ᐇࡣ࡛࠿࡞ࡢ
ཎࡢᏛ఍♫ṇ⣧ࡍ࡞ࢆ♏ᇶࡢ⣔యࡢࡽ⮬ࠊࡋຍཧ࡟⩏ㅮ࡟㝿ᐇࡀ⏣⡿ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ
ཷࡢ᝿ᛮࢻࣝࢱࡶ࠿ࡋࠋ࠸ࡁ኱࡝࡯࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࠊࡣ㡪ᙳࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࡓࡗ࡞࡜ᆺ
ࠊࡋㄝゎࠊࡆୖࡾྲྀࢆㄝᏛࡢࢻࣝࢱ࡚ࡋ㈏୍࡟࡛ࡲ࡝࡯ࢀࡇࠊࡤ࠼ゝࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ᐜ
࿡ពࡢࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡣ࠺ࡑࡶ࡟ࢫࣥࣛࣇࠊࡣ⪅ㄽࡓࡋุᢈࡣ࠸ࡿ࠶
ࡗࡶࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛Ꮚᘵࡢࢻࣝࢱ㸧࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡓᣢࢆᏊᘵ㸦࡟ࡉࡲࡣ⏣⡿࡛
ࡓࡲࠊࡁㄝ࡜ࠖࡠࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ⏝᥇ࡲࡲࡢࡑࠊࡶ࡝࠼࠸࡜ㄝᏛࡿ࡞ఱዴࠕࡣ⏣⡿ࠊࡶ࡜
⏣㧗ࡢᏊᘵ࡜ࠖࡠࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ጞ๰ࡢࡢࡶࡿ࡞᭷ᅛ඼ࠊ࡚᪊࡟ᴟ✲ࡣ஦௙ࡢ⪅Ꮫࠕ
ࡢࢻࣝࢱࡶ࡟ࡢࡶࡢࡑᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ㸧311-211 : b8491 ⏣㧗㸦ࡀ࠺࠸࡜ࡓࡗㄒ࡟㤿ಖ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ฟࡳࡌ࡟ࡀ᪉࠼⪃ࡢࠖ᫂Ⓨࠕࡸࠖೌᶍࠕ
࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡲ␃࡟ࠖೌᶍࠕࡿ࡞༢ࡢᏛ఍♫ᅜእ࡚ࡋỴࡀᏛ఍♫ࡢ⏣⡿ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࢱ࡟ࡉࡲࡣ⏣⡿ࠋ࠺ࢁࡔ࠸Ⰻࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡋ᦬ᣦ࡚ࡵᨵ࡛ࡇࡇࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿
࠸࡜ࠖᏛ఍♫ྜ⥲᪂ࠕࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࡋウ᳨࡟ⓗุᢈࢆㄝᏛ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ௦᫬ྠࡸࢻࣝ
ࡗ࠿࡞ࡉṧࢆ᭩⣔యࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ఍♫࡟๓⏕ࡣ⏣⡿ࠋࡓࡋ㐩฿࡟⣔యᏛ఍♫ࡢ⮬⊂࠺
࡟ࡉࡲࠊ࡛࡜ࡇࡍṧࢆ⪃ㄽࡢࡃከ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ఍♫࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡓ
఍♫ᮏ᪥ࠗࡶ࡚࠸ࡘ࡟⣔యㄽ⌮ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࢆᏛ఍♫ྜ⥲࠸ࡋ᪂ࡢ㌟⮬ᙼ
ᶞཬุᢈࡢᛕほࡢᏛ఍♫ࠕࡧࡼ࠾ 㸧୍ࠖ㸦ㄽᏛ఍♫ࠕࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ྕ 1 ➨࠘ሗᖺ㝔Ꮫ
Ⓨ࡛࠘ㄽᏛ఍♫㏆㍛ࠗ࡟ᚋࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂ᏶ࡰ࡯ࡣ⣔యࡢᙼࠊࡣ࡛ࡾࡂ࠿ࡿぢࢆࠖ❧
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ఍♫ྜ⥲ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲྵ࡟ࢀࡑࠊࡸ⪃ㄽࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ఍♫Ṧ≉ࡓࢀࡉ⾲
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ㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᙼࡢ♫఍Ꮫయ⣔࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࢃࢀࢃࢀࡣࠊ
ࠕ⡿⏣ࡣࠝ͐͐ࠞᐇ㉁ⓗ࡟ࡣᙼࡢ♫఍Ꮫయ⣔ࢆ࡯ࡰ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡓࠖ࡜ࡍࡿᑠ➟ཎ
㸦2000 : 26㸧ࡢホ౯࡟ྠព࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
⡿⏣௨㝆ࡢ᪥ᮏ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ㧗⏣ಖ㤿ࡢࠗໃຊㄽ 㸦࠘1959㸧ࡸ㖡┤
ຬࡢㅖ◊✲࡞࡝ࢱࣝࢻࡢ⌮ㄽࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊḟ➨࡟ࠗୡㄽ࡜⩌㞟࠘
㸦1901㸧࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓ⩌㞟ㄽࠊබ⾗ㄽ࡬࡜㛵ᚰࡀ⛣ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢཷᐜ
࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡢࡣࠗ ⩌㞟♫఍Ꮫ㸦࠘1929㸧ࢆⴭࡋࡓ᪂᫂ṇ㐨㸦1898-1984㸧
ࡸࠗࠊ ὶゝ⻣ㄒ 㸦࠘1937㸧ࡸࠗ ♫఍ᚰ⌮Ꮫ 㸦࠘1951㸧࡞࡝ࢆⴭࡋࡓΎỈᗄኴ㑻㸦1907-1988㸧
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཷᐜࡢ௙᪉ࡣࢃࡀᅜ࡟≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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 ❶⤊
 ⣙せࡢ࡛ࡲࢀࡇ⠇1➨
᳨࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ᯟᛕᴫࡢㄽೌᶍࡿ࡞࡜ㄽ⌮♏ᇶࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㒊Ϩ➨
࡙⨨఩࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢ᭷ᅛࡁ࡭࠺ᢅࡀᏛ఍♫ࢆࠖೌᶍࠕࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡛❶1 ➨ࠋࡓࡋウ
ࢀࡽᚓࢆ఩ᆅࡢၥᏛࡓࡋ❧⊂ࡿ࡭୪ࢆ⫪࡜Ꮫ⛉ㅖࡢ࠿࡯ࡣᏛ఍♫࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡅ
࡛ἣ≧࡞ⓗ㠃ᑐ࡞࠺ࡼࡢ╀ദࡣࠖೌᶍࠕࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࠊࡿ
ࡀᗈ࡚࠼㉸ࢆ㛫✵ࡸ㛫᫬࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ⾜ὶࠕࡸࠖ⩦័ࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡿࢀ⌧
ദࡢ㛫⪅஧ࡣೌᶍ࠺࠸ࡢࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆືኚ఍♫ࠊࡾ
㏻ࠊ࡜㍈࠺࠸࡜ࣟࢡ࣐㸭ࣟࢡ࣑ࠊࡵࡓ࠸ᗈᖜ࡛ࡲ⾜ὶࡿࡍ୚㛵ࡀ㛫ேࡢᩘከࠊࡽ࠿╀
⩦័㸭໬఍♫㸭╀ദ㸦ᆺ㢮ೌᶍࡢࡘᅄࠊ࡚ࡏࡉࢫࣟࢡࢆࡘ஧ࡢ㍈࠺࠸࡜ᛶ᫬ඹ㸭ᛶ᫬
 ࠋࡓࡋฟࡾ᥈ࢆ࿡ព࡞ᵝከࡓࡵ㎸࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ೌᶍࠕࡀࢻࣝࢱࠊࡏࡉฟᯒࢆ㸧⾜ὶ㸭
ࠊ࡚ࡋ࡜⣲せⓗ⚄⢭ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢೌᶍࠊࡣࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕಙࠕࡓࡆୖࡾྲྀ࡛❶2 ➨
⪃ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࢀࡉ᝿ᵓ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞⬟ྍ㐩ఏ࡛㛫ࡢ࡜ேಶࡢ௚࡚ࡗ࠶࡛⬟ྍ໬㔞ᩘ
ࡣḧពࡸᐃ⫯ࡢࡘ࡜ࡦࡶ࡛㛫ࡢேಶࡢࠎ ูࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࠿࡞ฟࢆᅖ⠊ࡢㄝ௬ࡣ᪉࠼
ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃ ࢆᮃせࡸุ᩿ࡢయ඲఍♫࡛࡜ࡇࡿࡍ⟬ຍࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛౯➼
ࢻࣝࢱࠊࡣ࡛❶4 ➨࡜❶3 ➨ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡜ࡇࡓࡋ♧࡟ⓗㄽ⌮ࢆ࡜
࠶࡛ἣ≧ࡃ࠸࡚ࡋ⦅෌ࢆࡢࡶࡢࡑࡳ⤌ᯟࡢᚰ㛵ࡢᙼࠊ࡚ࢀ㞳ࢆࡳ⤌ᯟ࠺࠸࡜Ꮫ఍♫ࡀ
ࡿࡺࡽ࠶࡝࡞⬊⣽ࡸᏊཎࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ఍♫ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽࢻࢼࣔࡢ❶ 3 ➨ࠋࡓࡗ
┦ࡢ㛫ேࠊࡣ࡚࠸࠾࡟᝿ᵓࡢᏛ⌮ᚰ㛫ᚰࡢ❶4 ➨ࡓࡲࠊࢀࡉ⏝㐺࡟ࡁࡘࡧ⤖ࡢᏊ⢏ᚤ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸ᗈࡾࡼࠊࡎࢀࡽ㝈࡟ࡅࠖࡔ ఍♫ࠕࡣᇦ㡿ࡢ⏝స஫
⣧ࠕࡓࢀࡉ♧࡛࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࡢᖺ0981 ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀ࠶࡛Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࢀ࠶࡛ㄽࢻࢼࣔ
ೌᶍࡿ࠶࡛⏝స஫┦ࡢኈྠ㛫ேࠊࡶ࡚ࡗࢃኚ࡟ࡲࡊࡲࡉࡣࡳ⤌ᯟࠊࢀ࠶࡛ࠖᏛ఍♫⢋
࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㈏୍࡛Ⅼࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᚰ㛵ࡢ୍➨࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣝࢱ࡟ࡡࡘࡀ
 ࠋ࠸
㢟ၥ఍♫ࡓ࠸࡚ࡋ㠃┤ࡀᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᛕᴫ࠺࠸࡜ೌᶍࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㒊ϩ➨
㛵࡞ⓗᴗ⫋࠺࠸࡜ᐁุ⿢ࠊࡣ࡛❶1 ➨ࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗྜࡁྥ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟
࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ೌᶍࡣࢻࣝࢱࠋࡓࡋウ᳨ࢆ⏝ᛂࡢ࡬⨥≢ࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡈᚰ
≢ࠊࡋ❧☜ࢆሙ❧ⓗᏛ఍♫ࡢ⮬⊂ࡿ࡞␗ࡶ࡜ὴᏛドᐇ࢔ࣜࢱ࢖ࡶ࡜ὴᏛἲฮ඾ྂࠊ࡛
࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡽ࠿Ⅼほࡢᅉせⓗ఍♫࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㇟⌧఍♫ࡢ௚ࢆ⨥
ウ᳨࡚࠸ࡘ࡟⏝ᛂࡢㄽೌᶍࡿࡅ࠾࡟ື⾜ྜ㞟ࡓࡗ࠸࡜⾗බࡸ㞟⩌ࠊࡣ࡛❶2 ➨ࠋࡓࡋ
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ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ㞟⩌ࠕⓗ⌮ྜ㠀ࡓࡋ⩏ᐃࡀ࣭ࣥ࣎ࣝࠊࡣ࡛ゎ⌮ⓗㄝ㏻ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡋ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࠊࡓࢀࡉ⩏ᐃ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࠺⾜ࢆㄽウ࡟ⓗ⌮ྜࡣࠖ⾗බࠕࡓࡋᙇ୺ࡀࢻࣝࢱ
ࡋࡴࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟࠼ぢࡀ๭ᙺࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࡀㄽೌᶍࡢᙼࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓࡁ࡚
ࡢ⣬⾗኱ࡢ᫬ᙜࠊࡽࡀ࡞ࡳ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥࡢࠖ㞟⩌ࠕ࡚ࡗࡔඛ࡟࣭ࣥ࣎ࣝࡣࢻࣝࢱࠊࢁ
ࡶ࡛ࡇࡑࠊࡋ┠╔࡟యྜ㞟ⓗ⧊⤌㠀ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡚ࡗࡼ࡟࢔࢕ࢹ࣓࡚ࡋ࡟┠ࢆ㐩Ⓨ
࠸ᛮ࡚ࡗࡼ࡟⪅グ⪺᪂ࡶ࡚࠸࠾࡟⾗බࠊࡃࡌྠ࡜㞟⩌ࡿࢀࡽ᧯࡚ࡗࡼ࡟⪅ᑟᣦࡾࡣࡸ
 ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿࢀࡽ᧯࡟ࡲࡲࡢ
ࢻࣝࢱࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᐜཷࡿࡅ࠾࡟௦᫬ྠࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㒊Ϫ➨
Ꮫ఍♫ࡢ௦᫬ ྠࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽཤࢀᛀࡃ࡞ࡶ⪅⥅ᚋࡣࡢࡶࡢࡑᏛ఍♫ࡢ
࡜ࡇࡍฟぢࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜Ꮫ఍♫ࡢ௦⌧࡜Ꮫ఍♫ࡢࢻࣝࢱࠊ࡛࡜ࡇࡿぢࢆಀ㛵ࡢ࡜⪅
࡛❶1 ➨ࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆಀ㛵ࡢ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟❶2 ➨࡜❶1 ➨ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
♫࠘ࠗࠊ ㄽᴗศ఍♫ ࡿࠗ࠶࡛సⴭせ୺ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡚ࡋ࡜୺ࡀุᢈࢻࣝࢱࠊࡣ
࡚ࡋㄽ཯࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢻࣝࢱ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡋ┠ὀ࡟࠘ㄽẅ⮬ ࠘ࠗ‽つࡢἲ᪉ⓗᏛ఍
ࡌࡣࢆㄽウ᥋┤ࡢࢻࣝࢱ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡿࡅ࠾࡟ᖺ3091ࠊࡣ࡛❶2 ➨ࠋࡓࡋウ᳨࠿ࡿ࠸
ࢸࡢእ௨தㄽࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜Ꮫ⛉ㅖ఍♫࡜Ꮫ఍♫ࡓࡗ࡞࡟㢟ၥ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋ࡜ࡵ
ඹ࡟㇟⌧఍♫ࡿࡺࡽ࠶࡟࠺ࡼࡢࢻࣝࢱࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠸㐪ࡢሙ❧ࡢ⪅୧ࡽ࠿ࢺࢫࢡ
Ꮫ఍♫ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋฟᢳࢆ㸧ࠖ ೌᶍࠕࡣྜሙࡢࢻࣝࢱ㸦⣲せࡿࢀ⌧࡚ࡋ㏻
࠘ሗᖺᏛ఍♫ ࠗࠊࡋุᢈ࡚ࡋ࡜࠸ࡋஈࡀᣐ᰿ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࢆࠖᏛ఍♫⯡୍ࠕࡿࡍ᝿ᵓࢆ
఍♫ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡽ࠿࡚ࡋྜ⣕ࢆぢ▱ࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࡣࡎࡲࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟
ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜ࢻࣝࢱࡿᕠࢆᏛ఍♫⯡୍࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍᙇ୺࡜࠸࡞࠼ࡕ❧ࡾᡂࡣᏛ
Ⅼࡢࡇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉウ᳨ࡾࡲ࠶ࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢதㄽࡢ⪅୧ࠊࡣⅬ❧ᑐ
ࡋᐃ᝿ࢆࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡢ࠿ࡽఱࡎࡲ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࡢ⮬⊂Ꮫ఍♫ࡣࢻࣝࢱ࡚࠸ࡘ࡟
ㅖ఍♫ࡢ࡚࡭ࡍ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜Ꮫ఍♫ࠊࡃ㏆࡟ࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࡸ࣓ࣝࣥࢪ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠺ࡼ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡵ㞟ࢆྠ㈶ࡢࡃከࡶࡾࡼ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ࡽ࡜࡟ⓗᣓໟࢆᏛ⛉
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ
ࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅Ꮫ఍♫ࡢ௦ୡࡢୗࡶࡾࡼࢻࣝࢱࠊࡣ࡛❶4 ➨࡜❶3 ➨
♫㝆௨⣖ୡ02ࠊ࡜ࢫࣥࣛࣇࡿ࠶࡛ᅜẕࡢࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟❶3 ➨ࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆᐜཷ
࡟ࢫࣥࣛࣇࠋࡓࡋウ᳨ࢆᐜཷࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢻ࣮ࣜࢆ✲◊Ꮫ఍
࢛࢘ࡿ࠶࡛⪅ㄽయᶵ᭷఍♫ࡾࡲࡘ̿̿ே஧ࡓ࠸࡚ࡋ࡟␗ࢆゎぢࡣ࡜ࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸ࡘ
㏆ࡢሙ❧ⓗ㍑ẚ࡜ࢻࣝࢱࠊ࡜࣮̿̿ࣝࣕࢩࣜࡓࡗ࠶࡛ဨ୍ࡢὴᏛ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜ࢫ࣒ࣝ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣓࢝ࣜ࢔ࡓࡲࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ㡪ᙳࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࠊࡆୖࡾྲྀࢆࢺࣥࣛࣃ࠸
࠾࡟❶4 ➨ࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆࢫࣟ࡜ࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࡓࡗ࠶࡛≀ேⓗ⾲௦ࡢᏛ఍♫ⓗᏛ⌮ᚰ
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ኴᗉ⏣⡿ࡔࢇᏛ࡛࡜ࡶࡢࢻࣝࢱࠊࡕ࠺ࡢᐜཷࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࡿࡅ࠾࡟ᅜࡀࢃࠊࡣ࡚࠸
኱ࡀศ㒊ࡿ࡞㔜࡜Ꮫ఍♫ᘧᙧࡢ࣓ࣝࣥࢪࠊࡣᏛ఍♫ṇ⣧ࡢ⏣⡿ࠋࡓࡋウ᳨ࢆㄝᡤࡢ㑻
ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡳ࡜㡪ᙳࡢࡽ࠿ࢻࣝࢱࡸࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࠊࡣ࡚ࡋ࡜㆕⣔࡞ⓗ᥋┤ࠊࡀ࠸ࡁ
ᖇ㒔ிࠊࡋධᑟ࡟ᅜࡀࢃࢆㄝᏛࡢእᾏࡢࡃከ࡚ࡋ࠿⏕ࢆຊᏛㄒࡢࡑࡣ⏣⡿ࠊࡓࡲࠋ࠺
ᐤ࡟࠸኱࡟ᒎⓎࡢᏛ఍♫ࡢᅜࡀࢃࠊ࡝࡞ࡿࡍᡂ㣴ࢆᏊᘵࡢࡃከࡽ㤿ಖ⏣㧗ࡣ࡛Ꮫ኱ᅜ
Ꮫ఍♫ࡢᚋࡢࡑࡣ᝿Ⓨࡢࢻࣝࢱࠊࢀ࠶ࡣ࡛࡟ⓗ᥋㛫ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࠎேࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ୚
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ᒎⓎࡢ
 ㄽ⤖⠇2➨
ࡍ⪃෌ࢆ౯ホ࡞ⓗྐṔࡢᏛ఍♫ࢻࣝࢱࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆⅬ࡞࠺ࡼࡢࡇ
య඲Ꮫ఍♫࠺࠸࡜⪅ၐᥦࡢᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࠊ㛫࠸㛗ࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠸࡚᮶࡟᫬ࡁ࡭
ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉㛛ᑓࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡓࡁ࡚ࡵ༨ࢆ఩ᆅ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࡣ࡛࠿࡞ࡢ
ࡓࡁ࡚ࡋ࠿⬣ࢆᛶ❧⊂ࡢᏛ఍♫࡚࠼ၐࢆㄝᏛ࡞ⓗᏛ⌮ᚰࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ❧ᶞࢆᏛ఍♫
◚ࡕᡴ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࡍᣦ┠ࢆ❧⊂ࡢᏛ఍♫ࡢࡽ࠿ၥᏛࡢ௚ࡣ࡟ࡽࡉࠖࠊ ⪅ᑐᩛࠕ
ࡉ౯ホ෌࡚ࡗ࡞࡟ᖺ㏆ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜ࠖᙺ࡚❧ࡁᘬࠕࡁ࡭ࡿࢀࡽ
ᛮ௦⌧ࡿࡍ౑㥑ࢆㄽ⌮ⓗ㇟ᢳࠊࢀࡉど㍍ࡣ๭ᙺ࠺࠸࡜⪅Ꮫ఍♫ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
ぢࢆ✲◊⏝ᛂࡢࡑ࡜ㄽೌᶍࡢᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ᪉ࢀࡲㄞ࡞࠺ࡼࡢᐙ᝿
ᙺࡢᛂ┦࡛୰ࡢྐṔࡢᏛ఍♫ࠊࡾ࠾࡚ࡋࢆ஦௙࡚ࡋ࡜⪅Ꮫ఍♫ࡎࡲࡣࢻࣝࢱࠊࡾ㝈ࡿ
ࡋࡓᯝࢆ̿̿๭ᙺ࠺࠸࡜ࡿࡍ❧☜ࢆᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉㛛ᑓࡓࡋ❧⊂ࠊࡾࡲࡘ̿̿๭
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃゝ࡜ࡓࡁ࡚
ࡢ㛫ேಶ࠺࠸࡜ࠖೌᶍࠕࡣࢻࣝࢱࠊࡤ࠼ゝ࡚࠸ࡘ࡟㠃ഃⓗㄽἲ᪉ࡢᏛ఍♫ࠊ࡟୍➨
ࣛࣇࠋࡓࡗ࠶࡛⪅ጞ๰ࡢᏛ఍♫ࣟࢡ࣑࠺࠸࡛᪥௒ࡓࡋ࡞ࡳ࡜Ꮫ఍♫ࢆ✲◊ࡢ⏝స஫┦
ࣝ࣋ࣞࣟࢡ࣑ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚⤒ࢆࢫࢼࣆࢫ࢚ࡽ࠿ࢺࣥࢥࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥ
┦ࡸⅭ⾜ࡢேಶࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⪅Ꮫ఍♫ࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࡢ఍♫ࢆ㇟⌧ࡢ
࣓ࣝࣥࢪࡸ࣮ࣂ࣮࢙ࣦ࣭ࢫࢡࢵ࣐ࡢࢶ࢖ࢻࠊࡣࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆ఍♫ࡽ࠿⏝స஫
㛵ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜࣮ࣂ࣮࢙ࣦࡿࢀࡉ⨨ᑐࡤࡋࡤࡋࡣ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡿ࠶࡛
࡚࠸࠾࡟ྕห๰ࡢ࠘ሗᖺᏛ఍♫ ࠗࠊࡶಀ㛵ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜࣓ࣝࣥࢪࠋ࠸࡚ⷧࡵᴟࡣಀ
ࢱࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸ᙉ࡝࡯ࢀࡑࠊࡤࡅ㝖ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉ㍕ᥖࡀᩥㄽࡢ࣓ࣝࣥࢪ
࡛ࡲᖺ4091 ࡿࡍஸṚࡀࢻࣝࢱࠊ᮶௨࡚ࡋᓖᑐ࡟ⓗ᱁ᮏ࡟ᖺ3981 ࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜ࢻࣝ
ࡢࡽ࠿ࡎࡳࡶࢻࣝࢱࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡅ࡙ࡘࡋ❧ᑐ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᖺ 01 ⣙
ἲᡭ࡞ⓗࣟࢡ࣑࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏࡉ໬☜᫂ࡾࡼࢆሙ❧
ࢆ↷ᑐ࡞ⴭ㢧ࡾࡼ̿̿ࡀࡔࡁ࡭ࡿ࠶࡛ⓗ⿵┦ࡣ᮶ᮏࢇࢁࡕࡶ̿̿ࡀἲᡭⓗࣟࢡ࣐࡜
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࡚ࡗ࠶ࡀ❧ᑐࡿࡄࡵࢆㄽἲ᪉Ꮫ఍♫ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜ࢻࣝࢱࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏぢ
Ꮫ఍♫࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡽ࣒ࢣࣝࣗࢹࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣࢻࣝࢱࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡢ
┦ࡢぢពࡢ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡿࡄࡵࢆࠖᏛ఍♫⯡୍ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋ୚ᐤ࡟❧☜ࡢ
⣧ࠕ࠸㏆࡟ࠖᏛ఍♫ᘧᙧࠕࡢᙼࠊ࡟ᮇ᫬ࡌྠࡰ࡯࡜࣓ࣝࣥࢪࡣࢻࣝࢱࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟㐪
⢭ࡿࢀࡉೌᶍࠊࢀࡉ㐩ఏࠋࡿ࠸࡚ࡋ㉳ᥦ࡚࠸࠾࡟࠘๎ἲࡢೌᶍࠗࢆ᝿ᵓࡢࠖᏛ఍♫⢋
ಙࠕࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㔞ࠊࡋ㇟ᤞࢆࡢࡶ࡞ⓗ㉁ࡽ࠿୰ࡢࠖぬឤࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣲せⓗ⚄
ࡢᘧᙧ࡚ࡋ㇟ᤞࢆᐜෆࡽ࠿㇟⌧఍♫ࠊࡣࡳヨ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋฟᢳࢆࡳࡢࠖồḧࠕ࡜ࠖᛕ
ࣥࣛࣇࡀࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ1ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡌ㏻࡟Ꮫ఍♫ࡢ࣓ࣝࣥࢪࡓࡋฟࡾྲྀࢆࡳ
ᶞࢆᏛ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜㔝ศ㛛ᑓࡓࡋ❧⊂ࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜⏝స஫┦ࡢ㛫ேಶ࡚࠸࠾࡟ࢫ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ౯ホ࡟ᙜṇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓࡋ❧
✲◊ㄽ⌮࡞⢋⣧ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ఍♫⯡୍ࡀࢻࣝࢱࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᇦ㡿✲◊ⓗ⏝ᛂࠊ࡟஧➨
㔜ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚ࡋ⏝㐺ࢆ⌮ཎࡢࡽ⮬ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ఍♫ࡢ᫬ᙜࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ
࡚ࡵົࢆ㛗ᒁィ⤫ἲྖ┬ἲྖࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ࢚࣑ࣜ࢟ࣗࠊ࡟࠿☜ࠋࡿ࠶࡛せ
ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡛ࢇዲࢆ✲◊࡞ⓗㄽ⌮ࠊࡃ࡞ࡃከࡾࡲ࠶ࡣ✲◊࡞ⓗドᐇࠊࡢࡢࡶࡓ࠸
ࣥࣛࣇࡢ᫬ᙜ࡟ࡉࡲࠊࡣ㢟ၥㅖࡢ⾗බ࣭㞟⩌ࡸ⨥≢ࡓࡆୖࡾྲྀ࡛ᩥㄽᮏࠊ2ࡀࡿࢀࢃ
࠿࠿࡟἞ᨻࡸᚊἲࠊࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㇟஦ࡓࡵ㞟ࢆᚰ㛵ࡢࠎே࡚࠸࠾࡟఍♫ࢫ
ࣝࢱࠊ࡝࡞῭⤒ࡢ᫬ᙜࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁධ࡟ࡉࡲ࡟௦᫬ࡢ㈝ᾘ⾗኱ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㢟ၥࡿࢃ
ࡢ࡚࡭ࡍࠊࢇࢁࡕࡶࡣ࡟ࡇࡑࠋ3࠸ከࡣ㢟ၥࡓࡗࢃ࠿࠿࡚ࡋ࡜⪅᩿デࡢ௦᫬ࡢࡑࡀࢻ
ᚰ㞟⩌ࠊࡀࡔࡢࡿ࠶ࡀ㸧Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࡣ࠸ࡿ࠶㸦ㄽೌᶍࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ྎᅵࡢ㏻ඹ࡟ᇦ㡿
㢟ၥࡢᐇ⌧ࡀࢻࣝࢱ࡛ᇦ㡿ࡢࡃከࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ᇦ㡿ࡓࢀࡽ㝈ࡓࡗ࠸࡜Ꮫ⨥≢ࡸᏛ⌮
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟
                                                        
ࡢ࣓ࣝࣥࢪࡣ㑻ኴᗉ⏣⡿ࠋࡓࡋウ᳨࡚࠸࠾࡟㸧8002㸦⏣ụࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢࢻࣝࢱ࡜࣓ࣝࣥࢪ 1
ࡤ࡟࣓ࣝࣥࢪ࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡾ࠾࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮ࡀᏛ఍♫⢋⣧ࡢࢻࣝࢱ࡜Ꮫ఍♫ᘧᙧ
࣮ࢱ࡚ࡋ࡜⪅タ๰ࡢᛕᴫᏛ఍♫ṇ⣧ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲ࢆᛕࡢ᠍㑇࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࡲ㞟ࡀ┠ὀࡾ࠿
࣒ࢪࡣࢻ࣮ࣝࢱࡋణࠋࡿᒃ࡚ࡵ༨ࢆ఩ᆅࡿ࡞せ㔜ࡔ⏒ୖ㐩ⓎࡢᏛ఍♫௦⌧ࠊࡣ࡜࣓࣒ࣝࢪ࡜ࢻࣝ
♫㐓⊂ࡢ㏆᭱ཪࠊࡤࢀぢࡽ࠿ሙ❧ࡢ⚾ࡘୟࠊࡋタ๰ࢆᏛ఍♫ᘧᙧࡣᡈᏛ఍♫ṇ⣧࡚ࡕ❧ඛ࡟࣓ࣝ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㏙ㄽࢆᏛ఍♫ᘧᙧࡣᡈᏛ఍♫ṇ⣧࡟ᙜṇᒙ୍ࡣࡾࡼ࣓࣒ࣝࢪࠊࡶ࡚ぢࡽ࠿ྥഴࡢᏛ఍
ࡣࢻ࣮ࣝࢱࠊࢀࡉఏ႖ࡀࡳࡢ࣓࣒ࣝࢪࡾ⊂ࠊࡣ࡚ࡾ࠶࡟⏺Ꮫ఍♫ࡢᅜࡀࢃࠞ͐͐ࠝࠊࡀࡿࢀࡣᛮ
ࡁྍࡪ႐࡚ࡋỴࠊࡣ࡟ࡵⅭࡢᒎⓎࡿ࡞ᐇ೺ࡢᏛ఍♫ࡿࡅ᪊࡟ᅜᡃࡣࢀ᫝ࠋ࠸࡞ᒃ࡚ࢀࡉពὀࡃ඲
 ࠋ㸧371-271 : b8291 ⏣⡿㸦ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ྥഴ
ࡢᙼࠋࡓࡁ࡚ぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛⪅⩏୺㦂⤒ࠊᐙົᐇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀࢻࣝࢱࡣࢀࢃࢀࢃࠕ 2
ࡇࠊࡤࡽ࡞ࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ㍑ẚ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ࢺࢫࢡࢸࡢதㄽࡸㄽ⌮ࡣ๭9 ࡢసⴭ
ࡿ࠶ࠊࡢࡶࡿࡍᙜ┦࡟㔞ィⓗィ⤫ࡸ✲◊࡞せ㔜ࡿ࡞࡜♏ᇶࡢ࠘ㄽẅ⮬ࠗ࡟࠿࡞ࡢ⾲⊩ᩥ࡞࠺ࡼࡢ
⠊ᗈ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜㆑▱ࡢᏛㄅ᪘Ẹࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡶࡢ࡚࡭ࡍࡢ✲◊Ꮫ఍♫ᩍ᐀ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡣ࠸
 :8991 illeihccuM㸦ࠖ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣࡢࡍฟࡋ᥈ࢆࡢࡶࡿࡍᙜ┦࡟㆑▱࡞
 ࠋ㸧141
ࡀ㸧1102㸦಴୰࡚ࡗ࡞࡟ᖺ㏆ࠊࡀࡓࢀࡽࡌㄽ࡚࠸࠾࡟㸧0291㸦⏣⡿ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢᏛ⌮ᚰ῭⤒ 3
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋウ᳨࡟ᛕ୹
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➨୕࡟ࠊࢱࣝࢻ♫఍Ꮫࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࢱࣝࢻࡢṚᚋᛴ㏿࡟ᛀࢀཤࡽࢀ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ஦᝟ࡣࡑࢀ࡯࡝༢⣧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ☜࠿࡟ⴭసࡀห⾜ࡉࢀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࡢࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࡀࠊᚲࡎࡋࡶ୍ᵝ࡟ᛀࢀཤࡽࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛᅜ࡟ࡼࡗ࡚ከ
ᑡᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࣃࣛࣥࢺࢆ㝖࠸࡚ࢱࣝࢻࡢࡼ࠺࡞ᚰ⌮Ꮫⓗ♫
఍Ꮫࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ࡜ࣟࢫࠊࡲࡓᮏㄽᩥ࡛
ࡣྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᶍೌࡢᴫᛕࢆ⏝࠸࡚Ꮚ౪ࡢⓎ㐩࡞࡝ࡢ◊✲࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࢇࡔᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣐࣮ࢡ࣭࣮࣎ࣝࢻ࢘࢕ࣥ㸦James Mark Baldwin, 
1861-1934㸧ࡸࠊࢻ࢖ࢶ␃Ꮫ୰࡟༤ኈㄽᩥࠕ኱⾗࡜බ⾗ࠖࢆᇳ➹ࡋࡓࢩ࢝ࢦᏛὴࡢࣟࣂ
࣮ࢺ࣭࢚ࢬ࣭ࣛࣃ࣮ࢡ㸦Robert Ezra Park, 1864-1944㸧࡞࡝ࡢᡤㄽ࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡢᙳ㡪
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࢱࣝࢻࡢⴭసࡢⱥヂ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣮࣎ࣝࢻ࢘࢕ࣥࡢᗎᩥࡀ௜ࡉࢀࡓࠗ♫఍
ἲ๎㸦࠘Social Laws, 1899㸧ࠊࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢᗎᩥࡀ௜ࡉࢀࠗࡓ ᶍೌࡢἲ๎㸦࠘Laws of  Imitation, 
1903㸧ࠊⴭྡ࡞ SFసᐙ࡛࠶ࡿ H.G. ࢙࢘ࣝࢬ㸦Herbert George Wells, 1866-1946㸧ࡢᗎᩥ
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